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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter ph denne 
side. 
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. august 1979 op optaget i aktieselskabs-
ilteret som: 
eg.nr. 62.442: »NAVITRONIC A/S«, 
t formål er at producere og forhandle 
ografi og oceanografisk udstyr. Sel-
sts hjemsted er Århus kommune, post-
i:se: Markvangen 9, Viby J.; dets vedtæg-
- af 23. juni 1978 og 30. juni 1979. Den 
):de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
(;talt i værdier, fordelt i anparter på 
IOO kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
i:rne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
mdskrænkninger i aktiernes omsættelig-
[jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
: Ingeniør Emil Martini Stautz, Stautz 
1, Dragør, ingeniør Erik Brinch Nielsen, 
--Lise Nielsen, begge af Bærmosevej 15, 
æ. Bestyrelse: Nævnte Erik Brinch 
sn, Emil Martini Stautz. Bestyrelsessup-
t: Nævnte Anne-Lise Nielsen. Selskabet 
s af bestyrelsens medlemmer hver for 
iSelskabets revisor: »REVISIONSAK-
iESKABET C. C. H. v. ROSEN & CO «, 
Tgade 2, København. Selskabets regn-
år 1. juli-30. juni. Første regnskabsperi-
. januar 1978-30. juni 1979. 
aaugust 1979 er optaget i aktieselskabs-
lerets afdeling for anpartsselskaber som: 
g.nr. ApS 33.913: »F. TINDHOF IN-
" ApS« af Kolding kommune. Topasvej 
»Iding. Selskabets vedtægter er af 17. 
079. Formålet er investering og udlej-
af driftsmateriel og dermed beslægtet 
rimhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
l kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
zshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
l Freddy Tindhof, Topasvej 10, Kolding, 
iion: Nævnte Freddy Tindhof. Selskabet 
af en direktør alene. Selskabets revi-
3e Forenede Revisionsfirmaer«, Ren-
len 13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 
-30. juni. Første regnskabsperiode: 17. 
'"79-30. juni 1980. 
i.nr. ApS 33.914: »RESTAURA-
XSELSKABET AF 2/10 1978, 
YORG ApS« af Ålborg kommune. Bor­
ts 2, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 
2. oktober 1978 og 28. juni 1979. Formålet er 
restaurationsdrift. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ove Erland Jensen, Vesterbro 76, Ålborg, 
Aldo Farina, Byageren 41, Antonio Galgani, 
Forbindelsesvejen 111, begge af Nørresund­
by. Bestyrelse: Nævnte Aldo Farina, Antonio 
Galgani, Ove Erland Jensen. Direktion: 
Nævnte Aldo Farina, Antonio Galgani. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af betyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Erik Nielsen, Vesterbro 21, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. oktober 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.915: »SUPERIOR LEA-
THER SCANDINAVIA ApS« af Køben­
havns kommune, Vimmelskaftet 41 A, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
og 19. juni 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 150.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »SUPERIOR S.A.«, 13-17 Rue 
Fabre, 25009 Besancon, Frankrig, direktør 
Johan Christian Hansen, Ådalsparkvej 15, 
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Johan Christi­
an Hansen samt direktør Eugéne André Jo­
seph Lismonde, 25.870 Geneville, direktør 
Cornelis Huibert van Beck, 6 Place de Lattre 
de Tassingny, 25.009 Besancon, begge af 
Frankrig. Direktion: Nævnte Johan Christian 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura er meddelt: Johan Christian Hansen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Teddy Ashley 
Lillelund Ravn, Højleddet 17, Holte. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 33.916: »BACHMAN OG 
WOHLSTRAND SCANIM ApS« af Århus 
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kommune, Tulipanvej 12, Risskov. Selskabets 
vedtægter er af 26. januar og 22. maj 1979. 
Formålet er at drive handel, herunder import 
og eksport samt dermed forbundne aktivite­
ter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Afde­
lingschef Gert Bachman, Tulipanvej 12, Ris­
skov, afdelingsleder Ole Wohlstrand, Ryesga­
de 41, Ålborg. Direktion: Nævnte Gert Bach­
man, Ole Wohlstrand. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Re-
visionsselskabet Asger Fiig, Aprilvej 2, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsår: 26. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.917: »KNUD SAND AN­
DERSEN ApS« af Skanderborg kommune, 
Johan Skjoldborgs Vej 10, Skanderborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, servicevirk­
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Knud Sand Andersen, Johan Skjold­
borgs Vej 10, Skanderborg. Direktion: Nævn­
te Knud Sand Andersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Kurt 
Sørensen, Falstergade 4, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.918: »REGNOM ApS« af 
Fredericia kommune, 6. Julivej 65, Frederi­
cia. Selskabets vedtægter er af 29. september 
1978 og 7. februar 1979. Formålet er forfat­
ter- og forlagsvirksomhed, samt dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Handelsskoleinspektør Ole Bundgaard, 
Baunegårdsvej 70, handelsskolelærer Frits 
Vestergaard, Forsythiavej 60, handelsskole­
lærer Hans Erling Erlandsen, 6. Julivej 65, 
alle af Fredericia. Direktion: Nævnte O 
Bundgaard, Frits Vestergaard, Hans Erlh 
Erlandsen. Selskabet tegnes af en direM 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressea* 
skabet K. G. Jensen, Smedevænget 8, Frec 
ricia. Selskabets regnskabsår: 1. oktober—i 
september. Første regnskabsperiode: 1. a]B 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 33.919: »GREJSDALEl 
BOLIGTEXTILER ApS« af Vejle komnr 
ne, Grejsdalsvej 62, Vejle. Selskabets w 
tægter er af 2. februar og 24. april 19? 
Formålet er at drive handel, fabrikation.n 
nansiering og dermed beslægtede aktivites) 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt inor 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. & 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5..c 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænke 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedif 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavd 
sker ved anbefalet skrivelse. Stifter en 
Hans Christian Madsen, Båstrupvej 48,!, 
densted. Direktion: Nævnte Ib Hans Chrisi 
Madsen. Selskabet tegnes af direktionen. .< 
skabets revisor: Revisor Erich Chrhi 
Erichsen, Stampesvej 56, Vejle. Selskæ 
regnskabsår er kalenderåret. Første n 
skabsperiode: 1. februar-31. december l0! 
Reg.nr. ApS 33.920: »T. N HJ(X) 
EJENDOMSKONTOR ApS« af Gentr 
kommune, Bernstorffsvænget 4, GentJi 
Selskabets vedtægter er af 5. marts 11 
Formålet er at drive handel, herunder hæ. 
med værdipapirer og handel med fast e 
dom for selskabets regning, og opføBf 
istandsættelse og opdeling af fast ejendoic 
den dertil knyttede administration. IndsW? 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i am 
ter på 6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tir: 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: 0 
økonom H. D. Tage Nis Hjort, Berns'gi 
svænget 4, Gentofte. Direktion: Nævnte s 
Nis Hjort. Selskabet tegnes af en din 
alene. Selskabets revisor: »RevisionsaktJ 
skabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, J 
autoriserede revisorer«. Jernbanevej 4,1, 
rød. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. .( 
Første regnskabsperiode: 5. marts 197^1 
april 1980. 
ileg.nr. ApS 33.921: »NORDSJÆL-
fNDS D YREMA DS MA RKED ApS« af 
Agerup kommune, Parkvej 10, Slangerup. 
Æcabets vedtægter er af 10. maj 1979. 
målet er at drive handel med foder og 
;:artikler i øvrigt, samt anden efter direkti-
ns skøn, hermed beslægtet virksomhed. 
Ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
iipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
i^ver 1 stemme. Der gælderlndskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ss § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
rved anbefalet brev. Stifter er; MaxThor-
, Parkvej 10, Slangerup. Direktion: 
mte Max Thorning. Selskabet tegnes af en 
itør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
ijørgen Schiøtt-Andersen, Nørretofte Allé 
salby. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
Sl. oktober. Første regnskabsperiode: 
maj 1979-31. oktober 1980. 
eg.nr. ApS 33.922: »TOMMERUP 
-SERVICE ApS« af Tommerup kommu-
Teglbakken 16, Tommerup. Selskabets 
egter er af 6. april 1979. Formålet er at 
handel, fabrikation, investeringsvirk-
3ed og anden efter direktionens skøn 
aed beslægtet virksomhed, fortrinsvis in-
x)r VVS-branchen. Indskudskapitalen er 
H0 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
rter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
ftsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ir indskrænkninger i anparternes omsæt-
jed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
>anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
T er: VVS-installatør Per Parmo Frant-
Teglbakken 16, Tommerup. Direktion: 
1te Per Parmo Frantzen. Selskabet tegnes 
^direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
zsfirmaet Consultive«, Hjertegræsvej 23, 
»se. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 
BO. juni 1980. 
;;.nr. ApS 33.923: »YNF 646 ApS« af 
lnhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
wn. Selskabets vedtægter er af 31.maj 
IFormålet er at drive handel og fabrika-
iTndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ealt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
lla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
raternes §11. Der gælder indskrænknin-
mparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
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ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 31. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.924: »YNF 647 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 31. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.925: »YNF 648 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 månders notering, jfr. vedtæg­
ternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 31. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.926: »YNF 649 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
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talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4.maj. Første regnskabsperi­
ode: 31. maj 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.927: »YNF 650 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode; 31. maj 1979-4. maj 1980. 
D. 1. august 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 43.300: »Aktieselskabet af 5. janu­
ar 1970« af Københavns kommune. Den 15. 
december 1977 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 33.928: »SIMO-
GE GRAIN ApS« af Københavns kommune, 
Pilestræde 43, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. december 1977. Formålet er 
at drive handel engros og detail, fabrikation, 
investering og finansiering samt enhver i for­
bindelse hermed stående forretning. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anpaB( 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælfa 
indskrænkninger i anparternes omsætteligHj 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 1 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Bes 
relse: Direktør Ib Jens Peder Gjersing, Hil­
broes Allé 21, Hellerup, direktør Niels Dii( 
Linnemann Møller, Snogegårdsvej 84, , 
borg, direktør Holger Holdt-Simonsen, SJ 
derled 4, Borup. Direktion: Nævnte Hoo 
Holdt-Simonsen. Selskabet tegnes af to nn 
lemmer af bestyrelsen i forening medb 
direktør eller af den samlede bestyrelse. . 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Christa 
sen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Kølte 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderår 
E. 1. august 1979 er følgende ændrih 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1348: »Esbjerg Tovværksft\ 
A/S« af Esbjerg kommune. Bestyrelsensei 
mand Jørgen Ditlev Lauritzen er udtråtå 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen A 
Drejet er valgt til bestyrelsens formandt 
rektør Niels Skibsted Hansen, Vestervann 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 9772: »Scandia-Randers AAJ 
Randers kommune. Medlem af bestyn 
Steffen Holmblad er afgået ved døden. T 
»AABENRAA KARROSSERIFABRIFI 
vision af »Scandia-Randers A/S««: Pt*: 
Louw Pedersen er fratrådt, og Kurt Dalhr 
tiltrådt som filialbestyrer. Filialen tegmn 
prokura af filialbestyreren i forening § 
enten John Flemming Schmidt, John Kn. 
Stenhammer eller Per Gunvaldsen Nørgji 
Reg. nr. 15.046: »Aktieselskabet Arbk 
nes Landsbank« af Københavns komnr 
Mogens Starck er fratrådt som A-prokuii 
tiltrådt som B-prokurist. Hans Chi: 
Nielsen er fratrådt som A-prokurist..] 
Englev er fratrådt som B-prokurist. 
»AKTIESELSKABET Arbejdernes U 
bank, Dalum Afdeling: Tommy Jørgen r 
er tiltrådt som prokurist. Vedr. »Akties^ 
bet Arbejdernes Landsbank, Højstrup c 
ling, Odense«: Birthe Alice Christensi 
tiltrådt som prokurist. Vedr. »Aktiesehl 
Arbejdernes Landsbank, Filialen i Od<b 
Ernst Hjernø er fratrådt som, og Vagn* 
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ard er tiltrådt som prokurist. Vedr. »Aktie­
skabet Arbejdernes Landsbank, Vollsmose 
^deling«: Vagn Mølgaard er fratrådt som og 
nst Hjernø er tiltrådt som prokurist. Vedr. 
I.ktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Fi-
aen i Randers«: Mogens Kjeldgaard, Per 
iristoffersen Lykke er fratrådt som og Bjar-
Sørensen Kragh, Stig Erik Bach, Orla 
rensen Kragh er tiltrådt som prokurister, 
dr. »A/S Arbejdernes Landsbank, Åbyhøj 
deling«: Dan Alex Christiansen er fratrådt 
n og Svend Christensen er tiltrådt som 
Ikurist. Selskabet har oprettet en filial i 
4rring under navn »A/S Arbejdernes 
udsbank, Filialen i Hjørring«: Filialbesty-
Mogens Kjeldgaard. Prokurister: Per 
ristoffersen Lykke, Ivan Møller. Filialen 
nes pr. prokura af filialbestyreren i for-
ng med en prokurist eller af to prokurister i 
ming. Under 14. marts 1979 er selskabets 
lægter ændret, og under 30. maj 1979 
Ifæstet af tilsynet med banker og sparekas-
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. 
jeg. nr. 17.396: »A/5 Dansk Cylinder 
\ice« af Kolding kommune. Robert Einar 
org Petersen, Edgar Henningsen er ud-
1 af, og direktør Peter Jensen, Humlevej 
^Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
sstyrelsen Else Sinding fører navnet Else 
?stensen. Under 26. februar 1976 og 28. 
1977 er selskabets vedtægter ændret, 
xabets navn er: »A/S DANSK MOTOR-
JOVERING«. Selskabet driver tillige 
).omhed under navnet: »A/S DANSK CY-
DER SERVICE (A/S DANSK MO-
1RENOVERING)«. Selskabets formål er 
iive maskinværksted og støberi til foreta-
af komplette hovedreparationer af alle 
motorer, handel en gros med autodele 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbin-
hermed stående virksomhed. Hvert ak-
lløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
ti er omsætningspapirer. Selskabet tegnes 
estyrelsens formand alene eller af den 
»:5de bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
)ideråret. 
rg- nr- 18.472: »Trent Glass Trading 
; af Københavns kommune. Jens Klint er 
jdt af bestyrelsen og direktionen. Ene-
nra er meddelt: Jens Klint. 
Reg. nr. 23.173: »Midtjydsk Reklame-
Bureau A/S« af Herning kommune. Franz 
Aage Roesen, Solveig Roesen, Mette Roesen 
er udtrådt af, og Knud Hansen Pedersen, 
Tinghøjvej 42, Brande, Niels Jørgen Kristen­
sen, Liselundvej 1, Tjørring, Herning, Axel 
Christian Simonsen, Thorlundvej 10, Ejstrup­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Franz Aage 
Roesen er tillige udtrådt af, og nævnte Knud 
Hansen Pedersen er indtrådt i direktionen. 
Under 19. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »GRAFISK 
CENTRUM HERNING A/S«, hvorefter sel­
skabets binavn »Jydsk Off-set A/S (Midtjydsk 
Reklame-Bureau A/S)« (reg. nr. 27.070) er 
ændret til »Jydsk Off-set A/S (GRAFISK 
CENTRUM HERNING A/S)« (reg. nr. 
27.070). Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »MIDTJYDSK REKLAME 
BUREAU A/S (GRAFISK CENTRUM 
HERNING A/S)«. Selskabets formål er salg, 
tilrettelægning og fremstilling af alle former 
for tryksager. Aktiekapitalen er udvidet med 
110.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
210.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 24.499: »Jyllands-Posten A/S« af 
Århus kommune. Anders Kristian Hornshøj 
Møller er udtrådt af, og direktør Karl Gunnar 
Henriksen, Hjortevænget 1, Højbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.436: »Honeywell A/S« af Kø­
benhavns kommune. Joseph Anthony Gri­
mes, jr. er udtrådt af, og direktør Kay Dar-
ting, Søllerødsgårdsvej 33, Holte, økonomidi­
rektør Jerre Lee Stead, Madeliefjeslaan 9, B -
1980 Tervueren, Belgien,er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 26.418: »Kaj R. Gratwol A/S« af 
Københavns kommune. Uder 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. april-31. marts. Omlægningsperio­
de: 1. februar 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. 27.070: »Jydsk Off-set A/S (Midt­
jydsk Reklame-Bureau A/S)«. Da »Midtjydsk 
Reklame-Bureau A/S« (reg. nr. 23.173) har 
ændret navn til »GRAFISK CENTRUM 
HERNING A/S« er nærværende binavn 
»Jydsk Off-set A/S (GRAFISK CENTRUM 
HERNING A/S)«. 
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Reg. nr. 28.564: »Christiani & Nielsen 
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Car­
stensen, Gyldenholm Allé 10, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen. Under 30. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.500.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 36.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 12.000.000 kr. er A-
aktier og 24.000.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 31.757: »S. A. FISK A/S« af 
Skagen kommune. Direktør Tage Walther 
Jonerot, Nils Månssons vag 20, 230 44 Vin-
trie, Sverige, direktør Palle Marcus, Bakkeå-
sen 7, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: »BOHLINS REVISIONS-
BYRÅ A/S« er omdannet til »BOHLINS 
REVISIONSBYRÅ ApS«. 
Reg. nr. 33.496: »Therkel Christensen A/S« 
af Århus kommune. Medlem af bestyrelsen 
Torben Toft Christensen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 37.284: »DANYPA A/S, Hol­
bæk« af Holbæk kommune. Medlem af besty­
relsen Kaj Nicolaj Raackmann er afgået ved 
døden. Direktør, cand. jur. Asker Tage Lar­
sen, Skovvænget 9, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.788: »Cleanodan A/S« af Glo­
strup kommune. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Karl Kristian Bernhard Lund. 
Reg. nr. 38.290: »Svend Aage Nielsen A/S, 
ingeniør- og entreprenørfirma, Tåstrup Møller, 
Holbæk« af Holbæk kommune. Villy Ander­
sen er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen Svend Aage Nielsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Carl Bunde 
Nielsen er udtrådt af, og revisor Ejnar Lind 
Larsen, Sandbakkevej 33, Vipperød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Villy Andersen er til­
lige udtrådt af, og nævnte Ejnar Lind Larsen 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt Ejnar Lind Larsen og Svend Aage 
Nielsen. Arne Valdemar Bønsdorff er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet, statsaut. 
revisorer, Algade 61, Holbæk, er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et andet medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør eller af den samlede bestyrelse, 
Reg. nr. 38.998: »Foote, Cone & Beldik 
A/S« af Københavns kommune. Peter Biilof 
Lehnsby er udtrådt af, og direktør Thoirn 
Ehnhuus Jermiin, Rammetoften 10, Trør^i 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Peter EJ 
low Lehnsby er tillige udtrådt af, og nævrr-
Thomas Ehnhuus lermiin, er indtrådt i dirtn 
tionen som adm. direktør. 
Reg. nr. 42.471: »WESTFLEX A/S«y> 
Esbjerg kommune. Bestyrelsens formand Jil 
gen Ditlev Lauritzen er udtrådt af bestyrelse! 
Medlem af bestyrelsen Aksel Drejet er va^ 
til bestyrelsens formand. Direktør Niels SW 
sted Hansen, Vestervang 38, Århus, , 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.490: »A/S Skadedyrcentrcx 
Esbjerg Renovationsselskab« af Esbjerg kro. 
mune. Under 6. februar 1979 er selskab/ 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A< 
RENO VATIONSCENTR ALEN ][ 
BJERG«. Selskabets regnskabsår: 1. oM 
ber-30. september. Omlægningsperiode::; 
juli- 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 44.881: »Maskinfabrikken GC 
A/S« af Randers kommune. Økonomioi 
Peter Schmidt Hansen, Bistrupvej 164, Biii 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.931: »I. BRASK & CO. A 
af Gentofte kommune. Hans Iversen ern 
trådt af, og dirktør Svend Aage Micb 
Nielsen, G. A. Hagemannsvej 17, Snekbi 
sten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.530: »DAVENTA af i 
A/S« af Københavns kommune. Unden 
maj 1979 er selskabets vedtægter æn»n 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. mn 
Omlægningsperiode: 1. februar 1979?' 
marts 1980. 
Reg. nr. 55.530: »Uldtex A/S« af 1 
kommune. Under 25. juni 1979 har skifw 
ten i Herning opløst selskabet i medfjtf 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selsW. 
er hævet. 
Reg. nr. 58.174: »Autogården Erik 
Sommer Ebeltoft A/S« af Ebeltoft komnm 
Bestyrelsessuppleant Knud Hoppen-, 
Sommer er afgået ved døden. Fru Oda B 
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nmer, Kirkestræde 3, Vordingborg, er til-
ilt som bestyrelsessuppleant. 
leg. nr. 60.767: »AKTIESELSKABET 
\LO UNDER KONKURS« af Karlebo 
nmune. Under 27. juni 1979 er selskabets 
;;aget under konkursbehandling af Sø- og 
udelsrettens skifteretsafdeling. 
).eg. nr. 61.137: »TØMMERGAARDEN 
-NSTRUP J. A/S UNDER KONKURS« 
Ålborg kommune. Under 7. juni 1979 er 
xabets taget under konkursbehandling af 
jeretten i Ålborg. 
I. august 1979 er følgende ændringer 
xjet i aktieselskabs-registerets afdeling for 
irtsselskaber: 
jeg. nr. ApS 4408: »SB OPTIK ApS« af 
xilde kommune. Optiker Stig Buus Peder-
Algade 38, Roskilde er indtrådt i besty-
m og udtrådt af direktionen. Direktør 
n Kaj Saust, GI. Kongevej 127, Køben-
,, er indtrådt i bestyrelsen og direktionen, 
ær 24. april 1979 er selskabets vedtægter 
vet. Indskudskapitalen er udvidet med 
DO kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
Ibeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
smmelserne om indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
?s § 4. Selskabet tegnes af to medlemmer 
^styrelsen i forening eller af en direktør 
ig. nr. ApS 10.615: »ANPARTSSEL-
3B£T NIGOS II« af Københavns kom-
Under 20. juli 1979 er selskabets 
;;gter ændret. Selskabets hjemsted er 
ofte kommune, postadresse: Eggersvej 
jellerup. 
ag. nr. ApS 19.784: »ApS PSE NR. 564« 
ojerg kommune. Direktør Freddy Neer-
Pedersen, GI. Skolevej 10, Maltbæk, 
ti, samt tømrermester Leo Madsen, 
jeparken 82, bygmester Carl Emil Lar-
S'Krebseparken 72, civilingeniør Niels-
?Skjærbæk, Vestervangen 16, advokat 
»"oulsen. Hasselvangen 6, alle af Esbjerg, 
Htrådt i bestyrelsen. Erik Poulsen er 
tilt af, og nævnte Freddy Neergaard Pe­
dersen er indtrådt i direktionen. Torben Ox-
bøll er fratrådt som, og statsaut. revisor Flem­
ming Stubkjær Jensen, Randersvej 38, Es­
bjerg, er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »R.B.-PLADER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Vejen kommune, 
postadresse: GI. Skolevej 10, Maltbæk, Ve­
jen. Selskabets formål er at være komplemen­
tar i kommanditselskab, der driver fabrikation 
og handel inden for byggeplader. Indskudska­
pitalen er udvidet med 20.000 kr. Indskuds­
kapitalen udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selkabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. juni 1977-31. decem­
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 19.961: »F.S.A. - HASLEV 
ApS I LIKVIDATION« af Haslev kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 10. oktober 
1978 er likvidationen sluttet hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.740: »AL-TON STIL­
LADSER ApS UNDER KONKURS« af 
Bramsnæs kommune. Under 13. juni 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 24.159: »OLE STEEN PE­
DERSEN, INVESTERING OG FINA-
SIERING ApS« af Greve kommune. Under 
14. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »OLE STEEN 
PEDERSEN AGENCY ApS«. Selskabets 
formål er at drive handelsagentur-
investerings- og finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 25.596: »TOFT MADSEN & 
STURUP ApS« af Under 27. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Søllerødvej 114, Nærum. 
Reg. nr. ApS 26.618: »HANDELSSEL­
SKABET AF 29. SEPTEMBER 1977 ApS« 
af Gentofte kommune. Under 10. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri-
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ver tillige virksomhed under navnet »WHY 
TRAVEL ApS (HANDELSSELSKABET 
AF 29. SEPTEMBER 1977 ApS)«. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Knabrostræde 24, København. 
Selskabets formål er handel og rejsebureau­
virksomhed. 
A. 2. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.443: »ULRICH & SØN TRÆ 
OG BYG, HASLEV A/S«, hvis formål er at 
drive tømmerhandel og byggemarked og an­
den dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Haslev kommune, 
postadresse: Stationspladsen, Haslev. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni 1978 og 12. 
juni 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
350.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Advokat Ebbe Vagn Rasmussen, 
Jernbanegade 26, gårdejer Jens Folmer 
Nielsen, Ringstedvej 110, Simmendrup, beg­
ge af Haslev, købmand Knud Børge Erslev, 
Slotsgade 16, Slagelse. Bestyrelse: Nævnte 
Ebbe Vagn Rasmussen, Jens Folmer Nielsen, 
Knud Børge Erslev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Henrik Bøgh Nielsen, Jernbane­
gade 37, Haslev. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
juni 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. 62.444: »K. E. LUMBYE A/S«, 
hvis formål er at drive import, handel, finan­
siering og administrationsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Nakskov kommune, post­
adresse: Øster Boulevard 8, Nakskov. Sel­
skabets vedtægter er af 27. februar 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvor­
af 78.000 kr. er A-aktier, og 22.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
10 stemmer. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættes 
hed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendttl 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brd 
Selskabets stiftere er: Købmand Knud El 
Lumbye, fru Renata Lumbye, begge af LJ 
devej 24, Sundby L., Nykøbing Falster, 
chael Stoltze Lumbye, Dalslandsgade s 
H 801, København. Bestyrelse: Nævnte Ki> 
Erik Lumbye, Renata Lumbye, Michael Stt< 
ze Lumbye. Direktion: Nævnte Knud H 
Lumbye. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af en direKs 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. rev/: 
Ove Volmer Andersen, Sølvgade 26, KøH( 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31.ii 
Første regnskabsperiode: 27. februar IS? 
31. maj 1980. 
C. 2. august 1979 er optaget i aktieselskabt 
gisterets afdeling for anpartsselskaber sorm 
Reg. nr. ApS 33.932: »IDECON TT 
DING ApS« af Randers kommune, Nk 
Boulevard 28, Randers. Selskabets vedtæ 
er af 12. december 1978 og 9. april 11 
Formålet er handel og fabrikation. Indslol 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i i 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 11 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænHr 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb: 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Hans-? 
Udengaard, Danasvej 13, Mejlby, Spensgi 
Direktion er: Nævnte Hans-Ove Udengi 
samt Gert Udengaard, Skelvangsvej 91, , 
ders. Selskabet tegnes af direktionen, .J 
skabets revisor: ROYAL REVISION, T» 
gade 10, Randers. Selskabets regnskabs^ 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiodb. 
september 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.933: »ELEKTRCXl 
SELSKABET, M.S.P. 24 ApS« af Lyn, 
Tårbæk kommune. Lundtoftevej 293, I 
by. Selskabets vedtægter er af 1. og 3IN 
1979. Formålet er at drive handel og fabi 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr.i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt^ 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshavernei 
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d anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ro-
xt Aleksander Rochon, Lundtoftevej 293, 
mgby. Direktion: Nævnte Robert Aleksan-
T Rochon. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: Reg. revisor Arne 
ter Møller, Højdevej 56, Virum. Selskabets 
[;nskabsår er kalenderåret. Første regn-
Iibsperiode: 1. juli 1979 - 31. december 
80. 
Reg. nr. ApS 33.934: »SCANFICH HVI-
1VARESERVICE ApS« af Glamsbjerg 
mmune, Nørregade 9, Glamsbjerg. Sel-
ibets vedtægter er af 22. september 1978 
22. maj 1979. Formålet er at udføre 
sarationsarbejde på hårde hvidevarer og 
»len dermed i forbindelse stående virksom-
.. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ietalt, fordelt i anparter på 5.000 og 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
;r 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
ne sker ved brev. Stifter er: Direktør Aage 
n, Nørregade 9, Glamsbjerg. Direktion: 
vnte Aage Fich. Selskabet tegnes af en 
Iktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
sor Einar Bech-Jacobsen, Albanigade 9, 
;nse. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
.. Første regnskabsperiode: 22. september 
« - 30. juni 1979. 
..eg. nr. ApS 33.935: »SCANFICH HVJ-
JVAREIMPORT ApS« af Glamsbjerg 
umune, Nørregade 9, Glamsbjerg. Sel­
vets vedtægter er af 22. september 1978 
:2. maj 1979. Formålet er at importere og 
eandle hårde hvidevarer af enhver art samt 
sn i forbindelse hermed stående virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
jetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr og 
DO kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
" 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
s sker ved brev. Stifter er: Direktør Aage 
, Nørregade 9, Glamsbjerg. Direktion: 
rate Aage Fich. Selskabet tegnes af en 
;:tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
cor Einar Bech-Jacobsen, Albanigade 9, 
nse. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
[Første regnskabsperiode: 22. september 
- 30. juni 1979. 
pg. nr. ApS 33.936: »HLBS ApS« af 
mhavns kommune, Bredgade 6, Køben-
Selskabets vedtægter er af 1. november 
Formålet er at drive handel og fabrika-
sagentur- og konsulentvirksomhed, inve-
steringsvirksomhed samt anden hermed i for­
bindelse stående virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »A/S af 1.6. 1970«, Bredgade 6, 
København. Direktion: Bjørn Saltorp, Bred­
gade 6, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen, Købmagergade 
24, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.937: »N. K. HANSEN 
ApS« af Københavns kommune. Holmens 
Kanal 7, København. Selskabets vedtægter er 
af 27. februar og 29. juni 1979. Formålet er 
rideundervisning, hestepension og dermed 
beslægtet virksomhed, samt kapitalinveste­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Berider Niels Kristian Hansen, Hesselrød Ri­
deskole, Aagaarden, Lønholt, Fredensborg. 
Direktion: Nævnte Niels Kristian Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Egill Chri­
stensen, Nørre Farimagsgade 3-5, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. februar 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.938: »A. GRUNØ ApS« 
af Århus kommune, Grenåvej 530, Egå. Sel­
skabets vedtægter er af 27. november 1978. 
Formålet er at drive bogtrykkerivirksomhed 
samt at drive virksomhed vedrørende køb, 
salg og udlejning af materialer og maskiner i 
tilslutning hertil samt finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Axel Grunø, 
Elstedhøj 32, Lystrup, Hans Peter Grunø, 
Nålemagervej 65, Randers. Direktion: Nævn­
te Axel Grunø, Hans Peter Grunø. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Bernt Arnfred Hansen, 
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Ryesgade 31. Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. april -31. marts. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1978 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.939: »HERLUFMAGLE 
ENTREPRENØRFIRMA TAGE ANDER­
SEN ApS« af Suså kommune, Nyvangsvej 7, 
Herlufmagle. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts 1979. Formålet er at drive entreprenør 
og brolægger- og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 7.500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 7.500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Entreprenør Tage Børge Ander­
sen, fru Ruth Ebba Andersen, begge af Eng­
vej 61, fru Lone Anita Bjerre Gehlert, Slette­
vej 115, alle af Gelsted, Herlufmagle, entre­
prenør Leif Bjerre Andersen, Strandbakken 
41, Karrebækstorp, Karrebæksminde. Besty­
relse: Nævnte Tage Børge Andersen og Ruth 
Ebba Andersen. Direktion: Nævnte Tage 
Børge Andersen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Kaj Gregersen, Ridder­
gade 3, Næstved. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1 
marts 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.940: »KØBMANDS­
GÅRDEN HORBELEV ApS« af Stubbekø­
bing kommune, Grønsundsvej 353, Horbelev. 
Selskabets vedtægter er af 14. december 1978 
og 10. marts samt 8. maj og 15. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Køb­
mand Tage Egon Pedersen, Grønsundsvej, 
Horbelev. Direktion: Nævnte Tage Egon Pe­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Aarslev 
Lou, Jernbanegade 11, Nykøbing F. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.941: »DERUDA V 
BORG HANDEL ApS« af Viborg kommui u 
Poppelgården, Birgittelyst, Viborg. 82 
skabets vedtægter er af 2. oktober 19'' 
Formålet er at drive køb og salg af fl 
ejendom, samt fianansiering og handel ijii 
rigt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuj 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr.;. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0 
kr. giver en stemme. Der gælder indskræna 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. viv 
tægterens § 4. Bekendtgørelse til anpartsl2 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere [; 
Direktør John Brejnbjerg Staaling, Poppjt 
gården. Birgittelyst, autoforhandler Finn i i 
ter Bach, Gørtlervej 3, begge af Vib©( 
Direktion: Nævnte John Brejnbjerg Staalil 
Direktørsuppleant: Nævnte Finn Peter Bæ< 
Selskabet tegnes af en direktør alene, fl 
skabets revisor: Reg. revisor Henning Aabd 
Villadsstræde 1, Viborg. Selskabets reg 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsgf 
riode: 2. oktober 1978-31. december 197\" 
> •  
Reg. nr. ApS 33.942: »BBH HUSE, Jl 
RER- OG ENTREPRENØRFO R Rl5 
NING ApS« af Bramming kommune, Sm 
kervej 17, Bramming. Selskabets vedtægtes 
af 23. april og 29. juni 1979. Formålet es 
drive håndværk og handel og anden i forlh 
delse dermed stående virksomhed. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fon 
i anparter på 5.000 kr. og multipla he 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anjr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterneds < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Birthe Høfe 
Snedkervej 17, Bramming. Direktion: Næ 
te Birthe Højen. Selskabet tegnes af en dri' 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. rev 
Niels Holm, Kærvej 8, Agerbæk. Selskae 
regnskabsår: 1. oktober-30. septenin 
Første regnskabsperiode: 23. april 1979P 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.943: »GENEk 
BUILDING ApS« af Lyngby-Tårbæk k>( 
mune, Kongevejen 192, Virum. Selsks, 
vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet e 
drive handels- og agenturvirksomhed, f 
under køb og salg af fast ejendom samt an 
i forbindelse hermed stående virksonm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inn 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller muli: 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver en 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jefalet brev. Stifter er: Direktør Erik Bent 
iin, Vejlemosevej 40, Holte. Direktion: 
vnte Erik Bent Klein. Selskabet tegnes af 
xiirektør alene. Selskabets revisor: »ApS 
rVEDSTADENS BOGFØRING«, Rath-
isvej 10, København. Selskabets regn-
osår: 1. oktober-30. september. Første 
nskabsperiode: 1. maj 1979-30. september 
». 
æg. nr. ApS 33.944: »R M TANDTEK-
T ApS« af Middelfart kommune, Hollæn-
iyej 97, Middelfart. Selskabets vedtægter er 
marts 1979. Formålet er salg og fabrika-
. investering samt handelsvirksomhed i 
gt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
»etalt, fordelt i anparter på 500, 1.000 og 
X) kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
utemme. Der gælder indskrænkninger i 
[irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
janbefalet brev. Stifter er: Randi Moe, 
ændervej 97, Middelfart. Direktion: 
mte Randi Moe. Selskabet tegnes af en 
itør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
Søren Jørgensen, Dagnæsallé 142, Hor-
Selskabets regnskabsår; 1. september-
mgust. Første regnskabsperiode: 9. marst 
-'-31. august 1980. 
eg. nr. ApS 33.945; »BAD-TEX ApS« af 
n kommune. Industrivej 15, Knudlund, 
tn. Selskabets vedtægter er af 14. decem-
?978 og 1. juni 1979. Formålet er at drive 
ael, factoring, fiansiering og leasing. Ind-
Ukapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ilt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
' på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;;;r indskrænkninger i anparternes omsæt-
jed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir er: Thorkild Sørensen, Rosenborgvan-
19, Virklund, Silkeborg. Direktion: 
Jte Thorkild Sørensen. Selskabet tegnes 
xiirektør alene. Selskabets revisor: »RE-
ONSFIRMAET G. BRETLAU ApS«, 
irgade 16, Silkeborg. Selskabets regn­
er: 1. oktober-30. september. Første 
xabsperiode: 41. december 1978-30. 
mber 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.946: »TOPGIFT ApS« af 
Solrød kommune, Ankerhusvej 61, Solrød 
Strand. Selskabets vedtægter er af 8. maj 
1979. Formålet er at drive handel med gave­
artikler, brugskunst og andre konsumvarer, 
fabrikation af disse varer, samt import og 
export af disse og beslægtede varegrupper. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
partshavenene sker ved anbefalet brev. Stifte­
re er: Finn Greenwich-Wagner, Jytte Elisa­
beth Greenwich-Wagner, begge af Ankerhus­
vej 61, Solrød Strand. Direktion: Nævnte 
Finn Greenwich-Wagner, Jytte Elisabeth 
Greenwich-Wagner. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »SOL­
RØD REVISION ApS«, Solrød Bycenter, 
Solrød Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Selskabets regnskabsperiode: 8. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.947: »KENCAR ApS« af 
Rødovre kommune. Bjerringbrovej 143, 
Rødovre. Selskabets vedtægter er af 20. 
august 1977 og 22. marts 1979. Formålet er at 
drive fabrikation og handel, herunder export 
og import. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Indkøbschef Allan Linden-
crone Stehr, Birkeengen 61, Skovlunde, salgs­
chef Claus Hinrich Schmid, Engvej 9, Dragør, 
»Evald Hansen Holding A/S«, Glerupvej 16, 
Rødovre. Direktion: Valborg Hansen, Gle­
rupvej 16, Rødovre. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Peter Bjørn Sørensen, Søholmparken 
1, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 20. august 
1977-31. maj 1978. 
Reg. nr. ApS 33.948: »BEKATO ApS« af 
Hørning kommune, Egevænget 11, Hørning. 
Selskabets vedtægter er af 3. maj 1979. For­
målet er køb og salg, industri, fabrikation, 
investeringsvirksomhed samt handel med 
værdipapirer, fast ejendom og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr fuldt 
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indbetalt, tordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Bente 
Ingeborg Appel, typograf Kaj Appel, begge af 
Egevænget 11, Hørning. Direktion: Nævnte 
Bente Ingeborg Appel. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMA RICHARD PEDERSEN 
ApS HØRNING REVISION«, Nørre Allé 
13, Hørning. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 3. maj 
1979-31. december 1979. 
D. 2. august 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 57.316: »Palads Parkering, 
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. Den 23. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 33.929: »PALADS PAR­
KERING, AALBORG ApS« af Ålborg kom­
mune, Ved Stranden 11, Ålborg. Selskabets 
vedtægter er af 23. maj 1979. Formålet er at 
drive parkeringshusvirksomhed i Ålborg 
kommune, alt i overensstemmelse med be­
stemmelserne i overenskomsten mellem 
Aalborg Handelsstandsforening og Ålborg 
kommune af 24. april 1979, der i det hele er 
tiltrådt af selskabet. Indskudskapitalen er 
150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. I forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab 
er det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte kapitalen med 120.000 kr. Hvert 
anpartebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Frede Junget, Evasvej 4, 
direktør Just Carl Pedersen, Urbansgade 28, 
købmand Leo Svendsen Eriksen, Elisabeth-
svej 3, købmand Harald Emile Klitgaard, 
Valmuevej 21 B, guldsmed Christian Emil 
Ørsnes, Gravensgade 10, alle af Ålborg. Di­
rektion: Nævnte Leo Svendsen Eriksen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsenn 
forening med en direktør. Selskabets revisoo 
Jysk Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algabi 
31, Ålborg. Selskabets regnskabsår er kaleio 
deråret. 
Reg.nr. 52.847: »DECAFLOOR A/S« ; 
Hvidovre kommune. Den 4. maj 1979 < 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af al£ 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdais 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført J 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.n 
ApS 33.930: »DECAFLOOR ApS« af Hvil 
ovre kommune, Hædersdalvej 67-69, Hvii\ 
ovre. Selskabets vedtægter er af 4. maj 197"' 
Formålet er finansierings-, handels- og fabid 
kationsvirksomhed, samt anden hermed i fol 
bindelse stående virksomhed. Indskudskap 
talen er 100.000 kr. fuldt iqdbetalt, fordels 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvov 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemnn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Direktion: Leif Christensee 
Hædersdalvej 67, Hvidovre. Direktørsuppq 
ant: Lene Darmer Christensen, HædersdaWj 
67, Hvidovre. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revifi 
Poul Lauritz Sørensen, Mariendalsvej 57, BI 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalendt 
året. Omlægningsperiode: 10. juli 1979-1-
december 1979. 
Reg.nr. 57.514: »Ingeniørfirmaet Ny-F6 
A/S« af Greve kommune. Den 18. septemln 
1978 og 3. april 1979 er selskabets vedtæg 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § I 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. 2 
skabet er overført til afdelingen for anpa:B 
selskaber som reg.nr. ApS 33.931: »INO 
NIØRFIRMAET NY-FORM ApS« af H 
benhavns kommune, Svankærvej 18, Købd 
havn. Selskabets vedtægter er af 18. septej 
ber 1978 og 3. april 1979. Formålet eis 
drive handel og industri. Indskudskapitalels 
30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 20.0000 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindtt 
med selskabets omdannelse til anpartsselslte 
Indskudskapitalen er fordelt i anparten: 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter;. 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Direktion: Asger Hann 
Svankærvej 18, København. Selskabet teg-: 
af en direktør alene. Selskabets revisor: WI 
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.Aage Abild, Tulipanmarken 23, Solrød Reg.nr. 35.789: »ISS INMENTIC A/S« af 
md. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. Silkeborg kommune. Kaj Ørsted Balsborg er 
udtrådt af, og vicedirektør Claus Olsen, Sta-
get 50, Snekkersten, er indtrådt i bestyrelsen. 
i .  august 1979 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registeret: 
æg.nr. 821: »Aktieselskabet Dampskibs-
tabet Svendborg« af Svendborg kommune, 
juf Eigil Raun er udtrådt af bestyrelsen, 
rura er meddelt: Michael Betto Vibe 
lini i forening med en af de tidligere 
sldte prokurister. 
sg.nr. 2399: »Aktieselskabet »Dansk 
wal-Tid«« af Albertslund kommune. 
Louis Bryholt er udtrådt af, og adm. 
t tør Erling Hansen, Julie Sødrings Vej 7, 
Ilottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Louis Bryholt er tillige udtrådt af, og 
l te Erling Hansen er indtrådt i direkti-
'^g.nr. 3876: »Byggeselskabet »City« Ak-
skab« af Københavns kommune. Under 
naj 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
(kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
l:kapitalen udgør herefter 400.000 kr., 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
:pla heraf. 
g.nr. 26.033: »Odense Fragtcentral af 
w4/5« af Odense kommune. Bestyrelsens 
[ind Erling Peter Stuhr Johansen, Poul 
JUS Hansen, Hans Markvardsen, Poul 
sn, Hans Østergaard Larsen er udtrådt 
fragtmand Niels Jørgen Nonbo Jensen 
sand), Vejlevej 2, Viborg, fragtmand 
Ry, Hyldemorvej 36, Dall-Villaby, 
Irup J., fragtmand Hans Viktor Morten-
Irebseparken 102, Esbjerg, fragtmand 
•IKvolbæk Pedersen, Jupitervænget 22, 
>;e, fragtmand Poul Gosta Bie, Høj-
rej 75, Hørning, fragtmand Erik Frode 
n. Rundvej 15, Ålborg, fragtmand Pe-
4kovgaard Hansen, Ryttermarken 23, 
cborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
..nr. 35.371: »AXRU A/S« af Horsens 
Lane. Medlem af bestyrelsen Axel 
Jensen er afgået ved døden. Erik 
i msen. Løkken 11, Bramdrupdam, Kol-
ir indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 36.265: »Søren T. Lyngsø A/S« af 
Gladsaxe kommune. Olav Grue er udtrådt af, 
og direktør HD Bent Jakobsen, Vandelsvej 
13, Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.443: »Danscan A/S« af Køben­
havns kommune. Jørgen Krøger Dyrts er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 38.303: »BANG & OLUFSEN 
A/S« af Struer kommune. Prokura er med­
delt: Poul Plougmann Laursen i forening med 
enten en af de tidligere anmeldte prokurister 
eller med en direktør. 
Reg.nr. 39.253: »Aktieselskabet Dansk 
Skibsfinansiering« af Frederiksberg kommu­
ne. Prokura er meddelt: Claus Kolind i for­
ening med enten en af de tidligere anmeldte 
prokurister eller med et medlem af bestyrel­
sen eller en direktør. 
Reg.nr. 40.158: »STORNO A/S« af Kø­
benhavns kommune. James Nilne er udtrådt 
af, og manager Wayne Riegel Wilver, General 
Electric Company, Lynchburg, Virginia 
24502, USA, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Herbert Donald White meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Robert 
Walter Davis i forening med en direktør eller 
et medlem af bestyrelsen. 
Reg.nr. 41.955: »Egeberg & Co. - Rekla­
mebureau A/S« af Københavns kommune. 
Else Merete Jac Egeberg, Hegelsvej 19, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 10. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. 42.369: »Ejendomsaktieselskabet 
Hønsinge Lyng i likvidation« af Vig kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 5. 
august 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 43.965: »A/S J. D. Koopmanns 
Svineslagteri« af Silkeborg kommune. Besty­
relsens formand Johannes Dons Christensen 
er udtrådt af, og gårdejer Jens Esp Sørensen, 
Herman Bangs Vej 1, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
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Reg.nr. 44.553: »A/S af 6/10 1970« af 
Helle kommune. Under 30. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 48.121: »KAMPFELDT MØB­
LER A/S« af Hillerød kommune. Pia Kamp-
feldt, Helsingørsgade 29, Hillerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.588: »Chr. M. Kristensen A/S« 
af Rødovre kommune. Allan Suhrke er fra­
trådt som bestyrelsens formand og indtrådt i 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Fru Inge Suhrke, 
Lindevangsvej 38, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Arne Erik Bak meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Under 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed med handel, 
produktion og service. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 550.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 49.697: »E. O. Sørensen Nørre 
Aaby A/S« af Nørre Åby kommune. Paul 
Jakob Andreas Fabricius er udtrådt af, og 
medlem af direktionen Inger Marie Ommen 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 2. juni 1978 
er det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 42.500 kr. A-
aktier. Efter proklama i Statstidende for 3. 
oktober 1978 har nedsættelsen fundet sted. 
Under 8. juni 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
242.500 kr. A-aktier ved udstedelse af fond­
saktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
400.000 kr., hvoraf 385.000 kr. er A-aktier, 
og 15.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitaler er 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 50.794: »SØEGAARD BLUSEN 
A/S« af Københavns kommune. Poul Juel 
Gottlieb Blædel Søegaard, Else Rebekka Søe-
gaard er udtrådt af, og fru Mona Søegaard, 
Vinkelvej 24, Frederikssund, fru Amy Melby 
Pedersen, Engtoften 6, Østrup, Veksø, er 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Juel Gottlieb 
Blædel Søegaard er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Ole Jacob Søegaard er 
indtrådt i direktionen. Under 25. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »JACOB SØEGAARD A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Frederikssund kommum 
postadresse: Fredensgade 1, Frederikssundb. 
Reg.nr. 51.034: »BØRGE JUST A/Sh> 
Århus kommune. Under 31. maj 1979 ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rege 
skabsår: 1. august-31. juli. Omlægningsperr 
de: 1. juli 1978-31. juli 1979. ] 
Reg.nr. 52.416: »TØRRING-BEm 
A/S« af Tørring-Uldum kommune. Under! i 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændrb 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. j; 
Omlægningsperiode: 1. juli 1978-31. 
1979. 
Reg.nr. 53.637: »Emi Finans A/S« af S? 
lerød kommune. Elise Heide-Jørgensen, En 
Nielsen, Jørgen Gadegaard er udtrådt af,t1 
direktør Heinz Heinrich Bernhard Nagtegag 
Griegstrasse 75, Hamburg 50, Vesttysklas 
advokat Jens Poulsen, Amagertorv 24, H 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Undeu 
februar 1979 er selskabets vedtægter ænd! 
Selskabets navn er: »ENK FINANS NJ 
Selskabets hjemsted er Rødovre kommiu/ 
postadresse: Valhøjs Allé 160, Rødovre.1. 
Reg.nr. 54.230: »ENK FACTORS 
A/S« af Rødovre kommune. Erik Niehl' 
Elise Heide-Jørgensen, Jørgen Gadegaam 
udtrådt af, og direktør Heinz Heinrich Be< 
hard Nagtegall, Griegstrasse 75, Hamburg 
Vesttyskland, advokat Jens Poulsen, Amajc 
torv 24, København, er indtrådt i bestyrelf 
Under 2. februar 1979 er det besluttu 
medfør af aktieselskabslovens § 139 at oo 
drage selskabets samtlige aktiver og gæM 
»ERNI FINANS A/S« (reg.nr. 53.637). B 
proklama i Statstidende for 28. februar If 
har overdragelsen fundet sted, hvorefter^ 
skabet er hævet. 
Reg.nr. 56.851: »Kalundborg Autotnv 
port A/S« af Kalundborg kommune. I 
Leon Christiansen er fratrådt som, og adwl 
Kaj Poul Munksø, Bredgade 73, KøbenWi 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 57.511: »A/S Purac« af Birlol 
kommune. Carl William Janson, Erik Heis 
Bdrgesson er udtrådt af, og direktør -] 
Lennart Ostman, Ålgvågen 17, Lidingd, tr 
Thomas Kristian Petersen, Vanåsgataru 
216 20 Malmo, begge af Sverige, er indtw; 
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Ityrelsen. Den Erik Herbert Borgessen 
bddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 60.245: »SKÆRBÆK BYG-
NGSINDUSTRI A/S« af Skærbæk kom­
me. Under 15. maj 1979 er selskabets 
Itægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
U 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør her-
ir 3.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
•eg.nr. 60.990: »VINDING REKLAME-
iREAU AF KØBENHAVN A/S« af Kø-
ihavns kommune. Nils Holger Berg er 
rådt af, og landsretssagfører Erik Høeg 
sen, Krokusvej 2, Hørsholm, er indtrådt i 
ryrelsen. 
ileg.nr. 61.035: »SB MUSIK A/S« af Gre-
commune. Finn Thomsen, Jacob Nørager-
isen er udtrådt af bestyrelsen. 
»eg.nr. 61.049: »TRI-STAAL A/S« af 
)e kommune. Jørgen Zinkernagel Ras-
æen er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
n. 
ieg.nr. 61.237: »A/S SAMFUNDSTEK-
' AF 1977« af Odense kommune. Vedrø-
)e arbejdstagerrepræsentanterne: Flem-
; Knudsen er udtrådt af, og teknisk assi-
: Ole Toftegaard Madsen, Stokballevej 
Klattrup, Fredericia, er indtrådt i besty-
in (suppleant: Teknisk assistent Maibrith 
nstrøm Marcussen, Mellemhaverne 29, 
drup). Ole Toftegaard Madsen, Ole Due 
satrådt som bestyrelsessuppleanter. Tek-
; assistent Grethe Gitz Christiansen, Kal-
Tvej 44, Fredericia, er tiltrådt som besty-
zssuppleant for Niels Christian Skov 
jen. Under 16. marts 1979 er selskabets 
ægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
5 84.000 kr. i fondsaktier. Aktiekapitalen 
ir herefter 252.000 kr. fuldt indbetalt. 
;g.nr. 61.720: »BRDR. SCHUR IN-
\NATIONAL A/S« af Horsens kommu-
Hedlem af bestyrelsen Axel Krogh Jensen 
gået ved døden. Erik Christensen, Løk-
il, Bramdrupdam, Kolding, er indtrådt i 
Itionen. 
ig.nr. 61.722: »THORSTED MASKI-
A/S« af Horsens kommune. Direktør 
^Christensen, Løkken 11, Bramdrupdam, 
mg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.856: »ISS CUBUS TOTAL­
SERVICE A/S« af Københavns kommune. 
Under 2. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 62.025: »FROX KØLEANLÆG 
A/S« af Greve kommune. Anna Kirstine 
Hansen er udtrådt af, og direktør Svend 
Oxfeldt, Søndervang 42, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend Oxfeldt 
er indtrådt i direktionen. Under 10. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ishøj kommune, postadresse: 
Ishøj Søndergade 19, Ishøj. 
F. 2. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1372: »ASIAN TRANS­
PORT ApS« af Slagelse kommune. Under 15. 
maj 1979 har skifteretten i Slagelse opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1397: »THYLEJRSKOLER 
OG KURSUSCENTRE ApS« af Thisted 
kommune. Under 23. november 1978 og 19. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »THYBUSSEN ApS, STUDIETURE, 
SKOLEREJSER, GRUPPEREJSER, TU­
RISTTRAFIK (THY LEJRSKOLER OG 
KURSUSCENTRE ApS)«, »ES-REJSER 
ApS, TURISTREJSER (THY LEJRSKO­
LER OG KURSUSCENTRE ApS)« og 
»THY FERIECENTRE, THISTED ApS 
(THY LEJRSKOLER OG KURSUSCEN­
TRE ApS)«. 
Reg. nr. ApS 1885: »KOFOED & 
ESPERSEN REKLAME OG MARKETING 
ApS« af Ballerup kommune. Børge Sørensen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Hans 
Nielsen, Turbinevej 13, Herlev, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2455: »ApS VIGGO CHRI­
STENSENS BYGGE, ANLÆG OG KLO-
AK-SER VICE« af Brædstrup kommune. Un­
der 23. april 1979 har skifteretten i Brædstrup 
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opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4811: »CHARTERHEER-
OFFSHORE ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 21. november 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5388: »SCANJUST ApS« af 
Århus kommune. Under 31. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Omlægningsperio­
de: 1. januar 1979-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 5695: »FILMPRODUK­
TIONSSELSKABET D.S.F. ApS« af Køben­
havns kommune. Benny Allan Andersen, 
Henning Carlsen, Henning Dam Kærgård er 
udtrådt af bestyrelsen. Henning Dam Kær­
gård er tillige udtrådt af direktionen. Under 2. 
august 1979 er Sø- og handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 7825: »EJENDOMS­
ANPARTSSELSKABET »KLEME NS-
HUS«« af Århus kommune. Tage Jacobsen cr 
udtrådt af, og bankdirektør Finn Kjelstrup, 
Kvottrupvej 118, Mundelstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Tage Jakobsen er tillige udtrådt 
af, og nævnte Finn Kjelstrup er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 8591: »PROTO-FOOD 
ApS« af Kolding kommune. Peter Varming er 
udtrådt af bestyrelsen. Knud Dencker er ud­
trådt af direktionen. Direktør Niels Erik Bo-
holt Boholte, Boholtevej 24, Køge, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Under 
2. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »BIO-AGRO ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse Rødovrevej 251-253, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 9226: »JENS HAMMER 
FOTO ApS« af Københavns kommune. Mor­
ten Jersild er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.388: »PLANLÆG-
NINGSKONSULENT JØRGEN JENSEN, 
ARKITEKT, AARHUS ApS« af Århus 
kommune. Jysk Revisorinteressentskab er 
fratrådt som, og reg. revisor Hans Christian 
Nielsen, Vestre Strandvej 168, Risskov, 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.935: »FELIX PETEE 
SEN, INGENIØRFIRMA ApS I LIKVID.C 
TION« af Københavns kommune. Efter pnq 
klama i Statstidende for 29. september 19P 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet); 
hævet. 
Reg. nr. ApS 13.846: »LUAXE ApS«*'* 
Københavns kommune. Uffe Axel Lindhiir 
er udtrådt af, og Hans Madsen, Ellegårdsal 
16, Ballerup, er indtrådt i direktionen. Hol 
ning Bernhard Jensen er fratrådt som, , 
statsaut. revisor Bent Grønbæk, Ordrup H<:} 
7, Charlottenlund, er valgt til selskabets ren 
sor. Under 9. april 1979 er selskabets vedtciJ 
ter ændret. Selskabets navn er: »INVEST( 
RINGSSELSKABET AF 1.3.79 ApS«. 2 
skabets formål er at varetage konsulent--
agentopgaver vedrørende kommercielle ; 
finansielle forhold samt investere i fastea 
finansielle aktiver. 
Reg. nr. ApS 14.353: »J. BRIXJENSR.r< 
GULVE ApS« af Vallensbæk kommuu 
Medlem af bestyrelsen Inge Lise Jensen føl 
avnet Inge Lise Brix Jensen. Under 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændb 
Indskudskapitalen er udvidet med 260.0. 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. II 
skudskapitalen udgør herefter 300.000 ( 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.469: »CRZ 12 ApS l 
DER KONKURS« af Langebæk kommur 
Under 12. juni 1979 er selskabets bo til 
under konkursbehandling af skifterettoj 
Vordingborg. 
Reg. nr. ApS 21.723: »SPAR 2 BRIM 
KUNST, RINGKØBING ApS« af Ring, 
bing kommune. Poul Graven Nielsen en 
trådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.979: »BARFOD L\ 
ApS I LIKVIDATION« af Københans hi 
mune. På generalforsamling den 31. okW; 
1977 er det besluttet at likvidere selskaHf, 
henhold til anpartsselskabslovens reglen 
likvidation af insolvente selskaber. Direlo 
nen er fratrådt. Til midlertidig likvidatoj 
valgt: Advokat Steffen Nørgaard, Palægaoe 
København. Under 29. november 1977^ 
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i og handelsrettens skifteretsafdeling ud-
mt advokat Hans Henrik Leschly, Frede­
gade 19, København, til likvidator, hvor-
T Steffen Nørgaard er fratrådt som midler-
; likvidator. Selskabet tegnes af likvidator 
)e. 
æg. nr. ApS 23.744: »COPENHAGEN 
MPUTERS & CONSULTANTS ApS« af 
sholm kommune. Willy Bentz Diamant er 
ådt af, og fru Birthe Diamant, Skovfoged-
V, Rungsted Kyst, er indtrådt i direktio-
eg. nr. ApS 24.243: »ASX 597 ApS« af 
nrå kommune. Henning Siggaard Ras-
»en er udtrådt af direktionen. 
eg. nr. ApS 26.238: »CNE ApS« af 
xlerborg kommune. Per Christensen er 
ådt som, og statsaut. revisor Bernt Arn-
Hansen, Ryesgade 31, Århus, er valgt til 
abets revisor. 
;g. nr. ApS 26.893: »OVERLOCK ApS« 
øbenhavns kommune. Ole Steen Chri-
sn er udtrådt af direktionen. 
lg. nr. ApS 30.604: »BRDR. OFFER­
KERTEMINDE ApS« af Kerteminde 
mune. Johannes Hjorth er fratrådt som, 
satsaut. revisor Karsten Erik Behrens, 
iræde 11, Odense, er valgt til selskabets 
t«r. 
g. nr. ApS 30.654: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
Ilbalch Stakemann er udtrådt af besty-
.. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
iitz Andrew Hansen, Odinshøjvej 100, 
"de, er indtrådt i direktionen. Niels 
ur er fratrådt som, og reg. revisor Preben 
ii, Sankt Knuds Vej 12, København, er 
iil selskabets revisor. Under 27. februar 
|. juni 1979 er selskabets vedtægter 
t. Selskabets hjemsted er Helsingør 
une, postadresse: Sdr. Strandvej 108, 
"rsten. Selskabets formål er at drive 
og industri, entreprenørvirksomhed, 
ii, køb og salg af fast ejendom, admini-
ii og dermed i forbindelse stående virk-
H. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Bestemmelserne om ind-
minger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 30.799: »27/11 1978 ApS« af 
Hobro kommune. Under 10. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »F.R. HOLM ApS«. 
Reg. nr. 32.058: »ASX NR. 876 ApS« af 
Skive kommune. REVISIONSFIRMAET 
POUL HOLM ApS er fratrådt som, og Vest­
salling Revision, Nørregade 56, Balling, er 
valgt til selskabets revisor. 
J. 2. august 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3562: »ERHVERVENES EKS­
PORTFREMME SEKRETARIAT« af Kø­
benhavns kommune. Halmtorvet 20, Køben­
havn, der er stiftet 1975 med vedtægter af 22. 
oktober 1975. Foreningens formål er at vare­
tage eksportfremmende opgaver for dansk 
erhvervsliv. Foreningen benytter følgende be­
tegnelse »EXPORT PROMOTION DAN­
MARK« (reg.nr. 3563) for sin virksomhed. 
Foreningens kendetegn er et rødt kokarde 
mærke bestående af en rød og en hvid cirkel 
omkring en rød cirkelformet kerne. Ovenover 
kokarden findes ordene »Export Promotion 
Danmark«. Bestyrelse: Vicedirektør Erik 
Windfeld-Lund, Bukketornvej 6, Frederiks­
værk, direktør, cand. polit. Poul Kristian Lau-
Jensen, Bøgebakken 7, Helsingør, kontorchef 
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chef Vagn Jensen, Åtoften 6/2, begge af Nivå. 
Direktion: Nils Teisen, Stoltenbergsgade 9, 
København. Foreningen tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Reg.nr. 3563: »EXPORT PROMOTION 
DANMARK«. Foreningen »ERHVERVE­
NES EXPORTFREMME SEKRETARIAT« 
(reg.nr. 3562) benytter tillige denne betegnel­
se for sin virksomhed. 
Reg.nr. 3564: »KRISTEN ORGANISA­
TION FOR HJÆLP TIL INDIEN« af Lyng-
by-Tårbæk kommune, Nybrovej 199, Lyngby, 
der er stiftet 1978 med vedtægter af 8. decem­
ber 1978. Foreningens formål er at være 
partner for Quiet Corner Mission i Bangalore 
(Indien) og at understøtte denne ved følgende 
opgaver: 1. Forkynde Jesu Kristi Evangelium, 
2. Understøtte de ansatte indiske medarbej­
dere, 3. Oprette et medicinsk ambulatorium, 
4. Sørge for skole- og efterudannelse af børn 
og voksne (inkl. bespisning af nødlidende 
børn, 5. Udbygge landbrugsdriften, etc. For­
eningen benytter følgende betegnelse: 
»I.C.I.S. »INTERNATIONAL CHRISTIAN 
INDIAN SERVICE«« (reg.nr. 3565). Besty­
relse: Pastor Gordon Otto Jensen (formand), 
Søndergårdsvej 14, møbelhandler Ole Skov­
borg Steffensen, Høj vangen 25, begge af 
Søborg, journalist Johannes Gamillscheg, Ny­
havn 40/11/10, København, konsulent John 
Aasan, Bygvænget 801, Kokkedal. Forret­
ningsfører: Administrativ Officer i WHO Al­
fred Saleeb, Nybrovej 199, Lyngby. For­
eningen tegnes af forretningsføreren eller af 
formanden alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Reg.nr. 3565: »I.C.I.S. »INTERNATIO­
NAL CHRISTIAN INDIAN SERVICE««. 
Foreningen »KRISTEN ORGANISATION 
FOR HJÆLP TIL INDIEN« (reg.nr. 3564) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
Reg.nr. 3566: »KARTONNAGEINDU­
STRIENS BRANCHEFORENING« af Fre­
deriksberg kommune. Falkoner Allé 7, Kø­
benhavn, der er stiftet 1979 med vedtægter af 
16. januar 1979. Foreningens formål er at 
varetage branchens fælles interesser i alle 
forhold, samt at løse opgaver af speciel kann 
ter for foreningens medlemmer. 
Reg.nr. 3567: »KOMMUNISTISK A 
BEJDSKREDS K.A.K.« af Herlev komm/ 
ne, c/o G. Appel, Klokkedybet 34, Herh 
der er stiftet 1963 med vedtægter sem; 
ændret 16. juli 1979. Foreningens formålé 
dannelse af et marxistisk parti i forbindoi 
med skabelsen af en bred enhedsfront i DQ 
mark/Vesteuropa mod supermagternes hesi 
moni- og krigstrusler. Foreningen beny^ 
tillige betegnelserne: »MARXISTISK A 
BEJDSGRUPPE K.A.K.« (reg.nr. 35«? 
»»KOMMUNISTISK ORIENTERIM 
ORGAN FOR KOMMUNISTISK A 
BEJDSKREDS K.A.K.« (reg.nr. 3569)(( 
»»MARXISTEN« ORGAN FOR MARH 
STISK ARBEJDSGRUPPE K.A.K.« (reg 
3570) for sin virksomhed. 
Reg.nr. 3568: »MARXISTISK . 
BEJDSGRUPPE K.A.K.«. Forenini 
»KOMMUNISTISK ARBEJDSKRU 
K.A.K.« (reg.nr. 3567) benytter tillige det 
betegnelse for sin virksomhed. 
Reg.nr. 3569: »KOMMUNISTISK 0 
ENTE RING, ORGAN FOR KOM MB} 
STISK ARBEJDSKREDS K.A.K«. 
eningen »KOMMUNISTISK ARBEJL' 
KREDS K.A.K.« (reg.nr. 3567) benytte 
lige denne betegnelse for sin virksomheoe 
Reg.nr. 3570: »»MARXISTEN« ORK 
FOR MARXISTISK ARBEJDSGRU 
K.A.K«. Foreningen »KOMMUNIST 
ARBEJDSKREDS K.A.K.« (reg.nr. £ 
benytter tillige denne betegnelse for sin n 
somhed. 
K. 2. august 1979 optaget i foreningsres 
ret vedr.: 
Reg. nr. Fr 1: »Provinshandelskatnnw 
af Københavns kommune. Registreringg, 
fornyet som gældende til 6. november 11 
Reg. nr. 16: »Kjerteminde Handelss&z 
forening« af Kerteminde kommune. Reg: 
ringen er fornyet som gældende til 18. . 
1989. 
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leg. nr. 17: »Skive Handelsstandsfor- Reg. nr. 2472: »Dansk Danse Forbund (D. 
af Skive kommune. Registreringen er D. F.)« af Værløse kommune. Registreringen 
riyet som gældende til 21. marts 1989. er fornyet som gældende til 5. juli 1988. 
>eg. nr. 96: »Foreningen til unge Handels-
xids Uddannelse« af Københavns kommu-
Registreringen er fornyet som gældende til 
maj 1983. 
æg. nr. 163: »Danse-Ringen »D. R« 
nmenslutningen af Lærerinder og Lærere i 
is)« af Værløse kommune. Registreringen 
irnyet som gældende til 5. juli 1988. 
sg. nr. 323: »Loge Nr. 2, Lyset til de ni 
ter«. Registreringen er fornyet som gæl-
)e til 15. august 1988. 
;g. nr. 329: »Loge Nr. 10, Den flammen-
ejerne«. Registreringen er fornyet som 
ende til 15. august 1988. 
(g. nr. 330: »Loge Nr. 11, Den kubiske 
.. Registreringen er fornyet som gælden-
15. august 1988. 
^g. nr. 361: »De samvirkende Menigheds-
wr af Københavns kommune. Registrerin-
T fornyet som gældende til 3. maj 1989. 
sg. nr. 758: »Foreningen af fremmede 
"irs Konsuler i Danmark (Corps Consulai-
if Københavns kommune. Registrerin-
• fornyet som gældende til 25. september 
g. nr. 1507: »Tøjhusmuseets Venner« af 
»havns kommune. Registreringen er 
t t som gældende til 25. august 1988. 
nr. 2247: »Denmark's Provincial 
tber of Commerce«.Registreringen er 
Jt som gældend til 6. november 1988. 
.. nr. 2248: »La Chambre de Commerce 
wvinces Danoises«. Registreringen er 
1t som gældende til 6. november 1988. 
nr. 2249: »Die Provinzialhandels-
"r Danemarks«. Registreringen er for-
i*m gældende til 6. november 1988. 
nr. 2419: »St. Johannes Plejehjem« af 
navns kommune. Registreringen er 
som gældende til 21. oktober 1988. 
Reg. nr. 2862: »Socialistisk Ungdoms Fo­
rum« af Københavns kommune. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2863: »S.U.F.«. I medfør af § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret 
er nærværende betegnelse for »Socialistisk 
Ungdoms Forum« af Københavns kommune 
(register-nummer 2862) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 2883: »Det frie Spejderkorps« af 
Gentofte kommune. Registreringen er for­
nyet som gældende til 2. juli 1988. 
Reg. nr. 2884: »De Frie Spejdere«. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 2. juli 
1988. 
Reg. nr. 2919: »Foreningen af Jern- og 
V.V.S. importører i provinsen« af Ålborg. 
Foreningen er slettet af registeret i henhold til 
§ 11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Reg. nr. 2922: »Der Internationale 
Deutschlehrerverband« af Hellerup. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. oktober 
1988. 
Reg. nr. 2923: »I D V«. Registreringen er 
fornyet som gældende til 1. oktober 1988. 
Reg. nr. 2936: »Tanalith-Ringen« af Hor­
sens kommune. Registreringen er fornyet som 
gældende til 14. januar 1989. 
Reg. nr. 2938: »Turistforeningen for Køben­
havn og nærmeste Omegn« af Københavns 
kommune. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 29. januar 1989. 
Reg. nr. 2939: »Københavns Turistfor­
ening«. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 29. januar 1989. 
Reg. nr. 2940: »Den Danske Anti-
Apartheid Komite« København. Foreningen 
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er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2941: »Dansk Dagligvareleveran­
dør Forening« København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 6. februar 1989. 
Reg. nr. 2946: »Dansk Jernbane-Klub« af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 28. februar 1989. 
A. 3. august 1979 er optaget i aktieselskabsre­
gi ste ret som: 
Reg. nr. 62.445: »HANDELSSELSKA­
BET C. HOMILIUS A/S«, hvis formål er at 
drive handel, håndværk, byggevirksomhed, 
finansiering samt dermed efter bestyrelsens 
skøn beslægtede formål. Selskabets hjemsted 
er Løgumkloster kommune, postadresse: Kål-
kådvej 5, Løgumkloster, dets vedtægter er af 
1. marts og 15. juni 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet stiftere er: 
Christian Homilius, Birgitte Homilius, begge 
af Kålkådvej 5, Inger Marie Homilius, Mar­
kedsgade 33, alle af Løgumkloster. Bestyrel­
se: Nævnte Christian Homilius, Birgitte Ho­
milius, Inger Marie Homilius. Direktion: 
Nævnte Christian Homilius. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabet revisor: Revi­
sionsfirmaet Henning Friedrichsen og Aage 
Pedersen, Ny Allegade 8, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. marts - 31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.446: »TEGLHUSET ALEX 
TOKSVIG PEDERSEN A/S«, hvis formål er 
byggevirksomhed, samt handel i almindelig­
hed. Selskabets hjemsted er Broby kommune, 
postadresse: GI. Stenderupvej 14, Broby, dets 
vedtægter er af 28. december 1978 og 28. maj 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemnm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er iWi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræne 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtajJ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærens 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 3 
Murer Alex Toksvig Pedersen, Granvæn:n 
22, fru Hanne Mona Nielsen, Fasanvej 24, 
Marie Dorthea Jensen, Amerikavej 1, allol 
Broby. Bestyrelse: Nævnte Marie DortllJ 
Jensen (formand), Alex Toksvig Peders?-
Hanne Mona Nielsen. Direktion: Næw 
Alex Toksvig Pedersen. Selskabet tegnes»e 
bestyrelsens formand alene eller af en dini 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. reviiv 
Bent Marcussen, Tybrindvænget 44, Odeirs 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. jui 
Første regnskabsperiode: 28. december PI 
- 30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.447: »RAVN JENSEM 
HANSEN A/S«, hvis formål er at drive H 
ge- og entreprenørvirksomhed, industriii 
handel, køb og salg af faste ejendomme s? 
foretagelse af kapitalanlæg og finansierinjri 
anden hermed i forbindelse stående virks« 
hed. Selskabets hjemsted er Spøttrup bl 
mune, postadresse: Lem, Balling. Selskas 
vedtægter er af 22. januar og 9. juli 1979. . 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. ft 
indbetalt dels kontant, dels i andre værn 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.OGOC 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1 i 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lydtf 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapqj 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 2 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekenor 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet K 
Selskabets stiftere er: Konstruktør og nwi 
mester Harald Ravn Jensen, fru Jane Jens 
begge af Østerbrogade 20, Lem, Bas 
bygningskonstruktør Børge Hansen, fru L 
na Olfeldt Hansen, begge af Ahornvænget 
Skive. Bestyrelse: Nævnte Harald Ravnn 
sen, Jane Jensen, Børge Hansen, Monsr 
feldt Hansen. Direktion: Nævnte Hi-
Ravn Jensen, Børge Hansen. Selskabet tet 
af to medlemmer af bestyrelsen i forei 
med en direktør eller af to direktører i • 
ening eller af den samlede bestyrelsens 
skabets revisor: Reg. revisor Kaj Emil Ai/ 
Eriksen Noer, Fredensgade 2, Skive..; 
skabets regnskabsår er: 1. juli - 30. .( 
Første regnskabsperiode: 22. januar 191 
30. juni 1980. 
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: 3. august 1979 er optaget i aktieselskabsre-
Uterets afdeling for anpartsselskaber som: 
IReg. nr. ApS 33.949: »UNILAWS 8 ApS« 
IKøbenhavns kommune, Amaliegade 4, Kø-
nhavn. Selskabets vedtægter er af 13. marts 
V9 og 27. juli 1979. Formålet er at drive 
ndel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
anden efter direktionens skøn dermed 
[.lægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
X)00 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
;tartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
1NILAWS 7 ApS«, Amaliegade 4, Køben-
in. Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 
Xøbenhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
ae. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
il Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
oenhavn. Selskabet regnskabsår er kalen-
Sret. Første regnskabsperiode: 13. marts 
?9 - 31. december 1979. 
leg. nr. ApS 33.950: »BURFA ApS« af 
Købing-Rørvig kommune. Bakkedraget 
INykøbing S. Selskabets vedtægter er af 1. 
1 1979. Formålet er at drive import- og 
ørt, agenturhandel i Danmark samt inve-
mgsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
•'00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme, 
ændtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.. Stifter er: Jytte Salbøl, Bakkedraget 12, 
gabing S. Direktion: Nævnte Jytte Salbøl. 
xabet tegnes af direktionen. Selskabets 
)or: Revisor Kai Kilmer Dan Hoffman, 
flbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Sel-
sets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem-
IFørste regnskabsperiode: 1. april 1979-
jeptember 1980. 
sg. nr. ApS 33.951: »GYLLENE GRI-
ApS« af Københavns kommune, c/o 
>lkat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 16, 
inhavn. Selskabets vedtægter er af 19. 
;> 1979. Formålet er at drive handel, 
sabet driver tillige virksomhed under nav-
[ DIN SKO ApS (GYLLENE GRIPEN 
»«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
t talt, fordelt i anparter på 100 kr. Hvert 
Itsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
i r indskrænkninger i anparternes omsæt-
aed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel-
sanpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
sam eller telex. Stiftere er: Rolf Nilsson 
430 21 Åskloster, Sverige, direktør Wer­
ner Erik Vilén, Virklundvej 66 C, Silkeborg. 
Bestyrelse: Direktør Rolf Goran Richard 
Nilsson (formand), 430 21 Åskloster, Sverige, 
samt nævnte Werner Erik Vilén. Direktion: 
Nævnte Werner Erik Vilén. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: BOHLINS RE-
VISIONSBYRÅ ApS, Skindergade 45-47, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. sep­
tember - 31. august. Første regnskabsperi­
ode: 19. marts 1979- 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 33.952: »ASX 997 ApS« af 
Sejlflod kommune. Muldbjergvej 15, Dokke­
dal, Storvorde. Selskabets vedtægter er af 25. 
juni 1979. Formålet er at drive murer-, tøm­
rer- og anden entreprenørvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fhv. købmand Svend Hansen, 
Muldbjergvej 15, Dokkedal, Storvorde. Di­
rektion: Nævnte Svend Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet S. E. Christensen A/S, 
Danmarksgade 56, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 25. juni 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.953: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 9/5 
1979 SPØRRING ApS« af Århus kommune, 
GI. Landevej 50, Spørring, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 9. maj 1979. Formålet er at 
drive restaurationsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Kjeld Frede Lars­
son, GI. Landevej 50, Spørring, Århus. Di­
rektion: Nævnte Kjeld Frede Larsson. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Centralanstalten for Revision, Gøte­
borg Alle 5 C, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 9. 
maj 1979 - 30. april 1980. 
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Reg. nr. ApS 33.954: »INVEST AF 11.4. 
1979 ApS« af Horsens kommune, Rådvedvej 
89, Horsens. Selskabets vedtægter er af 11. 
april 1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel samt virksomhed med finansiering og 
kapitalanbringelse og anden i forbindelse her­
med, efter direktionens skøn, stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør 
Ingo Kjår, Rådvedvej 89, Horsens. Direk­
tion; Nævnte Ingo Kjår. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 22, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. juni -31. 
maj. Første regnskabsperiode: 11. april 1979 
-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.955: »BYGGEFIRMA­
ET CHRISTIANSEN & JAKOBSEN, HOL­
BÆK ApS« af Holbæk kommune, c/o tømrer 
H. T. Christiansen, Roskildevej 225, Holbæk. 
Selskabets vedtægter er af 21. februar og 4. 
juli 1979. Formålet er at udøve håndværk og 
dermed beslægtet virksomhed efter direktio­
nen skøn.Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart har en stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Murer Svend Aage Jakobsen, Kirkevej 8 
A, Stigs Bjergby, Mørkøv, tømrer Hans Tom 
Christiansen, Roskildevej 225, Holbæk. Di­
rektion: Nævnte Svend Aage Jakobsen, Hans 
Tom Christiansen. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: Reg. revisor Ernst 
Højsted, Riffelhavevej 26, Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 21. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.956: »SAPOLITE MA­
RINE ApS« af Greve kommune, Hundievej 
87, Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 
20. marts 1979. Formålet er at drive handel 
med lystbåde samt tilbehør og udstyr til 
lystbåde tillige med marineprodukter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Beits 
Nielsen, Ejnarsvej 3, Stenløse, direktør JØIÉJ 
gen Schiolborg, Agerlandsvej 51, Københaviv 
direktør Niels Robbert-Rasmussen, Zicawv 
7, Klampenborg. Direktion: Nævnte Jørgoj 
Schiolborg (adm. direktør), Bent Nielseis 
Niels Robbert-Rasmussen. Selskabet tegn(n 
af to direktører i forening eller af den adnf 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauf 
revisor Svend Aage Svendsen, Bjerggade ; 
Køge. Selskabets regnskabsår er kalendal 
året. Første regnskabsperiode: 20. marts-3£ 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.957: »AMARDICO < 
ApS« af Københavns kommune, Sortedæf 
Dossering 55, København. Selskabets ve3\ 
tægter er af 20. juni 1979. Formålet er i 
drive investeringsvirksomhed. IndskudskajB 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordell 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hen 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Pæ* 
Hvass Dige, advokat Allan Johan Melchiir 
advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, s 
af Sortedam Dossering 55, København. I 
styrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, Alf> 
Johan Melchior, Erling Bent Ardenkjj 
Madsen. Direktion: Nævnte Palle Hvass Dii( 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyr 
sen i forening eller af et medlem af bestyiv 
sen i forening med en direktør. Selskab; 
revisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard A 
dersen, Store Kongensgade 72, Københsr 
Selskabets regnskabsår: 1. december - -
november. Første regnskabsperiode: 20.; 
1979 - 30. november 1980. 
E. 3. august 1979 er følgende ændrini 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 222: »Aktieselskabet Varde Bah 
af Varde kommune. Den Evald Bjerregs^ 
Olsen meddelte prokura er tilbagekaldt. I 
kura er meddelt: Edwin Rottbøl Djernsn 
forening med en direktør. Under 7. nto 
1979 er selskabets vedtægter ændret og um 
19. juni 1979 stadfæstet af tilsynet med H 
ker og sparekasser. Aktiekapitalen er udwl 
med 26.000.000 kr., dels ved udstedels?! 
13.000.000 kr. fondsaktier, dels ved konn. 
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oetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
000.,000 kr. fuldt indbetalt. 
•leg. nr. 376: »Aktieselskabet C.P. Laurit-
Co.« af Københavns kommune. Under 
(juni 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
leabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
lingsperiode: 1. februar 1978-31. decem-
[1978. 
jeg. nr. 629: A/S Brandts Klædefabrik« af 
mse kommune. Revisor i selskabet Frans 
Hallin er afgået ved døden. Fhv. skavtte-
ektør Alexis Claus Frees Horneman, Fa-
3ej 4, Odense, er valgt til revisor. Under 
[.pril 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
labets formål er - ved fortsættelse af den 
æfabrik, som farver M.K. Brandt og hans 
fabrikant S. Chr. Brandt, grundlagde i 
nse i 1869 - at drive fabrikation og 
æl indenfor textilbranchen. Selskabet kan 
idere efter bestyrelsens bestemmelse del-
i anden beslægtet virksomhed, samt 
iargøre sine midler ved anbringelse i fast 
Bom, aktier, obligationer, pantebreve og 
i til erhvervsvirksomheder eller andre, 
(ter bestyrelsens skøn. Aktiekapitalen er 
Ilt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
D00 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
ing, jfr. vedtægternes § 9. 
^g. nr. 2306: »Herning mekaniske Væve-
ztieselskab« af Herning kommune. Børge 
iv Jørgensen er udtrådt af, og direktør 
Ik Ellerbæk, Th. Nielsensgade 37, Her­
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
reisen Karl Anker Møller er indtrådt i 
iionen. 
g. nr. 2463: »Aktieselskabet »GI. Chri-
havn«« af Københavns kommune. Re-
sfirmaet Erik Nielsen & J.A. Aundrup 
(trådt som, og Revisionsfirmaet Erik 
jensen, Vester Voldgade 106, Køben-
aer valgt til selskabets revisor. 
nr. 3970: »HADSTEN BANK AK-
"ELSKAB« af Hadsten kommune. Jo-
s Skjødt Jensen er udtrådt af, og murer-
Vagn Johan Fisker Christoffersen, 
^gade 59, Hadsten, er indtrådt i besty-
Under 3. april 1979 er selskabets 
i;;ter ændret og under 19. juni 1979 
li'.tet af tilsynet med banker og sparekas-
xtiekapitalen er udvidet med 3.600.000 
kr., heraf 2.400.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
6.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 200, 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Reg. nr. 8078: »FOLMER JENSEN HOL­
DING A/S« af Københavns kommune. Under 
13. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. september 1977-31. de­
cember 1978. 
Reg. nr. 8309: »Rudolph Als A/S« af 
Københavns kommune. Nils Kindt er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 8914: »Dansk Eternit-Fabrik A/S« 
af Ålborg kommune. Theodor Benned Han­
sen er fratrådt som bestyrelsens formand og 
valgt til dennes næstformand. Peter Emil Kjær 
er fratrådt som bestyrelsens næstformand og 
valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 11.687: »Aktieselskabet Køben­
havns Sliberi- og Sta nse jerns fa brik under kon­
kurs« af Herlev kommune. Under 26. juni 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. 15.492: »NILFISK A/S« af Greve 
kommune. Børge Christensen er fratrådt som 
revisor. Under 26. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 17.612: »A/S TV-M 2« af Frede­
riksberg kommune. Under 10. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Troldager 7, Vedbæk. 
Reg. nr. 19.126: »Nordisk Medicinal 
Industri Aktieselskab« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og teknisk di­
rektør Thomas Sonne, jr., er afgået ved dø­
den. Direktør Poul Larsen, 64 Castellaras, 
06370 Mouans Sartoux, Frankrig, er indtrådt 
i bestyrelsen og tiltrådt som direktør (tek­
nisk). 
Reg. nr. 19.736: »A/S De Berlingske Virk­
somheder« af Københavns kommune. Knud 
Børge Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. 23.159: »Henrik Jensen A/S Fabri-
ken Divus« af Rødovre kommune. Willy Ha­
gen Pallesen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Hans Børge Nielsen, Østergade 3, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.874: »Autorist A/S« af Køben­
havns kommune. Preben Damgaard er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Landsretssagfører Kristian Madsen, Tromme­
salen 5, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Thorvald Gustav Rein er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bjarne Bruun-Pedersen, Ny 
Østergade 7, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 29.185: »Musiklærerforeningens 
ejendomsselskab A/S« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 22. 
december 1978 har den under 14. december 
1978 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Ejendoms-
Aktieselskabet Matr. nr. 1204 af Udenbys 
Klædebo Kvarter«, reg. nr. 13.848, jfr. regi­
strering af 16. februar 1979, fundet sted 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.763: »A/S MOTORBYEN, 
KØBENHAVN« af Københavns kommune. 
Thorvald Gustav Rein er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bjarne Bruun-Pedersen, Ny 
Østergade 7, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 32.509: »APCO AUTODELE 
AARHUS A/S« af Århus kommune. Under 
13. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktionen. 
Reg. nr. 33.527: »KAGISHA A/S« af 
Odense kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 30. januar 1979 har den under 
25. januar 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktier og gæld til »A/S 
Brandts Klædefabrik« (reg. nr. 629), jfr. regi­
strering af 15. maj 1979 fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 34.103: »Chr. Jensen Befragt­
nings- & Skibsagentur A/S« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Ella Franzi-
ska Jensen samt medlem af bestyrelsen Aage 
Valdemar Andersen er afgået ved døden. 
Carsten Tvede-Møller er udtrådt, af og adv/l 
kat Peter Preis (formand), Frederiksgade ] 
København, fru Else Jensen, Elnasvej 7, Hol 
te, fru Inga Nyborg Hvalsøe, Lysskovvej i 
Espergærde, samt medlemmer af direktionn 
Peter Dennis Thorsager Jensen, Elnasvej [ 
Holte, og Niels Hvalsøe, Lysskovvej 3, Espoq 
gærde, er indtrådt i bestyrelsen. David Jo1 
Christian Holm er fratrådt som, og De Fo" 
enede Revisionsfirmaer, Landemærket 
København, er valgt til selskabets reviszi 
Under 19. september 1978 er selskabets vov 
tægter ændret. 
Reg. nr. 34.621: »Fabriksbeion A/S«t> 
Næstved kommune. Heinz Niels Antoirn 
Larsen er udtrådt af, og Mads Christa 
Madsen, Nordre Strandvej 137 B, Risskovr 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.523: »Autoprima A/S« af I 
benhavns kommune. Peter Holmstrøm D(C 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bjasi 
Bruun-Pedersen, Ny Østergade 7, Køtd 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 35.788: »A/S BBI METAL-\-
PLASTVARER« af Gladsaxe kommur 
Prokura er meddelt: Mogens Esbensen i i 
ening med en af de tidligere anmeldte proi 
raster. Under 16. maj 1979 er selskae 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udw 
med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør i 
efter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 35.921: »APCO AUTODER 
A/S« af Albertslund kommune. Under i 
juni 1979 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyj 
sen i forening eller af direktionen. 
Reg. nr. 36.207: »Hermann Siersbøl A 
af Tårnby kommune. Under 13. juni IQTH 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitlii 
er udvidet med 1.500.000 kr. ved udsteo-
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hem 
4.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i ah, 
på 500 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 36.847: » Værktøjshuset Fyn . i 
af Ringe kommune. Bech Risager er udt 
af, og prokurist Bent Meier Andersen, , 
kusvej 6, Ringe, er indtrådt i bestyrelsen; 
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Reg. nr. 38.137: »UNITRUCK A/S« af 
ye-Tåstrup kommune. Karl Axel Brenzell, 
A'ind Dyrberg er udtrådt af, og fru Lis Irene 
mdelboe-Jensen, Meggenhorstrasse 30, 
45 Meggen/Luzern, Schweiz, er indtrådt i 
Jtyrelsen. Den Lars Glistrup meddelte pro-
;a er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ove 
asen i forening med Helge Hartvig. Under 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 38.624: »HELSINGE AUTO 
\NTER A/S« af Helsinge kommune. Thor-
ti Gustav Rein er fratrådt som, og statsaut. 
;sor Bjarne Bruun-Pedersen, Ny Østerga-
77, København, er valgt til selskabets re-
ir. 
leg. nr. 39.166: »H.E. Christiansen Ma­
tfabrik A/S« af Odense kommune. Hans 
ortrup Jensen, Ruth Bente Jensen er ud-
It af bestyrelsen. Hans Ouortrup Jensen er 
;e udtrådt af direktionen. Revisionskonto-
Kolding er fratrådt som revisor. 
.eg. nr. 39.867: »KERAMOS Plastic A/S« 
Københavns kommune. Sven Ryding er 
"ådt som, og statsaut. revisor Ove Elgaard 
»sen, Vesterbrogade 77, København, er 
Jt til selskabets revisor. 
»eg. nr. 40.276: »AUTOPARKEN M. 
OTTE, NAKSKOV A/S« af Nakskov 
imune. Under 3. december 1977 er sel­
vets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
UTOPARKEN M. SKOTTE FINAN-
RING A/S«. Selskabets hjemsted er Sak-
i'ing kommune, postadresse Nykøbingvej 
flkskøbing. Selskabets formål er al finan-
mg - herunder finansiering af automobil-
antrakter. 
sg. nr. 41.226: »Thomson Coommunica-
(Scandinavia) A/S« af Københavns 
nmune. Under 12. marts 1979 er sel-
sts vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
Uet med 250.000 kr. Aktiekapitalen ud-
merefter 426.000 kr., fuldt indbetalt. 
i -g. nr. 41.327: »DÆMPA A/S« af Tom-
^p kommune. Under 9. maj 1979 er 
abets vedtægter ændret. Opdelingen af 
rne i A- og B-aktier er ophævet. Ak-
:pitalen er udvidet med 6.000.000 kr. 
^kapitalen udgør herefter 14.000.000 kr. 
i indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 42.026: »KVICKLY, DALUM 
A/S« af Odense kommune. Svend Koch-
Hansen er udtrådt af, og direktør Bent Neder­
gaard, Næsbyhovedvænget 2, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ove Kristian Pedersen 
er fratrådt som, og disponent Kurt Aaren-
strup, Kærlandsvej 11, Odense, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Lillian Hesseldahl. 
Reg. nr. 42.104: »Aktieselskabet CERE-
KEM, Danish Food Technologists Ltd.« af 
Ålborg kommune. Hans Viggo Klæbel, Erik 
Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. Under 9. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er ved udstedelse af fondsak­
tier udvidet med 2.000.000 kr. A-aktier og 
2.000.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 9.000.000 kr., hvoraf 4.500.000 kr. 
er A-aktier, og 4.500.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 43.132: »MAERSK COMPUTER 
CENTER A/S« af Københavns kommune. 
Erik Viuff Quistgaard er udtrådt af, og finans­
direktør Erik William Petersen, Hindbærvej 
10, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.133: »MÆRSK EDB-
SER VICE A/S« af Københavns kommune. Ib 
Kruse er udtrådt af, og prokurist Flemming 
Robert Jacobs, Birthevej 7, Espergærde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.932: »A/S BRAVOUR I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 28. juni 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Per Carsten Pe­
dersen, Vesterbrogade 6 D, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 44.282: »CLAUS GAMMEL­
TOFT A/S« af Herlev kommune. Under 5. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse Emdrupvej 26, København. 
Reg. nr. 44.816: »A/S Henry Søby, køletek­
nik« af Rosenholm kommune. Under 31. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. C-
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aktier ved udstedelse af fondsaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 200.000 
kr. er A-aktier, 100.000 er B-aktier og 
1.200.000 kr. er C-aktier, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 45.914: »Hesselrød byggeindustri 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen, Jytte Trine Pitzner fører navnet 
Jytte Trine Hauerberg. Thorvald Gustav Rein 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bjarne 
Bruun-Pedersen, Ny Østergade 7, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 45.958: »PITCAR A/S« af Kø­
benhavns kommune. Fru Marianne Pitzner, 
Solhøjgård, Fredensborg Kongevej, Kokke­
dal, er indtrådt i bestyrelsen. Thorvald Gustav 
Rein er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Bj arne Bruun-Pedersen, Ny Østergade 7, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.976: »A og I Hansen, Værktøjs­
maskiner A/S« af Hvidovre kommune. Per 
Hansen, Robert Petersen er udtrådt af, og 
shippingman Torben Hansen, Tuxensvej 6, 
shippingman Henrik Hansen, Høffdingsvej 
14, begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen, Hans Hansen, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.375: »TV-MAGASINETKØ­
BENHAVN A/S« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 10. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød 
kommune, postadresse: Troldager 7, 
Vedbæk. 
Reg. nr. 49.751: »PITZNER AUTO A/S« 
af Københavns kommune. Thorvald Gustav 
Rein er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Bjarne Bruun-Pedersen, Ny Østergade 7, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.828: »Chr. Rahbek, Næstved, 
A/S« af Næstved kommune. Vedr. arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Ole Holm Olsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Søren Stephensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant og indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.150: »WIDIA SKANDINA­
VIEN A/S« af Frederiksberg kommune. Hel­
mut Giinter Peter Rund er udtrådt af, og Kurt 
Aaboe-Jacobsen, Nyelandsvej 1, Københåvrrv 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.247: »VELUX OVENLYS 
VINDUER A/S« af Gladsaxe kommuntn 
Hans Niels Brandt er udtrådt af, og salgschd 
Erik Conrad Kamman, Ericastien 4, Gentoo 
te, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.256: »AKSEL NIELSEN 
FAKSE A/S« af Fakse kommune. Aksg; 
Ernst Nielsen, Bent Petersen er udtrådt af, <, 
chefoperatør Jørgen Nielsen, Schweizerdalfi 
vej 153, Rødovre, fru Tove Gunild Bjerruiu 
Bogensevej 29, Næstved, er indtrådt i bestt? 
reisen. 
Reg. nr. 61.414: »INTER-C A/S« af KH 
benhavns kommune. Ib Ole Dahl Hansen n 
udtrådt af bestyrelsen. Jane van Deus 
Laursen er fratrådt som bestyrelsessuppleaiB 
Paul Laursen er udtrådt af direktionen. 
F. 3. august 1979 er følgende ændrinor 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 1 | 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 857: »R. CHRISTIANSØ 
RÅDGIVENDE INGENIØR VIRKSOM 
HED ApS«« af Herning kommune. Robd 
Ivan Christiansen er udtrådt af, og medlenm 
bestyrelsen Jørgen Stylsvig Nielsen er indtn: 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 2605: »BRDR. LAMEER 
SEN ApS« af Solrød kommune. Inger Msl 
anne Bierfeldt Andersen er udtrådt af besa 
reisen. 
Reg. nr. ApS 3977: »MJ. MORTENSB 
FARVEHANDEL, SKIVE ApS« af SW; 
kommune. Under 20. august 1978 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets res 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperioi 
1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 4111: «THORSLUf>/[ 
SLAGTERFORRETNING ApS« af Holk 
kommune. Frede Nielsen er fratrådt somrr 
reg. revisor Jørn Blomqvist, Banevænges; 
Maribo, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5114: »KISSERS AU\] 
HANDEL ApS« af Ryslinge kommune. . 
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tr 25. april 1979 er selskabets vedtægter 
udret. Selskabets navn er »KIRSTEN 
IOV JØRGENSEN ApS«. 
[Reg. nr. ApS 5344: »ApS ORDRUPHA-
E NR. 3« af Gentofte kommune. Viveca 
2kkegaard Christensen, Carsten Allin, Ole 
»:del Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6805: »ANPARTSSELSKA-
zT VESTERPORT TAPET- OG FARVE­
HANDEL, FREDERIKSHAVN I LI KVI-
ATION« af Frederikshavn kommune. På 
neralforsamling den 31. maj 1979 er det 
l.luttet at lade selskabet træde i likvidation, 
-ektionen og revisor er fratrådt. Til likvida-
er valgt: Direktør Carl Frederik Laursen, 
iansgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes af 
'idator alene. Til revisor er valgt: »NORD-
LLANDS REVISIONSKONTOR A/S«, 
sserisvej 124, Ålborg. 
Jeg. nr. ApS 7243: »DELFIN FILM PR O-
vKTION ApS« af Københavns kommune, 
der 3. august 1979 er Sø- og Handelsret-
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
>kabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
ijfr. § 87. 
leg. nr. ApS 8133: »CAB IN FOOD EN-
rfEERING ApS« af Hårby kommune. Til 
'yrelse er valgt: Direktør Vagn Drud Han-
Salomons Brink 6, fabrikant Hans 
usen. Lindevangen 4, begge af Hårby, 
llingschef Bent Jim Embacher, Ahornvej 
XDdense. Vagn Drud Hansen er udtrådt af 
nævnte Bent Jim Embacher er indtrådt i 
åtionen. Under 2. maj 1979 er selskabets 
mægter ændret. Selskabets navn er »ME-
..PRES, HAARBY ApS«. Selskabet teg-
uf et medlem af bestyrelsen i forening med 
iirektør eller af den samlede bestyrelse. 
aeg. nr. ApS 10.585: »K M K TRÆIM-
5?T OG -EKSPORT ApS« af Silkeborg 
unune. Steen Otto Klercke, Otto Stanis-
[ Klercke, Arne Løhde Mortensen er ud-
. af bestyrelsen. Arne Løhde Mortensen 
Ulige udtrådt af og Otto Stanislaus Kier-
Egebjergvej 55, Svejbæk, Silkeborg, er 
Vådt i direktionen. Under 11. juni 1979 er 
jabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
i direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.932: »INVESTERINGS-
ANPARTSSELSKABET AF27.12.1972« af 
Rosenholm kommune. Vilhelm Estrup, Anne 
Estrup, Christian Estrup er udtrådt af besty­
relsen. Under 5. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Midtdjurt kommune, postadresse. Fjeld, Ry­
omgård. Selskabets formål er at drive fabrika­
tions- og handelsvirksomhed og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.379: »ANPARTSSEL­
SKABET J.D. 212-75 TÆPPECENTER 
UNDER KONKURS« af Gladsaxe kommu­
ne. Under 18. januar 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.785: »ApS AF 12/6 1971« 
af Vallensbæk kommune. Selskabets revisor 
»Lolland-Falsters Revisionsinstitut Aktiesel­
skab« er omdannet til »LOLLAND­
FALSTERS REVISIONSINSTITUT ApS«. 
Under 31. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse: c/o J. Nymann, lejlig­
hed 217, Marielystvej 52, København. 
Reg. nr. ApS 11.466: »HULTBERGS 
KØKKENMONTERING ApS« af Stenløse 
kommune. Bent Hultberg er udtrådt af og 
Merethe Klarnskov Hultberg, Tokesvej 5, 
Stenløse, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.049: »VIOL FILM ApS« 
af Københavns kommune. Under 3. august 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 13.519: »VEJBY TEXTIL 
PRODUCTION ApS I LIKVIDATION« af 
Århus kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 3. marts 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 14.289: »MARINTEXApS« 
af Københavns kommune. August Erik Byg­
balle er udtrådt af, og Preben Bent Schmidt, 
Søndertoften 268, Tåstrup, Uffe Egedal Han­
sen, Olgasvej 16, Vedbæk, Ole Frits Jørss, 
Hvidovre Strandvej 158, Hvidovre, Peer Jo­
hannes Borg, Strandjægervej 36, Dragør, er 
indtrådt i direktionen. Under 14. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 2.000 kr. og 
multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. 
Reg. nr. ApS 15.717: »TOOFA FILM 
ApS« af Middelfart kommune. Gunnar Hju­
ler Krægpøth er fratrådt som, og reg. revisor 
John Hansen, Prinsessegade 31, Fredericia, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.986: »MISSIONSHO­
TELLET I LØNGANGSSTRÆDE ApS« af 
Københavns kommune. Marie Schwensen, 
Andreas Peter William Franks er udtrådt af, 
og landsretssagfører Johan Michael Ziegler, 
Rådhuspladsen 59, København, konsulent 
Jørgen Ivar Nissen, Tinghøj Alle 5, Ringe, 
civiløkonom Svend Erik Overgaard, Jægers­
borg Alle 247, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 16.143: »BIBRO ApS« af 
Fanø kommune. Under 6. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune, postadresse: På 
Højden 16, Hellerup. 
Reg. nr. ApS 16.319: »TREPKOFYLDE­
MASKINER ApS« af Høje-Tåstrup kommu­
ne. Under 28. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 275.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 375.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 16.451: »A. CASPERSEN 
& CO. ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 1. 
juli 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Advokat Ove Stagetorn, St. Strandstræ­
de 21, København. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg. nr. ApS 16.551: »EIGIL JENSEK: 
TÅGESKOV ApS« af Københavns kommur 
ne. Palle Andersen er fratrådt som, og Rew: 
sionsfirmaet S. A. Christensen, Palægade ^ 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.302: »ApS B/50D 
INDUSTRIEL PLASTIC« af Fåborg konm 
mune. Georg Jørgen von Spreckelsen er uiu 
trådt af bestyrelsen. Under 15. juni 1979 t ' 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 18.044: »N.G.J ApS« i 
Frederikssund kommune. Revisorinteressens 
skabet er fratrådt som, og B.R.M. Revisiis 
A/S, Lærkevej 2, Frederikssund, er valgt t 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.854: »J.C. STRUNC)\ 
JENSEN ApS« af Solrød kommune. Unor 
22. marts 1979 er selskabets vedtægter æ 
dret. Indskudskapitalen er udvidet nm 
50.000 kr. indbetalt, dels kontant, dels i amn 
værdier. Indskudskapitalen udgør herefh 
100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.069: »V. HJERMITSLJ 
HUSE ApS« af Pandrup kommune. Un»n 
18. januar og 23. maj 1979 er selskab); 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »JY 
TE NIELSEN ApS«. Selskabets hjemsted); 
Harboøre kommune, postadresse; Bredgsg 
13, Thyborøn. Selskabets formål er invesa 
ring i nybyggeri - investering i pantebrm 
- restaurationsvirksomhed samt anden ete 
direktionens skøn hermed beslægtet viv 
somhed. 
Reg. nr. ApS 19.661: »H.L. CLEMER 
BOV ApS« af Bov kommune. Kirsi 
Haubak er fratrådt som, og Revisionsfirim 
O.C. Thaysen Aktieselskab, Nygade 
Åbenrå, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.870: »ANLÆGSGAiP 
NERE ARNE DAUGAARD & SØN Ah 
af Haderslev kommune. Jan Aaby Daugaa 
Slotsgade 15, Haderslev, er indtrådt i dires 
onen. Under 30. marts 1979 er selskale 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er i 
videt med 15.000 kr., hvoraf er indbed 
5.000 kr. Indskudskapitalen udgør her©; 
45.000 kr. hvoraf er indbetalt 35.000 kr. 
resterende beløb indbetales senest deru 
august 1979. 
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Xeg. nr. ApS 20.091: »SEJS BURRE 
(STEM ApS« af Silkeborg kommune. Knud 
iin Blindum er fratrådt som, og reg. revisor 
tt Krarup Andersen, Borgergade 17, Silke-
§ er valgt til selskabets revisor. 
leg. nr. ApS 20.816: »JYDSK ER-
^ERVS-MARKED ApS« af Randers kom-
le. Ole Jensen, Bjellerupparken 50, An-
Bugge Pedersen, Elmevej 14, Assentoft, 
»;en Pedersen Søjbjerg, Kirkevadbrovej 
kerner Therkildsen, Almisbakken 9, Mel-
p, alle af Randers, samt Knud Richard 
?stensen, Rinddalen 36, Mariager, er 
-ådt i bestyrelsen. Svend Alfred Rasmus-
ær udtrådt af, og nævnte Knud Richard 
«tensen er indtrådt i direktionen. Otto 
nussen er fratrådt som, og Royal Revisi-
ITorvegade 10, Randers, er valgt til sel-
sts revisor. Under 29. september 1978 og 
april samt 12. juni 1979 er selskabets 
sgter ændret. Selskabets navn er: »MA-
WFABRIKKEN VI-TO ApS«. Selskabets 
SI er at drive industrivirksomhed, for­
vis fremstilling af beholdere (tanke) i 
rit stål samt handel med sådanne, mejeri-
iiner og lignende. Endvidere at drive al 
n virksomhed, der er beslægtet med for-
wnte hovedformål. Den hidtidige 
judskapital 30.000 kr. er opdelt i 18.000 
A-anparter og 12.000 kr. B-anparter, 
It i anparter på 500 og 1.000 kr. Hvert 
ttsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
"terne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ts § 4. Anparterne er indløselige efter 
"ne i vedtægternes § 4. Bestemmelserne 
ndskrænkninger i anparternes omsætte-
Il er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel-
11 tegnes af en direktør alene eller af den 
)de bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
i::ober-30. september. Omlægningsperio-
juli 1978-30. september 1979. 
ag. nr. ApS 21.031: »BJARNE LYL-
•7 ApS« af Solrød kommune. Bodil Else-
[Lylloff er udtrådt af, og Ole Fuchs 
id, Ulsevej 5, Hvidovre, er indtrådt i 
iionen. 
g. nr. ApS 21.096: »POUL ERIK 
ApS« af Karup kommune. Lajla Betty 
er udtrådt af direktionen. 
nr. ApS 21.406: »LIGNUM IMEX 
saf Århus kommune. Ebbe Hindrichsen 
er udtrådt af, og direktør Heinrich Schultz, 
Postbox 6, Torstilgårdsvej 70, Tilst, Mundel­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Ebbe Hin­
drichsen er tillige udtrådt af, og nævnte Hein­
rich Schultz er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.969: »GESTEN MA­
SKINSNEDKERI ApS« af Vejen kommune. 
Bent Skovlund Hansen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet C-J Finnemann Viuff, Sto­
regade 20, Lunderskov, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 22.279: »STRENG IMPORT 
FARUM ApS« af Farum kommune. Per 
Gangsted-Rasmussen er fratrådt som, og GL 
revision. Hersegade 24, Roskilde, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.773: »MAGNUS OLSEN 
ApS« af Helsingør kommune. »ANPARTS­
SELSKABET REVISIONSFIRMAET G.T. 
SORT« er fratrådt som, og DE FORENEDE 
REVISIONSFIRMAET, Torvegade 3, Hel­
singør, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.310: »MAJBLIK ApS« af 
Svendborg kommune. Revisionsfirmaet Leo 
Olsen er fratrådt som, og Thorkild Aksel 
Jensen, Svendborgvej 75, Fåborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.420: »ALLAN BECK­
HANSEN ApS« af Ølstykke kommune. Erik 
Christiansen er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET FL. PELBY ANPARTS­
SELSKAB«, Rydagervej 15, Albertslund, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.133: »ØSTER SNEDE 
LADFBARIK ApS« af Hedensted kommu­
ne. »REVISIONSFIRMAET JENS EBSEN 
ApS« er fratrådt som, og Revisonsfirmaet C. 
Jespersen, Nyhavnsvej 9, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.960: »HINDRICHSEN& 
HINRICHSEN ApS« af Greve kommune. 
Under 11. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »FIRPAS ApS«. 
Selskabets hjemsted er Brøndby kommune, 
postadresse: GI. Køge Landevej 805 c, 
Brøndby Strand. Selskabets formål er han­
dels- og servicevirksomhed. På indskudskapi­
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talen er yderligere indbetalt 36.800 kr., hvor­
efter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 27.171: »BROLÆGGER-
LAUGETS INDKØBS- OG MATE­
RIELSERVICE ApS« af Københavns kom­
mune. Jørn Erik Madsen er udtrådt af, og 
Børge Jakob Jensen, Ærenprisvej 2, Gentof­
te, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.314: »LEVALCO ApS« 
af Alberslund kommune. Under 30. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 28.647: »STOREGADE 17, 
VARDE. TØMRER-OG HANDELSSEL­
SKAB ApS« af Varde kommune. Under 12. 
december 1978 og 21. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode.: 6. marts 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 30.932: »ApS SPKR NR. 
127« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
Sørensen, Schneeklothsvej 33, København, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisorcentret Krystalgården, 
Finsensvej 15, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 1. marts og 6. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »PREMIER CRU WINE 
AGENT ApS«. Selskabets hjemsted er Hø­
je-Tåstrup kommune, postadresse: Roskilde­
vej 378, Tåstrup. Selskabets formål er at drive 
handel, industri og agenturvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 31.152: »ApS SPKR NR. 
171« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
arkitekt Jes Jørgen Kølpin, Smidstrupgård, 
Rungsted Strandvej 19, Vedbæk, filmprodu­
cer Kim Erik Nørager Olsen, Bredgade 47, 
arkitekt Flemming Magnus Hertz, Toldbod­
gade 32, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Kim Erik Nørgager Olsen 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Ole Chri­
stophersen, Nørre Farimagsgade 3-5, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 8. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »BELLEVUE TEATRET 
ApS«. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadresse: Strandvejen 445, 447 og 
451, Klampenborg. Selskabets formål ens 
drive virksomhed i BELLEVUE TEATREi 
herunder biografvirksomhed, teatervirkso2 
hed, udlejningsvirksomhed, eventuel drifrii 
kiosker, barer, restauranter m.v., filmudb 
ning, filmimport samt alt til teater og It 
knyttet virksomhed. Bestemmelserne om ii i 
skrænkninger i anparternes omsætteligheos 
ændret, jfr. vedtægternes §§ 4 og 21. 
Reg. nr. ApS 31.915: »ApS SPKR 
226« af Københavns kommune. Per EJ 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,ti 
Pierre Jean Georges Raymond Babin, Agsg 
vej 9, Hellerup, er indtrådt i direktioio 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionin 
maet Grothen & Perregaard/Henningseis 
Holm, Filippavej 1, København, er valggl 
selskabets revisor. Under 19. april er i 
skabets vedtægter ændret. Selskabets nawj 
»LA CAVE DE PIERRE ApS«. Selskæ: 
hjemsted er Gentofte kommune, postadrei 
Agavevej 9, Hellerup. Selskabets formål < I 
drive handel og investering. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 17. juli 1979 ij1 
strerede selskab reg.nr. ApS 33.775 n 
deles, at selskabets navn er »FLEXA M/ 
LER, ØSTER BISHOLTVEJ ApS« (fes; 
tigt registreret som »FLEXA MØBlf 
ApS«). 
A. 6. august 1979 er optaget følgen? 
aktieselskabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.448: »SCANOMAT O 
MERCIAL COMPANY A/S«, hvis forrtm 
at drive handelsvirksomhed af enhvene 
herunder import, eksport og kapitalæl 
samt fabrikationsvirksomhed på egen ti 
eller ved antagne underleverandører. . 
skabets hjemsted er Albertslund komnrn 
postadresse Fabriksparken 42, Glostrup,q 
vedtægter er af 30. januar 1979. Den teg; 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 2fS 
kr. er A-aktier og 75.000 kr. er B-as 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, foroi 
aktier på 1.000 kr. og 25.000 kr. I 
noteret A-aktiebeløb på 1.000 kr. give. 
stemmer og hvert noteret B-aktiebek©, 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skalt 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspae( 
Der gælder indskrænkninger i aktiernest 
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ttelighed, jtr. vedtægternes § 2. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved brev. Sel-
foets stiftere er: Direktør Preben Vibe-
ærsen, fru Helga Vibe-Petersen, begge af 
tdbæk Strandvej 502 A, Vedbæk, lærer 
nke Vibe-Petersen, Stampetoften 34, 
rsholm. Bestyrelse: Nævnte Preben Vibe-
srsen, Helga Vibe-Petersen, Venke Vibe-
srsen. Direktion: Nævnte Preben Vibe-
srsen, (adm. direktør). Selskabet tegnes af 
adm. direktør alene eller af to med-
rnier af bestyrelsen i forening. Selskabets 
isor: Mortensen & Beierholm, statsaut. 
sorer. Dahlerupgade 1, København. Sel-
oets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
askabsperiode: 30. januar 1979-31. maj 
9. 
.. august 1979 er optaget i aktieselskabsre-
srets afdeling for anpartsselskaber som: 
»eg. nr. ApS 33.958: »JETTE NØR­
ARD HANSEN ApS« af Aulum-
ierup kommune, Mølleparken 47, Feld-
„ Skive. Selskabets vedtægter er af 5. april 
2. juli 1979. Formåler er køb, salg og 
relse af fast ejendom samt finansierings-
i.omhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stiftere er: Jette Nørgaard 
>en, Mølleparken 47, Feldborg, Skive, 
el-installatør Frede Vestergaard Nielsen, 
»anegade 3, Hammerum, Herning. Di-
on: Nævnte Jette Nørgaard Hansen, Fre-
sstergaard Nielsen. Selskabet tegnes af to 
Itører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
or Niels Oddershede, Hovedgaden 65, 
merum, Herning. Selskabets regnskabs-
oktober- 30. september. Første regn­
periode: 5. april 1979-30. september 
g. nr. ApS 33.959: »P.P.H.S.G. 1 ApS« 
Ibenhavns kommune, Frederiksgade 1, 
nhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
11979. Formåler er at drive handel og 
sation og anden dermed i forbindelse 
>le virksomhed. Indskudskapitalen er 
O kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
• kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
ipå 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon­
toppidan, landsretssagfører, dr. jur. Allan 
Philip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad­
vokat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden, 
alle af Frederiksgade 1, København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan Philip, 
Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, Mogens 
Gaarden. Direktion: Nævnte Ole Pontoppi­
dan, Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, 
Mogens Gaarden. Selskabet tegnes at to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.960: »P.P.H.S.G. 2 ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon­
toppidan, landsretssagfører , dr. jur. Allan 
Philip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad­
vokat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden, 
alle af Frederiksgade 1, København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan Philip, 
Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, Mogens 
Gaarden. Direktion: Nævnte Ole Pontoppi­
dan, Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, 
Mogens Gaarden. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.961: »P.P.H.S.G. 3 ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
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beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon­
toppidan, landsretssagfører, dr. jur. Allan 
Philip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad­
vokat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden, 
alle af Frederiksgade 1, København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan Philip, 
Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, Mogens 
Gaarden. Direktion: Nævnte Ole Pontoooi-
dan, Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, 
Mogens Gaarden. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.962: »P.P.H.S.G. 4 ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Landsretssagfører Ole Pon­
toppidan, landsretssagfører, dr. jur. Allan 
Philip, advokat Henning Høgsbro Holm, ad­
vokat Thor Stadil, advokat Mogens Gaarden, 
alle af Frederiksgade 1, København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Pontoppidan, Allan Philip, 
Henning Høgsbro Holm, Thor Stadil, Mogens 
Gaarden. Direktion: Nævnte Ole Pontoppi­
dan, Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, 
Mogens Gaarden. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.963: »HHLLb,KUP 
KØKKENCENTER ApS« af Gentofte kom­
mune, Hellerupvej 3, Hellerup. Selskabets 
vedtægter er af 16. juni 1978. Formålet er at 
drive handel og finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. EJ 
gælder indskrænkninger i anparternes oms5;2 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgønf 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bri( 
Stifter er: Direktør Børge Evald Sørens^i 
Vejlesøparken 7, Holte. Direktion: Næviv 
Børge Evald Sørensen. Selskabet tegnes2; 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. roi 
sor Arne Rasborg, Hellerupvej 46, Hellem 
Selskabets regnskabsår: 1. mai-30. ap^i 
Første regnskabsperiode: 16. juni 1978--i 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.964: »BYGGESELSW 
BET R UNGSTED KYST ApS AF 1/6-19 S> 
af Københavns kommune c/o revisor FI 
Munkgaard, Langdraget 15, København. 2 
skabets vedtægter er af 1. juni 1979. Form:n 
er byggeri, handel og administration af 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparteis 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpaB( 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efto] 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8.". 
gælder indskrænkninger i anparternes omsn 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd 
Stifter er: Direktør Jørn Bendixen, Drey{ 
vej 10, Rungsted Kyst. Direktion: Næva 
Jørn Bendixen. Selskabet tegnes af en diiif 
tør alene. Selskabets revisor: Revisor H 
Christian Munkgaard Andersen, Langdnl 
15, København. Selskabets regnskabsåni 
juli-30. juni.Første regnskabsperiode: 1. . 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.965: »ASK 1003 Ap^ 
Københavns kommune, Amagertorv 24, t-
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13.f 
1979. Formålet er at drive handel og fabnc 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ! 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdbt 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaw/ 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Niels H 
rik Søby, Amagertorv 24, København. DiC 
tion: Nævnte Niels Henrik Søby. Selsks, 
tegnes af en direktør alene. Selskabets i 
sor: »ARTHUR ANDERSEN & CO. RIi 
SIONSANPARTSSELSKAB«, Rådhusp 
sen 16, København. Selskabets regnskabsec 
kalenderåret. Første regnskabsperiode"a 
juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 33.966: »STEMIC Ap^ 
Københavns kommune, Vesterbrogadeai 
Itbenhavn. Selskabets vedtægter er af 15. 
ril 1979. Formålet er at drive handel, 
ilustri, finansierings- og administrations-
>ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
dt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
er multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ttshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Konsulent Michael Per Bengtsen, Vester-
jgade 51, lydtekniker Steen Christensen, 
mgesgade 22, begge af København. Direk-
i: Nævnte Michael Per Bengtsen, Steen 
istensen. Selskabet tegnes af to direktører 
trening. Selskabets revisor: REVISIONS-
1MAET MARTIN LIND A/S, STATS-
TORISEREDE REVISORER, Industri-
16-18, Glostrup. Selskabets regnskabsår 
ialenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
il-31. december 1979. 
leg. nr. ApS 33.967: »ASX 979 ApS« af^ 
ms kommune, Viborgvej 543, Tilst, Mun-
Jtrup. Selskabets vedtægter er af 22. maj 
9. Formålet er køb, salg, opførelse, udlej-
; og administration af fast ejendom samt 
sn i forbindelse hermed stående virksom-
herunder kapitalanlæg i fast ejendom og 
Bipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
1 indbetalt, fordelt i anparter på 50 kr 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 
rjver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ss § 5. Anparterne er indløselige efter 
:rne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
inpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
2re er: Portner Per Toft, byggetekniker 
æ-Marie Birk Toft, begge af Samsøgade 
I byggetekniker Hans Kastberg Olesen, 
orggade 15, Sten Lembo, Fynsgade 6, alle 
rhus, reklametegner Søren Worm Brønd-
Kringelvej 12 C, Egå. Direktion: Nævn-
æn Lembo. Selskabet tegnes af en direk-
Ilene. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
ile Hvingelby, Søndergade 14-16, Århus. 
.;abets regnskabsår er kalenderåret, 
»e regnskabsperiode: 22. maj-31. decem-
979. 
"g- nr. ApS 33.968: »SVENDBORG 
vSERSELSKAB ApS« af Svendborg 
mune. Stenbukken 19, Svendborg. Sel-
^ts vedtægter er af 3. marts og 21. maj 
. Formålet er at drive rederi- og entre­
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prenørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Skibsfører 
Niels Aage Henriksen, Stenbukken 19, 
Svendborg. Bestyrelse: Nævnte Niels Aage 
Henriksen samt befragter Jens Otto Larsen, 
Frederiksgade 1, Svendborg. Direktion: 
Nævnte Niels Aage Henriksen. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i torening meu 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ib Lyngs, 
Ramsherred 1, Svendborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 3. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg, nr. ApS 33.969: »BRO MØLLE, 
VEJRUMBRO, ApS« af Tjele kommune. 
Bro Møllevej 21, Vejrumbro, Viborg. Sel­
skabets vedtægter er af 2. april og 27. juni 
1979. Formålet er fabrikation og handel med 
korn og foderstoffer samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt inbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Møller Johannes Jespersen, Bro 
Møllevej 21, Vejrumbro, kontorassistent Ole 
Anthon Klitte Jespersen, Hedeskrænten 82, 
begge af Viborg. Direktion: Nævnte Johannes 
Jespersen, Ole Anthon Klitte Jespersen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erik Dam­
gaard, GI. Munkegade 1, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. december-30. november 
1979. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 33.970: »CHRISTENSEN 
OG HERMANSEN ApS« af Ballerup kom­
mune, Lundebjerggårdsvej 170, Skovlunde. 
Selskabets vedtægter er af 4. marts 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Evan 
Hermansen, Vivi Hanne Bjørn Christensen, 
begge af Lundebjerggårdsvej 170, Skovlunde. 
Bestyrelse: Nævnte Evan Hermansen, Vivi 
Hanne Bjørn Christensen. Direktion: Nævnte 
Vivi Hanne Bjørn Christensen. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Knud Jørgensen, Katte-
sundet 14, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. september-31. august. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1978-31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 33.971: »ANNA LISE KRI­
STENSEN, ODENSE ApS« af Odense kom­
mune, Langelinie 111, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 20. september og 15. maj 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen 'er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Anna Lise Kristensen, Langelinie 111, Oden­
se. Direktion: Nævnte Anna Lise Kristensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Einar Bech-
Jacobsen, Albanigade 9, Odense. Selskabets 
regnskabsår 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1978-30. septem­
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 33.972: »BRILUNA ApS« af 
Rødovre kommune. Nyholms Alle 30 B, 
Rødovre. Selskabets vedtægter er af 15. maj 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktrice Bir­
git Brinck-Lund, Villa de Briluna, Les Colles 
La Taroire, 06610 La Gaude, Frankrig. Di­
rektion: Nævnte Birgit Brinck-Lund. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Harald Erik Liiders-
Thomsen, Frederiksgade 9, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. maj 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.973: »OLE S. BORGEN 
ApS« af Helsinge kommune. Fasanvej 
Helsinge. Selskabets vedtægter er af 6. nm 
vember 1978. Formålet er at drive håndvæia 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.00C 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5()c 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb [ ( 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteJ 
er: Fru Gurli Grethe Kate Berth, Torre Nul 
va, Mijas Costa, Malaga, Spanien, Ole Sil? 
Borgen, Fasanvej 5, Helsinge. Direktioi 
Nævnte Ole Skat Borgen, samt Erik Ben; 
Tibberup Alle 30, Espergærde. Selskabet teJ 
nes af to direktører i forening. Selskabd 
revisor: Statsaut. revisor Søren Faber, VestJ< 
gade 1, Helsinge. Selskabets regnskabsår!/ 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 6. n 
vember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.974; »TMKJ NR. . 
ApS« af Søllerød kommune, Postbox 
Nærum. Selskabets vedtægter er af 20. a[B 
1979. Formålet er handel engros og deth 
restaurationsvirksomhed, fabrikation, impiq 
eksport, agentur, entreprenørvirksomhed, j 
vestering, finansiering, samt al virksomWi 
der efter direktionens skøn står i forbindet 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fui 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. es 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.t. 
kr. giver 1 stemme efter 10 ugers notering, 
vedtgæternes § 12. Der gælder indskrænke 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedwf 
ternes § 5. Bekendtgørelse sker ved anbefh 
brev. Stifter er: »TMKJ NR. 1 ApS«, P'H 
boks 98, Lyngby. Direktion: Kirsten Jæhri 
Langebjerg 6, Nærum. Selskabet tegnes as 
direktør alene. Selskabets revisor Tage O 
stian Magaard, Teglgårdsvej 307, Humleb; 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ji 
Første regnskabsperiode: 20. april 1979P 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.975: »POUL HANSX 
NYBORG ApS« af Nyborg kommrr 
Strandparken 28, Nyborg. Selskabets vedb 
ter er af 1. juni 1979. Formålet er at 6 
handel, import & eksport, samt håndvæn; 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. t 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.0000( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givev 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anu 
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rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stiftere er: Poul Verner Han-
n, Judith Kronborg Hansen, begge af 
randparken 28, Nyborg. Direktion: Nævnte 
•ul Verner Hansen, Judith Kronborg Han-
ri. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Ilskabets revisor: Revisionsanstalten for 
m, Adelgade 2, Nyborg. Selskabets regn-
absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
)de: 1. juni 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.976: »ApS AF 3/5 1979« 
Haderslev kommune, Starup Kirkevej 24, 
»derslev. Selskabets vedtægter er af 3. maj 
79. Formålet er handel, fabrikation og 
)estering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
X)0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ttshaverne sker ved brev. Stiftere er: Byg-
ster Aage Jepsen, Starup Kirkevej 24, 
derslev. Fru Erika Margarete Kloster, 
;;ærhøjvej 35, Haderslev. Direktion: 
Amte Aage Jepsen, Erika Margarete Klo-
.. Selskabet tegnes af to direktører i for-
ng. Selskabets revisor: »INDIVIDUEL 
VISION ApS«, Nørregade 37, Haderslev. 
Ikabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
ste regnskabsperiode: 3. maj 1979-30. 
1980. 
2g. nrf. ApS 33.977; »DANSK VACU-
^AK ApS« af Lunderskov kommune, c/o 
tur Madsen, Nagbøl, Lunderskov. Sel-
sts vedtægter er af 18. marts 1978 og 18. 
?s 1979. Formålet er handel, håndværk og 
itrivirksomhed. Indskudskapitalen er 
DO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
100 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
egternes § 8. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Yved anbefalet brev. Stiftere er: Vindues-
:;r Leif Christensen, Landbovænget 41, 
Eg Madsen, Malbæk, begge af Brørup, Jan 
itzen, Vestergade 4, Vamdrup, Arthur 
3en, Nagbøl, Lunderskov. Direktion: 
Jte Arthur Madsen. Selskabet tegnes af 
> ektør alene. Selskabets revisor: »REVI-
iSKONTORET I FREDERICIA ApS«, 
iiagergade 63, Fredericia. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 18. marts 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.978: »ApS SPKR NR. 
336« af Københavns kommune. Prinsessega­
de 18, København. Selskabets vedtægter er af 
21. maj 1979. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 21. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.979: »ApS SPKR NR. 
337« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 21. maj 1979-
30. spetember 1980. 
Reg. nr. ApS 33.980: »ApS SPKR NR. 
338« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr,. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
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vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 21. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.981: »ApS SPKR NR. 
339« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 21. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.982: »ApS SPKR NR. 
340« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ninil 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S'2 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septers 
ber. Første regnskabsperiode: 23. maj 19T( 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.983: »ApS SPKR 
341« af Københavns kommune. Kronprins«, 
segade 18, København. Selskabets vedtægg' 
er af 23. maj 1979. Formålet er at dnt 
handel og industri. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpars 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.OOOOi 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænke 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtft 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavev 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsn? 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakem;n 
Kronprinssegade 18, København. Bestyrei 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemn 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, K> 
prinsessegade 18, København. Selskabets 8 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening i j 
en direktør eller af den samlede bestym 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København, .i 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepflc 
ber. Første regnskabsperiode: 23. maj l'l 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 33.984: »ApS SPKR 5 
342« af København's kommune, Kronpriii 
segade 18, København. Selskabets vedtsj 
er af 23. maj 1979. Formålet er at • 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq, 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00( 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringn 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veoa 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: LandL 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakenc 
Kronprinsessegade 18, København. Besej 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakena 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, I 
prinsessegade 18, København. Selskaber 
nes af et medlem af bestyrelsen i forenin.n 
en direktør eller af den samlede bestp, 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Harder, Rådmandsgade 45, Københavr/ 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. ses, 
ber. Første regnskabsperiode: 23. maj [/ 
30. september 1980. 
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Reg. nr. ApS 33.985: »ApS SPKR NR. 
13« af Københavns kommune, Kronprinses-
gade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 23. maj 1979. Formålet er at drive 
mdel og industri. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
i'er 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
dtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
[;r ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
t;fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
onprinsessegade 18, København. Bestyrel-
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
»ektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
nsessegade 18, København. Selskabet teg-
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
• direktør eller af den samlede bestyrelse, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
-der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
vets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
. Første regnskabsperiode: 23. maj 1979-
:sptember 1980. 
leg.nr. ApS 33.986: »ApS SPKR NR. 
« af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 25. maj 1979. Formålet er at drive 
del og industri. Indskudskapitalen er 
•00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
r 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
jægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
æs § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
sarer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
nprinsessegade 18, København. Selskabet 
æs af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
dsgade 45, København. Selskabets regn­
sår: 1. oktober-30. september. Første 
skabsperiode: 25. maj 1979-30. septem-
980. 
^g.nr. ApS 33.987: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
He 18, København. Selskabets vedtægter 
25. maj 1979. Formålet er at drive 
sel og industri. Indskudskapitalen er 
n'O kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
]000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 25. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.988: »ApS SPKR NR. 
346« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 25. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.989: »ApS SPKR NR. 
347« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.900 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
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ber. Første regnskabsperiode; 25. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.990: »ApS SPKR NR. 
348« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknig-
ner i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 28. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.991: »ApS SPKR NR. 
349« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 28. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.992: »ApS SPKR NR. 
350« af Københvns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægtrg 
er af 28. maj 1979. Formålet er at drih 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparth 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 I ( 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, ji 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænkmn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtas 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrea 
sagfører Per Emil Hasselbalch StakemaiB 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrr, 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaifi 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroi 
prinsessegade 18, København. Selskabet tJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening im 
en direktør eller af den samlede bestyres 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor NiV 
Harder, Rådmandsgade 45, København. 2 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septej 
ber. Første regnskabsperiode: 28. maj 199 
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.993: »ApS SPKR A 
351« af Københavns kommune, Kronprinsr 
segade 18, København. Selskabets vedtæga 
er af 28. maj 1979. Formålet er at dit 
handel og industri. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpae 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00(D( 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænke 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedttt 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsahvev 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsn? 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemin 
Kronprinsessegade 18, København. Besty] 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemin 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, KL> 
prinsessegade 18, København. Selskabet i 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening: j 
en direktør eller af den samlede bestyrr 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København, .i 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septq 
ber. Første regnskabsperiode: 28. maj 11 
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.994: »ApS SPKR 5 
352« af Københavns kommune, Kornpriii-
segade 18, København. Selskabets vedtaj 
er af 30. maj 1979. Formålet er at « 
handel og industri. Indskudskapitaleia 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq; 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0CD( 
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ver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
xitægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
T i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sr ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
gfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
»nprinsessegade 18, København. Direk-
m: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
inn. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
dskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
irder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
ibets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 30. maj 1979-
september 1980. 
^eg.nr. ApS 33.995: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
:ade 18, København. Selskabets vedtægter 
;af 30. maj 1979. Formålet er at drive 
idel og industri. Indskudskapitalen er 
D00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
er 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ttægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
" ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
mprinsessegade 18, København. Direk-
:: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Ikabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
xler, Rådmandsgade 45, København. Sel-
oets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 30. maj 1979-
september 1980. 
æg.nr. ApS 33.996: »ApS SPKR NR. 
* af Københavns kommune. Kronprinses­
se 18, København. Selskabets vedtægter 
If 30. maj 1979. Formålet er atj drive 
!lel og industri. Indskudskapitalen er 
'30 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
urer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
cDrinsessegade 18, København. Direk-
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
n. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
•>abets revisor: Statsaut. revisor Niels 
5er, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 30. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.997: »ApS SPKR NR. 
355« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 30. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.998: »ApS SPKR NR. 
356« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. juni 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bstyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.999: »ApS SPKR NR. 
357« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. juni 1979. Formålet er at drive handel 
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og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.000: »ApS SPKR NR. 
358« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. juni 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.001: »ApS SPKR NR. 
359« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. juni 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænknigner i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterim 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sWs 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagiig 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroi 
prinsessegade 18, København. Bestyre!;!; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemaitE 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Krcn 
prinsessegade 18, København. Selskabet W 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening nm 
en direktør eller af den samlede betyreb 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor NiiV 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S? 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septet 
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 19'Q 
30. september 1980. 
E. 6. august 1979 er følgende ændrim 
optaget i aktieselskabs-registret: 
Reg. nr. 7700: »F. L. Smidth & Co. A/SI 
Københavns kommune. Vedrørende filiaWj 
Ålborg: Knud Vagn Jensen er fratrådt s 
filialbestyrer. Filialen tegnes pr. prokursi 
filialbestyreren i forening med Mogens H 
bye. Under 21. maj 1979 er selskabets w 
tægter ændret. Ved udstedelse af fondsaWi 
er aktiekapitalen udvidet med 20.000.l.( 
kar. A-aktier og 81.959.000 kr. B-akol 
Aktiekapitalen udgør herefter 611.755J< 
kr, hvoraf 120.000.000 kr. er A-aktiens 
491.755.000 kr. er B-aktier. AktiekapiWi 
er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 17.512: »Nyborg forenede Træs 
forretninger, P. Schmidt & Co. A/S« af Ny By 
kommune. Revisionsfirmaet Christiansen 
Engelbrechtsen« er fratrådt som, »Revir, 
firmaet Edvin Munk«, Møllergade 64, Svtv 
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.460: »STOFA A/S« af Honc 
kommune. Henry Wood Harris Jr., O 
Francis Magher er udtrådt af, og diroi 
Donald Oliver Williams, Suite 300, 53 I 
mester Center East Alanta, Georgia, USA2 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.269: »A/S G. ÆGIDIUS 
ANDERSENS EFTF.« af Odense kommm 
Ane Marie Nielsen Ægidius er udtrådt ae 
ingeniør Jørgen Ægidius, Langelinie s 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
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IReg. nr. 37.168: »A/S Importkompagniet, 
Vense« af Odense kommune. Vedrørende 
oejdstagerrepræsentanterne: Egon Søren-
ri er udtrådt af, og chauffør Preben Helmuth 
lersen, Planteskolevej, Holmstrup, Fruens 
[ge, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
styrelsessuppleant for Egon Sørensen. 
Reg. nr. 37353: »JYSKE BRYGGERIER 
af Århus kommune. Svend Munch Lar-
i er udtrådt af direktionen. Den Hans 
;go Klæbel meddelte prokura er tilbage-
)dt. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
ne: Povl Erik Tonsgaard er udtrådt af 
styrelsen. Bryggeriarbejder Søren Ivan Gis-
Dalgårdsvej 4, Thorsager, Rønde, er 
rtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
• essuppleant for Povl Erik Tonsgaard. 
R.eg. nr. 37.543: »Holstebro Eksportslagteri 
•«r af Holstebro kommune. Vedrørende 
sjdstagerrepræsentanterne: Bjarne Thane, 
ud Buchhave er udtrådt af bestyrelsen, 
s Otto Bjerge Hundsdahl, Frede Gregers 
tr er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
bestyrelsen er valgt: Slagteriarbejder 
ad Videbæk, Skolevej 12, Nr. Felding, 
opleant: Skæresvend Egon Søndergaard, 
[Petersens Vej 17), skæresvend Tage Dal-
-d Hansen, Prins Burisvej 50, (suppleant: 
itorassistent Jens Otto Bjerge Hundsdahl, 
uunkelvej 5), begge af Mejdal, alle af 
stebro. 
-eg. nr. 38.091: »66-Husene A/S« af Glo-
rp kommune. Medlem af bestyrelsen og 
Iktionen samt prokurist i selskabet, Frank 
& Redanz, er afgået ved døden. Fru Mary 
mor Ørsted Redanz, Søsvinget 34, Ishøj, 
udtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
| Georg Petersen, er indtrådt i direktionen. 
»eg. nr. 38.522: »Aktieselskabet SOREN-
if af Rødovre kommune. Bestyrelsens for-
)d, Knud Christian Ehlers er afgået ved 
;;n. Willy Evald Sørensen er udtrådt af, og 
okat Paul Rolf Meurs-Gerken, Amaliega-
2, København, er indtrådt i bestyrelsen og 
1 til dennes formand. 
=eg. nr. 41.408: »Sveda-Kemi A/S« af 
^nhavns kommune. Henrik Mogens ba-
Wedell-Wedellsborg er udtrådt af, og 
.:tør Jørn Kristian Meldgaard, Skovvej 
/Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Sean-
Revision I/S, Thorbjørn Bertelsen, Eigil Jen­
sen & Co, er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et Mortensen & Beierholm, Dahlerupsgade 1, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.202: »Nordarmatur A/S« af 
Herlev kommune. Karl Åke Schillstrom er 
udtrådt af, og direktør Harald Gustav Hubert 
Jonsson, Lådersåttravågen 17, 175 70 Jårfål-
la, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.429: »BJØRNS Radio & TV 
A/S« af Frederiksberg kommune. Else Agne­
te Randow er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.259: »Lohmann Forbindsstoffer 
A/S« af Birkerød kommune. Erik Axel Mad­
sen, Ellehegnet 9, Vedbæk, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/S« 
af Vejle kommune. Emil Møller Michelsen er 
fratrådt som, og Villy Karsten Sørensen, Jess 
Peter Olsen er tiltrådt som prokurister. Under 
8. marts 1979 er selskabets vedtægter ændret 
og under 30. maj 1979 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 48.251: »CARL C. HANSEN 
A/S« af Århus kommune. REVISIONSFIR­
MAET SEIER-PETERSEN er fratrådt som, 
og »Activ-Revision A/S«, Vesterbro Torv 1-
3, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.663; »Revisionsfirmaet S. E. 
Christensen A/S« af Ålborg kommune. Revi­
sor i selskabet, Jørgen Kaj Jørgensen, er 
afgået ved døden. Til revisor er valgt reg. 
revisor Jørn Nedenskov Jepsen, Jyllandsgade 
15, Ålborg. 
Reg nr. 50.850: »Brage Plast A/S« af 
Århus kommune. Revisionsfirmaet Halou er 
fratrådt som, og »Activ Revision A/S«, Ve­
sterbro Torv 1-3, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 51.658: »Charlie November A/S« 
af Vejle kommune. Under 28. juni 1979 har 
skifteretten i Vejle opløst selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 59.916: »CRF 210 A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. Under 6. 
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august 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfær af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118. 
Reg. nr. 55.888: »PQX 317 A/S I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 9. juni 1978 har Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling udnævnt landsretssagfører 
Fritjof Tvermoes, Bredgade 37, København, 
til likvidator. Bestyrelsen og revisor er fra­
trådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. Til 
revisor er valgt: »REVISORFÆLLESSKA­
BET AF 1976 ApS«, Søborg Hovedgade 119, 
Søborg. 
Reg. nr. 58.113: »C. & Sv. Hansen A/S« af 
Odense kommune. Maren Christine Jørgine 
Hansen er udtrådt af, og Kurt Lundager 
Hansen, Rugårdsvej 211, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.635: »IRBIS A/S I LI Kl DA­
TION« af Sønderborg kommune. På general­
forsamling den 5. juli 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Alex André Bygballe, Store­
gade 4, Åbenrå. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 60.930: »IMTERLEGO A/S« af 
Billund kommune. Direktør Vagn Holck An­
dersen, Ordruphøjvej 29, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Medlem af direktionen, Kjeld Kirk Kri­
stiansen, benæves administrerende direktør. 
Under 22. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den adm. direk­
tør i forening med enten et medlem af besty­
relsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 61.659: »REDERI- OG HAN­
DELSSELSKABET MONTANA A/S« af 
Københavns kommune. Frits Dybvad Bruun 
er udtrådt af og Willem Peek, Coal Tråder, Sir 
Winston Churchilllaan 929, Rijswijk, Hol­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Jørgen Breth, Allan Philip, Fritz 
Axel Thorball. 
Reg. nr. 62.406: »MERRILD KAF* 
A/S« af Kolding kommune. Gunnar Søvc 
Nielsen, Eghovedvej 51, Malling, er indtråd 
direktionen. 
F. 6. august 1979 er følgende ændrinn 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling g 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1411: »AXEL JACOBSKI 
CHOKOLADE EN GROS, ODENSE AkP 
af Odense kommune. Medlem af bestyrells 
Ellen Elisabeth Bruun Jacobsen er indtråå 
direktionen, og den hende meddelte probT 
er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. ApS 2338: »ApS KR. BJERk^ 
GARD MØBEL AGENTUR I LIKVID: 
TIOM« af Horsens kommune. På generallh 
samling den 22. juni 1979 er det besluttes 
lade selskabet træde i likvidation. Direktioo 
er fratrådt. Til likvidator er valgt advokat 1 
Willy Mandrup Rasmussen, Strandkærves 
Horsens. Selskabet tegnes af likvidator alel 
Reg. nr. ApS 2351: »KISET ApS /L/M 
DATION« af Tårnby kommune. På genei 
forsamling den 30. juni 1979 er det beslul 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyk 
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidatoJ 
valgt: Advokat Poul Jørgen Juul, Brem; 
holm 1, København. Selskabet tegnes af liil 
dator alene. 
Reg. nr. ApS 2801: »MALERFIRMA 
DE TRE, HERNING ApS« af Herning Id 
mune. Robert Foldager (formand), Hove^a 
den 74, Sunds, Niels Ole Sandgaard, Tra 
kærvej 64, Jørgen Nielsen, Chopinsve3\ 
begge af Herning, er indtrådt i bestyrels 
Svend Stenstrup Hansen, Harry Hildebrsi 
Sigvald Abilhauge Thomsen er udtrådt ajs 
Martin Moeskjær, Enebærvej 6, Hernin;n 
indtrådt i direktionen. Under 5. septene 
1978 er selskabets vedtægter ændret. . 
skabets navn er: »AGRO ELEMENTB8 
GERI HERNING ApS«. Selskabets foo: 
er at drive håndværk, handel og industri: i 
investering. Selskabet tegnes af bestyres 
formand i forening med en direktør elltli 
den samlede bestyrelse. Selskabets regnsWg 
år er kalenderåret. Omlægningsperiodet 
oktober 1977-31. december 1978. 
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Reg. nr. ApS 3819: »HL DATA ApS« af 
ibenhavns kommune. Alice Lindeneg er 
crådt af, og Bent Bjerre, Åfløjen 19, Solrød 
Eand, er indtrådt i bestyrelsen. Under 29. 
U 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
iskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
•Iskudskapitalen udgør herefter 100.000 
fuldt indbetalt. 
Xeg. nr. ApS 5405: »SOLRØD CENTER 
VNIK ApS« af Solrød kommune. Læge 
irne Berner, GI. Byvej 5, Allerslev, Lejre, 
mdtrådt i bestyrelsen. Under 29. maj 1979 
selskabets vedtægter ændret. 
leg. nr. ApS 6995: »JOHAN EVENSEN 
iØNNER ApS I LIKVIDATION« af Fre-
Ikshavn kommune. På generalforsamling 
20. marts 1979 er det besluttet at lade 
xabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
Etionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
dsretssagfører Erling Godthaab Mehlsen, 
ærgade 1, Sæby. Selskabet tegnes af likvi-
ir alene. 
3eg. nr. ApS 7201: »ODONCO ApS I 
1VIDATION« af Gentofte kommune. På 
[ralforsamling den 25. juni 1979 er det 
attet at lade selskabet træde i likvidation, 
xabet driver tillige virksomhed under nav-
:<»ApS SKANDINAVISK INDENTOF-
A/G (ODONCO ApS) I LIKVIDA-
*J«. Bestyrelsen og direktionen er fra-
.. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø-
Ole Pontoppidan, Frederiksgade 1, Kø-
?avn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
i;g. nr. ApS 9030: »RESTAURATIONS-
SKABET K T AF FANØ ApS« af Fanø 
inune. Under 5. april 1979 er selskabets 
sgter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
81. maj. Omlægningsperiode: 10. maj 
•31. maj 1976. 
^g. nr. ApS 9153: »ATTA-BYG ApS« af 
ofte kommune. Erik Rasmussen er ud-
;af bestyrelsen. Under 27. juni 1979 er 
I bets vedtægter ændret. 
g. nr. ApS 9185: »ROBERTOG GUN-
RUNGE JESSEN ApS« af Horsens 
uune. Robert Runge Jessen, Gunnar 
Jessen er udtrådt af bestyrelsen. Til 
ir er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper­
søndergade, Horsens. Under 9. marts og 
28. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ROBERT RUNGE JES­
SEN ApS«. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægterne § 3. Selskabet tegnes af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.169: »FREA TÅSTRUP 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Henning 
Christian Jensen er udtrådt af, og Birthe ̂ 
Elinor Klyver Hansen, Lyngvej 23, Solrød 
Strand, Hanne Grethe Søndergaard, Frede­
riksborgvej 38 B, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Under 27. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 12.825: »FYNS AUTO­
OPHUG STEGSTED ApS« af Odense kom­
mune. Under 22. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»STEGSTEDVEJS AUTOHANDEL ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.773: »DET BEDSTE 
FRA READER S DIGEST ApS« af Køben­
havns kommune. William Joseph O'Neill er 
udtrådt af, og direktør John Martin Madsen, 
Granvej 20, Espergærde, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte William Joseph O'Neill er 
udtrådt af, og John Martin Madsen er tillige 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.257: »AARHUS FUGE-
& ENTREPRENØRFIRMA ApS« af Århus 
kommune. Niels Peter Rørbæk er udtrådt af, 
og fru Jytte Danielsen, Hoffmannsvej 1, Bra­
brand, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Niels 
Peter Rørbæk er udtrådt af, og Jytte Da­
nielsen er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.171: »ASSENS AUTO­
MOBILHANDEL ApS« af Assens kommu­
ne. Aage Lind Johansen er fratrådt som, og 
Revisionsinteressentskabet Knud E. Rasmus­
sen, Vestergade 64, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.423: »BREDE KØK­
KENCENTER ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Børge Evald Sørensen er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Den Helmer Peter Madsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Erling Mo-
nies er fratrådt som, og revisor René Einer 
Bæch, Rungstedvej 54, Rungsted Kyst, er 
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valgt til selskabets revisor. Under 30. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets binavn »HELLERUP KØKKEN 
CENTER ApS (BREDE KØKKENCEN­
TER ApS)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 20.140: »SLETTE STRAND 
BYG ApS« af Københavns kommune. Cand. 
mere. Niels Peter Olaf Buck, Vester Søgade 
20, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
»PRICE WATERHOUSE, DANSK REVI­
SION ApS« er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Denis Holmark, Amaliegade 33, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.640: »STENLØSE KAPI­
TAL ApS« af Stenløse kommune. Leon Nor­
mann Vetter er udtrådf, og Freddie Althoehn, 
Fristaden 8, Hellerup, er indtrådt i direktio­
nen. Jørgen Palle Viuff er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ingvar Krøyer Svendsen, Ve­
stergade 2, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.233: »X. V.Z. - 8 ApS« af 
Vejle kommune. Kaj Frode Larsen er udtrådt 
af, og Anna Kirstine Simonsen, Stadionvej 
10, Bække, er indtrådt i direktionen. REVI­
SIONSFIRMAET S.A. SPALLOU ApS er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Revicon 
I/S, Brogade 10 a, Bjerringbro, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. Ap 27.955: »YNF 441 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Svend-Erik Ingemann Christof­
fersen, Voldumvej 6 A, Rødovre, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og REVISIONSFIRMAET CHRISTI­
ANSEN & ENGELBRECHTSEN, Adelgade 
15, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 13. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »ACCU-
RATE PRODUCTS, MANUFACTURING 
& CONSULTING ApS«. Selskabets hjem­
sted er Rødovre kommune, postadresse Vol­
dumvej 6 A, Rødovre. Selskabets formål er 
handel, fabrikation og rådgivende ingeniør­
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 28.818: »AMARDICO 38 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvass 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Palle Hvass Dige er tillige udtrådt af, og Kurt 
Marius Jensen, Kildeportevej 1 B, Nødebo, 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
Lundgaard Andersen er fratrådt som, og ren 
revisor Poul Bonde Jensen, ÅlsgårdecentUi 
2, Ålsgårde, er valgt til selskabets revisc^ 
Under 22. marts og 19. juni 1979 er S2 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn»r 
»K.M.J. LASTBILER ApS«. Selskabd 
hjemsted er Skibby kommune, postadr. Inor 
strivej 22, Skibby. Selskabets formål er væa 
stedsdrift, produktion og handel fortrinser 
indenfor automobilbranchen. Selskabet tJ 
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.928: »MURERMESTRE 
JØRGEN CHRISTENSEN, GRÆSTJ 
ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. Unn 
4. maj 1979 har skifteretten i Helsinge oplq 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovene 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.246: »A.M.N. M4^ 
NER ApS« af Vordingborg kommune. Fi 
mer Klarskov Jeppesen er fratrådt som,tr 
REVISORINTERESSENTSKABET, Al/ 
de 34, Vordingborg, er valgt til selskatff 
revisor. Under 29. december 1978 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets rei 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsc 
riode: 1. januar 1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 31.119: »YNF 541 ApSb 
Københavns kommune. Mogens GlistrujL 
udtrådt af, og Jens Nielsen, Kristian Evemn 
Høy, begge af Åboulevarden 18, Århust 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Las 
er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Se* 
Petersen«, Åboulevarden 70, Århus, er v 
til selskabets revisor. Under 28. marts og( 
juni 1979 er selskabets vedtægter æn»n 
Selskabets navn er »ANPARTSSELSI2 
BET AF 20. DECEMBER 1978, MA> 
GADE, KØBENHAVN«. Selskabets hjri 
sted er Århus kommune, postadresse: Å'/ 
levarden 18, Århus. Selskabets formål er r 
af og handel med enhver form for fast e 
dom, handel med og investering i værdiflii 
rer samt enhver anden form for nation:n 
international handel. Hvert anpartsbeløt^ 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 mån«n 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Bestemm 
serne om indskrænkninger i anparterneas 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes; 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30..( 
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rmber. Første regnskabsperiode: 20. decem-
ir 1978-30. september 1979. 
[Reg. nr. ApS 31.498: » YNF 522 ApS« af 
»benhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Itrådt af, og Jørgen Birk Serup, Fortevej 98, 
æls Jørn Valentin Jensen, Mågevej 1, begge 
[Risskov, Jess Pedersen, Safirvej 22, Skød-
jup, Niels Benje Laursen, Set. Pauls Kirke-
uds 7, Århus, er indtrådt i direktionen, 
»n Winther Larsen er fratrådt som, og City 
'vision, statsaut. revisorer, Hovedvagtsgade 
København, er valgt til selskabets revisor. 
)der 10. april 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
me, postadresse: Ryesgade 8, Århus. Sel-
ibets formål er at drive virksomhed med 
llamebureau og marketing samt erhvervel-
•g drift af fast ejendom og investeringsvirk-
nhed og enhver efter direktionens skøn i 
oindelse hermed stående virksomhed. Sel­
vets regnskabsår er kalenderåret. Første 
nskabsperiode: 8. november 1978-31. de-
iber 1979. 
august 1979 er følgende omdannelse af 
eselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
)kabs-reg isteret: 
i.eg.nr. 34.443: »CA VALET A/S« af Kor-
xommune. Den 7. maj 1979 er selskabets 
;ægter ændret. I medfør af aktiesel-
:tslovens § 179 er selskabet omdannet til 
artsselskab. Selskabet er overført til afde-
sn for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
>02: »CAVALET ApS« af Korsør kom-
3e, Lilleøbakken, Korsør. Selskabets ved-
sr er af 7. maj 1979. Formålet er at drive 
ilel og industriel virksomhed i Danmark 
udlandet alt efter bestyrelsens nærmere 
smmelse. Indskudskapitalen er 4.000.000 
"uldt indbetalt, heraf 770.000 kr. ved 
sdelse af fondsaktier i forbindelse med 
jabets omdannelse til anpartsselskab. Ind-
skapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
Iller multipla heraf. Hver anpart på 1.000 
'ver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
?s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
wed anbefalet brev. Der er truffet beslut-
)om valg af arbejdstagerrepræsentater i 
irelsen, jfr. herved anpartsselskabslovens 
stk. 1, 2. pkt., jfr. § 136. Bestyrelse: 
Underdirektør Bent Kløcker Kierkegaard 
(formand), Høeghsmindevej 91, Gentofte, fa­
brikant Villy Olsen, Harboørevej 9, Køben­
havn, prokurist Ib Henry Hansen, Elmevej 
10, Borup, direktør Svend Aage Rahbek 
Rasmussen, Hans Povlsens Vej 15, Ålborg. 
Valgt af arbejdstagerne: Fabriksarbejder Vil­
ly Jacobsen, Fiskergade 29 (suppleant: Kon­
torassistent Birgit Wendelboe, Kragekær 4), 
begge af Korsør, fabriksarbejder Erik Lars 
Jensen, Kjærsvej 254, Korsør (suppleant: Fa­
briksarbejder Finn Eiersø, Broholmvej 140, 
Frølunde). Direktion: Hans Jørgen Wenzel 
Kristoffersen, Kymervej 23, Borup. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor; Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Nørre 
Voldgade 11, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
E. 7. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 100: »Aktieselskabet Paladsteatret« 
af Københavns kommune. Under 9. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets binavn »A/S KINOGRAFEN (Aktie­
selskabet Paladsteatret)« er slettet af regi­
steret. 
Reg.nr. 1258: »HIMMERLANDSBAN­
KEN AKTIESELSKAB« af Hobro kommu­
ne. Kai Gustav Zachariassen er tiltrådt som 
prokurist og udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 1703: »Aktieselskabet Djurslands 
Kalkværk« af Århus kommune. Bent Linde er 
udtrådt af, og direktør, cand. polit. Jens 
Wilhelm Trock, Dyrehavevej 44, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Statsaut. revi­
sor Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, 
København, er valgt til revisorsuppleant. 
Reg.nr. 1989: »Aktieselskabet De Jydske 
Kalkværker« af Københavns kommune. Bent 
Linde er udtrådt af, og direktør, cand. polit. 
Jens Wilhelm Trock, Dyrehavevej 44, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Statsaut. 
revisor Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, 
København, er valgt til revisorsuppleant. 
Reg.nr. 2436: »J. P. Lindhard & Co. Aktie­
selskab« af Københavns kommune. Elvin Ing-
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vard Peter Karl Pedersen, Ib Albert Rasmus­
sen er udtrådt af, og disponent Steen Henry 
Vilmar, Frugthegnet 27, Farum, disponent 
Alan Ib Rasmussen, Strandvejen 275, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Frands 
Fridberg er udtrådt af direktionen. Medlem af 
direktionen Ib Albert Rasmussen benævnes 
adm. direktør. 
Reg.nr. 2830: »J&B BYGGEPRODUK-
TION A/S« af Rødovre kommune. Harald 
Albjerg, Herluf Frederik Christensen er ud­
trådt af, og direktør Poul Svend Jørgen Jen­
sen, Strandvejen 272, Snekkersten, direktør 
Harald Frederik Pedersen, Rylevænget 23, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Hans 
Kjeldsen er fratrådt som, og holdformand 
Bent Leo Hansen Steffensen, Elmevej 7, 
Tølløse, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Erik Nordahl Ottosen. Under 28. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. C-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.675.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-aktier, 
1.140.000 kr. er B-aktier, og 3.530.000 kr. er 
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 7652: »Kalk- & Mørtelværkerne 
A/S« af Frederiksberg kommune. Prokura er 
meddelt: Lis Jensen i forening med en direk­
tør eller et medlem af bestyrelsen. Under 20. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Kalvebod Pladsvej 19, Kø­
benhavn. 
Reg.nr. 7980: »ODENSE-OTTERUP 
MEJERI A/S I LIKVIDATION« af Odense 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
20. september 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 10.195: »The Canned Cream and 
Milk Company A/S i likvidation« af Odense 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
20. september 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navne: »Fiona Milk Co. A/S (The Canned 
Cream and Milk Company A/S) i likvidation« 
(reg.nr. 15.069) og »Sv. Andersen ogCo. A/S 
(The Canned Cream and Milk Company A/S) 
i likvidation« (reg.nr. 15.070) er samtidig 
slettet af registeret. 
Reg.nr. 11.471: »Aktieselskabet Frumentu 
ria« af Odense kommune. Under 4. maj 19'^ 
er det besluttet i medfør af aktieselskabs!^ 
vens § 139 at overdrage selskabets samtliil 
aktiver og gæld til »Odense Ægforretnih 
A/S« (reg.nr. 14.397). 
Reg.nr. 14.724: »Aalborg Møbelcenttn 
Aktieselskab« af Københavns kommuia 
Niels Simonsen er fratrådt som bestyrelse 
suppleant. Frode Fabricius er udtrådt af, t 
Niels Simonsen, Dytmærsken 9, Randers,,« 
indtrådt i direktionen. Under 29. juni 1979? 
selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
hjemsted er Randers kommune, postadresgj 
c/o advokat Niels Simonsen, Dytmærskenn 
Randers. 
Reg.nr. 15.069: »Fiona Milk Co. A/S (i) 
Canned Cream and Milk Co. A/S) i likviav 
tion«. Da »The Canned Cream and Milk 0 
A/S i likvidation« (reg.nr. 10.195) er hæa 
efter endt likvidation, slettes nærværende s 
navn. 
Reg.nr. 15.070: »Sv. Andersen og Co. 
(The Canned Cream and Milk Co. A/£\ 
likvidation«. Da »The Canned Cream : 
Milk Co. A/S i likvidation« (reg.nr. 10.195? 
hævet efter endt likvidation, slettes nærvæns 
de binavn. 
Reg.nr. 16.290: »Ægkompagniet Gaw 
A/S« af Københavns kommune. Under 4. . 
19^9 er det besluttet i medfør af aktiei 
skabslovens § 139 at overdrage selskas 
samtlige aktiver og gæld til »Odense Ægi 
retning A/S« (reg.nr. 14.397). 
Reg.nr. 17.146: »LEVIN JERN OG i' 
TAL A/S« af Gladsaxe kommune. Efter i 
klama i Statstidende den 13. februar 1979^ 
den under 7. februar 1979 vedtagne oven; 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæla 
»Petersen & Albeck A/S« (reg.nr. 23.9? 
jfr. registrering af 26. april 1979 fundet: j 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 19.455: »Nordjydsk Kalk & Ml 
A/S« af Århus kommune. Nicolaj Hoc 
Andersen er fratrådt som bestyrelsens 2/ 
mand. Bestyrelsens næstformand Bent LI 
er udtrådt af, og direktør, cand. polit. 
Wilhelm Trock, Dyrehavevej 44, Klanm 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmn 
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bestyrelsen Bent Erik Phil-Andersen og 
;ter Emil Kjær er valgt til henholdsvis besty-
:lsens formand og næstformand. Statsaut. 
jvisor Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, 
»benhavn, er valgt til revisorsuppleant. 
[Reg.nr. 20.084: »Aage Lanngs Fabriker 
"S« af Randers kommune. Medlem af besty-
isen og direktionen Ejler Jul Ejlersen er 
;ået ved døden. Direktør Peter Jul Ejlersen, 
»vvej 68, Charlottenlund, er indtrådt i 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jens Jør-
n Juul Ejlersen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 21.469: »ELIAS B. MUUS, BIR-
JM A/S« af Odense kommune. Medlem af 
styrelsen Rasmus Mortensen Rasmussen er 
^ået ved døden. Frede Thorhauge er fra-
dt som, og Revisorinteressentskabet Knud 
Rasmussen, Vestergade 64, Odense, er 
;gt til selskabets revisor. Under 22. maj 
v9 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
zapitalen er udvidet med 250.000 kr. Ak-
:apitalen udgør herefter 500.000 kr. fuldt 
fcetalt, fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 
t.000 kr. 
leg.nr. 21.856: »A/S Helsted Maskinfabrik 
widation« af Helsted, Randers. Efter pro-
na i Statstidende den 30. september 1976 
Ikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
jet. 
»eg.nr. 22.264: »ANVA A/S« af Køben-
ns kommune. Erik Ulriksen er udtrådt af, 
ilirektør Palle Marcus, Bakkeåsen 7, Hol-
vr indtrådt i bestyrelsen. Vedr. arbejdsta-
æpræsentanterne: Susanne Anette Borg­
in er udtrådt af, og Steen Preisler, Åbak-
•'] 64, København, er indtrådt i besty-
m. 
æg.nr. 22.532: »A/S Importørens kontrakt-
vab« af Københavns kommune. Ib Ger-
n Thyregod, Jørn Rikard Baunehøj Jør-
sn er udtrådt af bestyrelsen. 
seg.nr. 24.137: »A/S Marius Boel, Mars lev 
widation« af Langeskov kommune. Efter 
llama i Statstidende den 20. september 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
set er hævet. Selskabets binavn: »OSTE-
T »DANA BLUE A/S« (A/S Marius 
Marslev) i likvidation^ er samtidig slet-
' registeret. 
Reg.nr. 24.230: »Jørgen Bruuns Maskinfa­
brik A/S« af Københavns kommune. Under 
12. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktionen. 
Reg.nr. 24.569: »A/S Bogforlaget Dana, 
Fruens Bøge« af Odense kommune. Poul Bent 
Høgsbæk er udtrådt af, og kontorassistent 
Annelise Juul Christensen, Parkvej 1. Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 26.787: »CHLORIDE SCANDI­
NAVIA A/S« af Ålborg kommune. Økono­
midirektør Jeremy Somerset Pierce Butler, 
Webersvej 17, Frejlev, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 28.003: »BRØDR. JUSTESEN 
A/S« af Albertslund kommune. Poul Johan 
Pedersen, Blichersvej 71, Odense, er indtrådt 
i direktionen. 
Reg.nr. 29.099: »BRDR. VOLKERTS 
FABRIKER A/S, KOLDING« af Kolding 
kommune. Bestyrelsens formand Valdemar 
Thorning-Petersen er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen Ole Arnold Busck er valgt 
til bestyrelsens formand. Direktør Peer Tou-
strup, Brorsonsvej 9, GI. Balle, Silkeborg, fru 
Karen Busck, Bakkedal 14, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.357: »Atlas Copco A/S« af 
Herstedernes kommune. Medlem af bestyrel­
sen Knud Gjersbøl Kalm er afgået ved døden. 
Direktør, civilingeniør Carl Hill-Madsen, Tu­
borgvej 79, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 29.449: »Olieselskabet af 31. 
august 1959 A/S« af Hørsholm kommune. 
James Colin Eden Webster er udtrådt af, og 
direktør Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, Hel­
leruplund Allé 12, Hellerup, er indtrådt i 




VEJ 20«« af Københavns kommune. Under 
3. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. 
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Reg.nr. 30.311: »A/S Esbjerg Bybusser« af 
Esbjerg kommune. Fru Dorthe Lindberg 
Fowler, Lower Mill Farm, Old Basing, Ba-
singstone, Honts, England, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 30.749: »AKTIESELSKABET 
AF 7. NOVEMBER 1978« af Københavns 
kommune. Elvin Ingvard Peter Karl Peder­
sen, Ib Albert Rasmussen er udtrådt af, og 
disponent Steen Henry Vilmar, Frugthegnet 
27, Farum, disponent Alan Ib Rasmussen, 
Strandvejen 275, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Frands Fridberg er udtrådt af 
direktionen. Medlem af direktionen Ib Albert 
Rasmussen benævnes adm. direktør. 
Reg.nr. 31.212; »N. Eilersen A/S« af 
Skamby kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Ejler Jul Ejlersen er afgået ved 
døden. Axel Marius Ejlersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jens Jør­
gen Juul Ejlersen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 32.827: »E. Jul Ejlersen A/S« af 
Birkerød kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Ejler Jul Ejlersen er afgået ved 
døden. Direktør Peter Jul Ejlersen, Skovvej 
68, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Jens Jørgen Juul Ejler­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 32.973: »Gotha Tæpper A/S« af 
Københavns kommune. Den Aage Christian 
Denman, Kaj Jensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg.nr. 33.428: »HOLBÆK MASKIN­
SNEDKERI A/S« af Holbæk kommune. Un­
der 26. april 1979 er det besluttet efter udløb 
af proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
188.000 kr. 
Reg.nr. 33.822: »Aktieselskabet Terfinans« 
af Københavns kommune. Knud Ejvin Blin-
dum er fratrådt som, og reg. revisor Christian 
Plinius Lemche, Bagsværd Hovedgade 182, 
Bagsværd, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 34.470: »Aktieselskabet Kemidro-
ga« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Michael Ponsaing Flammé Vinding 
Reumert er udtrådt af, og advokat Ulrik Lett, 
(ngersvej 1, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg.nr. 34.743: »Ejendomsaktieselskab 
DOMVS PORTVS« af Københavns kommin 
ne. Medlem af bestyrelsen Carl Gjersim 
Thaarup er afgået ved døden. Konsulent O 
Dannesøe Jensen, Ole Bruunsvej 1, Charlol 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.530: »Malerfirmaet Einar £3 
four, Rådhustorvet's Tapet- og Farvehanur 
A/S, Roskilde i likvidation« af Roskilde koro 
mune. På generalforsamling den 30. ap^j 
1979 er det besluttet at lade selskabet trædb' 
likvidation. Bestyrelse, direktion og prokuiu 
er fratrådt, Til likvidator er valgt: Advolk 
Peter Wildt, Allehelgensgade 8, Roskiloli 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 37.456: »GARTNER-KEMI At 
af Københavns kommune. Carl Jeppese2 
Drusebjerg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 39.766: »HONEYWELL BbJ 
A/S« af Københavns kommune. Bendt Jac<o 
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 40.666: »A/S Inter-Maritime i\ 
vidation« af Københavns kommune. E3 
proklama i Statstidende den 16. februar 11 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskab©( 
hævet. 
Reg.nr. 42.421: »Fossnit A/S« af Fredet 
borg-Humlebæk kommune. Direktør F 
Haugstrup (formand), Lindevangsvej W 
Risskov, direktør Palle Peter Ørum, »B9 
Caillou«, 83122 Claviers du Var, FranHr 
direktør, civilingeniør Jens Lyngbo Jen; 
H.D., Søbredden 9, Ramløse, Helsinges, 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Lyrrr 
Jensen er udtrådt af direktionen. Undeal 
januar 1979 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabets formål er at drive industrh 
handel og anden dermed i forbindelse ståei 
virksomhed. Opdelingen i A- og B-aktiei 
ophævet. Aktiekapitalen er udvidet 
3.026.000 kr. indbetalt, dels kontant, delsl 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen U«JJ 
herefter 3.246.000 kr. fuldt indbetalt, foroi 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, ffl 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efti; 
måneders notering, jfr. vedtægternes 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formas/ 
forening med en direktør eller af den sanrn 
bestyrelse. 
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[Reg.nr. 43.084: »SODRA SKOGSÅ-
ARNA A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
iian Lennart Hermann Schotte, Claes Gosta 
lill, Per Gunnarsson Sandberg er udtrådt af, 
direktør Sten Hugo Quensel Helling, 
Vomsnåsbruk, Sverige, er indtrådt i bestyrel-
n. Under 10. maj 1979 er selskabets ved-
gter ændret. Selskabets hjemsted er Frede-
æberg kommune, postadresse: Amalievej 8, 
fbenhavn. Selskabet tegnes af Sten Hugo 
tiensel Helling i forening med enten Emil 
Tenst eller Wilhelm Johannes Kahlke eller 
-en Poll. 
Reg.nr. 43.731: »DK - DANSK KONSU-
iNTTJENESTE A/S« af Københavns kom­
me. Finn Henning Lauridsen er udtrådt af, 
ibogtrykker Albert Tang Kaysen Petersen, 
^nsvej 53, Nærum, er indtrådt i bestyrel-
. Direktør Svend Erik Jensen, Skolekro-
33, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen og 
irådt som bestyrelsessuppleant. Finn Hen-
g Lauridsen er tillige udtrådt af, og nævnte 
md Erik Jensen er indtrådt i direktionen, 
tier 6. marts 1979 er selskabets vedtægter 
[Iret. Selskabet driver tillige virksomhed 
>er navnet: »BONDES BOGTRYK/OFF-
" A/S (DK - DANSK KONSULENTTJE-
STE A/S)«. 
ileg.nr. 47.155: »Fensholm International 
oeltransport A/S« af Københavns kommu-
Frode Fensholm, Henning Høgsbro Holm, 
uald Emmet Champion er udtrådt af, og 
Jktør Mogens Christian Weiss Petersen, 
8-operatør Hanne Alice Petersen, begge 
iigterparken 102, Ballerup, fru Britta Vivi 
Ibsen, Eskildstrup Hovedgård, Ringsted, 
ndtrådt i bestyrelsen. Frode Fensholm er 
3e udtrådt af, og nævnte Mogens Christian 
ss Petersen er indtrådt i direktionen. Un-
9.1. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabets navn er »T.D.E. FINANS 
Selskabets formål er at drive finan-
ngs- og investeringsvirksomhed. 
sg.nr. 47.212: »UNIVIA A/S« af Køben­
gs kommune. Medlem af bestyrelsen Bir-
Byrlov fører navnet Birgitte Roestorff. 
aevisor er valgt: Statsaut. revisor Arne 
jorg, Hellerupvej 46, Hellerup. Under 
aeptember 1977 er selskabets vedtægter 
set. Selskabets formål er at drive handel 
xetage investeringer, primært i kunstvær­
ker og antikviteter, men desuden handel og 
investering af enhver art. Aktiekapitalen er 
udvidet med 80.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Den under 21. januar 1977 fremsendte 
anmodning til Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling om opløsning af selskabet er 
herefter tilbagetaget. 
Reg.nr. 47.331: »A/S Chr. Jørgensen og 
Søn, Maskinforretning, Sønderborg« af Søn­
derborg kommune. Knud Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Knud Bjerrum 
Danielsen, Søskrænten 8, Nordborg, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 47.928: »Maskinfabriken J.A.M. 
Nyborg A/S« af Nyborg kommune. Medlem af 
bestyrelsen Niels Ejnar Mortensen fører nav­
net Niels Ejnar Johnstad-Møller. 
Reg.nr. 49.567: »KNUD JENSEN, Ege-
dal, aktieselskab Lammefjordsprodukter - en 
gros - eksport« af Dragsholm kommune. Sel­
skabets revisor Tom Sommerfeldt Kaspersen 
er afgået ved døden. Reg. revisor Ole Wiin-
holt, Adelers Allé 2, Fårevejle, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 50.320: »A/S BENT HANSEN -
TØMRER-, SNEDKER-, ENTREPRE­
NØR- OG HANDELSVIRKSOMHED, 
GRENAA« af Grenå kommune. Under 19. 
januar og 2. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
250.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1977-30. september 
1978. 
Reg.nr. 50.333: »DANAKON, Dansk An­
lægs Konsulent A/S« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Leif Nielsen Ravn er udtrådt af direkti­
onen. Eneprokura er meddelt: Ole Kjeld 
Hansen. 
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Reg.nr. 51.511: »TROLDEHUSE a/s un­
der konkurs« af Vejen kommune. Under 29. 
marts 1979 har skifteretten i Holsted bestemt, 
at konkursbehandlingen af selskabets bo skal 
genoptages. 
Reg.nr. 52.283: »Mathias Hendes Eftf., 
Aabenraa A/S« af Åbenrå kommune. Under 
4. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »KILEN 4, AABENRAA 
A/S«. Selskabets formål er at drive handel, 
ejendomsadministration, investering og finan 
siering. 
Reg. nr. 54.608: »AKTIESELSKABET 
KONSTRUKTA« af Allerød kommune. Finn 
Sloth Arildsen er udtrådt af, og direktør Egon 
Sabinsky Wolff, I-e Benkelaan 1, Apeldoorn, 
Holland er indtrådt i bestyrelsen. Billy Ray­
mond Sørensen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Bent Grønbæk, Østergade 26, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.832: »E. JUL EJLERSEN 
PRODUKTIONSSELSKAB A/S« af Sønder­
sø kommune. Medlem af bestyrelsen Ejler Jul 
Ejlersen er afgået ved døden. Direktør Peter 
Jul Ejlersen, Skovvej 68, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.023: »Nordisk Autoimport A/S« 
af Åbenrå kommune. Under 27. marts 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Christian Peter Barsøe 
A/S« (reg. nr. 28.011). 
Reg. nr. 59.814: »DISKOBYG A/S« af 
Egedesminde kommune, Grønland. Ib Han­
sen, Jens Peter Hansen, Pauline Marie Rosa 
Hansen er udtrådt af og formand Bendt 
Jørgen Pedersen, tømrer Gerhardt Ole Gu­
stav Jens Mathiesen, begge af box 201, Ege­
desminde, ingeniør Tom Hjort Andersen, 
Box 114, Strømfjord, alle af Grønland er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ib Hansen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 60.259: »AKTIESELSKABET 
PEDERSEN & JENSEN TØMRERME­
STRE FAAREVEJLE« af Dragsholm kom­
mune. Selskabets revisor Tom Sommerfeldt 
Kaspersen er afgået ved døden. Reg. revisor 
Ole Wiinholt, Adelers Allé 2, Fårevejle er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. n. 60.383: »A/S EKA TØMREB 
OG SNEDKERFIRMA« af Årup kommurn 
Medlem af bestyrelsen Svend Stampe er ;; 
gået ved døden. Fru Karen Hanna Rasmur 
sen, Erholmvej 14, Årup er tiltrådt so^ 
bestyrelsessuppleant og udtrådt af bestym 
sen. Otto Ernst Fabricius Rasmussen er u 
trådt af direktionen. Under 27. februarl99 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet toJ 
nes af bestyrelsens eller direktionens mer 
lemmer hver for sig. 
Reg. nr. 61.003: »SOVJETISK-DANV 
HANDELSKOMPAGNI A/S« af Købec 
havns kommune. Donald Emmet Champq 
er udtrådt af, og direktør Mogens ChristJ; 
Weiss Petersen, edb-operatør Hanne AU 
Petersen, begge af Digter parken 102, Balfi 
rup, fru Britta Vivi Jacobsen, Eskildstu 
Hovedgård, Ringsted er indtrådt i bestyiry 
sen. Medlem af bestyrelsen Kurt Anders LJ 
kestjerne Jacobsen er indtrådt i direktionn 
Under 27. februar og 8. juni 1979 er ; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn\ 
»T.D.E. INTERNATIONAL A/S«. S 
skabets formål er at drive handel og spec 
tionsvirksomhed. Selskabet tegnes af to mrr 
lemmer af bestyrelsen i forening eller ate 
medlem af bestyrelsen i forening medb 
direktør. 
Reg. nr. 61.872: »GREVE REVISAt 
A/S« af Greve kommune. Direktør Jens Sit 
te, Solkrogen 7, Karslunde og statsaut. rew 
Jørn Thomas Eisvang, Søfrydvej 2 B, Gm 
Strand er indtrådt i bestyrelsen. Anna Bi£ 
Høfler er fratrådt som bestyrelsessupplea 
Nævnte Jørn Thomas Eisvang er udtrådt æ 
Willy Ole Henriksen, Roskildevej 209, , 
bertslund er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.043: »SLAGELSE FRAP 
CENTRAL A/S« af Slagelse kommunes 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 900 
kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. B»f 
Helge Olsen er udtrådt af, og Frede Wals 
Mandrup Christensen, Ringstedvej 175, H 
neslev er indtrådt i direktionen. 
F. 7. august 1979 er følgende aendrin 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelingr 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 20: »E. REHN OLA 
REVISIONSFIRMA ApS« af Gjern konm 
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s. Bestyrelsens formand Bent Mariager er 
Htrådt af, og revisor Finn Preben Nielsen, 
ortbærvej 61, Sejs, Silkeborg er indtrådt i 
•styrelsen og valgt til dennes formand. 
[Reg. nr. ApS 51; »LARSEN& OTTOSEN 
oS / LIKVIDATION« af Farsø kommune, 
generalforsamling den 15. august 1978 er 
t besluttet at lade selskabet træde i likvida-
m, Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
jgt; Direktør Leo Torben Ottosen, Ris-
arde, Farsø. Selskabet tegnes af likvidator 
me. Efter proklama i Statstidende den. 18. 
nuar 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
^eg. nr. ApS 394: »ANPARTSSELSKA-
T VESTERBROS BODEGA, RAN-
URS« af Randers kommune. Under 28. juni 
T9 har skifteretten i Randers opløst sel-
Ibet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
rrefter selskabet er hævet. 
SLeg. nr. ApS 555: »ERNI-ENTREPRE-
jRMA TE RIEL ApS« af Langeskov kom­
ne. Erik Markus Jepsen er fratrådt som, og 
revisor Knud Dyssemark Knudsen, Fugl-
g 11, Odense er valgt til selskabets revisor. 
leg. nr. ApS 1141: »5. BURCHARDT 
zLSEN MØBLER ApS« af Brædstrup 
omune. Under 23. juni 1979 har skifteret-
ii Brædstrup opløst selskabet i medfør af 
artsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
vet er hævet. 
)eg. nr. ApS 1522: »AROGEN ApS« af 
ve kommune. Eyvind Richard Witte er 
Sådt af, og stud. socionom Lone Gry, 
Iholt, Krusemyntegade 21, København, er 
rådt i bestyrelsen. Ingemann Nielsen er 
lådt som, og statsaut. revisor Jacob Schiø-
^redericiagade 7, København, er valgt til 
tabets revisor. Under 25. juni 1979 er 
>abets vedtægter ændret. Selskabets 
?sted er Københavns kommune, post-
isse: Krusemyntegade 21, København. 
l"g- nr. ApS 3137: »CORNETT AUTO-
ISKÆRME ApS, SKJERN« af Skjern 
mune. Randi Cornett, Grethe Cornett er 
)dt af, og landsretssagfører Hans Fabrici-
oildgård, Østergade 5, Skjern er indtrådt 
(yrelsen. 
Reg. nr. ApS 3959: »HERNING TÆPPE­
RENS ApS« af Herning kommune, Ove Hen­
ning Urban Nielsen og Børge Kristensen er 
udtrådt af direktionen. Adolf Larsen er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMA BLI-
CHER-RETPEN OG ADOLF LARSEN 
ApS«, Tingvej 36, Herning er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4204: »HOWITZVEJTER-
RASSEN ApS« af Københavns kommune. 
Ejgil Lundholm Bækgaard er udtrådt af og 
civilingeniør Hans Jørgen Kjeldsen, Ordrup 
Jagtvej 213, Charlottenlund er indtrådt i 
bestyrelsen. Jens Aage Lindberg er udtrådt af 
og Bent Borup, Amaliegade 4, København er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 5019: »A VNBØL MØLLE-
& MASKINBYGGERI ApS« af Sundeved 
kommune. Under 14. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober- 30. september. Omlægningsperiode: 
1. juli 1976-30. september 1977. 
Reg. nr. ApS 5399: »BACHS GLASFI­
BER, E. BACH CHRISTIANSEN ApS« af 
Viborg kommune. Mogens Strøm Johannesen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet K. E. 
Madsen, Vesterbrogade 4, Viborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 18. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. april - 31. marts. 
Reg. nr. ApS 6371: »ANPARTSSELSKA­
BET AF20/10 1975« af Hvidovre kommune. 
Gosta Georg Ljungdahl er fratrådt som og 
økonomichef Sven Olof Valentin Agnesund, 
Fågelfångaregatan 37, Goteborg, Sverige, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Mats 
Jack Eddie Sterner. 
Reg. nr. ApS 8077: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET »ØSTERMARKEN«, 
ROSKILDE« af Roskilde kommune. Erik 
Knud Larsen er udtrådt af, og oberstløjtnant 
Jens Kristian Ovesen, Gyvelvej 6 C, Roskilde 
er indtrådt i bestyrelsen. Sigurd Henry Lassen 
er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Diax Hagbarth Alexis Bluhme, er tiltrådt som 
forretningsfører. 
Reg. nr. ApS 12.136: »ES-PACK AF 1972 
ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg kom­
mune. Under 28. juni 1979 er selskabets bo 
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taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 13.129: »PARFUMERIE 
BREINING ApS« af Københavns kommune. 
Under 9. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »KINOGRAFEN 
ApS« 
Reg. nr. ApS 14.502; »DEN JYDSKE 
SMEDS EFTF., GRINDSTED ApS« af 
Grindsted kommune. Knud Erik Christensen, 
Tage Peter Øhlenschlæger er udtrådt af direk­
tionen. Reiner Ludvigsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Arnfred Skriver Pedersen, Ho­
vedgaden 65, Sdr. Omme er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.156: »KLUB 10 ApS I 
LIKVIDATION« af Helle kommune. På ge­
neralforsamling den 29. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Tømrermester Jens Be-
chsgård, Kærgårdsvej 15, Nordenskov, Var­
de. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.321: »KARL AAGE 
NIELSEN, DRONNINGLUND, ApS« af 
Dronninglund kommune. Fritz Christensen er 
fratrådt som, og »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Erantisvej 2, Dron­
ninglund er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.259: »AMANDA BUS­
LINIER ApS UNDER KONKURS« af Ker­
teminde kommune. Under 26. juli 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Nyborg. 
Reg. nr. ApS 18.065: »CHR. CHRISTI­
ANSEN OG SØN ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Sofus Carlo Sindal Stæhr er fratrådt som, 
og reg. revisor Ove Sandholt Nielsen, Jernba­
negade 42, Esbjerg er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 18.221: »ASX-166-ApS« af 
Vordingborg kommune. Helge Petersen er 
udtrådt af, og fru Inge Birthe Petersen, Hav­
negade 8, Nykøbing Sj. er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 18.259: »SØNDERBRO 
PRODUKTKOMPAGNI ApS« af Horsens 
kommune. Efter proklama i Statstidende db 
13. februar 1979 har den under 7. februu 
1979 vedtagne overdragelse af selskaboc 
samtlige aktiver og gæld til »Petersen 
Albeck A/S« (reg. nr. 23.977), jfr. registitJ 
ring af 26. april 1979 fundet sted, hvoreW 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.260: »VESTJYDE 
PRODUKTKOMPAGNI ApS« af Esbj©i 
kommune. Efter proklama i Statstidende da 
13. februar 1979 har den under 7. febnn 
1979 vedtagne overdragelse af selskabd 
samtlige aktiver og gæld til »Petersen r 
Albeck A/S« (reg. nr. 23.977), jfr. regist^ 
ring af 26. april 1979 fundet sted, hvorefh 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.444: »SVEND BOS& 
SLAGELSE ApS« af Slagelse kommune. I I 
wer-Carsten Petersen, Preben Steen Rai£ 
gaard Pamsgaard er udtrådt af, og direW 
Marcus Marinus Lauesen, Gærdebuen 
Nærum, direktionssekretær Poul Erling Wv\ 
zen. Solbrinken 40, Ballerup er indtråo^ 
bestyrelsen. Bendt Viggo Marvig er udtrådb 
og nævnte Marcus Marinus Lauesen r 
indtrådt i direktionen. Under 18. decenrr 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omllr 
ningsperiode: 1. juni 1978-31. decerm 
1978. 
Reg. nr. ApS 24.337: »ApS PSE NR. (b 
af Københavns kommune. Per Emil Hasf 
balch Stakemann er udtrådt af, og advov 
John René Hansen, Bakkedraget 69, H 
kilde er indtrådt i direktionen. Niels Ha/s 
er fratrådt som, og stataut. revisor E 
Jalving, Himmelev Bygade 70, Roskildb 
valgt til selskabets revisor. Under 1. juli 11 
og 31. maj 1979 er selskabets vedtaøs 
ændret. Selskabets navn er »H. G. HUSS2 
VICE ApS«. Selskabets hjemsted er RæJ 
kommune, postadresse Søndergade 36, W 
Reg.- nr. ApS 25.236: »ASX 608 Apt& 
Lyngby-Tårbæk kommune. Jette Stecher^i 
rin Westergaard er udtrådt af, og økonn 
chef Ole Vilhelm Hansen (næstformsr 
Hjortespringparken 35, Herlev, arkibJ 
m.a.a. Mogens Andreas Christiansen, f 
sigtsbakken 30, Birkerød, civilingeniør i 
Bolet, Klamsagervej 35, Åbyhøj er indtm 
bestyrelsen. Revisorgruppen I/S er frae 
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om, og statsaut. revisor Alfred Grinderslev, 
Ostergade 26, København er valgt til sel-
xabets revisor. Under 5. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
GAMMEL KALKBRÆNDE RI VEJ 27-33 
ipS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
[Dmmune, postadresse: Hambrosgade 6, Kø-
ænhavn. Selskabets formål er erhvervelse af 
i.ste ejendomme og administration af så-
anne. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
land alene eller af bestyrelsens næstformand 
forening med en direktør eller af den sam-
xle bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
ilenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
):cember 1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 26.001: »AMERICA VVS 
wS UNDER KONKURS« af Københavns 
nmmune. Under 10. juli 1979 er selskabets 
taget underkonkursbehandling af Sø- og 
mdelsrettens skifteretsafdeling. 
[Reg. nr. ApS 26.883: »TIM WERMUTH 
oS« af Slangerup kommune. SR REVISI-
ApS er fratrådt som, og statsaut. revisor 
)on Hjort, Palægade 5, København er valgt 
»selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.359: »ULRICH 
^AAGAARD & GUNNAR BORG HAN-
CN ApS« af Herning kommune. Regn-
l.bskontoret Lyk.ass I-S er fratrådt som, og 
/visionsfirmaet Aas Jensen, Boyesgade 10, 
oorg, er valgt til selskabets revisor. Under 
ijuni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 28.633: »ApS PSE NR. 846« 
Københavns kommune. Per Emil Hassel-
ch Stakemann er udtrådt af, og gårdejer 
ge Birk, Arrild, Toftlund, agronom Jens 
Ted Christensen, Engdraget 9, Ølgod, di-
ilør Søren Steno Hansen, Acaceivej 9, 
jen, gårdejer Torben Knudsen, Nygården, 
Asminderup, gårdejer Søren Kristian 
rnster Sørensen, Boring, Rask Mølle, er 
irådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake-
iiin er udtrådt af og nævnte Aage Birk er 
irådt i direktionen. Niels Harder er fra-
it som, og statsaut. revisor Erik Glerup 
)en, Søndergade 22, Vejen, er valgt til 
xabets revisor. Under 27. oktober 1978 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
IHYOLOGISK TIDSSKRIFT ApS«. Sel­
vets hjemsted er Gedved kommune, post-
?sse: Potmosevej 24, Såby, Østbrik. Sel­
skabets formål er at udgive et faglblad, der 
orienterer om de nyeste inden- og udenlands­
ke initiativer vedrørende svineavl, svinepro­
duktion, fremstilling af stalde, inventar, foder 
m.v., at videregive forskningsresultater, der 
kan have intresse for danske svineproducen­
ter samt at orientere om det fag-politiske 
arbejde, der foregår i organisationer med 
tilknytning/betydning for dansk svineproduk­
tion. Indskudskapitalen er udvidet med 
65.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
95.000 kr. fuldt indbetalt. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelsen, jfr. 
vedtægternes § 10. Bestemmelserne om in-
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 19. 
juni 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 29.917: »YNF 513 ApS« zi 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 29.918: » V7VF 514 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 30.059: »ApS PSE NR. 943« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Blæsbjerg Brylle, Jernbanegade 19, 
Mogens Halby, Biilowsvej 13, begge af Oden­
se er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Karsten Erik 
Behrens, Stålstræde 11, Odense er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »EJENDOMSANPARTSSELSABET 
VESTERGADE 86 ODENSE«. Selskabets 
formål er investering, herunder køb og salg af 
fast ejendom, administration af ejendomme 
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse 
Vestergade 35, Odense. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hver anpart på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
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gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.612: »SKANDINAVISK 
BAROMETER FABRIK ApS« af Odense 
kommune. Under 29. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er: 
Årup kommune, postadr.: Smedevænget 3, 
Årup. 
Reg. nr. ApS 30.657: »ApS SPKR NR. 
118« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Henrik Bonde Jacobsen, Stutmestervej 10 B, 
Martin Bonde Jacobsen, Lærkevej 9, begge af 
Hillerød, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og I/S Revisorgruppen, 
Helsingørgade 63, Hillerød er valgt til sel­
skabets revisor. Under 19. februar og 6. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »HMBJ INVEST ApS«. 
Selskabets hjemsted er Hillerød kommune, 
postadresse: Frederiksværkgade 10, Hillerød. 
Selskabets formål er at erhverve og besidde 
fast ejendom samt udlejning heraf. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
regnskabsår: 1. april - 31. marts. Omlæg­
ningsperiode: 1. november 1978 - 31. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.416: »SEA-LANA ApS 
UNDER KONKURS« af Randers kommune. 
Under 26. juni 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Randers. 
Reg. nr. ApS 39.412: »J. H. TRANS­
PORTS EFTF. ApS« af Ballerup kommune. 
»Revisionsfirmaet E. WINTHER LARSEN 
A/S« er fratrådt som, og G. K. Revision & 
Bogføring, »Langagergård«, Knardrupvej 35, 
Måløv er valgt til selskabets revisor. 
A. 8. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.449: »AKTIESELSKABET 
AF 5. MAJ 1979«, hvis formål er at foretage 
anlægsinvestering i fast ejendom. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Amagertorv 15, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. maj 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 W 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gas, 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteli il 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse J 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. So< 
skabets stiftere er: Direktør Sten Eskil RasJ 
mussen, fru Kirsten Damgaard, begge 
Brothubel, CH-60072 Sachseln, Schweiz, « 
vilingeniør Jim Hartvig Andersen, Tårbasc 
Strandvej 105-0, Klampenborg, advokat Frf 
derik Bruhn-Petersen, Amagertorv 15, KJ 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Sten Eskil Rai 
mussen (formand), Kirsten Damgaard, Jii 
Hartvig Andersen, Frederik Bruhn-Peters©< 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand al£ 
ne eller af den samlede bestyrelse. Selskabtd 
revisor: Statsaut. revisor Jon Valdemar REJJ 
borg, Nørre Farimagsgade 3, Københavf 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apiq 
Første regnskabsperiode: 25. maj 1979-!!-
april 1980. 
Reg.nr. 62.450: »RESEN TÆPPE- O 
GARDINLAGER A/S«, hvis formål er i 
drive handel. Selskabets hjemsted er Skbl 
kommune, postadresse: Kirkevej 2, Rese? 
Skive. Selskabets vedtægter er af 12. febrin 
1979. Den tegnede aktiekapital udgf 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktien 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebelfc 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyl 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapim 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved s 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fhv. 
rektør Gunnar Ravn, fru Hilda Joham 
Ravn, begge af Villa »Nova«, Haderslew 
44, Kolding, fru Maiken Solvejg Ravn, HF 
rebakken 34, Grejs, Vejle. Bestyrelse: Næ*3 
te Gunnar Ravn, Hilda Johanne Ravn, MV 
ken Solvejg Ravn. Selskabet tegnes af besgj 
reisens medlemmer hver for sig. SelskahJj 
revisor: Revisions-Centret, Adelgade 2, S 
ve. Selskabets regnskabsår er kalenderåiå 
Første regnskabsperiode: 12. februar 19'Q 
31. december 1979. 
Reg.nr. 62.451: »F. HESTBECH & 0 
INTERNATIONAL A/S«, hvis formål eis 
drive handel. Selskabets hjemsted er Ålbd 
kommune, postadresse: Bøgildsmindevejis 
Nørresundby. Selskabets vedtægter er af } 
april 1979. Den tegnede aktiebekapital udb 
250.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er A-aktien; 
225.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalenn 
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[ildt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. 
g/eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb 
å 500 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-
titiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A- og 
-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved-
ægternes §§ 4, 7, 12. Aktierne skal lyde på 
rivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
sr gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Jttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Ilskabets stiftere er: Direktør Søren Christi-
Jørgensen, Maren Hemmings Vej 21, di-
xtionssekretær Bent Jørgensen, Th. 
aunings Vej 27, begge af Ålborg, »Aktiesel-
abet F. Hestbech & Co.«, Bøgildsmindevej 
Nørresundby. Bestyrelse: Nævnte Søren 
iristian Jørgensen, Bent Jørgensen samt 
onomichef Jytte Olesen, Maren Hemmings 
U 21, Ålborg. Direktion: Nævnte Bent 
agensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
i:tyrelsen i forening med en direktør eller af 
s samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
wisionsfirmaet Palsgaard & Hansen, Poul 
Ijhs Gade 6, Ålborg. Selskabets regnskabs-
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
april 1979-30. juni 1980. 
SB. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
jsterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Xeg.nr. ApS 34.003: »THORKILD BIS-
ApS« af Odder kommune, Vesterled 51, 
der. Selskabets vedtægter er af 8. maj og 
juni 1979. Formålet er sammen med 
^RALD CHRISTENSEN, ODDER 
5« at være ansvarlig deltager i »H. C. 
iign Marketing I/S«, hvis formål er at drive 
agnvirksomhed med særligt sigte på at 
orme ideer til individuelle miljøer for nye 
»•estående butikker, samt at bistå de her-
> erhvervede klienter med reklamemarke-
•svirksomhed i øvrigt. Indskudskapitalen 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)00 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Jb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
xrænkninger i anparternes omsættelighed 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Itiaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Reklamechef Thorkild Bisbo, Vesterled 
Ddder. Direktion: Nævnte Thorkild Bis-
2Selskabet tegnes af en direktør alene, 
råbets revisor: Statsaut. revisor Niels Jør-
^Mogensen, Vesterbro Torv 10, Århus, 
tabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 8. maj 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.004: »D. TANG INVEST 
ApS« af Vejle kommune. Dæmningen 8, 
Vejle. Selskabets vedtægter er af 31. oktober 
1978 og 23. april 1979. Formålet er handel 
med og administration af fast ejendom og 
pantebreve samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Autoforhandler 
Johannes Dybvad Tang, Dæmningen 8, Vejle, 
Tage Dybvad Tang, Skovhøj 112, Høruphav, 
Sønderborg. Direktion: Nævnte Johannes 
Dybvad Tang. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET KELD LYAGER ApS«, Bellisvej 16, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 31. oktober 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.005: »TEKNISOL ApS« 
af Egtved kommune, Johan Skjoldborg Vej 
48, Bredsten. Selskabets vedtægter er af 1. 
maj 1979. Formålet er at drive agentur, 
produktion, handel (herunder inport/eksport, 
investering og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Konsulent Carsten Skrostrup-Nielsen, Johan 
Skjoldborg Vej 48, Bredsten. Direktion: 
Nævnte Carsten Skrostrup-Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ole Keld Schrøder, Johan 
Skjoldborg Vej 32, Bredsten. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.006: »SULDRUP MA­
SKINSTATION ApS« af Støvring kommune, 
»Vejrhøjgaard«, Suldrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 23. marts 1979. Formålet er at drive 
virksomhed som maskinstation. Selskabet 
skal endvidere selv kunne erhverve det for 
driften fornødne materiel. Indskudskapitalen 
er 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Vrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Maskinstationsejer 
Hans Nørhave, »Vejrhøjgaard«, traktorfører 
Egon Andersen, Torsted, begge af Suldrup. 
Direktion: Nævnte Hans Nørhave, Egon An­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn Nør­
gaard Borup, Kærlundsvej 25, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.007: »HANDELSSEL­
SKABET AF DEN 25/5 1978 ApS« af Hel­
singe kommune. Hestehave 25, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 25. maj 1978 og 22. 
maj 1979. Formålet er handel og investering 
og produktion. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hver anpart på 500 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev, telegram eller telex. Stiftere er: 
Direktør Leif Erik Sørensen, Via Moena 33, 
Rom, Italien, direktør Ole Kjeld Pedersen, 
Hestehave 25, Helsinge. Bestyrelse: Nævnte 
Leif Erik Sørensen, Ole Kjeld Pedersen samt 
advokat Per Rex Frederiksen, Bremerholm 3, 
København. Direktion: Nævnte Ole Kjeld 
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Frithjof Bjerglund Andersen, St. Kongensga­
de 68, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
september-31. august. Første regnskabsperi­
ode: 25. maj 1979-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 34.008: »YNF 656 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 13. juni 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regg: 
skabsår: 4. maj-4. maj. Første regnskabspesi 
ode: 13. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.009: »YNF 657 ApS«y> 
Københavns kommune, c/o landsretssagføKC 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Købex 
havn. Selskabets vedtægter er af 13. juf 
1979. Formålet er handel og fabrikatioi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHf 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiji: 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vov 
tægternes §11. Der gælder indskrænkning«*; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssag§ 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyry 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re-
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets re,3 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspcq 
ode: 13. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.010: »YNF 658 ApS*< 
Københavns kommune, c/o landsretssagølfi 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Købd 
havn. Selskabets vedtægter er af 13. jr 
1979. Formålet er handel og fabrikat Jj 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multJl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givev 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. v 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkning/ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteis 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: LandsretssaB 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, LJJ. 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. . 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets n 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets rei 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabs^ 
ode: 13. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.011: »YNF 659 Ap^ 
Københavns kommune, c/o landsretssagfi* 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Kølfcj 
havn. Selskabets vedtægter er af 13. 
1979. Formålet er handel og fabrikat 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt imn 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og mulh, 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giwj 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. . 
segternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
3ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
sr Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
(y. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
xabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
or: Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Ulostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
;iaj. Første regnskabsperiode: 13. juni 1979-
. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.013: »TAN-TRONIC 
\pS« af Rødovre kommune. Roskildevej 
tt2, Box 218, Rødovre. Selskabets vedtægter 
af 16. april og 16. juli 1979. Formålet er at 
rive import, eksport samt handel og fabrika-
on. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
adbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
wert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
emme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ær ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Ella 
urbro Sonja Jensen, Arild Flelge Jensen, 
3gge af Horsbred 136, Albertslund. Besty-
;lse: Nævnte Arild Helge Jensen (formand), 
ila Barbro Sonja Jensen. Direktion: Nævnte 
;la Barbro Sonja Jensen. Selskabet tegnes af 
styrelsens formand alene eller af to med-
mmer af bestyrelsen i forening eller af et 
):dlem af bestyrelsen i forening med en 
aektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
jud Møller Jensen, Amagertorv 29, Køben-
vn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rrste regnskabsperiode: 16. april 1979-30. 
iii 1980. 
fReg.nr. ApS 34.014: »INGENIØR- OG 
1TREPRENØRSELSKABET AE 1/3-
*79 ApS« af Københavns kommune, Ve-
I'brogade 113, København. Selskabets ved-
I.ter er af 1. marts 1979. Formålet er at 
ive ingeniør- og entreprenørvirksomhed, 
junder med særlig vægt på ombygnings- og 
bygningsarbejder ved enfamiliehuse. Ind-
xlskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
:i kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
j'arter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
[Srt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nnme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
" ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Inge 
rrsgaard Wilbeth, tømrermester Willi 
tøn, begge af Ydergårdsvej 5, Albertslund, 
aktion: Nævnte Willi Schøn. Selskabet 
3ies af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Poul-Erik Vennekilde, 
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Hovedvagtsgade 8, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.015: »SJM-HOLDING 
ApS« af Tårnby kommune. Amager Landevej 
246, Kastrup. Selskabets vedtægter er af 25. 
april 1979. Formålet er investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Stifter er: Direktør Ove Verner Nielsen, Gel­
skovparken 14, Virum. Bestyrelse: Nævnte 
Ove Verner Nielsen (formand), direktør Ruth 
Knuppert Nielsen, Gelskovparken 14, Virum, 
advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, Frede­
riksgade 7, København. Direktion: Nævnte 
Ruth Knuppert Nielsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Mogens Rørslev, Kattesundet 14, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.016: »VTVF 665 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 27. juni 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
1 l.Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mpgens Glistrup." Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 27. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.017: »YMF 666 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
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skabets vedtægter er af 27. juni 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægter § 11. Det 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt* 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anparthaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Egon Win­
ther Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj - 4. maj. Første 
regnskabsperiode: 27. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.018: »YNF 667 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 27. juni 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 27. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.019: »YNF 668 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 27. juni 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, FH 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg§ 
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspq 
riode: 27. juni 1979^1. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.020: »YNF 669 ApS« >• 
Københavns kommune, c/o Lrs. Mogens GL 
strup, Skindergade 23, København. So* 
skabets vedtægter er af 27. juni 1979. FOD 
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelirl 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvo\ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftJl 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11 
Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BB 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ae 
befalet brev. Stiftere er: LandsretssagføiK 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, LyngH; 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S»É 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reTe 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, H 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg§ 
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspq, 
riode: 27. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.021: »FARUM BILL 
VEST ApS« af Farum kommune. Frederili 
borgvej 15-27, Farum. Selskabets vedtægg 
er af 22. marts 1979. Formålet er fabrikatioi 
handel, finansiering og investering, herunor 
køb af fast ejendom. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpam 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæl#l 
indskrænkninger i anparternes omsættelighiri 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til : 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifii 
er: Direktør Mogens Laursen, Birkevænn 
15, Farum. Bestyrelse: Nævnte Mog«§ 
Laursen, samt Ida Sofia Laursen, Birkevs\ 
get 15, Farum, Freddy Hansen, Buvelvej j 
Hørsholm. Direktion: Nævnte Mogg 
Laursen. Selskabet tegnes af direktionen ela 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisi 
»Revisions-og Forvaltnings-Institutet, Aktjl 
selskab«, H. C. Andersens Boulevard 2, H 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalencbi 
året. Første regnskabsperiode: 22. marts — 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.022: »SUPERKIOSICft 
VIDEBÆK ApS« af Videbæk kommuu 
Søndergade 13, Videbæk. Selskabets vedWl 
ter er af 1. september 1978. Formålet eie 
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ilrive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
midt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
(temme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
srnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
irev. Stiftere er: Fru Hedvig Cecilie Bir-
iueline Eichmeyer, Rosenalle 28, fru Jytte 
Viuff Hansen, Rosenalle 82, begge af Vide-
sek. Bestyrelse: Nævnte Hedvig Cecilie Bir-
neline Eichmeyer, Jytte Wiuff Hansen, samt 
irektør Bjarne Gasbjerg Hansen, Rosenalle 
2, ejendomshandler Ebert Willy Nordbjerg 
»ichmeyer. Rosenalle 28, begge af Videbæk, 
iirektion: Nævnte Jytte Wiuff Hansen. Sel-
iabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
iforening eller af en direktør alene. Sel-
sabets revisor: Reg. revisor Per Holger Mejl-
iard Hansen, Nygade 15, Videbæk. Sel-
Babets regnskabsår: 1. august - 31. juli. 
tJrste regnskabsperiode: 1. september 1978 
81. juli 1979. 
IReg. nr. ApS 34.023: »EDITH OF DEN­
MARK HANDPRINTED TEXTILE PRO-
UCTION ApS« af Odder kommune, Dram-
llsbækvej 56, Over Randlev, Odder. Sel-
abets vedtægter er af 25. april og 28. juni 
V9. Formålet er at drive fabrikation og 
ndel samt investeringsvirksomhed. Ind-
•idskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
xlelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ttshaverne sker ved brev. Stifter er: Fabri-
lit Edith Schow-Andersen, Drammelsbæk-
56, Over Randlev, Odder. Direktion: 
wnte Edith Schow-Andersen. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Orla Spangslund, Bane-
irdsgade 2, Odder. Selskabets regnskabsår: 
Iktober - 30. september. Første regnskabs-
)iode: 25. april 1979 - 30. september 1980. 
ileg. nr. ApS 34.024: »SPORT OG FRI-
<> HOLSTEBRO ApS« af Holstebro kom­
me, Sønderlandsvej 19, Holstebro. Sel-
»oets vedtægter er af 23. april 1979. For-
ttX er handel med sportsudstyr. Indskuds-
Jtalen er 150.000 kr. fuldt indbetalt, for-
i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
Ib på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)ier indskrænkninger i anparternes omsæt-
rlhed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Aage Winther, Vester­
vang 22, Videbæk. Afdelingsleder Bent An­
dersen, Rønnebærvej 61, Holstebro, Ekspedi­
ent Jens Poulsen Nørgaard, Kærmindevej 15, 
Skive. Direktion: Nævnte Bent Andersen, 
Jens Poulsen Nørgaard. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Kristen Futtrup, Bredgade 1, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. august -31. juli. 
Første regnskabsperiode: 23. april 1979 - 31. 
juli 1980. 
Reg. nr. ApS 34.025: »FREDY 
LAUSTSEN ApS« af Århus kommune, Sin-
trupvej 21 A, Brabrand. Selskabets vedtægter 
er af 30. marts og 4. juli 1979. Formålet er 
overfladebehandling af automobiler, handel 
med automobiler og tilbehør samt anden 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Sa­
delmager Fredy Laustsen. Fru Jonna Hedvig 
Laustsen, begge af Kirstensvej 13, Brabrand. 
Direktion: Nævnte Fredy Laustsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Gerner Jensen, Frede­
riksgade 78, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. april -31. marts. Første regnskabsperiode: 
30. marts 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.026: »TRYKKERIETAF 
1/7 1978 ApS« af Tåstrup kommune, Tå-
strupgårdsvej 91, Tåstrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juli 1978 og 30. maj 1979. 
Formålet er at drive handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Arne Haiipt Jakobsen, Tåstrupgårdsvej 91, 
Tåstrup. Direktion: Nævnte Arne Haupt Ja­
kobsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Boye Hansen, 
Sognevej 6, Reerslev, Hedehusene. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 -
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.027: »NYGAARD PE­
DERSEN DATA ApS« af Århus kommune. 
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Haslevej 43-45, Åbyhøj. Selskabets vedtæg­
ter er af 21. december 1978 og 15. marts 
1979. Formålet er handel, industri og hånd­
værk samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Bent Nygaard Pedersen, Stadionalle 51, 
Århus. Direktion; Nævnte Bent Nygaard Pe­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Anders Ge­
ertsen, Adelgade 8, Ebeltoft. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 21. december 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.028: »VIRRING HUSE 
ApS« af Rougsø kommune. Vestvej 10, Ør­
sted. Selskabets vedtægter er af 30. april og 
23. juni 1979. Formålet er at drive håndværk 
og dermed beslægtet virksomhed, herunder 
opførelse af typehuse, handel med fast ejen­
dom og værdipapirer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Lilly Karen Jensen, Vestvej 10, 
Ørsted. Bestyrelse: Nævnte Lilly Karen Jen­
sen, samt vognmand Villy Krogsbæk Jensen, 
Vestvej 10, Ørsted, tømrer Leif Krogsbæk 
Jensen, Grenåvej 244, Randers. Direktion: 
Nævnte Villy Krogsbæk Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sor Knud Høgsberg, Møller Meyersvej 14, 
Risskov. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 30. 
april 1979 - 30. september 1980. 
D. 8. august 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
seiskabs-registeret: 
Reg.nr. 22.846: »Cristobal Textil Aktiesel­
skab« af Slagelse kommune. Den 6. novem­
ber 1976 og 3. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for as 
partsselskaber som reg.nr. ApS 34.011 
»CRISTOBAL TEX ApS« af Københavv 
kommune, Østerbrogade 56 B, Københawj 
Selskabets vedtægter er af 6. november 19'Q 
og 3. maj 1979. Formålet er at drive hånde 3 
og produktionsvirksomhed samt dermed M 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparx 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælol 
indskrænkninger i anparternes omsættelighor 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Bese 
relse: Direktør Jørgen Gerhard Christens^ 
Birkekæret 6, Vedbæk, disponent Hans Kæas 
gaard Hansen Kamp, Østerbrogade 56d 
København. Direktion: Nævnte Jørgen GC 
hard Christensen. Selskabet tegnes af et tmi 
lem af bestyrelsen i forening med en direk>/ 
eller af den samlede bestyrelse. Selskatf 
revisor: Assurandør Flemming Carl Hein A 
dersen, Almegårds Allé 47, Kastrup. S 
skabets regnskabsår: 1. september-31. augirj 
E. 8. august 1979 er følgende ændrim 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1609: »Aktieselskabet Sthyw 
Kjær« af Brøndby kommune. Købmand Hh 
Henrik Rasmussen, Krathusparken 3, CHC 
lottenlund, direktør Jørgen Trygve Trygvj 
Granvej 51, Annisse, Helsinge er indtråé 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 2452: »AKTIESELSKABETS 
31. OKTOBER i 9i/<? af Ballerup kommur 
Eigil Hummelgaard er udtrådt af direktioic 
I medfør af aktieselskabslovens § 82, stil-
har overregistrator under 27. juni 1979^ 
nævnt Revisionsaktieselskabet Poul Carlh 
Vester Voldgade 2, København, til mednt 
sor i tiden indtil selskabets ordinære gener 
forsamling i 1980. Under 8. juni I97t.\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets ? 
mål er at drive restaurations- og hotelvl 
somhed eller at drive virksomhed med ham 
fabrikation, tjenesteydelser og administrsi 
samt anden virksomhed, der efter bestn 
sens skøn står i forbindelse med foranståeé 
virksomhed, herunder erhvervelse af 15 
ejendom. 
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Reg. nr. 6489: »DANSK CENTRAL 
MOST A/S« af Brøndby kommune. Køb-
;iand Hans Henrik Rasmussen, Krathuspar-
sn 3, Charlottenlund, direktør Jørgen Tryg-
3 Trygved, Granvej 51, Annisse, Helsinge er 
udtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 10.852: »Lund & Rasmussen A/S« 
Helsingør kommune. John Erik Parslund er 
dtrådt af, og direktør Jørgen Trygve Tryg-
):d, Granvej 51, Annisse, Helsinge er 
xltrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 12.475: »Aktieselskabet Jyko« af 
thus kommune. Eduard Oskar Christensen 
udtrådt af, og købmand Hans Henrik 
asmussen, Krathusparken 3, Charlotten-
nd, direktør Jørgen Trygve Trygved, Gran-
jj 51, Annisse, Helsinge er indtrådt i besty-
i.sen. 
4-
[Reg. nr. 12.958: »Internationalt Beton-
vmpagni, Aktieselskab« af Frederiksberg 
immune. Medlem af bestyrelsen Carl Chri-
an Johan Arnstedt er valgt til bestyrelsens 
rmand. Under 18. april 1979 er selskabets 
Utægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø-
mhavns kommune, postadr. Vigerslev Alle 
, København. Aktiekapitalen er fordelt i 
i:ier på 1.000 kr. og multipla heraf. Bestem-
llserne om indskrænkninger i aktiernes om-
itelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
jkendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
salet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
rmand i forening med enten et medlem af 
styrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 22.992: »Nordisk Trælast & 
rdttræ Co. A/S Northern Soft- & Harwood 
Ltd.« af Albertslund kommune. Medlem 
direktionen Bjørn Jensen er afgået ved 
)!en. Peder Johannes Andreasen, Kildebak-
• 4, Blovstrød, Allerød er indtrådt i direkti-
m. 
i%g. nr. 28.230: »GADEGAARD, KAR­
AFLER EN GROS A/S« af Brøndby kom­
ne. Købmand Hans Henrik Rasmussen, 
Jthusparken 3, Charlottenlund, direktør 
)i;en Trygve Trygved, Granvej 51, Annisse, 
ii>inge er indtrådt i bestyrelsen. 
jeg. nr. 29.720: »Svend G. Petersen, Køge 
f« af Køge kommune. Erik Lund er fra-
lt som, og medlem af bestyrelsen Poul 
aen Lund-Jacobsen er valgt til bestyrelsens 
formand. John Erik Parslund er udtrådt af, og 
direktør Ernst Hviid Klæbel, Kronprinsensga-
de 5, København, direktør Jørgen Trygve 
Trygved, Granvej 51, Annisse, Helsinge er 
indtrådt i bstyrelsen. 
Reg. nr. 30.904: »A/S Finansieringsselska­
bet S K K« af Brøndby kommune. Købmand 
Hans Henrik Rasmussen, Krathusparken 3, 
Charlottenlund, direktør Jørgen Trygve Tryg­
ved, Granvej 51, Annisse, Helsinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.285: »Carl Drøhses Vinimport 
A/S« af Helsingør kommune. John Erik Pars­
lund er udtrådt af, og direktør Jørgen Trygve 
Trygved, Granvej 51, Annisse, Helsinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.423: »TEILMANN VIN A/S« 
af Helsingør kommune. John Erik Parslund er 
udtrådt af, og direktør Jørgen Trygve Tryg­
ved, Granvej 51, Annisse, Helsinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.589: »Financieringsaktiesel-
skabetaf 5. maj 797/« af Brøndby kommune. 
Prokurist Erik Lund, Tuborgvej 78, Hellerup, 
købmand Hans Henrik Rasmussen, Krathus­
parken 3, Charlottenlund, direktør Jørgen 
Trygve Trygved, Granvej 51, Annisse, Hel­
singe er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.189: »BUTLER WINE A/S« 
af Brøndby kommune. Købmand Hans Hen­
rik Rasmussen, Krathusparken 3, Charlotten­
lund, direktør Jørgen Trygve Trygved, Gran­
vej 51, Annisse, Helsinge er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 61.324: »L & R - KONCER­
NENS FINA NSIE RINGS AKTIESEL­
SKAB« af Helsingør kommune. Erik Lund er 
fratrådt som, ogmedlem af bestyrelsen Poul 
Jørgen Lund-Jacobsen er valgt til bestyrelsens 
formand. John Erik Parslund er udtrådt af, og 
direktør Jørgen Trygve Trygved, Granvej 51, 
Annisse, Helsinge er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 8. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 2992: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 17-2-1975« Stef­
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fen Johannes Nørregaard er udtrådt af og 
Kurt Bjørn Hansen, Kildevang 19, Haslev er 
indtråt i direktionen. Tage Erling Stryhner er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Henrik Bøgh 
Nielsen, Jernbanegade 37, Haslev er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4070: »KÆRNE FILM ApS« 
af Københavns kommune. Under 15. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »KERNE FILM ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse Ingeborgvej 20, Charlottenlund. 
Reg. nr. ApS 11.318: »RESEN MØBEL-
OG TÆPPELAGER, PER HAUGE JA­
COBSEN ApS« af Skive kommune. Under 
11. februar og 27. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »PER 
HAUGE JACOBSENS FINANCIERINGS-
SELSKAB ApS«. 
Reg. nr. ApS 11.889: »CON-
DEVELOPMENT ApS« af København kom­
mune. Børge Hansen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Svend Blankholm, Åbenrå 
10, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.669: »NORDMANN-
SHAGE BYG ApS« af Hals kommune. Ema­
nuel Kristensen er udtrådt af, og Søren Bent 
Nørgaard, Århusvej 22, Hinnerup er indtrådt 
i direktionen. 
C. 9. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 34.029: »ApS SPKR NR. 
396« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, Købehavn. Selskabet tol 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening m n 
en direktør eller af den samlede bestyre!:!; 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Ninil 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsi 
regnskabsperiode; 2. juli 1979-31. decemth 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.030: »ApS SPKR M 
397« af Københavns kommune, Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 2. juli 1979. Formålet er at drive hamn 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 ( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given; 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedta] 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne se 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagg 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kn 
prinsessegade 18, København. Bestyres 
Nævnte Per Emil Haselbalch Stakemann. . 
rektion; Susanne Saul Stakemann, Kronprc 
sessegade 18, København. Selskabet tegnes 
et medlem af bestyrelsen i forening medb 
direktør eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets revisor; Statsaut. revisor Niels Hl 
der, Rådmandsgade 45, København. ! 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FøC; 
regnskabsperiode; 2. juli 1979-31. decerrn 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.031: »ApS SPKR . 
398« af Københavns kommune, Kronprinn 
segade 18, København. Selskabets vedtæa 
er af 2. juli 1979. Formålet er at drive ha« 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOOl 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give\ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtfc 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssas 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, K> 
prinsessegade 18, København. Bestym 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemrr 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, K> 
prinsessegade 18, København. Selskabet! 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening ^ 
en direktør eller af den samlede bestyrr 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor FI 
Harder, Rådmandsgade 45, København..! 
,iabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Regnskabsperiode: 2. juli 1979-31. december 
980. 
Reg.nr.: ApS 34.032: »ApS SPKR NR. 
Q9« af Københavns kommune, Kronprinses-
^gade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 2. juli 1979. Formålet er at drive handel 
* industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Idt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
wert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
emme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
^parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ad anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
- Fer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
msessegade 18, København. Bestyrelse: 
eevnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
rektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
msessegade 18, København. Selskabet teg-
s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
?skabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
irder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
l.bets regnskabsår er kalenderåret. Første 
inskabsperiode: 2. juli 1979-31. december 
80. 
ieg.nr. ApS 34.033: »ApS SPKR NR. 
Z)« af Københavns kommune, Kronprinses-
jade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 4. juli 1979. Formålet er at drive handel 
iindustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ht indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ært anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
jarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
. anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
[ Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
»isessegade 18, København. Direktion: 
vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
ikabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
Rådmandsgade 45, København. Sel-
ioets regnskabsår er kalenderåret. Første 
;;iskabsperiode: 4. juli 1979-31. december 
CO. 
seg.nr. ApS 34.034: »ApS SPKR NR. 
f.« af Københavns kommune, Kronprinses-
^de 18, København. Selskabets vedtægter 
! 4. juli 1979. Formålet er at drive handel 
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og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 4. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.035: »ApS SPKR NR. 
402« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 4. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.036: »ApS SPKR NR. 
403« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Direktion: Nævnte 
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Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 4. juli 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.037: »ApS SPKR NR. 
404« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.038: »ApS SPKR NR. 
405« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. juli 1979-31. decembd 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.039: »ApS SPKR NV 
406« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtægtt« 
er af 6. juli 1979. Formålet er at drive hanoi 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 K 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 1( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtas 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninges 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagi^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kro-
prinsessegade 18, København. Bestyrell; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemaKÉ 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroi 
prinsessegade 18, København. Selskabet W 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening rrn 
en direktør eller af den samlede bestyrels 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niit 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S? 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førn 
regnskabsperiode: 6. juli 1979-31. decemllr 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.040: »ApS SPKR A 
407« af Københavns kommune. Kronprins?/ 
segade 18, København. Selskabets vedtæg; 
er af 6. juli 1979. Formålet er at drive hann 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gives 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtJl 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning^ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægters 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kn] 
prinsessegade 18, København. Bestyr© 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemsr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kit; 
prinsessegade 18, København. Selskabet j 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening i; 
en direktør eller af den samlede bestym 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M 
Harder, Rådmandsgade 45, København. . 
skabets regnskabsår er kalenderåret. F® 
regnskabsperiode: 6. juli 1979-31. decem: 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.041: »ApS FATIMAS 
27.4.1979« af Gladsaxe kommune, c/o\ 
i*reben Overgaard, Borremosen 46, Lyngby, 
selskabets vedtægter er af 27. april og 9. juli 
J979. Formålet er handel og fabrikation samt 
mansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
uldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
T. Hver anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stiftere er: Fabrikant Ib Preben Over-
aard, Jan Overgaard, begge af Borremosen 
<36, Lyngby. Direktion: Nævnte Ib Preben 
•vergaard. Selskabet tegnes af en direktør 
sene. Selskabets revisor REVISIONSAK-
HESELSKABET KRESTEN FOGED, Fre-
sriksgade 1, København. Selskabets regn-
;:absår: 1. september-31. august. Første 
jgnskabsperiode: 27. april 1979-31. august 
980. 
[ Reg.nr. ApS 34.042: »BYGMESTERHU-
zT ApS« af Frederiksberg kommune, Tes-
itrpfsvej 83, København. Selskabets vedtæg-
" er af 13. februar 1979. Formålet er at 
restå eller formidle udførelsen af bygge- og 
llægsopgaver inden for byggesektoren samt 
xlen aktivitet i forbindelse hermed. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
itdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
r.mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
cbefalet brev. Stifter er: »SIGVALD MAD-
I:N AKTIESELSKAB, MURERMESTER 
G ENTREPRENØR«, Lersø Parkallé 
!1 A, København. Direktion: Kai Sigvald 
jidsen. Rødhøj gårds vej 58, Tåstrup. Sel-
labet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
risor: Revisionsfirmaet Mortensen & Be-
fholm, Dahlerupsgade 1, København. Sel-
libets regnskabsår: 1. september-31. 
igust. Første regnskabsperiode: 13. februar­
august 1979. 
Reg.nr. ApS 34.043: »POUL DAMS-
1ARD NIELSEN, HOTEL- OG INSTI-
mONSMONTERING ApS« af Vejle 
mmune, Grejsdalsvej 230, Vejle. Sel-
dbets vedtægter er af 23. marts 1979. For-
aet er handel og anden dermed i forbindel-
Mående virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
O00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
10b på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
li>krænkninger i anparternes omsættelighed, 
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Poul Damsgaard Nielsen, spare­
kasseassistent Ingelise Busk Nielsen, begge af 
Elmevej 13, Bredsten. Direktion: Nævnte 
Poul Damsgaard Nielsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Bent Jensen, Søvej 21, Vejle. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 23. marts 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.044: »AARS VAREHUS 
ApS« af Års kommune, Himmerlandsgade 
86, Års. Selskabets vedtægter er af 29. de­
cember 1978. Formålet er handel og lignende 
virksomhed, der af bestyrelsen skønnes for­
enelig med selskabets fornævnte formål. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 6. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Manufakturhandler Anna Lise "Hyldgaard, 
manufakturhandler Aage Hyldgaard, begge af 
Kærvej 65, Års. Bestyrelse: Nævnte Anna 
Lise Hyldgaard (formand), Aage Hyldgaard. 
Direktion: Nævnte Aage Hyldgaard. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Has-
serisvej 124, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.045: »BYGGESELSKA­
BET AF 29. JAN 1979 ApS« af Årup 
kommune. Mejsevej 8, Årup. Selskabets ved­
tægter er af 29. januar og 30. maj 1979. 
Formålet er at drive handel med fast ejen­
dom, opførelse af fast ejendom og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Jør­
gen Ole Lønborg Hansen, Mejsevænget 8, 
Freddy Brøgger Jensen, Fuglebakken 20, 
begge af Årup. Direktion: Nævnte Jørgen Ole 
Lønborg Hansen, Freddy Brøgger Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
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skabets revisor: Reg. revisor Poul Bagge Han­
sen, Lahnsgade 59, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 29. januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.046: »MUSIK LOPPEN 
ApS« af Frederiksberg kommune, Smallegade 
28, København. Selskabets vedtægter er af 
24. februar 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 2.500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Musikhandler Niels 
Jørgensen, »Grønlændergården«, Balsløvvej 
3, Søndersted, Tølløse, musikhandler Hans 
Christian Edvard Brewaeys, Møllevænget 5, 
Ramløse, Helsinge, musikhandler Jens Ove 
Hansen, Smallegade 28, København. Direk­
tion: Nævnte Niels Jørgensen, Hans Christian 
Edvard Brewaeys, Jens Ove Hansen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Per Henning Bencke, Hovedga­
den 24, Birkerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 24. 
februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.047: »FLYFISK FINAN-
CE ApS« af Hvidovre kommune. Lodsvej 
54 A, Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978. Formålet er at drive handel, 
håndværk og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
12. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 
14, 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Robert Erik Leth, 
Anne-Marie Liljo, begge af Lodsvej 54 A, 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Robert Erik 
Leth, Anne-Marie Liljo. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Jørgen Pre­
ben Visbech Kristiansen, Sløjen 54, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.048: »ODENSE KOK 
TORTRYK ApS« af Odense kommune, Vo\ 
stergade 80, Odense. Selskabets vedtægter : 
af 6. april 1979. Formålet er at yde tekni;;ii 
bistand og at drive handel. Indskudskapitalol 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordol 
i anparter på 500 kr. eller multipla henn 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sten; 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartaJ 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stiftere er: Radiotelegrafi 
Svend Erik Gramkow Grantorp, Vestergae 
52, direktør Susanne Damgaard, Ærøgade 5? 
begge af Odense, direktør Hanne Henriks«)* 
Elmegårdsvej 33, Bellinge. Direktion: Næv/ 
te Hanne Henriksen, Susanne DamgaaiE 
Selskabet tegnes af en direktør alene. St^ 
skabets revisor: Reg. revisor Leif Vesterlum 
Klaregade 16, Odense. Selskabets regnskalfx 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiooc 
1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.049: »SOFUS HA NS2 
FINANCIERING ApS« af Vejen kommuu 
Rugvænget 13, Vejen. Selskabets vedtæg' 
er af 25. januar og 14. juli 1979. Formåleirj 
at drive fabrikationsvirksomhed, handel, bd 
gevirksomhed, kapitalanbringelse og anor 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudsks; 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordes 
anparter på 3.750 kr. Hvert anpartsbeløbd 
3.750 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligH, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifttl 
er: Direktør Sofus Kristian Hansen, fru DC 
ny Hansen, begge af Rugvænget 13, Ve;e 
Bestyrelse: Nævnte Sofus Kristian Hansr 
Dagny Hansen samt Helle Hansen, Rugvv 
get 13, Vejen. Direktion: Nævnte Das 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alh 
eller af den samlede bestyrelse. SelskaVf 
revisor: Statsaut. revisor Knud Korsg, 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen. Selskalf 
regnskabsår er kalenderåret. Første rei 
skabsperiode: 25. januar 1979-31. decerrm 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.050: »FORLAGET n 
STOFT ApS« af Ebeltoft kommune, Visi 
Præstebolig, Knebel. Selskabets vedtægt©] 
af 31. januar og 26. juni 1979. Formålæl 
forlagsvirksomhed og finansiering. IndskijJ 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fom 
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i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
iskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ilfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Journalist Ole Torgny Jørgensen Møller, 
^rinners Hoved, ingeniør Niels Sønder, Vi­
ltoft Præstebolig, Vistoft, begge af Knebel. 
Direktion: Nævnte Ole Torgny Jørgensen 
Vløller, Niels Sønder. Selskabet tegnes af to 
'Birektører i forening. Selskabets revisor: Re-
ivisor Asger Fiig, Aprilvej 2, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 31. januar 1979-30. juni 
'980. 
i 
Reg.nr. ApS 34.051: »INSTITUTIONS-
BYGGESELSKABET MAKARENKO 
LpS« af Ullerslev kommune, Lærkevej 6, 
IHlerslev. Selskabets vedtægter er af 1. febru-
T og 31. maj 1979. Formålet er at opføre og 
tpkøbe ejendomme til indrettelse af højsko-
ir, efterskoler og kursuscentre og udleje 
^sse til undervisningsformål samt funktio-
serboliger for ansatte ved skolerne. Endvide-
: at stille undervisningsmateriel til rådighed 
ur disse institutioner. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
wer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
iiparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)'d anbefalet brev. Stifter er: Ole Eg Ben­
sen, Postkrogen 29, Ullerslev. Direktion: 
ente Merete Carlsen, Lærkevej 6, Ullerslev, 
ars Erik Johannesson, Københavnsvej 30, 
lillerød. Selskabet tegnes af to direktører i 
rening. Selskabets revisor: »REVISIONS-
IENESTEN FOR DANSKE ANDELS-
[iLSKABER A/S«, Roskildevej 25 B, Al-
irtslund. Selskabets regnskabsår er kalen-
Tåret. Første regnskabsperiode: 1. februar 
'79-31. december 1979. 
IReg.nr. ApS 34.052: »BC TRA VEL ApS« 
IKøbenhavns kommune. Center Boulevard, 
Wbenhavn. Selskabets vedtægter er af 31. 
ii 1978 og 30. maj 1979. Formålet er at 
/ve rejsebureau og dertil knyttet virksom-
tl i lejede lokaler hos Bella Center A/S. 
•Hskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »BELLA CEN­
TER A/S«, Center Boulevard, København, 
direktør Dan Ole Osmunn Rasmusen, Bom­
men 6, Solrød Strand. Bestyrelse: Nævnte 
Dan Ole Osmunn Rasmussen samt direktør 
Christian Reinhardt Hunderup, Slotsvej 
49 A, Charlottenlund, direktør Ib Larsen, 
Solrød Strandvej 16, Solrød Strand. Direk­
tion: Nævnte Ib Larsen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse: Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Vagn Olsen, 
Finsensvej 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 31. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.053: »LORENTZLYNG­
HOLM TRANSPORT ApS« af Odense kom­
mune, Fredens Allé 37, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 30. april og 3. juli 1979. 
Formålet er at drive vognmandsforretning 
samt anden efter direktionens skøn i forbin­
delse hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Lorentz Mayland Lyng­
holm, Fredens Allé 37, Odense. Direktion: 
Nævnte Lorentz Mayland Lyngholm. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Paul Max Boldt, 
Kongensgade 58, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 30. april 1979-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.054: »H. HOVGAARD 
CHRISTENSEN ENTERPRISE ApS« af Nr. 
Snede kommune, Lindberg Allé 19, Nr. Sne­
de. Selskabets vedtægter er af 5. marts og 11. 
juni 1979. Formålet er at opføre og handle 
med en- og to-familiehuse samt sommerhuse 
samt finansiering i forbindelse hermed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Henry 
Hovgaard Hessel Christensen, Lindberg Allé 
19, Nr. Snede. Direktion: Nævnte Henry 
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Hovgaard Hessel Christensen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Uffe Strunge, Søndergade 19, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår; 1. juIi-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 5. marts 1979-30. 
juni 1980. 
E. 9. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1551: »A/S Carl Petersen, Holbæk 
Tømmerhandel« af Holbæk kommune. Med­
lem af bestyrelsen Erik Albeck er afgået ved 
døden. Bent Waage-Jensen er udtrådt af, og 
advokat Steen Christiansen, Jernbanevej 3, 
fru Karen Galle, Kærsangervej 76, begge af 
Holbæk er indtrådt i bestyrelsen. Bent 
Waage-Jensen er tillige udtrådt af direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Svend Mauritz Kristensen med­
delte prokura er ændret derhen, at han frem­
tidig tegner alene. Prokura er meddelt: Knud 
Jørgensen i forening med tidligere anmeldte 
John Carl Friis. Under 19. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. 
Reg. nr. 18.797: »NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S« af Ålborg kommu­
ne. Under 10. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »NR REVISION A/S 
(NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR 
A/S)«. 
Reg. nr. 25.772: »Ejendomsaktieselskabet 
Stationsvej 6, Holte« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand Christian Bentsen 
Heilesen er udtrådt af, og fru Irma Thora 
Marie Christine Madsen, Smakkegårdsvej 
209, Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Sven Arne Strømann er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 40.548: »Løsning Emballage Fa­
brik A/S« af Hedensted kommune. Aage 
Lund Andersen, Kulsvierparken 33, Lyngby, 
Flemming Hansen, Vestermarie Allé 10, Ka­
strup, Hans Jørgen Graa Jakobsen, Nødde-
lunden 7, Løsning er indtrådt i direktionen. 
Prokura er meddelt: Ebbe Dinesen, Per Ole 
Ejvind Friberg, Niels Rud Larsen hver for sig 
i forening med en direktør. 
Reg. nr. 44.397: »E 3 Spedition-Tramp^ 
A/S« af Bov kommune. Otto Carl Thaysen r 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Poul En: 
Tarp, Nygade 41, Åbenrå er valgt til so? 
skabets revisor. 
Reg. nr. 44.647: »leif Christensen a/s« > 
Hvidovre kommune. Leif Christensen, Les 
Darmer Christensen, Winfried Albert Schirn 
er er udtrådt af bestyrelsen. Leif Christens?] 
er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 48.149: »Marius Røntved A/S«f> 
Skagen kommune. Medlem af bestyrels?! 
Jens Christian Jensen Røntved er afgået v 
døden. Fru Helle Røntved, GI. Kirkesti 
fru Gerda Røntved, 0.Strandvej 79, beggea; 
Skagen er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.685: »PETER PETERS £ 
OG CO ELEKTROINDUSTRI A/S« af <! 
keborg kommune. Jørgen Hvid er udtrådltfc 
direktionen. Eneprokura er meddelt: E3 
Gaardsted Svendsen. 
Reg. nr. 54.128: »A/S VESTHY MA\ 
SEN« af Esbjerg kommune. Under 30. n 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets formål er at drive handel, derunn 
også restaurationsvirksomhed, og fabrih 
tionsvirksomhed, samt andet i forbindet 
dermed stående virksomhed. Bestemmelses 
om indskrænkninger i aktiernes omsættes 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
F. 9. august 1979 er følgende ændrini 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelingø 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2592: »ApS PENTRA, Rs\l 
GIVENDE INGENIØRER« af Københs/ 
kommune. Ingeniør Erik Sørensen, Langåj 
Værløse, teknisk tegner Hans Lindberg I 
sen, Ålbroslyngen 7, Herlev, ingeniør Be{ 
Kaj Rosengaard, Storeholm 33, Git{ 
Strand, civilingeniør Per Christian Svenniiii 
en, Sankt Mikkels Allé 80, Tåstrup, inges 
Tim Elling, Østerbrogade 91, advokat Jol 
Henrik Thaulow Schluter, Østbanegadet 
begge af København, er indtrådt i bestyrels 
Erik Sørensen, Hans Lindberg Jensen, t 
Christian Svenningsen er udtrådt af direHs 
nen. Under 10. maj 1979 er selskabets T 
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Itægter ændret. Selskabet tegnes af to direktø- Christian Mogensen, Vesterbrogade 14, He-
Ter i forening eller af den samlede bestyrelse. densted, er valgt til selskabets revisor. 
[ Reg.nr. ApS 2786: »TRACINTO ApS« af 
Søllerød kommune. Svend Aage Bernsen er 
iTratrådt som, og revisor Kim Andersen, Vej-
jlesøparken 1, Holte, er valgt til selskabets 
irevisor. 
• 
Reg.nr. ApS 3166: »PETER RAVNOLE-
ZEN ApS UNDER KONKURS« af Farum 
xommune. Under 17. maj 1979 er selskabets 
>00 taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Køge. 
Reg.nr. ApS 5016: »JESCHI ApS« af 
Xorsør kommune. Eyvind Holger Svendsen 
!tr udtrådt af, og Jytte Cramer Svendsen, 
fanefjord Skovvej 6, Askeby, er indtrådt i 
lirektionen. Eneprokura er meddelt: Eyvind 
Holger Svendsen. Under 9. maj 1979 er 
ælskabets vedtægter ændret. Selskabets 
(jemsted er Møn kommune, postadresse: Fa-
jefjord Skovvej 6, Askeby. Selskabets formål 
T at drive handel, industri, finansiering, her-
mder leasing aktiviteter, endvidere restaura-
jønsvirksomhed. Der gælder indskrænknin-
ær i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
itrnes § 7. 
Reg.nr. ApS 9787: »DANSK DATA 
ELEKTRONIK ApS« af Gladsaxe kommu-
$. Ole Lading, Claus Erik Christoffersen, 
inud Arne Nielsen, Tom Hertz er udtrådt af 
sstyrelsen. Under 30. april 1979 er sel-
.labets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
»d er Herlev kommune, postadresse: Herlev 
sovedgade 207, Herlev. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. 
Reg.nr. ApS 10.573: »HEGNETSLUND 
"ERVAREFABRIK ApS UNDER KON-
WRS« af Køge kommune. Under 28. febru-
1979 er selskabets bo taget under konkurs-
lihandling af skifteretten i Køge. 
Reg.nr. ApS 10.886: »KE-FLUER ApS« 
' Vejle kommune. Carl Albech Christensen, 
i*ik Tange Demant er udtrådt af, og fru 
aren Margrethe Lawcock, Valløesgade 28, 
qpræsentant Frank Meilvang Lawcock, Ivar 
iris Vej 20, begge af Vejle, er indtrådt i 
2Styrelsen. Carl Albech Christensen er tillige 
Jtrådt af direktionen. A/S Vejle Revisions-
mtor er fratrådt som, og reg. revisor Anders 
Reg.nr. ApS 14.828: »LYSTRUP RUST­
FRI STÅLINDUSTRI ApS« af Århus kom­
mune. Hans Secher Hoeg, Orla Jørgensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 16.262: »JG. THORUP FI­
NANS ApS« af Københavns kommune. RE­
VISIONSFIRMAET A. ROLF LARSEN 
A/S er fratrådt som, og »CONREVI ApS«, 
Blegdamsvej 4, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 17.629: »FORLAGET 
HOUGAARD, JONAS & PEDERSEN 
ApS« af Holbæk kommune. Under 29. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 20.197: »BINDU TEXTILES 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. Under 10. marts 1978 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling udnævnt ad­
vokat Lennart Ricard, Vimmelskaftet 43, Kø­
benhavn, til likvidator, hvorefter han er fra­
trådt som midlertidig likvidator. 
Reg.nr. ApS 20.719: »VIFUR PRODUC-
TION ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Torben Christensen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Jørgen Anker Nielsen, Frederiks­
gade 1, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 2. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »NOR­
DISK PERLITE ApS«. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune, postadresse: Sund-
krogsgade 5-7, København. 
Reg.nr. ApS 25.953: »DANSK PAKNING 
INDUSTRI ApS« af Vordingborg kommune. 
Henrik Frederik Georg Iwan Rung er udtrådt 
af, og Dånjål Jéanes Jensen, Hulemosevej 15, 
Nyråd, er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg.nr. ApS 29.622: »ApS PSE NR. 903« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Åge Obenhausen Jakobsen, Bækager Allé 31, 
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Greve Strand, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
John Fromsgaard, Algade 27, Roskilde, er 
valgt til selskabets revisor. Under 31. januar 
og 22. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »SVAMPE- OG 
SKINDLAGERET ApS«. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse: 
Frederiksberg Allé 23, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
J. 9. august 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3571: »DE SAMVIRKENDE 
DANSKE ANDELSSLAGTERIER« af Kø­
benhavns kommune, Axelborg, Axeltorv 3, 
København, der er stiftet 21. oktober 1897 
med vedtægter senest ændret 7. marts 1974. 
Foreningens formål er ved fælles optræden at 
varetage og fremme alt af interesse for sam­
virksomhedens medlemmer. Bestyrelse: 
Gårdejer Jens Esp Sørensen (formand), Her­
man Bangs Vej 1, Ålborg, gårdejer Kresten 
Bonefeld, Pøl, Nordborg, gårdejer Niels Ok-
holm Philipsen, Brogården, Nr. Lem, Brodal, 
gårdejer Vagn Skovsen, Skjoldelev, Sabro, 
direktør Marius Jacobsen, Fåborg Andels-
Svineslagteri, Fåborg, forstander Jens Bør­
sting, Sydsjællands Landbrugsskole, Lundby, 
gårdejer Bent Sloth, Sønderkær, Agersted, 
Dronninglund, direktør Viggo Nielsen, Bjer­
ringbro Andels-Svineslagteri, Bjerringbro, 
gårdejer Poul Jensen, Vestermark 16, Flintin­
ge, Toreby L., gårdejer Svend Erik Sørensen, 
Thorup Bygade 2, Højby F., borgmester, 
gårdejer Jens Aage Rasmussen, Thinghøj-
gård, Handrup, Ebeltoft. Direktion: Sven 
Dyrløv Madsen (adm.), Mothsvej 52, Holte. 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af 6 medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg.nr. 3572: »INVESTERINGSFORE­
NINGEN FREJA« af Gentofte kommune, 
c/o Bankierselskabet Danmark, Mosegårdsvej 
110, Gentofte, der er stiftet 1978 med ved­
tægter af 8. april 1978. Foreningens formål er 
at investere de midler, medlemmerne på 
grundlag af køb af certifikater opsparer i 
foreningen. 
Reg.nr. 3573: »INVESTERINGSFORM 
NINGEN FRIGG« af Gentofte kommunn 
c/o Bankierselskabet Danmark, Mosegårdsvv 
110, Gentofte, der er stiftet 1978 med veos 
tægter af 8. april 1978. Foreningens formål 1 
at investere de midler, medlemmerne {j 
grundlag af køb af certifikater opsparen 
foreningen. 
Reg.nr. 3574: »INVESTERINGSFORM 
NINGEN SIF« af Gentofte kommune, CD 
Bankierselskabet Danmark, Mosegårdsw, 
110, Gentofte, der er stiftet 1978 med ves 
tægter af 8. april 1978. Foreningens formål 1 
at investere de midler, medlemmerne ] 
grundlag af køb af certifikater opsparet); 
foreningen. 
Reg.nr. 3575: »LANDSFORENINGS 
AF DANSKE S VINEPRODUCENTER« » 
Gedved kommune. Potmosevej 24, Sålll 
Østbirk, der er stiftet 1974 med vedtægt^ 
senest ændret 27. oktober 1978. Forening^ 
formål er gennem forskellige initiativer • 
påvirke og accelerere udviklingen til gavn 11 
dansk svineproduktion. 
Reg.nr. 3576: »NYKØBING F. AUT\ 
MOBILFORHANDLERFORENING« 
Nykøbing Falster kommune, Frisegade 1 
Nykøbing F., der er stiftet 1978 med vedtæ; 
ter af 7. november 1978. Foreningens forrr 
er at arbejde til fremme af automobilbrsi 
chens kår og virke for uddannelse og dygttj 
gøreise af virksomhedsudøvere og medarbd 
dere i branchen. 
Reg.nr. 3577: »FORENINGEN SK(^ 
STRUP SOGNS FORAMLINGSHUS«'y 
Århus kommune, c/o Vita Laursen, Grenåé 
668, Skødstrup, der er stiftet 1893, rm 
vedtægter senest ændret 15. juni 1978. F^ 
eningens formål er at virke for områd) 
aktiviteter i Skødstrup Kirkesogn, af familli 
art, samt at søge at fremme kontakten mellll 
medlemmerne ved foredragsaftener, mn 
lemsmøder, teater, revy, bankospil o.l., ssg 
gennem driften af foreningens forsamlini 
hus, matr.nr. 5 o Skødstrup by og sogn.n 
virke for ovennævnte aktiviteter, idet forsze 
lingshuset primært skal stå til rådighed 1 
medlemmernes aktiviteter. 
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NK. 9. august 1979 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Reg.nr. 825: »Forening af danske Civilin­
geniører«. Registreringen er fornyet som gæl-
tdende til 7. marts 1989. 
• 
Reg.nr. 826: »Forening af danske Byg­
nings-, Elektro-, Fabrik- og Maskiningeniø­
rer«. Registreringen er fornyet som gældende 
iil 7. marts 1989. 
1 
Reg.nr. 827: »Danmarks socialdemokrati­
ske Ungdom« af Københavns kommune. Re-
ijistreringen er fornyet som gældende til 10. 
marts 1989. 
Reg.nr. 1153: »Kunsttørrings-Industriens 
vammenslutning(Fabrikanter af kunsttørrede 
'Grøntsager, Sukkerroe- & Cikoriesnitter samt 
kunsttørret Lucernemel) KISAM« af Køben­
havns kommune. Under 11. februar 1977 er 
oreningens vedtægter ændret. Foreningens 
savn er: »KUNSTTØRRINGS-INDUSTRI-
1NS SAMMENSLUTNING KI-SAM«. 
Reg.nr. 1525: »Sydslesvigsk Udvalg af 5. 
Maj 1945« af Københavns kommune. Regi-
weringen er fornyet som gældende til 1. 
ibruar 1989. 
— 
Reg.nr. 1529: »Danmarks Sparekassefor-
ung« af Københavns kommune. Registre­
ngen er fornyet som gældende til 24. marts 
•89. 
i Reg.nr. 2233: »Foreningen af danske Lce-
istuderende« af Københavns kommune. For-
i ingen er slettet af registeret i henhold til § 
i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
*5 af 14. april 1926 angående forenings-
gisteret. 
^Reg.nr. 2252: »Foreningen af 9. april 
HO« af Århus kommune. Foreningen er 
Ittet af registeret i henhold til § 11 i 
ndelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
april 1926 angående forenings-registeret. 
^Reg.nr. 2371: »Dansk Landbrugs Realkre-
Vond« af Københavns kommune. Kjeld Kri-
rnsen er udtrådt af, og sparekassedirektør, 
3d. jur. Mogens Kjølholt, Perritsgård, Ros-
cp, Hadsund, er indtrådt i bestyrelsen. Pre-
i Wegge-Olsen, Duevej 28, København, 
Johannes Fløystrup Jensen, Skovvænget 11, 
Fredensborg, er indtrådt i direktionen og 
fratrådt som A-prokurister. Frede Vester­
gaard er fratrådt som, og Bjarne Dyreborg-
Carlsen er tiltrådt som A-prokurist. Christian 
Quie er fratrådt som, og Niels Møller, Birgit 
Petersen, Jette Flolm Stripp, Inge Christensen 
er tiltrådt som B-prokurister. 
Reg.nr. 2434: »INVESTOR ALMINDE­
LIG INVESTERINGSFORENING« af Kø­
benhavns kommune. Poul Eigil Vissing er 
udtrådt af, og professor, dr. jur. Mogens 
Georg Koktvedgaard, Emiliekildevej 29, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 2853: »Faarvang Borger- og Hånd­
værkerforening« af Fårvang kommune. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 12. 
september 1988. 
Reg.nr. 2872: »Dansk-Latinamerikansk 
Selskab« af Københavns kommune. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 26. juni 
1988. 
Reg.nr. 2942: »Kristelig Funktionærforen­
ing« af Københavns kommune. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 6. februar 
1989. Foreningens betegnelser: »Funktionær­
missionen« (reg.nr. 2943), »Kristelig Funkti­
onærforenings Kvindekreds« (reg.nr. 2944) 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 2943: »Funktionærmissionen«. I 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret er nærværende betegnel­
se for »Kristelig Funktionærforening« af Kø­
benhavn (reg.nr. 2942) slettet af forenings-
registeret. 
Reg.nr. 2944: »Kristelig Funktionærfore­
nings Kvindekreds«. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret er 
nærværende betegnelse for »Kristelig Funkti­
onærforening« af København (reg.nr. 2942) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg.nr. 2954: »Fællesrådet for KFUMs 
Soldatermission i Danmark« af Københavns 
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kommune. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 14. april 1989. 
Reg.nr. 2955: »KFUMs Soldaterhjem«. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
14. april 1989. 
Reg.nr. 2956: »KFUMs Orlogshjem«. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 14. 
april 1989. 
Reg.nr. 2957: »KFUMs CF-Hjem«. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 14. 
april 1989. 
Reg.nr. 2958: »OTIUM - Lommebog for 
pensionister«. Registreringen er fornyet som 
gældende til 14. april 1989. 
Reg.nr. 2960: »Federation of danish Moto-
rists«. Registreringen er fornyet som gælden­
de til 7. maj 1989. 
Reg.nr. 2969: »D.H.K.« Registreringen er 
fornyet som gældende til 13. juni 1989. 
Reg.nr. 3468: »INVESTERINGSFORE­
NINGEN INVESTOR-REINVEST« af Kø­
benhavns kommune. Poul Eigil Vissing er 
udtrådt af, og professor, dr. jur. Mogens 
Georg Koktvedgaard, Emiliekildevej 29, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. For­
eningens kendetegn indeholder ordene: »IN­
VESTOR-REINVEST«, over hvilke en cir­
kel, der omkranser et »I«, er placeret. 
L. Omtryk 
Under 14. juni 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3559: »DANMEDIA STU­
DIESELSKAB FOR MASSE- OG FJERN­
KOMMUNIKATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Lundtoftevej 26h, Lyngby, der er 
stiftet 1979 med vedtægter af 18. januar 
1979. Foreningens formål er at foretage stu­
dier og udredninger på masse- og fjernkom­
munikationsområdet. Bestyrelse: Generaldi­
rektør Poul Hansen (formand), Kikhanebak-
ken 20, adm. direktør Erik Bjerregaard Ras­
mussen, Skovmindevej 37, begge af Holte, 
direktør Arnold Nørregaard, Finnedalsvej 
2 C, Kastrup, teledirektør Ib Lønberg, Hart-
mannsvej 11, Hellerup, afdelingschef Eg§ 
Schmidt, Bastholmen 21, Farum. Foreninggi 
tegnes af bestyrelsens formand i forening mrr 
et medlem af bestyrelsen eller med forenn 
gens leder eller af tre medlemmer af bestyrr 
sen i forening. 
A. 10. august 1979 er optaget i aktieselskae 
registeret som: 
Reg. nr. 62.454: »K. T DAMGAARå 
JENSEN A/S, ÅRHUS«, hvis formål er i 
drive produktions- og handelsvirksomhri 
Selskabets hjemsted er Århus kommuu 
postadresse: Kirkegårdsvej 10, Århus. 5? 
skabets vedtægter er af 22. februar 1979. EJ 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., hv/i 
af 50.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. en; 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, It 
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla he a 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver i 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 C 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nsi 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ann 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrik^ 
Vagn Oluf Damgaard-Jensen, fru Fanny \ 
len Damgaard-Jensen, begge af Lindevarn 
vej 11 A, øjenlæge Geert Ehlert Damgsj 
Jensen, Æblehaven 3, alle af Risskov. Bea 
relse: Nævnte Fanny Ellen Damgaard-Jen; 
(formand), Vagn Oluf Damgaard-Jen: 
samt direktør Herman Christian Salling.^ 
dervej 17, Højbjerg, direktør Poul H 
Svendsen, Ahornvej 20, Risskov. Direktt; 
Nævnte Vagn Oluf Damgaard-Jensen, 
skabet tegnes af bestyrelsens formand as 
eller af en direktør alene. Selskabets revih 
Statsaut. revisor Bendt Fredberg Jern 
Åboulevarden 1, Århus. Selskabets rei 
skabsår: 1. oktober-30. september. Fø: 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. 
tember 1979. 
Reg. nr. 62.455: »REVISIONS^. 
TIESELSKABET KRESTEN FOO' 
STATSAUTORISEREDE REVISORK' 
hvis formål er at drive revisionsvirksomrr 
Selskabets hjemsted er Københavns korrm 
ne, postadresse: Frederiksgade 1, Køte) 
havn; dets vedtægter er af 30. marts 11 
Den tegnede aktiekapital udgør lOO.OOOOi 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktieai 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebcf 
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}på 500 kr. giver l stemme. Aktierne skal lyde 
qpå navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
IDer gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Statsaut. revisor Jørgen 
\Anker Nielsen, H.C. Andersens Boulevard 
W2, København, statsaut. revisor Mogens 
Kjøller-Petersen, Nørrebred 258, Alberts-
jlund, advokat Niels Ebbe Valdal, Vedbæk 
Strandvej 348, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Jørgen Anker Nielsen, Mogens Kjøller-
Tetersen, samt statsaut. revisor Kresten Ja­
cobsen Foged, Svejagervej 40, Hellerup, 
i;tatsaut. revisor Harald Wormslev, Lyngbyvej 
133, revisor Poul Nielsen, Solsortevej 15, 
oegge af København. Direktion: Nævnte Jør­
gen Anker Nielsen, Mogens Kjøller-Petersen. 
iSelskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
aelsen i forening eller af en direktør alene. 
»Selskabets revisor: Statsaut. revisor Palle Dy­
se, Ny Strandvej 79, Humlebæk. Selskabets 
ægnskabsår: 1. oktober-30. september, 
/ørste regnskabsperiode: 1. oktober 1976-30. 
september 1979. 
.1. 10. august 1979 er følgende omdannelser 
T anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
jktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 18.922: »BRANDE JERN & 
STÅL, RØR- OG SANITETSFORRET-
}UNG ApS« af Brande kommune. Under 20. 
rnuar 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
jiedfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
l.lskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
" overført til afdelingen for aktieselskaber 
i«m reg. nr. 62.452: »BRANDE JERN & 
JÅL, RØR-OG SANITETSFORRET-
V7NG A/S«, hvis formål er handel og finan-
ering - herunder export og import af varer, 
[elskabets hjemsted er Brande kommune, 
postadresse: Jyllandsvej 9, Brande; dets ved-
i'gter er af 20. januar 1979. Den tegnede 
ttiekapital udgør 210.000 kr., fuldt indbe-
illt, heraf 180.000 kr. ved udstedelse af 
mdsanparter i forbindelse med selskabets 
rndannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
t fordelt i aktier på 5.000 kr. eller multipla 
iraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
T-mme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
i ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
itionærerne sker ved anbefalet brev. Besty-
2se: Indkøbschef Jørgen Bollerup Madsen, 
covlunden 8, Thyregod, regnskabschef Mo­
gens Daugaard Christensen, Skovlunden 33, 
begge af Give. Bestyrelsessuppleant: Advokat 
Jens Heine Jensen, Hyldevang 4, Give. Di­
rektion: Nævnte Jørgen Bollerup Madsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Sme­
devænget 8, Fredericia. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. ApS 31.347: »ApS SPKR NR. 
147« af Københavns kommune. Under 15. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.453: »A/S SPKR NR. 147«, 
hvis formål er handel og industri. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Hobrovej 347, Ålborg; dets vedtægter er af 
15. marts 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 400.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Købmand Per Sørensen,Kongstedlund-
vej 2, møbelhandler Jørn Ovesen, Hjelmer-
stald 14, begge af Ålborg, direktør Freddy 
Poulsen, Vigen 32, Sejlflod, Storvorde. Di­
rektion: Nævnte Freddy Poulsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen og Poul Nørgaard I/S«, Hasseris By­
midte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Omlægningsperiode: 
22. november 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 6677: »ARKITEKTFIRMA­
ET OLE JUST ApS« af Esbjerg kommune. 
Under 7. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§-109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.456: »ARKITEKT­
FIRMAET OLE JUST A/S«, hvis formål er 
byggevirksomhed og investering. Selskabets 
hjemsted er Varde kommune, postadresse: 
Trehøje, Årre, Varde; dets vedtægter er af 7. 
februar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr. 
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ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekend-
tgørlese til aktionærerne sker ved brev. Besty­
relse: Arkitekt Ole Just, Trehøje, Årre, Var­
de. Bestyrelsessuppleant: Fru Lene Mølle-
gaard Just, Trehøje, Årre, Varde. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Lars Gammelby, Torvegade 9, 
Varde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
Reg. nr. ApS 21.949: »INTERNATIO­
NAL CONCERT ORGANIZATION ApS« 
af Københavns kommune. Under 26. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskaber er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.457: »INTERNATIONAL CON­
CERT ORGANIZATION A/S«, hvis formål 
er mod vederlag at formidle kunstneres op­
træden i Danmark og udlandet, såvel umid­
delbart i forsamlinger som i radio, TV og ved 
grammofonoptagelser samt lydbåndsoptagel-
ser. Endvidere kan selskabet udøve hermed 
beslægtet virksomhed, såsom formidling af 
kunstneres medvirken i reklamer og lignende, 
forlagsvirksomhed, musikundervisning og lig­
nende. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Knabrostræde 24, 
Købnhavn; dets vedtægter er af 26. april 
1979. Den tegnede aktiekapial udgørlOO.OOO 
kr., fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr. ved 
udstedelse af fondsanparter i forbindelse med 
selskabets omdannelse til aktieselskab. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev, telegram 
eller telex. Bestyrelse: Direktør Arne Worsøe 
Jensen, Vældegårdsvej 31, Gentofte, direktør 
Erik Thurnbull Thomsen, Søllingsvej 19, 
Charlottenlund. Bestyrelsessuppleant: Fru 
Bodil Thaning Jensen, Vældegårdsvej 31, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Arne Worsøe 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Ringes 
Nordens Plads 10, København. Selskaber 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 10. august 1979 er optaget i aktieselskab^ 
registerets afdeling for anpartsselskaber somrr 
Reg.nr. ApS 34.055: »DRAGON MUSA 
ApS« af Farum kommune, Paltholmterrassea. 
ne 50 E, Farum. Selskabets vedtægter er af i 
januar 1979. Formålet er at drive musikviri 
somhed, udlejningsvirksomhed, handel, inw 
stering og anden efter bestyrelsens skøn deal 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapitti 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdioi 
fordelt i anparter på 7.500 kr. Hvert anpan 
beløb på 7.500 kr. giver 1 stemme. DQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa^ 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøm 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnn 
Stiftere er: Musiker Mikael Højris Nielson 
Paltholmterrasserne 50 E, Kim Plesner M 
dersen, Kastanie Allé 46, begge af Faruu 
musiker Morten Wulff, Drogdensgade 4, M 
benhavn, Peter Larsen, Turistvej 136, BirW* 
rød. Bestyrelse: Nævnte Mikael Høj_(5 
Nielsen, Kim Plesner Andersen, Morlh 
Wulff, Peter Larsen. Direktion: Nævnte M 
kael Højris Nielsen. Selskabet tegnes af dinn 
tionen eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets revisor: Ole Gram Olesen, Revea 
lowsgade 26, København. Selskabets rejs 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs^ 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.061: »T. J. HUSE ApS* 
Holmegård kommune, Næstvedvej 50 C 
Fensmark, Næstved. Selskabets vedtægtens 
af 19. december 1978. Formålet erbyggevih 
somhed og finansiering. Indskudskapitalen: 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordel 
anparter på 10.000 kr. Hver anpart gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker T 
brev. Stifter er: Tømrermester Tommy K> 
Jørgensen, Næstvedvej 50 D, Fensmsr 
Næstved. Direktion: Nævnte Tommy K>j 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direW; 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor HL 
mar Elvin Mortensen, Bag Bakkerne 
Næstved. Selskabets regnskabsår er kaienor 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 199 
31. december 1979. 
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Reg.nr. ApS 34.062: »KØGE GODSEK­
SPEDITION ApS« af Køge kommune, Riisa­
gervej 18, Køge. Selskabets vedtægter er af 
21. november 1978 og 9. februar 1979. For-
rmålet er at drive vognmandsforretning. Ind-
Ukudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
)!ordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
oartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
selighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Vognmand Povl Robert Hansen, 
Riisagervej 18, vognmand Mogens Andersen, 
Erøvej 22, vognmand Leif Angelo Mogen­
sen, Samsøvej 6, alle af Køge. Direktion; 
Wævnte Mogens Andersen, Leif Angelo Mo­
gensen. Selskabet tegnes af to direktører i 
corening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Erik Hansen, Klemmenstrupvej 70, Køge. 
selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Tørste regnskabsperiode: 21. november 
)978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.063: »SYDSJÆLLANDS 
ZAFFEBRÆNDERI ApS« af Næstved kom-
lune. Riddergade 8, Næstved. Selskabets 
sdtægter er af 15. september 1978 og 15. 
hbruar 1979. Formålet er at drive kaffebræn-
sri og handel. Indskudskapitalen er 101.000 
T. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
urænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Fru Ruth Anna Jensen, direktør Arne 
ærner Jensen, begge af Slagkildevej 6, fru 
æth Alice Jørgensen Andersen, direktør 
agn Andersen, begge af Set. Jørgens Park 
.0, fru Ulla Gerd Jensen, Agertoften 44, 
indelslærer Valdemar Riis Søndergaard, 
ggertoften 44, alle af Næstved. Bestyrelse: 
ævnte Arne Verner Jensen, Vagn Andersen, 
aldemar Riis Søndergaard. Direktion: 
ævnte Vagn Andersen. Selskabet tegnes af 
: medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
<visor Jørgen Mortensen, Parkvej 46, Næst-
fcd. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
otember. Første regnskabsperiode: 1. sep-
nnber 1978-30. september 1979. 
IReg.nr. ApS 34.064: »ASX 968 ApS« af 
ihus kommune. Grønhøjvej 19, Harlev J. 
'Iskabets vedtægter er af 1. maj 1979. For­
målet er kapitalanlæg i fast ejendom, køb og 
salg af pantebreve og andre værdipapirer samt 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Henning Rasmus Frederiksen, 
Grønhøjvej 19, Harlev J. Direktion: Nævnte 
Henning Rasmus Frederiksen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Riis-Nielsens Eftf., Strand­
vejen 4, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.065: »BRØRUP TAG­
DÆKNING ApS« af Brørup kommune, Sur-
havevej 24, Gjerndrup, Brørup. Selskabets 
vedtægter er af 11. april 1979. Formålet er 
tagdækning. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Tagdækker Paul Anker Due, 
Surhavevej 24, Gjerndrup, Brørup. Direk­
tion: Nævnte Paul Anker Due. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Brørup Revisionskontor I/S«, Nørrega­
de 12, Brørup. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.066: »MURERFIRMAET 
OLE STEFFENSEN ApS« af Hedensted 
kommune. Tangevej 5, Hedensted. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1979. For­
målet er at drive håndværk, handel, fabrika­
tion og anden efter direktionens skøn beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Dirktør Ole Dele­
uran Steffensen, kontorassistent Anni Stef­
fensen, begge af Tangevej 5, Hedensted. 
Direktion: Nævnte Ole Deleuran Steffensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revido Revision«, Østre 
Ringgade 15, Hedensted. Selskabets regn­
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skabsår: 1. juIi-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.067: »LAST-KRAFT 
AUTO ApS« af Herning kommune, Cypres­
vej 2, Herning. Selskabets vedtægter er af 6. 
februar og 20. juni 1979. Formålet er at drive 
handel med last- og varevogne såvel nye som 
brugte. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Autoforhandler Henry-Niels 
Bech, Rugvænget 87, fabrikant Jes Ørum-
Petersen, Rugvænget 15, begge af Herning. 
Direktion: Nævnte Henry-Niels Bech, Jes 
Ørum-Petersen. Selskabet tegnes af direkti-
nen. Selskabets revisor: »Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab«, Mindegade 1, Her­
ning. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 6. februar-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 34.068: »E. BONDE HAN­
SEN ApS« af Solrød kommune, Peyronsvej 2, 
Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 31. 
oktober 1978 og 30. marts 1979. Formålet er 
at drive virksomhed ved arkitekt- og ingeniør­
virksomhed, byggeri, fabrikation, handel og 
kapitalanvendelse. Selskabet driver tillige 
virksomhed ander navnet: »ERIBO-HUSET 
ApS (E. BONDE HANSEN ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt, inge­
niør Erik Bonde Pfeil Hansen, Peyronsvej 2, 
Solrød Strand. Direktion: Nævnte Erik Bonde 
Pfeil Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Hyveled Frederiksen, Frederiksholms Kanal 
2, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.069: »BEKSKOV HAN­
SEN-BYG, KOLDING ApS« af Kolding 
kommune, Nr. Bjært Vej 181, Gudsø, Kol­
ding. Selskabets vedtægter er af 26. septem­
ber 1978. Formålet er at drive håndværk, 
handel og finansiering samt anden efter best i. 
reisens skøn dermed beslægtet virksomhes 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 2.500 kr. Hva\ 
anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 stemnrr 
Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. BS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved broi 
Stiftere er: Tømrermester Bertel Bekskd 
Hansen, bogholder Anna Petra Hansen, tøHf 
rerlærling Mogens Bekskov Hansen, alle ; 
Nr. Bjært Vej 181, Gudsø, Kolding. Bestyn 
se: Nævnte Bertel Bekskov Hansen (fol 
mand), Anna Petra Hansen, Mogens Beksbl 
Hansen. Direktion: Nævnte Anna Petra Has] 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formaB 
alene eller af to andre medlemmer af bestyn 
sen i forening eller af en direktør alers 
Selskabets revisor: Reg. revisor Niels Morth 
Ludvigsen, Jernbanegade 6, Kolding. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode: 26. september 1978--
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.070: »BODIL FUNDl\ 
BYGGEVIRKSOMHED ApS« af Mariajf 
kommune, Østergade 36, Mariager. S? 
skabets vedtægter er af 1. oktober 1978 og"; 
juni 1979. Formålet er at drive bygge- -
anlægsvirksomhed samt at yde rådgivninn 
forbindelse hermed. Endvidere at udvikles 
sælge komponenter, primært til anvende! 
inden for byggeindustrien samt dermed ft 
bunden virksomhed. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpa« 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 C 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§12. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved brev. Stiftere er: Reklamechef Peter FT 
der, kontorassistent Bodil Funder, beggøj 
Set. Hansborg, Hem, Mariager. Direktij 
Nævnte Bodil Funder. Selskabet tegnes as 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. m 
sor Bent Frederiksen, Kirkegade 8, Marias 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. e 
tember. Første regnskabsperiode: 1. okto] 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.071: »PLANNTK 
MØBLER ApS« af Rødovre kommune, FI 
kildevej 264, Rødovre. Selskabets vedtæ;a 
er af 31. marts 1979. Formålet er at db 
virksomhed ved handel, håndværk, fini 
siering og kapitalinvestering. Indskudskapqj 
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3en er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
>lels i andre værdier, fordelt i anparter på 
...000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.000 kr. 
i;iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
nnparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jed anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Kaj 
Aage Plannthin, Rådmand Steins Allé 21, 
løbenhavn, direktør Carl Peter Hartmann 
ilielsen, Lyngbygårdsvej 51, Lyngby. Direk-
)on: Nævnte Kaj Aage Plannthin, Carl Peter 
lartmann Nielsen. Selskabet tegnes af to 
drektører i forening. Eneprokura er meddelt: 
ilerda Munk Plannthin. Selskabets revisor: 
»levisor Henning Ib Johansen, Strandløbervej 
II, Hvidovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
QD. juni. Første regnskabspeirode: 2. januar 
979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.072: »BINI HARDWA-
AGENCY ApS« af Brøndby kommune, 
[.parken 116, Glostrup. Selskabets vedtægter 
' af 22. februar og 31. maj 1979. Formålet er 
; drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
1 eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
urænkninger i anparternes omsættelighed, 
*. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:: Fru Birthe Holm Møller, Åparken 116, 
lostrup. Direktion: Nævnte Birthe Holm 
Søller. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
llskabets revisor: Reg. revisor Arne Peter 
søller. Højdevej 56, Virum. Selskabets regn-
eabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
)«de: 22. februar 1979-30. juni 1980. 
IReg.nr. ApS 34.073: »GUGGER MUSIK 
vS« af Rødovre kommune. Jyllingevej 264, 
»»dovre. Selskabets vedtægter er af 21. maj 
^79. Formålet er at drive musik, produktion, 
liagsvirksomhed, fabrikation, konsulenttje-
iste, handel, herunder produktion og salg af 
isikalia og grammofonplader. Indskudska-
alen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
adelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
Søb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
jelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
/v. Stifter er: Direktør Finn Fausing 
Isisen, Jyllingevej 264, Rødovre. Direktion: 
/vnte Finn Fausing Nielsen. Selskabet teg-
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
g. revisor Else Hansen HD, Doorn Allé 51, 
^agør. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.074: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 30. MAJ 1979« af Trundholm 
kommune, Byvænget 15, Højby Sj. Selskabets 
vedtægter er af 30. maj 1979. Formålet er at 
drive industri og handel. Indskudskapitalen er 
32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Snedkermester 
Bjarne Juel Jensen, Byvænget 15, vognmand 
Preben Torben Nielsen, Byvænget 4, entre­
prenør Niels Ebbe Jensen-Nybjerg, Hovedga­
den 5, alle af Højby Sj., vognmand Keld 
Meldgaard Petersen, Rørvigvej 165, Nykø­
bing Sj. Bestyrelse: Nævnte Bjarne Juel Jen­
sen, Preben Torben Nielsen, Niels Ebbe Jen­
sen-Nybjerg, Keld Mcldcnnrd Petersen Di­
rektion: Nævnte Bjarne Juel Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jørgen Egeskov Jensen, Algade 53, Nykø­
bing Sj. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 30. maj 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.075: »NORDISK CARA­
VAN SERVICE ApS« af Vejle kommune. 
Isabellahøj, Vejle. Selskabets vedtægter er af 
12. januar og 15. juni 1979. Formålet er at 
drive teknisk og kommerciel service, produkt­
udvikling og handel, særlig inde for camping-
og fritidsbranchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 6.000 kr. er A-anparter, og 
24.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i B-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Mogens Alfred 
Arens, Niels Kjeldsens Vej 14, Vejle. Direk­
tion: Henning Bering, Østervang 22, Assen-
drup, Daugård. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Carl Johan Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle. 
Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Første regnskabsperiode: 12. januar 1979-28. 
februar 1979. 
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Reg.nr. ApS 34.076: »JENS PETER 
HANSEN, ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne, Carl Blochs Gade 37, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 9. januar 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, laboratorie- og 
konsulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Jens 
Peter Syppli Hansen, Havgårdsvej 45, Ris­
skov. Direktion: Nævnte Jens Peter Syppli 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Revi­
sion, Gøteborg Allé 5 C, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 9. januar 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.077: »PREBEN JOHAN­
SEN, CHRISTIANSFELD ApS« af Christi­
ansfeld kommune, Tingvej 5, Christiansfeld. 
Selskabets vedtægter er af 27. januar 1979. 
Formålet er bygningshåndværk, entreprenør­
virksomhed, finansiering, investering og ad­
ministration af fast ejendom. Indskudksapita-
len er 30.000 kr. fudlt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Preben Johansen, Tingvej 5, 
Christiansfeld. Bestyrelse: Nævnte Preben Jo­
hansen samt murermester Aage Johansen, fru 
Hanne Mosegaard, begge af Tingvej 5, Chri­
stiansfeld. Direktion: Nævnte Preben Johan­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET PALLE VIDE­
BÆK, Jomfrustien 27, Haderslev. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 27. januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.078: »ApS NIELS PAR-
SEN, TRANSPORT, HEDENSTED« af He­
densted kommune, Hedensted. Selskabets 
vedtægter er af 2. januar 1979. Formålet er at 
drive vognmandsforretning. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., heraf 3.000 kr. A-anparter 
og 27.000 kr. B-anparter, fordelt i anparter 
på 50 kr. og multipla heraf. Hvert A-
anpartsbeløb på 50 kr. giver 1 stemme, og 
hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. A-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne ea 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § ^ 
Der gælder indskrænkninger i anpartenrøi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bo? 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an/ 
befalet brev. Stifter er: Direktør Mogens Bene 
Petersen, Rønnedevej 50, Fakse. Direktions 
Nævnte Mogens Bent Petersen. Selskab«: 
tegnes af en direktør alene. Selsakbets revv 
sor: I/S Revisorgruppen, Helsingørgade 6 0 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30f 
juni. Første regnskabspeirode: 2. janu;;L 
1979-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.079: »SALON IVAN J/^S 
KOBSEN ApS« af Sæby kommune, Vestes 
gade 30, Sæby. Selskabets vedtægter er af ] 
oktober 1978 og 26. juni 1979. Formålet er i 
drive virksomhed som frisør og enhver deal 
med i forbindelse stående virksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetas 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveite 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp23( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Ejla Støru" 
Finlandsvej 3, Brønderslev. Direktion: Næw 
te Ejla Størup samt Ivan Jakobsen, Finlanor 
vej 3, Brønderslev. Selskabet tegnes af dires-
tionen. Selskabets revisor: Reg. revisor Tas 
Kielsgård Rasmussen, Østergade 13, Hjøi 
ring. Selskabets regnskabsår er kalenderåm 
Første regnskabsperiode: 6. oktober 1978-^-
december 1978. 
Reg.nr. ApS 34.080: »I. LARSENApS«>\ 
Hillerød kommune, Slangerupsgade 3, Hilli 
rød. Selskabets vedtægter er af 1. febm 
1977 og 15. maj 1979. Formålet er at dn 
virksomhed med restaurering og modernin 
ring af ældre huse samt nybyggeri. Indskuai 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordr 
i anparter på 500 kr. eller multipla hern 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stes 
me. Der gælder indskrænkninger i anparts 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingerlise Larsa-
Plantagevej 24, Bistrup, Anni Larsen, Moo 
skrænten 9, Apperup, Ålsgårde. Bestyrela 
Nævnte Ingerlise Larsen, Anni Larsen saBf 
restauratør Bent Finn Wagner Larsen,Gae 
vangsvej 94, Hillerød. Direktion: Næw 
Bent Finn Wagner Larsen. Selskabet tegnea 
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aet medlem af bestyrelsen alene eller af en 
.»direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
æor Hans Jørgen Mejdal Jacobsen, Helsin-
§gørsgade 52, Hillerød. Selskabets regnskabsår 
ser kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
ifebruar 1977-31. december 1977. 
Reg.nr. ApS 34.081: »FORLAGETELY-
iS/O/V ApS« af Hvidebæk kommune, Græsha-
wen 15, Jerslev Sj. Selskabets vedtægter er af 
1. marts og 5. juli 1979. Formålet er at drive 
industri-, handels- og finansieringsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
mdbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
::r. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
mpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Xeinhard Werner, Græshaven 7, Bent 
i ietgen Lund, Græshaven 15, begge af Jerslev 
[j. Direktion: Nævnte Reinhard Werner, 
'•ent Tietgen Lund. Selskabet tegnes af direk-
)onen. Selskabets revisor: Erling Monies, 
løstkøb Vænge 3, Birkerød. Selskabets regn-
kabsår: 1. september-31. august. Første 
egnskabspeirode: 1. marts 1979-31. august 
®80. 
Reg.nr. ApS 34.082: »ApS AF 10. FE-
i'RUAR 1978« af Københavns kommune, 
umager Strandvej 112, København. Sel-
xabets vedtægter er af 28. februar 1978. 
xrmålet er væveri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
sløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
)idskrænkninger i anparternes omsættelighed 
T. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Direktør Jørgen Bjørnbak Hallstein, 
xovb^kken 60, Farum, »Skandinavisk Ko-
;osvæveri A/S«, Amager Strandvej 112, Kø-
snhavn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Bjørn-
l ik Hallstein samt direktør Claus Johannsen, 
llegdalsparken 47, Ålborg. Direktion: 
jævnte Jørgen Bjørnbak Hallstein. Selskabet 
agnes af et medlem af bestyrelsen alene eller 
) en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
nt. revisor Kurt Adriansen, Frederiksberg 
Hlé 18, København. Selskabets regnskabsår: 
november-31. oktober. Første regnskabs-
iriode: 28. februar 1978-31. oktober 1978. 
D. 10, august 1979 er følgende omdaneiser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 52.356: »Musikhus Kilden A/S« af 
Roskilde kommune. Den 30. december 1976 
og 28. juni 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 34.056: »MUSIK­
HUS KILDEN ApS« af Roskilde kommune, 
Hersegade 11, Roskilde. Selskabets vedtægter 
er af 30. december 1976 og 28. juni 1978. 
Formålet er at drive restaurationsvirksomhed 
og anden i forbindelse dermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, heraf 19.500 kr. ved udstedel­
se af fondsaktier i forbindelse med selskabets 
omdannelse til anpartsselskab. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Direktion: Claus Michael 
Schunck, Vibeholm, LI.Knabstrup, Regstrup, 
Hans Jeppe Pedersen, Østervang 21, Ros­
kilde. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionskontoret i Ros­
kilde, Himmelev Bygade 70, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 47.490: »J. Bering A/S 1973« af 
Hirtshals kommune. Den 24. juli 1978 og 10. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel-
skabetomdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 34.057: »J. BERING ApS 
1973« af Hirtshals kommune, Kystvejen 55, 
Hirtshals. Selskabets vedtægter er af 24. juli 
1978 og 10. maj 1979. Formålet er at drive 
handel af enhver art. Indskudskapitalen er 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme, efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 9. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Ruth Bering, Kystvejen 55, 
Hirtshals. Bestyrelsessuppleant: Gårdejer 
Poul Erik Bering, Åkjær, Præstbro, Dron­
ninglund. Direktion: Jens Laurits Albert Be­
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ring, Kystvejen 55, Hirtshals. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Jensen & Rath, Skagensvej 
147, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. 
Reg. nr. 60.116: »MARDLUK RASMUS­
SEN A/S« af Godthåb kommune, Grønland. 
Den 20. december 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg. nr. ApS 34.058: 
»MARDLUK RASMUSSEN ApS« af Godt­
håb kommune, Box 346, Godthåb, Grønland. 
Selskabets vedtægter er af 20. december 
1978. Formålet er at drive fabrikation, han­
del, transportvirksomhed, finansiering og an­
den dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsætelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev, telegram eller telex. Direktion: Poul 
Loftin Rasmussen, Ole Sørensvej 12, Hunde­
sted. Selskabet tegnes af /én direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maer, Godthåb afd., Godthåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 45.685: »Foto Ørestad A/S« af 
Københavns kommune. Den 25. november 
1976 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 34.059: »FOTO ØRE­
STAD ApS« af Københavns kommune, Her­
luf Trollesgade 19, København. Selskabets 
vedtægter er af 25. november 1976. Formålet 
er at drive handel og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier 
i forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Advokat Ole Toft Testrup, advo­
kat Preben Max Rabenhorst, begge af Klara-n 
penborgvej 248, Lyngby. Direktion: Ben^r 
Erik Albin Persson, Muraregatan 7, 216 11 
Malmø, Sverige. Selskabet tegnes af bestyres 
sens og direktionens medlemmer hver for si]i; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Harri 
Meldgaard, Jernbanepladsen 10, Lyngby. Ses 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 37.156: »Elite Garn A/S« ; 
Københavns kommune. Den 10. august o 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af alh 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdaw 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført r J 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. m 
ApS 34.060: »ELITE GARN ApS« af KO 
benhavns kommune, Elmegade 4, Købers 
havn. Selskabets vedtægter er af 10. augiu; 
1976. Formålet er at drive handelsvirksom 
hed. Indskudskapitalen er 125.000 kr., fulh 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelii 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaven! 
sker ved brev. Direktion: Olov Gjertien O 
sen, Nørrebrogade 52, København. Selskab! 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rev; 
sor: Statsaut. revisor Axel Rolf Larsen, Frf 
deriksborggade 50, København. Selskaber 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
E. 10. august 1979 er følgende ændrimr 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3025: »Bygningssnedkernes Ak^ 
selskab« af Albertslund kommune. Valdem 
Georg Axel Nielsen er udtrådt af, og bd 
ningssnedker Svend Richard Stage, Ved K>1 
steret 3, København er indtrådt i bestyrelse 
Reg. nr. 9903: »A/S Valbybladet - Va? 
Avis« af Københavns kommune. Landsrøi 
sagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhusplads 
59, København er indtrådt i bestyrelen. 
Reg. nr. 11.020: »Dansk Maltcentral A^ 
af Albertslund kommune. Under 14. deco: 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet driver tillige virksomhed under nn 
net: »V. HEILMANN A/S (Dansk Malto: 
tral A/S)«. 
Reg. nr. 13.044: »Ejendomsaktieselskab 
»Søparken«« af Københavns kommune. HL 
ry Laurits Jens Christensen er udtrådtit 
bestyrelsen. Under 19. april 1979 er 
besluttet i medfør af aktieselskabsloveim 
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134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »JENSEN & MØLLER INVEST 
Å/S« (reg. nr. 1659). 
Reg. nr. 17.431: »Jettadam Fabrikker Ak­
tieselskab« af Københavns kommune. Under 
17. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadresse: Postboks 205, Rugvænget 
'9-21, Tåstrup. 
Reg. nr. 18.235: »Aktieselskabet »Jac. En-
helbredt, Skotøj engros, Vordingborg«« af Vor-
lingborg kommune. ARTHUR ANDERSEN 
i CO. RE VISIONS ANPARTSSELSKAB er 
ratrådt som, og statsaut. revisor Eigil Bruhn, 
itrandvejen 59, København er valgt til sel-
}kabets revisor. 
Reg. nr. 18.738: »M.B. Cohn A/S« af 
Københavns kommune. Jens Søren Nielsen 
)kottfelt er udtrådt af, og landsretssagfører 
^end Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, 
i.øbenhavn er indtrådt i bestyrelsen, 
i 
Reg. nr. 19.996: »C.B. Lohrer Medicinal-
mport A/S« af Frederiksberg kommune. Ole 
uangsted-Rasmussen er udtrådt af besty-
Msen. 
Reg. nr. 22.254: »VIPRES A/S« af Birke-
>d kommune. Under 26. februar 1979 er 
llskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet me 900.000 kr. Aktiekapitalen 
Bgør herefter 3.900.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.014: »Agro-kemi a/s« af 
røndby kommune. Under 23. januar 1979 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
n er udvidet med 3.000.000 kr. ved udste-
ilse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
irefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
• 
1 Reg. nr. 27.882: »Karfa Metalindustri A/S« 
• Gladsaxe kommune. Børge Remby er ud-
»idt af bestyrelsen. 
IReg. nr. 27.979: »Veng Christensen & Co. 
5S i likvidation« af Københavns kommune, 
^styrelsens formand samt direktør i sel-
ubet Sigurd Veng Christensen er afgået ved 
bden. Medlem af bestyrelsen Erik Spangen-
l'rg er afgået ved døden. Under 14. juni 
^79 er selskabets vedtægter ændret. A-
i iernes særlige rettigheder er bortfaldet og 
opdelingen af aktierne i A-aktier (præferen­
ceaktier) og B-aktier (ordinære aktier) er 
ophævet. Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Under samme dato er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; Advokat Hans 
Poul Holst, Købmagergade 67, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 29.023: »Ejenomsaktieselskabet 
Dronningensgade 36-42« af Københavns 
kommune. Under 23. april 1979 er det beslut­
tet i medfør af aktieselskabslovens § 134 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »JENSEN & MØLLER INVEST A/S« 
(reg. nr. 1659). 
Reg. nr. 29.612: »A/S Revisions- & Bogfø-
ringskontoret af 1959« af Københavns kom­
mune. Under 10. august 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 30.813: »Darling Strømper A/S« af 
Randers kommune. Medlem af bestyrelsen 
Bent Kjær Merild er valgt til bestyrelsens 
formand. Nævnte Bent Kjær Merild er ud­
trådt af, og Svend Adolf Skebye, Asavænget 
11, Randers er indtrådt i direktionen. Under 
23. december 1978 og 2. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»DARLINGCHÉRIE A/S«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr.: 
Bredgade 22, København. Selskabets formål 
er at drive industri og handel og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne kan lyde på ihænde­
haveren. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber­
lingske Tidende«. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 32.340: »DANISH FANCY 
FOOD GROUP A/S« af Odense kommune. 
Under 28. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
7.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
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15.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Reg. nr. 32.449: »A/S Boligbeton« af He­
densted kommune. Kaj Andresen er udtrådt 
af, og borgmester Karl Johan Mortensen, 
Helsebakken 10, Vejle er indtrådt i bestyrel­
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Knud Blyndal Madsen er udtrådt af, og 
konstruktør Søren Clausager Sørensen, Dag­
næs Strandvej 35, Horsens er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 33.201: »Commodania A/S« af 
Københavns kommune. Direktør Jens Skytte, 
Solkrogen 7, Karlslunde er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 34.780: » Vanløse Folkeblad A/S« 
af Københavns kommune. Landsretssagfører 
Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.023: »DEHN HOLDING 
A/S«. Under 27. september 1978 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »J. C. DEHN A/S« (reg. nr. 
42.275). Efter proklama i Statstidende den 
29. september 1978 har overdragelsen fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.057: »VOCTOR - VASK, 
Bornholms Dampvaskeri, aktieselskab« af 
Rønne kommune. Under 30. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret, omlægningsperiode: 
1. juli 1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. 42.275: »J. C. DEHN A/S« af 
Vordingborg kommune. Karl Dehn, Ellen 
Karla Marie Dehn, Birgitte Dehn er udtrådt 
af, og advokat Carsten Tvede-Møller, Rosa­
vej 30, Klampenborg, direktør Svend Jakob­
sen, Egtoftevej 5, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henning Lausten Knust, Fiske-
mestervej 6, Hillerød er indtrådt i direktio­
nen. Den Karl Dehn meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Gunnar Elmsted er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5, 
Næstved er valgt til selskabets revisor. Under 
3. oktober, 18. december 1978 og 26. februar, 
22. marts samt 21. juni 1979 er selskabea« 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillijil 
virksomhed under navnene; »A/S VOIK 
DINGBORG KØKKENET (J.C. DEHH 
A/S)«, »V. K. SCANBOARD (J.C. DEHH 
A/S)«, »SCANBOARD PRODUKTICD 
A/S (J.C. DEHN A/S)«, og »SILKEBORR 
DØRFABRIK A/S (J.C. DEHN A/S)«. A/ 
tiekapitalen er udvidet med 1.800.000 kr. viv 
overtagelse af samtlige aktiver og gældb 
»DEHN HOLDING A/S« (reg. nr. 39.021! 
»GULDBORG SAVVÆRK A/S« (reg. i 
47.872), »VORDINGBORG KØKK} 
NETPRODUKTION A/S« (reg. nr. 58.51 1 
»VORDINGBORG KØKKENET VEJHl 
A/S« (reg. nr. 59.846), »VORDINGBOH 
KØKKENET AULUM A/S« (reg. 
59.849), »VORDINGBORG KØKKEN« 
ÅRHUS A/S« (reg. nr. 59.851), »VOC 
DINGBORG KØKKENET STORSTRØM 
MEN A/S« (reg. nr. 60.180). Aktiekapitalfi 
udgør herefter 16.800.000 kr. fuldt indbetiJ 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla hen; 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrn 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bes?; 
reisen i forening eller af to medlemmerr 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 43.051: »Magasin Kjær Knucfo 
A/S« af Randers kommune. Bent Kjær Me s 
er udtrådt af, og Svend Adolf Skebye, M 
vænget 11, Randers er indtrådt i direktiorrr 
Medlem af bestyrelsen Bent Kjær Merilol 
valgt til bestyrelsens formand. Under 
december 1978 og 2. maj 1979 er selskalf 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »DA 
LINGCO A/S«. Selskabets hjemsted er 
benhavns kommune. Bredgade 22, KøhJi 
havn. Selskabets formål er at drive industnj 
handel og anden i forbindelse hermed ståes 
virksomhed. Aktiekapitalen er fordelt i aW/ 
på 500 kr. eller mulipla heraf. Aktierne ; 
lyde på indehaveren. Bestemmelserne ; 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighea 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionær#! 
sker i »Berlingske Tidende«. Selskabet tegs 
af bestyrelsens formand alene eller ae 
medlemmer af bestyrelsen i forening meoa 
direktør. 
Reg. nr. 44.130: »Maskinfabrikken Je-^ 
A/S« af Lemvig kommune. Niels Kam 
Bohr er udtrådt af, og direktør Leon Thoi 
Mejer Waagensø, Stenløkken 93, Birkerøi 
indtrådt i direktionen. Under 23. marts I 
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jer selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 9.000.000 kr. Aktiekapi-
i talen udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt 
: indbetalt. 
Reg. nr. 45.337: »Aage Wegener og Søn 
m/S, murer- og entreprenørfirma, Skanderborg« 
af Skanderborg kommune. Else Alice Hilding 
Wegener er udtrådt af, og frøken Helle Wege­
ner, Eskebækparken 38, Skanderborg er 
mdtrådt i bestyrelsen. 
-li 
Reg. nr. 46.551: »A/S NYRUP MØBEL­
FABRIK« af Stenlille kommune. Allan Ba-
i;tue er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Henning Larsen er indtrådt i direktionen. 
1 
Reg. nr. 46.836: »A/S HANSTHOLM FI­
SKEINDUSTRI« af Hanstholm kommune, 
»vend Otto Espersen er udtrådt af, og direk­
tør Peter Christian Ludvig Petersen, Trane­
gårdsvej 11 A, Hellerup er indtrådt i besty-
ælsen. 
Reg. nr. 47.102: »Munch & Lerche, Ingeni­
ør- og Maskinaktieselskab« af Albertslund 
vommune. Hans Martin Kragskov Jensen, 
Ovenskovvej 1, Hvalpsund er indtrådt i besty-
selsen. 
•f 
Reg. nr. 47.872: »GULDBORG SAV­
VÆRK A/S« af Sakskøbing kommune. Un-
aer 27. september 1978 er det besluttet i 
tedfør af aktieselskabslovens § 134 at over-
alrage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
H. C. DEHN A/S« (reg. nr. 42.275). Efter 
Toklama i Statstidende den 29. september 
©78 har overdragelsen fundet sted, hvorefter 
Itlskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.045: »Ejner Knudsen, Frederi-
M A/S« af Fredericia kommune. Til revisor 
" valgt; »REVISIONSFIRMAET N. 
tEENHOLDT ApS«. Vendersgade 20, Fre-
"ricia. 
Reg. nr. 49.167: »A/S af 30/3 1972« af 
aedensted kommune. Kaj Andresen er ud-
?ådt af, og borgmester Karl Johan Morten-
in, Helsebakken 10, Vejle er indtrådt i 
^styrelsen. 
[Reg. nr. 49.243: »Jydsk FILTE R-
MDUSTRI A/S« af Langå kommune. Under 
. juni 1979 har skifteretten i Randers opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.948: »A/S af 13/9 1971« af 
Godthåb kommune, Grønland. Under 10. 
august 1979 er Grønlands Landsret anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 118 jfr. § 117. 
Reg. nr. 49.949: »V. Heilmann A/S« af 
Gladsaxe kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 28. december 1978 har den under 
14. december 1978 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Dansk 
Maltcentral A/S« (reg. nr. 11.020), jfr. regi­
strering af 27. februar 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.580: »Je-Lau-Rental A/S« af 
Lemvig kommune. Niels Karsten Bohr er 
udtrådt af, og Leon Thorleif Mejer Waagen-
sø. Stenløkken 93, Birkerød, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 53.397: »A/S Svends Boligcenter 
Fredericia« af Fredericia kommune. Gunnar 
Egekvist er fratrådt som, og Revisionskonto­
ret i Vejle, Brummersvej 2, Vejle, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 56.990: »DANIMMOBIL A/S« af 
Frederiksberg kommune. Fru Anne Dorph 
Herbo, Bernstorffsvej 98, Hellerup, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant og udtrådt af besty­
relsen. Claus Korsgaard Knudsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 19. december 1978 og 
1. marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 57.043: »F. HERBO HOLDING 
A/S« af Frederiksberg kommune. Kristian 
Madsen er udtrådt af, og advokat Hans Hen­
rik Leschly, Frederiksgade 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 18. december 
1978 og 1. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 57.617: »El-Hushjælpen A/S« af 
Fredericia kommune. Under 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 190.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. 58.515: »VORDINGBORG 
KØKKENET PRODUKTION A/S« af Vor­
dingborg kommune. Under 27. september 
1978 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »J. C. DEHN 
A/S« (reg. nr. 42.275). Efter proklama i 
Statstidende den 29. september 1978 har 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 59.846: »VORDINGBORG 
KØKKENET VEJLE A/S« af Vordingborg 
kommune. Under 27. september 1978 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktier og 
gæld til »J. C. DEHN A/S« (reg. nr. 42.275). 
Efter proklama i Statstidende den 29. septem­
ber 1978 har overdragelsen fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.849: »VORDINGBORG 
KØKKENET AULUM A/S« af Vordingborg 
kommune. Under den 27. september 1978 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »J. C. DEHN A/S« (reg. nr. 
42.275). Efter proklama i Statstidende den 
29. september 1978 har overdragelsen fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.851: »VORDINGBORG 
KØKKENET ÅRHUS A/S« af Vordingborg 
kommune. Under 27. september 1978 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »J. C. DEHN A/S« (reg. nr. 
42.275). Efter proklama i Statstidende den 
29. september 1978 har overdragelsen fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.180: »VORDINGBORG 
KØKKENET STORSTRØMMEN A/S« af 
Vordingborg kommune. Under 27. september 
1978 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »J. C. DEHN 
A/S« (reg. nr. 42.275). Efter proklama i 
Statstidende den 29. september 1978 har 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 60.564: »VINGMED DAN­
MARK A/S« af Roskilde kommune. Under 
29. marts og 8. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »AS8 
991 A/S«. På generalforsamling den 27. mani 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde! 
likvidation. Selskabets navn er herefter »AS2 
991 A/S I LIKVIDATION«. Bestyrelsen o 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valg! 
Advokat Anders Christian Jensen, Hersegaof 
8, Roskilde. Selskabet tegnes af likvidatJj 
alene. 
Reg. nr. 60.677: »CONTINENTAL CAJ 
DY COMPANY A/S« af Vejle kommunn 
Under 12. marts og 19. juni 1979 er so^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabet driw 
tillige virksomhed under navnet: »DAD 
GUMBASE A/S (CONTINENTAL CANCD 
COMPANY A/S)«. 
Reg. nr. 60.905: »KILKO KONTORS1 
STEMER A/S UNDER KONKURS« af Fir 
densborg-Humlebæk kommune. Under 9. jj 
1979 er selskabets bo taget under konkursfci 
handling af Sø- og Handelsrettens skiftem 
safdeling. 
Reg. nr. 61.155: »ADCO REKLAM 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsen 
formand Jørgen Hedegaard er udtrådt ] 
bestyrelsen. Direktør Bjarke Foss Vilstnn 
Ved Højmosen 7, Hørsholm, er indtrådb 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. MV 
gens Hjorth-Larsen er udtrådt af bestyrelsen 
Reg. nr. 61.319: »DANSK-SPANSK r  
NIMPORT D.S. V. A/S« af Københavns koo 
mune. Under 15. december 1978 er g 
skabets vedtægter ændret. Selskabets rege 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperioo 
30. april 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 61.994: »DANSK INTERIEÆ 
DESIGN A/S« af Karlebo kommune. Nil" 
Knud Christoffersen er udtrådt af, og medHt 
af bestyrelsen Hardy Walther er indtråoi 
direktionen. 
F. 10. august 1979 er følgende ændrini 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelingg 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 79: »JETTADAMEXPCy 
ApS« af Københavns kommune. Under ^ 
juni 1979 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kol 
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imune, postadresse: Postboks 205, Rugvænget 
119-21, Tåstrup. 
I 
Reg. nr. ApS 278: »SAMSØ KONSER-
f VESFABRIK ApS« af Samsø kommune. Ole 
^Vøhtz er udtrådt af, og advokat Arne Jørgen­
sen, Skovgaardsvænget 4, Birkerød er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
J 
[ Reg. nr. ApS 1642: »ARDEN KONFEK­
TION ApS UNDER KONKURS« af Arden 
jkommune. Under 2. juli 1979 er selskabets bo 
staget under konkursbehnadling af skifteretten 
i Terndrup. 
I 
Reg. nr. ApS 3113: »BØVLING SYSTUE 
^ApS« af Lemvig kommune. Ester Elisabeth 
Jepsen er udtrådt af, og Carl Maagaard, 
Tangsøgade 16, Bøvlingbjerg er indtrådt i 
tiirektionen. 
I 
l Reg. nr. ApS 3518: »CONVESTOL ApS« 
Uf Københavns kommune. Under 27. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
»oostadresse: Postboks 205, Rugvænget 19-21, 
Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 3925: »ANPARTSSELSKA­
BET VALDEMAR SMITH, THISTED« af 
uhisted kommune. Den Jenny Smith med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 7604: »TEBI ApS« af Gen-
ofte kommune. Under 11. juni 1979 er 
ælskabets vedtægter ændret. Selskabets 
yemsted er Københavns kommune, postadr. 
itfdr. Toldbod 19, København. 
Reg. nr. ApS 15.913: »ApS MATR. NR. 
1'7 b AF BAGSVÆRD« af Københavns kom-
nune. Bent Himmelstrup, Lone Videbæk 
Himmelstrup er udtrådt af, og advokat Mo­
sens Popp-Madsen, Chr. X's Alle 70, Lyngby 
T indtrådt i bestyrelsen. Grethe Nielsen, 
liudrun Stigaard Larsen er udtrådt af, Lars 
ihristian Nielsen, St. Kongensgade 26, Kø-
senhavn er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.975: »STENDERUP-
YØDDING TRANSPORT ApS« af Rødding 
ommune. Jørgen Goldschmidt Duch er fra-
éådt som, og reg. revisor Erik Feddersen, 
fSndergade 58, Toftlund er valgt til sel-
iiabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.568: »REDDERIET 
ØEN ApS« af Hårby kommune. Under 25. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. september 1977 
- 31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 28.637: »ApS PSE NR. 850 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 16. marts 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Terndrup. 
Reg. nr. ApS 31.777: »BAAD-JENSEN& 
G RØN AGER, BYGMESTRE ApS« af 
Skovbo kommune. Uffe Grønager er udtrådt 
af direktionen. Under 25. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BAAD-JENSEN, BYGMESTER ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.605: »ApS SPKR NR. 
189« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Maurice Cohen, Kongevejen 112, Bent Egert 
Holm, Pauline Bassey, begge af Kronborg 
Havebyvej 16, alle af Helsingør er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og Maurice Cohen er tillige indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Gudmund Thomassen Sort, 
Stengade 48-50, Helsingør er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Helsingør kommune, postadr. Kron­
borg Havebyvej 16, Helsingør. Selskabets 
formål er at drive næring som restauratør og 
hotelvært, kapitalanlæg og finansiering. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. 
C. 13. august 1979 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 34.083: »SCAN-BINDING 
ApS« af Helsingør kommune, Gefionsvej 15, 
Helsingør. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1978 og 31. januar 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
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ter er: Henning Felsum-Jensen, Gefionsvej 
15, Helsingør. Direktion; Nævnte Henning 
Felsum-Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Rita Fel­
sum-Jensen. Selskabets revisor: REVI­
SORINTERESSENTSKABET, Gefionsvej 
2, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.084: »HANDELS- OG 
INGENIØRFIRMAET E. ENGELL ApS« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Kongevejen 
123, Virum. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1978. Formålet er at drive handel og service 
med gaskedler. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. A-anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 4. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i A-anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Erik Engell, Gadevangen 5, Lyngby. Direk­
tion: Nævnte Erik Engell. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsaktieselskabet B. J. Nielsen, Øster Torv 
12, Espergærde. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 34.085: »GRINDSTED 
STALDBYG ApS« af Grindsted kommune, 
Odinsvej 9, Grindsted. Selskabets vedtægter 
er af 9. maj 1979. Formålet er at drive 
byggeri, handel, finansiering samt investering, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Tage Viggo Mohr, GI. Vejlevej 4, Grindsted. 
Bestyrelse: Nævnte Tage Viggo Mohr (for­
mand) samt repræsentant Knud Lyhne Peder­
sen, Farre, Give, repræsentant Carsten Jen­
sen, Dalsøvej 41, Grindsted. Direktion: Tor­
ben Gunnar Bagge, Lindeballe, Gadbjerg. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sorerne I/S i Grindsted, Torvet, GrindsteCD; 
Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. mart<:J 
Første regnskabsperiode: 9. maj 1979 - 311 i 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.086: »J. L. ELECTRIX 
ApS« af Køge kommune, Sdr. Havnevej 2 
Køge. Selskabets vedtægter er af 1. novembor 
1978. Formålet er at drive handel, fabrik«: 
tion, investeringsvirksomhed og anden eftoJ 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksonn 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 kr. ellol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 7.50 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknirti 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæp 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverrr 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: E3 
installatør Jørgen Mogens Jensen, Skelstien / 
Tune, Roskilde, El-installatør Carsten Ai> 
kerro Liljegren, Tranholmsvej 5, Køge. Bi£ 
styrelse: Nævnte Jørgen Mogens Jensen, Cæ 
sten Ankerro Liljegren, samt assistent Annn 
Grethe Sønder, Tranholmvej 5, Køge. Boo 
holder Myrna Stochholm Jensen, Skelstien i 
Tune, Roskilde. Direktion: Nævnte Jørg^ 
Mogens Jensen. Carsten Ankerro Liljegres 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelseia 
forening med en direktør eller af den samle«s 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfl 
maet E. WINTHER LARSEN A/S, FabriWi 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabså? 
4. april - 3. april. Første regnskabsperiode:: 
november 1978 - 3. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.087: »MEISEL & NV 
GAARD ApS« af Københavns kommum 
Nordlandgade 1, København. Selskabets ve\ 
tægter er af 5. februar og 20. juni samt 16. ji 
1979. Formålet er at drive handel og håni 
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdkt 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpam 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. O 
gælder indskrænkninger i anparternes omssz 
telighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtj[i 
relse til anpartshaverne sker ved anbefal 
brev. Stifter er: Blikkenslagermester Anln 
Meisel, Lyshøj Allé 3, København. Bestyn\ 
se: Nævnte Anker Meisel, samt blikkensr 
gersvend Finn Meisel, Aarestrupvej 4. BIJ 
kenslagersvend Georg Christian Nygaæ/ 
Bakkegårdsalle 2, begge af København. I 
rektion: Nævnte Anker Meisel. Selskabet tJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening nn 
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jen direktør eller af den samlede bestyrelse. 
?Selskabets revisor: Hvidovre Bogførings- og 
I Regnskabsservice, Brostykkevej 185, Hvid-
)Ovre. Selskabets regnskabsår: 3. april - 2. 
;april. Første regnskabsperiode: 5. februar 
11979 - 2. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.088: »SMEDEFIRMAET 
)CURT HANSEN ApS« af Rødovre kommu-
me, Glerupvej 3, København. Selskabets ved­
tægter er af 27. september 1978 og 26. 
»februar 1979. Formålet er at udføre smedear-
oejde af enhver art samt investering. Ind-
Ukudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt 
/værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ijiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
t'ed anbefalet brev. Stifter er: Smedemester 
Curt Hansen, Asmussens Allé 1, København. 
Bestyrelse: Nævnte Curt Hansen, samt Kon-
aorassistent Maria Teresa Hansen, Asmussens 
Allé 1, København. Direktion: Nævnte Curt 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Mier af den samlede bestyrelse. Selskabets 
sevisor: »HN Revisionscentret A/S«, Buddin-
je Hovedgade 105, Søborg. Selskabets regn-
)kabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
ægnskabsperiode: 1. maj 1978 - 30. septem-
aer 1979. 
Reg. nr. ApS 34.090: »FORVALT-
VINGSSELSKA BET AF25. OKTOBER 
^978 ApS« af Mariager kommune, Østergade 
-8, Mariager. Selskabets vedtægter er af 18. 
oril og 27. juni 1979. Formålet er at drive 
nrvaltnings- og finansieringsvirksomhed af 
nhver art, herunder leasing og facturing og 
Tksomhed beslægtet hermed. Indskudskapi-
llen er 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, ind-
judskapitalen er ikke opdelt i anparter, 
/vert anpartsbeløb på 1.000.000 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
"kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
{ubefalet brev. Stiftere er: »BANKEN FOR 
\ARIAGER OG OMEGN AKTIESEL-
XAB, Østergade 6-8, Mariager. Bestyrelse: 
joprietær Frederik Christian Rasbech, Nør-
nggaard, Tønagervej 53, Gjerlev. Gårdejer 
'Hsmus Rasmussen, Boisbjergvej 14, Bols-
serg. Prokurist Hans Christensen Terp, Fyr-
cbakken 4, Assens, begge af Mariager. Di-
>ktion: Jan Torben Rasmussen, Vestparken 
15, Mariager. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet M. 
Grønning Mikkelsen, A/S, Viborg, Set. Mat­
hiasgade 15, Viborg. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 18. 
april 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.091: »HANS H. PEDER­
SEN-ApS, ENTREPRENØR«^ Ryslinge 
kommune. Lærkevej 1, Gislev. Selskabets 
vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet er at 
drive entreprenørforretning og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4.Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør 
Hans Henrik Pedersen, Lærkevej 1, Gislev. 
Direktion: Nævnte Hans Henrik Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Hans Leonhardt 
Gotfred Larsen, Skt. Klemensvej 10, Odense. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.092: »BJARNE SKOV 
NIELSEN, MURERMESTER-ApS« af Rys­
linge kommune, Ravndrupvej 9, Gislev. Sel­
skabets vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet 
er at drive murermestervirksomhed og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Murermester 
Bjarne Skov Nielsen, Ravndrupvej 9, Gislev. 
Direktion: Nævnte Bjarne Skov Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Leonhardt Gotfred 
Larsen, Skt. Klemensvej 10, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 1. januar - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.093: »ASMUSSEN & 
LYDOLPH ApS« af Hundested kommune. 
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Nørregade 25, Hundested. Selskabets ved­
tægter er af 1. maj og 10. juli 1979. Formålet 
er at drive handel, import og export og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme.Der gælder ind indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Jørgen Bille 
Asmussen, Smedeengen 18, Michael Ly-
dolph. Løvsangervej 2, begge af Hundested. 
Direktion: Nævnte Jørgen Bille Asmussen, 
Michael Lydolph. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisions­
kontoret, Harebakken 13, Hundested. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 -
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.094: »BYGGEFORRET­
NING ANDREAS LOHMANN OG LO­
RENZ CHRISTIAN NIELSEN ApS« af Rø­
dekro kommune. Grønningen 63, Rødekro. 
Selskabets vedtægter er af 29. marts 1979. 
Formålet er bygge- og anlægsvirksomhed 
samt handel. Indskudskapitalen er 50.000 kr. ;  
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
2.500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Blikkenslager Andreas Lohmann, Grøn­
ningen 63, tømrer Lorenz Christian Nielsen, 
Løkkegårdsvej 30, begge af Rødekro. Direk­
tion: Nævnte Andreas Lohmann, Lorenz 
Christian Nielsen. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Flemming Rosendal Jacobsen, Hærve­
jen 73, Rødekro. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 29. 
marts 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.095: »JØRN WINTHER, 
HØJBJERG, ApS« af Århus kommune. Alp­
havej 20, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 
8. juni 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation af emballageartikler og derved 
beslægtede varer samt at deltage direkte eller 
indirekte i selskaber med samme formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 7.500 kr. Hver anpart på 7.5(ic 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæas 
ternes § 9. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Jørn Kris8i 
an Winther, Alphavej 20, Højbjerg. Direa 
tion: Nævnte Jørn Kristian Winther. St^ 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re 3 
sor: Reg. revisor Ole Peter Schaldemose, HI-
H. C. Ørstedsvej 35, Viby J. Selskabets reg: 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsfj; 
riode: 1. januar - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.096: »JØBO KONTOR 
SYSTEMER AF1978 ApS« af Viborg ko o 
mune, Farvervej 5, Viborg. Selskabets vo\ 
tægter er af 23. november 1978, 12. marts 2 
7. juni 1979. Formålet er at drive hanoi 
reparation, serviceværksted og anden i forbd 
delse hermed stående virksomhed. Indskuu 
kapitalener 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordb 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heit; 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. CJ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsie 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brK 
Stiftere er: Repræsentant Jørgen Borrii 
Harehøjen 2, værkstedsleder Leon Jense 
Højvangen 32, begge af Viborg. Bestyrellj 
Nævnte Jørgen Borring, Leon Jensen. Dina 
tion: Nævnte Leon Jensen. Selskabet tegij 
af et medlem af bestyrelsen i forening medb 
direktør eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets revisor: Revicon I/S, Dalbergsgadel 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
april. Første regnskabsperiode: 23. novemln 
1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.097: »EJ END OMSSk< 
SKABET »KNALLEN 2 ApS«« af Fres 
rikshavns kommune. Hyldevænget 14, Frea 
rikshavn. Selskabets vedtægter er af 30. ae 
og 4. juli 1979. Formålet er køb og salg at£ 
investering i fast ejendom, samt køb og s 
og leasing af driftsmidler m. m. Indskudsks> 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. H*I 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Augi 
Christian Wille, Hyldevænget 14, Freden: 
havn. Bestyrelse: Nævnte August Christa 
Wille, samt ingeniør Kurt Sleiborg Christa 
sen, Jennysvej 1, direktør Kurt Eigil Gods! 
sen, Hans Kirksvej 6, begge af Ålborg. Diir 
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• tion: Nævnte August Christian Wille. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
; samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Nord­
jyllands Revisionskontor A/S, Hasserisvej 
122-124, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 30. 
; april 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.098: »L. E. CAMPING 
. ApS, FREDERIKSHA VN« af Frederikshavn 
I kommune. Industrivej 13-15, Vangen, Un-
jdersted, Frederikshavn. Selskabets vedtægter 
jer af 12. juni 1979. Formålet er at drive 
tfabrikation, udlejning og handel af camping-
)Og fritidsudstyr af enhver art, herunder repa-
irationsarbejder samt finansieringsvirksom-
ihed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
iindbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
Jkr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
II 000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
sanpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Campingforhandler Lorents Edvard 
Eriksen, Industrivej 13-15, Vangen, Under­
sted, Frederikshavn. Direktion: Nævnte Lo­
rents Edvard Eriksen, samt Rose-Marie Erik-
»sen. Industrivej 13-15, Vangen, Understed, 
•Frederikshavn. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Jydsk Revisions­
institut, Th. Bertsgade 12, Frederikshavn. 
iSelskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
børste regnskabsperiode: 1. januar 1979- 30. 
mni 1980. 
O. 13. august 1979 er følgende omdannelse 
H aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 23.863: »Weekend-Magasinet, 
.'.m.b.a.« af Københavns kommune. Den 28. 
sbruar og 12. november 1977 er selskabets 
ædtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
mpartsselskab. Selskabet er overført til afde-
mgen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
14.089: »WEEKEND-MAGASINET, LEG 
VIRKE ApS« af Københavns kommune, 
l'rl. Kongevej 3, København. Selskabets ved-
;"gter er af 28. februar og 12. november 
977. Formålet er handelsvirksomhed. Ind-
nudskapitalen er 68.200 kr., fuldt indbetalt, 
vrdelt i anparter på 100 og 1.000 kr. Hvert 
[iipartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
°elder indskrænkninger i anparternes omsæt-
illighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved skriftlig medde­
lelse. Bestyrelse: Erik Stubtoft (formand), 
Hedevej 6, Hans Viltsborg Thomsen, Grøn-
dalsvænge Allé 46, begge af København, 
Vagn Aage Olsen, Bådsmandsvej 40, Jessi 
Grau, Dalhuset 5, begge af Greve Strand, 
Flemming Hansen, Dalvangsvej 29, Glostrup, 
Benno Haslund Poulsen, Stenvinkelsvej 10, 
Helsingør, Thorleif Andersen, Torsvang 33, 
Lyngby, Randi Heede, Birkeengen 42, Skov­
lunde, Ernst Drosthede, Egernlunden 26, 
Frederiksværk, Egon Johannes Ansbjerg, Ot­
to Benzonsvej 39, Århus. Bestyrelsessupple-
anter: Irene Grevy-Hansen, Dalvangsvej 29, 
Glostrup, Ole Petersen, Enghavevej 5, Næst­
ved. Forretningsudvalg: Nævnte Erik Stub­
toft, Vagn Aage Olsen, Jessi Grau, Ernst 
Drosthede. Direktion: Seth Erling Duvig, 
Bregnerødvej 28, Birkerød. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand og direktøren i for­
ening med to medlemmer af forretningsudval­
get eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Seth Erling Duvig. Sel­
skabets revisorer: Reinholt Martin Mejising, 
Birkagervej 8, Karen Eva Jonassen, Islevhus-
vej 79, »Revisionsinstituttet af 1920 A/S«, 
Frederiksborggade 43, alle af København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 13. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2310: »»Esbjerg Bank«, Aktiesel­
skab« af Esbjerg kommune. Jens Æbelø er 
tiltrådt som prokurist. 
Reg. nr. 9737: »Aktieselskabet Frederiks­
havns Savværk og Tømmerhandel, P. Mad­
sen« af Frederikshavns kommune. Under 4. 
august 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »A/S TRÆMADSEN, FREDERIKS­
HAVN (»Aktieselskabet Frederikshavns Sav­
værk og Tømmerhandel, P. Madsen«) og 
»A/S TRÆMADSEN, SKAGEN (Aktiesel­
skabet Frederikshavns Savværk og Tømmer­
handel, P. Madsen), samt »BETONVÆR­
KET-FREDERIKSHAVN A/S (»Aktiesel­
skabet Frederikshavns Savværk og Tømmer­
handel, P. Madsen«). Selskabets binavn: 
»Træ Madsen, Skagen Byggecenter A/S (Ak­
tieselskabet Frederikshavns Savværk og Tøm­
merhandel, P. Madsen)« register-nummer 
44.773, er slettet af registeret. Selskabets 
formål er at drive handel, fabrikation, udlej­
ning, finansiering samt investering. Aktieka­
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pitalen er udvidet med 2.400.000 kr., ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 3.200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. 20.928: »A/S NORDVEST-
JYDSK VÆDDELØBSBANE« af Skive 
kommune. Under 5. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
Statstidende for 6. februar 1979 har den 
under 18. december 1978 og 5. januar 1979 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
46.200 kr., jfr. registrering af 28. marts 1979 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
230.300 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100, 300 og 500 kr. 
Reg. nr. 23.493: »Frederiksberg Vin-
Kompagni A/S« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 7. juni 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Selskabet driver tillige virksomhed uner nav­
nene: »Waldemar Petersen A/S (Frederiks­
berg Vin-Kompagni A/S) i likvidation« (reg. 
nr. 23.494) og »A/S Harris Vine (Frederiks­
berg Vin-Kompagni A/S) i likvidation« (reg. 
nr. 25.653). Bestyrelsen, direktionen og pro­
kuristerne er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Vinhandler Knud Harris Hansen, Bomhoffs 
Have 6, København. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg. nr. 23.494: »Waldemar Petersen A/S 
(Frederiksberg Vin-Kompagni A/S) i likvida­
tion«. På generalforsamling den 7. juni 1979 
er det vedtaget at likvidere »Frederiksberg 
Vin-Kompagni A/S« reg. nr. 23.493, hvoref­
ter nærværende binavn er »Waldemar Peter­
sen A/S (Frederiksberg Vin-Kompagni A/S« i 
likvidation«. 
Reg. nr. 23.673: »Tweedex A/S« afVejle 
kommune. Under 29. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadresse: Skansevej, Hav­
ne, Århus. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikationsvirksomhed og anden i 
forbindelse dermed værende virksomhed. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 25.014: »Aarhus Tømmerhandel, 
Niels Barnow & Co. A/S« af Århus kommune. 
Erik Barnow er udtrådt af direktionen. Den 
Gerhardt Bauerdorf Pedersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelF 
Anny Olivia Andersen og Bjarne Houmarii 
Frederiksen i forening eller hver for sig 5 
forening med tidligere anmeldte Ove Nielsens 
Selskabets revisor a/s revisionscompagnm 
statsaut. revisor Svend Aakrog, statsaut. revv 
sor, cand. oecon. Orla Nicolaisen, stasauu 
revisor Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revv 
sor Poul Henry Jensen og statsaut. revisor 
Egon Christensen fører navnet »A/S REV\ 
SIONSCOMPAGNIET STATSAUT. REV\ 
SOR, CAND. OECON. ORLA NICOLAI 
SEN, STATSAUT. REVISOR BEND0 
FREDBERG JENSEN, STATSAUT. REV\ 
SOR POUL HENRY JENSEN, STATI 
AUT. REVISOR EGON CHRISTENSES 
OG STATSAUT. REVISOR HARR« 
AAMANN«. Vedrørende selskabets filiil 
»Holme Tømmerhandel (Holme-Tranbjea 
Trælast) Hjulbjerggaarden, Højbjerg, filial I 
Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & CD 
A/S«. Gerhardt Bauerdorf Pedersen er fn 
trådt som prokurist. Anny Olivia Andersen n 1 
Bjarne Houmark Frederiksen er tiltrådt soo 
prokurister. Filialen tegnes herefter pr. prK 
kura af filialbestyreren i forening med enW 
Anny Olivia Andersen eller Bjarne HoumaB 
Frederiksen. 
Reg. nr. 25.653: »A/S Harris Vine (Frea* 
riksberg Vin-Kompagni A/S) i likvidation«. . 
generalforsamling den 7. juni 1979 er o 
vedtaget at likvidere »Frederiksberg Vr\ 
Kompagni A/S« reg. nr. 23.493, hvorefl 
nærværende binavn er »A/S Harris Vine (Fr-
deriksberg Vin-Kompagni A/S) i likvidationr 
Reg. nr. 25.956: »Arenco A/S« af Køber 
havns kommune. Stelian Bernhard Ehrenboc 
er udtrådt af, og Finn Johnsson, Lovångs^ 
gen 39, 183 30 Tåby, Sverige, er indtråoj 
bestyrelen. 
Reg. nr. 26.606: »Tronholm Flisefahi 
A/S« af Randers kommune. Ordningen • 
valg af arbejdstaerrrepræsentanter til bese 
reisen, jfr. registrering af 11. juni 1974J 
ophørt. Jens Kimose Jespersen, Harald RR 
mussen er udtrådt af bestyrelsen. Aage NW 
nus Jensen, Erik Bundgaard Mortensenn 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Enepq 
kura er meddelt: Finn, Dyrbye. Under 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabets navn er: »TRONHOLM FLIS8 
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A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed uner 
i navnet: »TRONHOLM FLISEFABRIK A/S 
) (TRONHOLM FLISER A/S)«. Selskabets 
l formål er at drive handels- og industrivirk­
somhed. 
Reg. nr. 27.257: »ABIECO A/S I LIKVI-
VDATION« af København. Under 13. august 
[ 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
lling, anmodet om at opløse selskabet i medfør 
:;af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, som 
ændret ved lov nr. 503 af 29. november 1972, 
[jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber. 
Reg. nr. 29.685: »A/S Samkøh af 15. maj 
L/959« af Flaslev kommune. Søren Løgi Chri-
zstensen, Højagergaard, Skuderløse, Haslev, 
ær indtrådt i bestyrelsen. Jens Jensen Strande, 
å/albyvej 63, Slagelse, er indtrådt i direktio-
men og der er meddelt ham eneprokura. 
JUnder 20. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »BRDR. CHRI­
STENSENS HANER A/S«. Selskabets for­
mål er at drive industrivirksomhed, fortrinsvis 
inden for jernindustrien. Selskabet tegnes af 
oestyrelsens fomand alene eller af direkti­
onen. 
Reg. nr. 30.895: »ESWEMED A/S« af 
Albertslund kommune. Medlem af bestyrel­
sen Axel Krogh Jensen er afgået ved døden. 
Oen Gustav Thøisen, Hans Christensen med-
jlelte prokura er tilbagekaldt. Den Bent Ove 
)Togelstrøm meddelte prokura er ændret der­
hen, at han fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 31.067: »AALBORG KUL & 
OLIE IMPORT A/S« af Ålborg kommune, 
^nud Henning Jørgensen, Jens Jensen, Mou-
)ts Edmund Kristensen, Villy Kortsen, Mari­
as Theodor Andersen er udtrådt af, og gård-
»jer Børge Johannes Ellegaard (formand), 
iHøjstrupgaard, Dalmose, gårdejer Poul Gun-
tar Hviid (næstformand), Timesgaard, Ebbe-
irup, direktør Palle Holst, Dalsagervej 6, 
3gå, direktør Mogens Poulsen, Vinrosevej 
11, Skødstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Jør-
itn Toft-Vandborg er udtrådt af, og nævnte 
alle Holst, Mogens Poulsen er indtrådt i 
irektionen. Eneprokura er meddelt; Palle 
3.olst og Mogens Poulsen. Knud Mogens 
3 øller Falsten er fratrådt som, og Revisions-
lontoret i Aarhus A/S, Clemenstorv 8, Århus, 
walgt til selskabets revisor. Under 23. febru­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets binavn: »ARBEJDERNES KUL & 
KOKS IMPORT I AALBORG, AKTIESEL-
SKAB( AALBORG KUL & OLIE IMPORT 
A/S)« (reg. nr. 31.068) er slettet af registeret. 
Selskabets formål er at drive handel en gros 
og en detail med kul, koks, briketter, brænd­
selsolier og andet brændselsmateriale og der­
med i forbindelse stående virksomhed samt 
fiansiere andre virksomheder indenfor nævnte 
branche. Aktiekapitalen er udvidet med 
285.000 kr. Under samme dato er det beslut­
tet efter udløbet af proklama at nedsætte 
aktiekapitalen med 135.000 kr. Efter pro­
klama i Statstidende for 23. marts 1979 har 
nedsættelsen fundet sted. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed er bort­
faldet. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med en 
direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Reg. nr. 31.068: »ARBEJDERNES KUL 
tfe KOKS IMPORT I AALBORG, AKTIE­
SELSKAB (AALBORG KUL & OLIE IM­
PORT A/S)«. I henhold til ændring af vedtæg­
terne for »AALBORG KUL & OLIE IM­
PORT A/S« reg. nr. 31.067, er nærværende 
binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 31.213: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET »FYENSGAARDEN« 
RINGSTED« af Ringsted kommune. Hans 
Helmuth Pejtersen Rindal er udtrådt af, og 
Centralvarmeinstallatør Arne Larsen, Teg-
lovnsvej 5, Ringsted er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.342: »SUNJET TRAVEL OR-
GANIZATION A/S I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 8. februar, 8. marts og 8. 
april 1969 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.774: »ANKERLØKKENMA­
RINE A/S« af Københavns kommune. Gun­
nar Brøndmo er udtrådt af, og direktør Per 
Aaserud, Olau Tryggvasonsgate 40, N - 2300 
Hamar, Norge, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 39.921: »GRÅNGES DAN­
MARK A/S« af Vallensbæk kommune. Lars 
Stefan Bergenhem, John Henrik Logdo er 
udtrådt af bestyrelsen. John Henrik Logdo er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Vagn Tolstrup Sørensen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 40.604: »Snedkerfirmaet Arne 
Christensen, A/S under konkurs« af Høje-
Tåstrup kommune. Under 1. juni 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.697: »V. Holm Jensen A/SV af 
Odense kommune. Prokurist i selskabet Lind 
Bøgelund Nielsen fører navnet Lind Bøge­
lund. Den Richardt Ove Bahl meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Den Lind Bøgelund og 
Jørgen Christensen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at de fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 41.932: »EXPLADAN A/S« af 
Vallø kommune. Eneprokura er meddelt; 
Inger Albertsen. 
Reg. nr. 42.704: »INTERPANE EXPORT 
A/S UNDER KONKURS« af Fladså kom­
mune. Under 30. maj 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Næstved og under 3. juli 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.773: »Træ Madsen, Skagen 
Byggecenter A/S«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »Aktieselskabet Frederiks­
havns Savværk og Tømmerhandel, P. Mad­
sen« (reg. nr. 9737) er nærværende binavn 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 45.251: »AMIEL INDUSTRIES 
DENMARK A/S UNDER KONKURS« af 
Albertslund kommune. Under 29. maj 1979 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.894: »Pari Autohandel A/S« af 
Årslev kommune. Under 31. maj 1979 har 
skifteretten i Odense opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.904: »Pindstrup Foderindusm 
A/S« af  Midtdjurs  kommune.  Under  2TS 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabets hjemsted er Sønderhald kommu/ 
ne, postadresse: Århusvej 34, Auning. Ses 
skabets formål er at drive fabrikation o 
handel, både direkte og indirekte gennera 
datterselskaber. Aktiekapitalen er udvidot 
med 100.000 kr. Aktiekapitalen udgør hea 
efter 1.100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 57.705: »F. Toppenberg Maskin/^ 
brik A/S« af Ålborg kommune. Medlem 
bestyrelsen Knud Gjersbøl Kalm er afgåé 
ved døden. Medlem af direktionen Jørn CIai'£ 
Petersen er indtrådt i bestyrelsen. Prokura / 
meddelt: Børge Andersen i forening mor 
tidligere anmeldte Erik Carlsson eller Jøfci 
Claus Petersen. Under 26. april 1979 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapital«! 
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse e 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hereftll 
1.000.000,kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.529: »PHYLK 34 A/S I LIX 
VIDATION« af Frederiksberg kommuni 
Efter proklama i Statstidende den 3. apq 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter soz 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 60.637: »DICHMANN/TR Yi 
AKTIESELSKAB« af Københavns kommrr 
ne. Under 11. juni 1979 er selskabets vedtæs 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mn 
99.000 kr., indbetalt ved konvertering ; 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 201.0I0 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.717: »AKTIESELSKABS 
MEC. MEKANISK ELEKTRISK COIC 
PAGNI AF 1975« af Ballerup kommuii 
Under 10. maj 1979 er selskabets vedtæg§ 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet nm 
500.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen udgl 
herefter 1.330.000 kr., hvoraf 330.000 kr..i 
A-aktier og 1.000.000 kr. er B-aktier. M 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.877: »COLDSPRING TISK 
DING A/S« af Roskilde kommune. P»S 
Rosenkilde er udtrådt af, og Jørgen Ib Poo" 
sen. Nordre Strandvej 45 C, Helsingør, (-
indtrådt i direktionen. 
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T. 13. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 416: »BENLØSE GUL VBE-
LÆGNING ApS« af Ringsted kommune. Ole 
Hansen er fratrådt som, og revisor Agnes 
Andersen, Nørregade 29, Ringsted, er valgt 
iil selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 979: »NYNØRUPBAGERI 
ApS« af Egtved kommune. Under 31. maj 
1979 har skifteretten i Vejle opløst selskabet i 
If med anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
ælskabet er hævet. 
1 
Reg. nr. ApS 1539: »CHR. JENSEN 
\HIPPING COPENHAGEN ApS« af Kø-
ænhavns kommune. David Jens Christian 
)!olm er fratrådt som, og De Forenede Revi-
Dønsfirmaer, Landemærket 11, København, 
• valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2668: »CALUM SKIBS-
^RVICE ApS« af Næstved kommune. Be­
ærelsens formand Kaj Christensen Calum er 
Utrådt af bestyrelsen. Kontorassistent Jytte 
[igmor Nielsen (formand). Hvedevænget 
'09, Næstved, sygehjælper Annette Madsen, 
sønhave Parkvej 102, Karrebæksminde, er 
bdtrådt i bestyrelsen. Knud Mørkeberg er 
atrådt som, og reg. revisor Jørgen Simonsen, 
sarie Bregendahlsvej 21, Næstved, er valgt 
: selskabets revisor. 
I Reg. nr. ApS 3032: »RESTAURATIONS-
ANPARTSSELSKABET AF27.09.1974« af 
Øje-Tåstrup kommune. Fru Marianne Raun 
irsen. Præstegårdsvej 3, Glostrup, er 
dtrådt i bestyrelsen. 
IReg. nr. ApS 3743: »BYGGEFIRMAET 
yEN DALSGAARD ApS UNDER KON-
JJRS« af Allerød kommune. Under 21. juni 
V79 er selskabets bo taget under konkursbe-
mdling af skifteretten i Hillerød. 
'IReg. nr. ApS 3858: »ANPAR TSSELSKA-
';JT POPVI, VEJLE« af Vejle kommune, 
nder 30. maj 1979 har skifteretten i Vejle 
3øst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
aens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4251: »DANSK SKIBSOP-
VG ApS« af Nakskov kommune. Finn Schi­
ødt Christensen, Else Anette Christensen, 
Finn Hjalsted er udtrådt af bestyrelsen. Revi­
sions- og Forvaltnings-Instituttet, Aktiesel­
skab er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
Christiansen & Engelbrechtsen«, Perlestik-
kergade 15, Nakskov, er valgt til selskabets 
revisor. Under 27. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 4788: »ADPLAN ApS« af 
Københavns kommune. Under 11. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
c/o A/S Jørgen Dyppel, Ny Kongensgade 11, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Omlægningsperiode: 1. juni 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 4853: »LEO KRUSE ApS« 
af Århus kommune. Revisionsfirmaet Seier-
Petersen er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET A. ROLF LARSEN A/S«, Frede­
riksborggade 50, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5406: »FORLAGET DE­
MOS ApS UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 13. juni 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 6634: »DELIVA ApS« af 
Københavns kommune. Vagn Gjessing, Hans 
Jørgen Beier er udtrådt af, og fru Inge Vibeke 
Dyppel, Højagervej 13, Skodsborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 11. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
c/o A/S Jørgen Dyppel, Ny Kongensgade 11, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Omlægningsperiode: 1. april 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 7350: »DAN-TRAFFIC 
ApS, DANISH TRAILER & CONTAINER 
SERVICE« af Herlev kommune. Under 17. 
november 1978, 6. marts og 15. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »TRANSROPA ApS«, hvorefter sel­
skabets binavn »TRANSCONTINENTAL 
TRAILER EXPRESS ApS (DAN-
TRAFFIC ApS, DANISH TRAILER & 
CONTAINER SERVICE)« er ændret til 
»TRANSCONTINENTAL TRAILER EX-
N 
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PRESS ApS (TRANSROPA ApS)«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»DAN-TRAFFIC ApS, DANISH TRAILER 
& CONTAINER SERVICE (TRANSROPA 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 8847: »SIGRODAN AN­
PARTSSELSKAB« af Odense kommune. 
Gunnar Christian Sørensen er udtrådt af, og 
direktør Preben Søes Skousen, Margrethevej 
27, Vojens, er indtrådt i bestyrelsen og fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Jørgen Skou 
Pedersen er fratrådt som, direktør Bent Villy 
Eriksson, Enghavevej 45, Birkerød, grosserer 
Ole Davidsen, Anne Mariesvej 18, Ålborg, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Reg. nr. ApS 9310: »KÆDEBYG VEJLE 
ApS UNDER KONKURS« af Vejle kommu­
ne. Efter en af selskabet indgiven konkursbe­
gæring har skifteretten i Vejle opløst sel­
skabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 9877: »HIRTSHALS EL­
MOTORSERVICE ApS« af Hirtshals kom­
mune. Under 13. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 90.000 kr. dels ved udstedelse af 
75.000 kr. fondsanparter, dels ved kontant 
indbetaling. Indskudskapitalen udgør herefter 
150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.406: »ApS AF 1/2 1968« 
af Frederikssund kommune. Under 12. juni 
1979 har skifteretten i Frederikssund opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.669: »BELLA VISTA 
HERNING ApS« af Herning kommune. Un­
der 8. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 13.067: »BJARNA JØR­
GENSEN AUTOMOBILER, TIRSTRUP 
ApS« af Ebeltoft kommune. Ejner Jørgensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Bjarna Jørgensen er 
udtrådt af direktionen. Under 13. august 
1979 er skifteretten i Grenå anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.260: »RØSFELD KOt\( 
TORMASKINE SERVICE ApS« af Århur 
kommune. Til bestyrelse er valgt; Direkte 
Harald Kurt Røsfeld (formand), fru Winn 
Gretha Røsfeld, Karsten Reinhold Røsfelh 
alle af Teglbakken 43, Højbjerg, Harald Kuu 
Røsfeld er udtrådt af, og nævnte Winni Grea-
ha Røsfeld er indtrådt i direktionen. Undb 
15. maj 1979 er selskabets vedtægter ændnn 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpas^ 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæs 
ternes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelses 
formand alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.004: »HERAFLEXApx\ 
af Greve kommune. Under 20. juni 1979 ( 
selskabets bo taget under konkursbehandliil 
af skifteretten i Roskilde, og under 18. jvi 
1979 er konkursbehandlingen af selskaboc 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.320: »BENIFU £3 
PORT/IMPORT, TURISTTRAFIK ApS«* 
Vejle kommune. Under 30. maj 1979 H 
skifteretten i Vejle opløst selskabet i medltt 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter se 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.669: »KAAS BRIKt\ 
TER ApS« af Pandrup kommune. Under 2 
december 1978 er selskabets vedtægter æ 
dret. Efter proklama i Statstidende for ! 
december 1978 har den under 20. decemln 
1978 vedtagne nedsættelse af indskudskapirc 
len med 1.600.000 kr., jfr. registrering af ] 
marts 1979 fundet sted. Indskudskapitae 
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalrli 
Reg. nr. ApS 22.861: »LANGGAARH 
JENSEN ApS« af Horsens kommune. Krih 
an Emb Jensen er udtrådt af, og assisfø 
Anne Elsebeth Langgaard, Håbetsvej 3, HH 
sens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 22.869: »E. NORUP HÅ] 
SENS METALTRYK ApS UNDER KO 
KURS« af Københavns kommune. Unden; 
juni 1979 er selskabets bo taget under k>/ 
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens s 
teretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.070: »S. LYNGGAAt\ 
PETERSEN & CO., VEJLE ApS« af W 
kommune. På generalforsamling den 28. . 
1979 er det besluttet at lade selskabet trass 
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I likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
t trådt. Til likvidatorer er valgt: Advokat Niels 
. Juncker, Torvegade 5, advokat Kaj Frode 
[Larsen, Torvegade 17, advokat Jørn Foer-
isom. Søndergade 18, alle af Vejle. Selskabet 
i tegnes af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. ApS 26.197: »ApSPSENR. 742« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel-
dbalch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Bjørn Brieghel, Strandgade 26, København, 
3r indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
iTratrådt som, og statsaut. revisor Johannes 
5Rohde, Finsensvej 15, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. april og 1. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
Iskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
xr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
Ikrænkninger i anparternes omsættelighed er 
Éndret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
hf en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.500: »CTKM162 ApS« af 
Xøbenhavns kommune. Kai Michelsen er ud-
irådt af, og Peter Frits Dohlmann, Ved Stam-
toedammen 26, Hørsholm, er indtrådt i direk-
iionen. Under 30. april 1979 er selskabets 
redtægter ændret. Selskabets navn er 
•DOHLMANN FACTORING ApS«. Sel-
»flcabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
postadresse: Vallerødgade 15, Rungsted 
lyst. Selskabets formål er at drive factoring-
iirksomhed og anden i forbindelse hermed 
lående finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 29.090: »HOVEDSTA-
OENS TAXI ApS« af Københavns kommu-
je. Erik Albert Nielsen er udtrådt af, og 
oognmand Karl Axel Alfred Pedersen, Røn-
aebærvej 26, København, er indtrådt i besty-
slsen. Arne Vagn Jensen er fratrådt som, og 
svisor Carl Preben Børge Jørgensen, Borups 
i Allé 135, København, er tiltrådt som besty-
slsessuppleant. Axel Julius Ruders er udtrådt 
i, og Viggo Alexius Stenderup, Slotsfogedvej 
„ København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.720: »ApS SPKR NR. 
W7« af Københavns kommune. Per Emil 
ifasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
wilingeniør Preben Nyborg, Vilvordevej 51, 
rlharlottenlund, advokat Paul Lund, lands-
itssagfører Ole Peter Ditlev Ditlevsen, begge 
af Rådhuspladsen 59, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er 
udtrådt af, og Preben Nyborg er tillige 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Frede Hilmar Drostholm. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Niels 
Briihl, Skyttebjerg 70, Nærum, er valgt til 
selskabets revisor. Under 2. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »DROSTHOLM ENGINEERING ApS«. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse: Gøngehusvej 106, Vedbæk. Sel­
skabets formål er at drive handel og industri. 
Reg. nr. ApS 32.796: »ApS SPKR NR. 
201« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Katy 
Rigmor Hansen, Biilowsvej 24 A, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og Revisionsinstituttet I/S, 
Helsingørgade 20, Fredensborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres­
se: Hovedvagtsstræde 2, Helsingør. Sel­
skabets formål er at drive næring som re­
stauratør og hotelvært, kapitalanlæg og finan­
siering. Indskudskapitalen er udvidet med 
20.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
50.000 kr., fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
C. 14. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 34.099: »DYBVAD­
SMEDEN ApS« af Sæby kommune. Mejsevej 
10, Dybvad. Selskabets vedtægter er af 15. 
maj 1979. Formålet er at drive VVS-
virksomhed, reparationsværksted og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Smedemester Alf 
Hald Jørgensen, Mejsevej 10, Dybvad. Di­
rektion: Nævnte Alf Hald Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Johan Honum, Grønnegade 
3, Sæby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
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juni. Første regnskabsperiode: 15. maj 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.100: »FORLAGET LO­
KALOVERSIGTEN ApS« af Bramsnæs 
kommune, Præstemarksvej 15, Kr. Hyllinge. 
Selskabets vedtægter er af 2. april og 13. juni 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør John Noer 
Troelsen, Præstemarksvej 15, Kr. Hyllinge. 
Direktion: Nævnte John Noer Troelsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Bent Juul-Jensen, Ved 
Fjorden 3, Lyndby, Kr. Hyllinge. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr ApS 34.101: »N.T EL-SERVICE 
ApS« af Ålborg kommune, Godthåbsvej 32, 
Svenstrup J. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1979. Formålet er at drive handel og 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. stiftere er: El­
installatør Erling Nørgaard, Ranunkelvej 19, 
Godthåb, el-installatør Niels Christian Trier 
Christiansen, Godthåbsvej 21, begge af 
Svenstrup J. Direktion: Nævnte Erling Nør­
gaard, Niels Christian Trier Christiansen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: »CLAUS JUSTESEN 
ApS«, Vesterbro 35, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspei-
rode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.102: »EDITH HUSET 
ApS« af Vordingborg kommune. Hjortevæn­
get 18, Nyråd, Vordingborg. Selskabets ved­
tægter er af 30. marts og 5. juli 1979. For­
målet er at drive håndværks-, bygge- og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Bygmester Knud Erik Jensen, kontorasse? 
stent Edith Lykke Jensen, begge af HjortoJ 
vænget 18, Nyråd, Vordingborg. Bestyrelse! 
Nævnte Knud Erik Jensen, Edith Lykke Jens 
sen. Direktion: Nævnte Knud Erik Jenses 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyres-
sen i forening eller af en direktør alenn 
Selskabets revisor: Revisionsfa. M. MølMI 
Jensen I/S, Algade 73, Vordingborg. So< 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førse-
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. apiq 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.103: »HENNING OVEKt 
GAARD TYPEHUSE ApS« af Holstebitd 
kommune, Haydnsvej 65, Holstebro. Sot 
skabets vedtægter er af 21. maj 1979. Foo 
målet er køb og salg af fast ejendom sam 
byggevirksomhed. Indskudskapitalen > 
30.000 kr. fudlt indbetalt. Indskudskapitalolj 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse ; 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: S8 
stemchef Henning Overgaard, Haydnsvej 6d 
Holstebro. Direktion: Nævnte Henning Ove3\ 
gaard. Selskabet tegnes af en direktør alenn: 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Revs 
sam, Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskaber 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regg 
skabsperiode: 21. maj 1979-30. april 19800 
Keg.nr. ApS 34.104: »HANUBhM 
HUSE FALKONER ALLE 18, FREDM 
RIKSBERG ApS« af Frederiksberg kommrr 
ne. Falkoner Allé 18, København. Selskabet 
vedtægter er af 28. maj og 13. juli 19'a( 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inwi 
steringsvirksomhed og anden efter direktirt 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetas) 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpartoj-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
brev. Stifter er: Per Klarlund Handberg, Fri 
koner Allé 18, København. Direktion: Næv; 
te Per Klarlund Handberg. Selskabet tegmj 
af en direktør alene. Selskabets revisor: I 
forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé é 
København. Selskabets regnskabsår er kalel 
deråret. Første regnskabsperiode: 28. rm 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.106: »GORAN JOHAI^i 
SON ApS« ai Hillerød kommune, Birkehawf 
30, Hillerød. Selskabets vedtægter er afh 
november 1978. Formålet er rådgivning j 
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rhandel. Indskudskapitalen er 30.UUU kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
igiver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
sérnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
•I,ker ved anbefalet brev. Stifter er: Claes 
EUoran Johansson, Birkehaven 30, Hillerød. 
Direktion: Nævnte Claes Goran Johansson. 
iSelskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Preben Ny­
gaard, Falkoner Allé 1, København. Sel-
dkabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
aegnskabsperiode: 1. november 1978-30. juni 
>979. 
4 
Reg.nr. ApS 34.107: »BUHLER TRANS-
VORT GMBH. INTERNATIONALE 
CRANSPORTE, HAMBURG FILIAL I 
OANMARK« af Bov kommune. Lejrvej 8, 
sadborg, der er filial af »Biihler Transport 
limbh. Internationale Transporte«, Kloster-
:all 4, 2000 Hamburg 1, Vesttyskland, jfr. 
npartssselskabslovens kapitel 17. Selskabets 
[ormål er spedition, oplagring og erhvervs­
mæssig godstransport. Dets vedtægter er af 
0. december 1969. Den tegnede indskudska-
Jtal udgør 20.000 DM fuldt indbetalt. Filia-
ms formål: er spedition, oplagring. Filialbe-
yyrer: Ferdinand Bruhn, Op de Loh 15, D-
000 Braak, Vesttyskland. Selskabet tegnes 
filialbestyreren alene. 
i Reg.nr. ApS 34.108: »P. CHR. PETER-
•zN FINANS ApS« af Lyngby-Tårbæk kom-
mne. Kulsviervej 90 A, Lyngby. Selskabets 
adtægter er af 1. juni 1979. Formålet er at 
live finansieringsvirksomhed. Indskudskapi-
jen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
^pitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt-
irelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
r er: Fuldmægtig Peter Christian Petersen, 
ulsviervej 90 A, Lyngby. Direktion: Nævnte 
)ter Christian Petersen. Selskabet tegnes af 
i direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
rne Ødemark, Moseager 14, St. Valby, 
;*skilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ni. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
. juni 1980. 
IReg.nr. ApS 34.109: »BAMSES MUSIC 
'sS« af Århus kommune. Lemmingvej 206, 
^.sselager. Selskabets vedtægter er af 23. 
jiuar 1979. Formålet er at drive handel og 
investeringsvirksomhed, herunder investering 
i pladerettigheder. Endelig er selskabets for­
mål at foretage kapitalanlæg i fast ejendom 
samt at drive udlejningsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Flemming Jørgen­
sen, Lemmingvej 206, Hasselager. Direktion: 
Nævnte Flemming Jørgensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET HOLGER NIEL­
SEN ApS«, Ryesgade 29, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 23. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.110: »PREBEN G AND-
LØSE AUT. VVS ApS« af Stenløse kommu­
ne, Lundebo 3, Ganløse, Måløv. Selskabets 
vedtægter er af 21. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, håndværksvirksom­
hed, besiddelse-, udlejning-, køb/ 
salg af fast ejendom og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Preben Alf Gandlø-
se. Lundebro 3, Ganløse, Måløv. Bestyrelse: 
Nævnte Preben Alf Gandløse samt Anna 
Bodil Gandløse, Lundebro 3, Ganløse, Må­
løv. Direktion: Nævnte Preben Alf Gandløse. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»REVISIONSSELSKABET AF 10/7 ApS«, 
Stenløse Center 53 CE, Stenløse. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.111: »ASX 986 ApS« af 
Albertslund kommune. Roskildevej 177, Al­
bertslund. Selskabets vedtægter er af 28. maj 
og 1. august 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed samt konsulentvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
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15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Statsaut. ejendomsmægler Bent Hugo Re-
sengaard, Brøndbyvestervej 153, Glostrup, 
statsaut. ejendomsmægler Keld Børsfelt 
Nielsen, Natskyggevej 22, Køge. Direktion; 
Nævnte Bent Hugo Resengaard, Keld Børs­
felt Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSKON­
TORET I TÅSTRUP STATSAUTORISE­
RET REVISOR KARL ERIK THOMSEN, 
Køgevej 92, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 
1. april-31. marts. Første regnskabsperiode: 
28. maj 1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 34.112: »VIT-BAR INTER­
NATIONAL ApS« af Odense kommune, 
Niels Erlings Allé 16, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 14. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Salgschef Claus 
Aage Eickstedt, Lundekærsvej 22, Bellinge, 
cand. mere. Jens Søndergård Bødker, Kon­
gensgade 7, Esbjerg, ingeniør Erhardt Er-
hardtsen, Niels Erling Allé 16, Odense. Be­
styrelse: Nævnte Claus Aage Eickstedt, Jens 
Søndergård Bødker, Erhardt Erhardtsen samt 
fru Anni Birthe Holleufer, Hunderupvej 78, 
Odense, proprietær Jørgen Johan Sønder­
gaard Bødker, Handest Østergård, Fårup. 
Direktion: Nævnte Erhardt Erhardtsen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Gustav Johansen, Albanigade 44, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 14. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.113: »TRANSPORTSEL­
SKABET AF 1/5-1978 HORSENS ApS« af 
Horsens kommune. Banevænget 6, Hansted, 
Horsens. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1978 og 17. april 1979. Formålet er at drive 
transportvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Inn 
skudskapitalen er 40.000 kr., dels kontarif 
dels i værdier, fordelt i anparter på 1.000 H 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ][ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftfl 
er: Fru Irma Maria Jensen, Banevænget 1 
Hansted, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Irrr 
Maria Jensen samt chauffør Peter Lund Jes 
sen, Banevænget 6, Hansted, Horsens. Direa 
tion: Giinther Thomsen, Vroldvej 142, Skas. 
derborg. Selskabet tegnes af en direktør ale a 
eller af den samlede bestyrelse. SelskabJ/ 
revisor: Flemming Madsen, Holdrupvej 
Søvind, Horsens. Selskabets regnskabsåru 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: : 
maj 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 34.114: »KONSULENTEN 
MAET ELMARK & BJERRING ApS«*', 
Københavns kommune, Nyhavn 12, Købd 
havn. Selskabets vedtægter er af 15. juni 19J 
og 19. april 1979. Formålet er at drive viv 
somhed af erhvervsmæssig art inden for onm 
derne økonomisk rådgivning og industJ< 
markedsføring over for virksomheder og ; 
dervisning med økonomiske måle- og s 
ringsværktøj. Indskudskapitalen er 30.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.0000 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giveis 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpjr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
skriftlig meddelelse. Stiftere er: Willy NV 
Abildtoft Elmark, Duevej 65, Københsr 
Hans Erik Bjerring, Hasselvej 34, Skovlumi 
Direktion: Nævnte Hans Erik Bjerring. I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskall£ 
revisor: Statsaut. revisor Jens Benny Bs6 
Hovedvagtsgade 8, København. SelskaBfi 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første rei 
skabsperiode: 15. juni 1977-30. april 197r< 
D. 14. august 1979 er følgende omdanrif 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i as 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 49.087: »Entreprenørfirmaer 
Bendahl & Søn A/S« af Rødovre kommrr 
Da betingelserne i aktieselskabslovens §§ 
er til stede er den under 21. september 1 
rettede anmodning om opløsning af selsbl, 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, sUa 
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)jfr. 117, tilbagekaldt. Under 22. december 
1978 og 13. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
i;r selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 34.105: »EN­
TREPRENØRFIRMAET G. BENDAHL 
Z)G SØN ApS« af Rødovre kommune, 
Brandholms Allé 85, Rødovre. Selskabets 
vedtægter er af 22. december 1978 og 13. juli 
1979. Formålet er at drive entreprenørvirk-
rømhed samt handel med fast ejendom oge-
ændomsforbedringer. Indskudskapitalen er 
)10.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. 
aed udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab, 
ordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ne. Der gælder indskrænkninger i anparter-
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
mbefalet brev. Direktion: Georg Albert Ben-
eahl, Brandholms Allé 85, Rødovre. Sel-
kabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
or: Revisionskontoret i Rødovre, Rødovre 
Centrum 228,Rødovre. Selskabets regnskabs-
T: 1. juli-30. juni. 
. 14. august 1979 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2588: »NORDISK DROGE & 
KEMIKALIE A/S (NORTHERN DRUGS 
CHEMICALS LTD.)« af Københavns 
ommune. Den Louis Haakon Udsholt med-
klte prokura er tilbagekaldt. Vedr. arbejds-
gerrepræsentanterne: Rikard Henry Brus-
siard, Kirsten Østerberg er udtrådt af, og 
gerekspedient Tage Bøllingtoft, Stolpehøj 
/, Gentofte, korrespondent Karen Saunte 
æhn. Vejlesøvej 59, Holte, er indtrådt i 
^styrelsen. Per Ring Persson er fratrådt som, 
chauffør Ole Frank Adelholm, Peter Fa-
irsgade 39, København, er tiltrådt som be-
rrelsessuppleant for Karen Saunte Fiehn. 
Ila Bårris Lebeck er nu suppleant for Tage 
l'illingtoft. 
IReg. nr. 9582: »Brasiliansk Kaffekompag-
Aktieselskab« af Københavns kommune, 
geniør Gunner Allan Jensen, Degnevænget 
II, Bjergby, Hjørring, er indtrådt i bestyrel-
n. Under 28. juni 1979 er selskabets ved-
igter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. ok­
tober-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
januar 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. 15.522: »Handelskompagniet Nor­
den A/S« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Jens Baldur Madsen er afgået 
ved døden. 
Reg. nr. 18.681: »Chr. C. Grene A/S« af 
Skjern kommune. Eli Ledet Grene er udtrådt 
af, og Inge Grene, Ånumvej 139, Skjern, r 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.845: »A/S C. G. Brincker« af 
Hvidovre kommune. Ebbe Stig Larsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Revisions­
firmaet H. E. Noiesen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, 
København, er valgt til selskabets reisor. 
Under 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »AKTIESEL­
SKABET C. G. BRINCKER«. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. februar-31. januar. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1978-31. ja­
nuar 1979. 
Reg. nr. 20.051: »Aktieselskabet Daells 
Varehus« af Københavns kommune. Den Ha­
rald Staugaard Hansen, Robert Ludvig Clasen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Erik Nicolai Schiøtt-Nielsen, Jørgen 
Erik Rasmussen i forening eller hver for sig i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Reg. nr. 20.349: »Axelsen & Thomsen 
A/S« af Slagelse kommune. Knud Jensen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Benny Chri­
stensen, Merkurvej 2, Slagelse, er valgt til 
selskaoets revisor. 
Reg. nr. 23.689: »Sundbyvesterhus A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Hans Martin Bastiansen er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen Albert Laurits 
Christensen er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.758: »BP Gas A/S« af Århus 
kommune. Erik Hilmar Tersling er udtrådt af, 
og vicedirektør Kurt Helmuth Jacobsen, Ti-
købvej 4, Espergærde, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg. nr. 27.045: »DOLLFUS-MIEG & 
CO. A/S« af Københavns kommune. Knud 
Erik Nedahl Krøll, Vera Krøll er udtrådt af, 
og advokat Jørgen Bendik Elmer, Grundt-
mannsvej 9, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 27.130: »Faxe Bryggeri A/S« af 
Fakse kommune. Herluf Jensen Melballe er 
udtrådt af, og direktør Frederik Engelbrecht 
Teisen, Tranevænget 10, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.162: »Handels-, Incasso- og 
Revisions-A/S Bolandi i likvidation« af Sølle­
rød kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 17. januar 1979 er likvidationen sluttet 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.178: »TJÆREBORG SERVI­
CES A/S« af Esbjerg kommune. Aage Chri­
stian Jacobsen, Palle Feldbæk Christiansen er 
udtrådt af, og direktør Lars Anders Helg­
strand, Nordstrands Allé 33, Dragør, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ejlif Egon Richard Søndergaard Krogager er 
valgt til bestyrelsens formand. Under 24. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 27.306: »AKTIESELSKABET 
AF 12. JULI 1928« af Københavns kommu­
ne. Under 12. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, industri og udlejning. 
Reg. nr. 27.471: »PEDER SKOV A/S« af 
Ålborg kommune. Poul Josef Hedemann, 
Else Grethe Nielsen er udtrådt af, og børne­
forsorgspædagog Anita Knakkergaard, For­
bindelsesvejen 127, Nørresundby, er indtrådt 
i bestyrelsen. Niels Aage Nielsen er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Chresten Hede­
mann Nielsen er indtrådt i direktionen. Nord­
jyllands Revisionskontor, Aktieselskab er fra­
trådt som,og reg. revisor Erik Nielsen, Ve­
sterbro 21, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. marts 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. 
Reg. nr. 27.480: »A/S 30. maj 1957« y> 
Århus kommune. Erik Hilmar Tersling 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.627: »A/S Sindal Teglværk, , 
Hjorth, Sindal« af Sindal kommune. Enepnc 
kura er meddelt: Svend Hjorth. 
Reg. nr. 30.211: »K. KJELDGAAIK 
A/S« af Ålborg kommune. Advokat Krest)< 
Dyhrberg Nielsen, Vingårdsgade 22, Ålboo 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.653: »Copenhagen Airp? 
Charter Handling A/S« af Tårnby kommuiiL 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Jørgi 
Erecius Nielsen er udtrådt af, og portør J^l 
gen Bach Jørgensen, Gullandsgade 33, M 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. PorT 
Svend Aage Jørgensen, Nordmarksvej ' 
Kastrup, er tiltrådt som bestyrelsessuppless 
for Jørgen Bach Jørgensen og fratrådt s»2 
suppleant for Gosta Axel Vilhelm Malmboo 
Overassistent Paul Evers Madsen, Geelskd 
parken 40, Virum, er tiltrådt som bestyrels8l 
suppleant for Gosta Axel Vilhelm Malmb*d 
og fratrådt som suppleant for Jørgen Ereo: 
Nielsen. 
Reg. nr. 31.714: »H. Mulvad Møbler A^ 
af Odense kommune. Medlem af bestyreli; 
Klavs Vedel er afgået ved døden. Disponn 
Allan Kjeldsen, Flittiglisevej 23, Bellinge 3 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.856: »BASIS- Byggeaktiv] 
skab i Skive i likvidation« af Skive kommuji 
På generalforsamling den 31. januar 1978\ 
det besluttet at lade selskabet træde i likviv 
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatoo 
valgt: Landsretssagfører Helge Ansager, T 
vet. Skive. Selskabet tegnes af likvidator -
ne. Den under 12. januar 1978 fremsern 
anmodning til skifteretten i Skive om opq 
ning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. 36.867: »TJÆREBORG INTTi 
NATIONAL TRADING A/S« af Esbd 
kommune. Palle Feldbæk Christiansen en 
trådt af, og direktør Lars Anders Helgstrsi 
Nordstrands Allé 33, Dragør, er indtråé 
bestyrelsen. Den Jens Albert Nielsen rm 
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 38.184: »VAMDRUP MASm 
FABRIK A/S« af Vamdrup kommune. O 
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sten Kirkegaard Christensen er udtrådt af, og 
[ Peter Marius Elsgaard, Hvedevænget 8, Ve-
_ jen, Erik de Fønss, Slotsgade 9, Kolding, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. 39.628: »A/S Sean-Atlas Hus-
^ holdningsapparater« af Lyngby-Tårbæk kom-
t mune. Gunnar Gersted er udtrådt af, og 
) direktør Johan Anders Fredrik Scharp, Erik 
IDahlbergsallén 3, direktør Karl Harry Eriks­
son, Kungsholmstorg 6, begge af Stockholm, 
iSverige, er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. 
Énaj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.620: »TJÆREBORG INTER­
NATIONAL HOLDING A/S« af Esbjerg 
jlkommune. Nils Christian Alarik Elfving, Tho-
tmas Holger Federspiel er udtrådt af bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Ejlif Egon Ri­
chard Søndergaard Krogager er valgt til be­
styrelsens formand, hvorefter han er udtrådt 
af direktionen. Under 24. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
oestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af den samlede bestyrelse. 
I Reg. nr. 42.232: »Dansk Sojakagefabrik 
(A/S« af Københavns kommune. Den Svend 
Sørge Lintz Christensen meddelte prokura er 
'ilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Erik 
Srandt. 
? Reg. nr. 42.883: »RYVANG BILEN A/S« 
tif Københavns kommune. TUNE REVI­
SIONS-AKTIESELSKAB er fratrådt som, og 
1DANREVISION ESPERGÆRDE ApS«, 
Mørdrupvej 10, Espergærde, er valgt til sel-
jkabets revisor. 
; Reg. nr. 44.112: »SPEDITION J.W.N 
A/S« af Hvidovre kommune. Dorte Eline 
Nielsen, GI. Køge Landevej 837, Brøndby 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
^ Reg. nr. 44.948: »Rank Arena A/S Hi-Fi-
\tereo-TV under konkurs« af Ballerup kom-
nune. Under 29. maj 1979 er konkursbe-
Bandlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
eslskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.185: »F. C. Larsen Savfabrik 
\ii/S« af Rødovre kommune. Eneprokura er 
meddelt: Ib Kaj Håkansson. Asger Schmidt er 
satrådt som, og Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen, Nørre Voldgade 11, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.187: »AAF A/S« af Gentofte 
kommune. Under 8. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Brygger-
vangen 19, København. 
Reg. nr. 48.519: »Ringsted Karosserifabrik 
A/S« af Ringsted kommune. Revisionsfirmaet 
Schøbel & Marholt er fratrådt som, og Revi-
sions-Centret, Interessentskab af statsaut. re­
visorer, Vinhusgade 12, Næstved, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 56.816: »Aktieselskabet Them Sø­
rensen i likvidation« af Frederiksberg kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 23. juni 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 58.378: »Peter Jensen A/S, Gave­
artikler & Ure« af Københavns kommune. 
Ulla Nørgaard Thyrring er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 60.158: »KORINTH KUNSTIM­
PORT A/S« af Fåborg kommune. Torben 
Oxbøll er fratrådt som, og Revisionskontoret i 
Faaborg, Bygmestervej 6, Fåborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.289: »B & W CORONET 
A/S« af Københavns kommune. Jesper Evin 
Rasmussen er udtrådt af, og Preben Nielsen, 
Ellefolden 4, Vedbæk, er indtrådt i direktio­
nen. Erik Skanning er fratrådt som, og Revi­
sions- og Forvaltnings-Institutet, Aktiesel­
skab, H. C. Andersens Boulevard 2, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
F. 14. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 617: »J.-E. LINDE FOTO­
SATS ApS« af Århus kommune. Jens-Erik 
Linde, Erik Frederik Linde, Daisy Lilian 
Linde er udtrådt af bestyrelsen. Jens-Erik 
Lide er tillige udtrådt af, og ingeniør Frede 
Vinter, Violvej 5, Risskov, er indtrådt i direk­
tionen. Under 9. februar og 21. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »AVIONIC DENMARK ApS«. Sel­
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skabets formål er fabrikation og salg af elek­
tronisk udstyr, samt forhandling af fly og 
flytilbehør. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Indskudskapitalen andrager retteligt 36.000 
kr. og ikke som tidligere fejlagtigt angivet 
30.000 kr., jfr. registrering af 29. august 
1974. 
Reg. nr. ApS667: »CENTRALTRYKKE­
RIET-SKIVE ApS« af Skive kommune. Hans 
Christian Harry Frederiksen er udtrådt af, og 
Hans Høpfner Laursen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 929: »RØDEKRO BLIK­
KENSLAGERFORRETNING ApS« af Rø­
dekro kommune. Under 31. maj 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Åbenrå. 
Reg. nr. ApS 1493: »STUDENT AIR 
TRAVEL ASSOCIATION (DENMARK) 
ApS« af Københavns kommune. Urs Walther 
Frey er udtrådt af, og økonomichef Hans 
Martin Flipse, Alpenaanden Rijn, Holland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 15. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er mod betaling at udføre reservatio­
ner og dertil knyttede opgaver for såvel dan­
ske som internationale studentercharterflyor-
ganisationer samt administrative opgaver for 
Student Air Travel Association og andre 
tilsvarende studenterorganisationer. 
Reg. nr. ApS 1517: »ApS AGERSØ 
FÆRGEFART« af Skælskør kommune. 
Hans Frede Holst er udtrådt af, og slagterme­
ster Oskar Bruun Linde Jørgensen, Agersø, 
Skælskør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1960: »DRONNINGLUND 
TØMMERHANDEL ApS« af Dronninglund 
kommune. Eneprokura er meddelt: Vagn 
Jensen. 
Reg. nr. ApS 5873: »ØRUM SOGNS 
MEJERI ApS« af Dronninglund kommune. 
Under 2. april og 18. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »ApS OERUM 
D AI RIES LTD. (ØRUM SOGNS MEJERI 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 8353: »K E. NIELSEN1/ 
MØBELTRANSPORT ApS« af Frederiks?; 
berg kommune. Kirsten Gram er fratråoi 
som, og statsaut. revisor Bjarne Rasmussens 
Hovedvagtsgade 8, København, er valgt tJ 
selskabets revisor. Under 9. marts 1979 ea 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets foitc 
mål er handel og investering samt anden r 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ses 
skabet driver tillige vognmandsvirksomhed. . 
Reg. nr. ApS 9152: »E. & C ALUMINV 
UM ApS AF 7/10-1975« af Rødovre kommui 
ne. Ernst Peter Møiniche er fratrådt som, o 
»HN Revisionscentret A/S«, Buddinge Hol 
vedgade 105, Søborg, er valgt til selskabes 
revisor. 
Reg. nr. ApS 9633: »KJALD HA VE JEK 
SEN ApS« af Horsens kommune. Under I I 
maj 1979 har skifteretten i Horsens opløs* 
selskabet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.248: »VILLAEJERNN 
TYVERI ALARM ApS« af Birkerød korrn 
mune. Under 10. november 1978 er SÉ^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn i 
»DANISH DIGITAL DESIGN ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.606: »1980 - FILM Ap,n 
af Københavns kommune. Peter Bjørn Søres 
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Pa B 
Georg Kretzschmar, Borgergade 36, Købea 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.863: »J.J.J.J. BYG Ap^ 
af Ålborg kommune. Medlem af direktionn 
Jørgen Jørgensen fører navnet Jørgen Jusf8 
sen. Ingolf Ahlefeldt Jensen er fratrådt so:o 
og J6na Krestin Justesen, Saltgårdvej 6, B1U 
re, Års, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.452: »DAN-MAP 
POSTBEHANDLINGSSER VICE O 
ADRESSERINGSBUREAU ApS« af KH 
benhavns kommune. Johannes AnWi 
Laursen er fratrådt som, og statsaut. revigi 
Niels Mayland Søndergård, Sølvgade 10, IOI 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.489: »IRENE 
ApS« af Københavns kommune. Under i 
november 1978 er selskabets vedtægter as 
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåni 
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^Omlægningsperiode: 1. oktober 1977-31. de-
xember 1978. 
i Reg. nr. ApS 12.222: »SKOLA-SYSTEM 
\DANMARK ApS« af Århus kommune. Re-
wisionsfirmaet Langkilde Larsen er fratrådt 
isom, og reg. revisor Johannes Andreas Mad-
isen, Savværksvej 14, Hadsten, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.741: »REIMER JEN­
SENS MODEGÅRD ApS I LIKVIDA-
7ION« af Kolding kommune. Efter proklama 
^Statstidende den 30. januar 1979 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.269: »NY FLØNG 
iUTO ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
iTiels Borglykke, Bygmarken 16, Vindinge, 
Roskilde, er indtrådt i direktionen. Under 9. 
cpril 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabet tegnes af direktionens medlemmer 
wer for sig. 
4-
Reg. nr. ApS 15.018: »STEENSEN & 
7ARMING INTERNATIONAL ApS« af 
Gentofte kommune. Civilingeniør Vagn 
tæstmark, Østerbrogade 132, København, 
xademiingeniør Poul Erik Brogaard Søren-
rn. Lærkehaven 13, Kokkedal, er indtrådt i 
estyrelsen. 
• 
Reg. nr. ApS 16.708: »ANPARTSSEL-
KABET AF 10. MARTS 1961« af Køben 
avns kommune. Revisionsfirmaet Chr. Mor-
rmsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
^xel Jacobsen, Adelgade 15, København, er 
lilgt til selskabets revisor. Under 8. februar 
% 29. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ndret. Selskabets formål er at erhverve fast 
aendom med henblik på udlejning og/eller 
lortforpagtning. Indskudskapitalen er ud-
bdet med 10.000 kr. Indskudskapitalen ud-
Tr herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, for­
hit i anparter på 600 kr. Hvert anpartsbeløb 
600 kr. giver 1 stemme. Selskabets regn-
eabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
5april-31. december 1979. 
I Reg. nr. ApS 16.935: »HERMAN OLSEN 
i CO, JERN, METAL OG STØBEGODS 
wS« af Københavns kommune. Alfred Ol-
n, Jørgen Olsen er udtrådt af, og direktør 
iren Thorkild Kjærgaard, Kålundsvej 35, 
;llense, direktør Hans Erik Hempel Hansen, 
Pilekrogen 14, Håstrup, Fåborg, prokurist 
John Olsen, Rådmand Steins Allé 17, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Alfred Olsen 
er tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Karlo Reinhard Olsen er indtrådt i direktio­
nen. Den Alfred Olsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Per Eistorp er fratrådt som, og 
Revisionsanstalten for Fyn I/S, Pantheons-
gade 10, Odense, »GREVE REVISION 
A/S«, Hundige Strandvej 42, Greve Strand, 
er valgt til selskabets revisorer. Under 18. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 19.635: »BENDTLARSEN, 
MARKETING ApS, HEDEN« af Ringe 
kommune. Asger Henning Jeppesen, Spangs-
vej 53, Odense, er indtrådt i direktionen. 
Under 24. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »ODENSE 
STOLE- OG MØBELFABRIK ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adresse: Annasholmsgade 9-11, Odense. Sel­
skabets formål er at drive handel og fabrika­
tion og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.836: »AMARDICO 30 
ApS« af Dragør kommune. Under 25. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »DRAGØR FINANS, AN­
PARTSSELSKAB«. 
Reg. nr. ApS 20.395: »SØBY SKIBS-
ELEKTRO ApS« af Ærøskøbing kommune. 
Til bestyrelse er valgt: Fru Eva Anni Chri­
stensen, samt medlem af direktionen Hans 
Eigil Christensen, begge af Ellehøjvej 20, 
Søby. Under 27.marts og 29. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyresle. 
Reg. nr. ApS 21.110: »OLE & P. G. 
SØRENSEN, SKANDERBORG ApS« af 
Skanderborg kommune. Under 12. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 22.691: »KØBENHAVNS 
RESTA URA TIONSINVEST ApS« af Kø­
benhavns kommune. Docteur rer. pol. Peter-
Anton Schibler, 22 Route de Beaumont, Fri-
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bourg, Schweiz, advokat Mogens Hessellund 
Klausen, Ejgårdsvej 17, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.472: »GLASA UTOSEL-
SKABET H.S. AF 12/5 1977 ApS I LIKVI­
DATION« af Silkeborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 24. juni 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 23.647: »KONSTED, HOL­
BÆK ApS« af Holbæk kommune. Vagn Ul-
sted-Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Revisorinteressentskabet er fra­
trådt som, og reg. revisor Viggo Lauritsen, 
Nygade 6, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. Under 4. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 24.343: »PLASTCO, KNUD 
RASMUSSEN ApS« af Holbæk kommune. 
Jørgen Dahl er fratrådt som, og »Revisionsfir­
maet John F. Poulsen«, Solbærvej 14, Alle­
rød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.408: »VOGNMANDS­
FIRMAET N. E. OXHOLM HANSEN ApS« 
af Kolding kommune. Under 29. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Christiansfeld kommune, post­
adresse: Sønderskovvej 13, Åstorp, Taps, 
Christiansfeld. 
Reg.nr. ApS 25.795: »VILLABYERNES 
BYGGEINDUSTRI ApS« af Fredensborg-
Humlebæk kommune. Under 23. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1977-30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 26.109: »ANDREAS PE­
TERSEN HØJBY ApS« af Odense kommu­
ne. Kurt Mogens Jensen er fratrådt som, og 
De forende Revisionsfirmaer, Billedskærervej 
8, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 28.851: »FREDERIKS­
VÆRK AUTORENOVERING ApS« af Fre­
deriksværk kommune. Revisionsfirmaet Hen­
ning Themmen er fratrådt som, og INTER­
ESSENTSKABET REVISORGRUPPEN, 
Helsingørsgade 63, Hillerød, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.742: »FREDERIK* 
VÆRK STÅLKONSTRUKTION ApS« 
Frederiksværk kommune. Revisionsfirmasi 
Henning Themmen er fratrådt som, og II11 
TERESSENTSKABET REVISORGRUl 
PEN, Helsingørsgade 63, Hillerød, er valgt 1 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.987: »KOMPLEME2 
TARSELSKABET ISHØJ BIO ApS U\ 
DER KONKURS« af Københavns kommrr 
ne. Under 13. juli 1979 er selskabets bo ta^/ 
under konkursbehandling af Sø- og Handes 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 29.989: »H NIELSEN \ 
SØN, NÆSTVED, ApS« af Næstved komnri 
ne. Bestyrelsens formand Aage Nielsen t 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelse! 
Hans Fossing Nielsen er valgt til bestyrelse 
formand. Sygeplejerske Ellen Hansr 
Nielsen, Slagelsevej 63, Næstved, er indtråd 
bestyrelsen. Carl Erik Dedenroth-Schou i 
fratrådt som, og reg. revisor Jørgen MorW 
sen. Parkvej 46, Næstved, er valgt til s? 
skabets revisor. Under 26. april 1979 ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rej[S 
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperioo 
1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 30.055: »ApS PSE NR. 91S 
af Københavns kommune. Per Emil Hass? 
balch Stakemann er udtrådt af, og Ks. 
Reinhardt Ebbesen, Elieparken 83, Lystri 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder i 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Jan Esho/ 
Jensen, Lægårdsvej 2, Lystrup, er valgUj 
selskabets revisor. Under 30. januar og 
april 1979 er selskabets vedtægter ændit 
Selskabets navn er: »BRDR. EBBESH 
RISSKOV ApS«. Selskabets hjemsted er A 
hus kommune, postadresse: Thorsøvej 9, H 
skov. Selskabets formål er at drive håndvæs 
handel, industri og godsbefordring. Indskuu 
kapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. ea 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 C 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om i i 
skrænkninger i anparternes omsættelighed: 
bortfaldet. Selskabets regnskabsår: 1. oW( 
ber-30. september. Første regnskabsperioo 
13. september 1978-30. september 1979. J 
Reg.nr. ApS 30.626: »EKKO REKLAJ 
ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune. . 
vind Lorentzen er udtrådt af direktionen, .i 
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Reg.nr. ApS 31.855: »DANSK KARNE­
VAL OG NISSEDRAGTER ApS« af Frede-
i riksberg kommune. Poul Sørensen er udtrådt 
; af, og ingeniør Bent Christensen, Kærgårdsvej 
; 27, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 31.859: »SILKEBORG 
v HOBBY VÆRKSTED ApS« af Silkeborg 
1 kommune. Mogens Hother Bøger er udtrådt 
i af direktionen. 
Reg.nr. ApS 31.988: »A.M.W. HAN-
L DELSSELSKAB AF 1/12 1978 ApS« af 
I Københavns kommune. Frøken Anette Re-
mée Villadsen, Østerlarsvej 7, Kastrup, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 32.276: »JØRN BOLDING 
l TRANSPORT AF 1979 ApS« af Esbjerg 
-Ikommune. Kurt Beier, Mosevangen 36, Es-
dbjerg, er indtrådt i direktionen. 
^ Reg.nr. ApS 32.471: »TOFTLUND ER-
KHVERVSSELSKAB ApS« af Nørre-
IRangstrup kommune. Andreas Jørgen Berg 
ser fratrådt som, og direktør Bent Thomsen, 
»BCongehøjen, Toftlund, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant. 
A 
Reg.nr. ApS 32.963: »YNF 604 ApS« af 
^Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
indtrådt af, og Sven Emil Steenvinkel Dals­
gaard, Ravnebjergvej 7, Allerød, er indtrådt i 
Øirektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
)«om, og reg. revisor Svend Erik Seindal, 
vestergade 27, Helsinge, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 14. juni 1979 er sel-
Ukabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
uted er Allerød kommune, postadresse: Rav­
nebjergvej 7, Allerød. 
A. 15. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
aegisteret som; 
Reg. nr. 62.458: »AKTIESELSKABET 
MF 15. JUNI 1979 - RIBE«, hvis formål er at 
illrive erhvervsvirksomhed ved byggevirksom­
hed, ved køb og salg af fast ejendom, handel, 
mvestering og finansiering samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Ribe kommune, post-
bdresse: Skibbroen 11, Ribe; dets vedtægter 
ir af 15. juni og 20. juli 1979. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 400.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 204.000 kr, det resterende beløb 
indbetales senest 1. januar 1980. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne skere ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: »R. Birch Nielsen 
A/S«, Industrivej 11, statsaut. ejendomsmæg­
ler Marius Tobiasen, Skibbroen 11, fhv. bank­
direktør Ebbe Dahl Jeppesen, Marius Tobia­
sen samt entreprenør Reinar Birch Nielsen, 
Industrivej 11, Ribe. Direktion: Nævnte Ma­
rius Tobiasen, Reinar Birch Nielsen. Sel­
skabets tegnes af to direktører i forening eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Marius Tobiasen, Reinar Birch 
Nielsen. Selskabets revisor: REVISION 
VEST, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS, Laboratorievej 6, Varde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. 62.459: »P. HAASE & SØNS 
BOGHANDEL OG FORLAG A/S«, hvis 
formål er at drive boghandel og forlagsvirk­
somhed samt at være direkte eller indirekte 
interesseret i andre virksomheder med be­
slægtede formål, indenfor de af bestyrelsen 
fastlagte rammer. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene: »P. HAASE & 
SØNS FORLAG A/S (P. HAASE & SØNS 
BOGHANDEL OG FORLAG-A/S)« og »P. 
HAASE & SØNS BOGHANDEL A/S (P. 
HAASE & SØNS BOGHANDEL OG FOR­
LAG A/S)«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Løvstræde 8, 
København; dets vedtægter er af 27. april og 
17. juli 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., hvoraf 800.000 kr. er præfe­
renceaktier og 200.000 kr. er stamaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert stamaktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 10 stemmer, og hvert præference ak­
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
ningr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Præferenceaktierne og stamak­
tierne har særlige rettigheder, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
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ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Forlagsboghandler Niels Jørgen Haase, fru 
Aagot Aase, begge af Hulsøvang 33, Rung­
sted Kyst, landsretssagfører Wilhelm Johan­
nes Kahlke, Julie Sødringsvej 4, Charlotten­
lund. Bestyrelse: Nævnte Niels Jørgen Haase, 
Aagot Haase, Wilhelm Johannes Kahlke. Di­
rektion; Nævnte Niels Jørgen Haase. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Christiansen & Engelbrecht­
sen, Adelgade 15, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.460: »A/S 1/8-1979«, hvis 
formål er anbringlse af kapital i fast ejendom 
og værdipapirer samt finansieringsvirksom­
hed. Selskabets hjemsted er Silkeborg kom­
mune, postadresse: Aldersrovej 17, Silke­
borg; dets vedtægter af af 2. juli 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 240.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Statsaut. ejendomsmægler 
Bent Ludvig Møller, Mosevej 4, VVS-
installatør Søren Andreas Valbæk Jessen, 
Møllegade 25, civiløkonom Per Wissing, 
Sindbjergvej 18, arkitekt Henning Dammey­
er, H. G. Junkersvej 12, tømrrmester Svend 
Aage Pedersen, Bergensvej 27, alle af Silke­
borg. Bestyrelse: Landsretssagfører Poul Ed-
lund (formand), Vestergade 9, Silkeborg, 
samt nævnte Per Wissing (næstformand), 
Bent Ludvig Møller, Søren Andreas Valbæk 
Jessen, Henning Dammeyer, Svend Aage Pe­
dersen. Direktion: Martin Mikael Emil Wis­
sing, Aldersrovej 17, Silkeborg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
bestyrelsens næstformand i forening med en­
ten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Johannes Nørager, Søndergade 15, Silkeborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 2. juli 
1979-30. november 1980. 
Reg. nr. 62.461: »D.S.G. INDUSTW 
A/S«, hvis formål er at drive handel oo 
industri. Selskabets hjemsted er Hadersle3l 
kommune, postadresse: Solbakken 14 A, Has] 
derslev; dets vedtægter er af 1. april 197<,,; 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kn. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kil 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navii^ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæs 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig! 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tt 
aktionærerne sker ved anbefalet brev.Selskj;; 
bets stiftere er: Direktør Jan Regnar Kristen­
sen, Solbakken 14 A, landsretssagfører Petol 
Christian Nuvel Buch, Tjørnebakken 13, be^ 
ge af Haderslev, driftsleder Gunner Fuglsaru 
Hansen, Dæmningen 11, Nustrup,Vojenn 
Bestyrelse: Nævnte Jan Regnar Kristensers 
Peter Christian Nuvel Buch, Gunner Fuglsan 
Hansen. Direktion: Nævnte Jan Regnar Kn. 
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer ; 
bestyrelsen i forening eller af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma Pas 
le Videbæk, Jomfrustien 27, Haderslev. Sea 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs'2 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juu 
1980. 
C. 15. august 1979 er optaget i aktieselskab 
registerets afdeling for anpartsselskaber sonrr 
Reg.nr. ApS 34.115: »PETERSEN 
STRANGE ApS« af Gundsø kommune, Åg§ 
rupvej 29, Ågerup, Roskilde. Selskabets vea 
tægter er af 28. januar 1979. Formålet er • 
drive handel, fabrikation, investeringsvin 
somhed og anden efter bestyrelsens sk«; 
dermed beslægtet virksomhed, samt konsøi 
lentvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.00( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
15.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparti 
beløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. IX 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaas 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre" 
Stiftere er: Konsulent Paul Peter Petersen 
Ågerupvej 29, Ågerup, Roskilde, civiløkjJ 
nom Flemming Strange, Harmonivej 15, Sw, 
strup, Ølstykke. Bestyrelse: Nævnte Paul PI 
ter Petersen, Flemming Strange samt pæcfa 
gog Mette Petersen, Ågerupvej 29, Ågenu 
Roskilde, sygehjælper Lone Strange, Harmrr 
nivej 15, Ølstykke. Direktion: Nævnte Pæ" 
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Peter Petersen, Flemming Strange. Selskabet 
t tegnes af to direktører i forening eller af den 
; samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Hans 
Primdal, Rønnevænget 20, Snekkersten. Sel-
: skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
[regnskabsperiode: 1. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.116: »SKANDINAVISK 
DETAIL DEMONSTRATION ApS« af Kø-
I benhavns kommune, Strødamsvej 52, Køben-
1 havn. Selskabets vedtægter er af 12. april 
1979. Formålet er at foretage demonstration 
i af dagligvarer i detailhandel og lignende akti-
r viteter i Skandinavien. Indskudskapitalen er 
• 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
j på 500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
] beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
i indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
1 partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer; »Lockey, Norman, Craig & Kummel 
\.A/S«, Strødamsvej 52, København. Bestyrel-
æe: Direktør William Graham Lockey, Villa 
bdei Leoni, Cognane, 6834 Morbio, Inferio, 
Schweiz, direktør Ole Erik Larsen, Dreyers-
wej 36, Rungsted Kyst, regnskabschef John 
Uørgen Peter Sørensen, Uglevej 16, Solrød 
Strand. Direktion: Nævnte Ole Erik Larsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
isen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Kai Ja­
cobsen I/S, Hovedvagtsgade 8, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Tørste regnskabsperiode: 12. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.117: »HOLSTED HÅND-
yÆRKERHUS ApS« af Holsted kommune, 
Vestergade 18, Holsted. Selskabets vedtægter 
nr af 15. december 1978 og 18. juni 1979. 
rormålet er at drive håndværks- og bygge-
i'irksomhed herunder køb og salg af fast 
ejendom, samt anden efter direktionens skøn 
alermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
fialen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
nnpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
)0er gælder indskrænkninger i anparternes 
nmsættelighed jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
irev. Stiftere er: Lily Ibsen, Nørregade 35, 
iHne Marie Andersen, Søndergade 7, Lif 
iAøjskjær, Vestergade 18, alle af Holsted, 
direktion: Nævnte Lif Røjskjær. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »HOLSTED REVISION ApS«, Sønder­
gade 22, Holsted. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.118: »JØRGEN BECH 
ApS« af Odense kommune. Østervangen 7, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 15. febru­
ar 1979. Formålet er handel med kunst og 
antikviteter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er Fjcndomshandler Jørgen Erling Bech, 
Østervangen 7, Odense. Direktion: Nævnte 
Jørgen Erling Bech. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET CURT ERIKSEN HD, Vestergade 
39, Odense. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.119: »ELSTOCK RUD­
KØBING ApS« af Rudkøbing kommune, 
Mjølbyvej 2, Rudkøbing. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. april 1979. Formålet er at drive 
handel med autoreservedele, især sådanne 
hvori indgår elektriske komponenter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Autoelektromeka-
niker Søren Ulrik Toft-Jensen, bogholder 
Hanne Mathilde Toft-Jensen, begge af Mjøl­
byvej 2, Rudkøbing. Direktion: Nævnte Sø­
ren Ulrik Toft-Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Edvin Munk, Havnepladsen 87, Rud­
købing. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.120: »J.T INDUSTRILA­
KERING ApS« af Struer kommune. Rosen­
bjerg 11, Humlum, Struer. Selskabets vedtæg­
ter er af 21. maj 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk, industri, finansiering, inve­
stering og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
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fordelt i anparter på 2.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Direktør Jens Christen Thy­
gesen, Rosenbjerg 11, Humlum, Struer, di­
rektør Niels Andreas Thygesen, Solbakken 
27, Esbjerg. Bestyrelse: Fru Birthe Thygesen, 
Rosenbjerg 11, Humlum, Struer, fru Rita 
Mose Thygesen, Solbakken 27, Esbjerg. Di­
rektion: Nævnte Jens Christen Thygesen, 
Niels Andreas Thygesen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ri­
chard Houstrup Pedersen, Havnegade 63, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 21. 
maj 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.121: »ASX 955 ApS« af 
Københavns kommune, Tomsgårdsvej 87, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1979. Formålet er at drive handel, finan­
siering og konsulentvirksomhed inden for 
tæppebranchen. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Eli Persson, Mozartsvej 9, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Eli Persson. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Ejvind Carlson, Algade 11, St. Hed­
dinge. Selskabets regnskabsår: 1. november-
31. oktober. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1979-31. oktober 1980. 
Reg.nr. ApS 34.122: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4212« af Kø­
benhavns kommune, c/o adv. E. Polack, 
Amagertorv 7, København. Selskabets ved­
tægter er af 21. maj 1979. Formålet er handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Advokat Knud Petri, 
advokat Ernst Polack, begge af Amagertorv 
7, København. Bestyrelse: Nævnte Knud Pe­
tri. Direktion: Nævnte Ernst Polack. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølvgadb 
26, København. Selskabets regnskabsår: 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 2 S 
maj 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.123: »ApS AMAGEFK 
TORVS SELSKABSLAGER 4313« af K«. 
benhavns kommune, c/o adv. E. Polach 
Amagertorv 7, København. Selskabets veor 
tægter er af 21. maj 1979. Formålet er handel 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indboc 
talt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 bl 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpas 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vo\ 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Ernn 
Polack, advokat Knud Petri, begge af Amr 
gertorv 7, København. Bestyrelse: Nævnn 
Knud Petri. Direktion: Nævnte Ernst Polao 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller • 
den samlede bestyrelse. Selskabets reviso. 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølli 
gade 26, København. Selskabets regnskabsår 
1. juli-30. juni. Første regnskabspeirode: 2£ 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.124: »ApS AMAGEÆ 
TORVS SELSKABSLAGER 4422« af K> 
benhavns kommune, c/o adv. E. Polao) 
Amagertorv 7, København. Selskabets ves 
tægter er af 21. maj 1979. Formålet er handl: 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 II 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anps( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Knrr 
Petri, advokat Ernst Polack, begge af Arrr 
gertorv 7, København. Bestyrelse: Nævn' 
Knud Petri. Direktion: Nævnte Ernst Polaof 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller i 
den samlede bestyrelse. Selskabets reviso2 
Statsaut. revisor Ib Agger-Nielsen, Malmpsc 
ken 10, Ballerup. Selskabets regnskabsår: : 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: Z 
maj 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.125: »ApS AMAGER 
TORVS SELSKABSLAGER 4523« af Kl 
benhavns kommune, c/o adv. E. PolaB 
Amagertorv 7, København. Selskabets ve\ 
tægter er af 21. maj 1979. Formålet er hanoi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indtft 
italt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. 
IHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
istemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
ffiekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Knud 
TPetri, advokat Ernst Polack, begge af Ama­
gertorv 7, København. Bestyrelse: Nævnte 
)Knud Petri. Direktion: Nævnte Ernst Polack. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
dtatsaut. revisor Ib Agger-Nielsen, Malmpar-
ten 10, Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
juIi-30. juni. Første regnskabsperiode: 21. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.126: »ApS DJURS­
LAND'S GENBRUG« af Ebeltoft kommu-
3ie, GI. Stationsvej 13, Hyllested, Ebeltoft, 
alelskabets vedtægter er af 24. februar og 29. 
uini 1979. Formålet er at drive handel, hånd-
fiærk og industri og anden efter bestyrelsens 
)køn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
aeraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
jtemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
itrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
jekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stiftere er: Arbejdsmand Leo 
isnsen Andersen, GI. Stationsvej 13, Hylle-
aed, arbejdsmand Pauli Erling Jensen, Dyr-
øjvej. Egens, begge af Ebeltoft, arbejds-
i>and Vagn Kristensen, Søndergade 32, Gre-
å. Bestyrelse: Nævnte Leo Jensen Andersen, 
iauli Erling Jensen, Vagn Kristensen. Direk-
on: Nævnte Leo Jensen Andersen. Selskabet 
jgnes af direktionen eller af den samlede 
^styrelse. Selskabets revisor: Bent Johnny 
Itlvdahl Pedersen, Hadsundvej 615, Stange-
im, Gjerlev J. Selskabets regnskabsår er 
Uenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
dbruar 1979-31. december 1979. 
IReg.nr. ApS 34.127: »ASX 904 ApS« af 
angby-Tårbæk kommune, Eremitagevej 2, 
pampenborg. Selskabets vedtægter er af 27. 
urts 1979. Formålet er fabrikation og han-
1 og dermed beslægtet virksomhed. Ind-
mdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
^delt i anparter på 500 kr. eller multipla 
3"åf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
flinme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
^kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse: 
Advokat Arne Helge Stecher (formand), fru 
Jette Stecher, begge af Fuglevangsvej 3, 
Rungsted Kyst, fru Karin Westergaard, Ere­
mitagevej 2, Klampenborg. Direktion: Svend 
Høy Westergaard, Eremitagevej 2, Klampen­
borg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorgruppen I/S, Østerga­
de 26, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 27. 
marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.128: »ASX 905 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 27. 
marts 1979. Formålet er fabrikation og han­
del og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse; 
Advokat Arne Helge Stecher (formand), fru 
Jette Stecher, begge af Fuglevangsvej 3, 
Rungsted Kyst, fru Karin Westergaard, Ere­
mitagevej 2, Klampenborg. Direktion: Svend 
Høy Westergaard, Eremitagevej 2, Klampen­
borg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorgruppen I/S, Østerga­
de 26, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 27. 
marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.129: »ASX 906 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 29. 
marts 1979. Formålet er fabrikation og han­
del og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
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Østergade 26, København. Selskaoels regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 29. marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.130: »ASX 907 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 29. 
marts 1979. Formålet er fabrikation og han­
del og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 29. marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.131: »ASX 90S ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 2. 
april 1979. Formålet er fabrikation og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gæider indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: WESTEKO ApS, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 2. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.132: »MASTER-MO­
DELLER FREDERIKSHA VN ApS« af Fre­
derikshavn kommune. Asylgade 13, Frede­
rikshavn. Selskabets vedtægter er af 14. sep­
tember 1978 og 15. januar 1979 og 30. april 
1979. Formålet er håndværk, handel og fabri­
kation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sW; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer V^v 
go Ahlmann Jensen, gårdejer Niels Ørvv 
Jensen, begge af Nr. Ørvad, Fredborgvej ^ 
Hørby, Sæby. Bestyrelse: Nævnte Viggo A1V 
mann Jensen, Niels Ørvad Jensen. Direktioi 
Nævnte Niels Ørvad Jensen. Selskabet tegnj 
af to medlemmer af bestyrelsen i foremr 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenitr 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisii^ 
Nord I/S, Rimmens Allé 89, Frederikshav£ 
Selskabets regnskabsår er kalenderåni 
Første regnskabsperiode: 14. septemlfr 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 24.133: »TØMRERM 
STER KNUD DAVIDSEN, SLANGERS 
ApS« af Slangerup kommune, Kvinderupq 
28, Slangerup. Selskabets vedtægter er af 
april 1979. Formålet er at drive tømrerviK 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke < 
delt i anparter. Bekendtgørelse til anparts8 
verne sker ved brev. Stifter er: Tømrerme;:; 
Knud Davidsen, Lyøvej 16, Slangerup, 
rektion: Nævnte Knud Davidsen. Selskas 
tegnes af en direktør alene. Selskabets nn 
sor: Statsaut. revisor Niels Christian O 
Andersen, Ejbovej 13 A, Bjæverskov. S 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føs 
regnskabsperiode: 24. april 1979-30. ji 
1980. 
E. 15. august 1979 er følgende ændrin 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 711:»Jydsk Telefon-Aktieselskk 
af Århus kommune. Vedrørende arbejdb 
gerrepræsentanterne: Helge Mortensen eri 
trådt af bestyrelsen. Kontroltelefonist 
Andrea Hansine Jensen, Hospitalsgade ; 
Kolding er fratrådt som bestyrelsessupplel 
og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2312: »A/S JERNKONTORS 
af Hvidovre kommune. Mogens Halbye\ 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør o 
Christian Johan Arnstedt, Baunegårdsveji; 
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. Den LI 
Thorleif Mejer Wågensø meddelte prokum 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 3137: »Ohlsen & Ahlmann, A P 
selskab i likvidation« af Brøndby kommm 
På generalforsamling den 31. maj 1979 eia 
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besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Niels Mørch, Nr. 
Farimagsgade 3, København. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 10.121: »Bogvirksomheden Con-
cordia A/S« af Frederiksberg kommune. Leif 
Georg Rudolf Iwersen er udtrådt af, og fag­
foreningsformand Arne Ingolf Vennersted, 
Vigerslevvænge 48, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.267: »Iversen & Larsen A/S« af 
i Københavns kommune. Fru Inger Margrethe 
) Christoffersen, Niels Andersensvej 39, Hel-
llerup, civiløkonom Christian Ramm, Nyvej 
118, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
JUnder 8. maj og 4. juli 1979 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabets navn er »I & L 
1INDISK IMPORT A/S«. 
Reg. nr. 15.957: »Dansk Kul-& Koks Im-
wort A/S« af Københavns kommune. Frits 
l)ybvad Bruun er udtrådt af, og general 
manager financiel affairs Drs. Jesephus Victor 
^laria van Heeswijk, Regentesselaan 20, Ze-
^st, Holland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.806: »Aktieselskabet Henriks-
iwlm, Vedbæk i likvidation« af København. 
Selskabets reassumerede likvidationsbo er 
illuttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 20.263: »Aktieselskabet Caminus« 
tif Randers kommune. Flemming Valdemar 
Carl Axel greve af Rosenborg er udtrådt af, 
^•g Valdemar Georg Flemming Kai Axel greve 
tif Rosenborg, Ellesøparken 26, Vedbæk er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.135: »E. T. Grew A/S« af 
lirøndby kommune. Vedrørende arbejdsta-
jerrepræsentanterne; Niels Arne Veilmark er 
bdtrådt af bestyrelsen. Kontorassistent Jørgen 
)lIolger Øland Pedersen, Egesholm 64, Ege-
jjjerg, Horsens er fratrådt som bestyrelsessup-
jlleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.281: »Technopol Packers A/S« 
Københavns kommune. Revisionsfirmaet 
.V. Kjærulf er fratrådt som, og Centralanstal-
nn for Revision, Landemærket 25, Køben-
'fivn er valgt til selskabets revisor. Under 11. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herlev kommune. 
Reg. nr. 28.591: »A/S Aage Havemanns 
Eftf.« af Vallensbæk kommune. Under 29. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 15.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 29.351: »Nordisk Bilspedition 
A/S« af Hvidovre kommune. Gosta Georg 
Ljungdahl er fratrådt som, og økonomichef 
Sven Olof Valentin Agnesund, Fågelfångare-
gatan 37, Goteborg, Sverige, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Mats Jack Eddie 
Sterner. Vedr. arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Niels Leif Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Inge Maria Asp er fratrådt som bestyrelses-
suppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.418: »Konrad Jørgensens Bog­
trykkeri, L. Fuglsang og Sønner, Aktieselskab« 
af Kolding kommune. Steffen Buhl er fratrådt 
som revisor. I medfør af aktieselskabslovens § 
82, stk. 2, har overregistrator udnævnt stats-
aut. revisor Hans Christian Fejring, Randers­
vej 38, Esbjerg til medrevisor indtil selskabets 
ordinære generalforsamling i 1979. 
Reg. nr. 30.329: »P.J. Schmidt A/S« af 
Vojens kommune. Katrine Junge-Petersen er 
udtrådt af, og lærer Kirsten Bohsen Atzen, 
Strandtoften 3, Fåborg er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 30. juni 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 31.858: »A/S Kaj Raackmann« af 
Horsens kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Kaj Nicolaj Raackman er afgået 
ved døden. Direktør Ole Johan Korch, Lille-
bæltsalle 8, Fredericia, Inge Margrethe Lar­
sen, Skovvænget 9, Stensballe, Horsens er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelen 
Asker Tage Larsen er indtrådt i direktionen. 
Under 22. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 32.580: »AVERY ETIKETTE­
RING A/S« af Randers kommune. Direktør 
Niels Hother Sørensen, »Egebakken«, Flad­
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bro Skov, Långå, advokat Thomas Holger 
Federspiel, Bernstorffsvænget 6, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.450: »Lægers og Tandlægers 
Revisionskontor A/S« af Københavns kommu­
ne. Jørn Thomsen er udtrådt af, og advokat 
Erling Oxdam, Rysenstensgade 1, Køben­
havn, reg. revisor HD Poul Erik Nielsen, 
Fjordbakken 29, Mellerup, Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Peter Hansen er 
fratrådt som, og reg. revisor HD Else Hansen, 
Doorn Allé 51, Dragør, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 37.079: »Boligselskabet af 11. maj 
1965 A/S« at Københavns kommune. Under 
13. august 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
jfr. § 164, stk. 3. 
Reg.nr. 37.299: »WILIAN & MADSEN 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Inge 
Lizzi Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Ingvar 
Albert Madsen er udrådt af, og John Steen 
Nielsen, Grenåvej 129, Risskov, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 37.351: »Wilian & Madsen, Oden­
se, A/S« af Odense kommune. Inge Lizzi 
Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Erik Fritz 
Jean Wilian er udtrådt af, og John Steen 
Nielsen, Grenåvej 129, Risskov, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 38.111: »Finn Pedersen A/S« af-
Helsingør kommune. Ragnar Torp er udtrådt 
af, og salgschef Bengt Erik Ingemar Hansson, 
GI. Hellebækvej 19 E, Helsingør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 22. juni 1977 og 6. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.856: »Beecham Scandinavia 
A/S« af Københavns kommune.Arne Nørum 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelen Her­
man Ditlev Federspiel er indtrådt i direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Goran Claes 
Johansson. 
Reg. nr. 38.911: »NORDDATA A/S« af 
Karlebo kommune. Direktør Hans Lund, 
Nordlysvænget 8, Helsingør, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.226: »Inter-Data A/S« af Rann 
ders kommune. Direktør Jørgen Semlen; 
Jørgensen, Parkvej 10, Randers, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.384: »MOCCOMAT DAM 
MARK A/S« af Rødovre kommune. Roberlh 
Cornelis van den Heuvel er udtrådt af, o 
direktør Peter Louis Wiersema, Offingawies 
Piifgeawei 4, Holland, er indtrådt i bestw 
reisen. 
Reg. nr.39.865: »Micro Matic, Bror Kruuv 
A/S, Sanderum« af Odense kommune. Vedb 
arbejdstagerrepræsentanterne: Kai Laurso; 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Ham 
Erik Jørgensen er nu suppleant for Helmuvi 
Michael Pedersen. Assistent Finn Rasmussen 
Claus Berntsensvej 206,Højby F, er tiltråd 
som bestyrelsessuppleant for Richard EjW 
Hansen. 
Reg. nr. 40.021: »Erik H. Kjeldsen A/S« v 
Århus kommune. Erik Hjortshøj Kjeldsen • i 
udtrådt af, og prokurist Christian Filtenbon 
Brandt, Frennehave 12, Hørsholm, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.420: »Aktieselskabet Lau 
Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« 
Københavns kommune. Revisionsfirmaet 
Jespersen er fratrådt som, og statsaut. revisi 
Jens Otto Burch Pedersen, Landemærket 2 
København, er valgt til selskabets revisog 
Under 8.maj 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. 
Reg. nr. 40.696: »A/S Inco-Kød« af K>I 
benhavns kommune. Vedr. arbejdstagern 
præsentanterne: Kjeld Erik Andersen er uu 
trådt af, og disponent Kield Iver Olsen, Liu 
debjerggårds Allé 34, Skovlunde, er indtråoi 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessux 
pleant. 
Reg. nr. 41.843: »NYGADE 14 NYK? 
BING F. A/S I LIKVIDATION« af NykT 
bing F. kommune. På generalforsamling d> 
18. juni 1979 er det besluttet at lade selskabf 
træde i likvidation. Bestyrelsen, bestyrelse 
suppleanten og direktionen er fratrådt, 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Hal 
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; Henrik Holm, Frederiksgade 1, København. 
: Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 43.147: »Lerche Sport A/S« af 
[ Københavns kommune. Under 21. juni 1979 
i er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
i nes af en direktør alene eller af den samlede 
1 bestyrelse. 
Reg. nr. 44.407: »A/S Skibby VVS i likvi-
i dation« af Skibby kommune. Efter proklama i 
! Statstidende den 30. september 1978 er likvi-
> dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.577: »STRØMØLLE AKU-
ISTIK A/S« af Skævinge kommune. Ruth Elin 
IRasmussen er udtrådt af, og Mogens Yde 
1 Kjærgaard, Strø Mølle, Skævinge, er indtrådt i 
1 bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.515: »FAVØR FØDEVARE 
WDVJKLING A/S« af Helsingør kommune. 
IFrits Frederiksen er udtrådt af, og købmand 
>Kjeld Thun, Maglehøjvej 2 B, Frederikssund, 
xr indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 46.811: »SAAB BILER A/S« af 
rHelsingør kommune. Alvar Lindencrona er 
indtrådt af, og Georg Erik Artur Karnsund, 
SAAB-scania A.B., Linkøbing, Sverige, er 
lindtrådt i bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerre-
cpræsentanterne: Jørgen Willy Larsen er ud-
itrådt af bestyrelsen. Værkfører Svend-Erik 
JLarsen, K. A. Hasselbalchsvej 26, Snekker­
aten, er fratrådt som bestyrelsessuppleant og 
lindtrådt i bestyrelsen. 
, Reg. nr. 47.544: »Thomborg A/S i likvida­
tion« af Christiansfeld kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 2. december 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
iihævet. 
Reg. nr. 47.638: »Julius F. Schierbecks Eftf. 
(A/S« af Københavns kommune. Ingeborg 
Sygballe, August Erik Bygballe, Henning 
Varisbøl Buhr er udtrådt af, og Preben Bent 
)<fchmidt, Søndertoften 268, Tåstrup, Uffe 
r-gedal Hansen, Olgasvej 16, Vedbæk, Ole 
rrits Jørss, Hvidovre Strandvej 158, Hvid-
/•vre, Peer Johannes Borg, Strandjægervej 36, 
Oragør, er indtrådt i bestyrelsen. August Erik 
^ygballe er tillige udtrådt af, og nævnte 
Aeben Bent Schmidt er indtrådt i direktio­
nen. Under 14. juni 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation samt finansiering af 
virksomheder med lignende formål. Opdelin­
gen i A- og B-aktier er ophævet. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 500 kr. samt multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemm. Bestemmelserne om A-aktiernes sær­
lige rettigheder er bortfaldet. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 48.252: »AUTOMOBILFOR­
RETNINGEN »VULCAN«, SILKEBORG 
A/S« af Silkeborg kommune. Medlem af be­
styrelsen Thorvald Dahl er afgået ved døden. 
Reg. nr. 53.795: »FREDERIKSSUND 
BANKIERFIRMA A/S« af Farum kommu­
ne. Revisionsinstituttet i Frederikssund er 
fratrådt som, og »NEJSTGAARD & VET-
LOV STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS«, Frederiksborgvej 27, Allerød, 
er valgt til selskabets revisor. Under 10. april 
og 26. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Ved udstedelse af fondsaktier er ak­
tiekapitalen udvidet med 50.000 kr., hvoraf 
26.250 kr. er almindelige aktier og 23.750 kr. 
er præference aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 150.000 kr., hvoraf 78.750 er almin­
delige aktier og 71.250 kr. er præference 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 50 kr. og multipla heraf. Hvert 
almindeligt aktiebeløb på 50 kr. giver 10 
stemmer efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 7. Hvert præferenceaktiebeløb på 
50 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 54.297: »BERNHARD PETER­
SEN, NYKØBING F. A/S I LIKVIDA­
TION« af Nykøbing F. kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 12. oktober 1974 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 61.138: »FORLAGETMYBEST 
BOOK A/S« af Assens kommune. Uder 17. 
juni 1979er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-30. 
september 1979. 
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Reg. nr. 61.290: »AMAX EXPLORA-
TION, INC., DELAWARE, DANSK FILI­
AL« af Københavns kommune. Under 11. 
januar 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »MT. EMMONS MI­
NING COMPANY«, hvorefter filialens navn 
er ændret til »MT.EMMONS MINING 
COMPANY, DELAWARE, DANSK FI­
LIAL«. 
Reg. nr. 61.342: »VIDEBÆK ER­
HVERVSUDVIKLING A/S« af Videbæk 
kommune. Charles Rauschenberg Rejmers er 
udtrådt af, og VVS Installatør Søren Orla 
Sørensen, Glenten 9, Videbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Tage Nielsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Per Holger Mejlgård Hansen, 
Nygade 15, Videbæk, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 61.572: »FAVØR FERSKVARE 
A/S« af Helsingør kommune. Frits Frederik­
sen er udtrådt af, og købmand Kjeld Thun, 
Maglehøjvej 2 B, Frederikssund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.890: »SADOLIN FARVE­
LAND MARKETING A/S« af Københavns 
kommune. Tage Andersen, Leonard Kjær, 
Knud Aaris Nielsen er udtrådt af, og farve­
handler ErikGunnar Rasmussen, Bjørnekær-
vej 13, Sabro, farvehandler Orla Bent Ander­
sen, Brøndbyvestervej 129, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen valgt af A-
aktionærerne. Jes André Krogh, Rungsted 
Strandvej 343, Kokkedal, er indtrådt i besty­
relsen valgt af B-aktionærerne. Eneprokura 
er meddelt: Knud Madsen. Under 22. oktober 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.407: »S. E. KRONSBJERG 
A/S« af Odense kommune. Under 28. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 28. december 
1978-30. september 1979. 
F. 15. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 21: »ANPARTSSELSKA­
BET ESIL I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
15. juni 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Højesteretssagfønn 
Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 41, Købens 
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 339: »H. BEIER ApS« 
Kalundborg kommune. Under 9. maj 1979 o 1 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn« 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiodifc 
1. maj - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 8160: »VRENDERU 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« 
Helle kommune. Hans Henning Nielsen • 
udtrådt af direktionen. Niels Holm er fratråd 
som revisor. 
Reg. nr. ApS 8962: »BRIX KJEÆ 
GAARDS RØGERI-FISKEEKSPOFA 
ApS« af Hirtshals kommune. Lars Frej Chnr 
stiansen, F. Nansensvej 3, Hjørring i 
indtrådt i direktionen. Under 27. juni 1979 ( 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapit J 
len er udvidet med 2.200.000 kr. indbetal 
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalol 
udgør herefter 2.700.000 kr. fuldt indbetal li 
Reg. nr. ApS 9688: »SUMRAS ADMIM 
STRATION ApS« af Esbjerg kommune. " 
bestyrelse er valgt: Underdirektør Moges 
Kaj Andersen, Skovmarken 4, Blovstrød, A 
lerød, fiskeskipper Sjurdur Kristoffer FrimoD 
Joensen, Mosevangen 26, Esbjerg, importr 
Hagbard Harries Andersen, Aj-Ko, Vaitf 
drup. Revisionsfirmaet Eilif Iversen er fni 
trådt som, og SYDJYDSK REVISIONS 
KONTOR ApS, Skolegade 21, Esbjerg 
valgt til selskabets revisor. Under 17. apq 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Se< 
skabets formål er drift af fiskerfartøjer sai£ 
investering heri, ligesom selskabet kan vææ 
komplementar i et kommanditselskab, der hrl 
som formål: erhvervelse af fiskerfartøj > 
med dette drive fiskeri - fortrinsvis industrih 
skeri. Indskudskapitalen er fordelt i anparti 
på 1.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.500 H 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningea; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne slol. 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i 
et medlem af bestyrelsen i forening med 1 
direktør. 
Reg. nr. ApS 10.576: »TØMRER- O 
SNEDKERFIRMA POUL C. JENSB 
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ApS« af Esbjerg kommune. »BMR REVISI-
i ON ESBJERG, ApS« er fratrådt som, og 
: statsaut. revisor Nis Juul Bonde, Hededam-
i men 5, Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.120: »YOUNG-LINE 
FASHION VEJLE ApS UNDER KON-
. KURS« af Vejle kommune. Under 27. juli 
[ 1979 er selskabets bo taget under konkursbe-
1 handling af skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 11.614: »AUNING BLOM-
\STERGARTNERI ApS UNDER KON­
KKURS« af Sønderhald kommune. Under 27. 
[juli 1979 er selskabets bo taget under kon-
/Ikursbehandling af skifteretten i Randers. 
' Reg. nr. ApS 12.988: »ApS PSE NR. 367« 
Eaf Københavns kommune. Under 10. januar 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
iskabets navn er »ATZ - INVEST ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.595: »H. PRAEM ApS« 
af Københavns kommune. Til bestyrelse er 
walgt; Medlem af direktionen Henning Praem, 
havnegade 35, København, samt direktør 
Toul Henrik Berg, Vinkelvej 10, landsretssag­
fører Jacob Stellan Bogh, Torvegade 1, begge 
af Randers. Under 31. maj 1979 er selskabets 
»vedtægter ændret. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 20.000 kr. Hvert anparts-
»oeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
ioartshaverne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
oorening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
X 
Reg. nr. ApS 15.969: »JONES & KERS-
UAW, ENGLISH PAPERBACKS ApS« af 
iiladsaxe kommune. Raymond Allan Kers-
eaw, Alice Kershaw er udtrådt af bestyrelsen. 
Uaymond Allan Kershaw er tillige udtrådt af 
liirektionen. 
Reg. nr. ApS 16.402: »TE PLANTAGE 
KOMPAGNIET ApS« af Høje-Tåstrup kom-
•lune. John Robert Martini er udtrådt af, og 
T.rektør Find Rohr Christoffersen, Niels An-
"rsensvej 39, Hellerup, er indtrådt i besty-
l'lsen. Under 24. maj 1979 er selskabets 
)#dtægter ændret. Selskabets navn er »IVER-
BN & LARSEN ApS«, hvorefter selskabets 
nnavn »MEDOVA ApS (TE PLANTAGE 
COMPAGNIET ApS)« er ændret til »MED­
OVA ApS (IVERSEN & LARSEN ApS)«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »TE PLANTAGE COMPAGNIET ApS 
(IVERSEN & LARSEN ApS)«. 
Reg. nr. ApS 16.558: »EAC ASSURAN­
CE AGENTUR ApS (EAC INSURANCE 
AGENCY LTD.)« af Københavns kommune. 
David John Vander er udtrådt af direktionen 
og indtrådt i bestyrelsen. Gerner Frandsen 
Vejrup c/o Madsen, Begoniavej 19, Gentofte 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.290: »HEDA BRØD ApS 
UNDER KONKURS« af Næstved kommune. 
Under 12. juli 1978 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Næstved. 
Reg. nr. ApS 24.717: »INVESTERINGS-
OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 24. 
NOVEMBER 1977 ApS« af Københavns 
kommune. Svend Petersen er udtrådt af, og 
Yngve Peter Landgraff Østergaard, Kovan­
gen 601, Fredensborg, er indtrådt i direktio­
nen. Gert Rasmussen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Lars Nielsen, Adelgade 15, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. september 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »INTER­
NATIONAL LASING MANAGEMENT 
ApS«. Selskabets formål er agentur- og kon­
certvirksomhed. Indskudskapitalen er fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. ApS 30.485: »CAMPEAU 
(DANMARK) ApS« af Vordingborg kom­
mune. Leonard Albert Newman, Joseph Mar­
cel Raymond Marie Larocque, Erik Reps-
dorph, Steen Hjemblink er udtrådt af, og 
managing director Jeremy Griffin Beasly, 
Hatton Hill House, Shifnal Salop, managing 
accountant Kevin Barry Nock, 136 Went-
worth Road, Harbome Birmingham, begge af 
England, er indtrådt i bestyrelsen. PEAT 
MARWICK & BOHLINS ApS er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5, 
Næstved, er valgt til selskabets revisor. Under 
15. december 1978 er selskabets vedtægt er 
ændret. Selskabets navn er »BAT MULTI-
NAIL PRODUCTS ApS«. 
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Reg. nr. ApS 31.126: »YNF 548 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Thomas Jensen, Stollig Bygade 
29, Ole Frederiksen, Nygade 41 A, begge af 
Åbenrå, er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Povl Hviid, Ramsherred 41, Åbenrå, er valgt 
til selskabets revisor. Under 19. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Åbenrå kommune, postadresse: 
Nygade 41 A, Åbenrå. 
Reg. nr. ApS 32.403: »YNF 597 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Finn Ivan Christophersen, Mej­
sevænget 8, Vejby, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.830: »BMR-
INDUSTRISVEJS ApS« af Nr. Aaby kom­
mune. Mogens Nystrup Jensen er udtrådt af 
direktionen. 
A. 16. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.462: »A/S DANMOLS IN­
VENTAR«, hvis formål er produktions- og 
andelsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Ebeltoft kommune, postadr. Knebel Bygade 
40, Knebel. Selskabets vedtægter er af 26. 
april og 26. juli 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktiernerne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Vagn Thyssen, fru Rotha Henni Thyssen 
begge af Strandbakken 11, Rebæk, Kolding, 
driftsleder Carsten Boy Mikkelsen, fru Ellen 
Johanne Mikkelsen, begge af Porskærvej 5, 
Knebel. Bestyrelse: Nævnte Vagn Thyssen, 
Rotha Henni Thyssen, Carsten Boy Mikkel­
sen, Ellen Johanne Mikkelsen. Direktion: 
Nævnte Vagn Thyssen, Carsten Boy Mikkel­
sen. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirma Villy Peder­
sen«, Lykkeholmsallé 102, Viby J. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 26. april 1979-30.april 1980. 
C. 16. august 1979 er optaget i aktiestia 
skabsregisterets afdeling for anpartsselskabd 
som: 
Reg. nr. ApS 34.134: »JENS OTTO KRÅ 
STENSEN ApS« af Hvalsø kommune. Snes 
levænget 2, Vester Såby, Hvalsø. Selskaber 
vedtægter er af 1. juli 1978 og 8. januar 197 Y 
Formålet er at købe og sælge automobikjl 
campingvogne m.v. og dermed beslægteo; 
formål, samt køb og salg af fast ejendom, <• 
dermed beslægtede formål. Indskudskapitalt)! 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartr 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 W 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshrf 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere o 
Direktør Conny Iris Hansen, ingeniør Jes 
Otto Kristensen, begge af Snerlevænget 
Vester Såby, Hvalsø. Bestyrelse: nævnte Coo 
ny Iris Hansen, Jens Otto Kristensen. Dires 
tion: Nævnte Conny Iris Hansen. SelskaM 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn 
forening eller af et medlem af bestyrelse«,' 
forening med en direktør. Selskabets reviso« 
Revisor Ib Mogens Frandsen, Poppelvej j 
Haslev. Selskabets regnskabsår er kalendof 
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 19" 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.135: »MURERMESTIC 
H.P. RASMUSSEN ApS« af Slagelse ko c 
mune, Valdbygårdsvej 19, Slagelse. S2 
skabets vedtægter er af 15. maj 1979. F«7 
målet er at drive handel, fabrikation og ano 
efter direktionens skøn dermed beslægg 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalem 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse j 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter: Mun 
mester Hans Peter Rasmussen, Valdbygån 
vej 19, Slagelse. Direktion: Nævnte H;I 
Peter Rasmussen. Selskabet tegnes af en i 
rektør alene. Selskabets revisor: Emil Hem 
Mathorne, Ndr. Ringgade 12, Slagelse. 2 
skabets regnskabsår: 1. juli -30. juni. Føm 
regnskabsperiode: 15. maj 1979-30.ji 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.136: »E. S. KERAM\ 
ApS« af Gedved kommune, Åesvej 34, HH 
sens. Selskabets vedtægter er af 29. jam 
1979. Formålet er at producere og forharii 
keramiske kakler og dermed i forbindifc 
stående virksomhed efter direktionens 
stemmelse. Indskudskapitalen er 30.000C 
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fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering jfr. vedtægterne § 13. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5, 6 og 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved skri­
velse. Stiftere er: Fabrikant Egon Kristian 
Sørensen, Nebelvej 35, fabrikant Ebbe Chri­
stian Sørensen, Åesvej 34, begge af Horsens. 
Direktion: Nævnte Ebbe Christian Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet S.A. Spal-
lou«, Dæmningen 66, Vejle.Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober -30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1978-30. sep­
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.137: »KOLDING LA-
i GER OG PAKHUS ApS« af Kolding kom-
i mune, postadr. Havnen, Kolding. Selskabets 
' vedtægter er af 1. januar 1979. Formålet er at 
i drive lager- og pakhusvirksomhed samt udlej-
i ning af materiel og dermed beslægtet virk-
; somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
\ fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
i eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
? skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
1 partshaverne sker ved brev. Stifterer er: 
< »SVANE & GJØRDING A/S«, Havnen, 
i Kolding, fru Betty Nielsen, Frisenborgvej 3, 
IHerning. Direktion: Nævnte Betty Nielsen 
2samt Karlo Mathias Svane, Lindbækvej 4, 
^Strandhuse, Svend Erik Hansson, Stranden 
r.30, Rebæk, begge af Kolding. Selskabet teg-
nnes af to direktører i forening. Selskabets 
irevisor: »Revisionsfirmaet E. Frandsen«, 
IHollændervej 4, Kolding. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
[iriode: 1. januar-31. december 1979. 
1 Reg. nr. ApS 34.138: »AMARDICO 42 
^ApS« af Københavns kommune. Sortedam 
I)ossering 55, København. Selskabets ved­
tægter er af 2. juli 1979. Formålet er at drive 
iinvesteringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
iBO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
cpå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
;oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jgælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
aelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
lUtiftere er : Advokat Palle Hvass Dige, advo­
kat Allan Johan Melchior, advokat Erling 
Bent Ardenkjær-Madsen, alle af Sortedam 
Dossering 5, København. Bestyrelse: Nævnte 
Palle Hvass Dige, Allan Johan Melchior, 
Erling Bent Ardenkjær-Madsen. Direktion: 
Nævnte Palle Hvass Dige. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »Revisionsfirma­
et E. Lundgaard Andersen, statsaut. revi­
sorer«, Store Kongensgade 72, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. juli 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.139: »AMARDICO 43 
ApS« af Københavns kommune. Sortedam 
Dossering 55, København. Selskabets ved­
tægter er af 2. juli 1979. Formålet er at drive 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Advokat Palle Hvass Dige, advo­
kat Allan Johan Melchior, advokat Erling 
Bent Ardenkjær-Madsen, alle af Sortedam 
Dossering 55, København. Bestyrelse: Nævn­
te Palle Hvass Dige, Allan Johan Melchior, 
Erling Bent Ardenkjær-Madsen. Direktion: 
Nævnte Palle Hvass Dige. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »Revisionsfirma­
et E. Lundgaard Andersen, statsaut. revi­
sorer«, Store Kongensgade 72, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. juli 1979-31. de­
cember 1980. 
E. 16. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 1264: »Aktieselskabet Svendborg 
Avis (Sydfyns Tidende)« af Svendborg kom­
mune. Johanne Larsen er udtrådt af, og 
gårdejer Ejvind Ulrik Jørgensen, Tolbæk-
gård, Stenmurevej 14, Lundeborg, Hesselager 
er indtrådt i bestyrelsen. Jens Peter Frits 
Jensen er udtrådt af, og Søren Gundersen, 
Kukkervænget 24, Erik Ergaard, Tjørnevej 
25, begge af Thurø, Svendborg er indtrådt i 
direktionen. Vedrørende arbejdstagerrrepræ-
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sentanterne: Poul Lyster Nielsen, Hans Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Arne Nellebjerg 
Rasmussen, Gunnar Juul er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Typograf Erling Henrik 
Gerster, Fåborgvej 128, Ulbølle, Vester Sker­
ninge, (suppleant: typograf Leif Petersen, 
Caroline Amalievej 16, Svendborg), redaktør 
Per John Hansen, Nymarksvej 42, Nyborg, 
(suppleant: annoncekonsulent Ole Strange 
Rasmussen, Thorseng 12, Troense, Svend­
borg). Under 29. juni 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Efter 90 dages notering har 
hver A-aktionær 1 stemme og hvert B-
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, jfr. 
vedtægternes § 3. A- og B-aktierne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 2. 
Reg. nr. 1544: »Riis & Dreyer, Aktiesel­
skab« af Ballerup kommune. Revisionskonto­
ret er fratrådt som, og Revisions- og Forvalt-
nings-Institutet, Aktieselskab, H.C. Ander­
sens Boulevard 2, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 1955: »S K F DANMARK A/S« 
af Brøndby kommune. Per Erik Gustafsson 
Tamm, Anders Johan Yngve Carlén er ud­
trådt af, og direktør Bo Overgaard, Barr-
skogsgatan 3, 412 74, Gøteborg, direktør 
Karl-Goran Verner Vernersson, Nya Lissgår-
den, 813 00 Hofors, begge af Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen. Sten Hugo Tolff er 
udtrådt af, og Carl Otto Blomberg, Hamnga-
tan 19, 260 90 Båstad, Sverige er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 2384: »Windfeld-Hansens Bom-
uldsspinderi. Aktieselskab« af Vejle kommu­
ne. Prokura er meddelt: Mogens Biilow Da­
vidsen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 3925: »Revisions- og Forvaltnings-
Institutet, Aktieselskab« af Københavns kom­
mune. Bent Hansen, Maglehøj 32, Farum, 
Jørgen Jørgensen, Marktoften 9, Ganløse, 
Måløv er indtrådt i direktionen (revisorrådet). 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Jørgen Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Statsaut. revisor Knud Holst-Nielsen, Rørløk­
ken 35, Herlev er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 11.442: »Aktieselskabet Aalbonc 
Rutebilstation« af Ålborg kommune. Frann 
Robert Mikkelsen er udtrådt af, og rutebilejoj 
Laurits Jacobsen, »Myrhøj«, Alleen 4, Løg^ 
stør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.372: »Financiering.% 
Aktieselskabet af 1941« af Københavns korrn 
mune. Prokura er meddelt: Mogens Biiloc 
Davidsen i forening med en af de tidligerr 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 20.312: »A/S BOLIND« af K«. 
benhavns kommune. Herluf Frederik Chn 
stensen, Orla Vagtmann Pedersen er udtråoi 
af, og direktør, ingeniør Holger Eriksenj 
Skovbrynet 27, Bagsværd, tekniker boligfonn 
ningsformand Henning Mikkelsen, Riisvam 
Allé 35, Århus er indtrådt i bestyrelsens 
Holger Eriksen er fratrådt som, og sekretas 
Knud Eide Nielsen, Røde Mellemvej 13^ 
København er tiltrådt som bestyrelsessupplol 
ant for følgende: Agner Frede Christensen 
Holger Eriksen, Olaf Walter Rasmussers 
Vagn Erik Kvist Larsen. Bendt Christiai 
Jensen er nu suppleant for følgende: Agnor 
Frede Christensen, Holger Eriksen, Olaf Was 
ter Rasmussen, Vagn Erik Kvist Larsen. Uitl 
der 15. juni 1979 er selskabets vedtægt}; 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mo/ 
75.000 kr. Aktiekapitalen udgør hereftJ 
2.850.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.282: »Det Berlingske Office 
A/S« af Københavns kommune. Aage DeleiK 
ran er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.697: »Aktieselskabet Filia« i 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. juu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Soé 
skabets formål er at drive fabrikation af o 
handel med farvestifter, modellervoks og deal 
med beslægtede artikler. Selskabet kan endvi 
dere drive handel med sportsartikler sam 
finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. 29.294: »Emilius Møller A/S« v 
Københavns kommune. Bent Larsen er uu 
trådt af direktionen. Vedr. arbejdstagenr 
præsentanterne: Tove Ellen Sofie Jenses, 
Bent EjvindRasmussen er udtrådt af bestym 
sen.- Sussi Anette Frisch, Børge Rasmussen r 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Ordniir 
gen om valg af arbejdstagerrepræsentanter i 
bestyrelsen, jfr. registrering af 10. oktohd( 
1974 er ophørt. 
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Reg. nr. 29.572: » Værebro Pelsdyrfarm A/S 
\ i likvidation« af København. Efter proklama i 
^ Statstidende den 15. februar 1977 er likvida-
itionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.113: »A/S Nordisk Gummi-
\bådsfabrik« af Esbjerg kommune. Torben 
)Oxbøll er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
FTorben Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg er valgt 
Itil selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.170: »Dansk Gulventreprise 
\A/S« af Københavns kommune. Under 29. 
^september 1976 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Dansk 
®ygningsmontage A/S« (reg. nr. 33.759). Ef-
jter proklama i Statstidende for 13. november 
11976 har den vedtagne overdragelse af sel-
Iskabets samtlige aktiver og gæld til »Dansk 
Bygningsmontage A/S« (reg. nr. 33.759), der 
fhar ændret navn til »BYGMA A/S« fundet 
lited, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.297: »Per Aarsleff A/S« af 
Århus kommune. Medlem af direktionen Per 
Aarsleff benævnes administrerende direktør. 
,0alle Svejstrup, Rugmarksvej 3, Harlev J er 
nndtrådt i direktionen. Under 12. juni 1979 er 
xlskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
hf to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af et flertal af bestyrel­
sen eller af den administrerende direktør 
illene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 33.379: »Bygma A/S« af Køben­
havns kommune. Under 29. september 1976 
^r det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 134, at overdrage selskabets samtlige 
Iktiver og gæld til »Dansk Bygningsmontage 
4/S«, reg. nr. 33.759. Efter proklama i Stats-
Ddende den 12. november 1976 har den 
ædtagne overdragelse af selskabets samtlige 
Stiver og gæld til »Dansk Bygningsmontage 
WS«, der har ændret navn til »BYGMA A/S« 
;2g. nr. 33.759, fundet sted, hvorefter sel-
aabet er hævet. 
Reg. nr. 33.759: »Dansk Bygningsmontage 
\yS« af Københavns kommune. Birger Be-
r;ndt Andersen er udtrådt af, og fru Ketty 
•axild Schultz, Elvedgårdsvej 6, Veflinge er 
jidtrådt i bestyrelsen. Gosta Bursell er ud-
Éådt af direktionen. Direktør Jørgen Schultz, 
rllvedgårdsvej 6, Veflinge er indtrådt i besty­
relsen og direktionen. Under 30. november 
1976 er det besluttet efter udløb af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 120.000 kr. 
Efter proklama i Statstidende for 30. decem­
ber 1976 har nedsættelsen fundet sted. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 400.000 kr. fuldt 
indbetalt. Under 29. september og 30. no­
vember 1976 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »BYGMA A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Søndersø kommune, 
postadr: Elvedgårdsvej 4-6, Veflinge. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »DANSK BYGNINGSMONTAGE A/S 
(BYGMA A/S)«, »DANSK GULVEN­
TREPRISE A/S (BYGMA A/S)«. Aktiekapi­
talen er udvidet med 330.000 kr. ved overta­
gelse af samtlige aktiver og gæld i »Dansk 
Gulventreprise A/S« (reg. nr. 32. 170). Ak­
tiekapitalen udgør herefter 730.000 kr. fuldt 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. 34.527: »A/S PHARMA RHO-
DIA« af Birkerød kommune. Roger Frithjof 
Louis Tisseau er udtrådt af, og direktør Jean 
Pierre Henri Reynier, 9, Promenade Venezia, 
F-78000 Versailles, Frankrig er indtrådt i 
bestyrelsen. Roger Frithjof Louis Tisseau er 
tillige udtrådt af, og Jean-Claude Lucien Lor-
dereau. Birkehøj 1, Hellerup er indtrådt i 
direktionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne; Erik Kvist og Allan Leif Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen. Johan Hen­
rik Hartmann og John Christmas Thielsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Direktrice 
Inger Holm Brokfelt, Tjørnevej 12, Allerød 
(suppleant: produktionsassistent Bjarne 
Nielsen, Hyttebakken 20, Hillerød), salgschef 
Tom Georg Lannerup, Grønnegade 31, Kø­
benhavn (suppleant: registreringsassistent Le­
ne Bryderup, Askevangen 64, Allerød). Un­
der 3. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »RHONEPOU-
LENC PHARMA, NORDEN A/S«. Sel­
skabets binavn »AKTIESELSKABET 
SCANDIA-RHODIA (A/S PHARMA 
RHODIA)« er slettet af registeret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: 
»RHONE-POULENC, DANMARK A/S 
(RHONE-POULENC PHARMA, NOR­
DEN A/S)«. 
Reg. nr. 36.465: »Fredensborg Bygge A/S« 
af Asminderød-Grønholt kommune. Uffe 
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Brandy Sund Jacobsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Hans Hørdum er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Finn Vindahl Andersen er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Knud Mørkeberg, Slagelsevej 
15, Næstved. Under 22. november 1978 og 
26. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er nedsat med 35.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 140.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabets hjemsted er Fre­
densborg-Humlebæk kommune, postadr. c/o 
advokat Robert Hørdum, Jernbanegade 30, 
Fredensborg. Selskabets formål er udførelse 
af byggeri- og anlægsvirksomhed, investering 
og finansiering, samt i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. 
Reg. nr. 36.883: »Teknisk Forlag A/S« af 
Københavns kommune. Ingvar Martin Linde­
gaard, Poul Egede Glahn er udtrådt af, og 
civilingeniør Povl Dons Christensen, Nordre 
Frihavnsgade 87, København, ingeniør Jørn 
Helge Reickhoff Traulsen, Blichersvej 100, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Den Poul 
Jacobsen og Leo Flindt meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.901: »AGFA-GEVAERT 
A/S« af Albertslund kommune. Hans-Werner 
Elbrechtz er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.677: »LUMATIC Belysning 
A/S« af Ishøj kommune. Hans-Frederik Dy-
densborg er udtrådt af, og stud. jur. Jesper 
Bach, Søen 69, Karlslunde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.237: »Nordania Leasing A/S« 
af Gladsaxe kommune. Under 19. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 30.000 kr., heraf 10.00 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 39.362: »INTERNATIONAL 
ELEKTRO-AGENTUR A/S« af Vallensbæk 
kommune. Under 9. maj 1979 er det besluttet 
i medfør af aktieselskabslovens § 139 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »A/S Aage Havemanns Eftf.«, reg. : 
28.591. 
Reg. nr. 41.684: »A/S Byggeselskabet a)[i 
Maj 1979 Odder« af Odder kommune. Po* 
Otto Sørensen er udtrådt af, og Mariam, 
Sørensen, Snærildvej 80, Ragnhild Sørensoz 
Kærsangervej 8, begge af Odder, er indtråoi 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.569: »Bådservice-F\nn B. R6J 
A/S i likvidation« af Københavns kommuu 
På generalforsamling den 20. april 1979^ 
det besluttet at lade selskabet træde i likvioi 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratråd 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører M 
ders Stig Børge Husted-Andersen, Ryvaiif 
Alle 22, København. Selskabet tegnes ; 
likvidator alene. 
Reg. nr. 45.102: »Videbæk Betonvarefal\\ 
A/S« af Videbæk kommune. Niels Stamr 
Hardy Nielsen er udtrådt af, og murermes?: 
Anders Schou Ringive, Vibevej 7, Vor g«* 
entrerenør Sejer Nielsen, Svanevej, begges; 
Videbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Niels A:;v 
Dausel er udtrådt af, og medlem af bestyit\ 
sen Jens Høghøj Iversen er indtrådt i direll; 
onen. 
Reg. nr. 48.358: »POVL CHRISTIAN 
SENS TØMMERHANDEL A/S« af Hillen; 
kommune. Arne Vagn Jacobsen er udtrådtJl 
og Finn Friis-Poulsen, Lerholmvej 10, Balf 
rup er indtrådt i direktionen. Den JørgT 
Sørensen meddelte prokura er tilbagekald 
Prokura er meddelt: Peter Nielsen, Søs 
Nielsen. Prokuristerne tegner i foreninge els 
hver for sig i forening med den tidligg 
anmeldte prokurist. 
Reg. nr. 49.509: »Arne Hjoth-Hansen' 
Co. A/S under konkurs« af Skanderborg ko: 
mune. Under 26. juni 1979 er selskabetse 
taget under konkursbehandling af skifterett; 
i Skanderborg. 
Reg. nr. 52.526: »STAFLEX INTF 
LININGS A/S« af Københavns kommui 
Under 16. august 1979 er Sø- og Handels2l 
tens skifteretsafdeling anmodet om at oplc 
selskabet i medfør af aktieselskabsloven; 
117, jfr. § 118. 
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Reg. nr. 54.601: »JYDSK CONTAINER­
RENOVATION A/S« af Århus kommune, 
i Christian Gundersen, Skolevej 11, Glostrup, 
i er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
: sen Charles Kold Jensen er indtrådt i direktio-
i nen. Revisionsfirmaet H. Bormann og P. 
[ Bjørn er fratrådt som, og statsaut. revisor 
! Niels Sloth, Vestergade 64, Odense, er valgt 
i til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.602: »FYNS CONTAINER­
RENOVATION A/S« af Odense kommune, 
i Christian Gundersen, Skolevej 11, Glostrup, 
) er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
: sen Charles Kold Jensen er indtrådt i direktio-
i nen. Revisionsfirmaet H. Bormann og P. 
[ Bjørn er fratrådt som, og statsaut. revisor 
I Niels Sloth, Vestergade 64, Odense, er valgt 
i til selskabets revisor. 
Reg. nr. 57.666: »Randløv Petersen Auto-
i mobiler A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Un-
) der 6. april 1979 er selskabets vedtægter 
5 ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
\ Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
t fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 57.968: »Flemming Overgård Byg-
\gefirma A/S« af Gentofte kommune. Benny 
IRunøe Jeppesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.738: »HAVEMANNKONTO 
\A/S I LIKVIDATION« af Københavns kom-
imune. Søren Skov Knudsen er fratrådt som, 
^g advokat Troels Helmer Nielsen, Herthavej 
222, Charlottenlund, er valgt til selskabets 
ilikvidator. 
Reg. nr. 60.238: »A/S I. C. NIELSEN & 
?SØN VVS-INSTALLATION« af Esbjerg 
)kommune. Under 31. oktober 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
ludvidet med 900.000 kr., dels ved udstedelse 
liif 700.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
lindbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
11.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
;oå 10.000 kr. 
Reg. nr. 60.246: »GÅSDAL BYGNINGS-
INDUSTRI A/S« af Skjern kommune. Besty­
relsens formand Hans Niels Brandt er udtrådt 
og direktør Kristian Haugaard, Skyttevej 
A Gelsted, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Lars Erik Kann-Rasmussen er 
valgt til bestyrelsens formand. Under 1. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 700.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 60.356: »J. R. REVISION A/S« af 
Århus kommune. Carl Emil Petersen er ud­
trådt af, og revisor Eigil Rasmussen Rugaard, 
Hørmarken 1, Hørning, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 16. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår: 1. 
iuli-30. iuni. Omlægningsperiode: 1. mai 
1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. 60.499: »HIRTSHALS VÆRFT 
A/S« af Hirtshals kommune. Andreas Christi­
an Struckmann er udtrådt af, og Finn Schov, 
Sejlmagervænget 9, Horne, Hirtshals, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg. nr. 60.858: »UREFLEX A/S UN­
DER KONKURS« af Køge kommune. Un­
der 27. februar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Køge. 
Reg. nr. 61.186: »RODE & RODE A/S« 
af Københavns kommune. Frank Johnny 
Hansen, Elme Allé 31, Værløse, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 61.218: »TØMRERMESTER 
LEO MADSEN ESBJERG A/S« af Esbjerg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Carl Johan 
Larsen er afgået vd døden. Entreprenør Carl 
Emil Larsen, Krebseparken 72, Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.361: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET AF 30. JUNI 1977« af 
Københavns kommune. Under 11. oktober 
1978 samt 31. marts og 6. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.392: »STORA-BERGVIK 
DANMARK A/S« af Marstal kommune. Val­
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demar Niels Christian Lindqvist er udtrådt af, 
og direktør Verner Sandager Christensen, 
Telegrafvej 8-10, Ballerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 61.634: »E. MICHAELIS & CO. 
A/S« af Århus kommune. Jørgen Christensen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.745: »TRISHIP A/S« af Kø­
benhavns kommune. Jan Tuxen er udtrådt af, 
og Walter Gustav Christophersen, Liselejevej 
46, Liseleje,Claus Andersen, Brannersvej 
1 C, Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
150.000 kr., hvorefter denne er fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. 61.841: »KAABY INVEST A/S« 
af Holbæk kommune. Randi Inger Larsen, 
Teglovnen 7, Butterup, Holbæk, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 62.368: »SØPA VILLONEN, KØ­
BENHAVN A/S« af Københavns kommune. 
Under 11. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
450.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.350.000 kr., fuldt indbetalt. 
F. 16. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4293: »CHRISTIANS-
HA VNS COMBI CENTER ApS« af Køben­
havns kommune. Flemming Dahl er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Henning Rosenvold, 
Vester Voldgade 106, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4441: »A C.G.-NYSTROM 
ApS« af Ikast kommune. Under 3. november 
1978 og 11. april 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og reparationsvirksomhed herunder 
specielt at sælge og reparere tekstilmaskiner. 
Selskabets regnskabsår: 1. september -31. 
august. Omlægningsperiode: 1. oktober 1976 
-31. august 1977. 
Reg. nr. ApS 5600: »JØRGEN »SUPER« 
KOCK ApS« af Københavns kommune. Kaj 
Erik Mathiasen er fratrådt som, og Hvidovre 
Bogførings- og Regnskabsservice, Brostykk«> 
vej 185, Hvidovre er valgt til selskaber 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5640: »ANPARTSSELSK/k. 
BET AF 16.5. 1975 UNDER KONKURS 
af Esbjerg kommune. Under 20. juni 1979 i ' 
selskabets bo taget unde konkursbehandlini 
af skifteretten i Esbjerg. 
Rg. nr. ApS 5881: »BYGGEFIRMAER 
LEO HOLM ApS I LIKVIDATION« : 
Odder kommune. Under 13. juni 1979 h:rl 
skifteretten i Skanderborg opløst selskabeth 
medfør af anpartsselskabslovens § 100 stk. . 
jfr. lov om ændring af forskellige lov bestenn 
melser vedrørende konkurs m.v. § 19 stk. . 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6845: »ADMINISTR/\. 
TIONSSELSKABET FTF. AF 1973 Ap^ 
af Københavns kommune. Revisionsfirmae 
Grothen & Perregaard er fratrådt som, o 
Revisionsfirmaet P.J. Aarup, Amaliegade 2 S 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7066: »KAPPELSKOV Rk* 
VISION ApS« af Skævinge kommune. Ingng 
Margrethe Larsen er fratrådt som, og res 
revisor Hans Kristensen, Helsingørsgade 11 
Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8179: »E N HANDEL 
RENGØRINGSSERVICE ApS« af Rødovv 
kommune. Egon Peter Hansen Niemann 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 9237: »BYGGESELSK^i 
BET AF23/7 1973 ApS« af Randers kommrr 
ne. Knud Anders Simonsen, Mary Ane POTC 
sen, Tage Carlo Christensen er udtrådt j 
bestyrelsen. Tage Carlo Christensen er tillil 
udtrådt af, og Jørgen Hansen Munter, Isodæl 
gården, Svendborg er indtrådt i direktione; 
Under 29. juni 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabets hjemsted er Svendbcx 
kommun, postadr. Isodangården, Svendboio 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 9961: »REUTER JOHAI^A 
SEN ApS«?L{ Københavns kommune. Holgl 
Harms er fratrådt som, og Revisionsfirma 
Kai Rasmussen - Gunnar Søe, Vesterbrogas^ 
57, København er valgt til selskabets reviso? 
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Reg. nr. ApS 10.760: »DANFACTMAR­
KETING ApS« af Kjellerup kommune. Med­
lem af bestyrelsen Bent Kjellerup Tradsfeldt 
i er indtrådt i direktionen. Under 19. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 12.271: »GIVE MASKIN-
STATION ApS« af Give kommune. Under 
1 30. marts 1979 er selskabets vedtægter æn-
idret. Indskudskapitalen er udvidet med 
I 270.000 kr. ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
t fuldt indbetalt. 
1 Reg. nr. ApS 18.023: »ANPARTSSEL-
\ SKABET AF 1/2 1977« af Københavns kom-
imun. Erik Diihring er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.416: »CARVI-TRYK 
\ApS« af Københavns kommune. Axel Emil 
^Vieth, Torben Sørensen er udtrådt af, og 
)flcommis, fru Inge Holst Parbst, Ellekildevej 
f*}8, Skovlunde, overpostbud Georg Olaj Alex 
Tarbst, Moselgade 30, København er indtrådt 
i bestyrelsen. Torben Sørensen er tillige ud-
itrådt af, og medlem af bestyrelsen Olai Parbst 
sr indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.481: »5. FÆSTER ApS I 
^LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Tå generalforsamling den 29. maj 1979 er det 
léesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Poul Alexander Kurzen-
lOerger, Nytorv 3, København. Selskabet teg-
jies af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 21.599: »FISHING TACK­
LE SABUDAN ApS« af Århus kommun. 
Under 20. juni 1979 er selskabets vedtægter 
indret. Indskudskapitalen er udvidet med 
^35.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
^65.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 29.032: » TN HM 19 ApS« af 
Københavns kommune. Torben Nielsen er 
tdtrådt af, og Jan Milton Olsen, Norgesvej 5, 
3øge er indtrådt i direktionen. Jørgen Ander-
i-in er fratrådt som, og civiløkonom Torben 
»iielsen, Eskjærvej 6 B, København er valgt 
1 selskabets revisor. Under 10. januar og 17. 
saj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Isskabets navn er: »KØBENHAVNS HUM-
1ERBOD ApS«. 
Reg. nr. ApS 30.940: »ApS SPKR NR. 
135« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakeman er udtrådt af, og Jør­
gen Riis Laursen, Sdr. Boulevard 232, Oden­
se er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirma Curt Eriksen, 
Vestergade 39, Odense er valgt til selskabets 
revisor. Under 3. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadr. Sdr. Boulevard 
232, Odense. Selskabets regnskabsår: 2. april 
- 1. april. Første regnskabsperiode: 10 no­
vember 1978 - 1. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.457: »A & LM AF 20. 
NOVEMBER 1978 ApS« af Københavns 
kommune. Jens Maare er udtrådt af, og Kent 
Kure Johnsen, Sdr. Allé 30, Rønne er 
indtrådt i direktionen. Anders Lade er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Knud Verner 
Westh, Brogade 18, Neksø er valgt til sel-
skabts revisor. Under 18. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Rønne kommune, postadr. Sdr. Allé 
30, Rønne. Selskabets formål er at drive 
restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed samt finansiering. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i anparternes omsæt­
teligheder ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 20. november 1978 - 30. 
april 1980. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 5. juli 1979 registre­
rede selskab reg. nr. 62.405: »A/S ERIK 
JOHANSEN, ANDST« meddeles, at sel­
skabets hjemsted er Vejen kommune, post­
adresse: Stationsvej 4, Andst, Vejen. 
D. 17. august 1979 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 34.249: »»A/S Reweco, Herning« 
af Herning kommune. Den 20. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 34.140: »ApS REWECO, HERNING« 
af Herning kommune, Solvænget 12, Herning. 
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Selskabets vedtægter er af 20. april 1979. 
Formålet er a drive handel og invstering. 
Indskudskapitalen er 150.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. I 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab er det besluttet efter udløbet 
af proklama at nedsætte kapitalen med 
75.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anparsha-
verne sker ved anbefalet brev. Direktion: 
Poul Viggo Refshammer, Solvænget 12, beg­
ge af Herning. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet J. 
Højmose Kristensen, Pontoppidansvej 4, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. 
E. 17. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 227: »PRIVATBANKEN A/S« zt 
Københavns kommune. Svend Aage Heineke 
er udtrådt af, og direktør Poul Andreassen, 
Bjerrelide 11, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henning Vilhelm Ilskov-Jensen, 
Poul Høier Hauschildt, Arne Hjelm-Hansen, 
Poul Erik Nielsen, Torben Axel Rolver, Mi­
chael Colding-Jørgensen er fratrådt som, og 
Torben Andersen, Henrik Ree Hansen, Jørn 
Svend Witthoff, Mogens Richard Olsen, Ole 
Hansen, Sten Valter Knudsen, Carsten Picke-
ring Jakobsen, Bjarne Heberg Carlsen, Kurt 
William Nielsen, Henning Bonde, Hasse Hel­
muth Nilsson, Steffen Henneberg Bach, An­
nette Moncur Jensen, Poul Erik Jensen, Ove 
Leif Richardt, Erik Carl Vegeberg, Jens Carl 
Sørensen, John Walther Henriksen, John 
Benny Larsen, Jørgen Wulff Rasmussen, Jan 
Ib Jensen, Kristian Abel Holst er tiltrådt som 
A-prokurister. Annette Moncur, Poul Erik 
Jensen, Else Merete Ottosen, Lise-Lotte Mei-
ling Seeger er fratrådt som, og Else Odgaard 
Larsen, Frans Dilling Olsen, Hedi Høngaard 
Jensen, Tage Christensen, Erik Gunnar Han­
sen er tiltrådt som B-prokurister. Under 13. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret og 
under 23. april 1979 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. 
Reg.nr. 353: »Banken for Vejen og Omegn, 
Aktieselskab« af Vejen kommune. Jørn Han­
sen er udtrådt af, og fiskeriejer Tage Rold-
sgaard Poulsen, Vejen, St. Vandmølle, Vejen, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 719: »Fjerritslev Bank, Aktiese^ 
skab« af Fjerritslev kommune. Under l^J 
marts og 4. april 1979 er selskabets vedtægtoJ 
ændret og under 15. juni 1979 stadfæstet 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 1070: »Aktieselskabet H. P. LiJ 
vengreens Garveri« af Vordingborg kommu/ 
ne. Prokura er meddelt: Hanne Tamborgg 
forening med enten et medlem af bestyrelse* 
eller en direktør. 
Reg. nr. 6374: »DISCOVERY CRUISK 
A/S / LIKVIDATION« af Københavns kom 
mune. På generalforsamling den 12. juli 19"( 
er det besluttet at lade selskabet trædes 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fn 
trådt. Til likvidatorer er valgt: Direktør Poo 
Jørn Jørnø, Hjortsøgårdsvej 30, Kalvehav/i 
vicedirektør Hans Viggo Larsen, Fensmas 
Allé 20, Farum, ingeniør Peder Kragh Blurii 
Dahl, Langdel 6, Augustenborg, landsretssae 
fører Erik Toft, Bredgade 73, København 
Selskabet tegnes af to likvidatorer i foreninjr 
Reg. nr. 15.857: »Louis Poulsen & O 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelses 
formand Harald Jannik Gerald Ipsen, besia 
reisens næstformand Povl Jacob Jantzen sain 
Ulrik Bondesen er udtrådt af, og direkte 
cand.jur. Ernst Hviid Klæbel (formanof 
Kronprinsessegade 5, direktør, cand.polc 
Ebbe Groes (næstformand). Kildevænget 3£ 
begge af København, samt professor, arkito: 
m.a.a. Povl Vilhelm Wohlert, Tårbæk Strann 
vej 16, Klampenborg, er indtrådt i besra 
reisen. 
Reg. nr. 17.226: »Rørkær-Christensen M-1 
ding Co. A/S« af Københavns kommuiu 
Peder Egon Nielsen er udtrådt af bestyrelse 
Reg. nr. 17.230: »A/S Rørkær, Købd 
havn« af Københavns kommune. Peder Eg§ 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.041: »Brdr. Jardorf A/S«* 
Roskilde kommune. I henhold til akties^ 
skabslovens §49, stk. 2, 2.pkt., jfr. §177,(\ 
der truffet beslutning om valg af arbejdstagg 
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagen 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: Sy^ 
ske Helle Hansen, Bodekær 7, Sæby, 
Hyllinge (suppleant: pressedame Winnie Jsl 
Lorentzen, Billesborgvej 43, Køge), prodb 
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) tionsplanlægger Kurt Thorleif Dyrstad, Jupi-
1 tervej 7, Jyllinge, Roskilde (suppleant; kon-
} torassistent Marianne Kromann Jensen, Sten-
J krogen 21, Roskilde). 
Reg. nr. 21.210: »Anhydro AJS« af Glad­
saxe kommune. Vedrørende arbejdstagerrep-
iræsentanterne: Hans Christian Grønbech er 
uudtrådt af, og indkøbschef Knud Gustav Vib-
riholm. Vilsted Møllegård, Vilsted, Nyrup, er 
'indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
irelsessuppleant. 
Reg. nr. 23.342: »MEMBROS A/S« af 
^Københavns kommune. Peder Egon Nielsen 
ær udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.812: »Cromna Sales Corp. A/S« 
laf Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 23. april 1977 har den under 
28. september 1976 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »HE-
OOBALD PETERSENS EFTF. A/S«, reg. 
nr. 32.543, jfr. registrering af 20. januar 
'[977, fundet sted, hvorefter selskabet er 
.Bævet. 
Reg. nr. 25.185: »H. Nielsen & Søn Ma­
skinfabrik A/S« af Herlev kommune. Knud 
Gjersbøl Kalm er udtrådt af bestyrelsen. Den 
Valdemar Grønholm og Aage Nielsen med-
»lelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Paul Sternkopf i forening med enten 
[Hrik Carlsson eller Jørn Claus Petersen. 
^ Reg. nr. 27.604: »E. Karnøe & Co. A/S« af 
alostrup kommune. Bestyrelsens formand 
Oorthea Sigrid Hansen Roballe Karnøe er 
;1fgået ved døden. Børnehavelærerinde Inger 
l-hristina Thillerup, Stampevej 2A, Hørs-
oolm, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
fialgt; Statsaut. revisor Jens Seiersen, Damhus 
boulevard 28, Rødovre. Under 5. marts og 
®. juni 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
ælskabets hjemsted er Københavns kommu-
se, postadr. Grønnegade 43, København. Ak­
sekapitalen er udvidet med 125.000 kr. Ak­
sekapitalen udgør herefter 225.000 kr. fuldt 
Didbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
Jiultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
'ver 1 stemme. Bestemmelserne om ak-
["rnes indløselighed er bortfaldet. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om-
l"ttelighed er ændret, jfr. vedtægternes §3. 
hlskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
ber-31. august. 
Reg. nr. 28.602: »A/S KAI GINSBORG« 
af Københavns kommune. Carl Otto Stein-
metz-Schmaltz er udtrådt af, og landsretssag­
fører Anders Stig Børge Husted-Andersen, 
Ryvangs Allé 22, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.959: »Rasmussen & Schiøtz 
A/S« af Birkerød kommune. Kaj Viktor Ras­
mussen er udtrådt af bestyrelsen. Under 25. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier, hvoraf 300.000 
kr. er A-aktier, 2.501.000 kr. er B-aktier og 
199.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 18.000.000 kr., fuldt indbetalt. Op­
delingen i B- og C-aktier er ændret. Af 
aktiekapitalen er 1.800.000 kr. A-aktier, 
15.006.000 kr. B-aktier og 1.194.000 kr. C-
aktier. 
Reg. nr. 31.793: »Fabrikken »HAZA 
A/S«« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 23. april 1977 har 
den under 28. september 1976 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »HEDEBALD PETERSENS EFTF. 
A/S«, reg. nr. 32.543, jfr. registrering af 20. 
januar 1977, fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 32.499: »A.C. Schmidt A/S« af 
Københavns kommune. Den Ejner Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Preben van der Klein i forening med 
tidligere anmeldte Kai Jensen. Under 3. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: Hammerholmen 1, Hvidovre. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 
kr. 
Reg. nr. 33.030: »MACDAM AL/S« af 
Københavns kommune. Peder Egon Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.476: »grønlund serigrafi aktie­
selskab« af Københavns kommune. Aage 
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Grønlund er udtrådt af bestyrelsen. Niels 
Christen Grønlund, Flemming Heikamp er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Kaj 
Wilken er indtrådt i direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Niels Christen Grønlund. Otto 
Preben Larsen er fratrådt som, og »Revisions­
firmaet Preben Larsen«, Bremerholm 4, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
17. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel 
og fabrikation samt dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 36.091: »A/S Max Bodenhoff« af 
Københavns kommune. Den Børge Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Carsten Bodenhoff. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: John Chri­
stensen er udtrådt af, og Jørgen Høyer, Åpar-
ken 96, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Paulander er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Svend Aage Johansen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Benny Tonni 
Birkedal Milbo og tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Jørgen Høyer. Mogens Stampe 
Willadsen, Jespervej 35, Hillerød, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Benny Tonni 
Birkedal Milbo. 
Reg. nr. 39.007: »A/S JOTUNGRUP-
PEN-DANMARK« af Kolding kommune. 
Direktør Roar Lemcke Alfheim, Idunsveien 
12, 3200 Sandefjord, Norge, advokat Søren 
Stig Lyager, Berberisvej 10, Løgten, Skød­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af fire medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 41.926: »Ejendomsselskabet Nør­
rebrogade 43 A/S« af Københavns kommune. 
Peder Egon Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.211: »A/S Dansk Leca« af 
Københavns kommune. Under 30. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »DANSK LECA A/S«. 
Reg. nr. 44.546: »SYDBANK A/S« af 
Åbenrå kommune. Under 21. marts og 19. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret, < , 
under 15. juni 1979 stadfæstet af tilsynet mon 
banker og sparekasser. 
Reg. nr. 47.017: »DANSK VÆRKTØJS 
SERVICE A/S« af Århus kommune. Undb 
13. februar 1979 er selskabets vedtægttj 
ændret. Selskabets navn er: »DVS MASK^ 
NER A/S«. 
Reg. nr. 47.320: »GENTOFTE BLADRE 
A/S« af Herlev kommune. Rita Agnes Rye s 
udtrådt af, og Jørgen Kragelund Rye, Åfalol 
14, Herlev, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.038: »E. Rounborg Tryk A/\i 
af Skive kommune. John Christensen er uu 
trådt af, og advokat Jørgen Bjerregaai 
Thomsen, Torvet 2, Skive, er indtrådt i besia 
reisen. 
Reg. nr. 48.984: »VCR-Selskabet af 
1972 A/S« af Hedensted kommune. Unoi 
20. juni 1979 har skifteretten i Horsens opM( 
selskabet i medfør af aktieselskabslovemir 
118, jfr. § 117, hvorefter selskabet er hævv 
Reg. nr. 52.586: »Frederiksberg Karosse 
fabrik A/S« af Frederiksberg kommune. LJ 
der 10. maj 1979 er selskabets vedtægg 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavi 
kommune, postadresse: Vingelodden 1, M 
benhavn. 
Reg. nr. 52.808: »Junge Møbler A/S«* 
Varde kommune. Under 17. august 1979(? 
skifteretten i Varde anmodet om at opMi 
selskabet i medfør af aktieselskabslovenn 
117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 55.798: »VITROKERAM AP 
af Høje-Tåstrup kommune. Revisionsfirmn 
Preben Larsen er fratrådt som, og statss< 
revisor Claus Christian Voigt Ørbech, Fall' 
ner Allé 13, København, er valgt til selskahi 
revisor. Under 5. maj 1979 er selskab! 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er a 
hus kommune, postadresse: Engtoften 3, , 
by J. 
Reg. nr. 59.269: »FI. Carlsen & Søn . 
under konkurs« af Gundsø kommune. Unn 
26. juni 1979 er selskabets bo taget um 
konkursbehandling af skifteretten i Roskilli 
Reg. nr. 60.591: »CENTRAL TRYK 
• TAULOV A/S« af Fredericia kommune. 
) Gunnar Christiansen er udtrådt af bestyrel-
?sen. Vagn Lykke Christiansen er udtrådt af og 
IKaj Jensen Lauridzen, Bærhaven 14, Taulov, 
ger indtrådt i direktionen. Gunnar Hjuler 
iKrægpøth er fratrådt som, og Revisionsinte-
iressentskabet K.G. Jensen, Smedevænget 8, 
fFredericia, er valgt til selskabets revisor. Un­
oder 22. juni 1979 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets navn er: »AKTIESEL­
SKABET AF 11. OKTOBER 1974«. Sel­
vskabets formål er at udleje ejendommen matr. 
nnr. 21 c Skærbæk by, Taulov sogn, Udsigten 
?5, Taulov, samt at udleje maskiner til grafisk 
wirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. 61.371: »A/S HEATING SY-
1STEMS INTERNATIONAL, TRADING 
COMPANY« af Odense kommune. Willy 
Bechmann, Erik Christian Vilhlem Keldmann 
-Hansen, Niels Oluf Kyed er udtrådt af, og 
advokatfuldmægtig Søren Jenstrup, Rørholm­
gade 23, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Willy Bechmann er tillige udtrådt af direktio­
nen. Under 20. juli 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
navns kommune, c/o advokat Søren Theil-
igaard, Bredgade 3, København. Selskabet 
regnes af den samlede bestyrelse. 
=. 17. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
iinpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1317: »PIL-BOATS« ApS« 
If Glostrup kommune. Søren Kristian Pilvard 
T:r udtrådt af direktionen. Knud Gravers 
iWielsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
'HGON WINTHER LARSEN A/S, Fabriks-
siarken 33, Glostrup, er valgt til selskabets 
aevisor. Under 17. august 1979 er Sø- og 
•Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
rfm at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
>kabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 1387: »EJENDOMSSEL-
\KABET A VODOC ApS« af Silkeborg 
oommune. Lars Lystrup, Margrethe Lystrup 
r udtrådt af bestyrelsen. Lars Lystrup er 
llllige udtrådt af direktionen. Medlem af be­
dyrelsen Thorkild Jensen er indtrådt i direkti-
nnen. Under 7. februar 1979 er selskabets 
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vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 1479: »FINANSIERINGS­
SELSKABET RENTEX ApS« af Hørsholm 
kommune. Under 2. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 1655: »VACUGULV ApS 
UNDER KONKURS« af Solrød kommune. 
Under 16. juni 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Roskilde. 
Reg. nr. ApS 4287: »TRANE TRAWLER 
ApS« af Københavns kommune. Svend Aage 
Albinus Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5362: »KAJ NIELSEN 
AUTOMOBILER ApS« af Grenå kommune. 
Anna Hedvig Nielsen, Kaj Bendt Nielsen er 
udtrådt af, og Poul-Erik Sørensen, Violskræn­
ten 5, Grenå, er indtrådt i direktionen. Under 
5. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
10.000 kr. 
Reg. nr. ApS 5902: »SDR. HYGUM 
TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS« 
af Rødding kommune, Keld Hansen er fra­
trådt som, og De forenede Revisionsfirmaer, 
Rolfgade 122 B, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5998: »RESTMO ApS UN­
DER KONKURS« af Fredericia kommune. 
Under den 3. juli 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Fredericia. Under 23. juli 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet,hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6541: »CARL BE-
RNHARDSVEJ NR. 9-11 ApS« af Frede­
riksberg kommune. Leif Pedersen Kirkegaard 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen John 
Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 8192: »MITAQ TRAWLER 
ApS« af Københavns kommune. Svend Aage 
Albinus Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 10.285: »TEADAN ApS« af 
Københavns kommune. Under 4. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Stenløse kommune, postadresse: 
Frydensbergvej 43, Stenløse. 
Reg. nr. ApS 11.618: »LEHRMANN FI­
NANS OG LEASING ApS« af Københavns 
kommune. Hans Jørgen Lehrmann, Kirsten 
Pries Lehrmann er udtrådt af, og salgskonsu­
lent Hans Peter Lehrmann, Ordrup Jagtvej 
48, Charlottenlund, salgskonsulent Klaus Sø­
ren Lehmann, Vendersgade 26, København, 
studerende Niels Ole Lehrmann, Phistersvej 
27, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Ejgill Reinholdt Nissen, Hans Jørgen Lehr­
mann meddelte prokura er tilbagekaldt. Revi­
sions- og Forvaltningsinstitutet, Aktieselskab 
er fratrådt som og statsaut. revisor Arne 
Kliim, Dag Hammerskjolds Allé 19, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: Phistersvej 27, Hellerup. 
Reg. nr. ApS 11.620: »G.J. BILER VI­
BORG ApS« af Viborg kommune. Regn­
skabskontoret lyk-aas I/S er fratrådt som, og 
»NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Ringvejen, Viborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.709: »BUSTRUP HO­
VEDGÅRD ApS« af Spøttrup kommune. 
Villy Kristensen Hingebjerg, Ernst Lykke, 
Mogens Amdi Petersen er udtrådt af, og Jens 
Nygaard Olesen, Kardybvej 16, Stoholm, 
Jens Christian Christensen, Kirkebakken 7, 
Roslev, Anna Margrethe Grue-Sørensen, Bu­
strup Efterskole/SiD Vestjylland, Brodal, er 
indtrådt i bestyrelsen. På indskudskapitalen er 
yderligere indbetalt 300.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. Under 22. august og 
26. september 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode 1. april 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 11.924: »MODUL-Z ApS« 
af Frederiksberg kommune. Jette Christoffer­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Ejvind Næsborg Olsen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 12.198: »T, E & WILLÉ* 
ApS« af Københavns kommune. Dirch PetoJ 
Willén, Tolvkarlevej 16, Hillerød, er indtrå«^ 
i direktionen. Selskabets revisor »REV\ 
SIONS-ANPARTSSELSKABET OLUJ 
ANDERSEN« fører navnet »REVISIONS 
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN 
THORNBECH«. Under 1. marts 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
hjemsted er Hillerød kommune, postadb 
Tolvkarlevej 16, Hillerød. Selskabet tegnes * 
to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 15.026: »ApS SOUND VIS? 
ON« af Københavns kommune. Landsreth 
sagfører Anders Stig Børge Hustea 
Andersen, Ryvangs Allé 22, København, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.355: »HØJDEVANG 
ALLE 9-11 ApS« af Københavns kommunn 
Medlem af direktionen Jens Anders Mortea 
sen er afgået ved døden. Helga Mortenses 
Bøllegårdsallé 11, København, er indtrådt t 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.541: »HANDELS- C2 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 17/\ 
1976 ApS« af Bov kommune. Finn AagaaB 
Larsen er udtrådt af, og Bent Ulrik Bars© 
Dyrhave 45, Åbenrå, er indtrådt i direktiij 
nen. Under 4. maj 1979 er selskabets vedtæs 
ter ændret. Der gælder indskrænkningen; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§4. 
Reg. nr. ApS 16.686: »S. O. S. B.-CLAP 
DIVISIONS ApS« af Haslev kommune. UL 
der 7. juni 1979 har skifteretten i Vibo( 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskaHi 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.196: »A-COMP. ApS«*>' 
Lyngby-Tårbæk kommune. Anna Gertn] 
Margareta Andersen, Jørgen Andersen, LI 
Richardt Vork er udtrådt af bestyrelsen. Jfl 
gen Andersen er tillige udtrådt af, og Vs^ 
Loft, Alme Englodsvej 9, Græsted, Niil 
Ejnar Hjortkilde, Vingårds Allé 13, Hellen 
er indtrådt i direktionen. Under 14. juni 19? 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
hjemsted er Københavns kommune, po( 
adresse: Jemtelandsgade 1-3, Københae 
Selskabets formål er at drive handel og fahh 
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kation. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. 
Reg. nr. ApS 17.755: »DANSUISSE 
TRADING ApS« af Helsingør kommune. 
Under 10. januar 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »MILA BE­
SLAG OG MASKINER ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.568: »FÅRVANG 
SMEDJE & VVS CENTER ApS UNDER 
\KONKURS« af Gjern kommune. Under 6. 
juli 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 20.133: »ApS AF29.4.1977« 
af Glostrup kommune. Bestyrelsens formand 
Steen Andersen samt Gerda Andersen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen Chri-
. stian Bang (formand), Ibstrupvej 64, Gentof-
ite, er indtrådt i bestyrelsen. Carl Jørgen 
Tørngreen er udtrådt af, og Flemming Otto 
I Bang, Lærkevænget 8, Hørsholm, er indtrådt i 
) direktionen. Under 9. april og 30. juli 1979 er 
aselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
1 hjemsted er Københavns kommune, post-
r,adresse: c/o landsretssagfører I. C. Bang, 
?Sankt Annæ Plads 11, København. Selskabet 
Jtegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
aen direktør alene. 
Reg. nr. ApS 20.609: »EGSMARK 
^TRANSPORT ApS UNDER KONKURS« af 
3Ebeltoft kommune. Under 8. januar 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
dhvorefter selskabet er hævet. 
X 
Reg. nr. ApS 20.869: »ERIK LEVISON 
^ApS« af Ballerup kommune. Under 26. marts 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 5.000.000 kr., 
iindbetalt ved konvertering af gæld. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt 
iindbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.800: »MASKINFABRIK-
JKEN HARNI ApS« af Ishøj kommune. Un-
•ller 18. juni 1979 er selskabets vedtægter 
"ændret. 
^Reg. nr. ApS 24.537: »VINIMPORTEN AF 
ml. OKTOBER 1977 ApS« af Ballerup kom-
rmune. Elzbieta Maria Brakti er udtrådt af, og 
Mohammed Brakti, Johs. V. Jensens Alle 
-- D, København, er indtrådt i direktionen. 
Under 17. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse: Johs. V. Jensens Alle 
2 D, København. 
Reg. nr. ApS 25.885: »HJALLERUP 
STRENGBETON ApS UNDER KON­
KURS« af Dronninglund kommune. Under 2. 
juli 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Skifteretten i Sæby. 
Reg. nr. ApS 26.243: »HEGBO-HUSE 
ApS« af Lunderskov kommune. De Forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet C-J Finnemann Viuff, Storegade 
20, Lunderskov er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.142: »VARDE KØLE 
SERVICE ApS« af Varde kommune. Med­
lem af direktionen Carl Gustav Olling er 
afgået ved døden. Under 23. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.186: »NORDJYSK 
MINKFODERCENTRAL ApS« af Hirtshals 
kommune. Knud Erik Christensen er udtrådt 
af, og minkfarmer Kaj Anker Andersen, 
Mads Sørensensvej 11, Tornby, Hirtshals er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Erik Christensen 
er tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Kaj Sørensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.367: »MUSIK, VESTER­
GADE 58, ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne. Under 21. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»JAZZ-ROCK CAFE ÅRHUS ApS« 
Reg. nr. ApS 27.606: »BRØYT-MOXY 
GRØNLAND ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland. Under 4. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 28. april 
1978 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 28.470: »YNF 412 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Erik Bech Pedersen, Sølystvej 
16, Egå, Rainer Erich Pohl, Christiansgade 
29, Århus er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Tage Bundgaard, Bondagervej 8, Foldby, 
Hinnerup er valgt til selskabets revisor. Under 
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8. og 22. september 1978 samt 18. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »MUSIKHUSET VESTERGADE 
58 ÅRHUS ApS«. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, postadr.: Vestergade 58, 
Århus. Selskabets formål er handel og re­
staurationsvirksomhed. Selskabet må ikke -
jfr. restaurationslovens § 14, stk. 8-fremstille 
eller forhandle drikkevarer. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætic-
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september - 31. 
august. Første regnskabsperiode: 6. april 
1978 - 31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 30.719: »ApS SPKR NR. 
106« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Paul Anton Hosl, Bahnhof-strasse, Post-
fach 1580, 8360 Deggendorf, Vesttyskland, 
Poul Dyhr Andersen, Rundhøjalle 110, Høj­
bjerg er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens Erik 
Hviid-Nielsen, Kystvejen 17, Århus er valgt 
til selskabets revisor. Under 7. februar og 28. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »LUCIE LINDEN 
SCANDINAVIA ApS«. Selskabets hjemsted 
er Århus kommune, postadr. Kaj Munksvej 
62, Viby J. Selskabets formål er at drive 
handels- og finansieringsvirksomhed. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 30.794: »ASX 463 ApS« af 
Ålborg kommune. Under 29. januar 1979 er 
advokat Jens Bjerregaard, advokat Hans Be-
kkevold, advokat Niels Erik Westen-Jensen, 
alle af Vingårdsgade 22, Ålborg, indtrådt i 
bestyrelsen og under samme dato udtrådt af 
bestyrelsen. Niels Erik Westen-Jensen er til­
lige udtrådt af direktionen. Kontorchef Mag­
nus Hansen (formand), Hjulmagervej 55, 
driftsassistent Victor Kraan, Enggardsgade 
38 D, begge af Ålborg, direktør Søren Robert 
Gabriel, Vejlev, Fredericia er indtrådt i besty­
relsen. Mogens Raphael Hansen, Krøyersvej 
3, Ålborg er indtrådt i direktionen. Knud 
Skovgaard Mortensen er fratrådt som, og 
»NORD-JYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 122-124, Ålborg er 
valgt til selskabets revisor. Under 29. januasi 
og 22. maj 1979 er selskabets vedtægtol 
ændret. Selskabets formål er at deltage sori< 
komplementar i Kjærs Mølle K/S og iøvri^i 
have ledelsesfunktionen vedrørende dettn 
kommanditselskab, hvis formål er at indkøbd 
maskiner til udleasing. Selskabet kan ogsej 
opkøbe aktier i virksomheder, der er beskæla 
tiget med produktion og handel med teksti i 
varer. Indskudskapitalen er fordelt i anparto] 
på 60 kr. Hvert anpartsbeløb på 60 kr. giver i 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jf 1 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af bestvj 
reisens formand i forening med en direkte 
;ller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 30.811: »AUTO 
CENTRUM, SVENDBORG ApS« af Svenoi 
borg kommune. Under 23. maj 1979 <i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav/ 
er: »AUTO-JYDEN, SVENDBORG ApS«; 
Reg. nr. ApS 33.197: »P. M. BUDTZ ' 
CO. ApS« af Frederiksberg kommune. Iv<iv 
Hansen Iversen er fratrådt som, og Revis<i2 
onsfirmaet Peter Poulsen, Amagerbrogaoj 
73, København er valgt til selskabets revisonc 
Reg. nr. ApS 33.750: »RESTAUR/\ 
TIONSSELSKABET THJ ApS« af Oden:r 
kommune. Erik Busch Hansen er udtrådt s 
og Berit Nielsen, Jacob Hansensvej 160 
Odense er indtrådt i direktionen. 
H Rettelse 
Vedrørende det under 30. juli 1979 registn 
rede selskab reg. nr. ApS 33.872 meddeles, t  
selskabets navn er »K. P. J. R. AF 1/4 19S, 
ApS« (fejlagtigt registreret som »K. P. J. I 
AF 1. april 1979 ApS«. 
H Rettelse 
Vedrørende det under 19. januar 19"( 
registrerede selskab reg. nr. ApS 31.194 me»s 
deles, at selskabets navn er »JEGINDØ R 
SKEEKSPROT ApS« (fejlagtigt registrene 
som »JEGINDØ FISKEIMPORT ApS«. 
A. 20. august 1979 er optaget i aktieselskab 
registeret som: 
Reg. nr. 62.463: »MATTHIESSENREI\ 
SURANCE AGENCY LTD. A/S«, hvis fol 
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mål er formidling af genforsikring og dertil 
knyttet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Råd­
huspladsen 45, København; dets vedtægter er 
af 23. november 1978 og 14. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Carl Wilhelm 
Preisler, Grundtvigsvej 6 C, København, 
Matthiessen Reinsurance Ltd. Aktiebolag, 
Strandvågen 5 A, S - 114 51 Stockholm, Sve­
rige, advokat Olaf Reinhardt Eskildsen, GI. 
Strandvej 266, Humlebæk. Bestyrelse: Nævn­
te Carl Wilhelm Preisler, Olaf Reinhardt 
Eskildsen, samt direktør Orvar Goran Ernst 
i Gustav Groth, Bergagård, S - 150 20 Jårna, 
Sverige. Direktion: Nævnte Carl Wilhelm 
1 Preisler. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
i medlemmer hver for sig eller af en direktør 
> alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
) Christiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15-
1 17, København. Selskabets regnskabsår er 
•1 kalenderåret. Første regnskabsperiode: 23. 
movember 1978-31. december 1979. 
20. august 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
aselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 32.010: »YNF 558 ApS« af 
^Københavns kommune. Under 4. april 1979 
£r selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
ianpartselskabslovens § 109 er selskabet om-
Uannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
iil afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.464: »DEKOVISION SCANDINAVIA 
4 S«, hvis formål er handel og fabrikation. 
»Selskabets hjemsted er Københavns kommu-
3®e, postadresse: Vesterbrogade 17, Køben­
havn; dets vedtægter er af 4. april 1979. Den 
segnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
fmdbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
t;iver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
I Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
ialet brev. Bestyrelse: Direktør Poul Finn 
)Aej, Frederiksgade 6 B, Haslev, konsulent 
Bent Erik Rej, Vesterbrogade 17, advokat 
Jeffrey Peter Galmond, Frederiksberggade 
27, begge af København. Direktion: Nævnte 
Bent Erik Rej. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Preben Pihl Nygaard, Falko­
ner Allé 1, København. Selskabets regnskabs­
år: 5. maj-4. maj. Omlægningsperiode: 11. 
januar 1979-4. maj 1980. 
C. 20. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 34.141: »KIRSTENS 
KUNSTHÅNDVÆRK, KIRSTEN BERG 
ApS« af Karlebo kommune, Lågegyde 45, 
Kokkedal. Selskabets vedtægter er af 1. fe­
bruar og 3. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 30.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Kirsten 
Berg, Lågegyde 45, Kokkedal. Direktion: 
Nævnte Kirsten Berg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Svend Aage Nielsen, Lyngbyvej 
343 A, Gentofte. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 1 
februar 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.142: »P.VS. VAGT- OG 
SIKRINGSTJENESTE ApS« af Frederiks­
berg kommune. Flintholm Allé 49, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 20. februar 
og 7. juni 1979. Formålet er handel-
finansiering-konsulentvirksomhed samt drift 
af vikarbureau, inkassobureau og vagtselskab. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Kaj Erik Myhre, 
Flintholm Allé 49, København. Direktion: 
Nævnte Kaj Erik Myhre. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Poul 
Erik Bloch, Viktoriagade 28, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 20. februar 1979-
30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 34.143: »GØRLØSE BYG-
GEMONTAGE ApS« af Skævinge kommu­
ne, Hovedgaden 29, Gørløse. Selskabets ved­
tægter er af 18. maj 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Hans Peter Hansen, 
Fabriksvejen 15, Ølsted. Direktion: Nævnte 
Hans Peter Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Revisions­
firmaet P. Døssing, Frederiksgade 2, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 18. maj 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.144: »SVEND ANDER­
SEN, RIBE ApS« af Ribe kommune, Hjejle­
vænget 7, Ribe. Selskabets vedtægter er af 7. 
juni 1979. Formålet er at drive murerforret­
ning og dertil sædvanlig knyttet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Svend 
Claudi Andersen, Hjejlevænget 7, Ribe. Di­
rektion: Nævnte Svend Claudi Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSKONTORET I RIBE 
ApS«, Grønnegade 8, Ribe. Selskabets regn­
skabsår: 1. juIi-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.145: »POPULAR POOL 
ApS« af Søllerød kommune, Øverødvej 9, 
Holte. Selskabets vedtægter er af 31. decem­
ber 1978 og 17. maj 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk, industri og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Maskiningeniør John Malmstrøm, 
teknisk assistent Inge Sofie Hedebo Malm­
strøm, begge af Ndr. Paradisvej 32, Holte. 
Direktion: Nævnte John Malmstrøm, Inge 
Sofie Hedebo Malmstrøm. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisoic 
merconom John Borgholt, Brostykkevej 18^ 
Hvidovre. Selskabets regnskabsår: 1. april i-
31. marts. Første regnskabsperiode: 1. oktoJ 
ber 1978-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.146: »RØNNEDE MO 
TOR ApS« af Rønnede kommune, Vordin^i 
borgvej 521, Rønnede. Selskabets vedtægtoj 
er af 17. april 1979. Formålet er handel mes 
finansiering af, samt reparation af motorkønn 
tøjer. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ^ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavern 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Automoi 
kaniker Henning Engberg Christensen, Vaiti 
geleddet 53, automekaniker Per Johnny Sum 
ding. Nældebjerg Allé 64, begge af Grevr 
Strand, automekaniker René Dreyer Pede s 
sen, Lurhøjvej 13, Borup, Rønnede. Direlh 
tion: Nævnte Henning Engberg Christensere 
Per Johnny Sunding, René Dreyer Pedersea 
Selskabet tegnes af to direktører i foreninn 
Selskabets revisor: Revisor Børge Lauridsea 
Birkevej 2, Rønnede. Selskabets regnskabsår 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11 
april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.147: »BASIS - BYGGå 
ANPARTSSELSKABET I SKIVE A 
1979« af Skive kommune, Nørregade 2£ 
Skive. Selskabets vedtægter er af 19. marts o 
31. juli 1979. Formålet er at udøve hand»t 
finansiering og fabrikation, herunder opføre* 
se af huse med salg og udleje for øje. Inn 
skudskapitalen er 40.000 kr., fuldt indbetaE 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giverj 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpsc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stiftere er: »M. JENSEN & : 
R. OLSEN A/S«, Jegstrupvej, »N. 
NIELSEN, WILCKEN & WULFF, SKIV 
ApS«, Vestergade 1, »ARKITEKTFIRMA 
ET E.V.P. ApS«, Nørregade 22, alle af Skivi 
»V.I.K.- CONSULT ApS«, Donsevej 
Hørsholm. Direktion: Erling Vind Pedersen 
Nørregade 22, Niels Aage Nielsen, VesW 
gade 1, Mads Jensen, Frødalsvej, Hem, alles 
Skive, Inger Korsgaard, Donsevej 3, Hørn 
holm. Selskabet tegnes af to direktørens 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hother Ingemann Høj Pallesen, Nørregade 
13, Skive. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 19. marts 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.148: »HARBIRKS BUS­
TRAFIK ApS« af Hillerød kommune, Mejse­
vej 1, Hammersholt, Hillerød. Selskabets 
' vedtægter er af 20. april 1979. Formålet er at 
drive transportvirksomhed, herunder bustra-
t fik, samt handel og finansiering og dermed 
I beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
! 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
: anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
; skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
1 partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
3 er: Jørgen Harbirk, Mejsevej 1, Hammers-
I holt, Hillerød. Direktion: Nævnte Jørgen 
I Harbirk. Direktørsuppleant: Lisbet Harbirk, 
1 Mejsevej 1, Hammersholt, Hillerød. Sel-
zskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: Reg. revisor Hans Kristiansen, Hel-
asingørsgade 10, Hillerød. Selskabets regn-
askabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.149: »A. L. MARKED, 
\NÆSBY ApS« af Odense kommune, Bogen-
asevej 414, Odense. Selskabets vedtægter er af 
115. februar og 26. juni 1979. Formålet er 
i industri og handel og anden dermed i forbin-
3delse stående virksomhed, investering og fi-
mansiering, import og export. Indskudskapita-
illen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
eanparter på 1.000 og 10.000 kr. Hvert an-
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ggælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Hans Ejgild Nielsen, fru Annalise 
^Nielsen, begge af Annexvænget 47, Odense. 
Direktion: Nævnte Hans Ejgild Nielsen. Sel-
Iskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
jrevisor: Reg. revisor Bøje Frands Kristian 
Mortensen, Birkevænget 1, Årslev. Selskabets 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regn­
skabsperiode: 15. februar 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 34.150: »RØMØ RØGERI 
MpS« af Hinnerup kommune. Søndermarken 
)40, Hinnerup. Selskabets vedtægter er af 1. 
nnaj 1979. Formålet er drift af røgeri og 
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fiskeforretning, handel, investering og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Karsten Kristensen, Søndermar­
ken 40, Hinnerup. Direktion: Nævnte Kar­
sten Kristensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Erik Frandsen, Hollændervej, Kolding. 
Selskabets regnskabsår: 1. november-31. ok­
tober. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 34.151: »BANKIERFIR­
MAET FAXE ApS« af Fakse kommune. 
Torvegade 8, Fakse. Selskabets vedtægter er 
af 17. maj 1979. Formålet er at drive finan­
sieringsvirksomhed, herunder køb og salg af 
pantebreve. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Ejendoms­
handler Knud Erik Jørgensen, Samsøvej 10, 
Hastrup, Køge. Direktion: Nævnte Knud Erik 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Olaf Hansen, Axeltorv 5, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 17. maj 1979-31. oktober 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.152: »JELOMI ApS« af 
Rønne kommune. Åkirkebyvej 57, Rønne. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni og 30. 
oktober 1978 samt 9. februar 1979. Formålet 
er at arbejde med produktudvikling, mar­
kedsføring og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: »MASKINFABRIKKEN DAN-
HOLM A/S«, Åkirkebyvej 57, Rønne. Besty­
relse: Direktør Poul Troels Kofoed Nielsen, 
Blommehaven 8, direktør Ole Bjørn Alme-
borg. Tjørnevej 29, begge af Rønne. Direk­
tion: Nævnte Ole Bjørn Almeborg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
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eller af en direktør alene. Selskabets revisor; 
»Rønne Revisionskontor A/S«, St. Torvegade 
12, Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. april-
31. marts. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1978-31. marts 1979. 
Reg. nr. ApS 34.153: »VESTER SKER­
NINGE MASKINFABRIK ApS« af Egeb­
jerg kommune, Kløvermarksvej 34, Vester-
Skerninge. Selskabets vedtætter er af 31. 
december 1978 og 16. maj 1979. Formålet er 
at drive udlejningsvirksomhed vedrørende 
maskiner og iventar samt udlejning af faste 
ejendomme og fabrikation. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Overassistent Børge Andersen, Kløvermarks-
vej 34, Vester Skerninge. Direktion: Nævnte 
Børge Andersen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Edvin Munk, Møllergade 64, Svend­
borg. Selskabets regnskabsår: 2. april - 1. 
april. Første regnskabsperiode: 24. oktober 
1978 - 1. april 1979. 
Reg. nr. ApS 34.154: »ANDERSINE, 
HANDELS- OG AGENTURVIRKSOM­
HED ApS« af Åbybro kommune, Vestergade 
2, Åbybro. Selskabets vedtægter er af 30. 
december 1978. Formålet er at dirve handel, 
og anden efter bestyrelsens skøn beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 10 stemmer. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Peter Quistgaard, Vestervej 36, Hurup. 
Bestyrelse: Nævnte Peter Quistgaard. Direk­
tion: Bjarne Quistgaard, Beatesmindevej 6, 
Ålborg. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»CLAUS JUSTESEN ApS«, Vesterbro 35, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.155: »DKNF 83 ApS« af 
Københavns kommune. Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 18. 
juni 1979. Formålet er at drive handel, hånd­
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tJ 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sti!i; 
ter er: Lnadsretssagfører Esben Dragsteoe 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion: Nævntir 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktioi 
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet O 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben' 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 3(if 
april. Første regnskabsperiode: 18. juni 197V 
- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34. 156: »DKNF 84 ApS« : 
Københavns kommune. Vognmagergade 
København. Selskabets vedtægter er af 11 
juni 1979. Formålet er at drive handel, hånot 
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.00i 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb {} 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse it 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stih 
ter er: Landsretssagfører Esben Dragsteds 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnn 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktioi 
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 0 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Købere 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 3£ 
april. Første regnskabsperiode: 18. juni 197' 
- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.157: »DKNF 85 ApS« > 
Københavns kommune.. Vognmagergade 
København. Selskabets vedtægter er af 11 
juni 1979. Formålet er at drive handel, håmr 
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.00( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00( 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb | 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse ; 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. St J 
ter er: Landsretssagfører Esben Dragstes 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion: Nævm 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktiv 
nen. Selskabets revisor: Revisoonsfirmaet 1 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Købes 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 3E; 
april. Første regnskabsperiode: 18. juni 19"( 
- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.158: »DKNF 86 ApS« » 
Københavns kommune. Vognmagergade 
København. Selskabets vedtægter er af U 
juni 1979. Formålet er at drive handel, hånn 
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.0»0 
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I kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
i anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
l ter er: Landsretssagfører Esben Dragsted, 
[ Kærvangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte 
I Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio-
i nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
L Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben-
1 havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
5april. Første regnskabsperiode: 18. juni 1979 
--30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.159: »SPATIUM HUSE 
\ApS« af Frederikssund kommune. Havelse 
1 Mølle 30, Frederikssund. Selskabets vedtæg-
oter er af 1. april og 10. juli 1979. Formålet er 
sat bygge og sælge huse samt at udføre anden 
nmed byggesektoren naturligt forbunden virk-
asomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
IHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
istemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter-
mes § 6. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt m.a.a. 
iHesper Staun, Havelse Mølle 30, Frederiks­
sund. Direktion: Nævnte Jesper Staun. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ebbe Wilkenschildt HD. 
[Dedevasevej 3, Farum. Selskabets regnskabs-
iir: 1. oktober - 30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979 - 30. september 
'1980. 
Reg. nr. ApS 34.160: »HOLBÆK PRIMA 
QILER ApS« af Holbæk kommune, Kalund-
^oorgvej 6, Holbæk. Selskabets vedtægterer af 
-'.4. marts og 10. juni 1979. Formålet er at 
ilrive handel, fabrikation, investerinssvirk-
comhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nnparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
LOOO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
>krænkninger i anparternes omsættelighed, 
tr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
eartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
r: Direktør Peter Søberg Petersen, Muldager 
36, direktør Karsten Henrik Horsleben, Lo-
fesvej 6, begge af Frederikssund. Bestyrelse: 
e'ævnte Peter Søberg Petersen, Karsten Hen-
>ik Horsleben, samt sygeplejerske Karen-Lise 
cøndergaard Horsleben, Lokesvej 6, boghol­
der Birgitte Fangel Petersen, Muldager 66, 
begge af Frederikssund. Direktion: Nævnte 
Peter Søberg Petersen, Karsten Henrik Hors­
leben. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »FINN BENT­
ZENS REVISIONSINSTITUT A/S«, Peters­
borgvej 12, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 24. 
marts 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.161: » VAGN FALSING 
ApS« af Gentofte kommune, Hyldegårdsvej 
58, Charlottenlund. Selskabets vedtægter er 
af 18. juni 1979. Formålet er at drive VVS-
installatør-virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Gas- og vandmester Vagn 
Welts Falsing, Hyldegårdsvej 58, Charlotten­
lund. Direktion: Jørgen Welts Falsing, Hylde­
gårdsvej 56, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Carl Bølling og Bent Flintsø, 
Nørrebrogade 26, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.164: »MURERFIRMA­
ET NIELSEN OG ANDERSEN ØRNHØJ 
ApS« af Trehøje kommune, Raunsbjergvej 
21, Ørnhøj. Selskabets vedtægter er af 1. 
august 1978 og 2. juli 1979. Formålet er at 
drive murer- og entreprenørvirksomhed samt 
handels- og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Andreas Nielsen, 
Raunsbjergvej 21, Ørnhøj, murer Flemming 
Andersen, Fredenslundsvej 18, Vildbjerg. Di­
rektion: Nævnte Andreas Nielsen, Flemming 
Andersen. Selskabet tegnes at to direktører i 
forening. Selskabets revisor: REVISIONS­
FIRMA HANS DAMGAARD ApS, Ny­
landsvej, Vildbjerg. Selskabets regnskabsår: 
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1. oktober - 30. september. Første regnskabs­
periode; 1. juli 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.165: »H. J. LUFT -
PRODUCTION ApS« af Odense kommune, 
Herluf Trolles Vej 14, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 28. maj 1979. Formålet er at 
drive kleinsmedie, specielt med produktion af 
ventilationskanaler og komponenter hertil. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Hans Dahl 
Jakobsen, Søndervangen 38, Gislev, ingeniør 
Erik Hansen, Bremerskovvej 1, Langeskov. 
Direktion: Nævnte Erik Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Karsten Erik Behrens, Stål­
stræde 11, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
december - 30. november. Første regnskabs­
periode: 28. maj - 30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 34.166: »BJERGET TØM­
RER- & SNEDKERFORRETNING ApS« 
af Hanstholm kommune, Kærupvej 6, Bjer­
get, Frøstrup. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1979. Formålet er at drive håndværk og 
byggevirksomhed. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i anparter på 10.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Tømrer- & snedkermester Jens Jørgen Lee-
gaard. Kærupvej 6, Bjerget, Frøstrup. Direk­
tion: Nævnte Jens Jørgen Leegaard. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Thomas Sigvald Pedersen, 
Haslehøjvej 5 A, Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. april-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.167: »HENNING MOES-
LUND ApS« af Kjellerup kommune. Humle­
bøgen 5, Kjellerup. Selskabets vedtægter er af 
1. juni 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Henning Jensen Moeslund, Humlebøgen 5, 
Kjellerup. Direktion: Nævnte Henning Jens 
sen Moeslund. Selskabet tegnes af en direktøJ 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIH 
MAET NAGEL & PETERSEN ApS, Torves 
Kjellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3 £ 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juni 1970\ 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.168: »HUMLEBÆS 
AUTOVÆRKSTED, ApS« af Fredensbori 
Humlebæk kommune. Bakkegårdsvej 100 
Humlebæk. Selskabets vedtægter er af 
februar 1979. Formålet er at drive reparu 
tionsværksted for automobiler samt drive fi 
brikations- og handelsvirksomhed og andofc 
dermed i forbindelse stående virksomhed es 
ter bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dell: 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 H 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ][ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: VILLABYERNES BYGGEINDUSTII 
ApS, Bakkegårdsvej 102, Leo Hauschild Jes 
sen. Rugmarken 15, begge af Humlebas 
Bestyrelse: Nævnte Leo Hauschild Jensig 
samt Jan Leonhard Knudsen, Bakkegårdsvj 
102, Hans Erik Damsgaard, Violvej 26, beg;§ 
af Humlebæk. Direktion: Nævnte L^ 
Hauschild Jensen. Selskabet tegnes af o 
direktør alene eller af den samlede bestyrelsl 
Selskabets revisor: Statsaut revisor PeW; 
Hviid Josephsen, GI. Hovedgade 15 D, Høic 
holm. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juu 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1979-2 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.169: »G. BRACK O 
SØNNER ApS« af Roskilde kommune, StaB 
kindevej 43, Roskilde. Selskabets vedtægfg 
er af 15. januar 1979. Formålet er fabrikatiiij 
og handel. Indskudskapitalen er 100.000 I 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter i 
5.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb ( 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder im 
skrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: H 
brikant Sven Georg Brack, Bredgade 3, Ro) 
kilde. Direktion: Nævnte Sven Georg Bra»B 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Si8 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erland Lini 
berg-Nielsen, Nørre Voldgade 11, Køb©( 
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i havn. Selskabets regnskabsår: 1. august-31. 
i juli. Første regnskabsperiode: 1. august 1978-
: 31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 34.170: »SLOTH ANDER-
>.SENS AUTOMATSERVICE ApS« af Sydt-
ihy kommune, Rosenvænget 9, Bedsted Thy. 
Selskabets vedtægter er af 19. april 1979. 
IFormålet er at drive fabrikation, handel, repa­
ration og køb og salg af automater samt anden 
ii forbindelse hermed stående virksomhed, 
llndskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe-
Jtalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
riheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
istemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ilternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Orla 
Sloth Andersen, Rosenvænget 9, montør John 
Sloth Andersen, Østergade 8, begge af Bed­
sted Thy, elektromekaniker Knud Harald Ga­
lde, Gettrup, Vestervig. Direktion: Nævnte 
jDrla Sloth Andersen. Selskabet tegnes af 
Hirektionen. Selskabets revisor: Revisionsfir-
tmaet Frode Toftild, Storegade 21, Thisted. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 19. april 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.171: »MASKINVÆRK-
ISTEDET P.A., MIDDELFART ApS« af 
^Middelfart kommune, Øster Hougvej 5, Mid­
delfart. Selskabets vedtægter er af 3. maj 
1979. Formålet er fabrikation og handel, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
salt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
Meraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Wemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nnbefalet brev. Stifter er: Fru Jytte Alexan­
dersen, Øster Hougvej 5, Middelfart. Besty-
aelse: Nævnte Jytte Alexandersen. Direktion: 
)0oul Alexandersen, Øster Hougvej 5, Mid­
delfart. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Mier af den samlede bestyrelse. Selskabets 
ævisor: Reg. revisor Carl-Johan Kofod Fin-
iiemann Viuff, Storegade 20, Lunderskov, 
selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
"mber. Første regnskabsperiode: 3. maj 
?979-30 . september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.172: »ANELCO ELAN-
\ÆG ApS« af Københavns kommune, Tone-
»fiestervej 7, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 3. januar og 8. maj 1979. Formålet er 
at drive el-installationsvirksomhed, handel 
med el-artikler og dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Aut. 
elektroinstallatør Valdemar Andersen, Tone-
mestervej 7, København, aut. elektroinstalla­
tør Palle Cornelius, Magleparken 49, Balle­
rup. Direktion: Nævnte Valdemar Andersen, 
Palle Cornelius. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. Selskabets regnskabsår: Reg. 
revisor Bent Flintsø, Nørrebrogade 26, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 3. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.173: »KRYSTALIN­
VEST, SÆBY ApS« af Sæby kommune, 
Stidsborg, Karup, Sæby. Selskabets vedtægter 
er af 29. november 1978 og 31. maj 1979. 
Formålet er køb og salg af fast ejendom, 
handel, investering, finansiering og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 
27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Niels Tho­
mas Hougaard Nielsen, Stidsborg, Karup, 
Sæby. Direktion: Nævnte Niels Thomas Hou­
gaard Nielsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jør­
gen Petersen, Danmarksgade 76, Frederiks­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.174: »G.B.J. KONTOR­
MASKINER ApS« af Ballerup kommune. 
Bueparken 92, Ballerup. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. juni 1978 samt 25. januar, 21. 
april og 16. maj 1979. Formålet er at drive 
handel, herunder handel med kontormaskiner 
samt finansiering og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
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er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer Svend 
Aage Bjarne Jensen, fru Tove Kirstine Jen­
sen, begge af Bueparken 92, Ballerup. Direk­
tion: Nævnte Svend Aage Bjarne Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erik Wulff, Her­
lev Hovedgade 147, Herlev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.175: »EBELTOFT PA­
PIRHANDEL ApS« af Ebeltoft kommune, 
Adelgade 25, Ebeltoft. Selskabets vedtægter 
er af 16. marts 1979. Formålet er at markeds­
føre alt inden for bøger og papir, tips, læder­
varer og dermed i forbindelse stående vare­
grupper. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Herreekvipe­
ringshandler Elis Hansen, Adelgade 27, Ebel­
toft. Direktion: Nævnte Elis Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Leif Wittrup Laursen, 
Hybenvej 13, Bjerringbro. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 16. marts 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.176: »KRISTIANSVEN­
NINGSEN, LINÅ ApS« af Silkeborg kom­
mune, Linå Bygade 56, Silkeborg. Selskabets 
vedtægter er af 25. maj 1979. Formålet er at 
drive håndværksvirksomhed, handel, finan­
siering, køb og salg af fast ejendom for egen 
regning og i øvrigt enhver virksomhed, der 
efter generalforsamlingens skøn er knyttet 
hertil. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Aut. el-installatør Kristian Svennings­
en, Linå Bygade 56, Silkeborg. Direktion: 
Nævnte Kristian Svenningsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
JYLLANDS ERHVERVSREVISION I SIL­
KEBORG ApS, Søndergade 19, Silkeborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-3 £ 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.177: »JOHANNES LØKK 
NER, GØRDING ApS« af Bramming konn 
mune, Ålunden 1, Gørding. Selskabets veca 
tægter er af 4. maj 1979. Formålet er VV!!\ 
arbejde samt oliefyrsservice. Indskudskapit li 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdieai 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavenn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru In|;r 
Lise Løbner, Ålunden 1, Gørding. Direktioo 
Johannes Christian Løbner, Ålunden 1, Gølg 
ding. Selskabet tegnes af direktionen. So< 
skabets revisor: Revisor Inge Boesen Chitr 
stensen, Rotbølvej 9, Horne, Varde. So< 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsø-
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juu 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.178: »GENNER SLAtH 
TERFORRETNING ApS« af Rødekro kom 
mune. Genner Bygade 24, Genner, Åbemtr 
Selskabets vedtægter er af 20. marts og 8. juu 
1979. Formålet er at drive slagterforretni ii 
engros og endetail. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt. IndskudskapitaMi 
er ikke opdelt i anparter. Hvert anpartsbeW 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse s 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: SlaB 
termester Asmus Thomsen, Genner Bygae 
24, Genner, Åbenrå. Direktion: Nævnte M 
mus Thomsen. Selskabet tegnes af en direktt; 
alene. Selskabets revisor: Revisionsaktieso? 
skabet Vilh. Colding-Chr. Andersen, Nørm 
gade 20, Padborg. Selskabets regnskabsår: : 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.179: »SVEND SVAAi 
ISENKRAM ApS« af Københavns komnrr 
ne, Amagerbrogade 73, København. S8 
skabets vedtægter er af 1. januar 1979. Fo-
målet er at drive handel, fabrikation og andb 
efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomher 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHf 
talt, fordelt i anparter på 7.500 kr. elI; 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 7.5? 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ] 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ises 
kræmmer Svend Svane, fru Inge Svane, beg; 
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saf Vejlegårdsvej 24, Brøndby Strand. Besty-
irelse: Nævnte Svend Svane, Inge Svane. Di-
irektion; Nævnte Svend Svane. Selskabet teg-
nnes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
aen direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Reg. revisor Bessie Las-
gsen. Sortemosevej 1, G., Herlev. Selskabets 
ixegnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
| Reg. nr. ApS 34.180: »HANSA KORN 
tApS« af Haderslev kommune, c/o advokatfir­
maet Buch & Boje & Ditlevsen, Teaterstien 
o, Haderslev. Selskabets vedtægter er af 20. 
april 1979. Formålet er handel og anden 
Hermed i forbindelse stående virksomhed, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
salt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Itemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
^ker ved brev. Stifter er: Landsretssagfører 
0eter Christian Novel Buch, Tjørnebakken 
',13, Haderslev. Direktion: Nævnte Peter Chri-
itian Novel Buch. Selskabet tegnes af en 
iHirektør alene. Selskabets revisor: Revisions-
lirma Palle Videbæk, Jomfrustien 27, Haders-
$v. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rørste regnskabsperiode: 20. april 1979-30. 
mni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.181: »DATABORG 
yEJLE ApS« af Vejle kommune, Bakkekam-
nen 2, Vejle. Selskabets vedtægter er af 2. 
ianuar, 28. marts og 6. maj 1979. Formålet er 
remstilling og salg af elektroniske databe-
fiandlingssystemer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
få 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
æløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ulighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
f til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
iMrektør Gunnar Karl Ludvig Borg, Bakke-
ammen 2, Vejle. Direktion: Nævnte Gunnar 
sari Ludvig Borg. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets revisor: Revisions-
rrmaet Carl Johan Nielsen, Herslebsgade 1, 
sejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
earste regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
mi 1980. 
[ Reg. nr. ApS 34.182: »SCAN-TURN 
opS« af Århus kommune. Klostergade 56, 
irhus. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
'''78 og 29. januar 1979. Formålet er fabrika­
tion, handel og byggeri, herunder tilbud på 
turnkey-leverancer inden for byggeeksport, 
og i tilfælde af tilbudsaccept, administration, 
udførelse og organisering af leverancer samt 
enhver form for byggearbejde i udlandet, 
herunder i arabiske lande. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 3.750 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 3.750 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »JØRGEN AB­
SALONSEN & PARTNERS ApS«, Kloster­
gade 56, »MARIUS HANSEN & SØN A/S«, 
Jægergårdsgade 29, »A/S Installationsforret­
ningen »Eifa««, Jens Baggesensvej 45, Land­
inspektørfirmaet Åkjær, Krabb, Lindeved, 
Preben Pedersen, Vestergade 8, alle af Århus, 
»PLANLÆGNINGSKONSULENT JØR­
GEN JENSEN, ARKITEKT, AARHUS 
ApS«, Kirkebakken 15, Beder, »JYSK MU­
RER- & ENTREPRENØRFORRETNING, 
ÅRHUS A/S«, Tomsagervej 16-18, Åbyhøj, 
»NORDISK BYGGEMONTAGE A/S«, 
Frederiksberg Allé 6, København, »A/S Bo­
ligbeton«, Løsning. Direktion: Jørgen Jensen, 
Kirkebakken 15, Beder. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 
70, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ber-30. november. Første regnskabsperiode; 
30. juni 1978-30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 34.183: »KRKB / ApS« af 
Horsens kommune, Jens Hjernøesvej 22, 
Horsens. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1977. Formålet er at drive handels-, industri-
og rederivirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed samt investeringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ole Hoff­
mann Rasmussen, Gyldenløvesvej 21, Hor­
sens. Bestyrelse; Befragter Hans Klempel, 
Solsikkevej 82, Horsens. Direktion: Nævnte 
Ole Hoffmann Rasmussen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor; Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Søndergade 22, Horsens. 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. Første regnskabsperiode: l.juli 1977-
31. august 1978. 
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Reg. nr. ApS 34.184: »NIZAR SOFANI 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Buddm-
gevej 70, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 
20. april 1979. Formålet er handel og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Cand. mere. Nizar Mohammed Sofani, 
Buddingevej 70, Lyngby. Direktion: Nævnte 
Nizar Mohammed Sofani. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørgen Adamsen, Køgevej 105, Tå­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 20. april 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.185: »MJM DINÉR 
TRANSPORTABLE ApS« af Københavns 
kommune, Amagerbrogade 37, København. 
Selskabets vedtægter er af 16. januar og 2. 
maj 1979. Formålet er at drive virksomhed 
med catering og dinér transportable. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Egon Engstrøm 
Dideriksen, Granvej 9, Dragør, direktør Hans 
Jørgen Madsen, Vilvordeparken 30, Charlot­
tenlund, fru Kirsten Ester Jensen, Prags Bou­
levard 4, København. Direktion: Nævnte 
Egon Engstrøm Dideriksen, Hans Jørgen 
Madsen, Kirsten Ester Jensen. Selskabet teg­
nes af tre direktører i forening. Selskabets 
revisor: Poul Carlsen Revisionsaktieselskab, 
Vester Voldgade 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 16. januar-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.186: »HANDELS- OG 
INDUSTRISELSKABET LENDERAJ AF 
16. MARTS 1979 ApS« af Københavns kom­
mune, Lille Strandstræde 20, København. 
Selskabets vedtægter er af 16. marts og 15. 
maj 1979. Formålet er at drive handel-, 
håndværk- og industrivirksomhed herunder 
entreprenør- og byggevirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 2.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
2.500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse t 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Aoj 
vokat Jens Anker Sørensen, Fredensborgvv 
6 A, Solrød Strand. Direktion: Nævnte Jeits 
Anker Sørensen. Selskabet tegnes af en direle 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisog 
Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsgade 8, Koy 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3 £ 
april. Første regnskabsperiode: 16. mant 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.187: »H. E. DAMBORK 
OG CO. ApS« af Års kommune, Dronninn 
holmsvej 21, Års. Selskabets vedtægter er i 
7. maj 1979. Formålet er at drive handel o 
håndværk og anden dermed beslægtet vin 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 H 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 II 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb [ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aB 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Tømrermester Hans Erik Damboic 
Dronningholmsvej 21, Års, arkitekt Bent S2 
rensen, Cannerslundvej 1, Pandrup. Dires 
tion: Nævnte Hans Erik Damborg. Selskab 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re s 
sor: Reg. revisor Magne Lindebjerg, Pregt^ 
vang 2, Års. Selskabets regnskabsår er kalol 
deråret. Første regnskabsperiode: 7. nn 
1979-31. december 1979. 
D. 20. august 1979 er følgende omdannelsjl 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optages 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 23.586: »Brdr. Christensens FabS 
ker A/S« af Haslev kommune. Under 20. apq 
og 31. juli 1979 er selskabets vedtægt*; 
ændret. Selskabets binavn »VEJLE GARCH 
NER A/S (Brdr. Christensens Fabriker A/S 
er slettet af registeret. I medfør af aktiesoa 
skabslovens § 179 er selskabet omdannet } 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afcb 
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. \/ 
34.162: »BRDR. CHRI STEN SEN S FA BR' 
KER ApS« af Haslev kommune, Skuderlø;^ 
Haslev. Selskabets vedtægter er af 20. april li 
31. juli 1979. Formålet er at drive industJ< 
virksomhed. Indskudskapitalen er 1.150.00 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50? 
2.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvv 
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5 anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
l gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Jtelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
> se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
1 Bestyrelse: Fabrikant Aksel Charles Chri-
? stensen, gårdejer Ove Caj Christensen, fru 
IHanne Lone Løgi Christensen, direktør Kurt 
I Erling Christensen, fru Grethe Christensen, 
?Søren Løgi Christensen, begge af Højager-
ggaard, alle af Skuderløse, Haslev. Direktion: 
INævnte Aksel Charles Christensen, samt 
)Carl-Johan Helmer Heiberg, Skuderløse, 
•flaslev. Selskabet tegnes af Aksel Charles 
)Christensen alene eller af to medlemmer af 
dbestyrelsen i forening med en direktør eller af 
bden samlede bestyrelse. Eneprokura er med-
bdelt: Carl-Johan Helmer Heiberg. Selskabets 
Tevisor: Statsaut. revisor Emil Lundgaard An-
tdersen, St. Kongensgade 72, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
I Reg. nr. 61.309: »NY-KØB A/S« af Al-
dbertslund kommune. Den 22. januar og 15. 
rmaj 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
tmedfør af aktieselskabslovens § 179 er sel-
Iskabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
ær overført til afdelingen for anpartsselskaber 
isom reg. nr. ApS 34.163: »KAJ SIMONSEN 
WY-KØB S-LAGER ApS« af Albertslund 
jkommune, Roholmsvej 10, Albertslund. Sel-
Iskabets vedtægter er af 22. januar og 15. maj 
1979. Formålet er handel og fabrikation, 
indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
Utemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
'i.ker ved anbefalet brev. Direktion: Kaj Si-
rmonsen, Ruth Lilian Simonsen, begge af Dys-
jebakken 11, Hellerup. Selskabet tegnes af en 
Birektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
[jor Gerner Jacobsen, Vestervang 10, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 48.561: »VISO (Very Important 
ypecial Oils) A/S« af Københavns kommune. 
Oen 7. februar 1977 er selskabets vedtægter 
i"ndret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
ir selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
jlkabet er overført til afdelingen for anparts-
eelskaber som reg. nr. ApS 34.188: »VISO 
IVERY IMPORTANT SPECIAL OILS) 
JipS« af Københavns kommune, GI. Torv 18, 
København. Selskabets vedtægter er af 7. 
l'-ibruar 1977. Formålet er fabrikation og 
candel. Selskabet kan drive finansierings- og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Paul Bjarne Solvin, Frederikslundsvågen 
16, Bromma, Sverige, Egon Lindstrøm Jensen 
Høgh, Anders Cold, begge af GI. Torv 18, 
København. Selskabet tegnes af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Kai Henry Vilmar, Finsensvej 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. 
E. 20. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 14.680: »NESA A/S« af Gentofte 
kommune. Bestyrelsens næstformand Olaf 
Finsen samt Knud Erik Gad Thomsen er 
udtrådt af, og grafiker IDD Erik Franck 
Jerichau, Marievej 14, Hellerup er indtrådt i 
bestyrelsen. Underdirektør Ole Andreasen, 
Sigirdsvej 5, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Medlem 
af bestyrelsen Jacob Lenhard Hansen er valgt 
til bestyrelsens næstformand. Direktør Bjarne 
Lehmann Weng, Skovbakkevej 30, Charlot­
tenlund er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 17.636: »J. C. HEMPELS 
SKIBSFAR VE-FABRIK A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Prokura er meddelt: Erik 
Højbjerg i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 26.085: »Skandinavisk Dybtryk 
Service A/S« af Københavns kommune. Aage 
Grønlund er udtrådt af, og direktør Kaj 
Wilken, Islandshøjparken 22, Nivå, er 
indtrådt i bestyrelsen og der er meddelt ham 
eneprokura. Nævnte Kaj Wilken er udtrådt af 
direktionen. Den Niels Christen Grønlund 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Preben Larsen er fratrådt som, og Revi-
soonsfirmaet Preben Larsen, Bremerholm 4, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 17. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation samt dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Aktiekaptialen er 
udvidet med 600.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
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1.200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. 28.298: »Carl J. Permin A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Den Else Faltorp 
og Emma Jeppesen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.716: »KOSAN GAS AMA­
GER A/S I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
9. november 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.170: »BANTEX A/S« af Alie­
rød kommune. Under 31. maj 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Bantex Produktion A/S« reg. nr. 
38.141. 
Reg. nr. 54.519: »EKMANN HØRSEL 
FISKEEKSPORT A/S« af Hirtshals kommu­
ne. Nils Juul Suhr Nordestgaard er udtrådt af, 
og Ole Ekmann Hørsel, Oxholmvej 2, Hjør­
ring er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.303: »SCANDEVELOP -
SCAN DINA VIAN DE VELOPMENT 
GROUP A/S« af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 29. marts og 30. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 58.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 58.353: »A/S AALBORG GOD­
STERMINAL« af Ålborg kommune. Erik 
Trend Poulsen er udtrådt af, og vognmand 
Poul Wagner Jacobsen, Lerkenfeldtvej 2, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Vognmand 
Jørgen Mousten Sørensen, Nørremarksvej, 
Engelsborg, Viborg, er tiltrådt som bestyrel­
sesuppleant. Under 9. december 1978 og 17. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 481.200 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 58.686: »J. S. Production, 
Laurbjerg A/S« af Langå kommune. Under 
26. april 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabet driver tillige virksomhed under navf 
net: »KLINETT A/S (J.S. Productionc 
Laurbjerg, A/S)«. Selskabets formål er handofc 
og fabrikation. 
Reg. nr. 60.091: »WILLEMOE OG BRl\ 
UN A/S UNDER KONKURS« af Køge konn 
mune. Under 18. maj 1979 er selskabets ti 
taget under konkursbehandling af skifterettaJ 
i Køge. 
Reg. nr. 62.375: »H. BAUNGAAR^ 
A/S« af Københavns kommune. På aktiekapq 
talen er yderligere indbetalt 250.000 k>l 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
F. 20. august 1979 er følgende ændringig 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling M 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1613: »INVESTERINGS 
SELSKABET AF 28/1 1974 ApS« af Has 
kommune. Under 11. juli 1979 har skifterea 
ten i Ålborg opløst selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sof 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3667: »RANDERS KEDE.Z 
OG BEHOLDERFABRIK ApS« af Randes 
kommune. Under 26. juli 1979 har skiftere­
ten i Randers opløst selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter so? 
skabet er hævet, samtidig er selskabets bina^ 
»KELD ANDERSENS AUTOSERVIO 
ApS (RANDERS KEDEL- OG BEHOK 
DERFABRIK ApS)« slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 5342: »KANAMARK PR^ 
DUKTION ApS UNDER KONKURS« 
Næstved kommune. Under 4. juli 1979 1 
selskabets bo taget under konkursbehandliil 
af skifteretten i Viborg. 
Reg. nr. ApS 5536: »KIM ANDERSh\ 
TRADING, ApS« af Ølstykke kommuni 
Niels Henrik Dahlgren er udtrådt af direW 
onen. 
Reg. nr. ApS 8437: »INTERNATIONA 
ESCORT SERVICE ApS« af Københav/ 
kommune. Marianne Ingeborg Jensen er u 
trådt af, og Anni Larsen, Mynstersvej I 
København, er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 8449: »M. C. ELECTRO-
\NIC ApS UNDER KONKURS« af Ålborg 
kommune. Under 29. maj 1979 er selskabets 
dbo taget under konkursbehandling af skifte-
Tetten i Ålborg. Under 18. juni 1979 er 
^konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
thvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9792: »INDUSTRI-
XTRYKKERIET, LYSTRUP ApS« af Århus 
kommune. Revisorhallen Interessentskab er 
tratrådt som, og »A/S REVISOR HALLEN«, 
Tinlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.433: »ØSTER-
^3AARDENS MASKINUDLEJNING ApS« 
hf Fladså kommune. Sonja Britta Jørgensen 
rr udtrådt af direktionen. Arne Stovgaard er 
Tatrådt som selskabets revisor. Under 20. 
j.ugust 1979 er skifteretten i Næstved an­
modet om at opløse selskabet i medfør an­
partsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.085: »EA-AUTO SKIB­
BY ApS« af Skibby kommune. Under 2. juli 
?979 har skifteretten i Frederikssund opløst 
slskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
^6, hvorefter selskabet er hævet. 
1 
Reg. nr. ApS 11.248: »BYENS INVEN-
CAR- OG MASKINSNEDKERI ApS I LI­
KVIDATION« af Herlev kommune. Efter 
iToklama i Statstidende den 21. marts 1978 er 
jkvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
aøevet. 
Reg. nr. ApS 12.589: »KAI KRONBORG 
KHRISTENSEN ApS« af Gladsaxe kommu-
2. Under 11. januar og 2. marts 1979 ej 
llskabets vedtægter ændret. Selskabets 
siemsted er Hillerød kommune, postadresse: 
eaalundsvej 19, Hillerød. Bestemmelserne 
in indskrænkninger i anparternes omsætte-
l;hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
[ Reg. nr. ApS 12.725: »J. FOGED HOLD-
VG ApS« af Bov kommune. Inger Bertha 
toged er udtrådt af, og Jørgen Foged, Fasan-
U 9, Kollund, Kruså, er indtrådt i direkti-
juen. 
I Reg. nr. ApS 14.166: »JA-BO BYGGE-
ORRETNING ApS« af Tørring-Uldum 
immune. Reiner Ludvigsen er fratrådt som. 
og reg. revisor Poul Erik Johnsen, Haraldsvej 
7, Børkop, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.129: »EJKA-FOOD 
ApS« af Københavns kommune. Berndt Chri­
stian Mogensen, N. Finsens Allé 48, Søborg, 
er indtrådt i direktionen. Olau Spang-
Thomsen er fratrådt som, og Revisorgruppen, 
Østergade 26, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.665: »CONSOLIDATE 
ENTERPRISE ApS« af Københavns kom­
mune. Under 20. august 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.677: »ASX 437, ApS« ti 
Morsø kommune. Hans Jetsmark Carstensen 
er udtrådt af, og arkitekt Jens Jørgen Hede­
holm, Rughøj 6, Flade, Nykøbing Mors, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 18.949: »E. JØNSSON 
REKLAME-MARKETING ApS« af Køben­
havns kommune. Under 20. august 1979 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.712: »KELCIUS HEAT-
ING ApS« af Ringe kommune. Thorkild 
Bonde Jensen er udtrådt af, og Jan Gertreuer 
Lauritzen, Grostedet 10, København, er 
indtrådt i direktionen. Under 31. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »KELCIUS HEATING OG SKIBS-
MONTAGE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Skude-
havnsvej 15, København. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 24.700: »INTERNATIO­
NAL ADVISOR COMPANY ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 20. august 1979 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.919: »DANSK BRAC-
LAIRE ApS« af Københavns kommune. Un­
der 20. august 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
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skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 26.449: »FORLAGET 
JUUL MADSEN & GOLLA ApS« af Gund-
sø kommune. Revisionsfirmaet H. E. Noiesen 
er fratrådt som, og Revisorsammenslutningen 
I/S, Stenløse Centret 44 OP, Stenløse, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.220: »SPECIALLABO-
RATORIET INDICATOR ApS« af Århus 
kommune. Under 9. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadresse: Langelinie 
161, Odense. 
Reg. nr. ApS 27.635: »B. K. BUC-
HOLDTZ ApS« af Frederikshavn kommune. 
Under 14. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. 
Reg. nr. ApS 29.074: »DIAREX ApS« af 
Sønderborg kommune. Arne Kristian Poul­
sen, Kjell Harald Gaustad, Gertie Rosa Pofler 
Pedersen er udtrådt af, og bogholderske Gret-
ha Andresen, Dybbølbanke 25, sygeplejerske 
Birgit Andresen, Hilmar Finsensgade 10, beg­
ge af Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 30.607: »RESTAURANT 
COPENHAGEN ApS« af Københavns kom­
mune. Under 28. maj og 5. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 468.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 618.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 30.935: »ApS SPKR NR. 
130« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og fru 
Lilian Elfride Steffensen, Baggesensvej 17, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Erik Ma-
chon Steffensen, Faunavænget 7, Årslev, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og revisor Mikael Johannes Jensen, 
Regner Lodbrogs Vej 55, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »H. C. STEFFENSEN, FRUGT EN 
GROS, ODENSE ApS«. Selskabets hjemsted 
er Odense kommune, postadresse: Lavsen-
vænget 1, Odense. Selskabets formål er 
drive handel og industri, herunder særli|[il 
f-handel med gartnerartikler. Hver anpart pq 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneoe 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Selskaboc 
tegnes af en direktør alene eller af del 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 30.957: »ApS SPKR N\ 
154« af Københavns kommune. Per Enn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Kes 
Agnar Christiansen, Elmelyvej 8, Tistrup, , 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er mes 
delt: Hanne Agnar Bruun. Niels Harder 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Nis Boncb 
Hededammen 5, Esbjerg, er valgt til so? 
skabets revisor. Under 5. februar og 16. juu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S©< 
skabets navn er »TISTRUP KONSULEM 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ølgod kommn 
ne, postadresse: Elmelyvej 8, Tistrup. S«? 
skabets formål er at drive konsulentvirksoKc 
hed, leasingvirksomhed samt handelsviiti 
somhed. 
Reg. nr. ApS 32.011: »YNF 559 ApS«* 
Københavns kommune. Mogens Glistrup c 
udtrådt af, og Lilli Lystgaard Harbo, Straru 
gårdshøj 23, Ebeltoft, er indtrådt i direkth 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, r 
reg. revisor John-Benjamin Spendrup HaHj 
Borgergade 20, Silkeborg, er valgt til sa 
skabets revisor. Under 1. maj 1979 er sg 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn f 
»BYGGE- OG ANLÆGSSELSKABET A 
1. MAJ 1979, ApS«. Selskabets hjemstedb 
Silkeborg kommune, postadresse: Borgergi 
de 20, postbox 514, Silkeborg. Selskabd 
formål er beskæftigelse med bygge- og a 
lægsvirksomhed, samt lignende dermed H 
slægtet virksomhed efter direktionens skørn 
Reg. nr. ApS 32.612: »GRÆNS} 
SPEDITION MUNKHAGEN ApS« af F ~ 
derikshavns kommune. Per Qvist er udtrådft 
bestyrelsen. Jørgen Petersen er fratrådt soa 
og Revision Nord I/S, Rimmensallé 89, FT 
derikshavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.696: »DANMEA LANA 
BRUGSAUTOMATION ApS« af Ålboc 
kommune. Uffe Steffensen er udtrådt af, / 
Niels Christian Mortensen, Elverdalsvej 11 
Højbjerg, er indtrådt i direktionen. 
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Rettelser 
H. Vedrørende det under 19. juni 1979 regi­
strerede selskab reg. nr. ApS 27.274 med-
• deles, at selskabets navn er »PRINTEX SE­
RIGRAFI ApS« (fejlagtigt registreret som 
»PRINTEX SERIGRAF ApS«). 
Vedrørende det under 19. juni 1979 regi-
^strerede selskab reg. nr. ApS 33.423 med-
odeles, at selskabets navn er »KNUD B. HAN­
NEN, V.V.S., RØNNE ApS« (fejlagtigt regi-
^streret som »KNUD S. HANSEN, V.V.S., 
1 RØNNE ApS«). 
HA. 21. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
jregisteret: 
Reg. nr. 62.465: »REVISIONSFIRMAET 
ROLF LARSEN, ÅRHUS A/S«, hvis 
formål er at drive revisionsvirksomhed i over­
ensstemmelse med lov om statsautoriserede 
revisorer. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse: Ryesgade 31, Århus; dets 
vedtægter er af 6. februar 1979. Den tegnede 
(aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt ind-
oetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
ineraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
Utemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
ur ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Jtiftere er; Statsaut. revisor Jørgen Kristen­
sen, Tulshøjvej 62, Højbjerg, statsaut. revisor 
^xel Rolf Larsen, Henningsens Allé 40, Hel-
aerup, »Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen 
A/S«, Frederiksborggade 50, København. Be­
dyrelse: Nævnte Axel Rolf Larsen. Bestyrel-
aessuppleant: Revisor Eric Skou, Kovangen 
IJ21, Fredensborg. Direktion: Nævnte Jørgen 
Xristensen. Selskabets tegnes af et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Sel-
jlkabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
iXoust Bechmann, Bredgade 36, København, 
selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Vørste regnskabsperiode: 6. februar 1979-31. 
;naj 1980. 
Reg. nr. 62.466: »KØBENHA VNS FRI­
HAVNS- OG STEVEDORESELSKAB 
\X/S«, hvis formål er at udøve frihavnsvirk-
lomhed, stevedorevirksomhed og pakhusvirk-
[Omhed i øvrigt samt at udøve sådan anden 
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn na­
turligt kan udøves i forbindelse hermed. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadr. Hovedvej 6, København. Selskabets 
vedtægter er af 4. maj 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker skriftligt. Selskabets stiftere er: 
Havnedirektør Hans Eigil Andersen, Slotsvej 
22 A, Charlottenlund, advokat Ulf Andersen, 
Vidnesdal 27, Holte, »Københavns Havnevæ­
sen«, Nordre Toldbod 7, København. Besty­
relse: Direktør Christian Reinhardt Hunde­
rup (formand), Slotsvej 49 A, Charlotten­
lund, direktør Mogens Munk, Kaningårdsvej 
3, Virum, samt nævnte Hans Eigil Andersen. 
Direktion: Laurits Gravesen Christensen, 
Christinavej 1, Rungsted Kyst. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med to 
andre medlemmer af bestyrelsen eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor David Holm, Købmagergade 24, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode 4. maj 1979-
31. december 1979. 
B. 21. august 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 26.481: »PUMPEFABRIK­
KEN S.A. KALSTRUP ApS« af Løgstør 
kommune. Under 15. maj og 11. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.467: »PUMPEFABRIKKEN S.A. KAL­
STRUP A/S«, hvis formål er at drive handel 
og industri. Selskabets hjemsted er Løgstør 
kommune, postadresse: Himmerlandsgade 
10, Løgstør. Selskabets vedtægter er af 15. 
maj og 11. juli 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
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sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Margit Luther Kalstrup, Bru-
såvej 39, Gundersted, Nibe, grosserer Niels 
Karlo Sørensen, Drosselvej 9, Tarm, Niels 
Krogh Kristensen, Munksjørup, Farsø, Frank 
Hugo Rokkedahl, Års. Direktion; Nævnte 
Margit Luther Kalstrup. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet M. Grøn­
ning Mikkelsen, A/S, Viborg, Købmagergade 
14, Løgstør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
C. 21. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 34.189: »DRAGØR RØGE­
RI ApS« ai Dragør kommune, Havnen, Drag­
ør. Selskabets vedtægter er af 1. marts og 22. 
juni 1979. Formålet er at drive virksomhed 
med røgeri af fisk, handel, import og eksport. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Fiskehandler Claus Ahrensberg, 
fru Pia Vibeke Ahrensberg, begge af Amager­
brogade 39, København. Bestyrelse: Nævnte 
Claus Ahrensberg, Pia Vibeke Ahrensberg. 
Direktion: Nævnte Claus Ahrensberg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jan Grothen, 
Filippa vej 1, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.190: »HITAVENT ApS« 
af Helsinge kommune, Kildevejen 131, Hol­
løse, Vejby. Selskabets vedtægter er af 3. maj 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Advokat Ole Braad, Nr. 
Farimagsgade 3, København. Direktion: 
Nævnte Ole Braad. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. reviiv 
sor Kjeld Bigler, Lyngby Hovedgade 39A 
Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30) 
juni. Første regnskabsperiode: 3. maj 197S?' 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.191: »DOMICIL FINAIsA 
ApS« af Københavns kommune, Vejlanoi 
Allé 93, København. Selskabets vedtægter « 
af 2. april og 17. juli 1979. Formålet er a 
drive finansieringsvirksomhed, herunder fi 
nansiere køb og byggeri af fast ejendom OD 
anden i forbindelse hermed stående virksonn 
hed i ind- og udland, samt at drive rejseses 
skabsvirksomhed. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartoj 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aiif 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve^ 
anbefalet brev. Stifter er: »DOMICIL BY^ 
ApS«, Vejlands Allé 93, København. Direllj 
tion: Erne Aff Elmegaard, Helge Elmegaam 
begge af Vejlands Allé 93, København. Sea^ 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabea 
revisor: SCAN-REVISION I/S, Vimmelskas 
tet 42 A, København. Selskabets regnskabd 
år: 1. oktober-30. september. Første regi^ 
skabsperiode: 2. april 1979-30. septeml>c 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.192: »SEAOIL SHIX 
PING ApS« af Københavns kommune, Fn 
deriksgade 17, København. Selskabets ves 
tægter er af 1. april og 19. juli 1979. Formålli 
er at drive rederi og befragtningsvirksomlw 
samt dermed beslægtet virksomhed. In<r 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetae 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparth 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældb 
indskrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftJl 
er: Advokat Peter Preis, Frederiksgade 11 
København. Direktion: Nævnte Peter Pres 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Soc 
skabets revisor: Statsaut. revisor Egon Bruuu 
Pedersen, Ny Østergade 7, København. Se« 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsi 
regnskabsperiode: 1. april 1979-31. decens 
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 34.193: »VRÅ TØMREÆ 
OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
Løkken-Vrå kommune. Søndre Allé 49, Vi\ 
Selskabets vedtægter er af 6. juni 1979. Fo' 
målet er at drive tømrer- og snedkervirksom­
hed, herunder opførelse og salg af ejendom­
me samt investeringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Tømrermester Orla Sørensen, Bu­
en 8, Vrå, tømrermester Villy Søndergaard, 
Arsenalvej 83, Hjørring. Direktion; Nævnte 
Orla Sørensen, Villy Søndergaard. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Tage Kielsgård Rasmussen 
HD, Østergade 13, Hjørring. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
[ regnskabsperiode: 6. juni 1979-30. septem-
l her 1980. 
Reg.nr. ApS 34.194: »B. L. RADIO ApS« 
i af Sorø kommune, Kildeagervej 1, Fjennes-
1 lev. Selskabets vedtægter er af 29. juni 1978 
)Og 20. januar 1979. Formålet er fabrikation, 
i handel, reparationsvirksomhed og anden efter 
J direktionens skøn i forbindelse hermed ståen-
)de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
Jkr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
^på 1.000 kr. eller .multipla heraf. Hvert an-
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
^gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
2se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
SStifter er: Lejf Bjarne Langtofte Larsen, Kil-
bdeagervej 1, Fjenneslev. Direktion: Nævnte 
JLejf Bjarne Langtofte Larsen. Selskabet teg-
nnes af direktionen. Selskabets revisor: Revi-
isionsfirmaet Aundrup og Harder, Rådmands-
ågade 45, København. Selskabets regnskabsår 
sr kalenderåret. Frøste regnskabsperiode: 1. 
jjanuar 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 34.195: »P.L.-TRONIC 
tApS« af Sorø kommune, Havebo 5-7, Fjen-
ineslev. Selskabets vedtægter er af 13. august 
'1978. Formålet er udvikling, produktion, salg 
lOg service af elektronisk og automatisk udstyr 
i'>g anden efter direktionens skøn i forbindelse 
jnermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nnparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
>ttemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
»bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev. Stifter er: El-installatør Poul 
Langtofte Larsen, Fjenneslev. Direktion; 
Nævnte Poul Langtofte Larsen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Aundrup og Harder, Rådmands-
gade 45, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 13. 
august 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.196: »INGENIØR- OG 
HANDELSSELSKABET AF 10/1 1978 
ApS« af Københavns kommune, Frederiks­
berggade 36, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 10. januar 1978 og 6. juli 1979. 
Formålet er at drive fabrikation, handel og 
ingeniørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Anna Elvira Solveig Friis, Cerros del 
Aquila nr. 175, Mijas, Malaga, Spanien. Di­
rektion: Nævnte Anna Elvira Solveig Friis. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »DATA-ØCON ApS«, Fre­
deriksberggade 36, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 10. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.197: »S.E.T. TRANS­
PORT ApS« af Ålborg kommune. Limfjords­
vej 14, Nørresundby. Selskabets vedtægter er 
af 12. marts 1979. Formålet er at drive 
transport- og speditionsvirksomhed og her­
med beslægtede erhverv samt handel. Ind­
skudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Speditør Tommy Brindt Jensen, 
Strandskadevej 14 Klarup, vognmand Søren 
Kristian Iversen, Adum, Tarm, speditør Erik 
Brindt Jensen, Rubinvej 8, Nøvling, Gistrup. 
Direktion: Nævnte Tommy Brindt Jensen, 
Erik Brindt Jensen, Søren Kristian Iversen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jens Brink 
Schmidt, Jernbanegade 14, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 12. marts-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.198: »AUTO-VEST, AL­
BERTSLUND ApS« af Albertslund kommu­
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ne, Værkstedsgården 1, Albertslund. Sel­
skabets vedtægter er af 13. september 1978 
og 25. juni 1979. Formålet er køb, salg og 
reparation af automobiler. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Erik Hansen, Maglekærvej 10, Køge, Poul 
Hansen, Kratager 1, Albertslund. Direktion: 
Nævnte Erik Hansen, Poul Hansen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Erik Jørgensen, Daltoftevej 59, 
Søborg. Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. 
februar. Første regnskabsperiode: 13. sep­
tember 1978-28. februar 1980. 
Reg.nr. ApS 34.199: »FORLAGET LO-
BO AGENCY, ApS, ÅRHUS« af Århus 
kommune, Saltholmsgade 27, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni 1978. Formålet 
er forhandling af rettigheder til bøger og 
skrifter samt produktionsudvikling af multi­
medieprojekter. Indskudskapitalen er 40.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »FORLAGET G.M.T. ApS, KONGERS­
LEV«, Kongerslev, cand. mag. Stig Thomson, 
Saltholmsgade 27, Århus. Direktion: Nævnte 
Stig Thornson. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 21. maj 1979-31. 
maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.200: »SORVI ApS« af 
Ringsted kommune. Set. Hansgade 4, Ring­
sted. Selskabets vedtægter er af 1. april og 15. 
juli 1979. Formålet er at drive handel, im­
port-, eksport- og industrivirksomhed, inve-
steringsvirksomhed i beslægtet virksomheder, 
ejendomme samt finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»ETROPA ApS«, Købmagergade 5, Køben; 
havn. Direktion: Kai Kilmer Dan Hoffman 
Nordbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Ses 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabea 
revisor: »REVISIONS-ANPARTSSELSKM 
BET ANDERSEN & THORNBECH«, S2 
Kongensgade 66, København. Selskabes 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regiij 
skabsperiode: 1. apri^ 1979-31. marts 19800 
Reg.nr. ApS 34.201: »KNIKTE ApS« 
Ringsted kommune, Set. Hansgade 4, Rinj[r 
sted. Selskabets vedtægter er af 1. april og 11 
juli 1979. Formålet er at drive handel, inn 
port-, eksport- og industrivirksomhed, inw 
steringsvirksomhed i beslægtede virksomhur 
der, ejendomme samt finansieringsvirksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulL 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvv 
anpart giver 1 stemme. Der gælder in«r 
skrænkninger i anparternes omsættelighea 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a:£ 
partshaverne sker ved brev. Stifter o 
»ETROPA ApS«, Købmagergade 5, Købes 
havn. Direktion: Kai Kilmer Dan Hoffmas 
Nordbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Sa<' 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet 
revisor: » RE VISIONS-ANPARTSSELSKA. 
BET ANDERSEN & THORNBECH«, I! 
Kongensgade 66, København. Selskabet 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regg 
skabsperiode: 1. april 1979-31. marts 1980i 
Reg.nr. ApS 34.203: »AALBORG ÅTOC 
BERIMPORT ApS« af Ålborg kommum 
Toldbodgade 27, Ålborg. Selskabets vedtaes 
ter er af 1. februar og 23. maj 1979. Formåll 
er at drive handels- og importvirksomhei 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hv«v 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemim 
Der gælder indskrænkninger i anparterrr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BB 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved as 
befalet brev. Stiftere er: Tjener Kjeld Carlsei 
Luther, Toldbodgade 27, Ålborg, restaurat£ 
Jeff Hurup Christensen, Dybvadgårdsvej [ 
Lundby. Direktion: Nævnte Kjeld Carls?! 
Luther, Jeff Hurup Christensen. SelskaHj 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: R^i 
VISIONSFIRMAET GUNNAR CHH 
STENSEN ApS, Boulevarden 44, Ålboo 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. ju[ 
første regnskabsperiode: 1. februar 1979-2-
juli 1980. 
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Reg.nr. ApS 34.204: »GALERI ACTU-
ART ApS« af Helsingør kommune, Strand­
vejen 188, Snekkersten. Selskabets vedtægter 
i er af 6. marts og 19. juni 1979. Formålet er at 
drive import, eksport samt handel. Indskuds­
kapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, for-
i delt i anparter på 50.000 kr. Hvert anparts-
I beløb på 50.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
i måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Be-
I kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
I befalet brev. Stifter er: »FORMIA ApS«, 
! Strandvejen 188, Snekkersten. Bestyrelse: 
l Fru Ketty Dalsgaard (formand), direktør Bør-
\ ge Christian Dalsgaard, begge af Grønnegan-
\ gen 20, Snekkersten, fru Solveig Rølling, 
l Stengade 64, Helsingør. Direktion: Nævnte 
l Børge Christian Dalsgaard. Selskabets tegnes 
3 af bestyrelsens formand alene eller af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
aet medlem af bestyrelsen i forening med en 
Jdirektør. Selskabets revisor: Revisorcentret, 
astatsautoriserede revisorer, Finsensvej 15, 
{København. Selskabets regnskabsår er kalen-
bderåret. Første regnskabsperiode: 6. marts-
E31. december 1979. 
.— 
Reg.nr. ApS 34.205: »SVENSTRUPSKO 
\ÅRHUS ApS« af Århus kommune, Sønder-
ggade 16, Århus. Selskabets vedtægter er af 3. 
nmaj 1979. Formålet er at drive handel. Ind-
ækudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
Hheraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
istemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
isker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ib 
Svenstrup, Østergade 6-8, Grenå. Bestyrelse: 
Nævnte Ib Svenstrup samt direktør Lars Kirk 
Svenstrup, Rebildparken 132, Ålborg. Direk-
ition: Nævnte Lars Kirk Svenstrup. Selskabet 
regnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
Isller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
^RevisorCentret, Edwin Rahrs Vej 50, Bra-
torand. Selskabets regnskabsår: 1. august-31. 
uuli. Første regnskabsperiode: 3. maj 1979-
Bl. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 34.206: »O. P. SNEDKER/ 
[TØMRER ApS« af Rødby kommune, Bryg-
3,;ersvej 2, Maribo. Selskabets vedtægter er af 
15. december 1978 og 8. juni 1979. Formålet 
ir at drive håndværk og handel. Indskudska-
liitalen er 50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
CDrdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
seraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
jltemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Snedker­
mester Erik Poulsen, Byfogedvej 12, Rødby, 
tømrermester Erling Ravnkilde Olesen, Bryg-
gervej 2, Skørringe, Maribo. Direktion: 
Nævnte Erik Poulsen, Erling Ravnkilde Ole­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Niels Henrik Gydemark, 
Runestensvej 33, Tirsted, Rødby. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.207: »ApS SPB NR. 2« af 
Københavns kommune, c/o advokat Steen 
Schierbeck, Bredgade 51, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er at drive industri og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Advokat Steen Schierbeck, Bredgade 
51, København. Direktion: Nævnte Steen 
Schierbeck. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Christian Olin Andersen, St. Regnegade 12, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. maj 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.208: »SVANEKE SLAG­
TERFORRETNING ApS« af Nexø kommu­
ne, Vigebakken 1, Svaneke. Selskabets ved­
tægter er af 13. marts og 15. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Slagtermester Wilmer Aage Kofoed, 
Vigebakken 1, Svaneke. Direktion: Nævnte 
Wilmer Aage Kofoed. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: SVANE­
KE REVISIONSKONTOR ApS, Borgergade 
3, Svaneke. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
13. marts-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.209: »AUTOHUSET, 
KALUNDBORG ApS« af Kalundborg kom­
mune, Slagelsevej 55, Kalundborg. Selskabets 
vedtægter er af 22. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
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dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 2.000 kr. Hver anpart på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Mogens Salskov Nielsen, Indu­
strivej 5, Jyderup. Direktion: Nævnte Mogens 
Salskov Nielsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Poul Erik Mor­
tensen, Birthe Laura Nielsen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor H.D. Kurt Horney, Nytorv 
7, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 22. marts 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.210: »DEN NY BUTIK, 
ALBERTSLUND ApS« af Albertslund kom­
mune, Bytorvet 19, Albertslund. Selskabets 
vedtægter er af 14. marts og 13. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, især detailhandel 
fra butik og hermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: »MIKS-BIKS, ALBERTS­
LUND ApS«, Bygangen 27, Albertslund. 
Direktion: Michael Heering, Anne-Cathrine 
Heering, begge af Horsbred 166, Albertslund. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Otto Lops, 
Rathsacksvej 7, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 14. marts-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.211: »SLOTSBJERGBY 
MASKINFABRIK ApS« af Hashøj kommu­
ne, Slotsbjergbyvej 16, Slotsbjergby, Slagelse. 
Selskabets vedtægter er af 28. maj 1979. 
Formålet er at drive handel, industri og hånd­
værk, udøve produktionsvirksomhed, samt 
eje og drive fast ejendom. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., hvoraf 5.000 kr er A-anparter, 
og 25.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
noteret A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer, og hvert noteret B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. A-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Esther Nielsen, Slotsbjergbyv«\ 
16, Slotsbjergby, Slagelse. Direktion: NævnUi 
Esther Nielsen. Selskabet tegnes af en direM 
tør alene. Eneprokura er meddelt: Jørges 
Erik Heine Nielsen. Selskabets revisor: Re^j 
revisor Georg Bjørsum, Slotsalleen 45, Slasl 
gelse. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junn 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30« 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.212: »JAGUAR-HUSI 
ApS« af Ålborg kommune, Boulevarden 3^< 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 20. april OD 
13. august 1979. Formålet er at drive handof 
og håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 k^J 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k>J 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved brev. Stiftere er: Orla Andersene 
Boulevarden 34, Ålborg, Bjarne Jensen, Sko. 
levej 3, Hjeds, Suldrup, Ejler Marinur 
Nielsen, Nihøjegård, Nyhøjevej 34, Støvrinj-r 
Bestyrelse: Nævnte Orla Andersen, Bjarrr 
Jensen, Ejler Marinus Nielsen. Direktiom 
Nævnte Orla Andersen. Selskabet tegnes af K 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ;; 
et medlem af bestyrelsen i forening med g 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. reviso, 
Hans Østergaard, Ny Kærvej 39, Ålbon 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jum 
Første regnskabsperiode: 20. april 1979-31? 
juni 1980. 
D. 21. august 1979 er følgende omdannehl 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktiij 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 43.122: »Skoimpex A/S« af Fredb 
riksberg kommune. Under 25. novemb»r 
1976 og 1. september 1978 er selskaber 
vedtægter ændret. I medfør af akties©, 
skabslovens § 179 er selskabet omdannet 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afdtfc 
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. Agj 
34.202: »HEFA FRITIDSMØBLER Apiv 
af Gedser kommune, c/o landsretssagføn 
Jørgen Bertelsen, Nytorv 9, København. Se< 
skabets vedtægter er af 25. november 1976 o 
1. september 1978. Formålet er handel o 
anden dermed i forbindelse stående virksom 
hed, herunder især med fritidsartikler. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetae 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
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stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Folke Arnold Alfredsson, Lansmansvågen 2, 
S - 442 00 Kungålv, Sverige, landsretssagfø­
rer Jørgen Bertelsen, Nytorv 9, København. 
Direktion: Nævnte Folke Arnold Alfredsson. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
i den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Helge Flouman-Jensen, 
[ Dronningens Tværgade 40, København. Sel-
: skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
i regnskabsperiode: 1. januar 1977-30. juni 
1978. 
1 E. 21. august 1979 er følgende ændringer 
> optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 105: »Aktieselskabet Det Dansk-
i Franske Dampskibsselskab« af Københavns 
1 kommune. Leif Hahn-Petersen er fratrådt 
i som bestyrelsens næstformand. Medlem af 
1 bestyrelsen Niels Øllgaard Kampmann er 
/valgt til bestyrelsens næstformand. 
Reg. nr. 3782: »A/S DANSK HUSTELE-
\. FON SELSKAB« af Frederiksberg kommu-
ine. Ellen Margrethe Fløjgaard er udtrådt af 
^bestyrelsen. Jørgen Munk og Niels Funch er 
j udtrådt af direktionen og den dem meddelte 
qprokura er tilbagekaldt. Under 26. februar og 
^6, august 1979 er selskabets vedtægter æn-
bdret. Selskabets navn er »A/S DANSK HUS-
rtELEFON SELSKAB, HOLDING«. Sel­
skabets formål er administration af og hol-
bdingvirksomhed i virksomheder, der beskæfti­
ger sig med salg og installation af hustelefo-
nnanlæg, samtaleanlæg, personsøgeranlæg, rin­
ge- og alarmanlæg, brandalarmeringsanlæg, 
ælektriske uranlæg samt andre former for 
/svagstrømsanlæg. 
Reg. nr. 4747: »Dansk Maskinoplag, Ak­
tieselskab« af Rødekro kommune. Peder Ho-
istrup Pedersen er udtrådt af, og kontorchef 
Olaf Elner Andersen, Nytorv 7, København, 
tsr indtrådt i bestyrelsen. Poul Parkegaard er 
iratrådt som, og Sønderjyllands Revisions-
)Xontor Aabenraa A/S, Nørreport 3, Åbenrå, 
vr valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 18.932: »A/S Metallic« af Skive 
j-ommune. Under 6. april 1979 er selskabets 
3'edtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
irned 6.250.000 kr., hvoraf 583.000 kr. er A-
aktier og 5.666.500 kr. er B-aktier. Indbeta­
lingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 10.000.000 
kr., hvoraf 933.500 kr. er A-aktier og 
9.066.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 250, 500, 
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. giver 10 stem­
mer. Hvert B-aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. 20.940: »Fog & Mørup Aktiesel­
skab« af Gladsaxe kommune. Erik Ansgar 
Fog er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Svend Skovby er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.214: »HENKEL KEMI A/S« 
af Københavns kommune. Gunner Bense er 
udtrådt af, og regnskabschef Michael Bocian, 
Borgbygårds Allé 39, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Gunner Bense og Herbert 
Rudolf Løppk meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 23.996: »Ejendomsaktieselskabet 
af 18/8 1952, Randers i likvidation« af Ran­
ders kommune. Under 28. juni 1979 har 
skifteretten i Randers opløst selskabet i med­
før af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, som 
ændret ved lov nr. 503 af 29. november 1972, 
jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 24.952: »G. WESTH-HANSEN 
& CO. A/S I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Knud Børge Laursen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Askgaard 
Olesen, Stoltenberggade 9, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 27.620: »Oxford Biscuit Fabrik 
A/S« af Hjørring kommune. Svend Nielsen, 
Edward Patrick Redding er udtrådt af, og 
direktør James O. Welch Jr., East Hanover, 
New Jersey 07 936, U.S.A., er indtrådt i 
bestyrelsen. Direktør Rasmus Herman 
Tummler Sørensen, Rønnebærvej 51, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Den Ewald Pedersen, 
Johan Frederik Malting meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura - to i forening - er 
meddelt: Ewald Pedersen, Johan Frederik 
Malting, Henrik Wolf Rasmussen, Jørgen 
Ugilt. Under 27. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
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med 3.500.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 7.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 27.777: »A/S Carl Hansen & Co. 
Export & Import« af Københavns kommune. 
Hanna Margrethe Rigmor Hansen er udtrådt 
af, og datalog Søren Roar Hansen, Dalgas 
Boulevard 159, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 7. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Sønderborg kommune, postadresse: Friheds 
Allé 8, Sønderborg. 
Reg. nr. 27.855: »KONGSKILDE KON­
CERNSELSKAB A/S« af Sorø kommune. 
Mogens Petersen er udtrådt af, og Hugo 
Reichstein Bach, Søholm 12, Pedersborg, 
Sorø, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.883: »Schubert & Co. A/S« af 
Brøndby kommune. Under 16. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive industridrift og handel, import 
og eksport samt agenturvirksomhed. Den hid­
tidige aktiekapital på 500.000 kr. er opdelt i 
400.000 kr. A-aktier og 100.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 5 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev, telegram eller telex. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. januar-30. september 
1978. 
Reg. nr. 30.024: »Hjørring Papirlager A/S« 
af Hjørring kommune. Jette Kraglund, Grøft-
højparken 18, Viby, Jane Kraglund, Park Allé 
38, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
1. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 30.991: »Ejendomsaktieselskabet 
Hessensgade 21 m.fl. af København« af Kø­
benhavns kommune. Niels Valdemar Baldur 
Thorkild Madsen, Hans Martin Bastiansen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Ole 
Sigurd Thamsen, Kristianiagade 14, Køben­
havn, samt prokurist Kuno Preben Bo Jensen, 
Poppelgården, Holløse, Vejby, er indtrådt i 
bestyreslen. 
Reg nr. 31.079: »Revisorernes Hus A/S« <> 
Københavns kommune. Arne Linå Jørgensen; 
Kaj Gunnar Jensen er udtrådt af, og statsauu 
revisor Flemming Stubkjær Jensen, Fyrrevan. 
gen 26, Esbjerg, statsaut. revisor Erling Seioi 
rup, Fjordparken 29, Holbæk, er indtrådte 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.850: »VMS A/S I LIKVID/\ 
TION« af Københavns kommune. Efter prcr 
klama i Statstidende den 30. november 197r 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. 35.628: »Grant-Wahl Asmusstx 
International Marketing og Reklame A/S < 
likvidation« af Københavns kommune. EftoJ 
proklama i Statstidende den 4. maj 1976 CD 
28. marts 1979 er likvidationen sluttet hvores 
ter selskabet er hævet. Selskabets binaw 
»Grant Advertising International A/S (Grann 
Wahl Asmussen International Marketing CD 
Reklame A/S) i likvidation« er samtidig slea 
tet af registeret. 
Reg. nr. 35.732: »Vivo Danmark Levnede 
midler A/S« af Albertslund kommune. Meo; 
lemmer af bestyrelsen Flemming Hildebrancr 
Henriksen og Svend Thomsen Damgaard « 
valgt til henholdsvis bestyrelsens formand o 
næstformand. Poul Kristian Brøns Christenj 
sen. Mågevej 1, Dianalund, er indtrådt! 
bestyrelsen. Hardy Koch, Dybedalsvej 4-f: 
Farum, Olav Stoustrup Christiansen, Margri 
thevej 14, Slagelse, er tiltrådt som bestyr© 
sessuppleanter. Knud Peter Valdemar Jø5 
gensen er fratrådt som, og statsaut. revis»8 
Ejvind Nielsen, Johs. V. Jensens Allé 5^ 
København, er valgt til selskabets reviso. 
Under 8. oktober og 27. november 1978 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitale! 
er udvidet med 25.000 kr. D-aktier og 25.00( 
kr. G-aktier. Aktiekapitalen udgør hereftr 
150.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 75.000 H 
er D-aktier og 75.000 kr. er G-aktier. El 
særlige regler om valg af bestyrelse er ændm 
jfr. vedtægternes § 13. Selskabet tegnes , 
bestyrelsens formand og næstformand i fo 
ening med en direktør eller af den samler 
bestyrelse. 
Reg. nr. 36.140: »Ejendomsaktieselskab 
Peter Bangsvej 78« af Frederiksberg kommrr 
ne. Jens Erik Vinther er udtrådt af, og fabd 
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kant Thorkil Valentiner, Peter Bangsvej 78, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
7. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 275.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 36.848: »Ejendomsaktieselskabet 
Bruun & Kongstad i likvidation« af Nykøbing 
F. kommune. Efter proklama i Statstidende 
) den 10. januar 1978 er likvidationen sluttet, 
I hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.008: »Dalutef A/S« af Græ-
alsted-Gilleleje kommune. Henri Charles Jean 
l Louis Digeon er udtrådt af bestyrelsen. Under 
i 24. januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
> dret. Selskabets navn er: »TEFAL DAN-
1 MARK A/S«. 
! Reg. nr. 38.331: »UDSTILLINGSSEL-
\ SKABET HARESKOV CENTRET A/S« af 
? Søllerød kommune. Til revisor er valgt: Reg. 
i revisor Christian Plinius Lemche, Haremosen 
120, Bagsværd. Under 2. maj 1979 er sel-
gskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
zsted er Søllerød kommune, postadresse: Næ-
irum Hovedgade 25, Nærum. 
Reg. nr. 38.679: »Det Danske Fugecom-
\pagni A/S i likvidation« af Fredericia kommu-
me. Under 20. marts 1979 er likvidationen 
safsluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.104: »Frederiksborg Bank A/S« 
saf Hillerød kommune. Under 20. februar og 
S21. marts 1979 er selskabets vedtægter æn-
bdret, og under 11. juni 1979 stadfæstet af 
iltilsynet med banker og sparekasser. Aktieka-
qpitalen er udvidet med 12.500.000 kr. Ak-
iJtiekapitalen udgør herefter 87.500.000 kr., 
jfuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 200, 
2500, 1.000, 4.000 og 20.000 kr. 
Reg. nr. 40.823: »A/S Hansen & Jacobsen i 
\\likvidation« af Københavns kommune. Efter 
qproklama i Statstidende den 9. april 1976 er 
ilikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
rhævet. 
Reg. nr. 40.908: »Bjamø, Schmidt & Co. 
hA/S i likvidation« af Tårnby kommune. Efter 
icproklama i Statstidende den 4. april 1975 er 
Ilikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
:f(iævet. 
Reg. nr. 41.122: »EWALCO TOOLS 
TRADING A/S I LIKVIDATION« af Glo­
strup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 18. marts 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. Sel­
skabets binavn »A/S Balewa af 1971 
(EWALCO TOOLS TRADING A/S) I LIK­
VIDATION« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 41.531: »A/S DEMITAS« af Gre­
ve kommune. Harry Frede Knudsen er ud­
trådt af, og Flemming Wiegand Hansen, Deg­
nevænget 4, Hvalsø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
340.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 42.464: »Malmborg & Hedstrøm 
Forlags A/S« af Københavns kommune. Un­
der 14. juni 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 42.557: »Jørgen Colding A/S« af 
Odense kommune. Richard Mathias Wil­
hjelm, Paul Mathias Møller Wilhjelm, Inge 
Krus er udtrådt af, og købmand John Vinde­
løv Jensen (formand), fru Erna Brun Jensen, 
begge af Hjortevej 12, direktør Allan Vinde­
løv Jensen, Tarupgårdsvej 28, alle af Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. Richard Mathias 
Wilhjelm er tillige udtrådt af, og nævnte Allan 
Vindeløv Jensen er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: John Vindeløv Jen­
sen, Erna Brun Jensen. Revisionsfirmaet Bor-
mann & Bjørn er fratrådt som, og Revisions­
kontoret i Odense, Albanigade 44, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »A/S JEKA STORMAR­
KED, VOLLSMOSE«. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. januar-30. sep­
tember 1979. 
Reg. nr. 42.759: »Axnces Tæpper A/S i 
likvidation« af Allesø-Næsbyhoved-Broby 
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kommune. Efter proklama i Statstidende den 
5. juli, 7. august og 7. september 1973 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 42.939: »MODENA KERAMIK 
AKTIESELSKAB« af Kolding kommune. 
Henning Skjødt Knudsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Lars Skjødt Knudsen 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 42.966: »BURROUGHS DATA 
SYSTEMER A/S« af Københavns kommune. 
Ole Fentz er udtrådt af, og direktør Steen 
Skovsted, Olesvej 8, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Willy Benz Diamant er udtrådt 
af, og nævnte Steen Skovsted er indtrådt i 
direktionen. Selskabet tegnes herefter af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med Hans Fischer-
Møller. 
Reg. nr. 43.408: »FOLKE LARSENS 
EFTF. A/S« af Glostrup kommune. De For­
enede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Poul Ellehammer Hansen, 
Dr. Tværgade 9, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.568: »forlaget »FRITID TIL 
SØS A/S« i likvidation« af Kolding kommune. 
Under 21. august 1979 er skifteretten i Kol­
ding anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af § 72 i aktieselskabslovens af 1930, som 
ændret ved lov nr. 503 af 29. november 1972, 
jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber. 
Reg. nr. 45.808: »A/S Carl C. Biehls Eftf.« 
af Gråsten kommune. Svend Astrup er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.780: »J. Hawley Europa A/S i 
likvidation« af Horsens kommune. Under 20. 
juni 1979 har skifteretten i Horsens opløst 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabsloven 
af 1930, som ændret ved lov nr. 503 af 29. 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. 
juni 1973, om aktieselskaber, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 48.950: »Erik Thomasen Smede-
og maskinfabrik A/S i likvidation« af Farum 
kommune. Under 10. august 1979 er likvida­
tionen sluttet i medfør af aktieselskabsloven 
§131, stk. 5, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.306: »Simon Moos A/S« <; 
Sydals kommune. Hans Victor Kock er fra­
trådt som, og Revision Syd I/S, Hafniahuu 
Østergade 4, Sønderborg, er valgt til se 3 
skabets revisor. 
Reg. nr. 53.442: »CARL BRO INTEFK 
NATIONAL A/S« af Albertslund kommunor 
Direktør Jens Ove Bang, Shanzu Road 6:;( 
Nairobi, Kenya, er indtrådt i bestyrelsen co 
direktionen. 
Reg. nr. 55.302: »EM TRADING MAK 
KETING KONSULENT - IMPORT - EX 
PORT A/S« af Græsted-Gilleleje kommunr 
Under 29. juni 1979 har skifteretten i Hea 
singe opløst selskabet i medfør af aktieses 
skabslovens §117, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. 55.706: »CAT GALLERY A/X 
af Frederiksberg kommune. Under 21. augur 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafd«! 
ling anmodet om at opløse selskabet i medfø: 
af aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 11" 
Reg. nr. 55.707: »CATFINANCEA/S«. 
Frederiksberg kommune. Under 21. augui. 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdof 
ling anmodet om at opløse selskabet i medfø: 
af aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 11? 
Reg. nr. 56.915: »A/S PSE NR. 108« 
Thorslunde-Ishøj kommune. Under 31. m;r 
1979 er selskabets bo sluttet efter behandlim 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelinr 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.205: »Kongsted Byggeindusi 
A/S« af Rønnede kommune. Under 6. ju 
1979 har skifteretten i Store-Heddinge opløs* 
selskabet i medfør af aktieselskabsloveie 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.204: »NORDISK FJER /Al 
TERNATIONAL FORVALTNINGS- OC 
INVESTERINGS-AKTIESELSKAB« 
Københavns kommune. Direktør Jørgej 
Blegvad, Jaktvarvsvågen 9, S-133 00 Saltsj"i 
baden, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 60.754: »NYCKELHUS 
DANSK/SVENSK TYPEHUSINDUSTRI 
. A/S« af Århus kommune. Revisor Hallen 
i interessentskab af registrerede revisorer er 
I fratrådt som, og A/S REVISOR HALLEN, 
[ Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel-
i skabets revisor. 
Reg. nr. 61.106: »TRIDON SCANDINA­
VIA A/S« af Århus kommune. Revisorinter-
) essentskabet er fratrådt som, og »SPIGER 
. AND OPPENHEIM ApS, COPENHA-
) GEN«, Vimmelskaftet 42 A, København, er 
/ valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.621: »BOSE SCANDINA­
VIA, FILIAL AF BOSE SCANDINAVIA 
v AB, SVENSK AKTIESELSKAB« af Køben-
f havns kommune. Filialen er slettet af registe-
i ret i medfør af bestemmelsen i aktiesel-
zskabslovens § 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 61.682: »PRIMO PLAST A/S« af 
)ØIgod kommune. Under 7. juni 1979 er 
aselskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
gskabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
! 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 61.920: »PRIMO SYSTEM DK 
\A/S« af Ølgod kommune. Under 7. juni 1979 
^»er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
^regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
iriode: 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.333: »AKTIESELSKABET 
\AF 22. JANUAR 1979, AALBORG« af 
^Ålborg kommune. Under 26. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
aer: »NOVEJFA, AALBORG A/S«. Sel-
Iskabet driver tillige virksomhed under navnet: 
«»NORDISK VEJMATERIALE FABRIK, 
AAÅLBORG A/S (NOVEJFA, AALBORG 
^\/S)«. Selskabets formål er at drive fabrika-
ilion af vejmaterialer, forhandling af disse 
)5amt forhandling af andre vejmaterialer og 
tekniske artikler af enhver art, udførelse af 
>^ej- og asfaltarbejder og andet entreprenørar-
>(i)ejde samt anden dermed i forbindelse ståen-
»He virksomhed. 
Reg. nr. 62.334: »AKTIESELSKABET 
MF 27. JANUAR 1979, AALESTRUP« af 
Ålestrup kommune. Under 26. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
nr. »NOVEJFA, AALESTRUP A/S«. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation af 
vejmaterialer, forhandling af disse samt for­
handling af andre vejmaterialer og tekniske 
artikler af enhver art, udførelse af vej- og 
asfaltarbejder og anden entreprenørarbejde 
samt anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. 
Reg. nr. 62.411: »BONDO GRAVESEN 
A/S« af Københavns kommune. Prokurist i 
selskabet Holger Hansen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 62.426: »A/S SANDNES ADU-
CERVERK NORGE, DANSK FILIAL« af 
Værløse kommune. Filialbestyrer Hans Klar­
skov Andersen fører navnet Hans Klarskov. 
F. 21. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 763: »NOVEJFA, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Un­
der 26. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »NOVEJFA IN­
VEST, AALBORG ApS«. Selskabets formål 
er handel, finansiering og investering samt 
enhver hermed i forbindelse stående virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 764: »NOVEJFA, AALE­
STRUP ApS« af Ålestrup kommune. Under 
26. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »NOVEJFA INVEST, 
AALESTRUP ApS«. Selskabets formål er 
handel, finansiering og investering samt en­
hver hermed i forbindelse stående virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 1063: »VOGNMANDS­
FORRETNINGEN VAGN NIELSEN ApS« 
af Næstved kommune. Vagn Gordon Nielsen 
er udtrådt af, og Helge Nielsen er indtrådt i 
direktionen og fratrådt som direktørsupple­
ant. Fru Laura Nielsen, Karrebækvej 850, 
Karrebæksminde, er tiltrådt som direktør­
suppleant. 
Reg. nr. ApS 2156: »JOHS. TJÆRE­
BORG, MALERMESTER, ApS« af Køben­
havns kommune. Gunnar Victor Vilhelm 
Seitzberg er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Per Værndal, Gothersgade 135, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 14. juni 
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1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 10.000 kr., 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen udgør 
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 2.500 kr. og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 2314: »KOMMISTA-
INVESTERING ApS« af Gentofte kommu­
ne. Jørgen Fougt er udtrådt af bestyrelsen. 
Svend Lindgreen Hansen er udtrådt af direk­
tionen. Jørgen Fougt, Platanvej 21, Fens­
mark, Næstved, er indtrådt i direktionen. 
Under 15. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune, postadr.: Rosenørns Allé 41, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg, nr. ApS 2315: »LUCRA-FINANS 
ApS« af Gentofte kommune. Jørgen Fougt er 
udtrådt af bestyrelsen. Helga Elisabeth Steg-
mann er udtrådt af, og Svend Lindgreen 
Hansen, Hamletsgade 4, København, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadr.: Vagtelvej 25, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2568: »JENS ASBY ApS« af 
Københavns Kommune. Svend Philip Claudi-
us Wiegand Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 14. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 3206: »FORMIA ApS« af 
Helsingør kommune. Under 2. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navn »ACTU-ART ApS (FORMIA ApS)« 
er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 4093: »EVOPAN BYGGE­
MATERIALER ApS« af Korsør kommune. 
Erkki Johannes Alhakari er udtrådt af, og 
direktør Nils Gustav Haakon Bjorklund, Sil-
va, 35 800 Månttå, Finland, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8236: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET THURESENSGADE 
20, ODENSE« af Odense kommune. Jens 
Peter Erik Petersen, Lindevej 41 A, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.150: »BRDR. BRENO i 
ApS« af Københavns kommune. Henry Chrin 
stian Petersen er fratrådt som, og revisor Pea" 
Eistorp, Havremarken 15, Slots Bjergby, SlaB 
gelse, er valgt til selskabets revisor. Under IS? 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 14.916: »RESTAURANT 
»DET LILLE APOTEK« ApS« af Købenrr 
havns kommune. Under 6. marts 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navv 
er »ASX 903 ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.877: »SCANDINAVIA l 
SCIENCE PRESS LTD. ApS« af Gentofte 
kommune. Under 27. januar og 12. juni 197^ 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapq 
talen er udvidet med 30.000 kr. Indskudska; 
pitalen udgør herefter 60.000 kr. fuldt indb«( 
talt. 
Reg. ApS 15.994: »KELDOV ApS I L/M 
VIDATION« af Gentofte kommune, Efto] 
proklama i Statstidende den 29. septemboc 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter ses 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.443: »SOHN'S RADIO < 
TV ApS« af Skive kommune. Poul Markussen 
er udtrådt af direktionen. Nordsallings Revis?! 
on er fratrådt som, og Revisionscenterea 
Adelgade 2, Skive, er valgt til selskabes 
revisor. 
Reg. nr. ApS 18.765: »WESTPAPApS« ^ 
Holstebro kommune. Under 20. juni 1979 <• 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regnj 
skabsår er 1. august-31. juli. Omlægningspoc 
riode: 1. juli 1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 22.032: »TINGHØJEJ^i 
AUTO CENTRUM ApS« af Gladsaxe kom 
mune. REVISIONSFIRMAET GORJ 
BJERREMAND HANSEN ApS er fratråå 
som, og GLrevision, Hersegade 24, Roskildb 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.175: »KINOGRAEHL 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. Under 2£ 
august 1979 er skifteretten i Vejle anmod> 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsse« 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 27.217: »ASX-700 ApS« * 
Skive kommune. Anne-Marie Bruun Holm r 
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udtrådt af, og Steen Ginnerup, Bøgevænget 
45, Skive, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.492: »PROVINS STIL­
LADSER ApS« af Køge kommune. Niels 
Hald Christensen er fratrådt som, og Interes-
! sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros­
kilde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.738: »CLASSIC CAR 
. ApS« af Københavns kommune. Advokat 
i Erik Steen Sophus Falck, Lindeengen 79, 
Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.268: »VENDIA MA-
\ SKINFABRIK ApS« af Hjørring kommune. 
I Bestyrelsens formand Robert Kerstens er ud-
) trådt af bestyrelsen. Direktør Erik Gjørtler, 
l Brandevej 10, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen 
) og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 29.583: »ApS PSE NR. 889« 
i af Københavns kommune. Per Emil Hassel-
1 balch Stakemann er udtrådt af, og Erling 
1 Klarskov Henriksen, Carlsbergvej 34, John 
1 Møller, Zahlmannsvænget 4, begge af Hille-
irød, er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
Hratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
INejstgaard, Frederiksborgvej 27, Allerød, er 
/valgt til selskabets revisor. Under 24. novem-
Jber 1978 og 14. maj 1979 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabets navn er »AG 
ILEATHER TRADING ApS«. Selskabets 
Ihjemsted er Hillerød kommune, postadresse: 
)Carlsbergvej 34, Hillerød. 
Reg. nr. ApS 30.431: »DATANOMIC 
ISYSTEM ApS« af Greve kommune. Under 
i 17. marts 1979 er selskabets vedtægter æn-
bdret. 
Reg. nr. ApS 31.344: »ApS SPKR NR. 
\144« af Københavns kommune. Per Emil 
-Kasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
^ølbye Jensen, Irisvej 23, Åbybro, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
itrådt som, og statsaut. revisor Erik Bodam, 
^redericiavej 88, Vejle, er valgt til selskabets 
/revisor. Under 22. marts og 18. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
njemsted er Åbybro kommune, postadresse; 
ilrisvej 23, Åbybro. 
Københavns kommune. Bjørn Saitorp er ud­
trådt af, og Tage Hammer, Søvej 14, Solrød 
Strand, er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet H.C. Steen Hansen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, Jernba­
negade 41, Nykøbing F., er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »PRO-
DOR PLASTKONSTRUKTIONER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: Hammerholmen 33-37, Hvid­
ovre. Selskabets formål er at drive handel og 
fabrikation, agentur- og konsulentvirksomhed 
samt anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. 
A. 22. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.468: »BKI-HOLDING A/S« af 
Århus kommune, hvis formål er at drive 
holdingvirksomhed samt handel og industri, 
herunder investering og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse: Axel Kiers Vej 40, Højbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 31. maj 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Svend Otto 
Mathiesen, fru Ellen Birgitte Mathiesen, beg­
ge af Sandbakken 1, Højbjerg, advokat Poul 
Halfdan Lauritsen, Klostertorv 6, Århus. Be­
styrelse: Nævnte Svend Otto Mathiesen (for­
mand), Ellen Birgitte Mathiesen, Poul Half­
dan Lauritsen. Direktion: Nævnte Ellen Bir­
gitte Mathiesen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Karl Bør­
ge Jensen, Skanderborgvej 201, Viby J. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. maj-31. december 
1979. 
C. 22. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 31.957: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 3. NOVEMBER 1978« af 
Reg.nr. ApS 34.213: »EL-
INSTALLA TIONSFA. POUL ERIK AN-
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DERSEN ApS« af Skibby kommune, Byga­
den 3 A, Skibby. Selskabets vedtægter er af 2. 
april 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed samt konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 7.500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Anni Lene Ander­
sen, Bygaden 3 A, Skibby. Bestyrelse; Nævn­
te Anni Lene Andersen samt Poul Erik An­
dersen, Bygaden 3 A, Skibby. Direktion: 
Nævnte Poul Erik Andersen. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Poul Erik Svendsen, 
Hovedgaden 46, Skibby. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 2. april-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.214: »SCAN-AUTEC 
ApS« af Odder kommune, Assedrupvej 2, 
Odder. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1979. Formålet er at drive handel og ingeni­
ørvirksomhed samt anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tove 
Elisabeth Frederiksen, Assedrupvej 2, Odder. 
Direktion: Nævnte Tove Elisabeth Frederik­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMA RI­
CHARD PEDERSEN ApS, HØRNING RE­
VISION, Nørre Allé 13, Hørning. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.215: »INVESTERINGS­
SELSKABET HVIDSTEEN & RASMUS­
SEN ApS« af Københavns kommune, GI. 
Strand 40, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. februar og 17. maj 1979. Formålet er 
investering i værdipapirer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Revisor Adb 
Sigvard Hvidsteen, Eliestien 18, Bagsvænn 
politibetjent Anton Møller Rasmussen, Godlft 
håbsvej 6, Købenahvn, gårdejer Tage Møllol 
Rasmussen, Baungård, Bredsten. Direktiori( 
Nævnte Ado Sigvard Hvidsteen, Anton Møo 
ler Rasmussen, Tage Møller Rasmussen. Se a 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabe 3 
revisor: »De Forenede Revisionsfirmaeno 
Falkoner Allé 1, København. Selskaber 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnj 
skabsperiode: 12. februar-31. decemboe 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.216: »BRANDT & RL\ 
ApS« af Nørre-Rangstrup kommune, Vesters 
gade, Toftlund. Selskabets vedtægter er af 2'S 
oktober 1978. Formålet er handel og hånor 
værk, herunder finansiering. Indskudskapit:;! 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb pj 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Meka; 
niker Thomas Petersen Brandt, mekaniker 
Børge Riis, begge af Vestergade, Toftlunor 
Direktion: Nævnte Thomas Petersen Brandb 
Børge Riis. Selskabet tegnes af en direktø] 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Svenn 
Aage Jønsson, Spurvevej 8, Kolding. Ses 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septenn 
ber. Første regnskabsperiode: 27. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.217: »BRANEBÆK ApHs 
af Næstved kommune. Ringstedgade 20*C 
Næstved. Selskabets vedtægter er af 3. apir 
og 25. juni 1979. Formålet er at drive handel 
kommissionsforretning og fabrikation saru 
finansiering og dermed beslægtet virksomhei 
efter bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen • 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparW 
på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 W 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jlt^ 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænkniiri 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ;3 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavern 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Handell; 
mand Helge Robin Melander Olsman, Smn 
debakken 52, Tybjerglille, Herlufmagle, fii 
Tove Gunhild Olsman, frk. AnneO; 
Niemann, begge af Ørslevgade 36, Ørslæi 
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Tove Gunhiir 
Olsman (formand), Helge Robin Melandb 
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Olsman, Annette Niemann. Direktion: Nævn-
i te Helge Robin Melander Olsman. Sel-
; skabetet tegnes af bestyrelsens formand i 
t forening med et medlem af bestyrelsen eller af 
i direktionen. Selskabets revisor: Rådgivende 
> økonom Arne Stovgaard, Ringstedgade 202-
: 204, Næstved. Selskabets regnskabsår: 3. 
i april-2. april. Første regnskabsperiode: 3. 
: april 1979-2. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.218: »THB IMPORT, 
L EKSPORT, PRODUKTION ApS« af Hvors-
1 lev kommune, Skolevej 15, Ulstrup. Sel-
i skabets vedtægter er af 9. maj 1979. Formålet 
) er handel, industri og anden dermed i forbin-
jdelse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
>er 80.000 kr., hvoraf 70.000 kr. er A-
sanparter, og 10.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
Hordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
1 Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
istemme, og hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. 
ggiver 10 stemmer. Der gælder indskrænknin­
gger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
iternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
asker ved brev. Stifter er: Fabrikant Theodor 
3Bager, Skolevej 15, Ulstrup. Direktion: 
Nævnte Theodor Bager. Selskabet tegnes af 
æn direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Svend Aage Jensen, Østervold 2, 
^Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
jjuni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
11979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.219: »GEDSTED TRAK-
XTOR- OG MASKINVÆRKSTED ApS« af 
Klestrup kommune, Nørrevangen 24, Ged-
j;ted. Selskabets vedtægter er af 8. februar og 
8. juli 1979. Formålet er at drive reparations-
i'irksomhed og handel. Indskudskapitalen er 
>80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;oå 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. 
ijiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
linparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
3'ed anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Finn 
Ole Andersen, Østergade 8, Gedsted, ingeni­
ør Carl Johan Frank Pedersen, Hørupvej 24, 
Møldrup. Bestyrelse: Nævnte Carl Johan 
rrank Pedersen (formand), Finn Ole Ander­
sen. Direktion: Nævnte Finn Ole Andersen, 
selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
orening med en direktør eller af den samlede 
aestyrelse. Selskabets revisor: »WINBERG 
IaEVISION ApS«, Klokkestøbergade 17, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 8. februar-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 34.220: »ROSKILDE 
BLOMSTER ApS« af Tølløse kommune. So­
røvej 68, Ugerløse. Selskabets vedtægter er af 
29. december 1978. Formålet er at drive 
handel, gartneri og finansiering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Gartner Ove 
Askely Holm, fru Susan Lehmann Holm, 
begge af Sorøvej 68, Ugerløse. Direktion: 
Nævnte Ove Askely Holm, Susan Lehmann 
Holm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Svend Erik 
Kirchhoff, Kærgården 12, Albertslund. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.221: »LIAN ELEKTRO-
AKUSTIK ApS« af Skanderborg kommune, 
Gunvaldsvej 11, Stilling, Skanderborg. Sel­
skabets vedtægter er af 29. december 1978. 
Formålet er udvikling og salg af patenter samt 
konsulent-, administrations- og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 15.000 kr. er A-anparter, og 15.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8.A-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Ragnar Lian, Gunvaldsvej 11, Stilling, Skan­
derborg. Direktion: Nævnte Ragnar Lian. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Schantz og 
Hjortshøj I/S, Bakketoppen 16, Ny Solbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.222: »ABAX ApS« af 
Gundsø kommune. Kajakvej 43, Jyllinge, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 18. janu­
ar og 28. februar 1979. Formålet er at drive 
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oversættelsesvirksomhed, uden at dette er 
omfattet af lov nr. 213 af 8.6.1966, at drive 
handel, herunder agenturvirksomhed, at drive 
fabrikation, at drive laboratorievirksomhed, 
at foretage markedsundersøgelser, at drive 
konsulentvirksomhed, og at drive anden her­
med efter direktionens skøn i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-anparter, 
og 10.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
anparterne har ikke stemmeret. A- og B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Cand. pharm. Bent Benny 
Andersen, Kajakvej 43, Jyllinge, Roskilde. 
Direktion: Nanna Møller Andersen, Kajakvej 
4, Jyllinge, Roskilde. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET JØRN DITLEV LAR­
SEN, JYLLINGE A/S«, Bygaden 20, Jyllin­
ge, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 18. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.223: »ABSOLUT BILER 
ApS« af Gundsø kommune. Kajakvej 7, Jyl­
linge, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 13. 
december 1978, 11. april og 28. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Værktøjsmager Bent Poul Heiden, Kajak­
vej 7, Jyllinge, mekaniker Torben Arno Han­
sen, Lindevej 25, Tune, begge af Roskilde. 
Direktion: Nævnte Bent Poul Heiden, Torben 
Arno Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISOR­
FÆLLESSKABET AF 1976 ApS, Søborg 
Hovedgade 119, Søborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 13. december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.224: »DANA PRESi 
PUBLISHING ApS« af Københavns kommui 
ne, Adriansvej 13, København. Selskabe 3 
vedtægter er af 20. december 1978 og 22. juu 
1979. Formålet er finansiering, handel, hånor 
værk, udgivelse af tidsskrifter og magasines 
samt handel med artikler, tekst og billedmatot 
riale, samt handel med sats, repro og lay-ouu 
Konsulentvirksomhed, public relation og salol 
promotion, leasing, administration samt drir 
af vikarbureau, distribution, transport, b;:c 
dudlejning. Indskudskapitalen er 30.000 k>f 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k>i 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverrr 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Poul Em 
Bloch, Viktoriagade 28, København. DireKe 
tion: Dorte Christine Pedersen Christenseis 
Torben Steen Christensen, begge af Latyrn 
Allé 25, Kastrup. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Anna M^ 
ria Persson, Estvad Allé 5, Kastrup. Ses 
skabets regnskbsår: 1. maj-30. april. Førsa 
regnskabsperiode: 20. december 1978-3£ 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.225: »ANPARTSSEZ 
SKABET AF 25. JUNI 1979« af Københavv 
kommune, c/o P. Rued Jørgensen, Amaliegg 
de 31, København. Selskabets vedtægter er i 
25. juni 1979. Formålet er handel og investe 
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulh 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. > 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på LOO( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknitt 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtææ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fondsbøirt 
vekselerer Preben Rued Jørgensen, Duemn 
segård, Stavnsholt Gydevej 52, Birkerød. EJ 
rektion: Nævnte Preben Rued Jørgensen. S«* 
skabet tegnes af en direktør alene. Prokura É 
meddelt: Ove Peetz, Kenn Staugaard i fol 
ening. Selskabets revisor: »Revisionsfirmæi 
Grothen & Perregaard/Henningsen & Holim 
Filippavej 1, København. Selskabets regg 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabsjq, 
riode: 25. juni 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.226: »HIRTSHALS 57r 
VEDORING ApS« af Hirtshals kommuii. 
Havnen, Hirtshals. Selskabets vedtægter en; 
3. april 1976 og 7. februar 1977. FormåletJ; 
at drive stevedoring og pakhusforretning sas. 
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i øvrigt at foretage enhver forretning i forbin­
delse med søfart. Indskudskapitalen er 
102.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i på 500 kr. og 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »Niels Jensen & Co. I/S«, »A/S FAROE 
SHIP«, begge af Havnen, Hirtshals. Bestyrel­
se: Skibsmægler Ove Galberg Jørgensen, 
Hjørringgade 18, skibsmægler Niels Jensen, 
Vestergade 37, skibsmægler Lars Krag Han­
sen, Stendyssevej 43, Horne, alle af Hirtshals, 
direktør Hinderikus Lamain, Skudehavnsvej 
2, København. Direktion: Nævnte Ove Gal­
berg Jørgensen samt Holger Lauritzen, Fin­
landsgade 10, Hirtshals. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »Revision Nord 
I/S«, Nørrebro 15, Hjørring. Selskabets regn-
: skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
i riode: 3. april 1976-31. december 1976. 
Reg.nr. ApS 34.227: »OLUF LAURIT-
. ZEN VOGNMANDSFORRETNING ApS« 
; af Tinglev kommune. Garverland 1, Bylderup 
[ Bov. Selskabets vedtægter er af 9. maj 1979. 
1 Formålet er vognmandsforretning og lignen-
) de. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
• 3.000 kr. er A-anparter, og 27.000 kr. er B-
3 anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på l.OoO kr. Hvert 
\ A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stem-
imer, og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
^giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
sanparternes omsætteligyhed, jfr. vedtægternes 
6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ved brev. Stiftere er: Vognmand Oluf Laurit­
szen, direktør Lis Lauritzen, begge af Garver-
.Iland 1, Bylderup Bov. Direktion: Nævnte Lis 
JLauritzen. Direktørsuppleant: Nævnte Oluf 
ILauritzen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn Larsen, 
^Nørregade 52, Haderslev. Selskabets regn-
Iskabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
iiriode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.228: »T. H. S.  12 ApS« af 
E-Hvidovre kommune. Elme Allé 5, Hvidovre. 
Selskabets vedtægter er af 27. juli 1979. 
formålet er handel, herunder import og ek­
sport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknigner i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Bengt Arne Andersson, Munkgatan 3, S-
24300 Hoor, Sverige, advokat Peter Flem­
ming Alsted, Østergade 24 B, København. 
Direktion: Nævnte Bengt Arne Andersson 
samt Jørn Milvang-Jensen, Elme Allé 5, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik Ort-
vang. Sølvgade 26, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 27. juli 1979-31. december 
1979. 
E. 22. august 1979 er følgende ændrinber 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 142: »Aktieselskabet Dansk Pres-
sefabrik i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende for 30. april 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 990: »Aktieselskabet Em. Z. Svit-
zers Bjergnings-Entreprise« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Georg Eu-
gen Robert Andersen er udtrådt af, og direk­
tør Troels Dilling, Kildevej 8, Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Torben Vilhelm Brag Nielsen er valgt til 
bestyrelsens formand. Prokura er meddelt: 
Ernst Albert Nymann Andersen i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Vedr. arbejds-
tagerrepræsentanterne: Medlem af bestyrel­
sen Arly Bent Andersen er afgået ved døden. 
Kjeld Hermann Bahnson Jæger er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 5671: »NIBE JERNHANDEL 
A/S« af Nibe kommune. Finn Carlslund er 
udtrådt af, og Leif Carlslund, Jeppe Aakjærs-
vej 6, Nibe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.104: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET JUNGGAARDEN« af 
Frederiksberg kommune. Bestyrelsens for­
mand Woldhardt Einar Madsen samt Niels 
Georg Outzen Berg, Jens Venø Mathiasen er 
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udtrådt af, og boremester Henning Peter 
Kruse Rasmussen (formand), Klintevej 9, 
Esbjerg, borgmester Peder Dalgaard Frand­
sen, Nybrovej 19, Lemvig, samt medlem af 
direktionen Poul Sørbye Friis er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.490: »Sallingsund Færgekro 
A/S« af Morsø kommune. Ansgar Mathias­
sen, Otto Priess er udtrådt af, og proprietær 
Bertel Villadsen Askov Overgaard, »Dams-
gård«, Outrup, tømrermester Kresten Balle 
Jensen, Sallingsundvej 29, begge af Nykøbing 
Mors, er indtrådt i bestyrelsen. Ansgar Mathi­
assen er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Holger Clemmensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 16.353: »Nordisk Raastof-
Compagni A/S« af København. Eneprokura 
er meddelt: Jeppe Torben Stensballe. 
Reg. nr. 21.985: »MATAS A/S« af Al­
bertslund kommune. Under 20. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 70.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 2.150.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 26.613: »A/S Gerias« af Frede­
riksberg kommune. Ole Michael Gerstenberg 
er udtrådt af, og mejeriingeniør Knud Aage 
Gerstenberg, Chr. Winthersvej 11, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.951: »Hirtshals Kro A/S under 
konkurs« af Hirtshals kommune. Under 5. juli 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Hjørring. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »Mo­
tel Hirtshals A/S (Hirtshals Kro A/S)« under 
konkurs. 
Reg. nr. 31.741: »Nordisk Bogproduktion 
A/S« af Haslev kommune. Carl Jørgen Chri­
stian Zukunft Hansen er udtrådt af, og Kurt 
Christian Fromberg, Drejøgade 26 B, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Frank Jørgen­
sen er udtrådt af, og Helge Buch, Parcelvej 
31, Haslev, er indtrådt i bestyrelsen. Bogbin­
derassistent Jytte Melau, Frøgårdsvej 11, 
Haslev, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Helge Buch og fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Peter Sabro Grønvald. Jørn 
Bent Pommer Hansen er fratrådt som, og Ole 
Jørgen Solhøj Hansen, Havrevænget 31, Hasif 
lev, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant fol 
Peter Sabro Grønvald. 
Reg. nr. 32.567: »A/S Aage Langkjær 
installationsforretning« af Skælskør kommunor 
Gert Peter Mortensen, Kongeåsen 3(>? 
Skælskør, er indtrådt i bestyrelsen. Under 10J 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 34.965: Gyldendalske Kontobo^ 
handel A/S« af Københavns kommune. BoJ 
rnhard Gomard, Bernhard Severn 
Baunsgaard, Niels Ivan Meyer, Knud Johas 
Peter Vadum Jensen er udtrådt af, og direkt^J 
Ole Werner Thomsen, Kronprinsessegade 44 
København, direktør Eigil Mogens Winthea 
Espegårdsvej 34 A, Bagsværd, er indtrådt J 
bestyrelsen. Den Carl Jørgen Christian Zvl 
kunft Hansen meddelte prokura er tilbag«* 
kaldt. Den Mogens Knudsen meddelte pnn 
kura er ændret derhen, at han fremtid t 
tegner i forening med et medlem af best;} 
reisen. 
Reg. nr. 37.934: »Motel Hirtshals A/J 
(Hirtshals Kro A/S)« under konkurs«. Undb 
5. juli 1979 er »Hirtshals Kro A/S«, reg. ri 
26.951, taget under konkursbehandling 
skifteretten i Hjørring, hvorefter nærværenor 
binavn er »Motel Hirtshals A/S, (Hirtshai 
Kro A/S)« under konkurs. 
Reg. nr. 38.917: »A/S AF 12. FEBRU/\ 
1965, HOBRO« af Hobro kommune. Undb 
23. juli 1979 er selskabets vedtægter ændm 
Efter proklama i Statstidende for 29. decen; 
ber 1978 har den under 30, november 19'Q 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen mm 
4.500.000 kr., jfr. registrering af 30. januj 
1979 fundet sted. Aktiekapitalen udgør hej 
efter 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt! 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 38.918: »Gunnar Nordstrøm, AA; 
af Hobro kommune. Under 22. marts 1979 ^ 
det besluttet i medfør af aktieselskabsloves 
§ 139 at overdrage selskabets samtlige aktiv / i  
og gæld til »A/S AF 12. FEBRUAR 196( 
HOBRO« (reg. nr. 38.917). 
Reg. nr. 39.322: »A/S Vendelbobanken<ct, 
Hjørring kommune. Under 24. april 1979 Q 
selskabets vedtægter ændret og under 17. ji 
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1979 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »A/S NORDJYLLANDS 
BANK (A/S Vendelbobanken)«. 
Reg. nr. 41.368: »HELLEBO-EXPORT 
A/S« af Vejle kommune. Fru Esther Am­
strup, Hejlskovbjergvej 7, Egtved, fru Johan­
ne Kirstine Jacobsen, Smedensager 4, GI. 
Nørup, Bredsted, fru Rita Nanny Winther, 
Langagervej 4, Bredballe, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 11. december 1978, 29. 
januar og 4. juli 1979 er selskabets vedtægter 
; ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1 900.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
. Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
1 fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 41.787: »AKTIESELSKABET 
i CONCOLIDATAS« af Københavns kommu-
i ne. Under 15. maj 1979 er det besluttet efter 
^ proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
- 4.210.000 kr. 
Reg. nr. 41.984: »J. I. CASE, ROS-
KILDE, A/S« af Roskilde kommune. Under 
[ 13. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabets regnskabsår løber fra dagen eftre 
Dden sidste fredag i november til den sidste 
Ifredag i november måned. Første regnskabsår 
illøber dog fra 1. november 1977 til den sidste 
fredag i november 1978. 
Reg. nr. 45.004: »K. Lunde Hansen A/S« 
af Tårnby kommune. Erik Ortvang er fratrådt 
isom, og statsaut. revisor Erik Bartholin Mat-
fhiasen, Hadsten Allé 65, Kastrup, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.701: »A/S »Vejle Ringe og 
JMagnetfilter«, Vejle« af Hedensted kommune. 
Aledlem af bestyrelsen Per Jørgen Krogh er 
tflfgået ved døden. Advokat Ib Skovbo, Råd-
nustorvet 5, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.352: »Ejvind Hansen Automo­
biler, Brabrand A/S« af Århus kommune. 
Under 15. maj 1979 er selskabets vedtægter 
i'-endret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
uuni. Omlægningsperiode: 1. juni 1978-30. 
uuni 1979. 
^ Reg. nr. 53.889: »Nissen & Grønbech 's 
\Sftf. A/S« af Ishøj kommune. Henning Jensen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant for Poul 
Borén, Anne-Lise Borén og Per Schmidt. 
Advokatfuldmægtig Søren Holck Andersen, 
Ordruphøjvej 29, Charlottenlund, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for ovennævnte. 
Den Henning Jensen, Leif Helmuth Morten­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Enep­
rokura er meddelt: Anne-Lise Borén. 
Reg. nr. 54.033: » Vega Byg A/S i likvida­
tion« af Glostrup kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 23. september 1975 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.580: »DET DANSKE TRÆ­
LASTKOMPAGNI IMPORT OG EN 
GROS AKTIESELSKAB« af Århus kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Jens Christian Nygaard og Jens Otto 
Olsen er udtrådt af, og fuldmægtig Henning 
Andersen, Ilfordvej 4, København, og lager­
forvalter Kjeld Jensen, Provsteparkvej 6, 
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Fuldmæg­
tig Poul Eisbo, Fugleparken 23, Karlslunde, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Hen­
ning Andersen og fratrådt som bestyrelses­
suppleant for Jens Christian Nygaard. Fuld­
mægtig Poul Larsen, Grøfthøjparken 97, Viby 
J., er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Kjeld Jensen og fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Jens Otto Olsen. 
F. 22. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 256: »MIDTJYDSK DI-
STRIKTBLADFORLAG ApS« af Herning 
kommune. Advokat Preben Elmsted, Slots-
allé 1, Kolding, forretningsfører Willy Egon 
Hansson, c/o Skive Folkeblad, Skive, direktør 
Per André Jensen, Vibevej 8, Bremda!, Stru­
er, er indtrådt i bestyrelsen. Franz Aage 
Roesen er udtrådt af, og nævnte Per André 
Jensen er indtrådt i direktionen. Under 2. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at udgive distriktsblade 
samt drive reklamevirksomhed. Indskudska­
pitalen er udvidet med 112.500 kr., indbetalt 
dels kontant, dels ved konvertering af gæld. 
Indskudskapitalen udgør herefter 142.500 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
9 
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skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 1061: »AANDAHL RE­
KLAME ApS UNDER KONKURS«. Under 
9. juli 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 1.394: »BYGMESTER KAJ 
ANDERSEN SPENDTRUP ApS« af Purhus 
kommune. Under 18. maj 1979 har skifteret­
ten i Mariager opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabsloven § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4227: »LANGVADAN 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Jens Jørgen 
Mortensen er udtrådt af, og Benny Steen 
Nielsen, Pilegårds Vænge 191, Ishøj, er 
indtrådt i direktionen. Helle Mortensen er 
fratrådt som direktørsuppleant og den hende 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Jytte Nielsen. Svend Aage 
Svendsen er fratrådt som, og Vallensbæk 
Revisionskontor, Vejlegårdsvej 53, Brøndby 
Strand, er valgt til selskabets rvisor. Under 
25. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Trekronergade 149 A, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. ApS 4.734: »HERREHUSET, 
GILLELEJE ApS« af Græsted-Gilleje kom­
mune. Under 25. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, fabrikation og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 5.535: »Y.N.F. 42 ApS« af 
Århus kommune. John Elmer Rasmussen er 
udtrådt af, og Karen Marie Jensen, St. Karls-
mindevej 143, Sølager, Hundested, er ind­
trådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7.063: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 10/10 1966« af Hørsholm kom­
mune. Under 27. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er: 
1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. april 
1979-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 7.323: »PAUL CHR. OLI 
SEN ApS« af Hørsholm kommune. Under 27V 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændrelis 
Selskabets regnskabsår er: 1. maj-30. aprilli 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1978-30 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 7.430: »HERLEV INDU^J. 
STRIRENGØRING ApS« af Gladsaxe komn 
mune. Under 6. juli 1979 er selskabets btc 
taget under konkursbehandling af Sø- oic 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 7.854: »ApS P.K.D.« SJ 
Ålborg kommune. Under 27. april 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidigg 
anparter benævnes A-anparter. Indskudskas 
pitalen er udvidet med 360.000 kr. B3 
anparter, dels ved konvertering af gæld, del's 
indbetalt i værdier. Den tegnede indskudska; 
pital udgør herefter 660.000 kr., fuldt indbo( 
talt, hvoraf 300.000 kr. er A-anparter OD 
360.000 kr. er B-anparter. A- og B3 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. veo: 
tægternes §§ 4 og 11. 
Reg. nr. ApS 8.341: »LARS CHRISTEil 
FREDERIKSEN ApS« af Århus kommunor 
Revisor-Hallen er fratrådt som, og A/S RE3 
V1SOR HALLEN, Finlandsgade 27-29, Åiu 
hus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9.476: »FORLAGET WF^ 
ApS« af Albertslund kommune. Pia Andreasf 
sen, Per Andreassen, Preben Christian Corc 
nelius Møller, Stine Sofie Elisabet Winther © 
udtrådt af, og fabrikant Niels Erik Birgej 
Nielsen, Lis Nielsen, begge af Agerkrogen " 
Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen. Poc 
Andreassen er tillige udtrådt af, og nævnttr 
Niels Erik Birger Nielsen er indtrådt i direkO; 
onen. Under 31. januar og 10. maj 1979 e 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav/ 
er: »VALD. NIELSEN & SØN, ÅRHUU 
ApS«. Selskabets hjemsted er København 
kommune, postadresse: Speditorvet 11, Kø^ 
benhavn. Selskabets formål er at drive handb 
med transportmateriel service og udlejninin 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpae 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæga 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverm 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to meoe 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 
direktør alene. Selskabets regnskabsår er: 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. jur 
1978-30. april 1979. 
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Reg. nr. ApS 9.893: »HHM BYGGE-
TÆPPE-MARKED ApS« af Skævinge kom­
mune. Den under 10. juli 1979 fremsendte 
anmodning til skifteretten i Hillerød om op­
løsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 10.875: »ApS AF 11. MAJ 
1954, AARHUS« af Århus kommune. An­
ders Holmer Husted er fratrådt som, og A/S 
REVISOR HALLEN, Finlandsgade 27-29, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.755: »HANS HENRIK 
MORTENSEN ApS« af Hillerød kommune. 
Den under 10. maj 1979 fremsendte anmod­
ning til skifteretten i Hillerød om opløsning af 
selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 13.118: »HOLGER VEST­
AGER, TØMRER- OG SNEDKER­
FORRETNING ApS, RØDDING« af Rød­
ding kommune. Kjeld Jørgen Hansen er fra­
trådt som, og De forenede Revisionsfirmaer, 
Rolfsgade 122 B, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revsior. 
Reg. nr. ApS 19.061: »ApS PSE NR. 536« 
; af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Mogens 
1 Bjerregaard Bøgeskov, Grønnegyden 122, 
> Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Adam Mi-
1 kael Dreyer er udtrådt af, og Henrik Bjerre-
i gaard Bøgeskov, Kanefarten 1, Lumby, er 
i indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
1 trådt som, og reg. revisor Birger Christian 
'Svenonius Olufsen, Søndermarken 7, Esper-
ugærde, er valgt til selskabets revisor. Under 
~30. januar og 18. maj 1979 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabets navn er »ApS 
4M. B. BØGESKOV«. Selskabets hjemsted er 
)Odense kommune, postadresse: Grønnegy-
bden 122, Odense. 
Reg. nr. ApS 21.771: »MALERFIRMA-
S.ET ARFA ApS« af Århus kommune. Bøg-
ggild's Revision er fratrådt som, og reg. revisor 
flKaj Kristian Kaalund, Mindegade 10, Århus, 
aer valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.026: »SKANDUSTRI 
\ApS« af Ringsted kommune. Under 27. juni 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets hjemsted er Odense kommune, post-
eadresse: Korup Åbakke 19, Odense. 
Reg. nr. ApS 23.044: »PH. BRAND'S 
FORLAG & MARKETING ApS« af Glad­
saxe kommune. Under 5. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»ATTENTION KOMMUNIKATION/ 
TEKST ApS«. 
Reg. nr. ApS 23.338: »STENLØSE REVI­
SIONSINSTITUT ApS« af Stenløse kommu­
ne. Jørgen Palle Viuff er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ingvar Krøyer Svendsen, Ve­
stergade 2, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 25.136: »ASX 605 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 27. juni 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Birger 
Thai-Jantzen, Phistersvej 17, Hellerup. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 27.750: »YNF 428 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kaj Lokmann Knudsen, Frede­
riksgade 50, Århus, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og »De 
forenede Revisionsfirmaer«, Falkonerallé 1, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. oktober 1978 og 25. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BYGGESELSKABET KONTRA­
PUNKT I ApS«. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadresse: Frederiksgade 
50, Århus. Selskabets formål er opførelse, 
køb og salg af fast ejendom, import og export. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 26. april 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 28.931: »BINDERUP OG 
JENSEN HANDELSFIRMA ApS UNDER 
KONKURS« af Århus kommune. Under 21. 
juni 1979 er selskabets bo taget under kon-. 
kursbehandling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 32.004: »YNF 552 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Morten Jens-Jørgen Kruse 
Madsen, Furesø Parkallé 14, Birkerød, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer, Falkoner Allé 1, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 30. marts 1979 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune, postadresse: 
Furesø Parkallé 14, Birkerød. Selskabets for­
mål er salg af pantebreve og andre værdipapi­
rer samt fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 32.311: »ApS SPKR NR. 
243« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Svend Aage Bertelsen, Søren Jessensvej 4, 
Hejls, Ove Buch Ebbesen, Højgårdsvej 23, 
Fredericia, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Flemming Hansen, Lindegade 39, Christians­
feld, er valgt til selskabets revisor. Under 4. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HEJTA STATIVER 
ApS«. Selskabets hjemsted er Christiansfeld 
kommune, postadresse: Søren Jessensvej 4, 
Hejls. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 16. februar 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.597: »ApS SPKR NR. 
181« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Astrid Sætter-Lassen, Ved Fortunen 18, 
Lyngby, Henning Ingersøn Mac, Admiralgade 
19, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Henning Ingersøn Mac er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Ingolf Angelo Kristensen, Bry­
rupvej 64, Kastrup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 23. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »HEN­
NING MAC ELEKTRONISKE INSTRU­
MENTER OG KOMPONENTER ApS«. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
C. 23. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 34.229: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 20/9 1977 ApS« af Århus 
kommune. Storskovvej 81, Ormslev st., Viby 
J. Selskabets vedtægter er af 20. september 
1977 og 23. august 1978. Formålet er at drive 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørel 1; 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv 
Stiftere er: Fabrikant Flemming Hye 3 
Knudsen, Lilleringvej 11, fabrikant Ib Schød b 
Hansen, Engsvinget 6, begge af Harlev Jl 
Direktion: Nævnte Flemming Hye-Knudsenn 
Ib Schødt Hansen. Selskabet tegnes af em 
direktør alene. Selskabets revisor: StatsautJi 
revisor Carl Marius Jensen, Klamsagervej 25S 
Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. juli-300 
juni. Første regnskabsperiode: 20. septembes 
1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 34.230: »T H. N. AF 1A\ 
1978« af Lejre kommune. Hovedvejen 183£ 
Osted, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 7V 
september 1978 og 8. marts samt 29. aprih 
1979. Formålet er at opføre og erhverv«^ 
ejendomme med henblik på kapitalanlæg oj{( 
investering samt anden dermed forbundene 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i 
hvoraf 15.000 kr. er A-anparter og 15.000 kn: 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe s 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A/ 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2 stemmer, o:c 
hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparu 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4^ 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. vedb 
tægternes §4. Bekendtgørelse til anpartshas 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere en; 
Dyrlæge Vagn Quistgaard Nielsen, Risvangeia 
9, Benløse, Ringsted, frk. Lissi Quistgaam 
Nielsen, Sdr. Fasanvej 94 C, København. Bea 
styrelse: Nævnte Vagn Quistgaard Nielsem 
Lissi Quistgaard Nielsen samt advokat Søre:3 
Edvard Ammitzbøll, Stændertorvet 2, Rosei 
kilde. Direktion: Nævnte Vagn Quistgaara 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alemn 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Palle Aagaard Sø(5 
rensen. Stændertorvet 8, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regnn 
skabsperiode: 7. september 1978-31. marth 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.231: »HANDELSSEK1 
SKABET AF 23. MAJ 1979 ApS« af Koldim. 
kommune. Egernvej 28, Kolding. Selskabea 
vedtægter er af 23. maj 1979. Formålet er s 
drive handel, køb og salg af fast ejendom( 
pantebreve, investering og finansiering i foic 
bindelse hermed samt andet efter direktioi 
nens skøn dermed beslægtet formål. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetals 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er; Ejendomshandler 
Georg Marius Christensen, Istedvej 19, ejen­
domshandler Kristian Jens Iversen, Kikken-
borgvej 21, salgskonsulent Brian Jørgensen, 
Bakkegårdsalle 25, alle af Kolding, ejen­
domsmægler Erik Tranberg Mortensen, Fal­
kevej 12, Børkop. Direktion: Nævnte Kristian 
Jens Iversen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Johan Di-
drik Paasch Pedersen, Egernvej 28, Kolding. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 23. maj 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.232: »SVAHN HANSEN 
. EL-SERVICE ApS« af Solrød kommune, 
Valmuemarken 3, Solrød Strand. Selskabets 
r vedtægter er af 30. maj 1979. Formålet er at 
> drive handel, fabrikation og industrivirksom-
\ hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
Jkr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
i stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
)ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. 
1 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sanbefalet brev. Stifter er: Per Svahn Hansen, 
^Valmuemarken 3, Solrød Strand. Direktion: 
INævnte Per Svahn Hansen. Selskabet tegnes 
saf en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
irevisor Peter Oldvig HD, Sognevej 25, Him-
fimelev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
iijuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
rmuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.233: »STESATEK ApS« 
af Odense kommune, Lodsvej 53, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 27. april 1979. 
Tormålet er service og reparation af elektro-
rnisk udstyr samt køb og salg af samme, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
iiieraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
litemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
iker ved anbefalet brev. Stifter er: Steen 
Thelborg, Lodsvej 53, Odense. Direktion: 
Wævnte Steen Thelborg. Selskabet tegnes af 
i;n direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
j ut. revisor Jonny Nielsson, Vestergade 51, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
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30. september. Første regnskabsperiode: 27. 
april 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.234: »AUTOMETER 
TESTUDSTYR ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Vodroffs Tværgade 5 D, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1978. 
Formålet er finansiering, handel, drift af vi­
karbureau, håndværk, transport, udstillings­
virksomhed og inkasso. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Direktør Erik 
Aage Falkbøll, direktør Else Margit Bentsen, 
begge af Vodroffs Tværgade 5 D, København. 
Direktion: Nævnte Erik Aage Falkbøll, Else 
Margit Bentsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Poul Erik Bloch, 
Viktoriagade 28, København. Selskabets 
regnskabsår: 16. marts-15. marts. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978-15. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.235: »DORRIT HOVE 
PETERSEN INVEST ApS« af Ålborg kom­
mune, Verdisvej 1, Frejlev, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 24. april og 20. juli 
1979. Formålet er at foretage investeringer 
ved køb af obligationer, pantebreve og andre 
værdipapirer, samt at udføre mindre entrepre­
nørarbejder i begrænset omfang. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Dorrit Hove Petersen, Verdisvej 1, 
Frejelv, Ålborg. Direktion: Nævnte Dorrit 
Hove Petersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Gustav Hedeager, Hasseris Bymidte 6, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 24. april 1979-30. 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.236: »ApS AF 18. MAJ 
1979« af Københavns kommune, c/o adv. 
Jens Maare, Amaliegade 8, København. Sel­
skabets vedtægter er af 18. og 19. maj 1979. 
Formålet er at drive industri, finansiering og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
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kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Maare, Amaliegade 8, København. Di­
rektion: Nævnte Jens Maare. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Anders Jensen Lade, Vestergade 
2, København. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 18. maj 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.237: »BERTJAKOBSEN 
- INDUSTRISERVICE ApS« af Odense 
kommune, Rulkedalen 8, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 23. april og 30. juli 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Bert Egon Jakobsen, Rulke­
dalen 8, Odense. Direktion: Nævnte Bert 
Egon Jakobsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Knud Melgaard Eriksen, Vestergade 79, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 16. april-15. 
april. Første regnskabsperiode: 23. april 
1979-15. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.238: »J. C. METALSTØ­
BERI ApS« af Ribe kommune, Ørstedsvej 
36, Ribe. Selskabets vedtægter er af 9. marts 
og 3. juli 1979. Formålet er at drive industri­
produktion m m. inden for metalvarebran­
chen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500, 2.000 og 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Murermester 
Jens Christian Pedersen, Jernkærvej 16, Ribe. 
Direktion: Nævnte Jens Christian Pedersen. 
Direktørsuppleant: Lillian Pedersen, Jern­
kærvej 16, Ribe. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
KONTORET I RIBE ApS«, Grønnegade 8, 
Ribe. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 9. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.239: »HOLBÆKAUTO­
LAGER KREDIT ApS« af Holbæk kommu­
ne, Smedelundsgade 21, Holbæk. Selskabets 
vedtægter er af 15. december 1978. Formåles 
er finansiering og investering. Indskudskapik 
talen er 100.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er A/ 
anparter, og 75.000 kr. er B-anparter. Indb 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 5.000 kr. Hvert A-anpartsbeløl(s 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. B-anparternn 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænke 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb 
tægternes §4. Bekendtgørelse til anpartshasi 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere en; 
Direktør Frits Otto Madsen, Munkholmvej 9 
fru Ulla Susanne Schurmann Bindslev, direk>f 
tør Ole Bindslev, begge af Kærsangervej 10G( 
alle af Holbæk, fru Lise Birgitte Schurmann 
Hempel, 1411 Vuarrens, Vaud, Schweiz, fri-
Inge Vibeke Schurmann Hempel, Søllerødv«1 
109, Nærum. Bestyrelse: Nævnte Frits OttJ] 
Madsen, Ulla Susanne Schurmann Bindslev; 
Ole Bindslev. Bestyrelsessuppleant: fru Vith 
Gudrun Madsen, Munkholmvej 9, HolbæH; 
Direktion: Nævnte Ole Bindslev. Selskaboc 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af et medlem af bestyrelsen r 
forening med en direktør. Selskabets revisoK 
Statsaut. revisor Jørgen Ohlmann, Gothersgaj 
de 101, København. Selskabets regnskabs*« 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: l.':J 
december 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.240: »RESTAURAhA 
TOKYO ApS« af Københavns kommune 
Vesterbrogade 77, København. Selskabes 
vedtægter er af 15. december 1978. FormåUI 
er at drive restaurationsvirksomhed. Inor 
skudskapitalen er 120.000 kr. fuldt indbetalt 
fordelt i anparter på 30.000 kr. Hvert ai£ 
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. D«( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaes 
telighed, jfr. vedtægternes §2. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftes 
er: Tolk Mitsuo Kawamoto, Langesund 
kok Hideo Ibaragi, Tyrolsgade 12, instrukw 
Teruo Nakazawa, Valdemarsgade 44, alle 
København, direktør Susan Christel Reimn 
Okuno, Estersvej 30, Hellerup. Direktioo 
Nævnte Mitsuo Kawamoto, Susan Christta 
Reimer Okuno. Selskabet tegnes af en direls 
tør alene. Selskabets revisor: Svend Heljl: 
Larsen, Nørre Farimagsgade 33, Københaw 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. msr 
Første regnskabsperiode: 15. december 197 V 
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.241: » YNF 690 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
» ode: 1. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.242: »YNF 691 ApS« af 
l Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
i strup, Skindergade 23, København. Sel-
? skabets vedtægter er af 1. august 1979. For-
i målet er handel og fabrikation. Indskudskapi-
} talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
; anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
s anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
• 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
IDer gælder indskrænkninger i anparternes 
)omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be-
Jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ibefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
»IMogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
IDirektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
zsor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
dbrikationsparken 33, Glostrup. Selskabets 
iregnskabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabs-
qperiode: 1. august 1979-4. maj 1980. 
-— 
Reg. nr. ApS 34.243: » YNF 692 ApS« af 
»DCøbenhavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel-
Iskabets vedtægter er af 1. august 1979. For-
nmålet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
fianparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
tanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
O måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
IDer gælder indskrænkninger i anparternes 
comsættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be-
>kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
cbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
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Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.244: »YNF 693 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.245: »YNF 694 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.246: »DANSK MEJERI 
ELEKTRONIK ApS« af Århus kommune. 
Jægergårdsgade 58, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 1. januar og 2. maj 1979. For­
målet er køb og salg samt fremstilling af 
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elektroniske styringer og måleudstyr. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hver 
anpart på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bodil Andersen, Aksel Møllershave 
2, København. Direktion: Nævnte Bodil An­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisionskontoret i Vi­
borg, Statsautoriserede revisorer«, St. Set. 
Mikkelsgade 22, Viborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.247: »NÆRUM BAN­
KIERFIRMA ApS« af Søllerød kommune. 
Langebjerg 2, Nærum. Selskabets vedtægter 
er af 25. maj og 30. juli 1979. Formålet er at 
drive handel, finansierings- og investerings-
virksomhed samt anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Finn Kornerup Sø­
rensen, Kærnevænget 5, Snekkersten. Direk­
tion: Nævnte Finn Kornerup Sørensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, 
Stoltenbergsgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 25. maj 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.248: »OLE BERNER 
HANSEN A GENTUR VIRKSOMHED 
ApS« af Københavns kommune, Vester Vold­
gade 115, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts og 2. juli 1979. Formålet er at 
drive agentur og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Inge Hansen, Ole 
Erik Berner Hansen, begge af Rebæk Søpark 
21, Hvidovre. Direktion: Nævnte Ole Erik 
Berner Hansen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Flemming Holm, Købmagergade 24, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.249: »MELFAR BIL! 
CENTER ApS« af Middelfart kommunes 
Værkstedsvej 20, Middelfart. Selskabets vedb 
tægter er af 28. maj 1979. Formålet er købd 
salg og reparation af motorkøretøjer. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalul 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiplii 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver ; 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavermr 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: GittoJ 
Lykke Nielsen, Jørgen Peder Nielsen, begg(i§ 
af Siøvænget 12, Middelfart. Direktionn 
Nævnte Jørgen Peder Nielsen. Selskabet tegg 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Stort 
gårds Revisionskontor, Algade 72, Middele 
fart. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniir 
Første regnskabsperiode: 28. maj 1979-303 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.250: »REVICENTRUM 
ODENSE, ApS« af Odense kommune, Ves 
sterbro 75, Odense. Selskabets vedtægter es 
af 9. august 1978 og 17. januar 1979. Forx 
målet er at drive handel og industri, finann 
sierings- og servicevirksomhed, herunder rea 
visionsvirksomhed. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt J 
anparter på 1.000 og 5.000 kr. eller multipH 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparu 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §41^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve«s 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Tove Harries 
Stæhr, Vesterbro 75, Odense. Direktionn 
Nævnte Tove Harriet Stæhr. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reviiv 
sorinteressentskabet K. E. M. Revision, Biif 
spensgade 16, Ålborg. Selskabets regnskabg( 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodeal 
16. april 1978-30. juni 1979. 
E. 23. august 1979 er følgende ændringø 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1036: »Aktieselskabet De forenen 
Gummi- og Luftringefabriker, Schiønning 
Arvé (United Rubber and Pneumatic Ty 
Co.)« af Horsens kommune. Klaus Pildb 
Hansen er udtrådt af, og Hans Mørk Janui 
Bukkeballevej 40 A, Rungsted Kyst < 
indtrådt i direktionen. Under 20. decembd 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Al/ 
tiekapitalen er nedsat med 7.500.000 H 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet mer 
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10.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
10.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Aktierne skal 
lyde på navn. 
Reg. nr. 1167: »Aktieselskabet Mariebo 
Dampmølle« af Maribo kommune. Den Søren 
Johannes Mailand Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 13.539: »KORINTHSAVVÆRK 
A/S« af Fåborg kommune. Lars Jørgen Mørck 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Ove 
Ditlev Frederik Reventlow-Mourier er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 15.446: »FORTUNAHUS A/S« 
af Københavns kommune. Revisionsfirmaet 
Robert Jørgensen er fratrådt som, og »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET C.C H. v. RO­
SEN & CO.«, Vesergade 2, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 8. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at eje og administrere ejendomme, 
og værdipapirer, at foretage finansiering samt 
at udøve leasing-virksomhed samt anden med 
disse formål beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. 19.226: »KORES NORDIC 
HOLDING A/S« af Brøndby kommune. Den 
. John Villy Henriksen og Jens Aabro meddelte 
[ prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 19.617: »Aktieselskabet »Marcia« 
• Odense« af Nørre Åby kommune. Under 4. 
i juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
'Selskabets navn er: »MARCIPANFABRI-
l KEN MARCIA A/S«. 
Reg. nr. 23.119: »A/S I. Wiboltt's eftf., 
i Korn-, Foderstof- og Gødningsforretning« af 
1 Middelfart kommune. Under 16. maj 1979 er 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
i mål er at drive handel og fabrikation. Ak-
itiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000, 
[ 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
>lkr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
(jfr. vedtægternes § 10. Der jgælder indskrænk-
nninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Selskabet tegnes af to medlemmer 
eaf bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
dbestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
vskabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem-
dber. Omlægningsperiode: 1. juli 1979 - 30. 
september 1980. 
Reg. nr. 27.530: »Hartvig Jensen & Co. 
A/S« af Albertslund kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Ove Richard Fugl­
sang er afgået ved døden. Direktionssekretær 
Tove Christell Hansen, Langstrupvej 15, Fre­
densborg, Per Richard Fuglsang, Fagerlund 
30, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. Vedrø­
rende arbejdstagerrrepræsentanterne: Svend 
Børge Kristensen er udtrådt af, og Kaj Verner 
Jensen, Tværvej 2, Nr. Alslev er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: Svend Jørgen Ulrik 
Pedersen, R.S. Sigvardsvej 4, Nr. Alslev). 
René Morsel, Frank Leon Jensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Svend Børge Kri­
stensen, Langåvej 48, Hvidovre er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Else Agnethe 
Sørensen. Under 14. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 29.862: »A/S Relationik« diiSøWt-
rød kommune. Under 11. juni 1979 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.743: »V. Thaning & Appels 
Eftf. 's Forlag A/S« af Tårnby kommune. Mor­
ten Andreas Kroch er udtrådt af, og direktør 
Torben Schur, Langebakken 14, Rungsted 
Kyst er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Torben 
Schur, samt Georg Andreas Vejen Larsen, 
Niels Johan Helweg-Larsen er udtrådt af, og 
Jørn Thomas Grip Blom, Tårnbygårdsvej 54, 
Kastrup er indtrådt i direktionen. Den Per 
Kølle meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 32.750: »VO-FA A/S« af Århus 
kommune. Herman Christian Salling, Poul 
Erik Svendsen er udtrådt af, og fru Fanny 
Ellen Damgaard-Jensen, Lindevangsvej 
11 A, øjenlæge Geert Ehlert Damgaard-
Jensen, Æblehaven 3, begge af Risskov er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.917: »KOOPERATIV BYG­
GEINDUSTRI A/S« af Københavns kommu­
ne. Harald Albjerg er udtrådt af, og direktør 
Harald Frederik Pedersen, Rylevænget 23, 
Bagsværd er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter 
han er fratrådt som suppleant. Direktør Erik 
Albert Paulsen, Bondehavevej 180, Bagsværd 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Poul 
Svend Jørgen Jensen, Povl Jensen, Holger 
Eriksen samt for nævnte Harald Frederik 
Pedersen. Jørgen Bagge Andersen, Pile Alle 
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23, Tåstrup er indtrådt i direktionen. Under 
3. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. A-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.505.000 kr. hvoraf 2.805.000 kr. er A-
aktier, og 700.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 35.407: »HNT INDKØB A/S« af 
Hjørring kommune. Under 18. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af to direktører i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.643: »BELLA CENTER A/S« 
af Københavns kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne; Hans Børge Sol-
tau, Jette Fuglsang-Madsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Leslie Mølmark Christensen, Fen 
Plaschke er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Til medlemmer af bestyrelsen er valgt 
Udstillingschef Leslie Mølmark Christensen, 
Østbanegade 9, København, (suppleant: 
Martchef Arne Bang Mikkelsen, Hybenvej 1, 
Virum) og afdelingschef Erk Wander Eriksen, 
Bøgesvinget 44, Skovlunde (suppleant: Kas­
serer Ove Thulin, Frøbels Allé 9, Køben­
havn). Under 22. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 350.000 kr.Aktiekapitalen udgør her­
efter 89.338.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 36.793: »Hans V. Petersen Radio, 
aktieselskab i likvidation« af Silkeborg kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 25. 
januar 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.303: »BANG & OLUFSEN 
A/S« af Struer kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrrepræsentanterne: Kaj Hovmøller 
er udtrådt af og ingeniør Erik Albert Jensen, 
Baunehøj 22, Struer er indtrådt i bestyrelsen. 
(Suppleant: Arbejdsleder Arne Nielsen, Vil­
lemoesvej 14, Hjerm). Finn Steensgaard Ja­
kobsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Kaj Hovmøller. Radioarbejder Børge Pe­
ter Paasch, Hunsballevej 11, Struer er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Ib Robert 
Nielsen. 
Reg. nr. 38.357: »ASX 992 A/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 11. juli 1979 er deal 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationir 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Ib Berg Nielsenn 
Hambrosgade 6, København. Selskabet tegg 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 41.625: »A/S HUMLEBÆK* 
CENTRET« af Gentofte kommune. Hann 
Lindegaard er udtrådt af, og kontorchef Tomrr 
my Johannes Hansen, Rørhønevej 19, Hørsg" 
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.615: »Leif Harte Hus A/S« o 
Rødovre kommune. Poul Bjørner Mogensea 
er udtrådt af, og landsretssagfører Jørges 
Krøigaard, Vandkunsten 10, København, ea 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.207: »Ingeniørfirmaet H. A 
Knudsen, rådgivende ingeniører A/S undtk 
konkurs« af Odense kommune. Under 10. juu 
1979 er selskabets bo taget under konkursbeai 
handling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. 45.617: »VEBOFA A/S« af Vejlli 
kommune. Niels Peter Bak Ditlefsen, Prebes 
Leth er udtrådt af, og Knud Rasmussens 
Furesøvej 112, Virum er indtrådt i direkt J 
onen. 
Reg. nr. 45.715: »A/S af 17/12 1 970^ 
likvidation« af Københavns kommune. PI 
generalforsamling den 30. december 1976 o 
det besluttet at likvidere selskabet i henhollc 
til aktieselskabslovens regler om likvidation 11 
solvente selskaber. Bestyrelsen og revisor o 
fratrådt. Til likvidator er valgt Carl Børgi 
Hansteen Lynborg, Østerlågen 7, Køben: 
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. IT 
revisor er valgt reg. revisor Poul Larseis 
Symfonivej 28, Herlev. Efter proklama i 
Statstidende den 18. januar 1979 er likvidattf 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.231: »MASTER FOODS A/*\ 
af Københavns kommune. Alun George JoT 
nes er udtrådt af, og Jan Roland Ingemin 
Korno, Våstre Fasanvågen 4, 23012 HallviHi 
nås, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.193: »Haustein Trading A/!\ 
af Bov kommune. Hans Haustein er udtrå»å 
af, og Jan Haustein, Klosterkløften 38, Kruuj 
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er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt; Olaf Peter Christensen. 
Reg. nr. 49.497: »NORDISK BYGGE-
MONTAGE A/S« af Frederiksberg kommu-
f ne. Gerda Louise Christensen, Verner Max 
Nielsen Christensen er udtrådt af, og direktør 
Kaj Julius Albertsen, Hesselkær 13, Vejle, 
civiløkonom Axel Gram, Chr. Winthersvej 
30, Odense, advokat Georg Petersen, Tors­
lunde Bygade 21, Ishøj er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Kaj Julius Albertsen samt Knud 
Bruno Gram, Humlehusene 116, Alberts­
lund, Hans Christian Stage, Sigersdal, Sigers-
dalsvej 12, Veksø Sj. er indtrådt i direktionen. 
Den Knud Bruno Gram og Børge Olaf Kra-
mer-Jespersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Arne Bratholm er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet P. Seier-Petersen, Tromme­
salen 4, København er valgt til selskabets 
i revisor. Under 8. marts og 6. juli 1979 er 
: selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
i mål er produktion, handel og håndværk, her­
under montering af tag- og facadebeklædning 
; af aluminium og stål i ind- og udland. Opde-
I lingen af aktier i A- og B-aktier er bortfaldet. 
L Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
. Aktiekapitalen udgør herefter 1.200.000 kr. 
I fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
i multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
] giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
J aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
-4, Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
i anbefalet brev. Selskabet tegnes af et medlem 
saf bestyrelsen i forening med en direktør eller 
:af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 51.795: »Heidemanns Kaffe-
Risteri A/S i likvidation« af Åbenrå kommu-
i ne. På generalforsamling den 1. juli 1979 er 
) det besluttet at lade selskabet træde i likvida-
i tion. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen 
) er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Alex André Bygballe, Storegade 4, Åbenrå. 
I Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 53.997: »RUSTFRI STAAL 
) CENTRALEN A/S« af Tårnby kommune. 
1 Under 11. oktober 1978 er selskabets vedtæg-
Iter ændret. Ved udstedelse af fondsaktier er 
5 aktiekapitalen udvidet med 200.000 kr. hvor-
saf 20.000 kr. er A-aktier og 180.000 kr. er B-
s aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 
Jkr, hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og 270.000 
4 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 59.464: »Transduktor Produktion 
A/S« af Hadsund kommune. Under 30. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 59.635: »Gasarmaturfabrikken 
Exact A/S« af Ålborg kommune. John Eg-
mund Henriksen er udtrådt af, og vicedirektør 
Kurt Helmuth Jacobsen, Tikøbvej 4, Esper­
gærde er indtrådt i bestyrelsen. Under 23. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 59.687: »PETER HOLM A/S« at 
Gråsten kommune. Reesie Holm er udtrådt 
af, og direktør Niels Feielberg Lauritsen, 
Kyshøj 9, Høruphav, Sønderborg er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 24. januar 1974 er sel­
skabets vedtægter ændret. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 898.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.144: »A/S BOLIGFORENIN­
GERNES FRITIDS BYER« af Århus kom­
mune. Selskabet er slettet af registeret i 
medfør af aktieselskabslovens § 174, jfr. han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 642 af 18. 
december 1973. 
Reg. nr. 60.191: »H.C. BELYSNING, 
HVIDEVARER OG BARNEVOGNE VEJ­
LE A/S I LIKVIDATION« af Vejle kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Per Jørgen Krogh 
er afgået ved døden. På generalforsamling 
den 22. maj 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Ib Skovbo, Rådhustorvet, Vejle. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Regg. nr. 60.193: »LEMVIG TRÆLAST­
HANDEL. BRDR. SKOU A/S« af Lemvig 
kommune. Under 30. juni 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. heraf 382.000 kr. ved udste­
delse af fondsaktier og 18.000 kr. ved overta­
gelse af samtlige aktiver og gæld i »Rom 
Betonvarefabrik Lemvig A/S« (reg. nr. 
50.519) der er hævet den 26. januar 1978. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
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fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 60.354: »DANSK TYGGEGUM­
MI FABRIK A/S« af Vejle kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Hans Ole Jørgensen, Leif Vandrup Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Johannes Lorentsen 
Andersen, Ingerlise Hvass er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt; Preben Erling Hostrup, 
Finlandsvej 89, Vejle (suppleant: Kaj Evald 
Nielsen, Viborgvej 23, Nr. Snede), Henny 
Bruun Olsen, Søvej 27, (suppleant: lagerfor­
valter Johannes Lorentsen Andersen, Øster­
led 50) begge af Vejle. 
Reg. nr. 60.865: »A/S FORENINGEN 
SOCIALT BOLIGBYGGERIS MALER-
SELSKAB-S. B. M.« af Københavns kommu­
ne. Ernst Nørgaard Andersen, Gunnar Chri­
stian Jensen, Georg Elenor Brodersen er 
udtrådt af, og kontorchef, cand. jur. Poul 
Debel, Astrupvej 70, assistent Gurli Rasmus­
sen, Rosmarinvej 25, fhv. typograf Hjalmar 
Gjerlev Hagen Andersen, Bispeparken 21, 
alle af København er indtrådt i bestyrelsen. 
Svend-Erik Knudsen er fratrådt som, og ma­
lersvend Hans Christian Verner Graven 
Lauritzen, Sofievej 21, Hellerup, malersvend 
Torben Spath, Værebrovej 132, Bagsværd er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Finn Madsen og Uffe Brich Bloch. 
Reg. nr. 60.931: »ANNIE HUSE A/S« af 
Albertslund kommune. Under 30. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post-
adr. Køgevej 28, Tåstrup. 
Reg. nr. 61.127: »ANGELO-DAN LEA­
SING A/S« af Esbjerg kommune. Jette Ørn-
feldt Kristiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Prokurist Carsten Højrup Johansen, Højgård-
svej 59, Hørning, er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Bogholder 
Niels Krogslund Jensen, Vestergårdsvej 96, 
Horsens, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 61.723: »SEAGULL HOTELS 
LTD. A/S« af Tårnby kommune. Peter Var-
ming er udtrådt af bestyrelsen. Kirsten Vibe­
ke Pontoppidan er fratrådt som bestyrelses­
suppleant. 
Reg. nr. 62.139: »A/S C. OLESEN« as 
Hvidovre kommune. Carl-Hugo Anthon es 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Pou( 
Blichfeldt samt Rolf Bodentien, Juelsvej 27\\ 
Vipperød, er indtrådt i direktionen. NævntJi 
Poul Blichfeldt er fratrådt som bestyrelsenn 
næstformand. Vedr. arbejdstagerrepræsem 
tanterne: Knud Ingemann Støvring Hansen es 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Mogem 
Pedersen. Under 22. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af best>{] 
reisens formand i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. 
F. 23. august 1979 er følgende ændringof 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fol 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 74: »VOLDAN ApS« atSøwi 
derborg kommune. Hubert Emil Alexandol 
Muller, Arthur Wilhelm Robert Muller, Ham 
Christian Eggert er udtrådt af bestyrelsene 
Hans Christian Eggert er tillige udtrådt af, CD 
John Peder Muller, Blåværvej 214, Odense 
er indtrådt i direktionen. Sønderjyllands Ro) 
visionskontor er fratrådt som, og revisor Erih 
Rasmussen, Skrænten 26, Odense, er valgt ti 
selskabets revisor. Under 1. maj og 4. juu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabets hjemsted er Odense kommune, pose 
adresse: Blåbærvej 214, Odense. Selskabes 
formål er at drive handel og finansieringsvirH-
somhed. Bestemmelserne om indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed er bortfaldes 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 1025: »POUL JENSENV 
TRAWLBINDERI ApS I LI KVI DA T/OM 
af Grenå kommune. Efter proklama i StatJi 
tidende den 2. december 1975 er likvidatioi 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1168: »CARLTSØ ApS«^ 
Greve kommune. Under 24. november 19Xi 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapq 
talen er udvidet med 170.000 kr., dels vo\ 
udstedelse af 152.300 kr. fondsanparter, dol 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gælcfai 
»LOLLANDS METALSTØBERI Apg( 
(reg.nr. ApS 9868). Indskudskapitalen udg«;s 
herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 1608: »CENTRALTRYK 
KERIET NÆSTVED ApS« af Næstved kom. 
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mune. Medlem af bestyrelsen Birger Olof 
Olsen er afgået ved døden. Bengt Olsen, Erik 
Sune Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Erik 
Sune Olsen, Fodbygårdsvej 17D, Næstved, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Ole 
Artmann er fratrådt som, og Revisorinteres­
sentskabet, Axeltorv 5, Næstved, er valgt til 
; selskabets revisor. Under 26. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
[ mål er at drive trykkerivirksomhed og papir­
handel, kapitalanlæg, køb og salg af fast 
> ejendom. Bestemmelserne om indskrænknin-
1 ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
' vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
i direktør alene. 
Reg.nr. ApS 2548: »BREGNERØD KRO 
. ApS« af Farum kommune. Freddie Henrik 
. Jacobsen, Stig Bjerge, Anna Bodil Gerlach. 
I Ralph Johan Gerlach er udtrådt af bestyrel-
i sen. Under 30. april 1979 er selskabets ved-
Jtægter ændret. Selskabets formål er at drive 
1 handel, restaurationsvirksomhed og hotel-
/ virksomhed og dermed beslægtet virksomhed 
? samt at foretage handel med og investering i 
tfast ejendom. Indskudskapitalen er fordelt i 
^anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
sanpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
IBestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
iternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Selskabet tegnes af en direktør 
ealene. 
— — 
Reg.nr. ApS 3269: »VIPPERØD TOTAL­
ENTREPRISE ApS UNDER KONKURS« 
Gaf Holbæk kommune. Under 6. juli 1979 er 
»selskabets bo taget under konkursbehandling 
caf skifteretten i Holbæk. 
Reg.nr. ApS 3286: »FJELLERUP MU-
MiERFORRETNING ApS« af Nørre Djurs 
)kommune. Under 23. august 1979 er skifte­
retten i Grenå anmodet om at opløse sel-
Iskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
lifr. § 87. 
Reg.nr. ApS 3378: »SMUS ApS« af Nykø-
loing F. kommune. Under 28. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Hjemsted er Sydfalster kommune, postadres­
se: Heimdalsvej 32, Væggerløse. 
Reg.nr. ApS 3630: »MIDTJYDSK TÆP-
.0£LA KERING, SPJALD ApS« af Videbæk 
kommune. Under 8. maj 1979 har skifteret-
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ten i Skjern opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3737: »SØBORG VINHAN­
DEL ApS« af Gladsaxe kommune. Karlo 
Ivan Thorndahl er fratrådt som, og reg. revi­
sor Holger Harms, Godthåbsvej 177, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 3961: »GEMBEX ApS« af 
Københavns kommune. Birger Lorens Gløy 
Ketelsen, Inge Ejby Ketelsen er udtrådt af 
direktionen. Jørgen Knuthsen er fratrådt som 
selskabets revisor. Under 23. august 1979 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 4087: »ANPARTSSELSKA­
BET 4. MAJ 1973, VORDINGBORG« af 
Vordingborg kommune. Hanne Mogensen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 4572: »PASPELCO ApS« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Christian Gorrissen er 
afgået ved døden. Fru Alvi Evelyn Lennert, 
Vatnavej 18, København, er indtrådt i direk­
tionen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Advokat Søren Theilgaard, Lundtoftevej 277, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Advokat­
fuldmægtig Søren Jenstrup, Rørholmsgade 
23, København, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Reg.nr. ApS 5267: »PAUL KLINGSEY 
ApS« af Frederiksberg kommune. Eneproku­
ra er meddelt: Helge Ejvind Madsen. 
Reg.nr. ApS 6112: »COPENHAGEN MI­
NI-GOLF CENTER ApS« af Københavns 
kommune. Under 3. juli 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7517: »LADYLAND ApS« 
af Hørning kommune. Under 7. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 70.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
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Reg.nr. ApS 7647: »NORDSAX ApS« af 
Odder kommune. Under 6. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: c/o landsretssagfører Per Markussen, 
Nikolaj Plads 26, København. 
Reg.nr. ApS 7692: »INGENIØRFIRMA 
ERIK RATH ApS UNDER KONKURS« af 
Brønderslev kommune. Under 13. juli 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Brønderslev. 
Reg.nr. ApS 9249: »IFAåHUD ApS« af 
Glostrup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Christian Ehlers er afgået ved døden. 
Torben Ingemann Hansen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Søren Magdahl Thorsen, 
advokat Peter Preis, begge af Frederiksgade 
17, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Centralanstalten for Revision er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Otto Guldberg, Østergade 
26, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 9256: »HELGE BROS 
EJENDOMSSELSKAB ApS« af Ringkøbing 
kommune. Flemming Bay-Jørgensen, Nygade 
20, Ringkøbing, er indtrådt i direktionen. 
Under 21. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg.nr. ApS 9379: »TYPE HUS B 180 
ApS UNDER KONKURS« af Odense kom­
mune. Under 2. juli 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Odense By- og Herredsret. 
Reg.nr. ApS 9712: »CITY DATASERVI-
CE ApS« af Københavns kommune. Erik 
Carl Frederik Werge er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Kristian Jensen Krogsgaard, 
Nyropsgade 18, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 9868: »LOLLANDS ME­
TALSTØBERI ApS« af Rudbjerg kommune. 
Under 24. november 1978 er det besluttet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 103, at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »CARLTSØ ApS« (reg.nr. ApS 1168). 
Efter proklama i Statstidende for 16. marts 
1979 har overdragelsen fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 11.125: »ApS STRANDQ 
PARKSVEJNR. 10-12, HELLERUP ILIK? 
VIDATION« af Gentofte kommune. På gea 
neralforsamling den 1. juli 1979 er det beslut Ji 
tet at lade selskabet træde i likvidation. Dii( 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgtJj 
Advokat Hans Bendix Madsen, Strandvejeiis 
124, Hellerup. Selskabet tegnes af likvidatoo 
alene. 
Reg.nr. ApS 11.221: »HENNING BE± 
CKER-ANDERSEN, SPECIALLÆGE* 
PRAKSIS KIRURGI & ORTOPÆDISK KkZ 
RURGI ApS I LIKVIDATION« af Holbæla 
kommune. Efter proklama i Statstidende de 3 
29. juli 1978 er likvidationen sluttet, hvorefh 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 11.362: »IDE-EK 
AUTOMATIK ApS« af Gentofte kommunor 
Under 13. juli 1979 er selskabets vedtægtoj 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet mes 
50.000 kr., indbetalt dels kontant, dels vea' 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen UOJ 
gør herefter 175.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 11.635: »KAAS BYGGZ 
INVEST ApS« af Ålborg kommune. Erin 
Krogner, Jarl Klostergaard Bang Mogenseis 
Svend Ove Bech, Knud Nielsen er udtrådt;; 
bestyrelsen. Knud Nielsen er tillige udtrådt ae 
og Erik Krogner, Hasserisvej 109, Ålborg, « 
indtrådt i direktionen. Under 31. maj 1979«' 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapit«j 
lens opdeling i anparter og dermed vedtægtea 
nes bestemmelser om anparternes stemmern 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktø 
alene. 
Reg.nr. ApS 12.036: »LÆSØ TØMMEKi 
HANDEL ApS« af Læsø kommune. Johai 
Honum er fratrådt som, og Revision Nord I/M 
Rimmens Allé 89, Frederikshavn, er valgt T 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 12.125: »SILIFARGCl 
SCANDINAVIA ApS UNDER KOM 
KURS« af Silkeborg kommune. Under 11 
juni 1979 er konkursbehandlingen af se« 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg.nr. ApS 14.868: »RATIONEL REV1 
SIONS CENTER, KØBENHAVN ApS« 1 
Københavns kommune. »DATA-ØCOO 
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ApS« er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Torkild Busk Pedersen, Kordilgade 18, Ka­
lundborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.992: »LIMES KONTEX 
MANAGEMENT CONSULTANTS ApS« af 
Københavns kommune. Carl Ole Toft. .lakob 
Kyed, Orla Poulsen er udtrådt af, og skattein­
spektør Willy John George Jensen, Grundt­
vigsvej 4, klinikassistent Else Birgit Nielsen, 
Elmevej 5, begge af Skanderborg, er indtrådt 
i i bestyrelsen. Egon Bruun Petersen er fratrådt 
wom, og Jydsk Revisor-Interessentskab, Møl-
I legade 2 B, Skanderborg, er valgt til sel-
: skabets revisor. Under 31. marts 1979 er 
? selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
1 hjemsted er Skanderborg kommune, post­
adresse; Algade 35, Skanderborg. 
Reg.nr. ApS 15.736: »ASX 436 ApS« af 
1 Helsingør kommune. Henning Ølund Ras-
i mussen er udtrådt af direktionen. Revisions-
1 firmaet Åge Larsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet S. A. Christensen, Palægade 4, 
1 København, er valgt til selsakbets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.386: »O. BERGMANNS 
KHANDELS- & FINA NCIERINGSA N-
^PARTSSELSKAB« af Skive kommune. Un-
bder 12. juni 1979 har skifteretten i Skive 
Dopløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
Hovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 16.481: »JELCO ApS« af 
Tårum kommune. Verner Lynge Jacobsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Anne-Grete 
•Hedlund, Rosenvej 2, Gørløse, er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
fhjemsted er Farum kommune, postadresse: 
Tårum Gydevej 87, Farum. 
Reg.nr. ApS 18.743: »ApS PSE NR. 482« 
iflf Københavns kommune. Per Emil Hassel-
éalch Stakemann er udtrådt af, og fru Elin 
Thygesen, »Løjeltegaard«, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen. Adam Mikael Dreyer 
i:;r udtrådt af, og Søren Thorbøll Thygesen, 
<>Løjeltegaard«, Hørsholm, er indtrådt i di­
rektionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Utatsaut. revisor Steen Leth, Frederiksborgga-
)lie 31, København, er valgt til selskabets 
3'evisor. Under 20. august 1977 og 28. maj 
) 979 er selskabets vedtægter-ændret. SeW 
ikabets navn er: »E. OG S. THYGESEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
kommune, postadresse: »Løjeltegaard«, 
Hørsholm. 
Reg.nr. ApS 18.831: »FORUM BYGGE­
INDUSTRI ApS« af Esbjerg kommune. Un­
der 6. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. ApS 19.840: »RY FINERCEN­
TRAL ApS UNDER KONKURS« af Ry 
kommune. Under 26. juni 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Skanderborg. 
Reg.nr. ApS 20.802: »JØRGEN HAN­
SEN BYGGE-ApS KØBENHAVN« af Fre­
deriksberg kommune. Malermester Jørgen 
Hansen, fru Jette Zier Hansen, begge af 
Hastings Allé 30, Greve Strand, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 6. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 6. 
april-5. april. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979-5. april 1979. 
Reg.nr. ApS 20.854: »CONTAINER 
EXPRESS ApS« af Københavns kommune. 
Marta André Vilmar er udtrådt af, og Kurt 
Jensen, Sdr. Jagtvej 3 A, Hørsholm, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 21.410: »ARNE MELD­
GAARD ARKITEKTFIRMA ApS« af Hel­
singe kommune. Under 27. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Gøngehusvej 2-4, Vedbæk. 
Reg.nr. ApS 21.473: »HUGO ANDER­
SEN INVEST ApS« af Næstved kommune. 
Under 29. juni 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1977-30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 22.450: »ANIMALKA 
MÆLK ApS« af Kerteminde kommune. 
Ernst Heinrich Jensen, Arne Willy Wess-
mann, Holger Moritz Hansen, Knud Wentzel 
Lind er udtrådt af, og fru Grethe Vognsen, 
Søllerød Slotsvej 17, Holte, civilingeniør Vig­
go Berthelsen, Lundely 14, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Holger Moritz Hansen 
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er tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Anders Marius Vognsen er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, stats­
autoriserede revisorer er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Aage & Povl Holm A/S, 
Lyngby Hovedgade 96, Lyngby, er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Søllerød Slotsvej 17, Holte. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. maj 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 23.704: »ARKITEKT 
THORVALD DREYERS EJENDOMSTIL-
SYN ApS« af Københavns kommune. Villy 
Kristian Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 24.195: »BYGGESELSKA­
BET AF26/11 1977 ApS« af Langå kommu­
ne. Niels Christian Yde Nielsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Svend Aage Jensen, 
Østervold 2, Randers, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 24.382: »FRANK SCHMIDT 
ApS« af Københavns kommune. Torben Pe­
tersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Søren Faber, Vestergade 1, Helsinge, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 24.866: »HIHEM 11 ApS«^ 
Københavns kommune, Steen Gensmann er 
udtrådt af bestyrelsen og indtrådt i direktio­
nen. Mogens Trygve Lied Flagstad er udtrådt 
af direktionen. Under 2. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»TYVALU ApS«. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 25.595: »C.R.F. 129 ApS« ai 
Københavns kommune. Under 15. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Tornved kommune, postadresse: 
Glentevej 13, Jyderup. 
Reg.nr. ApS 26.004: »ApS PSE NR. 722« 
af Dragsholm kommune. Under 28. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »FOBI-INVEST ApS«. 
Reg.nr. ApS 26.959: »KEYMAN ApS« af 
Københavns kommune. Under 20. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Omlægningsa; 
periode: 1. oktober 1977-31. marts 1979. 
Reg.nr. ApS 27.100: »SKANDINA VISlit 
BSK - INGENIØRFIRMA MED SPECIAP 
LE I FORURENINGSBEKÆMPELSE 
ApS« af Karlebo kommune. Under 26. mart^i 
og 23. juli 1979 er selskabets vedtægtea: 
ændret. Selskabets navn er: »INGENIØRS 
FIRMAET SCANLINING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres?; 
se: Nørrevej 79, Snekkersten. 
Reg.nr. ApS 27.167: »CHR. DYHFA 
BERGS EFTF ApS« af Københavns kommuui 
ne. Under 30. marts 1979 er selskabets veo; 
tægter ændret. Bestemmelserne om incbj 
skrænkninger i anparternes omsættelighed o 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 27.216: »HENNING li 
CHRISTENSEN ApS« af Lyngby-Tårbæa 
kommune. Under 8. maj 1979 er selskaber 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted a 
Karlebo kommune, postadresse: Holmor 
gårdsparken 4, Kokkedal. 
Reg.nr. ApS 28.046: »BUDANA RØp 
VARER ApS« af Københavns kommumr 
Willy Hagen Pallesen er fratrådt som, og rejs 
revisor Aage Helmer Knudsen, Jyllingevo^ 
32, København, er valgt til selskabets revisoo 
Reg.nr. ApS 30.785: »ApS SPKR Nk\ 
139« af Københavns kommune. Per Enm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
direktør Knud Erik Westergaard, fru Jym 
Bente Westergaard, begge af Industrivej 
Hadsund, marketingschef Mogens Jakobsera 
Lærkevangen 9, Norup, Havndal, er indtrådb 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er UOL 
trådt af, og nævnte Knud Erik Westergaard • { 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er frn 
trådt som, og Revisionsfirmaet Alexand'b 
Tveede, Ålborghallen, Ålborg, er valgt t 
selskabets revisor. Under 27. april 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navf 
er: »K. E. WESTERGAARD HOLDING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Hadsund korm 
mune, postadresse: Industrivej 1, Hadsunn 
Selskabets formål er finansiering, handel o 
industri. Indskudskapitalen er fordelt i anpæc 
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvo\ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemrtm 
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Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 30.961: »ApS SPKR NR. 
158« af Københavns kommune. Per Emil 
J Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Bent 
Georg Kjær, Eivindsvej 14, Charlottenlund, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
t fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. Deiborg, 
Strandboulevarden 130, København, er valgt 
t til selskabets revisor. Under 30. marts og 9. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ApS. VANDMÅLER-
IFABRIKKEN DANMÅLER«. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse: 
Eivindsvej 14, Charlottenlund. 
Reg.nr. ApS 31.503: »YNF 527 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans Kramer, Frislandsvej 161, 
Dragør, er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og civilingeniør 
[ Laurids Kristian Kankelborg, Vesterbrogade 
191, København, er valgt til selskabets revi-
i sor. Under 25. april 1979 er selskabets ved-
I tægter ændret. Selskabets navn er: »K K 2 
[REVISION ApS«. Selskabets hjemsted er 
[ Frederiksberg kommune, postadresse: c/o L. 
IK. Kankelborg, Vesterbrogade 191, Køben-
1 havn. Selskabets formål er at drive regnskabs-
)Og revisionsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 31.634: »ASX 792 ApS« af 
{Københavns kommune. Merete Jørgensen er 
J udtrådt af, og Preben Løv Henriksen, Tofte-
ibakkevej 32, København, er indtrådt i direk­
tionen. Under 16. maj 1979 er selskabets 
wedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Al-
Jbertslund kommune, postadresse: c/o Stefano 
X)ttonello, Fasanhusene 55, Albertslund. Sel-
2skabets formål er køb, salg af biler samt 
erhvervsmæssig udnyttelse af disse ved kørsel 
ilfor private samt offentlige instituioner samt 
/køb og salg af fast ejendom. Indskudskapita-
?llen er fordelt i anparter på 7.500 kr. og 
rmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. 
Reg.nr. ApS 32.966: »YNF 607 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
^udtrådt af, og Søren Hørdum Sørensen, Her­
stedøstergade 4, Albertslund, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og Laurids Kristian Kankelborg, Vester­
brogade 191, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 14. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Albertslund kommune, postadresse: 
c/o Søren Hørdum Sørensen, Herstedøsterga­
de 4, Albertslund. 
Reg.nr. Aps 33.094: »FABRIKATIONS-
OG HANDELSSELSKABET VARC AF 
15/8 1977 ApS UNDER KONKURS« af 
Vallensbæk kommune. Under 13. juli 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 33.451: »J. L. SØRENSEN 
MASKINSNEDKERI ApS« af Bramming 
kommune. Lauge Rahr er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Freddy Andersen, Randers­
vej 38, Esbjerg, er valgt til selskabets revisor 
J. 23. august 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3578: »HADERSLEV OG OM­
EGNS WALKIE-CLUB H. O. W.« af Haders­
lev kommune, Box 91, Haderslev, der er 
stiftet 1970 med vedtægter senest ændret 4. 
marts 1976. Foreningens formål er at samle 
privatradiointeresserede personer. 
Reg.nr. 3579: »TEXTILHANDLER-
FORENINGEN I KJØBENHAVN« af Kø­
benhavns kommune, H. C. Andersens Boule­
vard 48, København, der er stiftet 1978 med 
vedtægter af 1. marts 1978. Foreningens for­
mål er at fremme tekstilhandlernes almene 
interesser. Bestyrelse: Manufakturhandler 
Axel Muller, Dr. Tværgade 23, København, 
manufakturhandler Ernst Erik Degmeier, 
Stockflethsvej 22, Frederiksberg, underdirek­
tør Mogens Trepka, Elverbo 19, Holte. For­
eningen tegnes af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 3580: »DET LOKALE ÅNDELI­
GE RÅD FOR BAHÅ'l I NAKSKOV« af 
Nakskov kommune, Box 146, Nakskov, der 
er stiftet 1972 med vedtægter senest ændret 9. 
januar 1979. Foreningen formål er formyn­
derskab og administrativt organ for BahåM 
samfundet i Nakskov. Styrelsesmedlemmer: 
Salgschef Steffen Rasmussen (formand), Kat-
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tesundet 26, biblioteksmedhjælper Hanne Vi­
beke Rasmussen (kasserer), Kattesundet 26, 
sekretær Birthe Mills (sekretær), Otto Kulds 
Vej, skibsbygger Hasse Andersen, Axeltorv 
7, maskinarbejder Flemming Esbensen, 
Østergade 2, kontorassistent Jane Kristian­
sen, Ringvejen 62, sygeplejerske Lisbeth 
Harder Larsen, Fayesvej 22, mekaniker Ri­
chard Leslie Mills, Otto Kulds Vej 7, sygeple­
jerske Niels Rasmussen, Hoskiærsvej 17, alle 
af Nakskov. Foreningen tegnes af formanden i 
forening med sekretæren eller kassereren. 
K. 23. august 1979 er optaget i forenings-
registeret vedr.; 
Reg.nr. 7: »Nakskov Handelsstandsfor­
ening« af Nakskov kommune. Registreringen 
er fornyet som gældende til 4. marts 1989. 
Reg.nr. 24: »Veile Handelsstandsforening« 
af Vejle kommune. Registreringen er fornyet 
som gældende til 29. marts 1989. 
Reg.nr. 25: »Hjøerring Handelsstandsfor­
ening« af Hjørring kommune. Registreringen 
er fornyet som gældende til 1. april 1989. 
Reg.nr. 30: »Korsør Handelsstandsfor­
ening« af Korsør kommune. Registreringen er 
fornyet som gældende til 9. juni 1989. 
Reg.nr. 34: »Slagelse Handelsstandsfor­
ening« af Slagelse kommune. Registreringen 
er fornyet som gældende til 28. april 1989. 
Reg.nr. 41: »Skagen Handelsstandsfor­
ening« af Skagen kommune. Registreringen 
er fornyet som gældende til 28. maj 1989. 
Reg.nr. 46: »Nørresundby Handelsstands­
forening« af Nørresundby kommune. For­
eningen er slettet af registeret i henhold til § 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Reg.nr. 326: »Loge Nr. 5 Pax Interna«. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
15. august 1988. 
Reg.nr. 349: »To Løver« af Københavns 
kommune. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 23. februar 1989. 
Reg.nr. 354: »Danske Rederes Retsvæm 
(Danish Shipowners Defence Association)« ;; 
Københavns kommune. Registreringen ti 
fornyet som gældende til 21. juli 1989. 
Reg.nr. 357: »Frederiksberg Grundejerfotf 
ening« af Frederiksberg kommune. Registnn 
ringen er fornyet som gældende til 23. apnc 
1989. 
Reg.nr. 358: »F.G.« Registreringen er foo 
nyet som gældende til 23. april 1989. 
Reg.nr. 359: »Bankklubben« af Køben; 
havns kommune. Registreringen er fornya\ 
som gældende til 23. april 1989. 
Reg.nr. 368: »marineforeningen« af K«, 
benhavns kommune. Under 28. maj 1972 o 
foreningens vedtægter ændret. 
Reg.nr. 369: »Dansk Mensendieck Foo 
bund« af Københavns kommune. Registrerini 
gen er fornyet som gældende til 18. juni 198S?1 
Reg.nr. 792: »Sportsflyveklubben« af K«> 
benhavns kommune. Foreningen er slettet « 
registeret i henhold til § 11 i handelsministoJ 
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 192£ 
angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 846: »Dansk Kriminalpolitifoå 
ening« af Københavns kommune. Registrei 
ringen er fornyet som gældende til 12. juj 
1989. 
Reg.nr. 1143: »Kulimportørforeningen « 
1940« af Københavns kommune. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 111 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 
14. april 1926 angående forenings-registerea-
Reg.nr. 1154: »DAGROFA« af Herlel 
kommune. Under 9. marts 1979 er forenini 
gens vedtægter ændret. Bestyrelse: DirektQi 
Knud Kristen Madsen (formand), Stranor 
vejen 145 A, Espergærde, direktør Sven; 
Thomsen Damgaard, Fyrresvinget 20, Holt»Jl 
direktør Preben Petersen, Odinshøjstien 
Ålsgårde, direktør Poul Pedersen, Blicherswv 
71, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. DireKs 
tion: Kristian Peder Kjærgård, Vasevej 6 I 
Holte, Preben Bech, Carl Plougs Vej 3£ 
Birkerød. Foreningen tegnes af bestyrelseia 
formand i forening med en direktør eller af tj 
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medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 1514: »Ingeniørsoldaterforening« ai 
Københavns kommune. Registreringen er 
fornyet som gældende til 1. oktober 1988. 
Reg.nr. 1680: »Margarine-Industriens Fcel-
les-Udvalg (M.I.F.U.)« af Københavns kom­
mune. Registreringen er fornyet som gælden­
de til 24. juni 1989. 
Reg.nr. 1719: »Dansk Astronautisk For­
ening« af Københavns kommune. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 1954: »Danmarks tekniske Muse­
um« af Hellerup. Foreningens hjemsted er 
Helsingør kommune, Ole Rømers Vej, Hel­
singør. 
Reg.nr. 2098: »Dansk Veteranbil Klub« af 
' Københavns kommune. Registreringen er 
: fornyet som gældende til 17. oktober 1988. 
Reg.nr. 2237: »Landsforeningen af Textil-
\ handlere udenfor Købstæderne i Danmark« af 
[ Københavns kommune. Foreningen er slettet 
;af registeret i henhold til § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
[1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 2238: »Danish Cordage Manufac-
\ turers Associated (DANCORD)« af Køben-
f havns kommune. Under 24. august 1978 er 
^foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
1 hjemsted er Esbjerg kommune, c/o Esbjerg 
TTovværksfabrik A/S, GI. Vardevej 66, Es-
1 bjerg. 
Reg.nr. 2245: »Bilhistorisk Selskab«. Regi-
astreringen er fornyet som gældende til 17. 
^oktober 1988. 
Reg.nr. 2277: »Ingeniør-Sammenslut-
mingens Konsulterende Ingeniører«. Registre-
iringen er fornyet som gældende til 30. juni 
11989. 
ringen er fornyet som gældende til 30. juni 
1989. 
Reg.nr. 2287: »Provinsbankernes Reallåne­
fond« af Københavns kommune. Svend Aage 
Pedersen er udtrådt af, og bankdirektør Hen­
ning Christiansen, Ægirsvej 6, Roskilde, er 
indtrådt i styrelsen. 
Reg.nr. 2475: »Dansk Blomsterhandlerfor-
ening« af Københavns kommune. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 12. marts 
1989. 
Reg.nr. 2527: »Danske Vognmænds Ar­
bejdsgiversammenslutning (DVA)« af Køben­
havns kommune. Under 15. april 1978 er 
foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
kendetegn indeholder bogstaverne DVA i en 
rombeformet ramme stående på spidsen. 
Reg.nr. 2932: »»Gastronomisk Laug« Me-
sterlaug for specialforretninger for Diner Trans­
portable« af Københavns kommune. Forenin­
gens hjemsted er Ramsnæs kommune, Munk­
holmvej 138, Kirke Såby. Oplysning om for­
eningens bestyrelse og tegningsregel er udgået 
af registeret. 
Reg.nr. 2948: »Blomster Nordisk Tidsskrift 
for Binderi og Blomster«. Registreringen er 
fornyet som gældende til 12. marts 1989. 
Reg.nr. 2951: »Venstrepressens Bureau« af 
Københavns kommune. Registreringen er 
fornyet som gældende til 14. april 1989. 
Reg.nr. 2986: »Dansk Kremationsfor-
ening«. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 18. august 1989. 
Reg.nr. 2278: »Ingeniør-Sammenslut-
mingens Projekterende Ingeniører«. Registre­
Reg.nr. 3158: »De danske Provinsbankers 
Forening« af Værløse kommune. Under 7. 
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december 1977 er foreningens vedtægter æn­
dret. Foreningens hjemsted er Fåborg kom­
mune, Strandtoften 14, Fåborg. Bestyrelsens 
formand Flemming Marcussen samt bestyrel­
sens næstformand Bent Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Otto Mal-
mose er valgt til bestyrelsens formand samt 
medlem af bestyrelsen Kaj Nielsen er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Bankdirektør Pre­
ben Andersen, L. P. Bechs Vej 9, Risskov, 
bankdirektør Carl Erik Vang Christensen, 
Wedellsvænge 7, Hillerød, er indtrådt i besty­
relsen. 
C. 24. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 34.252; »NØRHALD TYG-
GEG UMMI-A UTOMA TER ApS« af Nør­
hald kommune, Ahornvej 11, Harridslev, 
Randers. Selskabets vedtægter er af 28. maj 
1979. Formålet er fabrikation, handel og 
udlejning. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Detail­
handler Kurt Heiss, Ahornvej 11, Harridslev, 
Randers. Direktion: Nævnte Kurt Heiss. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Niels Christian Yde Nielsen, Kirkega­
de 9-11, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. ia-
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.253: »RATIONEL IN­
VENTAR W.B.W. ApS« af Vissenbjerg 
kommune, Magtenbøllevej 140, Vissenbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 8. februar og 6. 
december 1978. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andre 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
2.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Konsulent Rasmus Niels West, Lundevej 
14, Gelsted, direktør Eli Vestergaard Jensen, 
Mariavænget 43, direktør Jørn Poulsen, Klok­
kens Kvarter 143, begge af Odense. Bestyrelk 
se: Nævnte Rasmus Niels West, Eli Vesten; 
gaard Jensen. Direktion: Nævnte Rasmuu 
Niels West. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sellj 
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jespen; 
sen. Torvegade 1, Odense. Selskabets regnn 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspesi 
riode: 8. februar 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 34.254: »YNF 660 ApS« ae 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø $ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. junn 
1979. Formålet er handel og fabrikationn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbes 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipl;;! 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vedb 
lægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø<5 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng§ 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sellj 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revihv 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fas 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regnn 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperin 
ode: 21. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.255: »YNF 661 ApS« ss 
Københavns kommune, Skindergade 23, KøS) 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. juni 
1979. Formålet er handel og fabrikatiom 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe( 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipllc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vedb 
tægternes §11. Der gælder indskrænkningen: 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternoi 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf©! 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngr 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Seb 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revv 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fs' 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regnt 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperr 
ode: 21. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.256: »YNF 662 ApS« z 
Københavns kommune, Skindergade 23, KøJ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. juiu 
1979. Formålet er handel og fabrikatioic 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbod 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 månders notering, jfr. vedtæg­
ternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. juni 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.257: »YNF 663 ApS« af 
[ Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
I benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. juni 
; 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
[ Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Italt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
Iheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
gstemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
sanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
5§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Iby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
zskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
Jbriksparken 33, Glostrup.Selskabets regn­
skabsår; 5. maj -4. maj. Første regnskabspe-
Tiode: 21. juni 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.258: » YNF 664 ApS« af 
IKøbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
ibenhavn. Selskabets vedtægter er af 21. juni 
11979. Formålet er handel og fabrikation. 
Ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
rtalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
Iheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
?§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
irer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
cby. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
tekabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
)iior: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
oriksparken 33, Glostrup.Selskabets regn-
(.ikabsår;5. maj -4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 21. juni 1979 - 4. maj 1980. 
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Reg. nr. ApS 34.259: »IB BØJE HANSEN 
ApS« af Nykøbing Rørvig kommune, C. C. 
Iversensvej 5, Nykøbing Sj. Selskabets ved­
tægter er af 31. maj 1979. Formålet er at drive 
handel med fast ejendom og opførelse af 
bygninger på disse. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Tømrermester Ib Bøje Hansen, C. C. Iver­
sensvej 5, Nykøbing Sj. Direktion; Nævnte Ib 
Bøje Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Jørgen 
Egeskov Jensen, Algade 53, Nykøbing Sj. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode; 31. mai 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.260: »HASTRUPMØR­
TEL- OG SINGELS VÆRK ApS« af Præstø 
kommune, Ådalsvej 6, Hastrup, Præstø. Sel­
skabets vedtægter er af 6. november 1978 og 
4. april samt 9. august 1979. Formålet er 
produktion og salg af grus, sten, betonvarer 
og kalkmørtelprodukter samt handel med 
bygningsartikler. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 250 
kr. Hvert anpartsbeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Bankassistent 
Hans Albert Steen Jensen, Hjortevænget 30, 
Nyråd, Vordingborg. Fabrikant Harding 
Christian Jensen, Kaj Lykkesvej 3, Lundby. 
Bestyrelse; Fr. Ulla Elinor Jensen, Kaj Lyk­
kesvej 3, Lyndby, Fr. Anni Gasbjerg, Hjorte­
vænget 30, Nyråd, Vordingborg samt nævnte 
Hans Albert Steen Jensen, Harding Christian 
Jensen. Direktion: Nævnte Hans Albert Steen 
Jensen, Harding .Christian Jensen. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: P. R. Revision 
og Bogføring, Kirkestræde 4, Vordingborg-
.Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 1. juli 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.261: »SRI LYSSKILTE 
INTERNATIONAL ApS« af Esbjerg kom­
mune, Øresundsvej 7, Esbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 14. februar og 16. maj samt 4. 
juli 1979. Formålet er at drive handel samt at 
deltage som komplementar i danske og uden­
landske virksomheder, hvis formål er at drive 
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handel. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »S R I LEUCHTREKLAMEN 
ApS (SRI LYSSKILTE INTERNATIONAL 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S 
Skandinavisk Reklame Industri«, Øresund-
svej 7, Esbjerg. Direktion; Hans Nørskov, 
Povl Arne Pedersen, begge af Øresundsvej 7, 
Esbjerg. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Nis Bonde, 
Hededammen 5, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 14. februar 1979 - 30. juni 1980. 
D. 24. august 1979 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 60.973: »FLOWER-FASHION 
OF COPENHAGEN A/S« af Københavns 
kommune. Den 1. februar og 3. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 34.251: »EL-SAAD DESIGN ApS« af 
Københavns kommune, Vestergade 22 B, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
februar og 3. juli 1979. Formålet er at drive 
handel med modekonfektion. Indskudskapi­
talen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Direktion: Khaled Hafehz el Saad, Drosselvej 
38, København. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Einar Bech-Jacobsen, Albanigade 9, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
E. 24. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4338: »AXELHOLM AKTIE­
SELSKAB« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 28. marts 1979 
har den under 26. marts 1979 vedtagne oven 
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gælol 
til »Fr. G. Knudtzon's Bogtrykkeri A/S«, regg: 
nr. 15.358, jfr. registrering af 14. juni 1979?' 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 4469: »C. O. HOLDING A/S« aB 
Københavns kommune. Under 23. martr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. AM 
tiekapitalen er udvidet med 739.375 kr. A/ 
aktier og 10.631.250 kr. B-aktier ved udstes 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgø5( 
herefter 34.171.875 kr., hvoraf 2.278.125 kit> 
er A-aktier, og 31.893.750 kr. er B-aktiene 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt 
aktier på 25 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 13.864: »Aktieselskabet Øxenbjem 
Dampmølle i likvidation« af Svendborg komrr 
mune. Efter proklama i Statstidende den 121 
oktober 1978 er likvidationen sluttet, hvoreft; 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 15.358: »Fr. G. Knudtzon's Bo^ 
trykkeri A/S« af Københavns kommune. Powc 
Christian Hede er udtrådt af, og landsretssag£ 
fører Hans Brorsen Horsten, Kompagnistras 
de 8, København, er indtrådt i bestyrelsers 
Under 26. marts 1979 er selskabets vedtægUrt 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhesi 
under navnet »AXELHOLM A/S (Fr. O 
Knudtzon's Bogtrykkeri A/S)«. Selskabes 
formål er at drive grafisk virksomhed, og hvas1 
der står i forbindelse dermed samt handel 
Aktiekapitalen er udvidet med 361.350 k>l 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gælcbl 
»AXELHOLM AKTIESELSKAB«, reg. nn 
4338. Aktiekapitalen udgør herefter 961.3®) 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 365, 73«? 
1.000, 1.825, 10.000 og 25.000 kr.^Hves 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 17.473: »C. B. H. I SØBY A/x 
7400 HERNING« af Herning kommunon 
Ruth Helene Hoffmann, Johannes Geonc 
Bødker er udtrådt af, og civilingeniør Pouc 
Kjær Madsen, Lindevangsvej 17, Rissko'o 
ingeniør Henning Søgaard Jensen, Mælkevev 
18, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. Undefc 
4. juli 1978 er selskabets vedtægter ændret.j 
Reg. nr. 19.375: »HANS KNUDSEN IIW 
VESTMENT A/S UNDER KONKURS« ; 
Svendborg kommune. Under 13. juli 1979 • ( 
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selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Svendborg. 
Reg. nr. 19.853: »A/S Nielsen & Lausen 
Brandt« af Århus kommune. Hans Georg 
Jensen, Knud Bjøreng er udtrådt af, og Lars 
Kjær, Byløkken 32, Erik Kjær, Adelvej 35, 
begge af Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.804: »ISS SERVI A/S« af 
Københavns kommune. Herluf Trundhjem 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Under 26. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 25.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.664: »26. november 1953 A/S« 
af Gladsaxe kommune. Under 29. juni 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Petersen & Olsen, Dansk 
Rør- & Fittingsfabrik A/S«, reg. nr. 13.035. 
Reg. nr. 25.681: »FYNBO-BRØD A/S-
BAGERMESTRENES BRØDFABRIK, 
ODENSE« af Odense kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Knud Erik 
Snerling er udtrådt af, og chauffør Allan Riget 
Broe, Julagervænget 39, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Svend Aage Andersen er fratrådt 
: som bestyrelsessuppleant, og tidligere an­
meldte Erling Henriksen er nu bestyrelses-
i suppleant for Allan Riget Broe. Pakkerske 
! Inger Madsen, Østerbro 57, Odense, er til-
r trådt som bestyrelsessuppleant for Ove Hen-
i ning Nielsen. 
-
Reg. nr. 25.944: »KNUD JACOBSEN, 
REGISTRERET REVISOR UNDER KON-
l KURS« af Gentofte kommune. Under 16. juli 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe-
1 handling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
2safdeling. 
Reg. nr. 26.291: »Ejendomsaktieselskabet 
\matr. nr. 29q af Sundbyøster kvarter« af 
(Københavns kommune. Medlem af bestyrel-
2Sen Hans Martin Bastiansen er afgået ved 
jdøden. Advokat Per Bang-Ebbestrup, Vester 
^Voldgade 96, København, er indtrådt i besty-
irelsen. 
Reg. nr. 27.592: »Harboes Bryggeri A/S« ai 
BSkælskør kommune. Under 5. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er ved udstedelse af fondsaktier udvidet med 
3.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er A-aktier, 
og 2.600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 6.000.000 kr., hvoraf 800.000 
kr. er A-aktier, og 5.200.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 2.000, 4.000, 8.000 og 16.000 kr. 
Reg. nr. 28.909: »Addressograph-
Multigraph A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Nis Jørgen Gorrissen 
er afgået ved døden. Erik Strøjer, Kenneth 
Donald Blum er udtrådt af, og President 
James Robb Mellor, 541, Perugia Way, Los 
Angeles, CA 90024, U.S.A., er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 13. december 1978 og 25. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »AM INTERNATIONAL 
(DANMARK) A/S«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »ADDRESSO-
GRAPH-MULTIGRAPH A/S (AM INTER­
NATIONAL (DANMARK) A/S)«. 
Reg. nr. 29.912: »Trelleborg Gummi A/S« 
af Helsingør kommune. Einar Valter Morck, 
Johan Erik Leander er udtrådt af, og direktør 
Lars Goran Arnrup, Hovslageregatan 26, di­
rektør Sture Soren Kelmeling, Trelleborg AB, 
begge af Trelleborg 23100, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Einar Valter 
Morck, Johan Erik Leander meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 30.940: »A/S MICHELSEN & 
RASMUSSEN« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel­
skabet Erik Martin Michelsen er afgået ved 
døden. Civiløkonom Svend Aage Belvedere 
Christensen, Strandvej 272 A, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.711: »Allergolosisk Laboratori­
um A/S« af Københavns kommune. Børge 
Sørensen er udtrådt af, og professor, dr. techn. 
Per Soltoft, Æblekrogen 8, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.782: »SANOVO LEVNEDS­
MIDLER A/S« af Odense kommune. Under 
12. juni 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Lactosan 
A/S« (reg. nr. 16.667). 
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Reg. nr. 32.611: »A/S VILLY PEDER­
SEN, ASÅ« af Aså-Dronninglund kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Villy 
Syvert Dige Pedersen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Rigmor Severine Pe­
dersen, Sæbyvej 3, Aså, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 33.248: »A/S af 26. oktober 1962« 
af Herlev kommune. Werner Oskar Ruff er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør Anders 
Peter Christensen Snabe, Dronninggårds Allé 
52, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.510: »A/S N. P. Utzon« af 
Fredericia kommune. Under 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive fabrikation af og/eller handel 
med fiskenet, andre netprodukter, artikler 
med en naturlig tilknytning hertil samt andre 
maritime produkter. Selskabets formål er 
endvidere at foretage investeringsvirksom-
hed, herunder anbringelse af kapital i fast 
ejendom og virksomheder i ind- og udland 
med tilknytning til det i første punkt nævnte 
formål. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
7.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 35.641: »IWO FYN A/S« af 
Odense kommune. Wilhelm Peder Johannsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Advokat Jens Ter­
kel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Køben­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Under 13. oktober 1978 og 26. marts samt 
16. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ROSENKILDE & 
RØHLING IV A/S«. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadr.: Vermehrensvej 
6, Klampenborg. 
Reg. nr. 36.833: »Byggeaktieselskabet »6. 
oktober 1964«« af Herlev kommune. Werner 
Oskar Ruff er udtrådt af, og direktør, civilin­
geniør Anders Peter Christensen Snabe, 
Dronninggårds Allé 52, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.070: »Grønlandsbanken, Ak­
tieselskab« af Godthåb kommune, Grønland. 
Under 20. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret og under 15. juni 1979 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka­
pitalen er udvidet med 9.000.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen udbi 
gør herefter 18.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.138: »IWO A/S« af Ishrøi 
kommune. Under 13. oktober 1978 og 263! 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret 3 
Selskabets navn er: »ROSENKILDE 
RØHLING I A/S«. Selskabets hjemsted es 
Gentofte kommune, postadr.: Vermehrensves1 
6, Klampenborg. 
Reg. nr. 41.375: »Inka-Print Internationa^ 
A/S i likvidation« af Herstedernes kommuneai 
Robert Koch-Nielsen er den 10. juli 197"Y 
fratrådt som likvidator. Under 24. augusai 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeal 
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 42.396: »Espen Kofoed A/S < 
likvidation« af Birkerød kommune. Efter proo 
klama i Statstidende den 12. juli 1974 es 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg. nr. 44.735: »Eurodata A/S« af KøS) 
benhavns kommune. Henning Nielsen, Eigig 
Jensen er udtrådt af, og statsaut. revisoo. 
Gunnar Villiam Thinning Andersen, Askes 
vænget 21, Virum, er indtrådt i bestyrelsen; 
Under 28. juni 1979 er selskabets vedtægtes 
ændret. 
Reg. nr. 48.142: »A/S NIVAA V.V.S. 
likvidation« af Karlebo kommune. Efter proo 
klama i Statstidende 10. maj, 10. juni og 111 
juli 1972 er likvidationen sluttet, hvoreftes 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.842: »IWO-Slagelse A/S« i 
Slagelse kommune. Wilhelm Peder Johannses; 
er udtrådt af bestyrelsen. Advokat Jens Teis 
kel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Køben; 
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleann 
Under 13. oktober 1978 og 26. marts sartn 
16. maj 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabets navn er; • »ROSENKILDE o 
RØHLING III A/S«. Selskabets hjemsted e 
Gentofte kommune, postadr.: Vermehrensvev 
6, Klampanborg. 
Reg. nr. 50.421: »aktieselskabet Næs&i 
Revisionskontor i likvidation« af Odense korm 
mune. Efter proklama i Statstidende den t 
•bb̂ B^B 
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april 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.956: »HEMOGRAM A/S« af 
Sønderborg kommune. Heddy Lerche Mor­
tensen, der har ændret navn til Heddy Lerche, 
er udtrådt af, og direktør Zoltan Bogar, 
Langløkke 18, Høruphav, Sønderborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Vivi Lerche, Jahrring 
24, 2391, Harrislee, Bundesrepublik 
Deutschland, lærer Heddy Lerche, Elverod-
vej 33, Morud, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Under 29. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 52.176: »A/S DANLINE MA­
SKINER« af Kolding kommune. Erik Jørgen­
sen er udtrådt af, og Paul Lildballe, Strand­
bakken 9, Rebæk, Kolding, er indtrådt i 
direktionen. Den Erik Jørgensen og Enzo de 
Paoli meddelte prokura er tilbagekaldt. Enep­
rokura er meddelt Paul Lildballe. 
Reg. nr. 55.577: »A/SMAGNABUSFRE-
l DERICIA« af Fredericia kommune. Henning 
1 Kølsen Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.131: »A/S SYDDATA« af 
Københavns kommune. Allan Søgaard er ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 56.722: »Perstrup Sandwich-
Elementer A/S« af Midt-Djurs kommune. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel-
? skabet Lillian Skjødt fører navnet Lillian Fast. 
Reg. nr. 57.284: »Errested Maskinstation 
. A/S« af Haderslev kommune. Under 14. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets hjemsted er Christiansfeld kommune, 
[postadr.: Errested, Haderslev. 
Reg. nr. 57.687: »IWO AARHUS A/S« ti 
^Århus kommune. Wilhelm Peder Johannsen, 
I Hans Christian Suhr Henriksen, Jørn Rathcky 
i Rasmussen, Niels Christian Suhr Henriksen 
jer udtrådt af bestyrelsen. Advokat Jens Ter-
ikel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Køben-
Ihavn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Xiunnar Thorbjørnsen er fratrådt som, og 
2Statsaut. revisor Axel Rolf Larsen, Frederiks-
dborggade 50, København, er valgt til sel­
vskabets revisor. Under 27. april og 16. juni 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ROSENKILDE & RØH-
LING V A/S«. Selskabets binavn »N. P. RYØ 
KØLETEKNIK AARHUS A/S (IWO 
AARHUS A/S)« er slettet af registeret. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr.: Vermehrensvej 6, Klampenborg. 
Reg. nr. 57.633: »IWO AALBORG A/S« 
af Ålborg kommune. Hans Christian Suhr 
Henriksen, Jørn Rathcky Rasmussen, Niels 
Christian Suhr Henriksen, Wilhelm Peder 
Johannsen er udtrådt af bestyrelsen. Advokat 
Jens Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant. Gunnar Thorbjørnsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Axel Rolf Larsen, Frederiks­
borggade 50, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 27. april og 16. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ROSENKILDE & RØH-
LING VI A/S«. Selskabets binavn: »N. P. 
RYØ KØLETEKNIK AALBORG A/S 
(IWO AALBORG A/S)« er slettet af registe­
ret. Selskabets hjemsted er Gentofte kommu­
ne, postadr.: Vermehrensvej 6, Klampenborg. 
Reg. nr. 58.198: »B. O. Lamm A/S ingeni­
ørfirma« af Gladsaxe kommune. Helge Juul-
Andersen er fratrådt som, og reg. revisor Jens 
Koch-Nielsen, Langbjerg 4, Nærum, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 58.272: »RASK SKOV SAV­
VÆRK A/S« af Tørring-Uldum kommune. 
Under 20. oktober 1978 og 27. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
aktiekapital 350.000 kr. er nu opdelt i 
300.000 kr. A-aktier og 50.000 kr. B-aktier. 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §5. Bestemmelserne om aktiernes 
indløselighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes §7. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. juni 1978-31. 
december 1978. 
Reg. nr. 61.323: »V. THOMSENS DAG­
LIGVARER A/S« af Sæby kommune. Revi­
sion Nord I/S er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Hjort Frederiksen, Koldingvej 1, Vejle, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.651: »IWO-KØBENHAVN 
A/S« af Brøndby kommune. Under 13. okto­
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ber 1978 og 26. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RO­
SENKILDE & RØHLING II A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr.: Vermehrensvej 6, Klampenborg. 
Reg. nr. 61.847: »DIAGNOSELABORA­
TORIET AF 1977 A/S« af Københavns kom­
mune. Børge Sørensen er udtrådt af, og 
professor, dr.techn. Per Soltoft, Æblekrogen 
8, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.056: »HANDELS- OG FA-
BRIKA TIONSSELSKA BET AF 10. NO­
VEMBER 1978 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 21. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»IWO A/S«. Selskabets hjemsted er Ishøj 
kommune, postadr.: Industrigrenen 7-9, 
Ishøj. 
Reg. nr. 62.057: »HANDELS- OG FA­
BRIK A TIONSSELSKABET AF 11. NO­
VEMBER 1978 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 21. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»IWO-KØBENHAVN A/S«. Selskabets 
hjemsted er Brøndby kommune, postadr.: 
Roskildevej 527, Glostrup. 
Reg. nr. 62.058: »HANDELS- OG FA-
BRIKA TIONSSELSKA BET AF 12. NO­
VEMBER 1978 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 21. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»IWO-SLAGELSE A/S«. Selskabets hjem­
sted er Slagelse kommune, postadr.: Stenstue-
gade 7, Slagelse. 
Reg. nr. 62.059: »HANDELS- OG FA-
BRIKA TIONSSELSKA BET AF 13. NO­
VEMBER 1978 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 21. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»IWO-FYN A/S«. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadr.: Strand allé 25, 
Odense. 
Reg. nr. 62.227: »HANDELS- OG FA-
BRIKATIONSSELSKABET AF 24. JANU­
AR 1979 A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 15. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »IWO-ÅRHUS 
A/S«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadr.: Lægårdsvej 3, Lystrup J. 
Reg. nr. 62.248: »HANDELS- OG FA P 
BRIKATIONSSELSKABET AF 19. FEH 
BRUAR 1979 A/S« af Lyngby-Tårbæk konv-n 
mune. Under 15. marts 1979 er selskabets?! 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »IWO- C 
ÅLBORG A/S«. Selskabets hjemsted er Ål-I 
borg kommune, postadr.: Fabriksparken 1 I 
Svenstrup J. 
Reg. nr. 62.276: »ELITE SHIP-INVESTt 
A/S« af Københavns kommune. Fru Elso? 
Lange, Jonstrupvangvej 11-19, Ballerup, fnn 
Berit Sanne Andersen, Strandvejen 316d 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 24. august 1979 er følgende ændringee 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling foo 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 34: »ANPARTSSELSKAB 
BET S. LP. PLAST UNDER KONKURS« as 
Hvidovre kommune. Under 23. august 197J;Y 
er selskabets bo taget under konkursbehandb 
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdea 
ling. 
Reg. nr. ApS 523: »PRICE WATERSK 
HOUSE, DANSK REVISION ApS« af Køfj 
benhavns kommune. Under 14. maj 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
anparter benævnes A-anparter. Indskudskas 
pitalen er udvidet med 25.000 kr. B-anpartene 
Indskudskapitalen udgør herefter 125.00'0 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-anparter og 25?: 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fulcfal 
indbetalt. Hver A-anpart på 100 kr. giver IH 
stemmer. Hver B-anpart på 100 kr. giver 
stemme. A- og B-anparterne har særlige rette 
tigheder, jfr. vedtægternes §§ 5 og 8. Bestemm 
melserne om indskrænkninger i anparterneai 
omsætteligheder er ændret, jfr. vedtægterneai 
§ 7. 
Reg. nr. ApS 1282: »N. B. HUNDAHSr 
ApS, NORS« af Thisted kommune. Sørea 
Hundahl, Christian Johannes Hundahl er ucbi 
trådt af bestyrelsen. Under 9. april 1979 & 
seskabets vedtægter ændret. Selskabet tegner 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 1303: »INSTALLATØRS 
FIRMAET JENSEN-Å RIS ApS« af Hvicbi 
ovre kommune. Leo Jensen-Åris er udtråoé 
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af, og Judith Olivia Jensen-Åris, Solagervej 9 
B, Hvidovre er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 2131: »NORDSTEVNS DY­
REOPDRÆT ApS I LIKVIDATION« af 
Stevns kommune. På generalforsamling den 
5. november 1975 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; Kontorchef, 
cand. jur. Peer Bentzen-Møller, Egetoften 2, 
Hellerup. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Efter proklama i Statstidende den 21. novem­
ber 1975 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3720: BECK ADAMSEN 
ApS« af Midtdjurs kommune. Under 18. juni 
1979 har skifteretten i Grenå opløst sel­
skabet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5838: »KLEMEN 
KAALUND KIRK ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 13. 
Juli 1979 er selskabets bo taget under kon-
1 kursbehandling af sø- og handelsrettens skif-
i teretsafdeling. 
— 
Reg. nr. ApS 6093: »RODAC PNEUMA-
TIC TOOLS SCANDINA VIA ApS I LIKVI­
DATION« af Gentofte kommune. På gene-
iralforsamling den 7. juni 1979 er det besluttet 
jat lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidtor er 
Avalgt: Advokat Søren Skov Knudsen, Vogn-
imagergade 7, København. Selskabet tegnes af 
ilikvidator alene. 
— 
Reg. nr. ApS 6118: »OVE SVENDSEN 
)OG KJELD PEDERSEN BYGGEFIRMA 
\ApS UNDER KONKURS« af Hjørring kom-
rmune. Under 21. juni 1979 er selskbets bo 
Itaget under konkursbehandling af skifteretten 
i Hjørring. 
• 
Reg. nr. ApS 6173: »HADERUP EL 
ApS« af Aulum-Haderup kommune. Ingrid 
Damgaard Poulsen er udtrådt af direktionen. 
Ilørgen Bo Poulsen, Storegade, Fårup er til­
trådt som direktørsuppleant. Under 8. marts 
og 21. maj 1979 er selskabets vedtægter 
JEndret. Bestemmelserne om anparternes 
indløselighed er bortfaldet. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 12. 
Reg. nr. ApS 6276: »VEJLE MASKI-
NAUKTIONER ApS« af Vejle kommune. 
Under 21. juni 1979 har skifteretten i Vejle 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6433: »DILIGENTIA MØ­
BELFABRIK ApS« af Juelsminde kommune. 
Under 13. juni 1979 har skifteretten i Hor­
sens opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 6831: »ERIK ALSING, 
VEJLE ApS I LIKVIDATION« af Vejle 
kommune. Selskabets likvidator Per Jørgen 
Krogh er afgået ved døden. Til likvidator er 
valgt: Advokat Ib Skovbo, Rådhustorvet 1, 
Vejle. 
Reg. nr. ApS 6912: »ERNA ALSING, 
VEJLE ApS I LIKVIDATION« af Vejle 
kommune. Selskabets likvidator Per Jørgen 
Krogh er afgået ved døden. Til likvidator er 
valgt: Advokat Ib Skovbo, Rådhustorvet 1, 
Vejle. 
Reg. nr. ApS 8573: »BENT A. HANSEN 
ApS« af Ringsted kommune. Under 7. juni 
1979 har skifteretten i Ringsted opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.325: »AAGE JENSHØJ 
JERN OG STÅL ApS« af Vejle kommune. 
Under 8. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Efter proklama i Statstidende 
for 16. december 1978 har den under 8. 
december 1978 vedtagne nedsættelse af ind­
skudskapitalen med 70.000 kr. hvoraf 56.000 
kr. er A-anparter og 14.000 kr. er B-anparter, 
jfr. registrering af 9. marts 1979 fundet sted. 
Indskudskapitalen udgør herefter 30.000 kr. 
hvoraf 24.000 kr. er A-anparter og 6.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 11.071: »WOKI ApS« af 
Hørsholm kommune. Preben Bent Anastatius 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.351: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET DAPRIS ApS« af Køben-
B 
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havns kommune. Under 28. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
3. april 1976-30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS 11.772: »ERIK ANDER­
SEN & POUL THOMSEN ApS« af Frede­
rikshavn kommune. Jydsk Revisionsinstitut er 
fratrådt som, og Revision Nord I/S, Rimmen-
sallé 89, Frederikshavn er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 11.814: »GEORG H. OLE­
SENS EFTE. ApS« af Lemvig kommune. 
Anders Bertil Ostebo, Hagforsgade 24, 
41675 Goteborg, Sverige, Hans Andersen, 
Pindstrupvej 24, Flynder, Lemvig er indtrådt i 
bestyrelsen. »REVISIONSKONTORET I 
HANSTHOLM ApS« er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Peter Brandt & Jan Sigsten 
Pedersen, Fogedsvej, Thisted er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.436: »MERIPOL GLAS­
FIBERSERVICE ApS« af Slagelse kommu­
ne. Under 16. februar 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Omlægningsperiode: 
1. april 1976-30. september 1977. 
Reg. nr. ApS 12.684: »JONPUGGAARD 
TRADING ApS« af Viborg kommune. Un­
der 2. juli 1979 har skifteretten i Viborg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.982: »ApS PSE NR. 361« 
af Vallensbæk kommune. Bent Peter Nygaard 
er udtrådt af bestyrelsen. Johanne Marie 
Nygaard er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Finn Ivan Christophersen er indtrådt i 
direktionen. Under 15. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse 
Vesterbrogade 208, København. 
Reg. nr. ApS 13.973: »O. J. AKVARIER 
ApS« af Greve kommune. Ole Jørgensen er 
udtrådt af, og Jonna Maja Dahl Jørgensen, 
Lindetoften 4, Tåstrup er indtrådt i direktio­
nen. Under 16. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hø­
je-Tåstrup kommune, postadr.: Butik 147, 
Høje Tåstrup Storcenter, Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 13.985: »ASX 94 ApS« ate 
Københavns kommune. Marianne Bratholnrn 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens Bangg 
Hovedvagtsgade 8, København er valgt ti'i] 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.127: »ADMIRAL SHIP<\ 
PING ApS« af Køge kommune. Eneprokura! 
er meddelt: Berndt Rudiger Olesen. 
Reg. nr. ApS 14.240: »HØJEN cib 
NIELSEN, ApS« af Pandrup kommune. Hamn 
Laurids Toft Nielsen er udtrådt af og Bjorm 
Langlo, Tranekærvej 17, Kås, Åbybro era 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.599: »ISOFINE MOD£3 
TØJ ApS I LIKVIDATION« af Højes 
Tåstrup kommune. Efter proklama i Statse: 
tidende den 14. april 1978 er likvidationene 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.783: »HERREMAGASKi 
NET ISTEDGADE 112, KØBENHAVN 
ApS« af Københavns kommune. Svend Aagig 
Andersen, Istedgade 80, København es 
indtrådt i direktionen. Under 11. april 197ll\ 
og 26. juni 1979 er selskabets vedtægtea 
ændret. Selskabets navn er »HERREMAGA/ 
SINET JUNIOR GENERALEN ApS«. Indb 
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kn> 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 krr> 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.159: »DORING ApL^ 
FREDERICIA« af Fredericia kommuner 
Gunner Egekvist er fratrådt som, og Revv 
sionskontoret i Vejle, Brummersvej 2, Vejlli 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.550: »FREDERIKS 
HAVN SØSPORT ApS« af Frederikshaw 
kommune. Bendt Peder Lou er udtrådt af, o 
ingeniør Jens Christian Jensen, Solvangen t 
Frederikshavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.888: »TX 495 ApS« i 
Ålborg kommune. Jytte Anni Boerih 
Fausing, Johan Gørlitz, Karl Bo Lind e 
udtrådt af bestyrelsen. Niels Frederiksen © 
udtrådt af, og Folmer Nørgaard Laurseis 
Skovkanten 2, Tranehuse, er indtrådt i direHs 
tionen. Jørn Rathcky Rasmussen er fratråoé 
som, og statsaut. revisor Bent Fausing, Blega 
dalsparken 29, Ålborg, er valgt til selskaber 
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revisor. Under 29. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »SIL-
VETTA ELEKTRONIK ApS«. Selskabets 
hjemsted er Rosenholm kommune, post­
adresse: Fuglevænget 16, Hornslet. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 21.132: »CARMEL LE­
DELSESUDVIKLING ApS« af Helsingør 
kommune. Henrik Torp Bøke er fratrådt som, 
og reg. revisor Ib Ginge Hansen, Safirvej 5, 
Espergærde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.386: »ERIK PEDERSEN 
TRADING, KØBENHAVN, ApS UNDER 
KONKURS« af Københavns kommune. Un-
i der 22. juni 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
! skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 23.427: »ASGER SØREN-
. SEN OG SØN ApS, BRØNDBORING OG 
VVS-INSTALLATION UNDER KON-
i KURS« af Esbjerg kommune. Under 28. juni 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe-
!handling af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 26.042: »MERN-FRI-BYG 
^ApS« af Langebæk kommune. Olaf Hansen er 
I fratrådt som, og REVISORINTERESSENT-
vSKABET, Algade 34, Vordingborg er valgt til 
^selskabets revisor. 
— 
Reg. nr. ApS 27.559: »O. S. FINANS 
VipS« af Århus kommune. Otto Glerup 
»Kaagh, Svend Kaagh er udtrådt af, og Hanne 
iTørgensen, Tage Brodersen Jørgensen, begge 
flf Lindevænget 123, Silkeborg er indtrådt i 
Hirektionen. Under 3. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MØ-
8ELEX SILKEBORG ApS«. Selskabets 
njemsted er Silkeborg kommune, postadr. 
-Jndevænget 123, Silkeborg. Selskabets for­
mål er at drive handel, eje fast ejendom samt 
rmvestering. Den hidtidige indskudskapital 
'BO.000 kr. er opdelt i 3.000 kr. A-anparter og 
n.OOO kr. B-anparter. Indskudskapitalen er 
jordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
>iieraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 27.994: »STENMAGLE 
BYGGESELSKAB ApS« af Stenlille kom­
mune. Peter Lund Thomsen, Birthe Thomsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Peter Lund Thom­
sen er tillige udtrådt af direktionen. Under 9. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 30.479: »PERSTRUP BETON 
INDUSTRI ApS« af Midtdjurs kommune. 
Prokurist i selskabet Lillian Skjødt Jensen 
fører navnet Lillian Fast. 
Reg. nr. ApS 31.118: »DANVÆV TEX-
TILER ApS« af Århus kommune. Under 12. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »STEEN RASMUSSEN 
DEVELOPMENT ApS«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »DANVÆV 
TEXTILER ApS (STEEN RASMUSSEN 
DEVELOPMENT ApS)«. 
Reg. nr. ApS 33.284: »YNF 615 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
fratrådt som, og Kurt Einar Færch Kristensen, 
Borgergade 2, Ålborg er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasseris By­
midte 6, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Under 28. juni 1979 er selskabets vedtægti 
ændret. Selskabets hjemsted er Ålborg kom 
mune, postadresse: Borgergade 2, Ålborg. 
Selskabets formål er at deltage som komple­
mentar i Skive Restaurationsselskab K/S, hvis 
formål er at drive restaurationsvirksomhed, 
samt iøvrigt have ledelsesfunktionen vedrø­
rende dette kommanditselskab. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 300 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 300 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
april 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.539: »HFJES 1 ApS« af 
Københavns kommune. Herman Ditlev Fe­
derspiel er udtrådt af, og Egon Bang Sønder­
gaard, Lillebælts Allé 18, Fredericia er 
indtrådt i direktionen. 
>3 
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C. 27. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 34.262: »ApS SPKR NR. 
372« af Københavns kommune, c/o advokat 
Per Stakemann Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller en 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 18. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.263: »ApS SPKR NR. 
373« af Københavns Kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 18. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.264: »ApS SPKR NR. 
374« af Københavns Kommune, c/o advokat 
Per Stakemann Kronprinsessegade 18, Kø -<s 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. junin 
1979. Formålet er at drive handel og industri h 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--s 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvera 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter IT 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Dera 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- J 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel I; 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Hasa 
selbalch Stakemann , Kronprinsessegade 188 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emiir 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susannor 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køø 
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem as 
bestyrelsen i forening med en direktør elleal 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisom 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsgas; 
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1[ 
oktober - 30. september. Første regnskabspoc 
riode: 18. juni 1979 - 30. september 1980. . 
Reg. nr. 34.265: »ApS SPKR NR. 375 s 
Københavns Kommune, c/o advokat Per StasJ 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københavm 
Selskabets vedtægter er af 18. juni 1979^ 
Formålet er at drive handel og industri. Inoi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetallj 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart pq 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månecb; 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gældef 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheoe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an/ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftem 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalol 
Stakemann, Kronprinsessetade 18, Køben; 
havn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasses 
balch Stakemann. Direktion: Susanne Sauf 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben; 
havn. Selskabet tegnes af et medlem af bestyj 
reisen i forening med en direktør eller en J 
den samlede bestyrelse. Selskabets reviso:o 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsgsg 
de 45, København. Selskabets regnskabsår: ' 
oktober - 30. september. Første regnskabspec 
riode: 18. juni 1979 - 30. september 1980..( 
Reg. nr. ApS 34.266: »ApS SPKR NK\ 
376« af Københavns Kommune, c/o advoks^l 
Per Stakemann Kronprinsessegade 18, Kfty 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. juijj 
1979. Formålet er at drive handel og indust«, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbod 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hv»v 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter en 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann Kronprinsessegade 18, 
København. Direktion; Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 20. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.267: »ApS SPKR NR. 
377« af Københavns Kommune, c/o advokat 
Per Stakemann , Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
. anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
[ gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
! se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
1 Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has-
iselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
i København. Direktion. Nævnte Per Emil 
[Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
>en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
iaut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
[København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
Jber - 30. september. Første regnskabsperi-
)ode: 20. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.268: »ApS SPKR NR. 
.378« af Københavns Kommune, c/o advokat 
[Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
lbenhavn. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
[ 1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Italt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
sanpart 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
imåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
ggælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
2Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
^København. Direktion: Nævnte Per Emil 
-Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
^n direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
£3* 
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København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 20. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.269: »ApS SPKR NR. 
379« af Københavns Kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 20. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.270: »ApS SPKR NR. 
380« af Københavns Kommune c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga­
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 22. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.271: »ApS SPKR NR. 
381« af Københavns kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
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1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Hase-
elbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 22. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.272: »ApS SPKR NR. 
382« af Københavns Kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalener 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade, 18 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 22. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.273: »ApS SPKR NR. 
383« af Københavns Kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætJe 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøreils 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev/; 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Haszt 
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18B 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emn 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susannm 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køs) 
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem as 
bestyrelsen i forening med en direktør eller as 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisom 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsgasj 
de 45, København. :Selskabets regnskabsåni 
1. oktober - 30. september. Første regnskaber 
periode: 22. juni 1979 - 30. september 19803. 
Reg. nr. ApS 34.274: »ApS SPKR NR. 38& 
af Københavns Kommune, c/o advokat Pea" 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben; 
havn. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri] 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeat 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvo\ 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Do( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæira 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre^'s 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Hase 
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18) 
København. Direktion: Nævnte Per Emrr 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes a 
en direktør alene. Selskabets revisor: StatsJi 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 4*J 
København. Selskabets regnskabsår: 1. oktoJ 
ber - 30. september. Første regnskabsperr 
ode: 25. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.275: »ApS SPKR NK\ 
385« af Københavns Kommune, c/o advoksjl 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, K«y 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. juiu 
1979. Formålet er at drive handel og industu 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbec 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hv»v 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. D»C 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4.Bekendtgørel:I; 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brea 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Hae 
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 111 
København. Direktion: Nævnte Per Erm 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes ; 
en direktør alene. Selskabets revisor: Sta«£ 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode; 25. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.276: »ApS SPKR NR. 
386« af Københavns Kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
L København. Direktion: Nævnte Per Emil 
[Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
> en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
> aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
[ København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
Iber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 25. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.277: »ApS SPKR NR. 
.387« af Københavns Kommune, c/o advokat 
I Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø--
Ibenhavn. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
11979. Formålet er at drive handel og industri. 
Ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Italt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
sanpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
imåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
ggælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
nelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has-
iselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Direktion: Nævnte Per Emil 
-Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
sen direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
^København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
oer - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 25. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.278: »ApS SPKR NR. 
&88« af Københavns kommune, c/o advokat 
0er Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
»oenhavn. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
.1979. Formålet er at drive handel og industri, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
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talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga­
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 27. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.279: »ApS SPKR NR. 
389« af Københavns kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte, Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga­
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 27. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.280: »ApS SPKR NR. 
390« af Københavns kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
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se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 27. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.281: »ApS SPKR NR. 
391« af Københavns kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvor 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Saul Stakemann, Kronprinssegade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
de 45, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskahspo-
eriode: 27. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.282: »ApS SPKR NR. 
392« af Københavns kommune, c/o advokat 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 
København. Direition: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsautti. 
revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø <5 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktobes 
- 30. september. Første regnskabsperiodes 
29. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.283: »ApS SPKR NRA 
393« af Københavns kommune, c/o advokas 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køi5 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 29. junn 
1979. Formålet er at drive handel og industrin 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbea 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvea 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Des 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørells 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev/; 
Stiftere er:Landsretssagfører Per Emil Has^f 
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 183 
København. Direktion: Nævnte Per Emn 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes as 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats?] 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45* 
København. Selskabets regnskabsår: 1. oktco 
ber - 30. september. Første regnskabsperin 
ode: 29. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr.. 34.284: »ApS SPKR NR. 394« s 
Københavns kommune, c/o advokat Per Stås; 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københavm 
Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979 ,  
Formålet er at drive handel og industri. Inoi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal L 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpartsj 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. De( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevs 
Stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Hase 
selbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18J 
København. Direktion: Nævnte Per Emrr 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes s 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stat;?i 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 4'-l 
København. Selskabets regnskabsår: 1. oktoj 
ber - 30. september. Første regnskabspert; 
ode: 29. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.285: »ApS SPKR NK\ 
395« af Københavns kommune, c/o advoks>j 
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, KQ, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 29. juiu 
1979. Formålet er at drive handel og industitJ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskakbets regnskabsår: 1. oktober 
- 30. september. Første regnskabsperiode: 
29. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.288: »HVISSINGE SME-
DE- OG MASKINVÆRKSTED ApS« af 
Glostrup kommune, Hvissingegade 14, Glo­
strup. Selskabets vedtægter er af 20. septem­
ber 1978. Formålet er at drive fabrikation og 
handel samt enhver i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Fabrikant Henning Nielsen, Hvissinge­
gade 14, Glostrup. Direktion: Nævnte Hen­
ning Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Børge Grann-Hansen, Gammel Kongevej 91 
A, København. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.289: »HOOK INVEST 
ApS« af Københavns kommune. Store Kon­
gensgade 72, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. april 1979. Formålet er køb og salg 
af fast ejendom, ejendomsadministration, 
køb, drift og salg af væddeløbsheste, finan­
sieringsvirksomhed samt anden virksomhed, 
'• som står i forbindelse med foranstående akti­
viteter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
S giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
} § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
' ved brev. Stiftere er: Advokat Bjørn-Leo 
l Prahl Jørgensen, Prins Valdemarsvej 11, 
> Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Bjørn-Leo 
I Prahl Jørgensen samt arkitekt Martha Doret-
I he Jørgensen, Prins .Valdemarsvej 11, Gen­
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tofte. Direktion: Nævnte Bjørn-Leo Prahl 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet H. E. Noi-
esen«, Nyropsgade 47, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979 - 31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.290: »JØRGEN JEPPE­
SEN SANDBLÆSNING OG METALLISE­
RING ApS« af Hirtshals kommune, Cort 
Adlersvej 6, Hirtshals. Selskabets vedtægter 
er af 23. april og 16. juli 1979. Formålet er at 
drive handel og fabrikation samt foretage 
kapitalanbringelse. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse ti\anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Malermester 
Jørgen Jeppesen, Sverigesgade 13, bogholder 
Bent Bennedsen, Peder Rimmensgade 32, 
malersvend Jens Duusgaard, Engvej 38, fru 
Maria Dorothea Elisabeth Schov, Sejlmager­
vænget 9, Horne, alle af Hirtshals. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Bennedsen (formand), Jørgen 
Jeppesen, Maria Dorothea Elisabeth Schov, 
Jens Duusgaard. Direktion: Nævnte Jørgen 
Jeppesen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revision Nord 
I/S«, Jørgen Fibigersgade 16, Hirtshals. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 23. april 1979 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.291: »DET DANSKE 
SEJLSKIBSREDERI ApS« af Hobro kom­
mune, Gasværksvej 6, Hobro. Selskabets ved­
tægter er af 21. maj 1979. Formålet er at 
opkøbe, restaurere og handle med sejlskibe, 
at drive konsulent- og rederivirksomhed samt 
at handle med skibsudstyr i forbindelse med 
konsulenttjenesten. Indskudskapitalen er 
75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Grosserer Sven Rinder Sand Jespersen, 
Gammel Strandvej 46, Humlebæk. Otto 
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Bjørn Leth, Nørre Alle 37, Århus, Gunner 
Brink Christensen, Gasværksvej 6, Hobro. 
Bestyrelse; Nævnte Sven Rinder Sand Jesper­
sen, Otto Bjørn Leth, Gunner Brink Chri­
stensen. Direktion: Nævnte Gunner Brink 
Christensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions-
formået C. Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 21. maj 1979 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.292: »HEINRICH RIM-
MER ApS« af Skive kommune, Allégade 12, 
Skive. Selskabets vedtægter er af 1. juni og 
11. oktober 1977 samt 9. april 1979. For­
målet er at drive byggevirksomhed, entrepre­
nørvirksomhed, industri og handel, at købe og 
sælge ejendomme, at foretage kapitalanlæg og 
finansiering i forbindelse hermed, og at fore­
tage køb, salg og administration af pantebre­
ve. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifte­
re: Murermester Heinrich Rimmer, Allégade 
12, Skive. Direktion: Nævnte Heinrich Rim­
mer. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Kaj Emil 
Anders Eriksen Noer, Fredensgade 2, Skive. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1977 - 30. 
juni 1978. 
Reg. nr. ApS 34.293: »NELO MØBEL, 
DANMARK ApS« af Skibby kommune, 
Damgårdsvej 17, Skibby. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1978. Formålet er køb 
og salg af møbler og dermed beslægtet virk­
somhed efter direktionens skøn. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ole Alm 
Daxberg, Damgårdsvej 17, Skibby. Direk­
tion: Nævnte Ole Alm Daxberg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisorinteressentskabet«, Algade 61, 
Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. novembeits 
1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.294: »H. J. B. W. TRA P 
DING ApS« af Helsingør kommune, Søstræ--3 
de 13, Helsingør. Selskabets vedtægter er af 1 1 
april og 19. juli 1979. Formålet er at drivo\ 
handel, byggeri, håndværk, industri, udlejninj{r 
samt finansiering. Indskudskapitalen eits 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparters 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver ][ 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernor 
sker ved brev. Stifter er: Arkitekt Jørn Blin r 
kenberg Willadsen, Søstræde 13, Helsingør^ 
Direktion: Nævnte Jørn Blinkenberg Willad t 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel 1; 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Jens ES 
Frandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel 1; 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem n 
ber. Første regnskabsperiode: 1. april 1979--
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.295: »SKANDERBORO 
AUTO CENTER, POUL KNUDSEN ApS<>\ 
af Skanderborg kommune, Danmarksvej 6d 
Skanderborg. Selskabets vedtægter er af 11 
april og 26. juli 1979. Formålet er at drivo\ 
handel med og reparation af nye og brugtaj 
automobiler, finansieringsvirksomhed samn 
anskaffelse og drift af fast ejendom og anden; 
efter direktionens skøn dermed beslægtea 
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.00()( 
kr. og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000( 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Auto-c 
forhandler Poul Knudsen, Borgdalsvej 1, Hå-å 
rup, Silkeborg. Direktion: Nævnte Pouu 
Knudsen. Selskabet tegnes af en direktøKs 
alene. Selskabets revisor: Revisor Thorvalol 
Mølhart, Brombærvej 15, Sejs, Silkeborg§ 
Selskabets regnskabsår er: 1. oktober - 300 
september. Første regnskabsperiode: 1. aprih 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.296: »SNAPTUNV 
FISKERES SAMMENSLUTNING ApS« atB 
Juelsminde kommune, Ternevangen 111 
Snaptun, Horsens.. Selskabets vedtægter er atB 
16. marts og 8. maj 1979. Formålet er at drivev 
virksomhed med køb og salg af fisk herundeia 
eksport af fisk og enhver i forbindelse hermeos 
stående virksomhed efter bestyrelsens skønn 
Indskudskapitalen er 30.100 kr. fuldt indbe-a 
talt, fordelt i anparter på 100 kr. Hvem 
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anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fiskeskipper Vilhelm Christiansen 
Bygebjerg, Tønballevej 4, fiskeskipper Tonny 
Nielsen Hede, Vinkelvej 13, fiskeskipper 
Hans Jakobsen, Mågevej 5, fiskeskipper Er­
land Laurits Petersen, Vinkelvej 11, fiske­
skipper Bruno Sørensen, Snaptunvej 61, fi­
skeskipper Johnny Boriis Sørensen, Terne­
vangen 11, alle af Snaptun, Horsens. Besty­
relse: Nævnte Johnny Boriis Sørensen (for­
mand), Tonny Nielsen Hede (næstformand), 
Vilhelm Christiansen Bygebjerg, Hans Jakob­
sen, Erland Laurits Petersen, Bruno Sørensen 
samt fiskeskipper Hans Ulrik Petersen, Vin­
kelvej 1, Snaptun, Horsens. Direktion: Nævn­
te Hans Jakobsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand og næstformand i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel-
>se. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
[ Koch, Sandbjergvej 2, Juelsminde. Selskabets 
i regnskabsår: 1. april - 31. marts. Første 
[ regnskabsperiode: 16. marts 1979 - 31. marts 
[ 1980. 
Reg. nr. ApS 34.297: »ANPARTSSEL-
. SKABET MATR. NR. 11 kd, TUNE« af 
[ Københavns kommune, Kronprinsessegade 
132, København. Selskabets vedtægter er af 7. 
i maj og 17. august 1979. Formålet er at opføre 
'50 parcelhuse på ejendommen matr. nr. 
[ 11 kd, Tune, som selskabet har erhvervet i 
Iforbindelse med stiftelsen. Indskudskapitalen 
jer 800.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
tter på 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
sanpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
ggælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
zse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
aer: »Andersen & Heegaards Ingeniørforret-
rming Aktieselskab«, Lersø Park Allé 111 B, 
:<»J.AUG. TEYTAUD A/S«, Svanevej 1, arki-
»Itekt Børge Christian Mønnike, Vesterhusvej 
^6, advokat Niels Dahl Arup, Kronprinses-
isegade 32, alle af København, »A/S BRDR. 
XLAUSEN, MURERMESTER- & ENTRE-
Tj REN 0 RFO RRETNIN G, VÆRLØSE«, 
'INørrevænget 1 A, Værløse, el-installatør Ole 
illørgen Benth Hammer Kristensen, Tårnvej 
233, malermester Kai Glasdam Axelsen, Høj-
næsvej 58, begge af Rødovre, glarmester Leif 
Aagesen, Immerkær 48, Hvidovre, tømrer­
mester Helge Johannes Jensen, Korsørvej 18, 
Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Helge Johannes 
Jensen samt direktør Tom Clausen, Nørre-
vænget 1 A, Værløse, direktør, civilingeniør 
Erik Overgaard, Lersø Park allé 111 B, 
København. Direktion: Nævnte Niels Dahl 
Arup. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Bent Nielsen, Frederiksberggade 
1, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 7. 
maj 1979-31. marts 1980. 
D. 27. august 1979 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 43.077: »Otto V. Madsen A/S« af 
Gentofte kommune. Under 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 34.286: »OTTO V. MADSEN ApS« af 
Gentofte kommune, Melchiorsvej 12, Char­
lottenlund. Selskabets vedtægter er af 15. maj 
1979. Formålet er at drive tømrer, snedker, 
entreprenør- og - efter direktionens bestem­
melse - anden dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Direktion: Jørgen 
Fester, Patronvej 25, Herlev. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Christian Haamann, 
Hovedvejen 135, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. 31.716: »A/S Kubentas« af Kø­
benhavns kommune. Da betingelserne i aktie­
selskabslovens § 126 er til stede er den under 
26. januar 1978 til Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt. 
Under 10. juni 1977 og 22. september 1978 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
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reg. nr. ApS 34.287: »ApS KUBENTAS« af 
Københavns kommune, c/o Advokat Leif 
Qvortrup, Sortedam Dossering 43, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 10. juni 1977 
og 22. september 1978. Formålet er anlæg af 
kapital i værdipapirer og fast ejendom. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Bestyrelse; Fru Jacqueline Karen Qvor­
trup, Birkevej 16, Virum, pelsgrosserer Chri­
stian Gyldenstjerne Sønderbye, fru Bodil Jo­
hanne Sønderbye, begge af Sven Trøstvej 6, 
København. Direktion: Leif Jørgen Qvortrup, 
Sortedam Dossering 43, København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af den direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Erik Christensen, Vester 
Voldgade 106, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. december-30. november. 
E. 27. august er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3085: »A/S Adolph Holst« af 
Ålborg kommune. Landsretssagfører Anders 
Næsby, Østerå 19, Ålborg er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 9719: »C & G INVEST A/S« af 
Københavns kommune. Bent Kresten Kru-
søe, Erik Jensen er udtrådt af, og cand. polit 
Per Storhaug, Eliekrattet 5, Vedbæk, advokat 
Vagn Blindkilde, Lange Mullers Allé 16, 
Rungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen. Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding-Christian 
Andersen statsautoriserede revisorer er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Kai Henry 
Vilmar, Bakkevænget 5, Gentofte er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 12.930: »K. F. U. M. Spejdernes 
Depot A/S i likvidation« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 24. 
oktober 1978 er likvidationen sluttet, hvorfor 
selskabet er hævet. Selskabets binavn »U-U-
(Udendørs Udstyr) A/S i likvidation«, reg. nr. 
12.931, er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 12.931: »U-U- (Udendørs Udstyre 
A/S«. Da »K.F.U.M. Spejdernes Depot A/S £ 
likvidation«, reg. nr. 12.930 er hævet endb 
likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 16.300: »Pharma-Vinci A/S« ae 
Frederiksværk kommune. Cand. pharm. Eji; 
vind Jersie Pedersen, Bomlærkevej 1, Hørs2" 
holm er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ejvinor 
Jersie Pedersen er udtrådt af, og Jens VagH§ 
Nielsen, Lille Veksøvej 15, Veksø er indtrådb 
i direktionen. 
Reg. nr. 19.744: »JACOFORM INTERN 
NATIONAL A/S« af Vordingborg kommuu 
ne. Søren Stenum er udtrådt af, og Klauu 
Engelbredt, Fasanvej 20, Jacob Engelbredtrl 
Grønlundsvej 6, begge af Vordingborg es 
indtrådt i direktionen. ARTHUR ANDERS 
SEN & CO. REVISIONSANPARTSSELJ 
SKAB er fratrådt som, og statsaut. revisoo 
Eigil Bruhn, Strandvejen 59, København ea 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 21.255: »Administrations- og FP. 
nancieringsselskabet INVESTE RIA A/S« as 
Københavns kommune. Under 30. marin 
1979 er selskabekts vedtægter ændret. Abl 
tiekapitalen er udvidet med 4.565.000 kn 
hvoraf 900.000 kr. er A-aktier og 3.665.00l0 
kr. er B-aktier. Indbetalingen er sket vea 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen udb 
gør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalh 
hvoraf 1.000.000 kr. er A-aktier oo 
4.000.000 kr. er B-aktier, fordelt i aktier pq 
10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 21.431: »C. F. Christensen A/£> 
Møbelfabrik og Trædrejeri« af Silkeborg komrr 
mune. Medlemmer af bestyrelsen samt direW: 
tør i selskabet Knud Frederik Christensen; 
Inger Kejlstrup Christensen er afgået ves 
døden. Nina Christensen er udtrådt af, oo 
fabrikant Carl Frederik Christensen, Smede! 
bakken 32, Them, fabrikant Gordon Linnoi 
nov Enevoldsen, Lyngvej 42, Silkeborg, fabn 
kant Erik Anders Jensen, Torupvej 5, Torufji 
Ulstrup er indtrådt i bestyrelsen. Erik MilteJ 
Christensen er udtrådt af direktionen. Undol 
20. juni 1979 er selskabets vedtægter ændreta 
Reg. nr. 22.757: »Ejendoms-AktieselskabA 
af 9. Februar 1951« af Københavns kommaii 
ne. Under 30. maj 1979 er selskabes vedtægs 
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ter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 26.546: »NORDISK INVESTE­
RING A/S« af Københavns kommune. Bent 
Kresten Krusøe Bach, Erik Jensen er udtrådt 
af, og cand. polit Per Storhaug, Eliekrattet 5, 
Vedbæk, advokat Vagn Blindkilde, Lange 
Mullers Allé 16, Rungsted Kyst er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.737: »Ejendomsaktieselskabet 
»Rungstedhave Øst«« af Hørsholm kommu­
ne. Knud Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.738: »Ejendomsaktieselskabet 
»Rungstedhave Vest«« af Hørsholm kommu­
ne. Knud Sørensen, Per Ebert Knudsen er 
udtrådt af, og politiassistent Thorben Lindal 
Hansen, Rungstedhave 5 C, Rungsted Kyst er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Margit Porsdal, Rung­
stedhave 7 D, Rungsted Kyst er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 28.593: »Person Kleins Eftf., A/S« 
af Gentofte kommune. Under 21. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 600.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000, 10.000, 400.000 og 600.000 
kr. 
Reg. nr. 31.422: »Bonusbanken a/s« af Her­
ning kommune. Svend Erik Johnstad-Møller 
er udtrådt af, og direktør Gereon Jensen, 
Kærmindevej 9, Herning er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 39.606: »Carsten Raffel A/S« af 
Helsingør kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 2. marts 1979 har den under 15. 
februar 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »VELA 
INGENIØR-, HANDELS- OG INDUSTRI­
VIRKSOMHED A/S« (reg. nr. 39.728), der 
har ændret navn til »SOPHUS BERENDSEN 
MARINE A/S«, jfr. registrering af 7. maj 
1979 fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 39.728: »VELA, INGENIØR-, 
i. HANDELS- OG INDUSTRIVIRKSOM-
i HED A/S« af Ballerup kommune. Under 26. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SOPHUS BEREND­
SEN MARINE A/S«, hvorefter selskabets 
binavn »V. H. LANGEBÆK & SØN A/S 
(VELA, INGENIØR-, HANDELS- OG 
INDUSTRIVIRKSOMHED A/S)« er ændret 
til »V. H. LANGEBÆK & SØN A/S (SOP­
HUS BERENDSEN MARINE A/S)«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »VELA INGENIØR-, HANDELS- OG 
INDUSTRIVIRKSOMHED A/S (SOPHUS 
BERENDSEN MARINE A/S)« og »CAR­
STEN RAFFEL A/S (SOPHUS BEREND­
SEN MARINE A/S)«. Selskabets hjemsted er 
Helsingør kommune, postadr. Badevej 2, 
Helsingør. 
Reg. nr. 39.815: »Jens Langballe A/S i 
Likvidation« raf Brande kommune. På gene­
ralforsamling den 29. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Knud Jørgen 
Mansfeld-Giese, Brande. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 41.022: »Chrysler Danmark A/S« 
af Glostrup kommune. Harry Georg Jakobsen 
er udtrådt af bestytelsen og direktionen. Oluf 
Erich Maria Kuchler Poulsen, Carlsmindepar-
ken 7, Holte er indtrådt i direktionen. Under 
29. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 42.453: »DAMSTAHL A/S« af 
Skanderborg kommune. Gustav Theodor 
Hirsch er udtrådt af, og direktør Jan-Mikael 
Staalros, Kingosvej 4, Stensballe, Horsens er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Sylvest, Brune 
Paul Kube er udtrådt af, og nævnte Jan-
Mikael Staalros er indtrådt i direktionen. 
Under 22. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.000.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
8.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 
100.000 og 1.000.000 kr. 
Reg. nr. 44.093: »HYSSNA INTERNATI­
ONAL LTD. A/S« af Gentofte kommune. 
Advokat Karoly Låszlé Németh, Mantziusvej 
18, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. Ib 
Elboth er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Niels Poul Berg er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 48.539: »Dansk Tandem Trans­
port A/S under konkurs« af Skibby kommune. 
Under 12. marts 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 55.029: »FÆRDIGBETON FRE­
DERIKSHAVN A/S I LIKVIDATION« af 
Ålborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 6. januar 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.463: »A/S Bornholmer Brød« at 
Rønne kommune. Bestyrelsens formand Jo­
hannes Andreas Bergmann er udtrådt af be­
styrelsen og medlem af bestyrelsen Kai Lar­
sen er valgt til dennes formand. Arne Louis 
Johannes Mogensen er udtrådt af, og formand 
Gunnar Emmik Sørensen, Peder Billes Vej 
15, Holbæk er indtrådt i bestyrelsen. Kasserer 
Orla Hugo Stanley Andersson, Lindevej 14, 
Rønne er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Børge Frederik 
Hermansen er fratrådt som, og matros Erik 
Alfred Pedersen, Stettestræde 15, formand 
Holger Carlo Kristian Nielsen, Sorgenfrivej 2, 
begge af Rønne er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleanter. 
Reg. nr. 56.278: »Erichsen Shipping a/s« af 
Københavns kommune. Under 1. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
fonsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
800.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
40.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 56.386: »CARL PETERSEN 
VENTILATION A/S« af Ballerup-Måløv 
kommunen. Under 9. marts og 6. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ballerup kommune, postadresse: 
Energivej 25, Ballerup. Opdelingen af ak­
tiekapitalen i A- og B-aktier er bortfaldet. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3 A. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 56.652: »Panolook-glas A/S« af 
Løkken-Vrå kommune. Revision Nord I/S, er 
fratrådt som revisor. Direktør Frede Jørgen­
sen, Lindevænget 52, Skive er indtrådt 
bestyrelsen. Under 22. juni 1979 er selskabet;:} 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.914: »MARSING & COC 
LTD., A/S« af Københavns kommune. Petens 
Claus Ahrens, Francois Augustin Gilbert eis 
udtrådt af, og Walter Wimer, 12 Beekmanj 
Place, New York, N. Y. 1022, U. S. A..i 
direktør John Rindom, Rørbækvej 15, Herlev; 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. maj 1979^ 
sr selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-£ 
len er udvidet med 2.000.000 kr. Aktiekapi-i 
talen udgør herefter 5.000.000 kr., fuldit 
indbetalt. 
F. 27. august 1979 er følgende ændringee 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling foo 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1225: »ØSTJYSK INVESTEN 
RINGSSELSKAB AF 27. NOV 1969 Aptx 
UNDER KONKURS« af Skanderborg kom n 
mune. Under 18. juni 1979 er konkursbe s 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefte 3 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1330: »SM ISOLERING' 
ApS« af Århus kommune. Poul Kjærgaaroi 
Lauridsen er fratrådt som, og »A/S REVII 
SOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, Ån 
hus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1355: »HELSINGE INVEST 
ApS« af Helsinge kommune. Under 7. junn 
1979 har skifteretten i Helsinge opløst sell; 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86d 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 2914: »MOGENS KOHii\ 
TEXTILA GENTUR ApS« af København n 
kommune. Under 5. juli 1979 har Sø- ojo 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst selh 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 8X1 
jfr. § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3848: »DORTE KIRKEBTl 
ApS UNDER KONKURS« af Roskilde komrr 
mune. Under 28. juni 1979 er selskabets b«d 
taget under konkursbehandling af skifteretl; 
ten i Roskilde. Under 16. juli 1979 er kom« 
kursbehandlingen af selskabets bo sluttete 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg.nr. ApS 4123: »KIRKEGAARD 
NIELSENS BYGGEFORRETNING ApS I 
LIKVIDATION« af Odense kommune. På 
generalforsamling den 30. juni 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Erik Ellebye Aagesen, Hafniahus, 
Torvegade 1, Odense. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 6828: »TØMRERMESTER 
JØRGEN RASK NIELSEN, NYBORG 
ApS« af Nyborg kommune. Under 27. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er udlejning og investering. 
Reg.nr. ApS 6871: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET HANS RICHTER HAN­
SEN, ApS UNDER KONKURS« af Horsens 
kommune. Under 17. juli 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Horsens. Under 6. august 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7020: »TØMRERMESTER 
TH NIELSEN DREIER, NYBORG ApS« 
af Nyborg kommune. Under 27. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er investering. 
Reg.nr. ApS 7522: »P. HERTZ CARA­
VANS ApS« af Københavns kommune. Un­
der 18. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode; 1. oktober 1977-
31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 11.034: »ApS LOVIBO« af 
Skagen kommune. Til bestyrelse er valgt; Fru 
Kaja Iversen, tekniker Mogens Iversen, begge 
> af Set. Laurentiivej 60, radio- og TV-
t forhandler Verner Fonseca Christensen, Mid-
) delbanke 52, alle af Skagen. Niels Degn 
[ Karstensen er udtrådt af, og Kaja Iversen er 
} tillige indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
1 meddelt; Kaja Iversen. Børge Hansen er 
] fratrådt som, og revisor Agnete Jensen, Løv-
? sangerparken 33, Åbybro, er valgt til sel-
2 skabets revisor. Under 1. marts 1979 er 
g selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
aer; »BØRNEMODE SKAGEN ApS«. Ind-
zskudskapitalen er fordelt i anparter på 5.000 
>lkr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
zstemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 11.584: »FORLAGET 
G.M.T ApS, KONGERSLEV« af Sejlflod 
kommune. Under 26. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 130.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 11.689: »HYDROTEX -
TORBEN ØSTERGAARD ApS« af Hille­
rød kommune. Sigge Jytte Østergaard, Møl-
lebjergvej 34, Helsinge, er indtrådt i direktio­
nen. »REVISIONSINSTITUTTET AF 15/2 
1971 A/S« er fratrådt som, og »KAPPEL­
SKOV REVISION ApS«, Kappelskovvej 6, 
Hillerød, er valgt til selskabets revisor. Under 
15. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Skævinge kommune, 
postadresse; Industrivænget 4, Meløse, Skæ­
vinge. 
Reg.nr. ApS 14.215: »ECA /ApS« af Næst­
ved kommune. Under 27. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår; 1. april-31. marts. Omlægningsperio­
de; 15. april 1976-31. marts 1977. 
Reg.nr. ApS 16.174: »SCAN CATTLE, 
LIVESTOCK EXPORTER ApS« af Frede­
riksberg kommune. Bertel Hohlmann Lang­
hoff er udtrådt af, og Claus Perch, Sømarksvej 
6, Hellerup, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 17.150: »ASX 476 ApS« af 
Ishøj kommune. Under 27. august 1979 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 17.550: »MONARCHSHIP­
PING ApS UNDER KONKURS« af Søllerød 
kommune. Under 18. juli 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 17.813: »GLOBE BYGGE­
INDUSTRI OG BETONVAREFABRIK 
ApS« af Sæby kommune. Under 26. juni 1979 
er det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 103 at overdrage selskabets samtlige 
m 
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aktiver og gæld til »CONSULT INVEST ApS 
(reg.nr. ApS 2830). 
Reg.nr. ApS 18.519: »JOHANNES A. 
SMITH INTERIØR ApS« af Københavns 
kommune. Revisionsfirmaet Ole Norup er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Borman & 
Bjørn, Frederiksgade 19, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.085: »NAVIS FISKERI-
PROJEKT ApS« af Hundested kommune. 
Kaj Aage Andersen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Hans Funch Richardsen, Vester-
havsgade 137, Esbjerg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Holmsland kommune, postadresse; Holms­
land Klitvej 40, Nørre Lyngvig, Hvide Sande. 
Reg.nr. ApS 22.504: »PRO-FURN ApS« 
af Københavns kommune. Vagn Spang-
Thomsen er fratrådt som, og »REVISCAN 
REVISORAKTIESELSKAB«, Rosenørns 
Allé 6, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. januar 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 22.584: »SEJLFLOD BYG­
GEINDUSTRI ApS« af Sejlflod kommune. 
Jens Brinck Schmidt er fratrådt som, og 
»Nordjyllands Revisionskontor Aktiesel­
skab«, Hasserisvej 122-124, Ålborg, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.968: »BYGGESELSKA­
BET AF 15. JUNI 1977 ApS« af Grindsted 
kommune. Aase Førgaard Pedersen, Hans 
Alfred Tiichsen, Esther Lilly Frost-Jensen, 
JCaren Margrethe Kristensen, John Dueholm 
Kristensen, Aage Jakobsen er udtrådt af be­
styrelsen. Aase Førgaard Pedersen er tillige 
udtrådt af, og Hans Alfred Tiichsen, Sønder­
bro 11, Sdr. Omme, er indtrådt i direktionen. 
Erik Simmelkjær er fratrådt som, og reg. 
revisor Arnfred Skriver Pedersen, Hovedga­
den 65-67, Sdr. Omme er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. november 1978 og 15. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at købe, sælge, bebygge, 
restaurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom, samt købe og sælge pantebreve, 
aktier, obligationer, kontrakter og lignende 
værdipapirer. Endvidere investering i og del—1 
tagelse i fabrikation, håndværk, handel, forsk—: 
ning, forsøgsvirksomhed, international mar-i 
keting og markedsanalyse, teknisk og teore—; 
tisk rådgivning og bistand, og i øvrigt enhven; 
efter direktørens skøn i forbindelse hermedb 
stående virksomhed. Bestemmelserne omrr 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
er ændret, jfr. vedtægternes § 6. Selskabets 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 26.301: »H.A. LAGER-*) 
DISTRIBUTION ApS« af Københavns kom—i 
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe--f 
talt 10.000 kr., hvorefter denne er fuldttf 
indbetalt. 
Reg.nr. ApS 27.652: »TEATERFORLA-i 
GET FELIX LUNA ApS« af Gentofte kom~( 
mune. Under 30. april 1979 er selskabets?} 
vedtægter ændret. Selskabets navn er;n 
»FLEMMING FLINDTS TEATERSEL--. 
SKAB ApS«. 
Reg.nr. ApS 28.736: »BUBBES RENGØR 
RING OG VINDUESPOLERING ApS« aftf 
Høje-Tåstrup kommune. Under 25. maj 197S? 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets?] 
navn er: »HEDEHUSENE RENGØRING <SÆ 
VINDUESPOLERING ApS«. 
Reg.nr. ApS 28.846: »KØKKENGÅR 5 
DEN, SLAGELSE ApS« af Hvidebæk konw 
mune. Under 5. april 1979 er selskabets! 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »KØK-^ 
KENGÅRDEN, VESTSJÆLLAND ApS« » 
Selskabets hjemsted er Kalundborg kommu-i 
ne, postadresse: Kordilgade 33, Kalundborg..^ 
Reg.nr. ApS 29.769. »VEST RADIOQ 
HOLBÆK ApS« af Holbæk kommune. Dem; 
under 4. april 1979 fremsendte anmodning tih 
skifteretten i Holbæk om opløsning af sel-I 
skabet er tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 30.668: »ENTREPREH 
NØRFIRMA K J. ØSTERGAARD Ap^ 
UNDER KONKURS« af Juelsminde kom n 
mune. Under 21. juni 1979 er selskabets boc 
taget under konkursbehandling af skifterettens 
i Horsens. 
Reg.nr. ApS 30.960: »ApS SPKR NRR 
157« af Københavns kommune. Per Emiir 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Elini 
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Christiansen, Malervej 1, Borup, er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bent Jalving, Himmelev By­
gade 70, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BO­
RUP BYG ApS TØMRER OG SNEDKER­
FORRETNING«. Selskabets hjemsted er 
Skovbo kommune, postadresse: Malervej 1, 
Borup. Selskabets formål er at drive tømrer-
og snedkervirksomhed og anden dermed be­
slægtet virksomhed. 
Reg.nr. ApS 32.673: »BJARNEX POL­
STERMØBLER ApS« af Århus kommune. 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen er fratrådt 
som, og »REVISIONSFIRMA RICHARD 
PEDERSEN ApS HØRNING REVISION«, 
Nørre Allé 13, Hørning, er valgt til selskabets 
revisor. 
A. 28. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.469: »SYDJYSK RETURPA­
PIR A/S« hvis formål er fabrikation og pro­
duktion, handel, herunder eksport og import, 
samt investering, herunder i fast ejendom. 
Selskabets hjemsted er Kolding kommune, 
postadresse GI. Landevej 12-16, Alminde. 
Selskabets vedtægter er af 30. marts og 28. 
juni 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
1 fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 20.000, 
50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
: 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
: navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
: sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
[ relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
I Selskabets stiftere er: Direktør Ole Byskov, 
I Holmshavevej 14, Vejle, advokat Michael 
I Prasanjit Baruah, Låsbybanke 14, Kolding, 
c »P. Riggelsen A/S«, Kilen 29, Åbenrå. Besty-
i reisen: Nævnte Ole Byskov, Michael Prasanjit 
I Baruah samt Peter Riggelsen, Hesselbjerg 27, 
I Løjt Kirkeby, Åbenrå, Marko Tastesen, Jør-
^gensgård 69, Åbenrå. Direktion: Nævnte Ole 
I Byskov. Selskabet tegnes af en direktør i 
Horening med to medlemmer af bestyrelsen, 
i hvoraf ingen må være direktør i selskabet eller 
saf den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
I Revisionsfirmaet C. Jespersen, Skibbrogade 
£27, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 23. 
marts 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.470: »A. TJALVE A/S VEN­
TILATION OG LUFTKONDITIONE­
RING« hvis formål er at drive ingeniørvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Herlev kom­
mune, postadresse Vesterlundvej 12, Herlev, 
dets vedtægter er af 23. december 1978, 19. 
januar, 27. februar og 10. maj 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Asger Tjalve, Vesterlundvej 12, 
Herlev, ingeniør Christian Berg, fru Aase 
Berg, begge af Bindesbøllsvej 12, Charlotte­
lund. Bestyrelse: Nævnte Aase Berg samt 
afdelingsingeniør Jørgen Henriksen, Rødhøj-
gårdsvej 85, Tåstrup. Bestyrelsessuppleant: 
Landsretssagfører Flemming Schrøder, Sta­
tionsvej 8, Farum. Direktion: Nævnte Christi­
an Berg. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Blankholm, 
Åbenrå 10, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. december 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.471: »J.M.H. -V.V.S. A/S« 
hvis formål er at drive VVS-virksomhed. 
Selskabet har hjemsted i Skive kommune, 
postadresse Nr. Søby, Højslev, dets vedtægter 
er af 1. marts 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Gas- og vandmester Børge 
Plougmand Hansen, fru Lis Bundgaard Han­
sen begge af Jens Hansensvej 17, 
»J.M.H. A/S«, alle af Nr. Søby, Højslev. 
Bestyrelse: Nævnte Børge Plougmand Han­
sen, Lis Bundgaard Hansen samt direktør 
Villy Hansen, direktør Peder Legart Hansen, 
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begge af Nr. Søby, Højslev. Direktion: Nævn­
te Børge Plougmand Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet REVISAM, Resenvej 81, 
Skive. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.472: »SALLING PLANTE­
SKOLE HANDELSSELSKAB A/S« hvis 
formål er at drive handel. Selskabets hjemsted 
er Sundsøre kommune, postadresse Jebjerg, 
Roslev. Selskabets vedtægter er af 17. april og 
27. juni 1979. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-aktier 
og 90.000 kr. er B-aktier fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg--
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Plante­
skoleejer Svend Lavrsen, fru Karen Kirstine 
Lavrsen, begge af Lavrsensallé 5, prokurist 
Asger Lavrsen, Gråstenvej 6, alle af Jebjerg, 
Roslev. Bestyrelse: Nævnte Svend Lavrsen, 
Karen Kirstine Lavrsen, Asger Lavrsen. Di­
rektion: Nævnte Svend Lavrsen, Asger Lavr­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
REVISAM, Resenvej 81, Skive. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 17. april 1979-30. april 1980. 
C. 28. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 34.298: »INTER-
COMMERCIAL PUBLISHING COMPA­
NY ApS« af Københavns kommune, Råd­
huspladsen 57, København. Selskabets ved­
tægter er af 27. april og 25. oktober 1978 
samt 26. februar 1979. Formålet er udgivelse 
af aviser, tidsskrifter, reklamevirksomhed og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemi.ie. Der gælder indskrænkninger i anpan 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4 ̂  
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoe 
anbefalet brev. Stifter er: Alain George5!3 
Champiot-Bayard, Blågårdsgade 31, Køben-n 
havn. Direktion: Nævnte Alain George<:3 
Champiot-Bayard samt Mogens FrederiHi 
Lehnsdal, Langebjerg 38, Nærum. Selskaber 
tegnes af to direktører i forening. Selskabet:!: 
revisor: »J. F. REVISION ApS«, Algade 27 V 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-300 
april. Første regnskabsperiode: 27. aprih 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 34.299: »INSTITUTTEN 
FOR LÆSETEKNIK ApS« af Frederiksberg 
kommune, C. F. Richs Vej 28, Københavnn 
Selskabets vedtægter er af 1. november 19788 
Formålet er at drive undervisning og pædagoo 
gisk konsulentvirksomhed inden for erhvervsø 
livet og den offentlige sektor. Indskudskapitas 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hven; 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmeai 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve»3 
brev. Stifter er: Cand. pæd. Jørgen Poulsenn 
C. F. Richs Vej 28, København. Direktionn 
Nævnte Jørgen Poulsen. Selskabet tegnes aB 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats?] 
aut. revisor Jens Bang, Hovedvagtsgade 83 
København. Selskabets regnskabsår: 1. majif 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novemrr 
ber 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.300: »STØVRING TAGl 
PAP- & STÅLMONTAGE ApS« af Støvring 
kommune, Møllebakken 29, Støvring. Sells 
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formåleal 
er at drive handel og håndværk. Indskudskæ; 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heratfi 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpanf 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
brev. Stifter er: Tagdækker Erling Jensem; 
Møllebakken 29, Støvring. Direktion: Nævntfr 
Erling Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Himmerlands Resi 
visionskontor«, Grandgårdscenteret, Støw( 
ring. Selskabets regnskabsår er kalenderårers 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-3IH 
december 1979. 
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Reg.nr. ApS 34.301: »ALEX DAHL 
ApS« af Rødovre kommune, Hvidsværmervej 
115, Rødovre. Selskabets vedtægter er af 2. 
januar 1979. Formålet er at drive agentur­
virksomhed og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
15. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Helge Egon 
Alding, Eliesletten 42, Vedbæk. Direktion: 
Nævnte Helge Egon Alding. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Bent Nielsen, Frederiksberggade 1, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.302: »DANSKE FOR­
ENINGERS ANNONCEBUREAU ApS« af 
Tornved kommune. Skamstrupvej 108, Mør­
køv. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
1979. Formålet er at drive forlagsvirksomhed, 
distribution og trykkerivirksomhed samt at 
deltage som fuldt ansvarlig deltager i et inter­
essentskab, herunder kommanditselskab, med 
samme formål som anført. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
) er: Karin Marie Ebbehøj, Skamstrupvej 108, 
[ Mørkøv. Bestyrelse: Nævnte Karin Marie Eb-
I behøj samt advokat Jørgen Bøje Nielsen, 
.Jernbanegade 17, Frederikssund. Direktion: 
1 Nævnte Karin Marie Ebbehøj. Selskabet teg-
i nes af direktionen eller af den samlede besty-
irelse. Selskabets tevisor: »Revisor Centret 
I j/S«, Postgården, Ahlgade 51, Holbæk. Sel-
^skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Regnskabsperiode: 1. januar-31. december 
11979. 
Reg.nr. ApS 34.303: »BLÆSBORG FI-
!* SKERI ApS« af Skørping kommune, Tvorup-
/vej 3, Blæsborg, Terndrup. Selskabets ved-
Jtægter er af 28. april 1979. Formålet er at 
3 drive dambrug samt enhver i forbindelse her-
imed stående virksomhed. Indskudskapitalen 
3er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Jbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Dambruger Kjeld Gramkow Nielsen, Tvo-
rupvej 3, Blæsborg, Terndrup. Direktion: 
Nævnte Kjeld Gramkow Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revision Nord I/S, Sofiendalsvej 1, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 28. april 
1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 34.304: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 2. APRIL 1979« af Køben­
havns kommune. Set. Annæ Plads 10, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 2. april 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri, samt virke som holdingselskab for 
»SIXTUS, FORLAG OG ANTIKVARIAT 
ApS«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Anita Nordlunde, direktør Jens Nordlunde, 
direktør Lars Zachariassen, alle af Set. Annæ 
Plads 10, København. Direktion: Nævnte An­
ita Nordlunde, Jens Nordlunde, Lars Zachari­
assen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Aksel Mad­
sen - Bent A. Jørgensen, Falkoner Allé 90, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 2. april 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.305: »KASTRUPVE­
JENS ISENKRAM OG FARVEHANDEL 
ApS« af Københavns kommune, Kastrupvej 
102, København. Selskabets vedtægter er af 
1. maj 1979. Formålet er at drive handel og 
butikshåndværk og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Isenkræmmer Knud Ove Bendtsen, 
Gullandsgade 2, København. Direktion: 
Nævnte Knud Ove Bendtsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Ole Christian Pedersen. Vejle-
(• 4 
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gårdsvej 53, Vallensbæk, Brøndby St. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.306: »VESTERHEDE 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Grindsted kommune. Stenhøjvej 14, Vester­
hede, Hejnsvig. Selskabets vedtægterer af 19. 
januar og 21. maj 1979. Formålet er at drive 
handel, industri og specielt vognmandsforret­
ning, entreprenørforretning og lignende i for­
bindelse hermed hørende virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Vognmand Jens Hansen, fru Dag­
ny Margrethe Hansen, begge af Egebjerg 
Landevej 79, Vesterhede, vognmand Ove 
Holm, fru Hanne Holm, begge af Stenhøjvej 
14, Vesterhede, alle af Hejnsvig. Direktion: 
Nævnte Jens Hansen, Ove Holm. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Eneprokura 
er meddelt: Hanne Holm, Jens Hansen, Ove 
Holm. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
H. J. Frandsen, Åkjærsvej 1, Trolhede, Vide­
bæk. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.307: »LOTUS ELEK-
TRONICS ApS« af Hinnerup kommune, Ve­
stergade 14, Hinnerup. Selskabets vedtægter 
er af 1. januar 1979. Formålet er fabrikation 
af og handel med musik- og forstærkeranlæg. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Rolf Ivan Færch, Vestergade 14, Hinnerup. 
Direktion: Nævnte Rolf Ivan Færch. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Jytte Thomsen, 
Mejlgade 35, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.308: »NIELS A. TEK­
STILHVIDEVARER OG SENGEUDSTYR 
ApS« af Horsens kommune, Stensballe 
Strandvej 159, Horsens. Selskabets vedtægteirs 
er af 15. januar og 26. april 1979. Formålet ens 
at drive virksomhed med handel af tekstilhvi--i 
devarer og sengeudstyr samt anden dermed I 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska--£ 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvem 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo; 
brev. Stifter er: Prokurist Niels Andreas Han n 
sen, Stensballe Strandvej 159, Horsens. Be s 
styrelse: Nævnte Niels Andreas Hansen samn 
Vibeke Hansen, Stensballe Strandvej 1599 
Horsens. Direktion: Nævnte Niels Andreæe 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alenor 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabet J' 
revisor: »Revisionsinstitutet i Horsens A/S«» 
Søndergade, Horsens. Selskabets regnskabs 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodes 
15. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.309: »NR. NEBEL HUSK* 
ApS« af Holmsland kommune, Tritonvej 100 
Hvide Sande. Selskabets vedtægter er af 299 
december 1978 og 28. april 1979. Formålet e 3 
at drive handel og industri. Indskudskapitalens 
er 30,000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte 3 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpartS2: 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt ti 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Stifii 
tere er: Murer Claus Vesterager Clausenn 
Vesterhavsvej 32, Nr. Nebel, fru Ingea 
Clausen, Tritonvej 10, Hvide Sande. Direkil 
tion: Nævnte Claus Vesterager Clausen, Inges 
Clausen. Selskabet tegnes af direktionen. Selh 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Erik Sønn 
derskov, Danmarksgade 6, Aulum. SelskabetJ; 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regnn 
skabsperiode: 29. december 1978-30. aprih 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.310: »ØSTJYDSK MLJ 
RERFORRETNING ASSENTOFT ApS« æ 
Sønderhald kommune. Klostervej 21 A, Asa 
sentoft, Randers. Selskabets vedtægter er æ 
17. januar og 5. april 1979. Formålet ea 
murer- og entreprenørvirksomhed, opførelse! 
af fast ejendom med videresalg for øje sarm 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kri 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter pq 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kel 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternor 
§ 8. Bekendtgørelse til anpartshaverne skej 
ved anbefalet brev. Stifter er: Murer Svencbi 
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Aage Holt, Klostervej 21 A, Assentoft, Ran­
ders. Direktion: Nævnte Svend-Aage Holt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Georg Pouls-
gærd, Fyrrelien 12, Randers. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.311: »KRISTIAN J. AN­
DERSEN ApS« af Randers kommune. Kir­
kegade 6, Randers. Selskabets vedtægter er af 
14. marts 1979. Formålet er handel, fabrika­
tion, finansiering og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Grosserer 
Arne Vielsted, Kirkegade 16, Randers. Di­
rektion: Nævnte Arne Vielsted. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet Chr. Møller Nielsen, Vester 
Kirkestræde 14, Randers. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.312: »E. VINGBORG 
SMEDE OG V. V.S. FORRETNING ApS« af 
Esbjerg kommune. Tømrervej 4, Esbjerg. 
: Selskabets vedtægter er af 25. maj og 23. juli 
1979. Formålet er at drive smede- og V.V.S. 
t forretning. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
: stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
t ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
? § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
' ved anbefalet brev. Stifter er: Smedemester 
[ Ejler Verner Vingborg, Tømrervej 4, Es-
I bjerg. Direktion: Nævnte Ejler Verner Ving-
iborg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
I Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Erik 
I Hedegård, Drosselvej 1, Skjern. Selskabets 
i regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
zskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.313: »ST LYNGBY FA-
i CADESERVICE ApS« af Skævinge kommu-
i ne, Harløsevej 20, Skævinge. Selskabets ved-
I tægter er af 30. april 1979. Formålet er at 
) drive handel, håndværk og industri. Indskuds-
J kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
I Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Knud 
Peter Køcher Skov, Holmegårdsparken 28, 
St. Lyngby, Skævinge. Direktion: Nævnte 
Knud Peter Køcher Skov. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: KAP­
PELSKOV REVISION ApS, Ågården, Kap­
pelskovvej 6, Kappelskov, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 30. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.314: »DYPAL BILER 
ApS« af Hillerød kommune. Falkevej 25, 
Hillerød. Selskabets vedtægter er af 8. no­
vember 1979. Formålet er handel med auto­
mobiler og anden virksomhed i forbindelse 
dermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Repræsentant Bjar­
ne Palludan, Gyvelvænget 13, Ramløse, Hel­
singe, Lars Dyring-Andersen, Boelsvang 26, 
Hørsholm. Direktion; Nævnte Bjarne Palu­
dan, Lars Dyring-Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor, H.D. Jens Vilhelm Birkedal Balslev, 
Fuglefængervej 11, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Førte regnskabspe­
riode: 8. november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.315: »HIKAN, INTER­
NATIONAL EJENDOMSSELSKAB ApS« 
af Københavns kommune, Østergade 8, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. januar 
og 14. maj 1979. Formålet er at drive virk­
somhed vedrørende handel, eksport, import 
samt administration af fast ejendom og regn­
skabsførelse for andre virksomheder. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »HIKAN ApS«, c/o Bager, Rug­
marken 17, Espergærde. Direktion: Fru Inge 
Lise Bager, Rugmarken 17, Espergærde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Kaj Aage Andersen, 
Strandvejen 15, Frederiksværk. Selskabets 
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regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 8. januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.316: »BOBI-BAR ApS«^ 
af Københavns kommune, Klareboderne 14, 
København. Selskabets vedtægter er af 6. 
december 1976 og 29. oktober 1977. For­
målet er at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 25.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Arkitekt Flemming Kjær, Absalonsgade 
17, Jan Ulrik Grathwohl, Eskildsgade 50, 
Charlotte Elisabeth Kongsted, GI. Mønt 14, 
alle af København, restauratør Elise Ingeborg 
Marie Kjærgaard, Rønne Allé 5, Værløse. 
Bestyrelse: Nævnte Flemming Kjær, Jan Ulrik 
Grathwohl, Elise Ingeborg Marie Kjærgaard. 
Direktion: Nævnte Flemming Kjær. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Flemming Ole Nisted, Lavendel­
stræde 8, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 6. 
december 1976-31. december 1977. 
Reg.nr. ApS 34.317: »FREDERIKS-
HA VN HI-FI ApS« af Frederikshavn kom­
mune, Kalkværksvej 12 A, Frederikshavn. 
Selskabets vedtægter er af 21. februar og 13. 
juli 1979. Formålet er at drive detail- og 
engroshandel, finansiering og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »ApS 
PLADESTAKKEN HI-FI (FREDERIKS­
HAVN HI-FI ApS)«. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Radioforhandler 
Tommy Lau Madsen, Koktvedvej 83, Frede­
rikshavn. Direktion: Nævnte Tommy Lau 
Madsen samt John Kirkedal, Ringparken 2, 
Hjørring. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Johan Ho-
num, Grønnegade 3, Sæby. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.318: »GENBO HUSE1 
LÅSBY ApS« af Ry kommune. Lindevej 16 d 
Låsby. Selskabets vedtægter er af 5. februas 
og 27. april 1979. Formålet er at drive handes 
med fast ejendom samt finansiering. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalul 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts z 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Deis 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt J; 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel I; 
se til anpartshaverne sker skriftligt. Stiftem 
er: Direktør Lene Faarup Jensen, tømrer- ojjc 
snedkermester Johannes Snedker Halvorsenri 
begge af Lindevej 3, Låsby. Direktion: Nævn n 
te Lene Faarup Jensen. Selskabet tegnes ae 
direktionen. Selskabets revisor: »REGILE5!: 
CONSULT ApS«, Trillesgårdsvej 86, Århus« 
Selskabets regnskabsår er kalenderårets 
Første regnskabsperiode: 5. februar-31. des 
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 34.319: »DANISH UNITEK: 
BO ATS ApS« af Københavns kommuneai 
Hauser Plads 16, København. Selskabets vedb 
tægter er af 28. februar 1979. Formålet er BB 
drive virksomhed ved handel med og produkt 
tion af træskibe og tilbehør hertil, samt 
forbindelse hermed stående virksomhed. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetallfl 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts?J 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Des 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætts 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørells 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiften; 
er: Arkitekt Flemming Gay Berg, Strandvænn 
get 8, lægesekretær Lise-Lotte Olsen, Overn 
gaden oven Vandet 98, begge af København1 
arkitekt Niels Christian Schiitze, Rungi 
stedhave 23 A, Rungsted Kyst. Bestyrelse« 
Nævnte Flemming Gay Berg, Lise-Lotte OK 
sen, Niels Christian Schiitze. Direktion: Jenn 
Larsen, Overgaden oven Vandet 98, Købem 
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer as 
bestyrelsen i forening eller af et medlem s 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sela 
skabets revisor: »REVISIONSSELSKABERS 
K. GOTTSCHALCK LARSEN ApS«, Frø-
deriksberg Allé 68, København. Selskabeta 
regnskabsår er kalenderåret. Første regm; 
skabsperiode: 28. februar-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.320: »DEN LILLE KRtf 
ODENSE ApS« af Odense kommune, BoJ 
nediktsgade 40, Odense. Selskabets vedtægtei 
er af 7. oktober 1978 og 21. maj 1979. 
Formålet er at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 2.500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Klaus Ege Andreasen, Åbakkevej 55, Stig 
Ege Andreasen, Næsbyvej 112, Hans Ege 
Andreasen, Bernstorffsvej 42, alle af Odense. 
Direktion: Nævnte Klaus Ege Andreasen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Tage Jørgensen, Asylga­
de 19, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 26. juni 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.321: »L. C. LAURSENS 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS« af 
Sønderhald kommune. Nygade 2, Auning. 
! Selskabets vedtægter er af 27. april og 11. juli 
1979. Formålet er at udøve bygge- og entre-
[ prenørvirksomhed, at udøve handel af enhver 
; art og anden efter direktionens skøn dermed 
1 beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
• 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
jpå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Ibeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
iindskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaver ne sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer: Fru Jytte Laursen, Nygade 2, Auning. 
IDirektion: Laurids Christian Laursen, Nyga-
ade 2, Auning. Selskabet tegnes af direktonen. 
Selskabets revisor: Valdemar Voetmann Jo-
rlhansen, Klostervej 9, Assentoft, Randers. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Tørste regnskabsperiode: 27. april 1979-30. 
jjuni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.322: »FLAKKEBJERG 
^TOTALENTREPRISE ApS« af Hashøj 
xommune, Egevej 21, Flakkebjerg, Slagelse. 
Selskabets vedtægter er af 16. november 1978 
og 20. juni 1979. Formålet er at drive handel, 
;nåndværkerindustri og finansieringsvirksom-
ined. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
nndbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
i;;iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
uinparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
| 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
j'ed anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester 
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Carl Otto Johannes Svendsen, Egevej 21, 
Flakkebjerg, Slagelse. Direktion: Nævnte 
Carl Otto Johannes Svendsen samt Flemming 
Preben Svendsen, Brinkvej 5, Slagelse. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: »K. RYNORD REVISI­
ON ApS«, Schweizerpladsen 7, Slagelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 16. november 1978-30. 
april 1979. 
Reg.nr. ApS 34.323: »NØRRE SNEDE 
BIL- OG MASKINSERVICE ApS« af Nr. 
Snede kommune. Lindbjerg Allé 1, Nr. Sne­
de. Selskabets vedtægter er af 24. januar og 
14. juni 1979. Formålet er at drive handel 
med og reparation af biler og maskiner samt 
opførelse af og handel med fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
noteret anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Maskinmester 
Svend Kristensen, Lindbjerg Allé 42, mekani­
ker Poul Kristensen, Lindbjerg Allé 1, trak­
torfører Knud Kristensen, Silkeborgvej 22, 
syerske Else Marie Kristensen, Vibevej 9, alle 
af Nr. Snede. Direktion: Nævnte Svend Kri­
stensen, Poul Kristensen, Knud Kristensen, 
Else Marie Kristensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Svend Nellemann Drost, Skolegade 17, 
Nr. Snede. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 24. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.324: »IFAP, INSTITUT 
FOR ANVENDT PSYKOLOGI ApS« af 
Århus kommune. Lille Torv 4, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 12. januar, 10. april og 
12. juli 1979. Formålet er at drive erhverv, 
der kan henregnes under de anvendte psyko­
logiske professionsområder, dvs. klinisk psy­
kologi, pædagogisk psykologi og arbejdspsy­
kologi. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Psykolog 
Per Oxvig Østergaard, psykolog Ida Oxvig 
Østergaard, begge af Grenåvej 259, Risskov. 
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Direktion: Nævnte Per Oxvig Østergaard, Ida 
Oxvig Østergaard. Selskabet tegnes af Ida 
Oxvig Østergaard og Per Oxvig Østergaard 
hver for sig. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Per Højby Andersen, Ryesgade 33, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 12. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.325: »GUNDSØ TOTAL­
ENTREPRISE ApS« af Gundsø kommune. 
Ørebjergvej 23, Gundsømagle, Roskilde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er bygge- og anlægsvirksomhed, køb, 
salg og finansiering af fast ejendom i såvel 
ind- som udland. Endvidere handel, hånd­
værk, fabrikation samt virksomhed i forbin­
delse hermed efter direktionens nærmere 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Freddie Larsen, Ørebjergvej 23, direktør 
Gunnar Stephansen, Ørebjergvej 8, begge af 
Gundsømagle, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Freddie Larsen, Gunnar Stephansen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
JØRGEN DITLEV LARSEN, JYLLINGE 
A/S«, Bygaden 20, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.326: »RANDERS NY 
TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
ApS« af Randers kommune, Glarbjervej 64, 
Randers. Selskabets vedtægter er af 9. april 
1979. Formålet er at drive tømrer- og sned­
kerforretning og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Peter Henrik Dissing Graversen, Glarbjervej 
64, Randers. Direktion: Nævnte Peter Henrik 
Dissing Graversen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET KVIST & JENSEN ApS«, Øster­
vold 2, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 9. aprih 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.327: »EGHOLM EJENS 
DOMS- OG VEKSELERERFIRMA, GØR9\ 
LØSE, ApS« af Skævinge kommune, Egholm 
8, Gørløse. Selskabets vedtægter er af 11 
februar og 25. april 1979. Formålet er handeal 
med fast ejendom og dermed beslægtet virk^ 
somhed, herunder vekselerervirksomhecb' 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbea 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplk 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg-
ternes § 8. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Leif Beiis 
cher Hansen, Egholm 8, Gørløse. Direktions 
Nævnte Leif Beicher Hansen. Selskabet tegg; 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoitc 
Statsaut. revisor Carsten Haubjerg, Slettes] 
bjergvej 10, Ballerup. Selskabets regnskabsc 
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiodot 
1. februar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.328: »VIPSKONFEKTLJ 
RE ApS« af Værløse kommune, Ballerupves 
10, Værløse. Selskabets vedtægter er af lf* 
maj 1979. Formålet er handel med konfektuu 
re. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kio 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Konfektuj: 
reforhandler John Milton Jensen, Ballerupve^ 
10, Værløse. Direktion: Nævnte John Miltoo 
Jensen samt Vivian Jensen, Ballerupvej 10. 
Værløse. Selskabet tegnes af en direktør alel 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hamj 
Munkebo Christiansen, Hovedvejen 182^ 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30f 
april. Første regnskabsperiode: 15. maj 1979^ 
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.329: »WIRU ApS« i 
Københavns kommune, Amaliegade 31, Kø^ 
benhavn. Selskbets vedtægter er af 16. m:n 
1979. Formålet er handel og investerinjn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbod 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multip q 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaB 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve\ 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør Ks^ 
Wilhelmsen, Kastaniegården, Rolighedsviv 
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12, vekselerer Preben Rued Jørgensen, Due-
mosegård, Stavnsholt Gydevej 52, begge af 
Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Kay Wilhelm­
sen, Preben Rued Jørgensen samt advokat 
Jørn Qviste, Overgaden oven Vandet 30 A, 
København. Direktion: Nævnte Kay Wil­
helmsen, Preben Rued Jørgensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 16. maj 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.330: »J. WENDEL JO­
HANSEN ApS« af Ballerup kommune, Tem­
povej 32, Ballerup. Selskabets vedtægter er af 
1. april 1979. Formålet er at drive handel, 
reparationsvirksomhed, finansiering og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Autoforhandler John 
Wendel Johansen, Tempovej 32, Ballerup. 
Direktion: Nævnte John Wendel Johansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Knud Grayers 
Nielsen, Centrumgade 3, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.331: »SR-BYG VIDE­
BÆK ApS« af Videbæk kommune. Guldregn 
Allé 17, Videbæk. Selskabets vedtægter er af 
19. marts 1979. Formålet er at drive bygge-
og finansieringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
patshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Murer Mads Schmidt, Guldregn Allé 17, 
Videbæk, murer Hans Jørgen Rindom, Slots­
vænget 11, Holstebro. Direktion: Nævnte 
Mads Schmidt, Hans Jørgen Rindom. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selsakbets revi­
sor: Reg. revisor Børge Thomsen, Skjernvej, 
Videbæk. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 19. marts 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.332: »EJLERS & GRA­
VERSEN, ARKITEKTFIRMA, ApS« af 
Gentofte kommune. Gentoftegade 52, Gen­
tofte. Selskabets vedtægter er af 19. marts og 
31. juli 1979. Formålet er at drive arkitekt­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt m.a.a. 
Erik Harald Schacke Ejlers, Kastelsvej 25, 
København, arkitekt m.a.a. Henning Graver­
sen, Rymarksvej 32, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Erik Harald Schacke Ejlers, Henning 
Graversen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Flemming Valeur-Nissen, Jægersborgvej 79, 
Gentofte. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.333: »LYSKILDE EKS­
PORT ApS« af Brædstrup kommune. Indu­
strivej 6, Brædstrup. Selskabets vedtægter er 
af 30. marts 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Kurt Ole 
Jensen, Industrivej 6, Brædstrup. Direktion: 
Kurt Ole Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET G. BRETLAU AN­
PARTSSELSKAB«, Vestergade 16, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-^0. 
september. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.334: »ApS FLINTEN RE­
STAURATIONSVIRKSOMHED« af Gen­
tofte kommune, Søborg Hovedgade 7, Sø­
borg. Selskabets vedtægter er af 2. oktober 
1978 og 11. april samt 25. juni 1979. For­
målet er at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskappitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
am 
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kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Restauratør Fini 
Walhøj, Brudevænget 33, Farum, restauratør 
Keld Pedersen, Klausdalsbrovej 82, Søborg, 
restauratør Gert Holst Kristiansen, Rismose­
vej 8, København. Direktion: Nævnte Fini 
Walhøj, Keld Pedersen, Gert Holst Kristian­
sen. Selskabet tegnes af tre direktører i for­
ening. Selskabets revisor: John Edmund Spar-
resø, Baunehøj Park 34, Værløse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 2. oktober 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.335: »PER-AXEL JONS­
SON KONSUM ApS« af Glostrup kommune, 
Stadionsvej 43, Glostrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. april og 12. juli 1979. Formålet er 
at drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Per-Axel Jonsson, 
Stadionvej 43, Glostrup. Direktion: Nævnte 
Per-Axel Jonsson samt Christel Wollesen, 
Stadionvej 43, Glostrup. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor John Henrichsen, Grønttorvet 5, Val­
by. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.336: »AUTOCENTRET 
OLE NIELSEN, KIRKE-HYLLINGE ApS« 
af Bramsnæs kommune, Elverdamsvej 308, 
Kirke Hyllinge. Selskabets vedtægter er af 27. 
oktober 1978 og 3. juli 1979. Formålet er at 
drive autoforhandling, autoreparation og an­
den i forbindelse dermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Ole Martin Nielsen, Bygaden 38, Kir­
ke-Hylinge. Direktion: Nævnte Ole Martin 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Henning Carsten 
Schmidt, Nørregade 10, Frederiksværk. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 1. juli 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.337: »SEWOHL & BERGZ 
TRANSPORT ApS« af Tølløse kommune, r 
Drejervej 12, St. Merløse. Selskabets vedtæg- -, 
ter er af 25. marts 1979. Formålet er at drive 3 
transport- og vognmandsvirksomhed. Ind- -
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, t: 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 S 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere s 
er: Chauffør Steen Jan Sewohl, Sneppevej 13, ,1 
Ugerløse, mekaniker Andreas Peter Berg, c; 
Abildgårdsvej 30, Knabstrup, Mørkøv. Di- -
rektion: Knud Robert Sewohl, Sneppevej 13, t 
Ugerløse. Selskabet tegnes af en direktør i 
alene. Selskabets revisor: Bjarne Johan Møl- -
ler. Stærevej 12, Ugerløse. Selskabets regn­
skabsår: 1. juIi-30. juni. Første regnskabspe- -
riode: 25. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.338: »HANS H HA­
RALDSTED INGENIØR- OG HANDELS--
FIRMA ApS« af Farum kommune. Elle--
gårdspark 19, Farum. Selskabets vedtægter er i 
af 1. juni 1979. Formålet er iværksættelse afij 
især nye opfindelser, samt at drive almindelig § 
ingeniørmæssig- og handelsmæssig virke, samt Ji 
efter direktionens skøn dermed beslægtet J: 
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.0000 
kr., fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita--
len er ikke opdelt i anparter. Der gælden: 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, J 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an—i 
partshaverne sker ved brev. Stifterer: Ingeni­
ør, merkonom Hans Henrik Haraldsted, Elle--; 
gårdspark 19, Farum. Direktion: Nævntea 
Hans Henrik Haraldsted. Eneprokura en; 
meddelt: Karen Elisabeth Haraldsted. Sel--I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsakbetse] 
revisor: Cand. oecon. Kristian Frederik Møl--I 
ler, Ellegårdspark 22, Farum. Selskabetsgj 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn--i 
skabsperiode: 1. juni 1979-31. decemben; 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.339: »SNEDKER- &§: 
TØMRERFIRMAET JOHN NIELSENS 
ApS« af Københavns kommune. Set. Hansga-< 
de 24, København. Selskabets vedtægter er aH/ 
29. december 1978 og 15. maj 1979. For—: 
målet er at drive servicevirksomhed og andenn 
dermed i forbindelse stående virksomhed..!: 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 7.5000 
kr. er A-anparter, og 22.500 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne har ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: John 
Nielsen, Ørnevej 1, Stenløse. Direktion: 
Nævnte John Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Erling Andersen, Stenløse Center 
30 F, Stenløse. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.340: »MARTAM ApS« af 
Løgumkloster kommune. Ved Dammen 16, 
Løgumkloster. Selskabets vedtægter er af 28. 
i maj 1979. Formålet er at drive produktions-
i og handelsvirksomhed inden for industrisek-
I toren. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
I Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
»stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3sker ved anbefalet brev. Stifter er: Mary 
INicolasina Gertruida Pretorius, Ved Dammen 
[16, Løgumkloster. Direktion: Nævnte Mary 
INicolasina Gertruida Pretorius. Selskabet teg-
mes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
IReg. revisor, HD, Poul Madsen, Søndergade 
^22, Toftlund. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
L30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juni 
11979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.341: »ÅBYHØJ BLOM­
ISTER ApS« af Århus kommune, Silkeborg-
/vej 257, Åbyhøj. Selskabets vedtægter er af 
^21. december 1978, 7. marts samt 4. juli 
11979. Formålet er at drive handel, industri, 
rttiåndværk samt investerings- og finan-
zsierieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
^gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
ise til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Jette Susanne Nielsen, Grøfthøj-
cparken 95, Viby J. Direktion: Nævnte Jette 
Susanne Nielsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Børge Vagner Thomsen, Silkeborgvej 11, 
Purhus. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
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marts. Første regnskabsperiode: 21. aecem-
ber 1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 34.342: »EJENDOMSSEL­
SKABET INDUSTRIVÆNGET 14, HAV­
DRUP ApS« af Solrød kommune. Industri­
vænget 16, Havdrup. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts 1979. Formålet er at drive virk­
somhed med køb, salg og udlejning af fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 51.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Villy Gunnar Rundqvist, Skole­
vej 15, direktør Ole Boye Rundqvist, Ravne­
vænget 13, murermester Poul Bak Nielsen, 
Ravnevænget 3, alle af Havdrup. Direktion: 
Nævnte Villy Gunnar Rundqvist, Ole Boye 
Rundqvist, Poul Bak Nielsen. Selskabet teg­
nes af tre direktører i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, 
Stoltenbergsgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. marts-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.343: »EBELTOFT 
SKOVRESTAURANTER ApS« af Ebeltoft 
kommune. Skovhegnet 5, Ebeltoft. Selskabets 
vedtægter er af 14. marts 1979. Formålet er 
restaurationsdrift, handel, investering og køb 
og salg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Jørgen Knudsen, fru Alice Grethe 
Knudsen, begge af Hotel Hvide Hus, inspek­
tør Benny Nyeland Laursen, fru Inger Julie 
Sørensen Laursen, begge af Skovhegnet 5, 
alle af Ebeltoft. Bestyrelse: Nævnte Alice 
Grethe Knudsen (formand), Jørgen Knudsen, 
Benny Nyeland Laursen, Inger Julie Sørensen 
Laursen. Direktion: Nævnte Inger Julie Sø­
rensen Laursen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Peter Schiøler, Øster Allé, Ebel­
toft. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 14. marts 1979-30. 
juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 34.344: »ROSKILDE BRO-
LÆGGER- OG ENTREPRENØRFIRMA 
ApS« af Roskilde kommune, Navervænget 1, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 9. febru­
ar 1979. Formålet er at drive handels- og 
entreprenørvirksomhed, derunder specielt at 
udføre brolæggerarbejder. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; »KØGE BROLÆGGERFIRMA ApS«, 
Ardenvej 3, Køge. Direktion: Ib Hansen, 
Ardenvej 3, Køge, Alex Vang Andersen, 
Bøgevej 18, Rønnede. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Svend Aage Svendsen, 
Bjerggade 7, Køge. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 9. fe­
bruar 1979-31. december 1979. 
E. 28. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 15.511: »F. Biilow & Co. A/S 
Odense i likviation« af Odense kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 9. februar 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 15.557: »AEG-TELEFUNKEN 
DANSK ELEKTRICITETS AKTIESEL­
SKAB« af Albertslund kommune. Prokura er 
meddelt Gert Larsen i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør eller 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 15.974: »Sydjydsk Damkultur 
(Hansen & Jørgensen), Aktieselskab« af Ve­
jen kommune. Under 23. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »SYDJYDSK DAMKULTUR A/S«. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 19.985: »Ejendoms A/S Bagsværd 
Torv, Syd« af Københavns kommune. Tho­
mas Nielsen er udtrådt af, og malermester 
Jørgen Hansen, Hastingsallé 30, Greve 
Strand, civilingeniør Frode Viggo Nyegaard, 
17, Fontanettas 1012 CH Lausanne, Schweiz, 
el-installatør Karl Vilhelm Brix-Pedersenn 
Bernstorffsvej 61, Hellerup er indtrådt i bea 
styrelsen. Under 25. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 22.022: »Aktieselskabet Dansi,z 
Papir-Industri« af Helsingør kommune. Efte 3 
proklama i Statstidende den 24. april ^970\ 
har den under 10. marts 1979 vedtagne over i 
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gælol 
til »MEYDAN A/S« (reg. nr. 37.560), jfni 
registrering af 26. juli 1979, fundet stedb 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 22.824: »H. BEYERHOLM PE3 
DERSEN INVESTERINGS VIRKSOMT 
HED A/S« af Hørsholm kommune. Undes 
21. marts 1979 er selskabets vedtægter ænn 
dret. Selskabets regnskabets regnskabsår: II 
juni-31. maj. Omlægningsperiode: 1. januaB 
1979-31. maj 1979. 
Reg. nr. 27.907: »Trans European Cg* 
Rental System A/S i likvidation« af Købenn 
havn. Under 7. maj 1979 har Sø- og Handelsel 
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
medfør af aktieselskabslovens § 171, hvorefh 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.499: »A. Boll, Maskinfabrik 
A/S i likvidation« af Herning kommune. PS 
generalforsamling den 28. juni 1979 er del 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiorn 
Bestyrelsen, direktionen, prokuristen og reviv 
sor er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsl 
retssagfører Ernest Stephen Hartwig, Købmæi 
gergade 54, København. Selskabet tegnes æ 
likvidator alene. Til revisor er valgt: Reviv 
sionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen; 
Adelgade 15, København. 
Reg. nr. 31.471: »CORTEC CHEMISK/j 
AKTIESELSKAB« af Københavns kommiui 
ne. Direktør Michael George Leo Uessonc 
Sergeis Vag 10 A, Malmø, Sverige er indtrådi 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.587: »a/s kristen nielsen & c»o 
under konkurs« af Tune kommune. Under 7 
juni 1979 er konkursbehandlingen af seb 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. 31.868: »Aktieselskabet Svensk 
Godscentraler« af Tårnby kommune. Undef 
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27. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ASG (DANMARK) 
A/S«, hvorefter selskabets binavne »ASG 
AIRFREIGHT A/S (Aktieselskabet Svenske 
Godscentraler)«, »ASG SEAFREIGHT A/S 
(Aktieselskabet Svenske Godscentraler)«, 
»ASG LUFTFRAGT A/S (Aktieselskabet 
Svenske Godscentraler)«, »NORDISKE 
GODSCENTRALER-COPENHAGEN 
FORWARDING AGENCY A/S (Aktiesel­
skabet Svenske Godscentraler)« og 
»WORLD AIR CARGO ORGANISATION 
(WACO) A/S (Aktieselskabet Svenske Gods­
centraler)« er ændret til »ASG AIR­
FREIGHT A/S (ASG (DANMARK) A/S)«, 
»ASG SEAFREIGHT A/S (ASG (DAN­
MARK) A/S)«, »ASG LUFTFRAGT A/S 
(ASG (DANMARK) A/S)«, »NORDISKE 
GODSCENTRALER-COPENHAGEN 
FORWARDING AGENCY A/S (ASG 
(DANMARK) A/S)« og »WORLD AIR 
CARGO ORGANISTION (WACO) A/S 
(ASG (DANMARK) A/S)«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »AKTIE­
SELSKABET SVENSKE GODSCENTRA­
LER (ASG (DANMARK) A/S)«. 
Reg. nr. 32.628: »Systema og Checker 
Comp. A/S« af Københavns kommune. Revi­
sionsfirmaet H. E. Noiesen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Henning Skov Jørgensen, 
Falkoner Allé 13, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.971: »Skandinavisk Hiinne-
beck A/S« af Allerød kommune. Hermann 
Max Bråutigam er udtrådt af, og advokat 
Peter Flemming Alsted, Østergade 24 B, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Under 8. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HUNNEBECK DAN­
MARK A/S«. 
Reg. nr. 33.750: »AKTIESELSKABET 
AF 16. APRIL 1963« af Vejle kommune. 
Medlem af direktionen Harry Møller Nielsen 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Grete Warrer, Daugaard, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 34.106: »A/S Læsø Fiskeindustri« 
af Læsø kommune. Under 28. april og 19. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 260.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 390.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Indtil 30.000 kr. giver hvert aktiebeløb på 
500 kr. 1 stemme. For overskydende beløb 
giver hvert aktiebeløb på 2.000 kr. 1 stemme, 
dog at ingen aktionær kan afgive flere end 30 
stemmer. 
Reg. nr. 36.448: »AGA A/S« af Køben­
havns kommune. Carl Jørgen Christian Zu-
kunft Hansen er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Lars Ivar Wigell samt professor 
Leo LarsenAlting, Harreshøjvej 60, Tikøb er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.663: »RIFORZA A/S« af Gen­
tofte kommune. Højeresteretssagfører Hel­
mut Egmont Helge Møhring-Andersen, Ber-
gensgade 10, København, er indtrådt i besty­
relsen. Under 23. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 38.774: »A/S Toledo Maskinfa­
brik« af Frederikssund kommune. Vagn 
Blindkilde er udtrådt af bestyrelsen. Fabri­
kant Kaj Haugaard Nielsen, Peter Bangsvej 
210, København, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant og udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. Gunner Stehr Jensen er udtrådt af 
direktionen. Under 21. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 41.051: »SVENODAN MASKIN 
A/S« af Gladsaxe kommune. Henry Bøhling 
er udtrådt af, og civilingeniør Jens Magnus 
Barfoed, Geelsdalen 16, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 11. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Knabro-
stræde 30, København. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Reg. nr. 41.557: »HANS JØRGENSEN & 
SØN, Entreprenører A/S, Odense« af Odense 
kommune. Hans Viggo Jørgensen er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Paul Richard Frederik Olsen 
er fratrådt som, og Revisorinteressentskabet 
Knud E. Rasmussen, Slotsgade 21, Odense er 
valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 41.701: »DEASCAN A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. august 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 41.786: »5. TORP & CO. A/S« af 
Hillerød kommune. »REVISIONSINSTI­
TUTTET AF 15/2 1971 A/S« er fratrådt som, 
og reg. revisor Jørgen Hansen, Østergade 4, 
Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.109: »A/S ALIFA CHEMI« af 
Gentofte kommune. Under 27. juni 1979 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§117, jfr. § 127, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 43.407: »H. C. H. Produktudvik­
ling A/S« af Københavns kommune. Jørgen 
de Coninck-Smith, Jørn Thomsen er udtrådt 
af, og civilingeniør Hans Christian Ranch-
Hansen, Eivindsvej 27, Charlottenlund, Erla 
Constance Hansen, »Casa Milo«, Via Alla 
Riva, Locarno, Schweiz, er indtrådt i bestyrel­
sen. Jørgen de Coninck-Smith er tillige ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Henriette 
Ranch-Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.067: »Gelsted Maskinfabrik 
A/S« af Ejby kommune. Den Carl Johan 
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Henning Lund 
Jensen. 
Reg. nr. 47.218: »CRF 1 A/S« af Køben­
havns kommune. Under 27. juni 1979 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.340: »Kospi A/S« af Frederiks­
berg kommune. Under 3. maj 1979 har Sø- og 
Handelsretten opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 47.564: »A/S TAARUP HOL-
DING-KERTEMINDE« af Kerteminde 
kommune. Medlem af bestyrelsen Christine 
Stemann Larsen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 48.019: »Konservesfabriken Ny­
borg A/S« af Nyborg kommune. Astrid Jesan­
na Kristina Flink er udtrådt af, og konserves­
mester Lars Jørgen Pedersen, Stationsvej 18,.g 
Ørbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.379: »Lundsgaards Konfek t 
tionsfabrik A/S« af Farsø kommune. Vagmj 
Tolstrup er udtrådt af, og konfektionsassistennn 
Sven Erik Lundsgaard, Vannerupvej 23, Far--i 
sø, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Mejlhedol 
Madsen er fratrådt som, og statsaut. revisonc 
Mogens Freundlich Andersen, Nørresøhøjerr 
29, Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.728: »Ståfa Control Systenw 
A/S« af Gentofte kommune. Sven Goteal 
Lundman, Hans Karl Andreas Fischer ens 
udtrådt af, og Simon Peter Jørgensen, Kirke--s 
vej 15, Bryrup, advokat Eivind Frederikli 
Kramme, Liljevej 12, Gentofte, er indtrådt ii 
bestyrelsen. Sven Gote Lundman er tillige^ 
udtrådt af, og nævnte Simon Peter Jørgensenn 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.980: »A/S Perfora, Hans Ros-i 
sen« af Gram kommune. Bestyrelsens næst-i 
formand Jens Frede Peder Rasmussen samttr 
Knud Nicolaj Rasmussen er udtrådt af besty—\ 
reisen. Ingeniør Erik Jørgensen, c/o Koldingg: 
Gruppen, Fynsvej 73, Kolding, er indtrådt ii 
bestyrelsen og valgt til dennes næstformand..!; 
Fru Hannelore Rossen, Kongevej 244, Tiset, 
Gram, er indtrådt i bestyrelsen. Jens Henrys-
Laugesen er udtrådt af direktionen, og denn 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 50.465: »A. J.-Projekt Montage** 
A/S« af Københavns kommune. Under 2. juliil 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaW 
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel—1 
skabslovens § 117, jfr. § 127, hvorefter sel-I 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 51.093: »A/S Thylands Ferieø 
Struer« af Struer kommune. Under 28. augusts 
1979 er skifteretten i Struer anmodet om attf 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo—( 
vens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 51.449: »TX 43 A/S« af Lyngby—\ 
Tårbæk kommune. Efter proklama i Stats--? 
tidende den 13. november 1976 er likvidatio—( 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.842: »Rådgivende Ingeniørs 
virksomhed af 1.9.71 A/S« af Hørsholm kom—i 
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mune. Under 21. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Omlægningsperiode: 1. maj 
1977-31. maj 1978. 
Reg. nr. 61.126: »A/S FRYSEHUSET 
THY« af Hanstholm kommune. Poul Hest­
bech, Egon Vinther Larsen er udtrådt af, og 
bogholder Hans Christian Husted, Birkevej 
11, Løkken, pelsdyrfarmer Jørgen Frandsen 
Nielsen, Øster Svenstrup Mark 9, Brovst, 
havnefoged Erling Bachmann, Agnetevej 2, 
Hasseris, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 9. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 61.375: »INTERNATIONAL 
FACTORS A/S« af Københavns kommune. 
Per Georg Nilsen, Heinz Herreiner er udtrådt 
af, og direktør Kurt Fritz Schaer, Buchzelg-
strasse 57, Zurich, Schweiz, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.241: »WILLY THEIL-
GAARD HANSEN A/S, ESBJERG« af Es­
bjerg kommune. Sinne Kristine Petersen er 
i udtrådt af, og Frank Theilgaard Hansen, Pile­
vangen 12, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen, 
f Under 26. juli 1979 er selskabets vedtægter 
; ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
: 30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
s september 1978-30. september 1979. 
IF. 28. august 1979 er følgende ændringer 
> optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
> anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 460: »BENT KORSHOLDT 
) CHRISTENSEN FINA NCIERINGSA N-
l PARTSSELSKAB« af Gentofte kommune. 
LJørgen Søtofte er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 469: »POLARCONSULT, 
^ARKITEKTER, INGENIØRER OG ØKO-
iNOMER ApS« af Københavns kommune. 
IDirektør Bjørn Vilkig, Rudegårdsallé 13, 
][Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 744: »SKOVMOSESUPER-
)CENTER ApS« af Sydals kommune. Under 
^3. juli 1979 har skifteretten i Sønderborg 
•opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
illovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3690: »TILSJØ HUSE ApS« 
af Københavns kommune. Under 27. juni 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Rg. nr. ApS 3888: »FRUGTGROSSIST-
FIRMAET ERIK LØJE ApS« af Maribo 
kommune. Frede Nielsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Jørn Blomquist, Banevænget 5, 
Maribo, er valgt til selskabets revisor. Under 
19. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og inve­
sterings-finansieringsvirksomhed og anden ef­
ter direktionens skøn hermed beslægtet virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 4836: »KANN'S MOTOR 
CO. ApS« af Københavns kommune. Under 
17. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-30. 
september 1978. 
Reg. nr. ApS 4854: »RICHARD JENSEN 
AUTOMOBILER, HOLBÆK ApS« af Hol­
bæk kommune. Ejnar Lind Larsen er fratrådt 
som, og revisor Petrus Erik Hagerup-Nielsen, 
^Nygade 12, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5148: »H. JENSENS KAF­
FE ApS« af Hørsholm kommune. Landsrets­
sagfører Niels Christian Monberg, C.V.E. 
Knuths Vej 16, Hellerup, direktør Per Ørum-
Pedersen, 47 Avenue Montereay, Luxem­
bourg, direktør Ole Thorn, Verbindungsstras-
se 8, Hamburg, Vesttyskland, direktør Car­
sten Thorn Sackett, Kairovej 25, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Karen Lena Andersen 
er udtrådt af,og nævnte Carsten Thorn Sa­
ckett er indtrådt i direktionen. Under 17. 
januar og 15. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »SCAN-
LEASING DANMARK ApS«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Nyhavn 65, København. Selskabets 
formål er handel og leasingvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er opdelt i anparter på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
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med en direktør. Selskabets regnskabsår: 1. 
september-31. august. 
Reg. nr. ApS 5656: »HANDELSSEL­
SKABET AF 9/9 1 975 ApS« af Københavns 
kommune. Under 15. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 30.000 kr., indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 6542: »ASX 173 ApS« af 
Farsø kommune. Vagn Tolstrup er udtrådt af, 
og konfektionsassistent Sven Erik Lunds­
gaard, Vannerupvej 23, Farsø, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jørgen Mejlhede Madsen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Mogens 
Freundlich Andersen, Nørresøhøjen 29, Vi­
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7808: »KELD EGEDE­
SCHRØDERS TEGNESTUE ApS« af Kø­
benhavn kommune. Under 25. maj 1979 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8793: »PLEODAN TRA-
DING ApS« af Roskilde kommune. Uffe 
Vagn Petersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 9355: »ROBJ AF30/10 1975 
ApS« af Allinge-Gudhjem kommune. Direk­
tør i selskabet Rosa Marie Rasmussen er 
afgået ved døden. Kaj Frede Berlin Rasmus­
sen, Balran 7, Allinge, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 10.675: »EL-MARITIM 
ApS« af Ålborg kommune. Under 25. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 105.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 10.851: »LERAX CON-
SULT ApS« af Næstved kommune. Jens Kri­
stian Ludvig Wagner Pedersen er fratrådt 
som, og Revisor Centret, Vinhusgade 12, 
Næstved, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.074: »BRYDEGO ApS I 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommu­
ne. På generalforsamling den 30. marts 1979?' 
er det besluttet at lade selskabet træde ii 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra--£ 
trådt. Til likvidator er valgt: Ingeniør Carstenn; 
Bryde Andersen, Godthåbsvænget 27, Kø--C 
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.457: »KINIKA ApSJl 
HANDELSSELSKAB« af Videbæk kommu--i 
ne. Bent Nielsen er udtrådt af direktionen n 
Under 27. august 1979 er skifteretten i Skjern-
anmodet om at opløse selskabet i medfør alts 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.522: »VIBORG Am 
HOLDSHJEM ApS« af Viborg kommune a 
Medlem af bestyrelsen Karen Petrine Nielsen; 
er afgået ved døden. Skrædermester Kurti 
Sigurd Jensen, Gravene 7 A, Viborg, ers 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.560: »THOR CALLE? 
SEN ApS« af Rudkøbing kommune. Øerne5!e 
Revisionskontor er fratrådt som, og Revi i 
sionsfirmaet Erik 0. Wulff, Brogade 44^ 
Svendborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.295: »J. B. W. BÅDE? 
BYGGERI ApS« af Middelfart kommunes 
Vagn Nielsen er fratrådt som, og revisor Kas 
Fink-Jensen, Lyøvænget 10, Skærbæk, Frede-s 
ricia, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.647: »SKOVHASTRUPS 
TRÆINDUSTRI ApS« af Hvalsø kommune.3 
Hans Peter Jørgensen er udtrådt af, og med-t 
lem af bestyrelsen Bent Jørgensen, Risvangerrr 
8, Ringsted, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.703: »ApS MOSONO 
HANDELSFIRMA« af Kjellerup kommune a 
Under 26. juli 1979 er selskabets vedtægteia 
ændret. Selskabets navn er:»HANDELSFIR-i 
MAET AF 4/2-77 ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.079: »ASX 204 ApS« atB 
Tommerup kommune. Under 3. juli 1979 haiE 
skifteretten i Odense opløst selskabet i med-t 
før af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-i 
terselskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS16.074: »JENSEN & CHRI\] 
STENSEN - INGENIØR OG ENTREPRE? 
NØR ApS« af Vallensbæk kommune. EriHr 
Egelund Christensen er udtrådt af direktio-o 
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nen. Under 10. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 16.281: »GUNNAR 
NIELSEN, ØKONOMISK RÅDGIVNING 
OG FINANSIERING ApS« af Herning kom­
mune.Under 28. august 1979 er skifteretten i 
Herning anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
Reg. nr. ApS 16.844: »SKJORTEGALLE­
RIET ApS« af Københavns kommune. Under 
28. maj 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.307: »TRANSPORTCO 
2/2 1977 ApS« af Blåvandshuk kommune. 
Arnold Kristian Verner Linde er udtrådt af og 
[Erik Glistrup, Møllehavevej 11, Ramløse, 
Helsinge, er indtrådt i direktionen. Under 23. 
i marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
; Selskabets hjemsted er Helsinge kommune, 
[postadresse; Møllehavevej 11, Ramløse, Hel-
i singe. 
Reg. nr. ApS 17.740: »P. KOPP EN­
TERPRISE ApS« af Silkeborg kommune. 
Under 28. august 1979 er skifteretten i Silke-
1 borg anmodet om at opløse selskabet i medfør 
; af anpartsselskablovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 17.953: »ERCAVA ApS« af 
)Gundsø kommune. Under 3. juli 1979 har 
i skifteretten i Roskilde opløst selskabet i med-
Tfør af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
? selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.026: »YNF 207 ApS 
l UNDER KONKURS« af Fredericia kommu-
me. Under 31. juli 1979 er selskabets bo taget 
J under konkursbehandling af skifteretten i 
I Fredericia. 
Reg. nr. ApS 18.406: »FIVE ONE FRUG-
l TIMPORT ApS« af Københavns kommune. 
IBent Brandt er udtrådt af bestyrelsen og 
bdirektionen. Medlem af bestyrelsen Knud 
IFyvind Rasmussen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.064: »DANSK REPRO 
l.SERVICE ApS« af Århus kommune. Under 
2. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
A-anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 90.000 kr. 
er A-anparter og 10.000 kr. er B-anparter. 
Reg. nr. ApS19.586: »A.B.C. BILER ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 13. juli 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 20.408: »TRET TRÆLAST 
ApS« af Karup kommune. Under 27. juni 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Kjellerup. 
Reg. nr. ApS 20.843: »ApS PSE NR. 572 
UNDER KONKURS« af Hillerød kommune. 
Under 27. juni 1979 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 22.182: »SKOVGRØNT 
NYBORG ApS« af Nyborg kommune. Revi-
sionsanstalten for Fyn er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet Axeltorv, Næstved, 
er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »SKOVGRØNT 
GLUMSØ ApS«. Selskabets hjemsted er Su­
så kommune, postadresse: Skovridervej 18, 
Glumsø. 
Reg. nr. ApS 23.874: »VOGNMANDS­
FORRETNINGEN 62 73 00 VIBORG 
ApS« af Viborg kommune. Under 15. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Den tegnede indskudskapital udgør herefter 
120.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 24.235: »JOHANNES HA­
RESKOV JENSEN OG SØREN LYS­
GAARD ApS« af Herning kommune. Søren 
Lysgaard er udtrådt af direktionen. Under 18. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »JOHANNES HARE­
SKOV JENSEN LEASING ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.826: »IB JUUL CHRI­
STENSENS RENGØRING ApS« af Køben­
havns kommune. Under 16. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at udføre rengøring, tæpperens, ma-
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skinkøb, og maskinsalg, forhandling og im­
port af rengøringsmidler, køb, salg og finan­
siering af ejendomme, værdipapirer m.v., køb, 
salg, drift af restaurationer, samt dermed 
beslægtede formål. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. 
Reg. nr. ApS 24.890: »SKANDIA­
TRANSPORT ApS« af Københavns kommu: 
ne. Rickard Johannes Elinder er fratrådt som 
revisor. 
Reg. nr. ApS 25.046: »SMEDEFIRMAET 
PALM PETERSEN ApS« af Dragør kommu­
ne. Flemming Riis Sørensen er fratrådt som, 
og reg. revisor Børge Sten, Skottegården 1, 
Kastrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.663: »R. CHRISTIAN­
SEN & CO. ApS« af Søllerød kommune. 
Hanne Bohm Skou er fratrådt som, og Flem­
ming Parsholt, Ved Åbredden 14, Hørsholm, 
er valgt til selskabets revisor. Under 14. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Birkerød kommune, 
postadresse: Birkerød Kongevej 49-51, Bir­
kerød. 
Reg. nr. ApS 26.180: »V. GREGERSEN 
OG SV. AA. NIELSEN ApS« af Århus 
kommune. Revisor-Hallen, Interessentskab 
af registrerede revisorer er fratrådt som, og 
»A/S REVISOR-HALLEN«, Finlandsgade 
27-29, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.442: »EBING ApS« af 
Københavns kommune. Den under 4. april 
1979 fremsendte anmodning til Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling om opøsning af 
selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 26.591: »HCMK ApS« af 
Århus kommune. Under 28. august 1979 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 26.604: »SV. SØGER & 
SON ApS« af Stenløse kommune. Medlem af 
direktionen Svend Page Søger er afgået ved 
døden. John Page Søger, Kløvervej 40, Jyllin­
ge, Roskilde, er indtrådt i direktionen, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Reg. nr. ApS 26.688: »ApS AF 15/2 1978* 
af Viborg kommune. Under 1. april og 4. julk 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Seili 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsår: 15. februar 1978-31. maj 1979 C 
Reg. nr. ApS 27.159: »SVEND C. O 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. »REVII 
SIONSFIRMAET KELD LYAGER ApS« es 
fratrådt som, og De forenede Revisionsfirmas 
er. Rendebanen 13, Kolding, er valgt th 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.284: »MAX NIELSEN: 
ENTERPRISE ApS« af Galten kommuneai 
Jørgen Carsten Nielsen er udtrådt af direktiiJ 
onen. 
Reg. nr. ApS 27.575: »O. BORG KAFFF 
ApS« af Ballerup kommune. Under 4. mas 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Indb 
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. ve«s 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen udb 
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 27.630: »HELGE HANSEM 
SNESLEV, ENTREPRENØR- OG BROZ 
LÆGGERFORRETNING ApS« af Ringste a 
kommune. Hans Aage Sørensen er fratrådb 
som, og revisor Knud Magnus Clausen, Skolea 
gade 13, Ringsted, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 27.780: »JENS BRINCK 
INTERNATONAL ApS« af Københavnn 
kommune. Selskabet driver filial under nav/i 
net: »INTACT INVENTAL, FILIAL AJ 
JENS BRINCH INTERNATIONAL ApS«J 
Filialbestyrer: Jens Brinch. Filialen tegnes pitc 
prokura af filialbestyreren alene. 
Reg. nr. ApS 27.961: »CENTRUM REN[ 
GØRING SEA SERVICE ApS« af Svend) 
borg kommune. Hans Peter Tønder er udtråoi 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.546: »OTV 12 ApS t/M 
DER KONKURS« af Odense kommune. Um 
der 18. juni 1979 er konkursbehandlingen a 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 30.240: »RESTAURAk 
TIONSANPARTSSELSKABET AF 
AUGUST 1978, DYNKARKEN, ÅRHUS} 
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af Århus kommune. Under 22. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 31.020: »KVANTUM, SU­
PERMARKED SÆDDING ApS« af Esbjerg 
kommune. Under 6. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »HAN-
DELS- OG EJENDOMSSELSKABET AF 
6. JUNI 1979«. 
Reg. nr. ApS 31.075: »INTER BYGGE­
ADMINISTRATION ApS« af Skibby kom­
mune. Under 19. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn »INTER MICRO-
FILM ApS (INTER BYGGEADMINI­
STRATION ApS)«. 
Reg. nr. ApS 33.287: »YNF 618 ApS« af 
IKøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
j udtrådt af, og Per Evan Muncholm Thille-
imann, Huulgården, Lyngå, Hadsten, er 
i indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
aer fratrådt som, og reg. revisor Peder Malm-
Ikjær, Ågade 6, Hadsten, er valgt til selskabets 
irevisor. Under 29. juni 1979 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabets navn er »E. M. 
XTOATED STEEL & AGENCY ApS«. Sel-
askabets hjemsted er Hadsten kommune, post-
sadresse; Huulgården, Lyngå, Hadsten. Sel-
zskabets formål er handel, herunder import og 
aexport, investering samt heraf afledte arbej-
ader. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
gger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
/vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af en 
^direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
iju!i-30. juni. Første regnskabsperiode: 19. 
sapril 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.309: »ApS SPKR NR. 
1241« af Københavns kommune. Per Emil 
JHasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
>1Margit Rasmussen, Fyrrevej 10, Harridslev, 
IRanders, er indtrådt i direktionen. Niels Har-
tder er fratrådt som, og reg. revisor Jep 
JLassen, Kirkegade 2, Randers, er valgt til 
»selskabets revisor. Under 18. juni 1979 er 
»selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
rnjemsted er Nørhald kommune, postadresse: 
^Fyrrevej 10, Harridslev, Randers. 
Reg. nr. ApS 31.338: »ANPARTSSEL­
SKABET ASX 853« af Frederikssund kom­
mune. Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen er 
udtrådt af, og Robert Nordsberg, Strø vej 12, 
Jørgen Nordberg Rasmussen, Strøvej 42, beg­
ge af Skævinge, er indtrådt i direktionen. 
Inger Børgesen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Eyvind Kjær, Lyngby Hovedgade 112, 
Lyngby, er valgt til selskabets revisor. Under 
6. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »SKÆVINGE MA­
SKINSNEDKERI ApS«. Selskabets hjem­
sted er Skævinge kommune, postadresse: 
Strøvej 38-40, Skævinge. Selskabets formål er 
at drive handel og håndværk. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 31.505: » YNF 529 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kjeld Høft Terp, Nederbyvej 4, 
Skærup, Børkop, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Ove Nielsen, Søndergade 14, Børkop, 
er valgt til selskabets revisor. Under 27. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »TERPS VOGNMANDS­
FORRETNING ApS«. Selskabets hjemsted 
er Børkop kommune, postadresse: Stokballe-
vej 20, St. Velling, Børkop. Selskabets formål 
er at drive vognmandsforretning, og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 8. november 1978-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.067: »FIBU TRANS 
ApS« af Silkeborg kommune. Under 14. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af Finn Buhl Pedersen alene. 
Reg. nr. ApS 32.283: » YNF 564 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Bjørn Andreassen, Thinggade 
21, Skive, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og Hother 
Ingemann Høj Pallesen, Nørregade, Skive, er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Skive kommune, post­
t;l5 
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adresse: Thinggade 21, Skive. Selskabets for­
mål er handel og fabrikation, herunder drift af 
restauration, køb og salg af fast ejendom. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. 
H. 15. august 1979 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 60.851: »STANDARD CH AR­
TERED BANK LIMITED, ENGLAND, FI­
LIAL KØBENHA VN« af Københavns kom­
mune. Prokura er meddelt: Joan Yvonne 
Stribolt, Lisbeth Kronborg Christensen og 
Finn Jørgensen hver for sig i forening med en 
af de tidligere anmeldte Douglas Derek Moo­
re, Torben Friis, Finn Harpøth Johansen og 
Jens Lillelund Jørgensen. Den Finn Harpøth 
Johansen og Jens Lillelund Jørgensen med­
delte prokura er ændret derhen, at de tillige 
tegner i forening. Selskabet tegnes herefter 
pr. prokura af Douglas Derek Moore, Torben 
Friis, Finn Harpøth Johansen og Jens Lille­
lund Jørgensen hver for sig i forening med 
enten Joan Yvonne Stribolt, Lisbeth Kron­
borg Christensen eller Finn Jørgensen eller af 
Finn Harpøth Johansen og Jern Lillelund 
Jørgensen i forening. 
Rettelse 
H. Vedrørende den for reg. nr. 47.208: »Bi­
strup Motor A/S« under 7. juni 1979 registre­
rede ændring meddeles, at selskabets binavn 
er »BISTRUP AUTOLAKERING A/S (Bi­
strup Motor A/S)«. 
A. 29. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.473: »MICRO-INFORM 
A/S«, hvis formål er at drive handel, industri 
og udlejning med elektronisk databehand-
lingsuostyr, samt efter bestyrelsens skøn at 
anbringe kapital i sådant udstyr eller tilbehør 
hertil. Selskabets hjemsted er Tåstrup kom­
mune, postadresse: Hørskætten 14-16, Tå­
strup; dets vedtægter er af 2. august 1978 og 
29. juni 1979. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikko> 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk->1 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg § 
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærermjr 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere en: 
Data-Inform A/S, Rosenkrantzgatan 85 ? 
3000 Drammen, Norge, INTER BYGGE r 
ADMINISTRATION ApS, direktør Kjelol 
Stedal, begge af Vestervej 33, Skibby. Besty ^ 
relse: Nævnte Kjeld Stedal samt direktør Peis 
Arnold Hanssen, Solberg Terrasse, Solberg § 
moen, Norge. Bestyrelsessuppleanter: Regn-n 
skabschef Arild Eriksen, Bekkedalsveien 4 AA 
3030 Kongerud, Norge, bogholder Dagnvr 
Jørgensen, Spaden C 1, Tåstrup, suppleante a 
for henholdsvis Per Arnold Hanssen og Kjelol 
Stedal. Direktion: Nævnte Kjeld Stedal. Sell; 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsene 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen r 
forening med en direktør. Eneprokura es 
meddelt: Kjeld Stedal. Selskabets revisorK 
Statsaut. revisor Ove Carlsen, Amaliegadot 
33, København. Selskabets regnskabsår: II 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2£ 
august 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.474: »ENTREPRENØRSEL1 
SKABET AF 1.11.1978 A/S«, hvis formål es 
entreprenørvirksomhed. Selskabets hjemsteos 
er Ålborg kommune, postadresse: Stationsves 
13, Nørresundby; dets vedtægter er af II 
november 1978. Den tegnede aktiekapitaB 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt ] 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hven; 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak>I 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikk(ol 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk>t 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægg 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærern»n 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere en; 
Murermester Elmer Nielsen, Bygaden IX 
Nørholm, Nibe, murermester Jørgen Viges; 
Pedersen, Klokkestøbergade 28, Ålborg­
landsretssagfører Børge Nielsen, P. P. Hedes 
gårdsvej 10, Nørresundby. Bestyrelse: Nævnn 
te Elmer Nielsen, Jørgen Vigel Pedersen samrr 
Niels Randrup Jensen, Børglumvej 8, Ålborg-
Bestyrelsessuppleant: Nævnte Børge Nielsem 
Direktion: Nævnte Elmer Nielsen, Jørgeia 
Vigel Pedersen. Selskabet tegnes af to direk^l 
tører i forening eller af den samlede bestyrells 
se. Selskabets revisor: Revision Nord I/SS' 
Sofiendalsvej 1, Ålborg. Selskabets regnn 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspes 
riode: 1. november 1978-30. april 1980. 
C. 29. august 1979 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 34.345: »AGRO MODUL­
BYG VIDEBÆK ApS« af Videbæk kommu­
ne, GI. Kongevej 3, Videbæk. Selskabets 
vedtægter er af 23. januar 1979. Formålet er 
at drive byggevirksomhed samt køb og salg 
indenfor samme. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Savværksejer 
Rikard Andersen, GI. Kongevej 3, Inger 
Møller, Søren Rahbek Andersen, begge af 
Reghedevej 2, Skovby, alle af Videbæk. Be­
styrelse: Nævnte Søren Rahbek Andersen 
(formand), Rikard Andersen, Inger Møller. 
Direktion: Nævnte Rikard Andersen. Sel-
i skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten et andet medlem af bestyrel-
! sen eller direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet J. Højmose Christensen I/S, Pontoppi-
dansvej 4, Herning. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober - 30. september. Første regnskabs­
periode: 23. januar 1979 - 30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.346: »MATADOR 
TRANSPORTEN ApS« af Københavns kom­
mune, Nattergalevej 92, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. juni 1979. For­
målet er at drive transport- og vognmands­
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
[ Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
: stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
; sker ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør 
. Anne-Grete Bundgaard Petersen, Nattergale-
r vej 92, København. Direktion: Nævnte Anne-
> Grete Bundgaard Petersen. Selskabet tegnes 
i af en direktør alene. Selskabets revisor: RE-
r VISIONSFIRMAET GOTTLIEB & KRI-
l STIANSEN ApS, Marievej 2, Hellerup. Sel-
? skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
t regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 31. de-
) cember 1979. 
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Reg. nr. 34.347: »MALERMESTER 
LOUIS BLOMGREN THOMSEN, RIBE, 
ApS« af Ribe kommune, Lærkevænget 6, 
Ribe. Selskabets vedtægter er af 14. juni 
1979. Formålet er at drive malerforretning, 
bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed og 
hermed forbunden finansiering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500, 2.000 og 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Malermester Louis 
Blomgren Thomsen, Lærkevænget 6, Ribe. 
Direktion: Nævnte Louis Blomgren Thomsen. 
Direktørsuppleant: Karen Margrethe Thom­
sen, Lærkevænget 6, Ribe. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSKONTORET I RIBE ApS«, Grønne­
gade 8, Ribe. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30.juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.348: »ApS RESTAURA-
TIONSSELSKABET ANNABEL'S« af Kø­
benhavns kommune, c/o adv. Leif Erlandsen, 
Vester Voldgade 10, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts og 3. december 
1978 samt 8. maj 1979. Formålet er at være 
komplementar i »Kommanditselskabet Øster­
gade 15«, hvis formål det er at erhverve 
ejerlejligheder i ejendommen matr. 14 Øster 
Kvarter, for heri at indrette og drive restaura­
tions- og diskoteksvirksomhed samt natklub. 
Selskabets formål er endvidere selvstændigt at 
drive pågældende virksomhed. Indskudskapi­
talen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 2.000 kr. Hvert noteret anparts­
beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Direktør Per Mortensen, Vester Voldgade 
25-27, advokat Leif Reinholt Erlandsen, Ve­
ster Voldgade 10, statsaut. revisor Bent Hy-
veled Frederiksen, Frederiksholms Kanal 2, 
alle af København, statsaut. ejendomsmægler 
Peter Verlin Danielsen, Birkerød Kongevej 
38, Birkerød, direktør John Preben Madsen, 
Skjoldagervej 11, Gentofte, reg. revisor Egon 
Winther Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. 
Bestyrelse: Nævnte Per Mortensen, Leif 
Reinholt Erlandsen, Peter Verlin Danielsen, 
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John Preben Madsen, Egon Winther Larsen. 
Direktion; Jørgen Stampe, Hauser Plads 30, 
København. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Hyveled Frederiksen, Frederiksholms 
Kanal 2, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
marts 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 34.349: »LO BO-HUSE 
ApS« af Rødding kommune, Lindevej 1, 
Øster Lindet, Rødding. Selskabets vedtægter 
er af 26. maj 1978. Formålet er at drive 
byggevirksomhed, handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed, køb og salg af fast ejen­
dom, handel med værdipapirer samt anden 
efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Tømrermester Lorenz Andreas Christian 
Carstensen, fru Vera Carstensen, begge af 
Lindevej 1, Øster Linnet, Rødding. Direk­
tion: Nævnte Lorenz Andreas Christian Car­
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Vera Carstensen. 
Selskabets revisor: Revisor Egon Lyngsø Si­
monsen, Branderup Bygade 11, Branderup J. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.350: »SELSKABET AF 
13-4-1979 ApS« af Skanderborg kommune. 
Solvænget 10, Skanderborg. Selskabets ved­
tægter er af 13. april og 2. juli 1979. Formålet 
er at drive virksomhed ved handel, håndværk, 
erhvervelse, bebyggelse og salg af fast ejen­
dom, kapitalanbringelse og investering. Sel­
skabets virksomhed omfatter ikke køb og salg 
af fast ejendom for fremmed regning (jr. 
næringslovens § 23). Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 4 og 7. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Ingeniør Ole Bo Juul, 
Grønjordsvej 9, København, rentier Egon 
Andersen, Solvænget 10, Skanderborg. Be­
styrelse: Nævnte Ole Bo Juul, Egon Anaer--i 
sen. Direktion: Nævnte Ole Bo Juul. Sel—I 
skabet tegnes af en direktør alene eller af denn 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-i 
sor Irsan Hasan Mahmond Husein, Dadellun--r 
den 52, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1.. I 
oktober-30. september. Første regnskabsperi--i 
ode: 13. april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.351: »OLE HOLM-\ 
LARSEN FINANSIERING ApS« af Hille--
rød kommune. Kirsebær Alle 11, Hillerødt) 
Selskabets vedtægter er af 1. december 19788' 
og 12. juli 1979. Formålet er diskontering ate 
købekontrakter samt udlån. Indskudskapita--£ 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdien 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts--? 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter It 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 6. Deite 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- J 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel--I 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv 
Stifter er: »OLE HOLM-LARSEN AUTO-C 
MOBILER ApS«, Kirsebær Alle 11, Hille s 
rød. Direktion: Ole Holm-Larsen, Falkevej 3 £ 
Hillerød. Selskabet tegnes af en direktør ale 3 
ne. Selskabets revisor: »REGISTREREX 
REVISOR JENS KOCH-NIELSEN ApS«» 
Langebjerg 4, Nærum. Selskabets regnskabs-a 
år: 1. maj - 30. april. Første regnskabsperi i" 
ode: 1. december 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.352: »HUNDESTEIV 
MASKINVÆRKSTED OG CENTRALE 
VARMESERVICE ApS AF 28/6 1979« as 
Hundested kommune. Pilealle 1, Hundestedb 
Selskabets vedtægter er af 28. juni 1979? 
Formålet er at drive smede og maskinværkil 
sted og andet efter direktionens skøn dermeoa 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen es 
200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt J 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb pxc 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Smes 
demester Martin Henning Hansson, PilealMI 
4, smedemester Knud Jens Hansen, Sønden: 
gade 109, begge af Hundested. Direktionn 
Nævnte Martin Henning Hansson, Knud Jen:n 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alenesi 
Selskabets revisor: Revisor Erik Olsen, Nøn 
regade 2, Frederiksværk. Selskabets regnn 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe a 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.353: »BONDES GLAS 
OG PORCELÆN ApS« af Glostrup kommu­
ne, Butikscenter 74, Glostrup Centret, Glo­
strup. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er at drive handel, især detail­
handel fra butik samt finansiering og anden 
dermed-efter direktionens skøn-beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 5. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Eigil Andersen Bonde, Jægers­
borg Alle 80, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Eigil Andersen Bonde. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
I/S Revisorgruppen, Østergade 26, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.354: »DRUMMEHOLM 
ApS« af Rødovre kommune Tårnvej 33 B, 
Rødovre. Selskabets vedtægter er af 11. maj 
samt 8. og 19. juni 1979. Formålet er at drive 
konsulent- og rådgivningsvirksomhed, hol­
ding- og investeringsvirksomhed, industri, 
handel og byggeri og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fuldmægtig Poul Aagaard Sørensen, 
Tårnvej 33 B, Rødovre. Direktion: Nævnte 
Poul Aagaard Sørensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Freddy Hjøllund Mouritzen, Platanhaven 
86, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 11. maj 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.355: »TOTALENTRE-
i PRENØREN AF 1/4 1 979 ApS« af Hillerød 
J kommune. Friborgvej 52, Hillerød. Sel-
askabets vedtægter er af 10. juni 1979. For-
i målet er at drive handel, produktion, fabrika­
nion, investeringsvirksomhed og anden efter 
^bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom-
rlhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
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indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Gert 
Dyrlund Nielsen, Friborgvej 52, Hillerød. 
Bestyrelse: Nævnte Gert Dyrlund Nielsen, 
samt tømrer Hans Dyrlund Nielsen, fru Ruth 
Else Nielsen, begge af Friborgvej 52, Hille­
rød. Direktion: Nævnte Gert Dyrlund 
Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT 
A/S«, Petersborgvej 12, Hillerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.356: »MÅRE BYGGE­
SELSKAB AF 5. MAJ 1979 ApS« af Ørbæk 
kommune. Måre Byvej 18, Herrested, Ør­
bæk. Selskabets vedtægter er af 5. maj og 23. 
juli 1979. Formålet er at opføre og sælge 
huse, primært i Herrested, og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Arkitekt Steen Damkjær, Ring-
holmvej 7, civiløkonom Niels Flemming Iver­
sen, Åsvej 5, gårdejer Poul Martin Møller 
Madsen, Måre Byvej 19, uddeler Ove Carlsen 
Skov, revisor Carsten Skov, begge af Måre 
Byvej 18, alle af Ørbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Steen Damkjær, Niels Flemming Iversen, 
Poul Martin Møller Madsen, Ove Carlsen 
Skov, Carsten Skov. Direktion: Nævnte Steen 
Damkjær. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Knud Edelbo, Rådhusplad­
sen 1, Ringe. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
5. maj 1979-30.september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.357: »SUNDSHOLM 
AUTO ApS« af Ålborg kommune. Skallerup­
vej 21, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 2. 
november 1978 og 26. april samt 9. juli 1979. 
Formålet er at drive handel- og industrivirk­
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somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvertanpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Assistent Myrna Bente Behrndtz, Skalle­
rupvej 21, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Myrna 
Bente Behrndtz. Direktion: Jens Christian 
Jensen, Skallerupvej 21, Ålborg. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: »CLAUS JUSTESEN 
ApS«, Vesterbro 35, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. november 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.358: »VVS-
INSTALLA TØRFIRMAET PETER MEM-
BORG ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune, Endrupvej 8, Fredensborg. Sel­
skabets vedtægter er af 22. maj 1979. For­
målet er at drive VVS-installatørvirksomhed, 
byggerivirksomhed og handel herunder han­
del med fast ejendom- og enhver anden af 
direktionen besluttet i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Blikkenslagerme­
ster Peter Memborg, Endrupvej 8, Fredens­
borg. Direktion: Nævnte Peter Memborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Jens Weien Svendsen, Ørne­
bakken 67, Holte. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1978-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.359: »TANTALUS-
RESTA URA TIONS VIRKSOMHED ApS« 
af Søllerød kommune. Skodsborgparken 34, 
Skodsborg. Selskabets vedtæ3ter er af 1. ok­
tober 1978 og 17. maj samt 29. juli 1979. 
Formålet er at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Lene FalkMi 
Larsen, Erik Bo Evert Hyllested Hansener 
begge af Skodsborgparken 34, Skodsborg..^ 
Direktion: Nævnte Erik Bo Evert Hyllestedb 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-I 
skabets revisor: Reg. revisor Hans Erlinggi 
Andersen HD, Strandgade 64, Helsingør..! 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts..g 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-31..I 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.360: »PETER NIELSEM 
OG HANS E. NIELSEN ApS« af Køges; 
kommune, Grønlandsvej 10, Herfølge. Sel--I 
skabets vedtægter er af 1. marts og 27. junitr 
1979. Formålet er vognmandsforretning mecb 
lastvogne og anden efter direktionens skønn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi--i 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hverin 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Den; 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt--J 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-I 
"se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev.v 
Stiftere er: Vognmand Hans Erik Nielsen,,r 
chauffør Peter Loui Nielsen, begge af Grøn--r 
landsvej 10, Herfølge. Direktion: Nævntes 
Hans Erik Neilsen, Peter Loui Nielsen. Sel-I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets?] 
revisor: »ApS HOVEDSTADENS BOGFØ-( 
RING«, Rathsachsvej 10, København. Sel-I 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstes: 
regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. junitr 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.361: »D & S SCHEEK 
POULSEN ApS« af Randers kommunen 
Brødregade 20, Randers. Selskabets vedtæg-§ 
ter er af 7. maj og 11. juli 1979. Formålet ene 
at drive optisk virksomhed, herunder finan-r 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldrfc 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver IT 
stemme. Der gælder indskrænkningers anpan 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4-P 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo; 
anbefalet brev. Stiftere er: Optiker Søren; 
Scheel Poulsen, Vognmandsgade 14, DorteJ 
Scheel Poulsen, Orgelvej 14, begge af Ran-n 
ders. Direktion: Nævnte Søren Scheel Poul-li 
sen. Selskabet tegnes af en direktør ålenes 
Eneprokura er meddelt: Dorte Scheel Poul li 
sen. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR-51 
MAET KVIST & JENSEN ApS STATS 8 
AUTORISEREDE REVISORER«, Øster-i 
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vold 2, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode; 1. 
januar 1979- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.362: »P.I.A. EJENDOMS 
ApS« af Københavns kommune, c/o advoka­
terne V. Winther Olsen & Jørgen Rasmussen, 
Sallingvej 57, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 18. juni og 18. august 1979. Formålet 
er omsætning og administration af fast ejen­
dom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er; I/S Hjerl, c/o 
advokaterne V. Winther Olsen & Jørgen 
Rasmussen, begge af Sallingvej 57, Køben­
havn. Direktion; Vagn Heinrich Winther Ol­
sen, Jørgen Preben Rasmussen, begge af Sal­
lingvej 57, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Statsaut. 
revisor Knud-Børge Madsen, Købmagergade 
19, København. Selskabets regnskabsår; 1. 
december - 30. november. Første rgnskab-
speriode; 18. juni 1979 - 30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 34.363: »BYGGE- OG 
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN H 10, SKALS 
ApS« af Møldrup kommune, Ejstrupbro 17, 
Skals. Selskabets vedtægter er af 15. decem­
ber 1978 og 9. april samt 6. juli 1979. 
I Formålet er at drive handel, produktion, fi­
nansiering og investering samt anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er; Tøm­
merhandler Thomas Lydiksen Høeg, Fjord­
vænget 14, købmand Jørgen Lund, Vesterled 
21, tømrermester Hans Ulrich Skjødsholm, 
Engvej 20, redaktør Laurits Johan Paulli 
Martin, Ejstrup Bro 17, autoforhandler Ed­
vard Boi Pedersen, Hovedgaden 54, murer­
mester Niels Jensen Møller, Højskolebakken 
5, prokurist Erik Jensen, Fjordvænget 19, 
radioforhandler Jan Laursen, Aabrinken 11, 
direktør Knud Lund, Vesterled 9, dyrlæge MF 
Henning Kvist Gregersen Grove, Trangbæk-
vej 12, alle af Skals. Bestyrelse; Nævnte 
Thomas Lydiksen Høeg, Jørgen Lund, Hans 
Ulrich Skjødsholm. Direktion; Nævnte 
Laurits Johan Paulli Martin. Selskabet tegnes 
; af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor; Reg. revisor Henning 
Aabrik, A. S. Ørstedsvej 2-14, Viborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. december 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.364: »ARKITEKTUR­
MODELLER, HUNDESTED ApS« af Hun-
destec? kommune. Glentevej 7, Hundested. 
Selskabets vedtægter er af 15. marts og 22. 
juli 1979. Formålet er at producere og for­
handle skabeloner og modeller og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; Inge­
niør Jakob Hansen, Biskob Svanesvej 24 B, 
Birkerød. Direktion; Holger Sylvest Hansen, 
Glentevej 7, Hundested. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Revisor 
Karin Dencker Lærkesen, Jupitervej 5, 
Saunte, Hornbæk. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
marts 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.365: »SMØRUMNEDRE 
MASKINVÆRKSTED ApS« af Ledøje-
Smørum kommune. Rendebækvej 13, Ledø­
je, Måløv. Selskabets vedtægter er af 10. juni 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Frede 
Arnfeldt Andersen, Rendebækvej 13, Ledø­
je, Måløv. Direktion; Nævnte Frede Arnfeldt 
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Erik 
Wulff, Herlev Hovedgade 147, Herlev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode; 1. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.366: »ADMIRAL-
OLIMEX SPORTSARTIKLER ApS« af 
Frederiksberg kommune, Frederiksberg Alle 
41, København. Selskabets vedtægter er af 
10. marts og 9. juli 1979. Formålet er handel 
og fabrikation. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »COMMANDER 
SPORT ApS ADMIRAL-OLIMEX SPORT­
SARTIKLER ApS)«. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anprater 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Inge-Lise Schiitt, Strandgade 65, Køben­
havn. Direktion; Nævnte Inge-Lise Schiitt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; »POUL CARLSEN REVI­
SIONSAKTIESELSKAB«, Vester Voldgade 
2, København. Selskabets regnskabsår; 1. 
juni-31. maj. Første regnskabspriode; 10. 
marts 1979 - 31. maj 1980. 
E. 29. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 1763: »B& W HOLEBY DIESEL 
A/S« af Holeby kommune. Frits Michael 
Bach-Nielsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen, Dan Folke Bennike, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 15.200: »Øtker A/S« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand, Chri­
stian Knud Johan Bonnesen Bonlov, samt 
Ulrich Robert Brunner, Paul Verner Lauritz 
Klinge er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Hans Otto Søby, Bakkevej 36, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 27. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 25.720: »A/S matr. nr. 1367 af 
Brønshøj« af Københavns kommune. Besty­
relsens formand, Knud Blak Jensen, er ud­
trådt af, og landsretssagfører Niels Julius 
Heilbuth, Skindergade 29, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, 
Arne Jørgensen, er valgt til bestyrelsens for­
mand. Nævnte Knud Blak Jensen er fratrådt 
som, og nævnte Niels Julius Heilbuth er 
tiltrådt som forretningsfører. 
Reg. nr. 29.802: »Svend Christensen Valby 
A/S« af Københavns kommune. Under 30. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »SVEND CHRISTEN­
SENS AUTOHUS A/S«. 
Reg. nr. 35.905: »BLENDEX A/S« af 
Værløse kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen, Jørgen Urban Andreasen, er af—1 
gået ved døden. Palle André Melhede, Aka—J 
cievej 5, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen..r 
Eneprokura er meddelt; Jørgen Friis. 
Reg. nr. 40.073: »Nordisk Jern & Metal li 
Grønland A/S« af Godthåb kommune. Grøn—i 
land. Anners Preben Dahl, Anne Marie Bre~; 
um Dahl er udtrådt af, og advokat Hanszi 
Boserup, lærer Inger Boserup, begge af Boxxi 
36, Godthåb, Grønland, er indtrådt i besty—^ 
reisen. 
Reg. nr. 40.947: »Branner og Korch, Kon—< 
toboghandel A/S« af Tårnby kommune. Tor­
ben Schur, Otto Winkelmann, Morten An—i 
dreas Korch er udtrådt af, og direktør Aksel I; 
Pedersen Schønning, Kr. Hansens Vej 1,J 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.405: »Fabrikken Gluten A/S«>y 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand, Christian Knud Johan Bonnesen Bon—i 
lov, er udtrådt af, og højesteretssagfører Hans8i 
Otto Søby, Bakkevej 36, Birkerød, en: 
indtrådt i bestyrelsn. Under 27. juni 1979 en 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnesa' 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening§ 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreningg 
med en direktør. 
Reg. nr. 46.155: »Maskinfabrikken Jerosv 
A/S« af Odense kommune. Under 7. juni ii 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation, repara- -
tionsvirksomhed, handel, finansieringsvirk--
somhed samt anden i forbindelse med nævnte a 
formål stående virksomhed. 
Reg. nr. 47.103: »ROSKILDE BRØDFA­
BRIK« af Roskilde kommune. Under 12. . 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret..; 
Aktiekapitalen er udvidet med 330.000 kr. . 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalenn 
udgør herefter 510.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 51.211: »NASSAU DOOR A/S«* 
af Ringe kommune. Karla Mathilde Schou,ci 
Elsebeth Nielsen er udtrådt af, og konsulentJr 
Christian Sørensen, Søvangen 14, Herringlø--( 
se, Veksø, er indtrådt i bestyrelsen. Revi—i 
sionsanstalten for Fyn er fratrådt som, og§ 
»Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmus—« 
sen«. Slotsgade 21, Odense, er valgt til sel--l 
skabets revisor. Under 6. juni 1979 er sel—1 
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skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.300.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 
25.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 52.680: »Hitachi Sales A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 18. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 400.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 59.869: »ÅRHUS REJSEBUE-
OG GODSTERMINAL A/S, ÅRHUS« af 
Århus kommune. Ejvind Frode Nielsen, Stig 
Laurits Stæhr Jørgensen er udtrådt af, og 
Børge Lund Pedersen, Møllebakken 10, 
Skanderborg, er indtrådt i bestyrelsen. Jens 
Jakob Laursen, Jens Juulsvej 8, Viby J., er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Peter Arne Jacobsen, Neder-
gårdsvej 4, Thorsø, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. 
Reg. nr. 61.963: »E. N. NATURSTEN 
A/S« af Brøndby kommune. Under 21. juni 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til: »STENHUGGE­
RIET AF 16. JUNI 1797 A/S« (reg. nr. 
8489). 
I F. 29. august 1979 er følgende ændringer 
> optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
> anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 824 »LEIF THORBJØRN 
1 HANSEN ApS, INGENIØRFIRMA« af Ro-
» senholm kommune. Under 29. august 1979 er 
2 skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
i selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
*86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 2189: »SKOVBY AUTO-
tSERVICE, GALTEN, ApS I LIKVIDA-
' TION« af Galten kommune. Efter proklama i 
^Statstidende den 21. oktober 1978 er likvida­
nionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3799: »HOTEL TANNIS-
KHUS, TVERSTED ApS, af Ålborg kommu-
me. Under 5. juli 1979 har skifteretten i 
Ålborg opløst selskabet i medfør af anpartslo-
vens § 86, jfr. § 87, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4164: »11/11 1974 ApS« af 
Åbybro kommune. Under 7. juni 1979 har 
skifteretten i Ålborg opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4351: »AMAGER MOTOR 
CO. ApS« af Københavns kommune. Under 
3. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 4463: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 28/4 1959« Roskilde kommune. 
Jørgen Ib Møllekilde er udtrådt af, og lærer 
Ann Ruth Broholm, Algade 12, Roskilde, 
landsretssagfører Birger Thai Jantzen, Dr. 
Tværgade 30, København, er indtrådt i besty­
relsen. Under 6. februar 1979 er indskudska­
pitalen udvidet med 60.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Samtidig er det besluttet at 
nedsætte indskudskapitalen med 45.000 kr., 
og efter proklama i Statstidende for 2. marts 
1979 har nedsættelsen fundet sted. Den teg­
nede indskudskapital udgør herefter 45.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Under nævnte dato 
samt 21. februar og 3. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. decem­
ber 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 4464: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 20/1 1959« af Roskilde kommune. 
Jørgen Ib Møllekilde er udtrådt af, og lærer 
Ann Ruth Broholm, Algade 12, Roskilde, 
landsretssagfører Birger Thai Jantzen, Dr. 
Tværgade 30, København, er indtrådt i besty­
relsen. Jørgen Ib Møllekilde er tillige udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Jakob Arne 
Broholm er indtrådt i direktionen. Under 21. 
februar og 3. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Omlægningsperiode: 1. december 1978-
30. april 1979. 
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Reg. nr. ApS 4598: »CAFE SAMSØ, 
JAGTVEJEN 177, RESTAURATIONS 
ApS« af Københavns kommune. Hans Albert 
Lauritsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 14. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 4628: »TRANSPORT ApS 1.5. 
1975 UNDER KONKURS« af Rønnede 
kommune. Under 26. juli 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Skifte­
retten i St. Heddinge. 
Reg. nr. ApS 5029: »ApS AF 9/9-1975« ai 
Viborg kommune. Under 2. juli 1979 har 
skifteretten i Viborg opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5843: »RANDERS RE­
KLAMEBUREAU ApS I LIKVIDATION« 
af Randers kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 5. marts 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6354: »SØNDERJYDSK 
MALTBYGEKSPORT ApS UNDER KON­
KURS« af Haderslev kommune. Under 29. 
juni 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 7858: »PLANTNINGSSEL-
SKABET LEGIND BJERGE ApS« af Morsø 
kommune. Peter Martinus Sørensen Peters­
lund er udtrådt af, og regnskabschef Otto 
Dantzer, Rugvangen, Nykøbing M. er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8124: »RENGØRINGSSEL­
SKABET FL AT AU ApS« af Gladsaxe kom­
mune. Niels Henrik Prag, Mogens Eberhardt 
Berg, Poul Flemming Bøgvad Theil, er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 28. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »MALERFIRMA MOGENS BERG 
ApS«. Selskabets formål er malervirksomhed. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 11. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 8152: »THOR DAM ApS« 
af Københavns kommune. Under 29. august 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør i 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 8998: »IMPORTØRENE 
NØRREBROGADE 207 ApS« af Køben- -
havns kommune. Under 5. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: :• 
»FLEMMING ANDERSEN FINAN— 
CIERING OG HOLDING ApS«. Selskabets8 
formål er at drive finansierings- og holding--; 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 9436: »CARLO LORENT­
ZEN ApS, MURER-OG ENTREPRENØR-' 
VIRKSOMHED« af Hillerød kommune. Un­
der 25. juni 1979 er selskabets vedtægter! 
ændret. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret,,] 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en n 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.176: »H.H. BONNICH-A 
SEN ApS« af Århus kommune. Hans Henriks 
Bonnichsen, Flemming Jensen, Trygve Lær—• 
kegaard Sørensen er udtrådt af bestyrelsen..i 
Under 6. juli 1979 er selskabets vedtægten: 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene..; 
Reg. nr. ApS 12.109: »GRANDE PLU-\ 
TONIA HANDELSSELSKAB ApS« af Kø-i 
benhavns kommune. Ulla Ørum er udtrådt af,.i 
og Ove Ingvar Bekker, Roskildevej 136,t( 
København er indtrådt i direktionen, hvoref-1 
ter den ham meddelte prokura er bortfalde«; 
som overflødig. Da betingelserne i anpartssel-1 
skabslovens § 95 er til stede, er den under 26..( 
maj 1979 til Sø- og Handelsrettens skifteafde-; 
ling rettede anmodning i henhold til anparts—, 
selskabslovens § 86, jfr. § 87, tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 12.973: »BLURA-BYG Ap& 
UNDER KONKURS« af Nykøbing F. konw 
mune. Under 17. juli 1979 er konkursbe-s 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvoreften; 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.326: »ENGLISH HOUSEK 
MØBLER, ODENSE, ApS« af Odense kom-f 
mune. Under 6. april 1979 er selskabets} 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1.1 
iuli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. januam 
1979-30. juni 1979. 
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Reg. nr. ApS 13.994: »STOP I CEN­
TRUM ApS« af Ringkøbing kommune. Be­
styrelsens formand Jørgen Lyhne, Eva Lund 
Lyhne, Alice Lund er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 20. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 14.059: »A.M.C. FINANS 
ApS« af Københavns kommune. Under 3. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestryrel-
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.264: »YNF 138 ApS« af 
Greve kommune. René Einer Bæch er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet, Jern­
banegade 38, Frederikssund er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.269: »YNF 143 ApS« af 
Københavns kommune. Karin Tilsted, Trane­
vej 13, Risskov er indtrådt i direktionen. 
Under 14. juni 1978, samt 21. februar og 17. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »EJENDOMSADMINI­
STRATIONEN AF 8. MARTS 1977, ÅR­
HUS ApS«. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: c/o fru Ulla Ander­
sen, Mågevej 10, Risskov. 
Reg. nr. ApS 15.704: »OB.S. TRYK, 
GADSTRUP ApS« af Ramsø kommune. 
Flemming Nygaard Nielsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Aksel Engblom, Trekro-
nergade 26, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 17.354: »L-A-N TRAILER 
SYSTEM ApS« af Ålborg kommune. Hen­
ning Lauritzen, Else Nørgård er udtrådt af 
• direktionen. Niels Henry Christensen er fra-
i trådt som, og »NORDJYLLANDS REVI-
! SIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 124, Ål-
I borg, er valgt til selskabets revisor. Under 18. 
[ juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.591: »MOHN BOG­
TRYK OFFSET ApS« af Københavns kom-
1 mune. Under 31. december 1978 er sel-
2 skabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
3 skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 18.329: »ORIENTAL WINE 
IMPORT COMPAGNY ApS« af Køben­
havns kommune. Tung Kwok Leung er ud­
trådt af, og advokat Peter Kjærgaard Peter­
sen, Mynstersvej 9, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 18.584: »YNF 218 ApS« af 
Greve kommune. René Einer Bæch er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet, Jern­
banegade 38, Frederikssund, er valgt til sel-
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.241: »HANODAN BYG 
ApS« af Årslev kommune. Hanne Bøgelund 
Danielsen er udtrådt af bestyrelsen. Kleins­
med Hans Thage Rasmussen, Gothersvej 9, 
Odense er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Servitrice Ellen 
Margrethe Danielsen, Georgsgade 44, Oden­
se, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Svend 
Orla Danielsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Viggo Frederik Pedersen Da­
nielsen er indtrådt i direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Svend Orla Danielsen. Under 21. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er: Odense kom­
mune, postadresse Tjørnehaven 90, Odense. 
Reg. nr. ApS 19.410: »JØRGEN FED-
DERHOLDT ApS« af Jægerspris kommune. 
Jens-Christian Thrane Børresen er udtrådt af, 
og Jane Jensen, Gammel Kongevej 164, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen. Under 16. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse: Lykkesholms Alle 9 D, 
København. 
Reg. nr. ApS 20.094: DANSK REKLA­
ME ENTERPRISE ApS« af Gentofte kom­
mune. På generalforsamling den 11. juni 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og pro­
kuristerne er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Direktør Carl Johan Heinrich Marhauer, Jæ­
gersborg Allé 7, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 21.060: »TOJUMA ApS« af 
Egebjerg kommune. Under 19. juni 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Svendborg herredsrets skifteret. 
Reg. nr. ApS 21.166: »SVEND DAN 
DAGNØ ApS« af Gladsaxe kommune. Svend 
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Dan Dagnø, Isa Birgit Dagnø, Niels Aksel 
Braag Kofod er udtrådt af bestyrelsen. Under 
29. august 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87, 
Reg. nr. ApS 21.491: »SCAN-LADY 
ApS« af Vejle kommune. På generalforsam­
ling de 7. juni 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Erik Tange Demant, Dæm­
ningen 70, Vejle. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 22.349: »LYSTRUP CYK-
LE-OG KNALLERTSERVICE ApS UN­
DER KONKURS« af Århus kommune. Un­
der 10. juli 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Århus by- og herreds-
rets skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 23.031: »HEBYMA ApS«af 
Gundsø kommune. Under 15. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel og fabrikation, samt anden 
hermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. januar-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 23.157: »M.L.J. TRANS­
PORT ApS« af Randers kommune. G.K. 
Revision & Bogføring er fratrådt som og 
statsaut. revisor Jens Kloborg, Nr. Boulevard 
73, Randers, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.195: »BYGGE- & BO-
CENTERET AF 24/12 1977 ApS UNDER 
KONKURS« af Rønne kommune. Under 4. 
juli 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Rønne. 
Reg. nr. ApS 24.097: »RANDERSRUST-
BESKYTTELSESCENTER ApS« af Ran­
ders kommune. Til bestyrelse er valgt: Frøken 
Lone Mariane Pind, Jens Peder Pind, begge af 
Skelvangsvej 99, Randers, Lars Henrik Pind, 
Bymarksvej 2, Stevnstrup, Langå, samt med­
lemmer af direktionen direktør Ander Jørgen 
Pind, direktør Karin Pind, begge af Bymarks-
vej 2, Stevnstrup, Langå. Frank Jensen er 
fratrådt som, og reg. revisor Christian Møller 
Nielsen, Vester Kirkestræde 4, Randers, er 
valgt til selskabets revisor. Under 21. maj og 
20. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret J 
Den hidtidige indksudskapital 30.000 kr. ene 
opdelt i 5.000 kr. A-anparter og 25.000 kr. B--J 
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 5.000 kn 
giver 10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb p^( 
5.000 kr. giver 1 stemme. A- og B-anparterneai 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
9. Bestemmelserne om indskrænkninger i an--i 
parternes omsættelighed er ændret, jfr. ved-t 
tægternes § 10. Bekendtgørelse til anpartsha-i 
verne sker ved brev. Selskabet tegnes alt£ 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 24.418: »PREBEN LABC^ 
REKLAME ApS« af Københavns kommune..e 
»REVISIONSFIRMAET A. ROLF LAR--J 
SEN A/S« er fratrådt som, og »CONREVIF 
ApS«, Blegdamsvej 4, København, er valgt til[i 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.731: »CL JOHNINGZ 
ApS« af Århus kommune. Under 27. juliil 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel--1 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsenn 
i forening med en direktør eller af den sam--i 
lede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 26.661: »SP-FORM, STRU--\ 
ER ApS« af Struer kommune. Egill Valdeman, 
Mouritzen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.738: »BOLIGSELSKA-i 
BET GRØNNEVANG III ApS« af Køben - i  
havns kommune. Dorthea Larsen er udtrådtrl 
af og regnskabschef Roald Viktor Dyrlundb 
Parbst er indtrådt i bestyrelsen Vasevej^ 
109 B, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 27.498: »CTKM160 ApS« afh 
Københavns kommune. Direktør Jørn Bund—I 
gaard-Nielsen, Høveltsbjergvej 2, Allerødrt 
advokat Herman Ditlev Federspiel, Gothers~( 
gade 109, København, solicitor Frank Ri-i 
chard Williamson, Grey Barn Ramsden, Ox~; 
ford, England, er intrådt i bestyrelsen. Kait 
Michelsen er udtrådt af, og Annelise Bund-I 
gaard-Nielsen, Høveltsbjergvej 2, Allerød, en; 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Ask-: 
gaard Olesen er fratrådt som, og statsaut.} 
revisor Bent Jon Jensen, Dahlerupsgade 1„J 
København, er valgt til selskabets revisor.! 
Under 21. februar og 17. april 1979 en; 
selskabets vedtægter ændret.Selskabets navm 
er: »J.R.R. TOLKIEN SCANDINAVIA/ 
ApS«. Selskabets formål er at administrererer£ 
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udnytte og distribuere rettigheder over litte­
rære værker, film og andre immaterialrettig-
heder herunder at give og modtage licenser 
herover, samt at drive handel. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 23. maj-31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 27.532: »BOLIGSELSKA­
BET GRØNNEVANG II ApS« af Køben­
havns kommune. Dorthea Larsen er udtrådt 
af og regnskabschef Roald Viktor Dyrlund 
Parbst, Vasevej 109 B, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.129: »DANSK MARI­
NEDIESEL, BRUDELYSVEJ 22, 2880 
BAGSVÆRD ApS« af Gladsaxe kommune. 
[.Bent Gregersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.405: »STEVNS FOTO-
SA TS ApS« af Stevns kommune. Keld Verner 
[ Lundstrøm er udtrådt af bestyrelsen og direk-
] tionen. Advokat Birger Fiala, Spættevej 20, 
l Solrød Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
Ilem af bestyrelsen Torben Hansen, Kappel-
i kærvej 5, St. Heddinge, er indtrådt i direkti-
Donen. 
Reg. nr. ApS 30.213: »K.P.K.'S EFTER-
i FØLGERE ApS« af Københavns kommune. 
I Kristian Peter Nodolf Kristensen er udtrådt 
saf, og Jørgen Kristensen, Bredekærs Vænge 
362, Ishøj, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.600: »ApS SPKR NR. 
vl84« af Københavns kommune. Per Emil 
IHasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
3Erling Christian Nygaard Irving, Sølvgade 84, 
iKøbenhavn, er indtrådt i direktionen. Niels 
-IHarder er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
\Albert Petersen«, Nørre Farimagsgade 11, 
^København, er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 7. maj 1979 er selskabets vedtægter 
53endret. Selskabets navn er: »FI VEL AND 
^ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.609: »ApS SPKR NR. 
193« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,, og 
Henning Georg Kruse, Ivigtutvej 32, Søren 
Hygom, Rolfsgade 147 A, begge af Esbjerg, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revi Service, Smedevej 33, 
Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. Under 
9. maj og 6. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »DOGIS 
ApS«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene: »HENNING G. KRUSE 
ApS (DOGIS ApS)«, »SØREN HYGOM 
ApS (DOGIS ApS)«. Selskabets hjemsted er 
Esbjerg kommune, postadresse: Ivigtutvej 32, 
Esbjerg. Selskabets formål er investering, 
handel og produktion. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 31.020 
under 28. august 1979 registrerede ændring 
meddeles, at selskabets navn er »HANDELS-
OG EJENDOMSANPARTSSELSKABET 
AF 6. JUNI 1979« (fejlagtigt registreret som 
»HANDELS.- OG EJENDOMSSELSKA­
BET AF 6. JUNI 1979. 
A. 30. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.475: »OVERBECKS TØM­
MERHANDEL A/S«, hvis formål er at drive 
tømmerhandel og dermed beslægtet virksom­
hed, fabrikation og investeringsvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Rødding kommune, 
postadresse: Sønderfenne 5, Jels, Rødding; 
dets vedtægter er af 1. marts 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets sifter er: Davidsens Tømmerhan­
del K/S, Industrivej, Vojens, »RØDDING 
TØMMRHANDEL A/S«, Kongevej, ingeni­
ør Oluf Overbeck, Vestergade 22, Jels, begge 
af Rødding. Bestyrelse: Nævnte Oluf Over­
beck, samt direktør Poul Anker Ravn, Loui­
sevej 17, Rødding, direktør Poul Christian 
Davidsen, Glentevej 1, Vojens. Direktion: 
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Nævnte Oluf Overbeck. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Poul Erik Tarp, Nygade 41, 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1.marts 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.476: »SCHLUMBERGER, 
DANMARK, FILIAL AF SCHLUMBER­
GER AB, SVERIGE« af Hillerød kommune, 
postadresse: Carlsbergvej 34, Hillerød, der er 
filial af »SCHLUMBERGER AKTIEBO-
LAG«, Vesslevågen2-4, S -181 09 Lidingo 9, 
Sverige, jfr. aktieselskabslovens kapitel 17. 
Selskabets formål er a) at fremstille, købe, 
forhandle, udleje eller på anden måde udøve 
virksomhed med eller handel med elektroni­
ske, elektromekaniske, elektriske eller hy­
drauliske produkter, maskiner eller dele der­
af, b) at repræsentere - som agent eller på 
anden måde - virksomheder, som fremstiller 
eller forhandler de ovenfor under a) angivne 
produkter, c) at udøve anden dermed forbun­
den virksomhed. Dets vedtægter er af 19. 
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør 
sv. kr. 1.300.000, fuldt indbetalt. Filialens 
formål er at drive handel med elektroniske, 
elektromekaniske, elektriske eller hydrauli­
ske artikler eller maskiner eller dele deraf 
samt hermed forbunden virksomhed. Filialbe­
styrer: Jan Rastrup Johansen, Magehøjvej 44, 
Frederiksssund. Filialen tegnes af filialbesty­
reren alene. 
C. 30. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 34.367: »SCANDINA VIAN 
PHILATELIC COMPANY ApS« af Køben­
havns kommune, Italiensvej 74, København. 
Selskabets vedtægter er af 28. november 
1978. Formålet er at drive handel med fri­
mærker og filatelistiske artikler og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fhv. eksp.chef 
Richard Bruno Wilfert, Italiensvej 74, salg­
skonsulent Jørgen Wilfert, Caprivej 1, forsik-
nngsmedarbejder Lars Wilfert, Frankrigshu--J 
sene 12, alle af København. Bestyrelse:^ 
Nævnte Richard Bruno Wilfert, Jørgen Wil--I 
fert, Lars Wilfert. Direktion: Nævnte Larsr 
Wilfert. Selskabet tegnes af bestyrelsens med--l 
lemmer hver for sig eller af en direktør alene..j 
Selskabets reviso-: Erichsen og Reichstein,ti 
Revisorinteressentskab, GI. Kongevej 74 B£ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. sep-c 
tember-31. august. Første regnskabsperiodes 
1. april 1978-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 34.368: »HANDELSANV 
PARTSSELSKABET AF 17. JUNI 1979« a!£ 
Gentofte kommune, Torkel Badens Vej 111 
Hellerup. Selskabets vedtægter er af 17. junn 
1979. Formålet er at drive handel, agentur i 
virksomhed, fabrikation og i forbindelse hen 
med stående investeringsvirksomhed, såvel 
indland som i udland. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte s 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an r 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De s 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-J 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel 1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv 
Stifter er: Handelsagent, direktør Stenlev^ 
Tårne, Torkel Badens Vej 11, Hellerup. Be e 
styrelse: Nævnte Stanley Tårne samt advokaB 
Søren Poll, Købmagergade 55, Københavnn 
Direktion: Nævnte Stanley Tårne. Selskabea 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af et medlem af bestyrelsen 
forening med en direktør. Selskabets revison 
Statsaut. revisor Henning Bernhard Jensenn 
Amaliegade 33, København. Selskabets regn r 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspea 
riode: 17. juni 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.369: »ORLA KRAGE< 
LUND ApS« af Hinnerup kommune. Trane-i 
vej 55, Hinnerup. Selskabets vedtægter er atf 
18. maj 1979. Formålet er at drive bygge- og( 
anlægsvirksomhed. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte«' 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kn 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger; • 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterness 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
ved anbefalet brev. Stifter er: Murermesteis 
Orla Kragelund, Tranevej 55, Hinnerup. Di-i 
rektion: Nævnte Orla Kragelund. Selskabets 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-i 
sor: »REVISIONSFIRMA RICHARD FE-J 
DERSEN ApS, HØRNING REVISION«» 
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Nørre Allé 13, Hørning. Selskabets regn­
skabsår; 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 18. maj 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 34.370: »WILHELMSEN 
SKO FREDERIKSSUND ApS« af Frede­
rikssund kmmune, Torvet, Frederikssund. 
Selskabets vedtægter er af 15. maj 1979. 
Formålet er at drive handel og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed efter direk­
tionens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparte 
rpå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Skohandler Bjarne 
Stig Wilhelmsen, Sundparken 8, skohandler 
Mogens Steen Wilhelmsen, Kastanie Allé 26, 
begge af Frederikssund. Direktion: Nævnte 
Bjarne Stig Wilhelmsen, Mogens Steen Wil­
helmsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: DANSK ERHVERVS RE­
VISION ApS, Fredericiavej 88, Vejle. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS34.371: »KRISTENSKØRE-
SKOLE ApS« af Gørlev kommune, Skolesti-
en 6, Bjerge, St. Fuglede. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. december 1978. Formålet er at 
drive køreskole. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
• er: Kørelærer Poul Kristen Andersen, Skole-
; stien 6, Bjerge, St. Fuglede. Direktion: Nævn-
i te Poul Kristen Andersen. Selskabet tegnes af 
i en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
i revisor Torben Esben Pedersen, Vænget 7, 
l Kalundborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
J ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
[ 1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.372: »STENLØSE TÆP-
l PECENTER ApS« af Stenløse kommune, 
? Stenløse Center 37, Stenløse. Selskabets ved-
Jtægter er af 17. april 1979. Formålet er at 
3 drive handel med tæpper og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 15.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Peter Skou Hansen, Birgit Hansen, begge 
af Syvhøjvænget 23, Albertslund. Direktion; 
Nævnte Peter Skou Hansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ingvar Svendsen, Vestergade 2, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 17. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.373: »ASX 974 ApS« af 
Ebeltoft kommune, Juulsbakke 2, Ebeltoft. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1978 
og 15. februar samt 17. maj 1979. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, import og ek­
sport, investering, køb og salg af faste ejen­
domme samt håndværksvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Grethe Kofod, 
restauratør Flemming Kofod, begge af Mun­
kebakken 12, John Dick Nielsen, Nørrebak-
ken 1, alle af Ebeltoft. Direktion: Nævnte 
Grethe Kofod, Flemming Kofod, John Dick 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Jysk Revisorinteressent­
skab«, Klamsagervej 25, Åbyhøj. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1978-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.374: »RW SPROGCEN­
TER ApS« af Odense kommune. Søndermar­
ken 9, Odense. Selskabets vedtægter er af 20. 
juli 1978 og 14. maj 1979. Formålet er i 
erhvervsøjemed at give undervisning i frem­
mede sprog, udføre oversættelsesvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Fru Laila 
Walther, Søndermarken 9, Odense. Direk­
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tion: Nævnte Laila Walther. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautoriserede 
revisorer, Børstenbindervej 6, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. juli 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 34.375: »TORBEN LAR­
SEN AGENTUR ApS« af Nykøbing F. kom­
mune, Frisegade 41, Nykøbing F. Selskabets 
vedtægter er af 15. januar og 28. maj 1979. 
Formålet er at foretage handel, import­
eksport, agentur og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Torben 
Evald Jørgen Larsen, Frisegade 41, Nykøbing 
F. Direktion: Nævnte Torben Evald Jørgen 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor, H.D. Steen Leo 
Jensen, Rødhøjgårdsvej 29, Tåstrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.376: »BJARNE VIB-
JERG OG HANS JØRGEN BRINK JEN­
SEN ApS« af Vejle kommune. Grønager 23, 
Bredballe, Vejle. Selskabets vedtægter er af 
16. februar og 23. maj 1979. Formålet er at 
købe, opføre og sælge fast ejendom, køb og 
salg af pantebreve samt finansiering, drive 
håndværk, industri og handel, såvel engros 
som detail. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tømrer Bjarne Vibjerg, Tværgade 20, 
Give, tømrer Hans Jørgen Brink Jensen, Grø­
nager 23, Bredballe, Vejle. Direktion: Nævn­
te Bjarne Vibjerg, Hans Jørgen Brink Jensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Bjarne Vibjerg og Hans Jørgen 
Brink Jensen. Selskabets revisor: Revisor 
Svend Aage Kronholm Petersen, Grønningen 
25, Vejle.Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 16. februar i 
1979-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.377: »BJERREGAARDS 
MASKINSTATION ApS« af Herning kom- -
mune. Frølundvej 100, Herning. Selskabets 8 
vedtægter er af 20. december 1978. Formålet 1 
er drift af maskinstation samt handel medfc 
maskiner. Indskudskapitalen er 100.000 kr.,, 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter påå 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Den 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev.. 
Stifter er: Kristian Søndergaard, Frølundvej [ 
100, Hammerum, Herning. Direktion: Nævn­
te Kristian Søndergaard. Selskabet tegnes afii 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Bor--
ding Regnskabskontor«, Roskildevej 17, Bor­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni.. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juniii 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.378: »VVS, THORSVEJM 
GRINDSTED ApS« af Grindsted kommune,,: 
Rugvænget 9, Grindsted. Selskabets vedtæg­
ter er af 3. januar 1979. Formålet er at drives 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb påå 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed,tl 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteres 
er: Bygmester Knud Erik Nielsen, RugvængeU 
9, aut. gas- og vandmester Freddy Jørgenn 
Thomsen, Finlandsvej 10, begge af Grindsted..) 
Direktion: Nævnte Knud Erik Nielsen, Fred—I 
dy Jørgen Thomsen. Selskabet tegnes af too 
direktører i forening. Selskabets revisor: »Re­
visorerne I/S i Grindsted«, Torvet, Grindsted..1 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj..( 
Første regnskabsperiode: 3. januar 1979-31.. 
maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.379: »EJENDOMSAN-A 
PARTSSELSKABET KØBMAGERGADES 
18, NÆSTVED« af Næstved kommune, Køb-( 
magergade 18, Næstved. Selskabets vedtægten: 
er af 15. november 1978 og 21. marts 1979..^ 
Formålet er at erhverve, eje og drive ejen-i 
dommen matr. nr. 275 Næstved bygrunde,s 
beliggende Købmagergade 18, 4700 Næstved,,! 
samt at opkøbe, eje og drive andre ejendom-i 
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me og at drive investenngsvirksomhed af 
enhver art. Indskudskapitalen er 60.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Fru Vita Havn­
bjerg, Bolbrovej 11, »STEEN CARLSEN, 
NÆSTVED, ApS«, Gartnervej 21, begge af 
Næstved. Direktion: Nævnte Vita Havnbjerg 
samt Steen Carlsen, Gartnervej 21, og Finn 
Rexen, Gartnervej 26, begge af Næstved. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Vagn Karishøj Petersen, 
Algade 36, Store-Heddinge. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 15. november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.380: »HANDELSHUSET 
THONBOGADE 18 ApS« af Horsens kom­
mune, Stensballe Strandvej 149, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 8. april og 25. juni 
1979. Formålet er detail- og engroshandel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartseløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Lægesekretær An­
nette Ingemann Laursen, forretningsfører 
Hans Laursen, begge af Stensballe Strandvej 
149, Horsens. Direktion: Nævnte Annette 
Ingemann Laursen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen«, Smede­
vænget 8, Fredericia. Selskabets regnskabsår: 
2. april-1. april. Første regnskabsperiode: 8. 
april 1979-1. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.381: »HARALD CHRI­
STENSEN, ODDER ApS« af Odder kom­
mune, Holsteinsgade 19, Odder. Selskabets 
vedtægter er af 2. maj og 13. juni 1979. 
Formålet er sammen med »THORKILD BIS-
BO ApS« at være ansvarlig deltager i »H. C. 
Design Marketing I/S«, hvis formål er at drive 
designvirksomhed med særligt sigte på at 
udforme ideer til individuelle miljøer for nye 
og bestående butikker, samt at bistå de der­
ved hvervede kunder med reklame­
marketing-virksomhed iøvrigt. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »H. C. REKLAME MARKE­
TING ApS«, Holsteinsgade 19, Odder. Di­
rektion: Harald Erling Christensen, Blegevej 
8, Odder. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Jørgen Mogensen, Vesterbro Torv 10, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. maj 1979-
30. april 1980. 
D. 30. august 1979 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 48.987: »A/S af 11/1 1972« af 
Københavns kommune. Under 16. maj 1977 
og 28. november 1978 samt 17. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen af anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 34.382: »ApS AF 11/1 1972« af Køben­
havns kommune, Enghavevej 51, København. 
Selskabets vedtægter er af 16. maj 1977 og 
28. november 1978 samt 17. april 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 og 4.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Bestyrelse: Fayy-
az Ahmad Butt (formand), 38, Aria Nagar 
Samon Abad, Lahore, Pakistan, Zulfiqar Ah­
med Butt, 2 Esmond Road, London NW 6, 
England, Poul Sundsig-Hansen, Skindergade 
8, Ashfaq Ahmad Sheikh, Enghavevej 51, 
begge af København. Direktion: Nævnte Zul­
fiqar Ahmed Butt. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse.Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
Reg. nr. 53.235: »A P C A/S« af Århus 
kommune. Den 25. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
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lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
34.383: »APC ApS« af Århus kommune, Dr. 
Holstvej 32, Åbyhøj. Selskabets vedtægter er 
af 25. juni 1979. Formålet er at erhverve fast 
ejendom og opføre bygninger på fast ejendom 
samt at eje og administrere faste ejendomme. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Alex Johannes 
Poulsen, Askøvænget 23, Brabrand, Søren 
Toft, Violvej 3, Risskov. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »A/S 
REVISORCOMPAGNIET STATSAUT. 
REVISOR CAND. OECON. ORLA NICO­
LAISEN, STATSAUT. REVISOR BENDT 
FREDBERG JENSEN, STATSAUT. REVI­
SOR POUL HENRY JENSEN, STATS­
AUT. REVISOR EGON CHRISTENSEN 
OG STATSAUT. REVISOR HARRY 
AAMANN«, Åboulevarden 1, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 24. august 1979 er følgende ændring op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 59.287: »A/S F.L.C., Søndersø« ai 
Søndersø kommune. Under 21. juni 1979 har 
skifteretten i Odense opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
E. 30. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1899: »Brødrene Kier A/S« af 
4rhus kommune. Prokura er meddelt Poul 
Bjarne Kristiansen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 2351: »AKTIESELSKABET JY­
DEBRØD, BAGERMESTRENES BRØD­
FABRIK I ESBJERG« af Esbjerg kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 3. april 
1979 har den under 26. marts 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »MAGDALENE BRØD AF 1974 
A/S« (reg. nr. 60.652), jfr. registrering af 21. 
maj 1979 fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 2475: »Vejle Bolte- og Møtrikfa­
brik, Aktieselskab« af Vejle kommune. Ejner 
Arne Skovby Jensen er udtrådt af direkionen, 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt..] 
Knud Rasmussen, Furesøvej 112, Virum, en 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 6998: »NYROP & MAAG A/S«* 
af Københavns kommune. Henrik Nørgaardb 
er udtrådt af direktionen, og den ham med—I 
delte prokura er tilbagekaldt. Aksel Hansen, fi 
Hegnsvej 48, Nærum, er indtrådt i direktio—i 
nen, og der er meddelt ham eneprokura. Denn 
Werner Heegaard Isaksen meddelte prokuras 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Sørenn 
Grøndorf i forening med tidligere anmeldtes 
Olaf Harry Schacke. 
Reg. nr. 7524: »The Goodyear Tire 
Rubber Company A/S« af Albertslund kom­
mune. Bruce Manson Robertson er udtrådttl 
af, og Joseph Robert Hicks, 2280, Lancasten 
Road, Akron, Ohio 44313, U.S.A., en 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 8446: »Andersen & Heegaards*} 
Ingeniørforretning Aktieselskab« af Køben­
havns kommune Driftsleder Niels Henningg 
Pedersen, Kallerupgade 3, Hedehusene, en 
indtrådt i bestyrelsen. Under 18. juni 1979 en 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnesz 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreningg 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreningg 
med en direktør. 
Reg. nr. 12.204: »AKTIESELSKABER 
»SKOLEHOLDERGÅ RDEN«« af Køben­
havns kommune. Gudrun Petronella Jensenn 
er udtrådt af, og frøken Esther Sofie Gudrunn 
Jensen, Degnestavnen 9, København, en: 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.903: »Ejendomsaktieselskabet 
Enggaarden« af Københavns kommune. Eften; 
proklama i Statstidende den 22. marts 1979 
har den under 14. marts 1979 vedtagne over - i  
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gælo: 
til »Det Store Nordiske Telegraf-Selskatf 
(Aktieselskab)« (reg. nr. 456), jfr. registre-^ 
ring af 7. maj 1979, fundet sted, hvoreften; 
selskabet er hævet. Selskabets binavne »Ak-; 
tieselskabet Frederiksberggaarden (Ejen-i 
domsaktieselskabet Enggaarden)« (reg. nn 
21.066), »A/S Grøndalsparkvejens Haveby^ 
III (Ejendomsaktieselskabet Enggaarden)«» 
(reg. nr. 21.065), »Ejendomsaktieselskabets 
»Solholm« (Ejendomsaktieselskabet Eng-* 
gaarden)« (reg. nr. 21.067) og »A/S Vanløse-; 
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port (Ejendomsaktieselskabet Enggarden)« ne. Efter proklama i Statstidende den 11. 
(reg. nr. 22.613) er samtidig slettet af regi- februar 1975 er likvidationen sluttet, hvoref-
1 steret. ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 15.460: »GRINDSTEDVÆR­
KET A/S« af Århus kommune. Henning 
Bjørn Rasmussen er udtrådt af direktionen, 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Otto Bertel Christensen, Miltonsvej 10, Høj­
bjerg, er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 15.972: »Frisia A/S« af Brøndby 
| kommune. Under 14. maj 1979 er selskabets 
i vedtægter ændret. Selskabets navn er »BIL-
I HUSET I SLAGELSE A/S«. Selskabets bi-
| navn »RENAULT i Slagelse A/S (Frisia 
I A/S)« (reg. nr. 33.218) er slettet af registeret. 
Reg. nr. 17.702: »Th. Knudsen, A/S Kol-
l ding« af Kolding kommune. Bestyrelsens for-
1 mand Theodor Skjøde Knudsen samt Johan-
| ne Margrethe Knudsen er udtrådt af, og fru 
Norma Knudsen (formand), Østerbrogade 
55, Kolding, specialoptiker Bo Skjøde Knud-
j sen. Islandsgade 38, Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 28. april 1979 er det 
' besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 65.500 kr. Under 
i samme dato er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 65.500 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 165.500 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 21.065: »A/S Grøndalsparkvejens 
Haveby III (Ejendomsaktieselskabet Eng-
gaarden)«. Da »Ejendomsaktieselskabet 
[ Enggaarden« (reg. nr. 14.903) er hævet ved 
11 fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 21.066: »Aktieselskabet Frederiks-
i berggaarden (Ejendomsaktieselskabet Eng-
, gaarden)«. Da »Ejendomsaktieselskabet 
I Enggaarden« (reg. nr. 14.903) er hævet ved 
l fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 21.067: »Ejendomsaktieselskabet 
»Solholm« (Ejendomsaktieselskabet Eng-
[ gaarden)«. Da »Ejendomsaktieselskabet 
I Enggaarden« (reg. nr. 14.903) er hævet ved 
1 fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 21.234: »A/S »Frederikshavn 
^ Avis« i likvidation« af Frederikshavn kommu-
Reg. nr. 21.445: »Ejendomsaktieselskabet 
»Ved Lufthavnen A 3«« af Københavns 
kommune. Børge Holger Gustav Kleist, Hans 
Bendix Madsen er utrådt af, og ingeniør 
Helge Terkel Beyerholm Pedersen, Jægers­
borg Allé 16, Charlottenlund, advokat Niels 
Mohr, Bredgade 38, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. juni 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 862.500 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.725.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50, 100, 
500, 2.000, 5.000, 10.000, 25.000 og 100.000 
kr. 
Reg. nr. 22.138: »Fællesbanken for Dan­
marks Sparekasser Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Sparekassedirektør Ove Er­
ling Nielsen, Agerbølparken 23, Give, er 
tiltrådt som revisorsuppleant. Under 16. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret og 
under 15. juni 1979 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. 
Reg. nr. 22.613: »A/S Vanløseport (Ejen­
domsaktieselskabet Enggaarden)«. Da »Ejen­
domsaktieselskabet Enggaarden« (reg. nr. 
14.903) er hævet ved fusion, slettes nærvæ­
rende binavn. 
Reg. nr. 23.609: »K.K.A. Larsen A/S« af 
Søllerød kommune. Under 12. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadresse: 
Sydmarken 32 F, Søborg. / 
Reg. nr. 23.663: »Aarhus Salatfabrik A/S« 
af Århus kommune. Johann Jurik er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Per Johann Jurik 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 25.723: »Chr. Christensen, Sten­
huggeri & Marmorværk A/S« af Århus kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Otto Christen­
sen er afgået ved døden. Otto Christensen 
(jun.) er udtrådt af, og stenhuggermester Nils 
Christensen, Dr. Holstvej 44, Åbyhøj, advo­
kat Erik Vinther Andersen, Clemens Torv 8, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Otto Chri­
stensen (jun.) er tillige udtrådt af direktionen, 
a/s revisionskompagniet statsaut. revisor 
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Svend Aarkrog, statsaut. revisor cand. oecon. 
Orla Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt Fred­
berg Jensen, statsaut. revisor Poul Henry 
Jensen og statsaut. revisor Egon Christensen 
er fratrådt som, og »A/S REVISOR HAL­
LEN«, Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 15. 
Reg. nr. 26.027: »Collector Financierings-
Aktieselskab« af Odense kommune. Under 
27. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 26.259: »Martin Kjær A/S« af 
Vejle kommune. Direktør Helmuth Rask 
Aagaard, Jeppes Kilde 6, Bredballe, Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.717: »Strong Machinery Aktie­
selskab« af Birkerød kommune. Karl Otto 
Nymand Christensen er fratrådt som, og Re­
visionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.046: »H. Hollesens Fabrikker 
A/S« af Københavns kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Børge Helge Pe­
ters, Birger Rasmussen er udtrådt af bestyrel­
sen. Jørgen Mortensen, Henning Louring 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: 
Smed Ole Haakon Nielsen, Hvidovrevej 208, 
Hvidovre (suppleant: Reparatør Jørgen Mor­
tensen, Johan Kellersvej49, København), 
specialarbejder Christian Saggau, Absalons­
gade 44, København (suppleant: Fuldmægtig 
Bo Witzel, Åparken 25, Glostrup). 
Reg. nr. 31.437: »A/S C. H. Clausen, Bro­
ager« af Broager kommune. Fru Inge Ewers 
Carl Plougsvej 8, Sønderborg, farmaceut Hel­
ga Rasmussen, Skovparken 102, Billund, fy­
sioterapeut Christa Wendorff, Svanholmvej 5, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.828: »Baastrup Kyllingefederi 
A/S i likvidation« af Øster Snede kommune. 
Per Jørgen Krogh er fratrådt som, og advokat 
Ib Skovbo, Rådhustorvet, Vejle, er tiltrådt Jl 
som likvidator. 
Reg. nr. 33.218: »RENAULT i Slagelses 
A/S (Frisia A/S)«. I henhold til ændring af i/ 
vedtægterne for »Frisia A/S« (reg. nr. 15.972)(I 
er nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 33.325: »Den danske Formkasse-t 
fabrik FORMO A/S i likvidation« af Lyngby—1 
Tårbæk kommune. Efter proklama i Stats--f 
tidende den 1. oktober 1977 er likvidationenn 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.869: »Spiralborfabriken Bria\ 
A/S« af Brøndby kommune. Under 30. martsø 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Firma--f 
ets hjemsted er: Thisted kommune, post--j 
adresse: Vilhelmsborgvej 17, Thisted. Ak-; 
tiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. vedD 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud--l 
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.Sel-1 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 33.948: »A/S Maskinfabrikefw 
»Stegsted«« af Tommerup kommune. Enep--( 
rokura er meddelt Tage Pedersen. Revisions « 
firmaet Frederik Madsen er fratrådt som, o^( 
»Revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen stats ? 
autoriserede revisorer«, Vestergade 64 
Odense, er valgt til selskabets revisor. Unders 
23. marts 1979 er selskabets vedtægter æn-r 
dret. Aktiekapitalen er udvidet meo; 
3.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktien 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.500.000 kr..-
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kn 
samt multipla heraf. 
Reg. nr. 34.131: »Paul Gregersen & Coa' 
A/S« af Gentofte kommune.Peter Hein-r 
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen og direkil 
tionen og den ham meddelte prokura eis 
tilbagekaldt. Fru Merete Hartwig, Esperanc«c 
Allé 7, Charlottenlund, direktør Bertil Ollel 
Watshier van der Bourgh, Jernbane Allé 5 A/ 
Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. Under 6å 
oktober 1977 og 1. august 1978 er selskabet} 
vedtægter ændret. Selskabets navn en 
»CLAUS HARTWIG & CO. A/S«. Sell; 
skabets hjemsted er Helsingør kommunes 
postadresse: Tibberuplund 5, Espergærde. 
Reg. nr. 34.406: »Aktieselskabet Johs. Kah\ 
lestrup i likvidation« af Randers kommunes 
Efter proklama i Statstidende den 2. decemn 
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ber 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 34.992: »TRØSTRUP Teglværk 
A/S« af Videbæk kommune. Valdemar Skak 
er udtrådt af, og direktør Søren Ib Bjerre­
gaard, Glentevej 11, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.845: »HOLSTEBRO PLAST­
VÆRK A/S UNDER KONKURS« af Hol­
stebro kommune. Under 30. juli 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Holstebro. 
Reg. nr. 38.770: »RENOVA AUTO­
GUMMI A/S« af Sønderborg kommune. Re­
visionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An­
dersen, Statsautoriserede revisorer er fratrådt 
som revisor. Under 28. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 39.408: »AKTIESELSKABET 
AF 3. FEBRUAR 1967 I LIKVIDATION« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 5. december 1975 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.905: »V. Kann Rasmussen 
Holding A/S« af Gladsaxe kommune. Direk­
tør Hans Niels Brandt, Gatewood B-2, 
) Greenwood, South Carolina 29646, U.S.A., 
i er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direkti-
> onen. 
Reg. nr. 41.166: »A/S Dagbladet Informa-
i tion« af Københavns kommune. Tonny Brix 
I Mousten er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 44.327: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET HOLMENS KANAL« af 
[ Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
L Jørgen Schow Dreyer er udtrådt af, og Per 
) Ole Villum Hansen, GI. Dronninggårds Allé 
i 8, Holte, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
) dennes formand. Nævnte Per Ole Villum 
1 Hansen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 44.707: »Vagn Dujardin A/S« af 
D Gentofte kommune. Hans Peter Kirketerp 
•I Petersen er fratrådt som, og reg. revisor Aage 
2 Salomon Piletræ Petersen, Fuglebo 7, Køben-
rl havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 47.914: »CA-DATA A/S« af 
Gladsaxe kommune. Kjeld Andreasen, Hen­
rik Bendik Elmer er udtrådt af, og fru Lene 
Vigh Clausen, Frøstjernevej 13, Bagsværd, 
advokat Jørgen Bendik Elmer, Grundtmann-
svej 9, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg nr. 48.843: »Gilleleje Golfbane A/S« 
af Græsted-Gilleleje kommune. John Ferslew 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Di­
rektør Harry Vilhelm Andersen, St. Ore­
bjergvej 41, Rågeleje, Vejby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erling 
Vejby Skovsgaard er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 51.940: »F-air A/S« af Fredericia 
kommune. Nils Waaben Frederiksen er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet K. G. 
Jensen, Smedevænget 8, Fredericia, er valgt 
til selskabets revisor. Under 30. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel med, og udlejning af 
luftfartøjer og koncessioneret luftfartsvirk-
somhed. 
Reg. nr. 52.353: »K D. NYEGAARD & 
J. VALENTINS ADMINISTRA TIONSSEL-
SKAB A/S« af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Keld Derni Nygaard samt 
Preben Nielsen er udtrådt af, og fuldmægtig, 
cand. jur. John Ovesen (formand), Norasvej 
17,Charlottenlund, fru Grethe Valentin, »Ka­
staniegården«, Fredensborg Kongevej 27, 
Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »J. VALENTIN'S ADMI­
NISTRATIONSSELSKAB A/S«. 
Reg. nr. 55.104: »A/S Jasta« af Sæby 
kommune. Under 22. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Aktekapitalen udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
kr. og 10.000 kr. 
Reg. nr. 59.295: »Ejd.akts. Tork. H. Han­
sen« af Brønderslev kommune.Revisionsfir­
maet Th. Møller er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Hans Østergaard, Ny Kærvej 39, 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. Under 
10. oktober 1976 og 10. april 1977 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
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Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 59.994: »A/S HELSINGØR 
DAGBLAD« af Helsingør kommune. Med­
lem af bestyrelsen Arnold Christian Normann 
er afgået ved døden. Direktør Willy Emil 
Banke, Askhøj 25, Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
terne: Jens Preuthun Petersen, Dorte Møller 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Pernille 
Elisabeth Warrer, Per Christian Larsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Kontorassi­
stent Anna Marie Olsen, Tovesvej 4, Gurre, 
Helsingør (suppleant: kontorassistent Kirsten 
Gudrun Ploug Søgaard, Halfdansvej 14, Ti-
køb), teletypesætter Annemarie Weber, 
Blomstermarken 37, Espergærde (suppleant: 
typograf Jens Preuthun Petersen, Stockholm-
svej 66, Espergærde). 
Reg. nr. 60.891: »ASANI TEXTIL-
HANDEL A/S« af Viborg kommune. Hans 
Jørgen Frank er fratrådt som, og repræsentant 
Hans Uve Clausen, Granparken 19, Næstved, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 61.640: »LØGUMKLOSTER 
BYGGECENTER A/S« af Løgumkloster 
kommune. Under 13. juli 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Tønder. 
F. 30. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2740: »KØBENHA VNS 
LASTBILCENTER ApS UNDER KON­
KURS« af Hvidovre kommune. Under 13. 
juni 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 2765: »MOOKAS-BYG ApS 
UNDER KONKURS« af Søndersø kommu­
ne. Under 2. juli 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten ir 
Odense. 
Reg.nr. ApS 3232: »CASPERSENS MA-i 
SKINFABRIK ApS« af Århus kommune. 
Niels Caspersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 3707: »NEW HAIR COS-< 
METIC ApS« af Horsens kommune. Unden 
13. juni 1979 har skifteretten i Horsens opløste 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens §§ 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3963: »EJENDOMSSEL-. 
SKABET CHEL VA ApS I LIKVIDA TION<* 
af Københavns kommune. På generalforsam--i 
ling den 10. juli 1979 er det besluttet at lades 
selskabet træde i likvidation. Direktionen eii* 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag-; 
fører Ernest Stephen Hartwig, Købmagerga--i 
de  54,  København.  Selskabet  tegnes  af  l ikvi - i  
dator alene. 
Reg.nr. ApS 4487: »MIFLEMCA ApS« ah 
Birkerød kommune. »Revisionsfirmaet An--i 
kjær-Jensen« er fratrådt som, og statsautt 
revisor Henrik Pommerencke, Ryvangs AUéa 
28, Hellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 4946: »CALPAM ApS« alf 
Københavns kommune. Bestyrelsens formands 
Maarten Thomassen er udtrådt af, og direktør 
Arie Lengkeek, Nassaulaan 15 C, 3941 EO 
Doorn, Holland, er indtrådt i bestyrelsen og( 
valgt til dennes formand. 
Reg.nr. ApS 6996: »CHRISTIANFLAGx 
STAD MUSIC ApS I LIKVIDATION« alf 
Stenløse kommune. Under 26. juni 1979 eis 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida-f 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator eu 
valgt: Advokat Flemming Hother ObelitAl 
Tvermoes, Kronprinsessegade 22, Køben-r 
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 7468: »C. V. H. FINANS 
ApS« af Gladsaxe kommune. Kai Aas-« 
Andersen er fratrådt som, og rev. H. D. Lam 
Erik Andersen, Sognevej 10, Reerslev, Hede-j 
husene, er valgt til selskabets revisor. Undeis 
21. november 1978 er selskabets vedtægteis 
ændret. Selskabets navn er: »C. V. H. ADMM 
NISTRATION ApS«. Selskabets formål er ai£ 
drive handel, administration og anden dermeo; 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds-g 
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kapitalen er udvidet med 20.000 kr., hvoraf 
4.000 kr. er A-anparter, og 16.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
70.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 14.000 kr. 
er A-anparter, og 56.000 kr. er B-anparter. 
Reg.nr. ApS 8287: »ØLSTYKKE VÆG­
BEKLÆDNING ApS« af Ølstykke kommu­
ne. Henning Goth er udtrådt af, og maler 
Bente Houge Bergh, Gyvelkrogen 14, Jæger­
spris, er indtrådt i bestyrelsen. Søren Benn er 
fratrådt som, og »HANS VINDELEV REGI­
STRERET REVISOR ApS«, Askevej 3, Jæ­
gerspris, er valgt til selskabets revisor. Under 
1. oktober 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »JÆGERSPRIS­
MALEREN ApS«. Selskabets hjemsted er 
Jægerspris kommune, postadresse: Gyvelkro­
gen 14, Jægerspris. 
Reg.nr. ApS 8299: »ØRSLEV HOBBY 
ApS« af Vordingborg kommune. Axel Hel­
mer Klarskov Jeppesen er fratrådt som, og 
REVISORINTERESSENTSKABET, Alga-
de 34, Vordingborg, er valgt til selskabets 
I revisor. 
Reg.nr. ApS 8889: »COMMERCIAL 
| CREDIT SERVICES ApS« af Københavns 
kommune. Erik Christian Allum er fratrådt 
I som, og statsaut. revisor Christian Tilly, Skin-
; dergade 45-47, København, er valgt til sel-
! skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 9357: »CHR. CHRISTEN­
SEN BYGNINGSARTIKLER AARHUS 
!
ApS« af Århus kommune. Medlem af besty­
relsen Otto Christensen (sen.) er afgået ved 
døden. Otto Christensen (jun.) er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Medlem af besty­
relsen Eigil Preben Christensen er indtrådt i 
direktionen, »a/s revisionscompagniet stats­
aut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. revisor, 
> cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. revisor 
[ I Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revisor Poul 
[ Henry Jensen og statsaut. revisor Egon Chri-
; I stensen« er fratrådt som, og »A/S REVISOR 
I HALLEN«, Finlandsgade 27-29, Århus, er 
r valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.326: »KONSUM-GROS 
ApS« af Esbjerg kommune. Knud Vigel Lar­
sen er udtrådt af, og Erik Hvidberg, Peder 
: Skrams Gade 18, Kjeld Ernst Rishøj, Wille­
moesgade 24, begge af Esbjerg, er inatrådt i 
direktionen. Den Hans Jørgensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Leif Edvard Højskov 
er fratrådt som, og reg. revisor Magdahl 
Graungaard Bruun, GI. Vardevej 20, Esbjerg, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.209: »HENNING & 
MADS TOTAL-BYG ApS UNDER KON­
KURS« af Frederiksberg kommune. Under 6. 
juli 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 15.376: »MBC. MODERN 
BUILDINGS AND CUNSTRUCTION 
ApS« af Ålborg kommune. Under 14. juni 
1979 har Ålborg by- og herredsrets skifteret-
safdeling opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 15.453: »SKÆRUP TEGL 
ApS« af Børkop kommune. Medlem af besty­
relsen Per Jørgen Krogh er afgået ved døden. 
Reg.nr. ApS 16.292: »POLAR AUTO­
MATER ApS« af Skælskør kommune. Under 
13. december 1978 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte indskudska­
pitalen med 25.000 kr. 
Reg.nr. ApS 16.648: »V.M.C. EXPORT 
ApS« af Frederiksberg kommune. Revisor 
Ringen er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
Seier-Petersen«, Åboulevarden 70, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.875: »ApS F. CHRISTI­
AN CHRISTIANSEN, ESBJERG« af Es­
bjerg kommune. Carlo Stæhr er fratrådt som, 
og reg. revisor Ove Sandholt Nielsen, Jernba­
negade 42, Esbjerg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 2. februar 
1975-31. december 1975. 
Reg.nr. ApS 17.230: »GARCO INDU­
STRIER ApS« af Københavns kommune. 
Elf-Goran Erik Magnusson, Niels Erik Mørch 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 31. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. oktober 1977-31. december 1Q78. 
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Reg.nr. ApS 17.347: »VVSAF 12/10 1972 
ApS« af Lunderskov kommune. Karen Bloch 
Madsen, Møllegade 4, Lunderskov, er tiltrådt 
som direktørsuppleant. Henning Overgaard 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C-J Fin-
nemann Viuff, Storegade 20, Lunderskov, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 18.249: »LAZZARONI 
CLOTHING ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 28. maj 1979 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 10.826: »EXPRES-
VASKERIET CITY ApS« af Københavns 
kommune. Revisor i selskabet Thomas Mathi­
as Sabroe er afgået ved døden. »REVI­
SIONSKONTORET«, Askevænget 7, Virum, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.860: »HANDELSSEL­
SKABET FR. NIPPER ApS« af Skagen kom­
mune. Under 12. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 15.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 45.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 11.574: »HANDELS- OG 
ENTREPRENØRFIRMAET AF 20/2 1976 
ApS« af Københavns kommune. Under 30. 
august 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 12.437: »ENTREPRENØR 
INGEMANN ANDERSEN ApS« af Greve 
kommune. Børge Otto Andersen er fratrådt 
som, og reg. revisor Ea Christensen, Gersa-
gerparken 131, Greve Strand, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.064: »ANPARTSSEL­
SKABET STARUP PLANTAGE« af Helle 
kommune. Niels Jørgen Nielsen, Sdr. Starup, 
Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Per Diemer er udtrådt af bestyrelsen. Erik 
Torben Bang Hansen er udtrådt af direktio­
nen. Gårdejer Thøger Kristian Thøgersen, 
Thorstrup, Sig, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant. 
Reg.nr. ApS 18.309: »EIGIL KJ/EM 
MADSEN ApS« af Horsens kommune. Un- r 
der 7. juni 1979 har skifteretten i Horsen^r 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-? 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 18.330: »MOLTO ApS« al£ 
Frederiksberg kommune. Ove Thomsen em 
fratrådt som, og »REVISIONS-« 
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN 
THORNBECH, REGISTREREDE REVI-1 
SORER«, St. Kongensgade 66, København, r 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 18.810: »ApS PSE NR. 508<A 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel- I 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen n 
Adam Mikael Dreyer er udtrådt af, og Peteits' 
Hein-Rasmussen, Carinaparken 103, Birke-j 
rød, er indtrådt i direktionen. Niels Harder en; 
fratrådt som, og statsaut. revisor Egon Tor-i 
kild Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Kø--< 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Undeii; 
6. oktober 1977 er selskabets vedtægter æn-i 
dret. Selskabets navn er; »PAUL GREGER--.! 
SEN & CO. ApS«. Selskabets hjemsted eit; 
Gentofte kommune, postadresse: Jægersborg 
Allé 14, Charlottenlund. Selskabets formål en: 
at drive virksomhed inden for handel, skibs--« 
fart og transport samt dermed beslægtet virk--; 
somhed. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-1 
ter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000D 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind--f 
skrænkninger i anparternes omsættelighed en; 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktøiK 
alene. 
Reg.nr. ApS 19.002: »BØRGE KRI\ 
STENSEN B YGGEANPARTSSELSKABS 
ARDEN UNDER KONKURS«. Under 28 ? 
juni 1979 er selskabets bo taget under kon-i 
kursbehandling af skifteretten i Ålborg. 
Reg.nr. ApS 19.800: »HØNG LAND* 
BRUGSMASKINFABRIK ApS« af Egvacfc 
kommune. Sigvald Christiansen er fratrådtt 
som, og statsaut. revisor Jens Hvid, Clausa-/ 
gervej 2, Rækker Mølle, Skjern, er valgt tili 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.553: »GODTHÅB FAR-5 
VEHANDEL ApS« af Godthåb kommune.s 
Grønland. Jørn Børge Holding, Bjarne An-r 
dreas Sophus Olsen er udtrådt af, og Dorthei 
Mariane Karetas Ane Holding, Box 69, Godt-J 
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håb, Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 28. december 1978 er se:kabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. febru-
ar-31. januar. Første regnskabsperiode: 14. 
marts 1977-31. januar 1978. 
Reg.nr. ApS 23.059: »INFORMATIONS 
FORLAG ApS« af Københavns kommune. 
Finn Kern Hansen er udtrådt af, og Kjeld 
Frank Lucas Brogårdsvej 40, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen. Under 19. september 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 23.346: »DALÅ-
HOLSTEIN-TOFT, RÅDGIVENDE SO­
CIOLOGER ApS« af Københavns kommu­
ne. Ole Dalå er udtrådt af, og børnehavelærer 
Dorte Bittmann Holstein, Hegnet 1, Holbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 17. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HOLSTEIN OG TOFT, 
RÅDGIVENDE SOCIOLOGER ApS«. 
Reg.nr. ApS 23.632: » VIPFER ØD A VIA -
TION ApS UNDER KONKURS« af Holbæk 
kommune. Under 23. juli 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Holbæk. 
Reg.nr. ApS 24.107: »HÅRUPMØBLER 
ApS« af Silkeborg kommune. Hardy Vester­
gaard Kristoffersen er udtrådt af, og Henning 
Vestergaard Kristoffersen, Hårup, Silkeborg, 
er indtrådt i direktionen. Gjern Revision er 
fratrådt som, og revisor Finn Preben Nielsen, 
Sortbærvej 61, Sejs, Silkeborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 24.129: »MURERMESTER 
LEIF CHRISTENSEN ApS UNDER KON­
KURS« af Purhus kommune. Under 27. april 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Mariager. 
Reg.nr. ApS 24.227: »DALBY MINK 
ApS« af Hedensted kommune. Søren Villy 
Børge Sørensen er udtrådt af, og Kaj Skov 
Sørensen, Lynghøj 7, Slangerup, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 24.285: »F.F.I.'SPROFESSI­
ONELLE FODBOLD-ANPARTSSEL­
SKAB« af Frederikshavn kommune. Per 
Conradsen er udtrådt af, og salgschef Jens 
Ejvind Nielsen, Dybbølvej 2, Frederikshavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. Per Conradsen er 
tillige udtrådt af, og nævnte Jens Ejvind 
Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 24.770: »SIMONE KØKKE­
NET ApS UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 20. juli 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 24.819: »DANSK STÅL­
BYG ÅRHUS, MASKINFABRIK, HAN­
DELS- OG INGENIØR VIRKSOMHED 
ApS« af Århus kommune. Østjydsk Revision 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
G. BRETLAU ApS«, Vestergade 16, Silke­
borg er valgt til selskabets revisor. Under 6. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »DANSK STÅL­
BYG SILKEBORG ApS«. Selskabets hjem­
sted er Silkeborg kommune, postadr. Baune-
højvej 19, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 24.840: »INGADANE CO-
OKIE COMPAGNY LTD. ApS« af Vejle 
kommune. Under 9. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »IN­
GADANE COKKIE COMPANY LTD. 
ApS«, hvorefter selskabets binavne INGA'S 
COKKIES ApS (INGADANE COKKIE 
COMPAGNY LTD. ApS)« og »INGA's 
SMÅKAGER ApS (INGADANE COKKIE 
COMPAGNY LTD. ApS)« er ændret til 
»INGA'S COKKIES ApS (INGADANE 
COKKIE COMPANY LTD. ApS)« og »IN­
GA'S SMÅKAGER ApS (INGADANE 
COKKIE COMPANY LTD. ApS«. 
Reg. nr. ApS 25.522: »TEHL-GRUPPEN, 
VIRKSOMHEDSKONSULT ipS« af Kø­
benhavn Kommune. »Revisionsselskabet Sv. 
Thorn« er fratrådt som, og »REVISIONS­
AKTIESELSKABER THORN, KROGS­
GAARD OG BOLDT«, Hovedvejen 51, 
Glostrup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.551: »IVAN OG JYTTE 
ANDREASEN ApS« af Lejre kommune. 
Willy Kanding er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Helle Geer, Hersegade 24, Roskilde 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.075: »TUXWELL ApS« 
af Søllerød kommune. Erik Alexander Hel-
Isten er fratrådt som, og reg. revisor, HD, 
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Poul Ørsted, Kiplings Allé 48, Søborg er valgt 
til selskabtes revisor. 
Reg. nr. ApS 27.760: »H.K. HØNSERI 
ApS« af Ribe kommune. Under 2. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kaldenderåret. Omlægnings­
periode: 1. januar -31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 27.986: »ENGESVANG 
MURERFORRETNING ApS« af Ikast kom­
mune. Gottlieb Hermann Lorentzen er fra­
trådt som, og reg. revisor Kresten Dalum, 
Storegade 33, Brande er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 28.233: »ALFRED BE­
KKERS EFTF. MALERFIRMA ApS« af 
Svendborg kommune. Kaj Skipper er udtrådt 
af, og Troels Lindtner Hansen, Strandhuse 
35, Svendborg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.197: »SKODSBORG­
HUSET ApS« af Rødding kommune. Under 
26. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 28.650: »PRIJOTEX ApS« 
af Purhus kommune. Medlem af direktionen 
Asger Pring samt fru Karin Snoor Pring, Over 
Fussingvej 12, Øster Bjerregrav, advokat 
Niels Aage Sørensem, »Slotscentret«, begge 
af Randers er indtrådt i bestyrelsen. Svend 
Aage Jensen er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET KVIST & JENSEN ApS«, 
Østervold 2, Randers er valgt til selskabets 
revisor. Under 22. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 45.000 kr. ved udstedelse af fond-
sanparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
75.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 28.684: »ANPARTSSEL­
SKABET TRIEL« af Rødovre kommune. 
Revisionsfirmaet Bøjtrup & Olsen er fratrådt 
som, og GLrevision, Hersegade 24, Roskilde 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.390: »U. LAURSEN 
ApS« af Ballerup kommune. Flemming 
Thomsen er fratrådt som, og reg. revisors 
Verner Egebjerg, Kiplings Allé 48, Søborg eri 
valgt til selskabets revisor. Under 18. juniif 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune,^ 
postadresse; Aldersrogade 6 D, København. 
Reg. nr. ApS 29.718: »ENTREPRENØR* 
SVEND CHRISTENSEN, GODTHÅBS 
ApS« af Godthåb kommune, Grønland! 
»GODTHÅB REVISIONSKONTOR ApS«» 
er fratrådt som, og Revisor Hans Pavia Nielsil 
Egede, Box 157, Godthåb, Grønland er valgt)* 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.967: »ASX 797 ApS« altf 
Københavns kommune. Edith Rode Marqu--i 
ardsen er udtrådt af, og Johannes Dusinusu 
Jensen, GI. Køge Landevej 499, Hvidovre en; 
indtrådt i direktionen. Under 23. novembeit; 
1978 og 26. juli 1979 er selskabets vedtægten; 
ændret. Selskabets navn er: »VOGNMANDd 
JOHANNES JENSEN ApS« Selskabets for-h 
mål er handel, industri og håndværk samlir 
finansiering og vognmandsforretning. 
Reg. nr. ApS 31.206: »LOTUS INSTITUT 
B I R G I T  D A M S G A A R D  N I E L S E N ,  B E l  
VÆGELSES- OG AFSPÆNDINGSPÆDA Å 
GOG ApS« af Vejle kommune. Svend Aages; 
Larsen, Ægirsvej 45, Randers er indtrådt 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.914: »ApS SPKR NR? 
225« af Københavns kommune. Per Emi'ii 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Olate 
Alexander Kaiser, Erantisvej 9, Nørresundby* 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder eis 
fratrådt som, og statsaut. revisor Svend Gerlif 1 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg er valgt til sel-I 
skabets revisor. Under 9. april 1979 er sel-I 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn eri 
»MK-LEASING ApS«. Selskabets hjemsteo; 
er Ålborg kommune, postadresse c/o direktør 
Olaf Alexander Kaiser, Erantisvej 9, Nørre-s 
sundby. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-i 
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvem 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmes 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar-T 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-§ 
ternes § 4. 
Reg. nr. ApS 32.558: »DATASELSKAB 
BET AF 10/7 1978 ApS« Af Stenløse kom-r 
mune. Anker Kronbach Andersen, Bjørm 
Steffen Holdal er udtrådt af, og sekretær 
Bente Marie Schmidt-Larsen, Enghøjvej 40, 
Ganløse, Måløv, fru Hildeborg Elisabeth 
Fransen, Skovbakken 98, Farum er indtrådt i 
bestyrelsen. 
A. 31. august 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.478: »IMT TRACTOR A/S« 
hvis formål er agentur og handel med trakto­
rer fremstillet af IMT (»INDUSTRIJA MA­
SINA I TRAKTORA«, Beograd), dele og 
tilbehør hertil samt andre produkter inden for 
IMT's virksomhedsområde samt anden virk-' 
somhed, som fremmer disse formål. Sel­
skabets hjemsted er Sorø kommune, post­
adresse: Metalvej 2, Sorø; dets vedtægter er 
af 20. april 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., hvoraf er indbetalt 
100.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest den 31. august 1980. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
tæernes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Niels Christian Tyndeskov, sekretær 
Inge Elisabeth Tyndeskov, begge af Fryden-
dalsvej 10, København, sekretær Birgit Gel-
ling, Agerskovvej 4 E, Rødovre. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Christian Tyndeskov (for­
mand), samt direktør Radoslav Radovic, Go-
ce Delceva 15, Novi Beograd, Jugoslavien, 
direktør Hans Børge Tyndeskov, Bakke­
gårdsvej 2, Tystrup, Fuglebjerg, direktør Jør­
gen Vagn Dyring Nielsen, Tuelsøvej 5, Sorø. 
Bestyrelsessuppleant: Direktør Petar Dubaic, 
Georgi Deza 15/4, Novi Beograd, Jugoslavi­
en. Direktion: Jens Henrik Clausen, Fasanvej 
7, Fuglebjerg. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet E. Haubro Andersen, Hauser Plads 
32, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 20. 
april 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.479: »K.W.L. ENTERPRISE 
A/S« hvis formål er at drive ingeniør- og 
entreprenørvirksomhed. Selskabets hjemsted 
er Hvidovre kommune, postadresse: Hvid-
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ovre Stationscenter 151, Hvidovre; dets ved­
tægter er af 26. marts 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
Mogens Larsen, Jonstrupvej 205, Ballerup, 
direktør Kay Wilhelmsen, Industriskellet 3, 
Vassingerød, fru Ruth Wilhelmsen, Rolig­
hedsvej 12, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Larsen, Kay Wilhelmsen. Bestyrel­
sessuppleant: Landsretssagfører Per Fasting, 
Ny Vestergade 1, København. Direktion: 
Nævnte Mogens Larsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: De 
forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 26. marts 
1979-30. juni 1980. 
B. 31. august 1979 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 17.400: »ALEKS JØRGEN­
SEN V.V.S. ApS« af Helsingør kommune. 
Under 18. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.477: »ALEKS 
JØRGENSEN V. V.S., A/S« hvis formål er at 
drive handel, håndværk og industri, herunder 
specielt blikkenslagervirksomhed, alt efter 
bestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted er 
Helsingør kommune, postadresse: Rosenkil­
devej 21, Helsingør; dets vedtægter er af 18. 
maj 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: Advokat John Finderup, Strand­
gade 51 A, blikkenslagermester Aleks Robert 
Jørgensen, Rosenkildevej 21, begge af Hel­
singør, kontorassistent Eigil Andresen Kri­
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stensen, V. Heisesvej 4, Allerød. Direktion; 
Nævnte Aleks Robert Jørgensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sorgruppen, Slotsgade 47, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 13.207: »B. VILHELMSEN 
HANDELS- OG INVESTERINGS ApS« af 
Odense kommune. Under 8. marts og 26. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.480: »J J C EJENDOMSSELSKAB 
A/S« hvis formål er at drive handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Rulkehøjen 56, Odense; dets 
vedtægter er af 8. marts og 26. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Jette Vilhelmsen, Rulkehøjen 56, 
Odense, Anette Bendix, Mellemledet 9, Ker­
teminde. Bestyrelsessuppleant: Holger Ben­
dix, Assensvej 433, Millinge. Direktion: 
Nævnte Jette Vilhelmsen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Bormann & 
Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
C. 31. august 1979 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 34.384: »COPENHAGEN 
INTERNA TIONAL CONSUL TANTS/ 
CONSULTING ENGINEERS AND PLAN­
NERS ApS« af Gentofte kommune. Gentof­
tegade 35, Gentofte. Selskabets vedtægter er 
af 7. februar 1979. Formålet er at yde rådgi­
vende ingeniørvirksomhed uden for Dan­
mark. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken: 
ved skriftlig meddelelse. Stiftere er: r 
»STEENSEN & VARMING INTERNAT!--] 
ONAL ApS«, Gentoftegade 35, »K. HOLTE S 
CONSULTING A/S«, Vangede Bygade 65,,< 
begge af Gentofte, »GRONE & KOCH, J 
CONSULTING ENGINEERS, INTERNA­
TIONAL ApS«, Ordrupvej 60, Charlotten--
lund, »M. Folmer Andersen IngeniørfirmaB 
A/S«, Lundtoftevej 1 D, Lyngby, »BIGUM & i 
STEENFOS A/S«, A. F. Kriegersvej 3, KØ-H 
benhavn, »Lehnsbo & Christensen, rådgiven- -
de civilingeniører A/S«, Østmarken 4, SØ-H 
borg. Bestyrelse: Civ. ing. Vagn Præstmark, t: 
Østerbrogade 132, København, civ.ing. Hansei 
Peter Terpager, Højleddet 39, civ. ing. Hans 8 
Peter Steenfos, Ruderdalsvej 24, begge afij 
Holte, civ. ing. Vagn Aage Kaae, Strandhøjs- -
vej 1 B, Humlebæk, civ. ing. Knut Holte,,; 
Dyssegrådsvej 87, Søborg, civ. ing. Hansa 
Søren Peder Christensen, Bueager 45, Ved--1 
bæk. Direktion: Nævnte Vagn Præstmark... 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel--
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Seier--
Petersen, Trommesalen 4, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førstes 
regnskabsperiode: 7. februar 1979 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.386: »K. SKOVGAARDS 
HUSE BOESLUNDE ApS« af Skælskørn 
kommune, Elmegårdsvej 14, Boeslunde. Sel—I 
skabets vedtægter er af 1. maj og 21. augustJ; 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk,,; 
industri og finansiering. Indskudskapitalen en; 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalenn 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse tilli 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er::i 
Knud Jakobsen Skovgaard, Elmegårdsvej 14,,1 
Boeslunde. Direktion: Beth Bagge Skov—> 
gaard, Elmegårdsvej 14, Boeslunde. Sel--J 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabetsgJ 
revisor: Reg. revisor Vagn Lollike, Skolevej^ 
3, Vemmelev. Selskabets regnskabsår: 1. ok—: 
tober - 30. september. Første regnskabsperi—i 
ode: 1. maj 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.387: »SØREN DEICH-\ 
MANN ApS« af Københavns kommune, Fre—; 
deriksborgvej 2, København. Selskabets ved—t 
tægter er af 1. maj 1979. Formålet er at drives' 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhedb; 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Søren Deichmann, Damvadsvej 46, 
Søsum, Veksø. Direktion: Nævnte Søren 
Deichmann. Selskabet tegnes af en direktør 
alene.Selskabets revisor: Revisor Poul Steen, 
Vestre Kaj 18, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 1. maj 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.388: »HENRIK OG 
PREBEN INTERNATIONAL HAIR-
STYLE ApS« af Københavns kommune, Hy-
skenstræde 10, København. Selskabets ved­
tægter er af 25. januar 1979. Formålet er at 
drive firsørvirksomhed og frisørskole. Ind­
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i værdier, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Frisørmester 
Preben Bjørn Funder, Hyskenstræde 10, fri­
sør Heiirik Palle Schlichtkrull, Dronning Ol­
gas Vej 22, begge af København. Bestyrelse: 
Fru Kæty Rigmor Hansen (formand), Bii-
lowsvej 24 A, København, samt nævnte Pre­
ben Bjørn Funder, Henrik Palle Schlichtkrull. 
Direktion: Nævnte Preben Bjørn Funder, 
Henrik Palle Schlichtkrull. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Poul Carl­
sen, Revisionsaktieselskab, Vester Voldgade 
2, København. Selskabets regnskabsår er kal-
denderåret. Første regnskabsperiode: 1. janu­
ar 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.389: »NIELS-JØRGEN 
SKOVELEKTRIK ApS« af Esbjerg kommu-
ne, SpangWbjerg Kirkevej 1, Esbjerg. Sel­
skabets v£d\ægter er af 31. januar 1978 og 12. 
juli 1979. Formålet er drift af el-
installationsforretning og anden dermed be-^ 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: El-installatør Niels-Jørgen Skov, 
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Atoften 62, Esbjerg. Direktion: Nævnte 
Niels-Jørgen Skov. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Inge 
Grethe Skov. Selskabets revisor: »BK REVI­
SION ApS«, Saralyst Alle 28, Højbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 31. januar 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.390: »SKOVPUB ApS« 
af Ballerup kommune, Bybjergvej 6 D, Skov­
lunde. Selskabets vedtægter er af 26. februar 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 12. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Bjarne Teddy Luthzøft Christiansen, Jæger­
husene 86, Albertslund, direktør Bjarne By-
riel Sørensen, Ahornvej 46, Jægerspris. Di­
rektion: Nævnte Bjarne Teddy Luthzøft Chri­
stiansen, Bjarne Byriel Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »RE VISONS AKTIESELSKABET 
THORN, KROGSGAARD OG BOLDT«, 
Hovedvejen 51, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.391: »ALL ROUND 
KONTORMONTERING ApS« af Århus 
kommune, Sandagervej 15, Risskov. Sel­
skabets vedtægter er af 28. april 1979. For­
målet er at drive handel og industri og inve­
stering i samt køb og salg af fast ejendom, 
international marketing, teknisk og teoretisk 
rådgivning og anden med selskabets formål 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4 a. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Direktør Tom André Jakob­
sen, Sandagervej 15, Risskov, direktør Sven 
Jakobsen, Molsvej 1, Rønde. Direktion: 
Nævnte Tom André Jakobsen. Sven Jakob­
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sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn Lund­
gaard, Grenåvej 737, Skødstrup. Selskabets 
regnskabsår; 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 28. april 1979- 30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.392: »FLEMMING 
UØRRING/LARS GREEN ApS« af Gen­
tofte kommune. Hvidørevej 30, Klampen­
borg. Selskabets vedtægter er af 24. april 
1979. Formålet er udarbejdelse og kontrahe­
ring med grafisk formgivning, design, reklame 
samt handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Art 
director Flemming Ljørring, Hvidørevej 30, 
Klampenborg, designer Lars Green, Skytte­
bjerg 137, Nærum. Direktion: Nævnte Flem­
ming Ljørring, Lars Green. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Sven Ryding, Hellerupvej 90, Hel­
lerup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 24. 
april 1979 - 30. septebmer 1980. 
Reg. nr. ApS-34.393: »ASX 1001 ApS« af 
Hjørring kommune, Klokagervej 27, Hjør­
ring. Selskabets vedtægter er af 13. februar og 
2. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og finansiering, herunder opførelse 
af og handel med fast ejendom samt udlejning 
af fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Arkitekt Knud Erik 
Møller, Teglvej 44, Hjørring. Direktion: 
Nævnte Knud Erik Møller, samt Ingrid Møl­
ler, Teglvej 44, Esbjerg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Karl Børge Nielsen, Vandværksvej 10, 
Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30 
juni. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.394: »POUL HOLM, 
ADMINISTRATION ApS« af Frederiksberg 
kommune, Fuglevangsvej 6 A, Københavner 
Selskabets vedtægter er af 1. januar 1979. 
Formålet er økonomisk rådgivning og admini—i 
stration. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldnl 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier..! 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter..! 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
brev. Stifter er: Orlogskaptajn, cand. jur. Poulk 
Erik Holm, Fuglevangsvej 6 A, Københavner 
Direktion: Nævnte Poul Erik Holm. Selskabets 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi--i 
sor: Jørgen Friis, Fuglevangsvej 6 A, Køben—i 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. J 
Første regnskabsperiode: 1. januar - 31. de—; 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.395: »CYCLUSMETALJ 
RIBE, ApS« af Ribe kommune, Seminarieveji^ 
62, Ribe. Selskabets vedtægter er af 1. decem--r 
ber 1978, samt 16. marts og 21. juni 1979..^ 
Formålet er køb og salg, herunder eksport ogg( 
import af metaller, specialmaskiner m.v. Ind-f 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt ! 
fordelt i anparter på 1.000 og 2.000 kr. Hverth 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme s 
Der gælder indskrænkninger i anparternes^ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be--s 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-r 
befalet brev. Stifter er: Prokurist Jeppe Victonc 
Petersen, Seminarievej 62, Ribe. Direktioner 
Nævnte Jeppe Victor Petersen. Direktørsup--c 
pleant: Marianne Haugaard Petersen, Semi--i 
narievej 62, Ribe. Selskabet tegnes af en; 
direktør alene. Selskabets revisor: »ARNE3 
OLSEN REVISION ApS«, Ørstedvej 18 8 
Ribe. Selskabets regskabsår er kalenderåret.J 
Første regnskabsperiode: 1. december 1978 — 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.396: »TØMRERMEÆ 
STER POUL GRAM JENSEN, ODENSES 
ApS« af Odense kommune, Spangsvej 121.1 
Odense. Selskabets vedtægter er af 20. de-^ 
cember 1978. Formålet er handel- og tømrer-i 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.i 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter påc 
500 kr. Hvert anpart har 1 stemme. Dens 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-J 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-1 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter em 
Tømrermester Poul Henrik Gram Jensen.n 
Spangsvej 121, Odense. Direktion: Nævntej 
Poul Henrik Gram Jensen. Selskabet tegness 
af en direktør alene. Selskabets revisor:! 
»HENNING LARSEN, REVISION & DA-y 
TABEHANDLING ApS«, Bogensevej 396, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 30. 
juni 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.397: »FINANSIERINGS­
SELSKABET HVIDORE ApS« af Køben­
havns kommune, c/o SEJLERKREDIT A/S, 
! Bredgade 4, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. december 1978 og 5. april 1979. 
1 Formålet er at udøve handels-, fabrikations-
1 og finansieringsvirksomhed m.v. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Redaktør, cand. agro. Bo Brebøl, Emiliekil­
devej 43, Klampenborg. Direktion: Nævnte 
i Bo Brebøl. Selskabet tegnes af direktionen, 
i Selskabets revisor: Erik Christian Jansen, 
i Stevnsbovej 14, Holte. Selskabets regnskabs­
år: 1. juni - 31. maj. Første regnskabsperiode: 
1. december 1978 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.398: »W.T.H. TRADING 
AF 1.9.1978 ApS« af Københavns kommune, 
Sverrigsgade 6 a, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. september 1978. Formålet er 
handel, udlejning, export og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
; stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Villy Tage 
[ Herbst, Sverrigsgade 6 a, København. Direk-
i tion: Nævnte Villy Tage Herbst. Selskabet 
l tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
: sor: Statsaut. revisor Flemming Riis Sørensen, 
i. Amager Landevej 175, Kastrup. Selskabets 
[ regnskabsår: 1. september - 31. august. 
I Første regnskabsperiode: 1. september 1978 
- - 31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 34.402: »CERITZ CO ApS« 
3 af Odense kommune, Idas Allé 14, Odense. 
I Selskabets vedtægter er af 4. oktober 1978 og 
[ 15. august 1979. Formålet er at drive handel, 
l fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
3 efter direktionens skøn dermed beslægtet 
r virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
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fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på^ 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-' 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Kon­
sulent Jørgen Aarosin, Shippingmand Peter 
Aarosin, begge af Idas Allé 14, Odense. 
Direktion: Nævnte Jørgen Aarosin, Peter 
Aarosin. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »ODENSE REGN-
SKABSCENTER ApS«, Mosegårdsvej 12, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
1978 - 30. juni 1979. 
D. 31. august 1979 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 54.136: »Kvistgaard Bygningsin-
dustri A/S« af Helsingør kommune. I forbin­
delse med selskabets omdannelse til anparts­
selskab er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 10.000 
kr. til 90.000 kr. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. april 1979 har den i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab 
vedtagne kapitalnedsættelse med 10.000 kr. 
fundet sted. Indskudskapitalen udgør herefter 
90.000 kr. fuldt indbetalt. Under 19. marts og 
9. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 34.385; »ApS AF 
9. AUGUST 1979« af Helsingør kommune, 
Strandvejen 384, Espergærde. Selskabets 
vedtægter er af 19. marts og 9. august 1979. 
Formålet er at drive håndværk, fabrikation og 
handel samt efter en generalforsamlingsbe-
stemmelse udøve enhver virksomhed i forbin­
delse hermed. Indskudskapitalen er 90.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: John Schytte Olesen, Set. Annagade 39, 
Helsingør. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Ove Kastrup, Amagertorv 29, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
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Reg. nr. 59.215: »A/S Nutiden Staldmonte­
ring« af Ejby kommune. Den 14. november 
1978, 20. april og 1. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
34.399: »ApS A. STR ØJER-HA NS EN« af 
Ejby kommune, Elmegade, Ejby. Selskabets 
vedtægter er af 14. november 1978, samt 20. 
april og 1. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Direktion: Anna Strøjer-
Hansen, Algade 27, Ejby. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade 1, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. 
Reg. nr. 60.113: »MANITSOK FISKEIN­
DUSTRI A/S« af Sukkertoppen kommune, 
Grønland. Den 15. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
34.400: »MANITSOK FISKEINDUSTRI 
ApS« af Sukkertoppen kommune, Grønland, 
Box 238, Godthåb, Grønland. Selskabets 
vedtægter er af 15. februar 1979. Formålet er 
handel, håndværk og industri, herunder 
indhandling, forædling og eksport af grøn­
landsk proviant samt transportvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telegram eller telex. Bestyrel­
se: Fiskehandler Jens Enos Søren Hans Heil-
mann. Pelikanvej B 380, fisker Søren Mikael 
Jonathan Berthel Heilmann, Lyberthvej B 
336, fisker Isak Abraham Nathan Lyberth, 
Danmarksvej B 781, alle af Sukkertoppen, 
Grønland. Direktion; Nævnte Jens Enos Sø­
ren Hans Heilmann. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Des1 
Forenede Revisionsfirmaer, Godthåb afde--; 
ling, Godthåb, Grønland. Selskabets regn—t 
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 36.904: »5. Gorm Petersen i likvi~\ 
dation« af Gentofte kommune. I henhold tiHi: 
generalforsamlingsbeslutning af 18. decembers 
1977 er likvidationen ophævet og selskabeirs 
trådt i virksomhed på ny. Likvidator er fra-i 
trådt. Under 18. december 1977 er selskabets?! 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel-I 
skabslovens § 179 er selskabet omdannet tilli: 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde-; 
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS?« 
34.401; »5. GORM PETERSEN ApS« alt£ 
Gentofte kommune, Rørskærsvej 8, Gentof-i 
te. Selskabets vedtægter er af 18. decembeiu 
1977. Formålet er at drive fabrikation ogg( 
handel. Indskudskapitalen er 31.000 kr. fuldlft 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. oggi 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kn 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha--f 
verne sker ved brev. Direktion: Svend Aagejj 
Gorm Petersen, Rørskærsvej 8, Gentofte.,s 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel--I 
skabets revisor: Statsaut. revisor Ebbe Hii-i 
bertz Sørensen, Vestergade 2, København.r 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 54.400: »7X 444 A/S« af Køben-r 
havns kommune. Da betingelserne i aktiesel-l 
skabslovens § 126 er til stede er den under 13. ? 
juni 1977 til Sø- og Handelsrettens skifterets-g 
afdeling rettede anmodning om opløsning allf 
selskabet i henhold til aktieselskabslovens § 
117, jfr. § 118 tilbagekaldt. Under 20. decem-r 
ber 1976 og 31. marts 1977 er selskabet«! 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel-I 
skabslovens § 179 er selskabet omdannet tiil 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde-s 
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApSc 
34.403: »TX 444 ApS« af Københavns kom-n 
mune, c/o advokat Anker Georgsen, Skinder-i 
gade 23, København. Selskabets vedtægter e:3 
af 20. december 1976 og 31. marts 1977V 
Formålet er handel og fabrikation. Indskudsal 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel!; 
i anparter på 10.000 og 500 kr. eller multiplslc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparu 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoa 
anbefalet brev. Direktion: Frimann Andersens 
Westh, Søndre Strandvej 52 D, Helsingønt 
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Direktørsuppleant: Ethel Marie Jensine 
Westh, Søndre Strandvej 52 D, Helsingør. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Bjarne Bastved, 
Tryggevældevej 104, København. Selskabets 
regnskabsår: 16. april-15. april. 
E. 31. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 437: »A/S V. FRIIS & CO. 
KAUSLUNDE« af Middelfart kommune. 
Poul Friis Petersen er udtrådt af, og konsulent 
Fritz Johan Gotfred Cappelen, Prins Haralds 
Alle 57, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2249: »Aktieselskabet Tarm 
Bank« af Egved kommune. Kristian Kjær­
gaard er udtrådt af, og direktør Svend Borup 
Holst, Drosselvej 35, Tarm er indtrådt i 
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Jens Alfred 
Vendelbo, Erik Bjerg Jensen hver for sig i 
forening med en direktør. Under 15. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret, og un­
der 27. juli 1979 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 12.394: »A/S ES AB« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand Gun­
nar Hancke samt Åke Henning Ahlstrom er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Erik Jeppe Magnusson er valgt til bestyrelsens 
formand. Carl Goran Henrik Palm er fratrådt 
som og direktør Bjdrn Roland Stigsson, Sva-
lortsvågen 29, 440 40 Ålvågen, Sverige, er 
tiltrådt som 1. suppleant. 
Reg. nr. 12.829: »A/S Hugin« af Køben­
havns kommune. Rutger Thure Martin-Ldf er 
udtrådt af, og direktør Jan Erik Gunnar 
Lenning, Stationsbacken 6, 131 42 Saltsjo-
Duvnås, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.369: »Aktieselskabet Plantagen 
Folasmidth« af Them kommune. Jørgen 
Alexander Foss er udtrådt af, og fru Margre­
the Cordelia Nielsen, Egtoftevej 7, Vedbæk 
er indtrådt i bestyrelsen. Thorkild Frederik 
Foss er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Niels Peter Arnstedt er indtrådt i direktionen 
som administrerende direktør. 
Reg. nr. 14.878: »A/S A. Kristian Ander­
sen & Co. i likvidation« af København. Efter 
proklama i Statstidende den 22. januar 1976 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 14.911: »A/S H. Holm & Co. i 
likvidation« af København. Efter proklama i 
Statstidende den 22. januar 1976 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 14.949: »A/S Ingeniørforretningen 
»Vasa« Varme & Sanitet i likvidation« af 
København. Efter proklama i Statstidende 
den 22. januar 1976 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 15.456: »Middelfart Auto Central 
A/S« af Middelfart kommune. Paul Grover 
Agernæs Petersen, Hans Børge Agernæs Pe­
tersen er udtrådt af, og fru Frieda Marie 
Petersen, Odense vej 39, landsretssagfører 
Jørgen Jacobsen, Birke Allé 4, begge af 
Middelfart er indtrådt i bestyrelsen. Carl 
Johan Sørensen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet C. J. Sørensen I/S - Assens Revisions­
kontor - registrerede revisorer, Willemoesga­
de 2 A, Assens er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 15.508: »A/S »Sepa«« af Køben­
havns kommune. Ingvar Heje er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Tromme­
salen 4, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 16.462: »ROCKWOOL A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Poul Andreassen er 
udtrådt af, og generaldirektør Povl Hjelt, 
Skovgårdsvej 12 A, Birkerød er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 21. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 12.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 80.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 23.188: »GRANN & LAGLYE 
A/S« af Københavns kommune. Christian 
Knud Johan Bonnesen Bonlov er udtrådt af, 
og sølvsmed Jens Henrik Toxværd, Skolekro­
gen 105, Værløse er indtrådt i bestyrelsen. 
Ree nr 23.654: »A/S G-MAN« af Glo­
strup kommune. Under 29. juni 1979_ er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Albertslund kommune, postadr.. 
Naverland 16, Glostrup. 
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Rcg. nr. 25.312: »Maskinfabriken Bola 
A/S« af Gladsaxe kommune. I henhold til 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. 
§177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Frieda Emmy Larsen, Henry Bøhling, Bjarne 
Holtum Nielsen er udtrådt af, og direktør Ole 
Ejner Viggo Andersen, Gladsaxevej 305, 
landsretssagfører Philip Johan Thomas In­
gerslev, Ceresvej 5, begge af København er 
indtrådt i bestyrelsen. Børge Peter Christof­
fersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Henning Siemsen, Prinsesse Maries Alle 17, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Arbejdstagerne har til medlemmer af besty­
relsen valgt; Tillidsmand Svend Aage Jensen, 
Baunestedet 5, Værløse, (suppleant: Knud 
Kronborg Grevsen, Arresøgade 13, Køben­
havn), Værkmester Karl Edmund Nielsen, 
Ved Bellahøj 23 A, (suppleant; Erik Olsen, 
Viktoriagade 19), begge af København. Un­
der 22. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Omlægningsperiode: 1. januar 1979 -
30. april 1979. 
Reg. nr. 26.273: »Skandinavisk Baand-
Industri A/S i likvidation« af Asminderød-
Grønholt kommune. Under 17. juli 1979 har 
skifteretten i Helsingør opløst selskabet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.694: »HILL-MADSEN & 
SØN A/S I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
29. juni 1978 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.937: »Sven Carlsen A^^af 
Københavns kommune. Revisor i selskabet 
Ove Thomsen er afgået ved døden. Til sel­
skabets revisor er valgt; »REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH, REGISTREREDE REVI­
SORER«, St. Kongensgade 66, København. 
Reg. nr. 28.043: »Ejendomsselskabet Lindø 
A/S« af Odense kommune. Bestyrelsens for­
mand Erik Viuff Quistgaard er udtrådt af, og 
direktør Troels Dilling, Kildevej 8, Rungsted 
Kyst er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. 28.635: »N. C. Kloster A/S« af 
Haderslev kommune. Arne Vindelbo Klose, 
Lorenz Tofft er udtrådt af, og Erika Margare- -
te Kloster, Bårbel Marie Kloster, begge af li 
Eskærhøjvej 35, Haderslev er indtrådt i be- -
styrelsen. Arne Vindelbo Klose er tillige ud--t 
trådt af, og medlem af bestyrelsen Jacob Peter i 
Kloster indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 29.164: »Munkebo Forsyningssel--
skab A/S« af Odense kommune. Bestyrelsens 2 
formand Erik Viuff Quistgaard er udtrådt af,,] 
og direktør Troels Dilling, Kildevej 8, Rung- -
sted Kyst er indtrådt i bestyrelsen og valgt til li 
dennes formand. 
Reg. nr. 29.223: »Ry Konfektionsfabrik^ 
A/S« af Ry kommune. Erik Lundkvist, Valde- -
mar Thorning-Petersen er udtrådt af, og di--i 
rektør Ole Busck, Bakkedal 14, Hellerup eri 
indtrådt i bestyrelsen. Valdemar Thorning--; 
Petersen er tillige udtrådt af, og medlem af li 
bestyrelsen Gerda Thorning-Petersen err 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 30.931: »Motorships-Agenciesv 
A/S« af Københavns kommune. Under 17..' 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret..! 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.650.000 kr..-
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalenn 
udgør herefter 3.750.000 kr., fuldt indbetalt, tj 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000,^ 
100.000 og 500.000 kr. 
Reg. nr. 31.262: »Walt Disney Productionsts 
A/S« af Københavns kommune. Sven Gunnaru 
Månsson, Skodsborgparken 46, Skodsborg ent 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 31.628: »Kooperativt Byggeselskat\\ 
af 1960 A/S« af Københavns kommune. Aages; 
Hansen Munk er udtrådt af, og advokat Arnor 
Jørgensen, Skovgårdsvænget 4, Birkerød ern 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.966: »Kelstrup Savværk ogc 
Tømmerhandel A/S« af Broager kommune.3 
Fru Annette Boisen, Havnevej 74, Egern-r 
sund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.074: »Reimer & Meier A/S« aflf 
Frederiksberg kommune. Elo Carl Rudolfll 
Reimer, Court Meier, Paula Olga Vilhelminesi 
Reimer, Joan Sonja Skov Meier er udtrådt af, tl 
og advokat John Korsø Jensen, NyvangledeOs 
3, Vedbæk, advokat Arne Steen Hansen,,r 
Gassehaven 30, Holte er indtrådt i bestyrel-1 
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sen, Elo Carl Rudolf Reimer, Court Meier er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Per Rønnow Kønig er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 34.713: »A/S Regnecentralen un­
der konkurs« af Frederiksberg kommune. Un­
der 26. juli 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 37.678: »Timber-Shipping A/S« af 
Københavns kommune. Under 17. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 900.000 kr. Aktiekapita­
len udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 5.000, 10,000 og 
100.000 kr. 
Reg. nr. 39.094: »A/S Paws, Ejendoms- & 
Entreprenørselskab i likvidation« af Ølstykke 
kommune. Under 3. juli 1979 har skifteretten 
i Frederikssund opløst selskabet i medfør af § 
72 i aktieselskabsloven af 1930, som ændret 
ved lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 
171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.378: »Holbæk Færdigbeton 
A/S« af Holbæk kommune. Kurt Ib Christen­
sen er udtrådt af, og Ejlif Enevold Jessen, 
Lokesvej 5, Holbæk er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.674: »BRANDT GRANIT 
A/S« af Gladsaxe kommune. Aage Brandt er 
udtrådt af og medlemmer af bestyrelsen, Hans 
Frederik Jensen Møller, Ole Brandt er 
indtrådt i direktionen. Under 18. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.524: »LEGO A/S« af Billund 
kommune. Den Orla Esben Jørgensen og 
Henning Skovmose meddelte prokura er æn­
dret derhen, at de fremtidig tegner i forening 
eller hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Under 22. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 40.596: »Scandinavia Austria 
Express Co. A/S« af Albertslund kommune. 
Under 12. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
750.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.050.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.992: »A/S Samos Tømmerhan­
del og bygningsmaterialer i likvidation« af 
Ølstykke kommune. Under 3. juli 1979 har 
skifteretten i Frederikssund opløst selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.346: »Tømmergården, Viborg 
A/S« af Viborg kommune. Folmer Kristensen 
er fratrådt som, og »REVISIONSSELSKA-
BET FRIIS, CARØE & STEENFELDT JA­
COBSEN A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.328: »Brandt Beton A/S« af 
Galdsaxe kommune. Gerd Elly Brandt er 
udtrådt af bestyrelsen. Aage Brandt er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Ole Brandt 
er indtrådt i direktionen. Under 18. juli 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 44.223: »A/S ERIK NIELSEN 
KONTORMASKINER« af Rødovre kom­
mune. Under 16. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 9.400.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
14.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr. 
Reg. nr. 46.274: »Birkerød Bus Compagni 
A/S« af Birkerød kommune. Medlem af be­
styrelsen Hans Andreas Eskildsen er afgået 
ved døden. Gårdejer Hans Jørgensen, Eng­
gården, Asserbølle, Årupvej 15, Vissenbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.020: »BOTEGL A/S I LIKVI­
DATION« af Rønne kommune. På general­
forsamling den 12. juli 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, 
bestyrelsessuppleanterne og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Chri­
stian Dohn, Krystalgade 1, Rønne. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 51.768: »A/S REGNECENTRA­
LEN DATATILBEHØR UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 26. 
juli 1979 er selskabets bo taget under kon­
l  17* 
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kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif­
tereteafdeling. 
Reg. nr. 52.371: »FRAKO A/S UNDER 
KONKURS« af Fredericia kommune. Under 
31. juli 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Frede­
ricia. 
Reg. nr. 55.036: »Haslev Tagdækning 
A/S« af Haslev Kommune. Erik Johannes 
Kristoffer Pitzner-Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen og tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Under 9. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 56.796: »EJKAP INVEST A/S« 
af Allerød kommune. Under 14. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er køb og salg af fast ejendom, køb og 
salg af pantebreve i fast ejendom, opførelse af 
fast ejendom, køb og salg af aktier samt 
enhver form for finansiering. 
Reg. nr. 57.406: »HVIDEVAREGROS­
SISTEN AF 3/11-1976 A/S« af Vojens kom­
mune. Niels Nielsen Vestergaard er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.204: »A/S REGNECENTRA­
LEN TRADING UNDER KONKURS« af 
Frederiksberg kommune. Under 26. juli 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. 60.093: »HJØRRING STOR­
KØB A/S« af Hjørring kommune. Carl 
Laurits Dreisler er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.055: »A/S REGNECENTRA­
LEN FINANS UNDER KONKURS« af Fre­
deriksberg kommune. Under 26. juli 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 61.221: »DENMARK DATA 
AUTOMATION A/S« af Københavns kom­
mune. Under 14. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 250.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 62.266: »HBAMS A/S« af Otte—J 
rup kommune. Medlem af direktionen An—i 
ders Peter Simonsen samt fru Esther Kirstineai 
Simonsen, begge af Norupvej 68, fru Hanneai 
Frost Simonsen, Norup Høje 28, fru Anneai 
Marie Simonsen, Norupvej 62, fru Birthea 
Simonsen, Havreløkken 40, alle af Otterup ene 
indtrådt i bestyrelsen. Under 31. august 19788 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetsz) 
navn er: »KORN OG FODERSTOFFOR--J 
RETNINGEN EMMELEV A/S«. 
F. 31. august 1979 er følgende ændringene 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fonc 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 422: »LTL MARKETING 
ApS« af Karlebo kommune. Under 6. julili 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-1: 
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune.3 
postadr. Gammel Kongevej 138 B, Køben-r 
havn. 
Reg. nr. ApS 2306: »NEVADA WE? 
STERN SALOON ApS« af Gladsaxe kom -r 
mune. Ernst Nørgaard Raun er udtrådt als 
direktionen. Under 31. august 1979 er Sø- ogc 
handelsrettens skifteretsafdeling anmodet oirn 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel-I 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 2371: »PQX 94 ApS« als 
Vordingborg kommune. Under 30. juli 1979 ,  
har skifteretten i Vordingborg opløst sel-I; 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87 V 
jfr. § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2971: »H R. FARVER Apt* 
I LIKVIDATION« af Randers kommunes 
Efter proklama i Statstidende den 27. januais 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-1; 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2999: »SKUDE & JACOBS 
SEN ANPARTSSELSKAB« af Vordingborgs 
kommune. Under 26. februar 1979 er sel-I; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn-n 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiodes 
1. december 1978, 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 3105: »AIRFREIGITT BUW 
SINESS CENTER OF SCANDINAVIA: 
ApS« af Tårnby kommune. Under 12. junni 
1979 er det besluttet i medfør af anpartssel-h 
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skabslovens § 1U8 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Dan-Transport 
A/S« reg. nr. 15.826. 
Reg. nr. ApS 3965: »STEEN ANDER­
SEN RESTA URA TIONER, HØNG ApS« af 
Høng kommune. Under 29. juni 1979 har 
skifteretten i Slagelse opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4049: »VILH. HOLM­
STRUP ApS« af Københavns kommune. Da 
betingelserne i anpartsselskabslovens § 95 er 
til stede, er den under 22. marts 1979 til Sø-
og handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86, 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 4701; »BLOVSTRØD 
PLANTAGE HUSE ApS« af Allerød kom­
mune. Under 31. august 1979 er skifteretten i 
Hillerød anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
Reg. nr. ApS 5489: »K. & S. SIMONSEN 
ApS« af Rønde kommune. Direktør i sel­
skabet Simon Peter Simonsen er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. ApS 5970: »SARALYSTPAR-
KENS FRUGT- OG GRØNT ApS« af Århus 
kommune. B. Frank Mikkelsen er fratrådt 
som, og A/S Revisor Hallen, Finlandsgade 
27-29, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Under 12. marts 1979 er selskabets vedtægter 
; ændret. Selskabets navn er: »KRIDTHØJ 
[ FRUGT OG GRØNT ApS«. 
Reg. nr. ApS 6364: »J. O. H. - BYG ApS 
UNDER KONKURS« af Næstved kommune. 
Under 3. juli 1979 er konkursbehandlingen af 
i selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
I hævet. 
Reg. nr. ApS 6890: »HASSELØ HESTE-
i. HANDEL ApS« af Nykøbing Falster kom-
i mune. Frede Nielsen er fratrådt som, og reg. 
i revisor Jørn Blomquist, Banevænget 5, Mari-
\ bo, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6961: »COLUMBIAN 
) CARBON INTERNATIONAL ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 19. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 100.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 335.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 7266: »PKL/FVN ApS UN­
DER KONKURS« af Hobro kommune. Un­
der 23. juli 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Hobro. 
Reg. nr. ApS 8229: »ERIK NEYBERT 
BYGGESELSKAB, ApS« af Frederiksberg 
kommune. Til bestyrelse er valgt: Medlem af 
direktionen Erik Robert Neubert samt fru 
Jette Pildal Neubert, begge af Tornagervej 8, 
Charlottenlund, advokat Leif Reinholdt Er­
landsen, Vester Voldgade 10, København. 
Under 26. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er handel med, 
opførelse, finansiering og udledning af fast 
ejendom i egen regning, rederivirksomhed 
samt andre lignende aktiviteter efter bestyrel­
sens skøn. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 8418: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 12. JANUAR 1976« af Stevns 
kommune. Under 26. februar og 31. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »EJENDOMSSELSKABET 
ApS AF 12. JANUAR 1976«. 
Reg. nr. ApS 8737: »DAHL OG 
NIELSEN ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Under 12. marts og 23. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Kristianiagade 14-16, København. 
Indskudskapitalen er udvidet med 150.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 9126: »SØNDER OMME 
INDUSTRICENTER ApS« af Grindsted 
kommune. Medlem af bestyrelsen Aage 
Franch Sørensen er afgået ved døden. Harry 
Togsvig Mortensen, Ernst Balle Danielsen, 
Frode Wittendorff Lorentsen, Emil Hansen er 
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udtrådt af, og radioforhandler Erik Stephan 
Andersen, Hovedgaden 38, møbelhandler 
Poul Frost-Jensen, Hovedgaden 17, urmager 
Aage Jakobsen. Hovedgaden 4, entreprenør 
Hans Alfred Tuchsen, Sønderbro 11, alle af 
Sdr. Omme, er indtrådt i bestyrelsen. Harry 
Togsvig Mortensen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Erik Stephan Andersen, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 9307: »EUROKERA ApS 
UNDER KONKURS« af Fåborg kommune. 
Under 19. april 1979 har skifteretten i Fåborg 
taget selskabets bo under konkursbehandling. 
Reg. nr. ApS 9950: »CTKM 128 ApS« af 
Albertslund kommune. Under 20. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår; 1. marts - 28. februar. 
Reg. nr. ApS 9984: »SALON NEEERTE-
TE ApS« af Hjørring kommune. Tage Kurt 
Frandsen er udtrådt af direktionen. Under 26. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.847: »PANDRUP MØ­
BEL OG TÆPPEHUS ApS I LIKVIDA­
TION« af Ålborg kommune. Under 13. marts 
1979 har skifteretten i Brønderslev udnævnt 
advokat Torben Voss, Algade 54, Ålborg til 
likvidator, hvorefter Niels Kauffeldt er fra­
trådt som likvidator. 
Reg. nr. ApS 12.993: »KILDE BRØD 
ApS« af Høje-Tåstmp kommune. Jens Am­
drup Laursen er udtrådt af, og Inger Yvonne 
Larsen, Roskildevej 362, Tåstrup, Lars An­
ker Grønbek, Postparken 3, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.104: »MOTEL AGGER 
TANGE ApS« af Sydthy kommune. Vagn 
Marinus Andersen, Harry Jensen Kristensen 
er udtrådt af, og Ernst Peter Pilgaard Nielsen, 
Digevænget 7, Sjørring, Thisted er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet Peter Brandt & 
Jan Sigsten Pedersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ancker Bregnballe, Strand­
vejen 25, Nykøbing Mors er valgt til sel­
skabets revisor. Under 6. marts og 7. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »TEUTONIA INDUSTRI 
ApS«. Selskabets hjemsted er Thisted kom­
mune, postadr.: Præstejorden 8, Thisted; dets 
formål er industrivirksomhed og handel. Ind- -
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. . 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 C 
kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af en r 
direktør alene. Selskabets regnskabsår; 1. maj [ 
- 30. april. Overgangsperiode; 1. januar 1979 ( 
- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 13.161: »DANSK AVIS^ 
TRYK ApS« af Albertslund kommune. Hen- -
rik Larsen er udtrådt af, og Knud Hjalmar i 
Ringheim, Kagerup Park 23, Helsinge er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.350: »VESTERBROSZ 
FISKEHUS ApS I LIKVIDATION« af Kø- -
benhavns kommune. Efter proklama i Stats--, 
tidende den 21. februar 1979 er likvidationen n 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.382: »DANREST ApS«y> 
af Københavns kommune. Under 31. august J; 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde--' 
ling anmodet om at opløse selskabet i medførii 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 14.984: »DAN-MID-EAST1. 
TRANSPORT ApS« af Københavns kommu- -
ne. Under 12. juni 1979 er det besluttet i i 
medfør af anpartsselskabslovens § 108 at I 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld fc 
til »Dan-Transport A/S« reg. nr. 15.826. 
Reg. nr. ApS 15.028: »JØRGEN FREDE­
RIKSEN, HANDEL OG FINANSIERINGS 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom- -
mune. Efter proklama i Statstidende den 10. .( 
marts 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter i 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.339: »HANDELS-ApSt 
AF 29/11 1976« af Holbæk kommune..; 
Landsretssagfører Erik Toft, advokat Kaj [i 
Munksø, begge af Bredgade 73, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 10. juli 19799 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 15.455: »STENGÅRDENSI' 
RENGØRINGSSELSKAB ApS« af Glad--I 
saxe kommune. Til bestyrelse er valgt; Direk—; 
tør Gerda Marie Pedersen, Stengårdsvænge3(  
112, Lyngby, Hans Pedersen, Provst Ben—r 
tzonsvej 61, Søborg, Henrik Pedersen, tr 
Ahornskrogen 2, Jesper Pedersen, Kurvej 3„f 
begge af Bagsværd. Nævnte Hans Pedersen og§( 
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Henrik Pedersen er udtrådt af direktionen. 
Under 7. december 1978 og 4. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.633: »J. B. TRANSPORT 
ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg kom­
mune. Under 6. august 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 16.167: »SCAN SWEDEN 
ApS« af Københavns kommune. Mogens 
Plesner, Henrik Holm-Nielsen, Dag Gunnar 
Mikael Lund er udtrådt af bestyrelsen. Under 
17. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.389: »GERHARD JEN­
SEN. RINGE ApS UNDER KONKURS« af 
Ringe kommune. Under 3. juli 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Svendborg. 
Reg. nr. ApS 16.447: »ApS SVEND 
AAGE HAMMERS EFTF. I LIKVIDA­
TION« af Århus kommune. Under 15. juni 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Paul Erik 
Kjellund, Vestergade 11, Århus. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 18.370: »EJENDOMSSEL­
SKABET HJALLESEVEJ 15 ApS« af 
Odense kommune. Poul Georg Bech er ud­
trådt af,og Aage Peter Beck, Østerled 19, 
Odense er indtrådt i direktionen. Revisor 
bent frausing a/s er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Einar Bech-Jacobsen, Albanigade 9, 
Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.029: »MANITSOK 
TRAWL ApS« af Sukkertoppen kommune, 
Grønland. Bestyrelsens formand Jensérak Jo­
hannes Isak Gerth Skifte samt Seth Jakob 
Tønnes Gabriel Lyberth er udtrådt af, og 
Hans Boserup (formand), Box 36, Godthåb, 
Grønland, Niels Christian Bollerup Hansen, 
Haurvig, Hvidesande, er indtrådt i bestyrel­
sen. Seth Jakob Tønnes Gabriel Lyberth er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Lars Jens Daugaard Thomas Lennert er 
i indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.941: »BYGGESELSKA­
BET AF I. JANUAR 1977, ÅRS, ApS« af 
Års kommune. Under 25. juli 1979 har skifte­
retten i Nibe opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.172: »ApS PSE NR. 455« 
af Københavns kommune. Under 27. juni 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.349: »THROPI OPLAG­
RINGSPLADSER ApS« af Københavns 
kommune. Medlem af direktionen Knud 
Christian Ehlers er afgået ved døden. Søren 
Magdahl Thorsen, Frederiksgade 17, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Stig-Erik 
Schaumburg-Miiller er fratrådt som og stats­
aut. revisor Otto Guldberg, Østergade 26, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.883: »D.O.B. ApS UN­
DER KONKURS« af Suså kommune. Under 
9. juli 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Næstved. 
Reg. nr. ApS 21.077: »ALSSUND MARI­
NEVÆRKSTED ApS UNDER KON­
KURS« af Broager kommune. Under 27. juli 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Sønderborg. 
Reg. nr. ApS 21.579: »INFORMATICS 
NORDEN ApS« af Københavns kommune. 
Jeffrey Milton er udtrådt af, og Mr. Robert 
Holloman Sommers, 267 Route de Meyrin, 
CH 1217 Meyrin 2, Geneve, Schweiz, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jeffrey Milton er tillige 
udtrådt af, og Ole Hasforth Holm, Jægerhuse­
ne 38, Albertslund, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.287: »L K SPEDITION 
ApS« af Tårnby kommune. Under 11. juni 
1979 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 108 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S Lufthavns-
Klareringen« reg. nr. 29.438. 
Reg. nr. ApS 23.747: »HANDELSAN­
PARTSSELSKABET AF2/6-1977« af Glad­
saxe kommune. Pia Jalsing er udtrådt af 
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bestyrelsen. Finn Jimmy London er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.958: »DANISH AIR-
CARGO NETWORK ApS« af Københavns 
kommune. Under 12. juni 1979 er det beslut­
tet i medfør af anpartsselskabslovens § 108 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »Dan-Transport A/S« reg. nr. 15.826. 
Reg. nr. ApS 24.076: »GENBRUGSCEN­
TRALEN I MARIBO ApS« af Maribo kom­
mune. Frede Nilesen er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørn Blomquist, Banevænget 5, Mari­
bo, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.751: »ApS PSE NR. 668« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakmann er udtrådt af, og Toni Lyng­
gaard Berg, direktør Jørn Berg, begge af 
Nørrevej 3, Frederikssund, ingeniør Troels 
Hansen, Idrætsvej 41, Hvidovre er indtrådt i 
bestyrelsen. Adam Mikael Dreyer er udtrådt 
af, og nævnte Jørn Berg er indtrådt i direktio-
ene. Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Johan Møller Olsen, Nørrevej 3, Fre­
derikssund er valgt til selskabets revisor. Un­
der 1. marts og 26. maj 1978 samt 14. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederikssund kommune, 
postadresse, Nørrevej 4, Frederikssund. Sel­
skabets formål er international rådgivende 
ingeniør- arkitekt og entreprenørvirksomhed, 
international handel, fabrikation, og finan­
siering. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 25.811: »K.J. FINAN­
SIERING VEDBÆK ApS« af Søllerød kom­
mune. Oluf Valdemar Jørgensen er udtrådt 
af, og "Kirsten Jørgensen, Strandvejen 434, 
Vedbæk er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.934: »SEYRAFIAN ÆG­
TE TÆPPER ApS« af Københavns kommu­
ne. Torben Nielsen er udtrådt af, og Ib 
Christensen, Poppelvej 7, Veksø Sj. er 
indtrådt i direktionen. Jørgen Andersen er 
fratrådt som, og civiløkonom Torben Nielsen, 
Eskjærvej 6 B, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.702: »JYTTE KRISTEN-
SEN-HUSE ApS« af Esbjerg kommune. 
BMR REVISION ApS er fratrådt som, og 
revisor Gunnar Henriksen, Forum Hedevej 
24. Guldager, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.161: »HOLGER ELBEK 
MANAGEMENT KONSULENTER ApS« 
af Hørsholm kommune. Revisionsfirmaet 
Sven Ryding er fratrådt som og ARNE 
FRITS JENSEN REVISIONSANPARTS-
SELSKAB, Gammelgårdsvej 9, Farum, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.351: »K.A. UDSTIL­
LING OG INDRETNING DESIGN ApS 
UNDER KONKURS« af Middelfart kommu­
ne. Under 28. maj 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.460: »YNF 392 ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 24. juli 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Rønne. 
Reg. nr. ApS 29.182: »GREMOSØ ApS« 
af Karlebo kommune. Under 12. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hadsund kommune, postadr. 
Terndrupvej 56, Hadsund. 
Reg. nr. ApS 29.224: »BENT CHRI­
STENSEN, FLISE- OG MOSAIKIMPORT 
ApS« af Gladsaxe kommune. Under 30. no­
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »KAKKELLAND ApS (BENT CHRI­
STENSEN, FLISE- OG MOSAIKIMPORT 
ApS)« og »FLISELANDApS (BENT CHRI­
STENSEN, FLISE- OG MOSAIKIMPORT 1 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 30.939: »ApS SPKR NR. 
134« af Københavns kommune. Per Emil l 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ulla £ 
Bloch, Havdrupvej 66, København, er i 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra- -
trådt som, og REVISIONSFIRMAET ÅGE : 
LARSEN, Blegdamsvej 60 B, København er i 
valgt til selskabets revisor. Under 30. marts ^ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets navn er »BLOCH'S MALERFIRMA > 
ApS«. Selskabets formål er at drive hånd- -
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værksvirksomhed og dermed beslægtet virk­
somhed. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 31.770: »B.W.L. INVEST 
ApS« af Vordingborg kommune. Poul Erik 
Winge Leisner er udtrådt af, og Bodil Ander­
sen Leisner, Nyrådsvej 6, Vordingborg, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.285: »YNF 566 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Johan Cebulla, Terosevej 11, 
Niels Jørgen Andersen, Tingvej 7, begge af 
Vestbjerg, Hardy Jacobsen, Drosselvej 22, 
Klarup er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR, A/S«, Has-
serisvej 122-124, Ålborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 6. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Ålborg kommune, postadr.: Sundshol-
men 5, Nørresundby. Selskabets formål er at 
drive speditions- og vognmandsvirksomhed, 
udlejningsvirksomhed, reparationsvirksom-
hed og anden form for virksomhed, som måtte 
være beslægtet hermed. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår er kaldenderåret. Første regn­
skabsår: 25. januar -31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.347: »PER KJÆR ApS« 
af Greve kommune. Revisionsfirmaet Otto 
Glud er fratrådt som, og statsaut. revisor Ole 
Ravn Jørgensen, Lunikvej 44, Greve Strand, 
er valgt til selskabets revisor. Under 13. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 19. december 1978 - 30. 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.773: »ApS SPKR NR. 
250« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jean 
Gosvig Bødskov, Rosendalvej 40, Viby Sj. er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Skovfoged 
Olsen, Rosengade 15, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 19. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »RESTAURATIONSSELSKABET AF 
19. JULI 1979 ApS«. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, postadresse. Store Torv 4, 
Århus, Selskabets formål er at drive restaura­
tionsvirksomhed, handel og investering. De 
hidtidige anparter 30.000 kr. er opdelt i 3.000 
kr. A-anparter og 27.000 B-anparter, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 33.167: »HØJSAGER 
PLANTESKOLE ApS« af Morsø kommune. 
Under 11. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. juli 1978 - 30. 
juni 1979. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 13. juli 1979 regi­
strerede selskab reg. nr. 33.732 meddeles, at 
selskabets navn er »AIRCRAFT SERVI­
CENTER, BOV ApS« (fejlagtigt registreret 
som »AIRCRAFT SERVICECENTER, 
BOV ApS). 
Omtryk 
H. 24. juli 1979 er følgende ændring optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 41.793: »Svend Aage Nielsen, 
Frederikssund A/S, ingeniør- og entrepre­
nørfirma« af Frederikssund kommune. Gre­
the Ingeborg Hansen, Carl Bunde Nielsen, 
Inge Aagaard Andersen, Tove Nielsen er 
udtrådt af, og revisor Ejnar Lind Larsen, 
Sandbakkevej 33, Vipperød er indtrådt i 
bestyrelsen, og der er meddelt ham eneproku­
ra. Villy Andersen er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen Svend Aage Nielsen er valgt til 
bestyrelsens formand, og der er meddelt ham 
eneprokura. Arne Bønsdorff er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Algade 61, Hol­
bæk er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
januar og 16. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
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enten en direktør eller et andet medlem af 
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 
Forsikrings-Registeret 
M. 7. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B.166: »Nr. Nebel m. fl. sognes 
gensidige Brandforsikring« af Nr. Nebel, 
Blåbjerg kommune. Den 7. maj 1979 er 
selskabets koncession ændret således: ad 2) 
Koncessionen er efter begæring begrænset ti! 
en forsikringssum på enkelt forsikringssted på 
højst 1.000.000 kr. Større risici kan tegnes i 
coassurance, hvor foreningens andel ikke 
overstiger 1.000.000 kr. Koncessionen omfat­
ter i overensstemmelse med foreningens ved­
tægter ikke genforsikringsvirksomhed. 
M. 26. juni 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.216: »Vejle Amts vestre Brand­
assurance-Selskab for løsøre og effekter G/S« 
af Give kommune. Den 26. juni 1979 er 
selskabets koncession ændret. Koncessionen 
omfatter herefter: Forsikringsklasse 8. Brand 
og naturkræfter. Begrænsninger i koncessio­
nen efter begæring fra selskabet: 1) Begræns­
ninger i forsikringsvirksomhedens geografiske 
område: Selskabets virksomhed er i overens­
stemmelse med selskabets vedtægter begræn­
set til kommunerne Give og Brande samt dele 
af Billund, Jelling, Egtved og Grindsted kom­
muner. 2) Begrænsninger i koncessionen in­
den for den ovenfor nævnte forsikringsklasse: 
Koncessionen er i overensstemmelse med sel­
skabets vedtægter begrænset til brandforsik­
ring med undtagelse af bygningsbrandforsik­
ring. Selskabets koncession er efter begæring 
fra selskabet yderligere begrænset til en for­
sikringssum på enkelt forsikringssted på højst 
200.000 kr. 3) Koncessionen omfatter i over­
ensstemmelse med selskabets vedtægter ikke 
genforsikringsvirksomhed. 
M. 1. august 1979 er følgende ændring op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 96: »Forsikrings aktieselskabet 
Assurance Institutet af 1963« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ib Gunder­
sen er fratrådt som bestyrelsens formand og 
udtrådt af forretningsudvalget. Medlem af f 
bestyrelsen Bent Jørn Nielsen er valgt til 1 
bestyrelsens formand og indtrådt i forret- -
ningsudvalget. Medlem af bestyrelsen Willy \ 
Enemark er indtrådt i forretningsudvalget. 
M, 2. august 1979 er følgende ændring op- -< 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 13: »Forsikringsselskabet Aktiv u 
A/S i likvidation» af Fredericia kommune. . 
Den 1. august 1979 har forsikringsrådet til­
bagekaldt selskabets koncession. Den 2. . 
august 1979 har forsikringsrådet truffet be- -
slutning om, at selskabet er trådt i likvidation n 
fra den 2. august 1979, jfr. lov om forsikrings- -
virksomhed §§ 96 og 107. 
M. 3. august 1979 er følgende ændringer i 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.13: »Forsikringsselskabet Aktiv y 
A/S i likvidation« af Fredericia kommune. . 
Efter at forsikringsrådet den 2. august 1979 ^ 
har truffet beslutning om, at Forsikringssel- -
skabet Aktiv A/S er trådt i likvidation fra den r 
2. august 1979, jfr. lov om forsikringsvirk- -
somhed §§ 96 og 107, har handelsministeren r 
den 3. august 1979 udnævnt højesteretssagfø- -
rer Poul Schmith, Vimmelskaftet 47, Køben- -
havn, til likvidator i selskabet. Bestyrelse, < 
direktion og prokurister er fratrådt. Selskabet J 
tegnes af likvidator. 
M. 7. august 1979 er følgende ændringer i 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.136: »Tryg Forsikring, gensidigt V 
livsforsikringsselskab« af Lyngby-Tårbæk ; 
kommune. Den Fritz Busch tillagte tegnings- -
ret er bortfaldet som overflødig. Niels Peter i 
Rasmussen er anmeldt som tegningsberettiget J 
i henhold til bestyrelsens beslutning. 
Reg.nr. B.154: »Tryg Forsikring, gensidigt V 
skadesforsikringsselskab« af Lyngby-Tårbæk 2 
kommune. Den Fritz Busch tillagte tegnings- -
ret er bortfaldet som overflødig. 
Reg.nr. B. 216 (tidligere reg.nr. C.29): : 
»Vejle Amts vestre Brandassurance-Selskab 
for Løsøre og Effekter, gensidigt« af Give j 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret I 
den 28. maj 1979. Stadfæstet af forsikringsrå- -
det den 26. juni 1979. Selskabets navn er i 
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»Vejle Amts vestre Brandassurance-Selskab 
for løsøre og effekter G/S«. Selskabets hjem­
sted er forretningsførerens bopæl. Selskabets 
formål er løsørebrandforsikring i Give kom­
mune, Brande kommune samt dele af Billund, 
Jelling, Egtved og Grindsted kommuner. Sel­
skabet overtager ikke genforsikring. Sel­
skabet kan indgå overenskomst om samarbej­
de med andre rorsikringsselskaber om coassu-
rance og om tegning af kombinerede forsik­
ringer, hvori den af selskabet overtagne 
brandforsikring indgår. Overenskomsten kan 
endvidere omfatte virksomhed som forsik-
ringsagentur. Medlemmerne, herunder ud­
trådte medlemmer, hæfter for selskabets for­
pligtelser efter de i vedtægternes § 6 givne 
regler. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med forretningsføreren, 
eller af den samlede bestyrelse. Povl Jakobsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Ole Rasmussen er 
tiltrådt som forretningsfører. Hans bopæl, der 
tillige er selskabets hjemsted, er: Kildeparken 
10, Give, Give kommune. Revisor i selskabet 
Svend Erik Quist Nielsen er afgået ved døden. 
Selskabets revisorer er gårdejer Vesti Pe-
schardt, Vonge, kontorleder Svend Aage 
Madsen, Granbakken 47, begge af Give, og 
statsaut. revisor Poul Erik Nielsen, Nørregade 
16, Vejle. 
M. 16. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Rcg.nr. B.144: »Danske Grundejeres 
Brandforsikring, gensidigt« af Københavns 
kommune. Per Vilhelm Kolbing-Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som admini­
strerende direktør. Henrik Berggreen, Vester 
Voldgade 8, København, er indtrådt i besty­
relsen og tiltrådt som administrerende direk­
tør, hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Reg.nr. D.18: »Livsforsikringsaktieselska-
bet »Utrecht«, Direktion for Danmark« af 
Københavns kommune. Eneprokura er med­
delt Ditlev Bondesen. 
M. 21. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Rcg.nr. A.6: »Forsikringsaktieselskabet 
Eske i likvidation« af Fredericia kommune. 
Den 21. august 1979 har forsikringsrådet 
tilbagekaldt selskabets koncession og truffet 
beslutning om, at selskabet er trådt i likvida­
tion fra den 21. august 1979, jfr. tov om 
forsikringsvirksomhed §§ 96 og 107. 
M. 24. august 1979 er folgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.6: »Forsikringsaktieselskabet 
Eske i likvidation« af Fredericia kommune. 
Efter at forsikringsrådet den 21. august 1979 
har truffet beslutning om, at Forsikringsak­
tieselskabet Eske er trådt i likvidation fra den 
21. august 1979, jfr. lov om forsikringsvirk­
somhed §§ 96 og 107, har handelsministeren 
den 23. august 1979 udnævnt højesteretssag­
fører Poul Schmith. Vimmelskaftet 47, Kø­
benhavn, til likvidator i selskabet. Bestyrelse, 
direktion og prokurister er fratrådt. Selskabet 
tegnes af likvidator. 
M. 29. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Rcg.nr. A.43: »Forsikrings-Aktieselskabet 
Concord« af Københavns kommune. Efter 
overdragelse af samtlige selskabets aktiver og 
passiver, herunder selskabets forsikringsbe-
stand, til Forsikringsaktieselskabet Kompas 
(rcg.nr. A.103), er selskabet hævet i henhold 
til lov om forsikringsvirksomhed § 110. 
Rcg.nr. A.103; »Forsikringsaktieselskabet 
Kompas« af Københavns kommune. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»Forsikrings-Aktieselskabet Concord (For­
sikringsaktieselskabet Kompas)«. 
Rcg.nr. A.104: »Forsikringsaktieselskabet 
Gensam i likvidation« af Århus kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 25. marts, 
26. april og 25. maj 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Rcg.nr. B.65: »Forsikringsselskabet »Aros« 
- gensidigt« af Århus kommune. Grethe Tol-
strup er udtrådt af direktionen. 
Rcg.nr. B.129: »Frederiksborg amts gens. 
Brandforsikring« af Hillerød kommune. Jens 
Vilhelm Poulsen er udtrådt af, og gårdejer 
Verner Jensen, »Egelund«, Ganløse, Måløv, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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M. 31. august 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B.187: »Andst Herreds gensidige 
Brandforsikringsforening« af Vejen kommu­
ne. Den 31. august 1979 er selskabets konces­
sion ændret således: ad 2) Koncessionen er 
begrænset til en forsikringssum på enkelt 
forsikringssted på højst 300.000 kr. Større 
risici kan tegnes i coassurance, hvor forenin­
gens andel ikke overstiger 300.000 kr. Kon­
cessionen omfatter i overensstemmelse med 
selskabets vedtægter ikke genforsikringsvirk-
somhed. 
M. 5. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg. nr. A.20: »Forsikrings-Aktieselskabet 
»Østifterne«« af Maribo kommune. Den Aage 
Kristian Tjørnaa meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. A.39: »Forsikrings-Aktieselskabet 
»Vidar«« af Københavns kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 16. maj 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 8. 
juni 1979. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening, eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med direktøren. 
Reg. nr. B.166: »Nr. Nebel m. fl. sognes 
gensidige Brandforsikring« af Nr. Nebel, 
Blåbjerg kommune. Selskabets vedtægter er 
ændret den 23. november 1978. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 7. maj 1979. Foreningen 
har en grundfond på 1.000.000 kr. Bekendt­
gørelse til medlemmerne sker i »Blaabjerg 
Avis«. Foreningen tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med forretningsføreren, eller af den t 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens formand 1 
Kristen Jensen, Vesterled 3, Nr. Nebel, er i 
udtrådt af bestyrelsen og tiltrådt som forret­
ningsfører. Medlem af bestyrelsen Arnold 
Pedersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Hans bopæl, der tillige er foreningens hjem­
sted, er Lunde, Nr. Nebel, Blåbjerg kommu­
ne. Hans Frederik Christensen er fratrådt l 
som, og A/S Varde Revisions- & Regn­
skabskontor v/Bertil Holm, Ndr. Boulevard 
78, Varde, er valgt til revisor. 
Reg. nr. B.187: »Andst Herreds gensidige c 
Brandforsikringsforening« af Vejen kommu­
ne. Foreningens vedtægter er ændret den 30. . 
januar 1979. Stadfæstet af forsikringsrådet 
den 31. august 1979. Foreningens hjemsted er 
forretningsførerens bopæl. Medlemmerne, , 
herunder udtrådte medlemmer, hæfter for 
foreningens forpligtelser efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Foreningen tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med forret­
ningsføreren, eller af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Jens Jensen, Lille 
Andst, Vejen kommune, er tiltrådt som for­
retningsfører. Selskabets revisorer er: Revi­
sionskontoret i Vejen A/S v/ K. Korsgård i 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen, rentier Aage 
Damgaard, Gyvelvej 5, Gesten, og gårdejer • 
Hans Harald Jacobsen, »Damsvadgaard«, , 
Lundgaardvej 4, Vejen. 
Reg. nr. B.217: »Vejle Amts ældre Brand- -
forsikring, gensidigt selskab« af Tørring-
Uldum kommune. Thorvald Ravn er udtrådt 
af, og gårdejer Erik Ravn, »Nørvanggaard«, 
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SØEGAARD, JACOB, E. 2/8, nr. 50.794. 
* SØNDERSØ, F.L.C, E. 24/8, nr. 59.287. 
SØPAVILLONEN KØBENHAVN, E. 16/8, nr. 
62.368. 
SØRENSEN, E. O. NØRRE AABY, E. 2/8, nr. 
49.697. 
SAAB BILER, E. 15/8, nr. 46.811. 
T, D. E. FINANS, E. 7/8, nr. 47.155. 
T. D, E. INTERNATIONAL, E. 7/8, nr. 61.003. 
TV-M 2, E. 3/8, nr. 17.612. 
TV-MAGASINET KØBENHAVN, E. 3/8, nr. 
48.375. 
* TX 43, E. 28/8, nr. 51,449. 
TX 444, D. 31/8, nr. 54.400. 
TANALITH-RINGEN, K. 2/8, nr. 2.936. 
TARM BANK, E. 31/8, nr, 2.249. 
TECHNOPOL PACKERS, E. 15/8, nr. 25.281 
TEFAL DANMARK, E. 21/8, nr. 38.008. 
TEILMANN VIN, E. 8/8, nr. 47.423. 
TERFINANS, E. 7/8, nr. 33.822. 
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THANING, V. & APPELS EFTF.S FORLAG, E. 
23/8, nr. 30.743. 
THEM SØRENSEN, E. 14/8, nr. 56.816. 
THOMASEN, ERIK SMEDE- OG MASKINFA­
BRIK, E. 21/8, nr. 48.950. 
THOMBORG, E. 15/8, nr. 47.544. 
THOMSENS, V. DAGLIGVARER, E. 24/8, nr. 
61.323. 
THOMSON COMMUNICATIONS (SCANDINA­
VIA), E. 3/8, nr. 41.226. 
THORSTED MASKINER, E. 2/8, nr. 61.722. 
THYLANDS FERIE, STRUER, E. 28/8, nr. 
51.093. 
TIMBER-SHIPPING, E. 31/8, nr. 37.678. 
TJALVE, A, VENTILATION OG LUFTKONDI­
TIONERING, A. 28/8, nr. 62.470. 
TJÆREBORG INTERNATIONAL HOLDING, 
E. 14/8, nr. 40.620. 
TJÆREBORG INTERNATIONAL TRADING, 
E. 14/8, nr. 36.867. 
TJÆREBORG SERVICES, E. 14/8, nr. 27.178. 
TEKNISK FORLAG, E. 16/8, nr. 36.883. 
TOLEDO MASKINFABRIK, E. 28/8, nr. 38.774. 
TORP & CO., E. 28/8, nr. 41.786. 
TOPPENBERG, F. MASKINFABRIK, E. 13/8, nr. 
57.705. 
TRANSDUKTOR PRODUKTION, E. 23/8, nr. 
59.464. 
TRANS EUROPEAN CAR RENTAL SYSTEM, 
E. 28/8, nr. 27.907. 
TRELLEBORG GUMMI, E. 24/8, nr. 29.912. 
TRENT GLASS TRADING, E. 1/8, nr. 18.472. 
TR1-STAAL, E. 2/8, nr. 61.049. 
TRIDON SCANDINAVIA, E. 21/8, nr. 61.106. 
TRISH1P, E. 16/8, nr. 61.745. 
TROLDEHUSE, E. 7/8, nr. 51.511. 
TRONHOLM FLISER, E. 13/8, nr. 26.606. 
TRONHOLM FLISEFABRIK, E. 13/8, nr. 26.606. 
TRONHOLM FLISEFABRIK (TRONHOLM FLI­
SER), E. 13/8, nr. 26.606. 
TRÆMADSEN SKAGEN (FREDERIKSHAVNS 
SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL P MAD­
SEN), E. 13/8, nr. 9.737. 
TRÆ MADSEN SKAGEN BYGGECENTER, E. 
13/8, nr. 44.773. 
TRÆMADSEN FREDERIKSHAVN (FREDE­
RIKSHAVNS SAVVÆRK OG TØMMERHAN­
DEL P. MADSEN), E. 13/8, nr. 9.737. 
TRØSTRUP TEGLVÆRK, E. 30/8, nr. 34.992. 
TURISTFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG 
NÆRMESTE OMEGN, K. 2/8, nr. 2.938. 
TWEEDEX, E. 13/8, nr. 23.673. 
TØMMERGAARDEN SVENSTRUP J., E. 1/8, nr 
61.137. 
TØMMERGÅRDEN VIBORG, E. 31/8, nr. 
41.346. 
TØMRERMESTER LEO MADSEN ESBJERG, 
E. 16/8, nr. 61.218. 
TØRRING-BETON, E. 2/8, nr. 52.416. 
TAARUP HOLDING-KERTEMINDE, E. 28/8, 
nr. 47.564. 
U-U-(UDENDØRS UDSTYR), E. 27/8, nr. 
12.931. 
UDSTILLINGSSELSKABET HARESKOV CEN­
TRET, E. 21/8, nr. 38.331. 
* ULDTEX, E. 1/8, nr. 55.530. 
ULRICH & SØN TRÆ OG BYG, HASLEV, A. 
2/8, nr. 62.443. 
ULZON, N. P., E. 24/8, nr. 34.510. 
UNITRUCK, E. 3/8, nr. 38.137. 
UNIVIA, E. 7/8, nr. 47.212. 
UREFLEX. E. 16/8, nr. 60.858. 
* VCR-SELSKABET AF 26/1 1972, E. 17/8, nr. 
48.984. 
V. H. LANGEBÆK & SØN, (SOPHUS BEREND­
SEN MARINE), E. 27/8, nr. 39.728. 
* VMS, E. 21/8, nr. 32.850. 
VO-FA E. 23/8, nr. 32.750. 
VALBYBLADET-VALBY AVIS, E. 10/8, nr. 
9.903. 
VALENTINS, J. ADMINISTRATIONSSEL­
SKAB, E. 30/8, nr. 52.353. 
VAMDRUP MASKINFABRIK, E. 14/8, nr. 
38.184. 
VANLØSE FOLKEBLAD, E. 10/8, nr. 34.780. 
* VANLØSEPORT (EJENDOMSAKTIESELSKA­
BET ENGGAARDEN), E. 30/8, nr. 22.613. 
VARDE BANK, E. 3/8, nr. 222. 
VEBOFA, E. 23/8, nr. 45.617. 
* VEGA BYG, E. 22/8, nr. 54.033. 
VEJLE BOLTE-OG MØTRIKFABRIK, E. 30/8, 
nr. 2.475. 
* VEJLE GARDINER, (BRDR. CHRISTENSENS 
FABRIKER), D. 20/8, nr. 23.586. 
VEJLE RINGE OG MAGNETFILTER VEJLE, E. 
22/8, nr. 49.701. 
VELA INGENIØR HANDELS-OG INDUSTRI­
VIRKSOMHED, (SOPHUS BERENDSEN MA­
RINE), E. 27/8, nr. 39.728. 
* VELA, INGENIØR-, HANDELS-OG INDUSTRI­
VIRKSOMHED, E. 27/8, nr. 39.728. 
VELUX OVENLYSVINDUER, E. 3/8, nr. 60.247. 
VENDELBOBANKEN, E. 22/8, nr. 39.322. 
VESTHY MADSEN, E. 9/8, nr. 54.128. 
VICTOR-VASK, BORNHOLMS DAMPVASKE­
RI, E. 10/8, nr. 40.057. 
VIDEBÆK BETONVAREFABRIK, E. 16/8, nr. 
45.102. 
VIDEBÆK ERHVERVSUDVIKLING, E. 15/8, 
nr. 61.342. 
VINDINGE REKLAMEBUREAU AF KØBEN­
HAVN, E. 2/8, nr. 60.990. 
* VINGMED DANMARK, E. 10/8, nr. 60.564. 
VITROKERAM, E. 17/8, nr. 55.798. 
VIVO DANMARK LEVNEDSMIDLER, E. 21/8, 
nr. 35.732. 
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VIPRES, E. 10/8, nr. 22.254. 
VORDINGBORG KØKKENET AULUM, E. 10/8, 
nr. 59.849. 
VORDINGBORG KØKKENET, (J. C. DEHN), E. 
10/8, nr. 42.275. 
VORDINGBORG KØKKENET PRODUKTION, 
E. 10/8, nr. 58.515. 
VORDINGBORG KØKKENET STORSTRØM­
MEN, E. 10/8, nr. 60.180. 
VORDINGBORG KØKKENET VEJLE, E. 10/8, 
nr. 59.846. 
VORDINGBORG KØKKENET ÅRHUS, E. 10/8, 
nr. 59.851. 
VÆREBO PELSDYRFARM, E. 16/8, nr. 29.572. 
VÆRKTØJSHUSET FYN, E. 3/8, nr. 36.847. 
WIBOLTTS, I. EFTF., KORNFODERSTOF-OG 
GØDNINGSFORRETNING, E. 23/8, nr. 23.119. 
W1DIA SKANDINAVIEN, E. 3/8, nr. 60.150. 
WILIAN & MADSEN, ODENSE, E. 15/8, nr. 
37.351. 
WILIAN & MADSEN AALBORG, E. 15/8, nr. 
37.299. 
WINDFELD-HANSENS BOMULDSSPINDER1, 
E. 16/8, nr. 2.384. 
WEGENER, AAGE OG SØN, MURER-OG EN­
TREPRENØRFIRMA, SKANDERBORG, E. 
10/8, nr. 45.337. 
WESTFLEX, E. 1/8, nr. 42.471. 
W1LLEMOE OG BRUUN, E. 20/8, nr. 60.091. 
* WORLD AIR CARGO ORGANISATION (WA-
CO), (AKTIESELSKABET SVENSKE GODS­
CENTRALER), E. 28/8, nr. 31.868. 
WORLD AIR CARGO ORGANISATION (WA-
CO), (ASG (DANMARK), E. 28/8, nr. 31.868. 
ÆGIDIUS, G., A. ANDERSENS EFTF. E. 6/8, nr 
33.269. 
ÆGKOMPAGNIER GALLINA, E. 7/8, nr 
16.290. 
ØTKER, E. 29/8, nr. 15.200. 
* ØXENBJERG DAMPMØLLE, E. 24/8, nr. 13.864. 
AAF, E. 14/8, nr. 46.187. 
ÅRHUS REJSEBUDE-OG GODSTERMINAL, 
ÅRHUS E. 29/8, nr. 59.869. 
AARHUS SALATFABRIK, E. 30/8, nr. 23.663. 
AARHUS TØMMERHANDEL, NIELS BAR-
NOW & CO. E. 13/8, nr. 25.014. 
AALBORG GODSTERMINAL, E. 20/8, nr. 
58.353. 
AALBORG MØBELCENTRAL, E. 7/8, nr. 
14.724. 
AALBORG KUL & OLIE IMPORT, E. 13/8, nr. 
31.067. 
AALBORG RUTEBILSTATION, E. 16/8, nr. 
11.442. 
AARSLEFF, PER, E. 16/8, nr. 32.297. 
Anpartsselskaber 
1980-FILM ApS, F. 14/8, nr. ApS 10.606. 
A. C. G.-NYSTROM ApS, F. 16/8, nr. ApS 4.441. 
A. L. MARKED, NÆSBY ApS, C. 20/8, nr. ApS 
34.149. 
A. M. C. FINANS ApS, F. 29/8, nr. ApS 14.059. 
A & LM AF 20. NOVEMBER 1978 ApS, F. 16/8, 
nr. ApS 32.457. 
A. M. W. HANDELSSELSKAB AF 1/12 1978, 
ApS F. 14/8, nr. ApS 31.988. 
APC ApS, D. 30/8, nr. ApS 34.383. 
ASX 94 ApS, F. 24/8, nr. ApS 13.985. 
ASX 173 ApS, F. 28/8, nr. ApS 6.542. 
ASX-166 ApS, F. 7/8, nr. ApS 18.221. 
ASX 204 ApS, F. 28/8, nr. ApS 15.079. 
ASX 436 ApS, F. 23/8, nr. ApS 15.736. 
ASX 437 ApS, F. 20/8, nr. ApS 17.677. 
ASX 463 ApS, F. 17/8, nr. ApS 30.794. 
ASX 476 ApS, F. 27/8, nr. ApS 17.150. 
ASX 597 ApS, F. 2/8, nr. ApS 24.243. 
ASX 605 ApS, F. 22/8, nr. ApS 25.136. 
ASX 608 ApS, F. 7/8, nr. ApS 25.236. 
ASX -700 ApS, F. 21/8, nr. ApS 27.217. 
ASX 792 ApS, F. 23/8, nr. ApS 31.634. 
ASX 797 ApS, nr. F. 30/8, nr. ApS 29.967. 
ANPARTSSELSKABET ASX 853, F. 28/8, nr. ApS 
31.338. 
ASX 903 ApS, F. 21/8, nr. ApS 14.916. 
ASX 904 ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.127. 
ASX 905 ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.128. 
ASX 906 ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.129. 
ASX 907 ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.130. 
ASX 908 ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.131. 
ASX 955 ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.121. 
ASX 968 ApS, C. 10/8, nr. ApS 34.064. 
ASX 974 ApS, C. 30/8, nr. ApS 34.373. 
ASX 979 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.967. 
ASX 986 ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.111. 
ASX 997 ApS, C. 3/8, nr. ApS 33.952. 
ASX 1001 ApS, C. 31/8, nr. ApS 34.393. 
ASX 1003 ApS, C, 6/8, nr. ApS 33.965. 
A-COMP. ApS, F. 17/8, nr. ApS 17.196. 
A. B. C. BILER ApS, F. 28/8, nr. ApS 19.586. 
A. M. N. MASKINER ApS, F. 6/8, nr. ApS 29.246. 
ABAX ApS, C. 22/8, nr. ApS 34.222. 
ABSOLUT BILER ApS, C. 22/8, nr. ApS 34.223. 
ACTU-ART ApS, (FORMIA ApS), F. 21/8, nr. 
ApS 3.206. 
ADAMSEN, BECK ApS, F. 24/8, nr. ApS 3.720. 
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ADMINISTRATIONSSELSKABET F. T. F. AF 
1973 ApS, F. 16/8, nr. ApS 6.845. 
ADM1RAL-OLIMEX SPORTSARTIKLER ApS, 
C. 29/8, nr. ApS 34.366. 
ADMIRAL SHIPPING ApS, F. 24/8, nr. ApS 
14.127. 
ADPI.AN ApS, F. 13/8, nr. ApS 4.788. 
ACCURATE PRODUCTS MANUFACTURING 
& CONSULTING ApS, F. 6/8, nr. ApS 27.955. 
AG LEATHER TRADING ApS, F. 21/8, nr. ApS 
29.583. 
AGERSØ FÆRGEFART ApS, F. 14/8, nr. ApS 
1.517. 
AGRO ELEMENTBYGGERI HERNING ApS, F. 
6/8, nr. ApS 2.801. 
AGRO MODULBYG VIDEBÆK ApS, C. 29/8, 
nr. ApS 34.345. 
AIRCRAFT SERVI-CENTER, BOV ApS, H. 31/8, 
nr. ApS 33.732. 
A1RFREIGHT BUSINESS CENTER OF SCAN­
DINAVIA ApS, F. 31/8, nr. ApS 3.105. 
AL-TON STILLADSER ApS, F. 1/8, nr. ApS 
23.740. 
ALL ROUND KONTORMONTERING ApS, C. 
31/8, nr. ApS 34.391. 
ALSING, ERIK VEJLE ApS, F. 24/8, nr. ApS 
6.831. 
ALSING. ERNA VEJLE ApS, F. 24/8, nr. ApS 
6.912. 
AMAGER MOTOR CO. ApS, F. 29/8, nr. ApS 
4.351. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4313 ApS, 
C. 15/8, nr. ApS 34.123. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4422 ApS, 
C. 15/8, nr. ApS 34.124. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4523 ApS, 
C. 15/8, nr. ApS 34.125. 
AMANDA BUSLINIER ApS, F. 7/8, nr. ApS 
17.259. 
AMARDICO 30 ApS, F. 14/8, nr. ApS 19.836. 
AMARD1CO 38 ApS, F. 6/8, nr. ApS 28.818. 
AMARDICO 41 ApS, C. 3/8, nr. ApS 33.957. 
AMARDICO 42 ApS, C. 16/8, nr. ApS 34.138. 
AMARDICO 43 ApS, C. 16/8, nr. ApS 34.139. 
AMERICA VVS ApS, F. 7/8, nr. ApS 26.001. 
ANDERSEN, ERIK & POUL THOMSEN ApS, F. 
24/8, nr. ApS 11.772. 
ANDERSEN, FLEMMING FINANCIERING OG 
HOLDING ApS, F. 29/8, nr. ApS 8.998. 
ANDERSEN, HENNING BECKER-
SPECIALLÆGE PRAKSIS KIRURGI & ORTO­
PÆDISK KIRURGI ApS, F. 23/8, nr. ApS 11.221. 
ANDERSEN, HUGO INVEST ApS, F. 23/8, nr. 
ApS 21.473. 
ANDERSENS, KELD AUTOSERVICE ApS, 
(RANDERS KEDEL-OG BEHOLDERFABRIK 
ApS), F. 20/8, nr. ApS 3.667. 
ANDERSEN, KIM TRADING ApS, F. 20/8, ni. 
ApS 5.536. 
ANDERSEN, KNUD SAND ApS, C. 1/8, nr. ApS 
33.917. 
ANDERSEN, KRISTIAN J. ApS, C. 28/8, nr. ApS 
34.311. 
ANDERSENS, SLOTH AUTOMATSERVICE 
ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.170. 
* ANDERSEN, STEEN RESTAURATIONER, 
HØNG ApS, F. 31/8, nr. ApS 3.965. 
ANDERSEN, SVEND, RIBE ApS, C. 20/8, nr. 
ApS 34.144. 
ANDERSINE, HANDELS-OG AGENTUR­
VIRKSOMHED ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.154. 
ANDREASEN, IVAN OG JYTTE ApS, F. 30/8, 
nr. ApS 25.551. 
ANELCO ELANLÆG ApS, C. 20/8, nr ApS 
34.172. 
ANIMALKA MÆLK ApS, F. 23/8, nr. ApS 22.450. 
ANLÆGSGARTNERE ARNE DAUGAARD & 
SØN ApS, F. 3/8, nr. ApS 19.870. 
ApS AF 1 1. MAJ 1954 AARHUS, F. 22/8, nr. ApS 
10.875. 
ANPARTSSELSKABET AF 20/1 1959, F. 29/8, nr. 
ApS 4.464. 
ANPARTSSELSKABET AF 28/4 1959, F. 29/8, nr. 
ApS 4.463. 
ANPARTSSELSKABET AF 10. MARTS 1961, F. 
14/8, nr. ApS 16.708. 
ANPARTSSELSKABET AF 10/10 1966, C. 22/8, 
nr. ApS 7.063. 
* ApS AF 1/2 1968, F. 13/8, nr. ApS 10.406. 
* ApS AF 12/6 1971, F. 3/8, nr. ApS 1 1.785. 
ApS AF 11/1 1972, D. 30/8, nr. ApS 34.382. 
ANPARTSSELSKABET AF 4. MAJ 1973, VOR­
DINGBORG, F. 23/8, nr. ApS 4.087. 
* 11/11 1974 ApS, F. 29/8, nr. ApS 4.164. 
ANPARTSSELSKABET AF 16.5.1975., F. 16/8, 
nr. ApS 5.640. 
* ApS AF 9/9 - 1975, F. 29/8, nr. ApS 5.029. 
ANPARTSSELSKABET AF 20/10 1975, F. 7/8, nr. 
ApS 6.371. 
* ANPARTSSELSKABET AF 12. JANUAR 1976, 
F. 31/8, nr. ApS 8.418. 
ANPARTSSELSKABET AF 1/2 1977, F. 16/8, nr. 
ApS 18.023. 
ApS AF 29.4.1977, F. 17/8, nr. ApS 20.133. 
ANPARTSSELSKABET AF 20/9 1977 ApS, C. 
23/8, nr. ApS 34.229. 
ApS AF 10. FEBRUAR 1978, C. 10/8, nr. ApS 
34.082. 
ApS AF 15/2 1978, F. 28/8, nr. ApS 26.688. 
* ANPARTSSELSKABET AF 3. NOVEMBER 
1978, F. 21/8, nr. ApS 31.957. 
* 27/11 1978 ApS, F. 2/8, nr. ApS 30.799. 
ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 
1978, MANØGADE, KØBENHAVN, F. 6/8, nr. 
ApS 31.119. 
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ANPARTSSELSKABET AF 2. APRIL 1979, C. 
28/8, nr. ApS 34.304. 
ApS AF 3/5 1979, C. 6/8, nr. ApS 33.976. 
ApS AF 18. MAJ 1979, C. 23/8, nr. ApS 34.236. 
ANPARTSSELSKABET AF 30. MAJ 1979, C. 
10/8, nr. ApS 34.074. 
ANPARTSSELSKABET AF 25. JUNI 1979, C. 
22/8, nr. ApS 34.225. 
ApS AF 9. AUGUST 1979, D. 31/8, nr. ApS 
34.385. 
* ANPARTSSELSKABET J. D. 212-75 TÆPPE­
CENTER, F. 3/8, nr. ApS 1 1.379. 
ANPARTSSELSKABET ESIL, F 15/8, nr. ApS 21. 
ANPARTSSELSKABET MATR NR 11 KD, TU­
NE, C. 27/8, nr. ApS 34.297. 
ANPARTSSELSKABET NIGOS II, F. 1/8, nr. ApS 
10.615. 
* ANPARTSSELSKABET POPVI VEJLE ApS, F 
13/8, nr. ApS 3.858. 
* ANPARTSSELSKABET S. I. P, PLAST, F. 24/8, 
nr. ApS 34. 
ANPARTSSELSKABET STARUP PLANTAGE, 
F. 30/8, nr. Ap.S 13.064. 
ANPARTSSELSKABET TRIEL, F. 30/8, nr. ApS 
28.684. 
* ANPARTSSELSKABET VESTERBROS BODE­
GA, RANDERS, F. 7/8, nr. ApS 394. 
ANPARTSSELSKABET VESTERPORT TAPET­
OG FARVEHANDEL FREDERIKSHAVN, F. 
3/8, nr ApS 6.805. 
ARDEN KONFEKTION ApS, F. 10/8, nr. ApS 
1.642. 
ARKITEKT THORVALD DREYERS EJEN-
DOMSTILSYN ApS, F. 23/8, nr. ApS 23.704. 
* ARKITEKTFIRMAET OLE JUST ApS, B 10/8, 
nr. ApS 6.677. 
ARKITEKTUR-MODELLER, HUNDESTED 
ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.364. 
AROGEN ApS, F. 7/8, nr. ApS 1.522. 
ASBY, JENS ApS, F. 21/8, nr. ApS 2.568. 
* ASIAN TRANSPORT ApS, F. 2/8, nr. ApS 1.372. 
ASMUSSEN & LYDOLPH ApS, C. 13/8, nr. ApS 
34,093. 
ASSENS AUTOMOBILHANDEL ApS, F. 6/8, nr. 
ApS 15.171. 
ATT A-BYG ApS, F. 6/8, nr, ApS 9.153. 
ATTENTION KOMMUNIKATION/ 
TEKST ApS, F, 22/8, nr. ApS 23.044. 
ATZ-INVEST ApS, F, 15/8, nr. ApS 12,988. 
AUNING BLOMSTERGARTNERI ApS, F. 15/8, 
nr, ApS 11,614, 
AUTOCENTRET OLE NIELSEN, KIRKEHYL­
LINGE ApS, C. 28/8, nr, ApS 34.336. 
* AUTO-CENTRUM, SVENDBORG ApS, F, 17/8, 
nr, ApS 30.811. 
AUTOHUSET KALUNDBORG ApS, C. 21/8, nr, 
ApS 34.209. 
AUTO-JYDEN, SVENDBORG ApS, F. 17/8, nr. 
ApS 30.811. 
AUTOMETER TESTUDSTYR ApS, C. 23/8, nr.ii 
ApS 34,234, 
AUTO-VEST, ALBERTSLUND ApS, C. 21/8. nr. i 
ApS 34.198. 
AVION1C DENMARK ApS, F. 14/8, nr. ApS 617. 
AVNBØL MØLLE-& MASKINBYGGERI ApS„2 
F. 7/8, nr. ApS 5.019, 
BC TRAVEL ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.052. 
BBH HUSE, MURER-OG ENTREPRE—; 
NØRFORRETNING ApS, C. 2/8, nr, ApS 33.942. ,: 
B, K, BUCHOLDTZ ApS, F. 20/8, nr. ApS 27.635. . 
B, L, RADIO ApS, C. 21/8, nr, ApS 34.194. 
BMR-INDUSTRISVEJS ApS, F. 15/8, nr, ApS2( 
32,830. 
B. W. L. INVEST ApS, F. 31/8, nr, ApS 31.770. 
BACHMAN OG WOHLSTRAND SCANIM ApS,.2 
C. 1/8, nr. ApS 33.916. 
BACHS GLASFIBER, E. BACH CHRISTIAN--1. 
SEN, ApS, F. 7/8, nr. ApS 5.399. 
BAD-TEX ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.945, 
BAMSES MUS1C ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.109. 
BANKIERFIRMAET FAXE ApS, C, 20/8, nr. ApS2 (  
34.151. 
BARFOD LINE ApS, F. 2/8, nr, ApS 22.979. 
BAS1S-BYGGEANPARTSSELSKAB I SKIVE3 
AF 1979, C. 20/8, nr, ApS 34.147. 
BAT MULTI-NAIL PRODUCTS ApS, F. 15/8, nr..i 
ApS 30.485. 
BECH, JØRGEN ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.118. 
BEDSTE FRA READER S DIGEST ApS, DET, F..7 
6/8, nr. ApS 13.773. 
BEIER, H. ApS, F. 15/8, nr. ApS 339. 
BEKATO ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.948. 
BEKKERS, ALFRED EFTF. MALERFIRMAS 
ApS, F. 30/8, nr. ApS 28.233. 
BEKSKOV HANSEN-BYG, KOLDING ApS, C..: 
10/8, nr. ApS 34.069. 
BELLA VISTA HERNING ApS, F. 13/8, nr. ApS8 
12.669. 
BELLEVUE TEATRET ApS, F. 3/8, nr. ApS2 
31.152. 
* BENIFU EX PORT/IMPORT TUR1STTRAF1K>1 
ApS, F. 13/8, nr. ApS 19.320. 
BENLØSE GULVBELÆGNING ApS, F, 13/8, nr..i 
ApS 416. 
* BERGMANN S, O. HANDELS-& FINANCIE- -• 
RINGSANPARTSSELSKAB, F. 23/8, nr. ApS2 
16.386. 
BERING, J. 1973 ApS, D. 10/8, nr. ApS 34.057. 
BIBRO ApS, F. 3/8, nr. ApS 16,143. 
BINDU TEXTILES ApS, F, 9/8, nr. ApS 20.197. 
BINDERUP OG JENSEN HANDELSFIRMA A 
ApS, F, 22/8, nr ApS 28,931. 
BINI HARDWARE AGENCY ApS, C, 10/8, nr. i 
ApS 34.072. 
BIO-AGRO ApS, F. 2/8, nr. ApS 8.591, 
BISBO, THORKILD ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.003. . 
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BISON INDUSTRIEL PLASTIC ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 17.302. 
BJARNEX POLSTERMØBLER ApS, F. 27/8, nr. 
ApS 32.673. 
BJERGET TØMRER- & SNEDKERFORRET­
NING ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.166. 
BJERREGÅRD, KR MØBEL AGENTUR ApS, 
F. 6/8, nr. ApS 2.338. 
BJERREGAARD MASKINSTATION ApS, C. 
30/8, nr. ApS 34.377. 
BLOCH S MALERFIRMA ApS, F. 31/8, nr. ApS 
30.939. 
BLOVSTRØD PLANTAGE HUSE ApS, F. 31/8, 
nr. ApS 4.701. 
BLURA-BYG ApS, F. 29/8, nr. ApS 12.973. 
BLÆSBORG FISKERI ApS, C. 28/8, nr. ApS 
34.303. 
BOBI-BAR ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.316. 
BOLDING, JØRN TRANSPORT AF 1979 ApS, F. 
14/8, nr. ApS 32.276. 
BOLIGSELSKABET GRØNNEVANG II ApS, F 
29/8, nr. ApS 27.532. 
BOLIGSELSKABET GRØNNEVANG III ApS, F. 
29/8, nr. ApS 26.738. 
BONDES GLAS OG PORCELÆN ApS, C. 29/8, 
nr. ApS 34.353. 
BONNICHSEN, H. H. ApS, F. 29/8, nr. ApS 
11.176. 
BORGEN, OLE S. ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.973. 
BORUP BYG TØMRER OG SNEDKERFOR­
RETNING ApS, F. 27/8, nr. ApS 30.960. 
BOSIN, SVEND, SLAGELSE ApS, F. 7/8, nr. ApS 
32.444. 
BRACK, G. OG SØNNER ApS, C. 20/8, nr. ApS 
34.169. 
BRANDE JERN & STÅL, RØR- OG SANITETS-
FORRETNING ApSl, B. 10/8, nr. ApS 18.922. 
BRANDT & RIIS ApS, C. 22/8, nr. ApS 34.216. 
BRANEBÆK ApS, C. 22/8, nr. ApS 34.217. 
BREDE KØKKENCENTER ApS, F. 6/8, nr. ApS 
18.423. 
BREGNERØD KRO ApS, F. 23/8, nr. ApS 2.548. 
BRILUNA ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.972. 
BRINCH, JENS INTERNATIONAL ApS, F. 28/8, 
nr. ApS 27.780. 
BRO MØLLE, VEJRUMBRO ApS, C. 6/8, nr. ApS 
33.969. 
BROLÆGGER-LAUGETS INDKØBS-OG MA­
TERIELSERVICE ApS, F. 3/8, nr ApS 27.171. 
BRYDEGO ApS, F. 28/8, nr. ApS 11.074. 
BRDR EBBESEN, RISSKOV ApS, F 14/8, nr. 
ApS 30.055. 
BRDR BRENOV ApS, F. 21/8, nr. ApS 12.150. 
BRDR. CHRISTENSENS FABRIKKER ApS, D. 
20/8, nr. ApS 34.162. 
BRDR. LAMBERTSEN ApS, F. 3/8, nr. ApS 
2.605. 
BRDR. OFFERSEN, KERTEMINDE ApS, F. 2/8, 
nr. ApS 30.604. 
BRØRUP TAGDÆKNING ApS, C. 10/8, nr. ApS 
34.065. 
BRØYT-MOXY GRØNLAND ApS, F. 17/8, nr. 
ApS 27.606. 
BYGGEFIRMAET CHRISTIANSEN & JAKOB­
SEN, HOLBÆK ApS, C. 3/8, nr. ApS 33.955. 
BYGGEFIRMAET SVEN DALSGAARD ApS, F. 
13/8, nr. ApS 3.743. 
* BYGGEFIRMAET LEO HOLM ApS, F. 16/8, nr. 
ApS 5.881. 
BYGGE-OG ANLÆGSVIRKSOMHEDEN H 10, 
SKALS ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.363. 
BYGGE- & BOCENTERET AF 24/12 1977 ApS, 
F. 29/8, nr. ApS 23.195. 
BYGGEFORRETNING ANDREAS LOHMANN 
OG LORENZ CHRISTIAN NIELSEN ApS, C. 
13/8, nr. ApS 34.094. 
BYGGESELSKABET AF 23/7 1973 ApS, F. 16/8, 
ApS 9.237. 
* BYGGESELSKABET AF 1. JANUAR 1977, ÅRS 
ApS, F. 31/8, nr. ApS 19.941. 
BYGGESELSKABET AF 15. JUNI 1977 1977 
ApS, F. 27/8, nr. ApS 23.968. 
BYGGESELSKABET AF 26/11 1977 ApS, F. 
23/8, nr. ApS 24.195. 
BYGGESELSKABET AF 29. JAN. 1979 ApS, C. 
9/8, nr. ApS 34.045. 
BYGGE-OG ANLÆGSSELSKABET AF 1. MAJ 
1979 ApS, F. 20/8, nr. ApS 32.011. 
BYGGESELSKABET RUNGSTED KYST AF 1/6 
- 1979 ApS, ApS 33.964. 
BYGGESELSKABET KONTRAPUNKT 1 ApS, F. 
22/8, nr. ApS 27.750. 
* BYGMESTER KAJ ANDERSEN, SPENDTRUP 
ApS, F. 22/8, nr. ApS 1.394. 
BYGMESTERHUSET ApS, C. 9/8, nr. ApS 
34.042. 
* BYENS INVENTAR-OG MASKINSNEDKERI 
APS, F. 20/8, nr. ApS 11.248. 
BØVLING SYSTUE ApS, F. 10/8, nr. ApS 3.113. 
* BUBBES RENGØRING OG VINDUESPOLE­
RING, ApS, F. 27/8, nr, ApS 28.736. 
BUDANA RØGVARER ApS, F. 23/8, nr. ApS 
28.046. 
BURFA ApS, C. 3/8, nr. ApS 33.950. 
BUSTRUP HOVEDGÅRD ApS, F. 17/8, nr. ApS 
1 1.709. 
BØGESKOV, M. B. ApS, F. 22/8, nr. ApS 19.061. 
BUHLER TRANSPORT GMBH INTERNATIO­
NALE TRANSPORTE, HAMBURG FILIAL I 
DANMARK, ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.107. 
BØRNEMODE SKAGEN ApS, F. 27/8S, F 27/8, 
nr. ApS 1 1,034. 
BAAD-JENSEN, BYGMESTER ApS, F. 10/8, nr. 
ApS 31.777. 
* BAAD-JENSEN & GRØNAGER, BYGMESTRE 
ApS, F. 10/8, nr. ApS 31.777. 
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CNE ApS, F. 2/8, nr. ApS 26.238. 
C. V. H. ADMINISTRATION ApS, F. 30/8, nr. 
ApS 7.468. 
C. V. H. FINANS ApS, F. 30/8, nr. ApS 7.468. 
C. R. F. 129 ApS, F. 23/8, nr. ApS 25.595. 
CRZ 12 ApS, F. 2/8, nr. ApS 18.469. 
CTKM 128 ApS, F. 31/8, nr. ApS 9.950. 
CTKM 160 ApS, F. 29/8, nr. ApS 27.498. 
CTKM 162 ApS, F, 13/8, nr. ApS 27.500. 
CABIN FOOD ENGINEERING ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 8.133. 
CAFE SAMSØ, JAGTVEJEN 177, RESTAURA­
TIONS ApS, F. 29/8, nr. ApS 4.598. 
CALLESEN, THOR ApS, F. 28/8, nr. ApS 11.560. 
CALUM SK1BSSERVICE ApS, F. 13/8, nr. ApS 
2.668. 
CALPAM ApS, F. 30/8, nr. ApS 4.946. 
CAMPEAU (DANMARK) ApS, F. 15/8, nr. ApS 
30.485. 
CARL BERNHARDSVEJ NR. 9-11 ApS, F. 17/8, 
nr. ApS 6.541. 
CARLTSØ ApS, F. 23/8, nr. ApS 1.168. 
CARMEL LEDELSESUDVIKLING ApS, F. 24/8, 
nr. ApS 21.132. 
CARVI-T RYK ApS, F. 16/8, nr. ApS 19.416. 
CASPERSEN, A. & CO. ApS, F. 3/8, nr. ApS 
16.451. 
CASPERSENS MASKINFABRIK ApS, F. 30/8, nr. 
ApS 3.232. 
CAVALET ApS, D. 7/8, nr. ApS 34.002. 
CAVE DE PIERRE ApS, LA, F. 3/8, nr. ApS 
31.915. 
CENTRALTRYKKERIET NÆS! VED ApS, F. 
23/8, nr. ApS 1.608. 
CENTRALTRYKKERIET-SKIVE ApS, F. 14/8, 
nr. ApS 667. 
CENTRUM RENGØRING SEA SERVICE ApS, 
F. 28/8, nr. ApS 27.961. 
CER1TZ CO. ApS, C. 31/8, nr. ApS 34.402. 
CHARTERHEER-OFFSHORE ApS, F. 2/8, nr. 
ApS 4.811. 
CHRISTENSEN, BENT, FLISE-OG MOSAIKIM­
PORT ApS, F. 31/8, nr. ApS 29.224. 
CHRISTENSEN, BENT KORSHOLDT F1NAN-
C1ER1NGSANPARTSSELSKAB, F. 28/8, nr ApS 
460. 
CHRISTENSEN, CHR BYGNINGSARTIKLER 
AARHUS ApS, F. 30/8, nr. ApS 9.357. 
CHRISTENSEN, HARALD, ODDER ApS, C. 
30/8, nr. ApS 34.381. 
CHRISTENSEN, H HOVGAARD ENTREPRISE 
ApS, C. 9/8, nr., ApS 34.054. 
CHRISTENSEN, HENNING E. ApS, F. 23/8, nr. 
ApS 27.216. 
CHRISTENSENS, IB JUUL RENGØRING ApS, 
F. 28/8, nr. ApS 24.826. 
CHRISTENSEN, KAI KRONBORG ApS, F. 20/8, 
nr. ApS 12.589. 
CHRISTENSEN OG HERMANSEN ApS. C. 6/8,b 
nr. ApS 33.970. 
* CHRISTENSENS. VIGGO BYGGE, ANLÆG OG C 
KLOAK-SERVICE ApS, F. 2/8, nr. ApS 2.455. 
CHRISTIANSEN, CHR OG SØN ApS, F. 7/8, nr. i 
ApS 18.065. 
CHRISTIANSEN, F CHRISTIAN, ESBJERG C 
ApS, F. 30/8, nr. ApS 16.875. 
CHRISTIANSEN, R. & CO. ApS, F. 28/8, nr. ApS 2 
25.663. 
CHRISTIANSHAVNS COMBI CENTER ApS, F. 
16/8, nr. ApS 4.293. 
CHRISTOBAL TEX ApS, D. 8/8, nr. ApS 34.012. 
CITY DATASERVICE ApS, F. 23/8, nr. ApS 2 
9.712. 
CLEMENT, H. L. BOV ApS, F. 3/8, nr. ApS 2 
19.661. 
CLASSIC CAR ApS, F. 21/8, nr ApS 28.738. 
COLUMBIAN CARBON INTERNATIONAL ^ 
ApS, F. 31/8, nr. ApS 6.961. 
COMMANDER SPORT ApS, (ADMIRAL- -
OLIMEX SPORTSARTIKLER ApS), C. 29/8, nr. 
ApS 34.366. 
COMMERC1 AL CREDIT SERVICES ApS, F. 
30/8, nr. ApS 8.889. 
CON-DEVELOPMENT ApS, F. 8/8, nr. ApS < 
11.889. 
CONSOLIDATE ENTERPRISE ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 17.665. 
CONTAINER EXPRESS ApS, F. 23/8, nr. ApS < 
20.854. 
CONVESTOL ApS, F. 10/8, nr. ApS 3.518. 
COPENHAGEN COMPUTERS & CONSUL-
TANTS ApS, F. 2/8, nr. ApS 23.744. 
COPENHAGEN INTERNATIONAL CONSUL-
TANTS/CONSULTING ENGINEERS AND ( 
PLANNERS ApS, C. 31/8, nr. ApS 34.384. 
* COPENHAGEN MINI-GOLF CENTER ApS, F. 
23/8, nr. ApS 6.112. 
CORNETT AUTO-SOLSKÆRME, SKJERN ApS, , 
F. 7/8, nr. ApS 3.137. 
CYCLUS METAL, RIBE ApS, C. 31/8, nr. ApS i 
34.395. 
D. O. B. ApS, F. 31/8, nr. ApS 20.883. 
DKNF 83 ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.155. 
DKNF 84 ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.156. 
DKNF 85 ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.157. 
DKNF 86 ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.158. 
DAGNØ, SVEND DAN, F. 29/8, nr. ApS 21 166. 
DAHL, ALEX ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.301. 
DAHL OG NIELSEN ApS, F. 31/8, nr. ApS 8.737. 
DALBY MINK ApS, F. 30/8, nr. ApS 24.227. 
* DALÅ-HOLSTE1N-TOFT RÅDGIVENDE SO­
CIOLOGER ApS, F. 30/8, nr. ApS 23.346. 
DAM, THOR ApS, F. 29/8, nr. ApS 8.152. 
DAMBORG, H. E. OG CO. ApS, C. 20/8, nr. ApS c 
34.187. 
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DANA PRESS PUBL1SHIN ApS, C. 22/8, nr. ApS 
34.224. 
DANFACT MARKETING ApS, F. 16/8, nr. ApS 
10.760. 
D AN-MAIL POSTBEH ANDLINGSSERV1CE 
OG ADRESSERINGSBUREAU ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 1 1.452. 
DANMEA LAND BRUGS AUTOMATION ApS, 
F. 20/8, nr. ApS 32.696. 
DANMEDIA STUDIESELSKAB FOR MASSE-
OG FJERNKOMMUNIKATION, L. 9/8, nr. 3.559. 
DAN-MID-EAST TRANSPORT ApS, F, 31/8, nr. 
ApS 14.984. 
DANREST ApS, F. 31/8, nr. ApS 13.382. 
DAN-TRAFHC DANISH TRAILER & CONTAI­
NER SERVICE ApS, F. 13/8, nr. ApS 7.350, 
DAN-TRAFFIC ApS DANISH TRAILER & 
CONTAINER SERVICE (TRANSROPA ApS), F. 
13/8, nr. ApS 7.350. 
DANISH A1R-CARGO NETWORK ApS, F. 31/8, 
nr. ApS 23.958. 
DANISH DIGITAL DESIGN ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 10.248. 
DANISH UNITED BOATS ApS, C. 28/8, nr. ApS 
34.319. 
DANSK AVIS TRYK ApS, F. 31/8, nr. ApS 
13.161. 
DANSK BRACLA1RE ApS, F. 20/8, nr. ApS 
24.919. 
DANSK DATA ELEK I RON1K ApS, F. 9/8, nr. 
ApS 9.787. 
DANSK KARNEVAL OG NISSEDRAGTER 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 31.855. 
DANSK MARINEDIESEL, BRUDELYSVEJ 22, 
2880 BAGSVÆRD ApS, F. 29./8, nr. ApS 28.129. 
DANSK MEJERI ELEKTRONIK ApS, C. 23/8, nr. 
ApS 34.246. 
DANSK PAKNING INDUSTRI ApS, F. 9/8, nr. 
ApS 25.953. 
DANSK REKLAME ENTREPRISE ApS, F. 29/8, 
nr. ApS 20.094. 
DANSK REPRO SERVICE ApS, F. 28/8, nr. ApS 
19.064. 
DANSK SK1BSOPHUG ApS, F. 13/8, nr. ApS 
4.251. 
DANSK STÅLBYG SILKEBORG ApS, F. 30/8, 
nr. ApS 24.819. 
DANSK STÅLBYG ÅRHUS, MASKINFABRIK 
HANDELS- OG INGENIØRVIRKSOMHED 
ApS, F. 30/8, nr. ApS 24.819. 
DANSK VACUUMPAK ApS, C. 6/8, nr. ApS 
33.977. 
DANSKE FORENINGERS ANNONCEBUREAU 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.302. 
DANSKE SEJLSKIBSREDERI ApS, DET, C. 
27/8, nr. ApS 34.291. 
DANSUISSE 1RADING ApS, F. 17/8, nr. ApS 
17.755. 
* DANVÆV TEXTILER ApS, E. 24/8, nr. ApS 
31.118. 
DANVÆV TEXTILER (STEEN RASMUSSEN 
DEVELOPMENT ApS), F. 24/8, nr. ApS 31.118. 
DATABORG VEJLE ApS, C. 20/8, nr. ApS 
34.181. 
DATANOMIC SYSTEM ApS, F. 21/8, nr. ApS 
30.43 1. 
DATASELSKABET AF 10/7 1978 ApS, F. 30/8, 
nr. ApS 32.558. 
DECAFLOOR ApS, D. 2/8, nr. ApS 33.930. 
DEICHMANN, SØREN ApS, C. 31/8, nr. ApS 
34.387. 
DELFIN FILMPRODUKTION ApS, F. 3/8, nr, 
ApS 7.243. 
DELIVA ApS, F. 13/8, nr. ApS 6.634. 
DERUDA VIBORG HANDEL ApS, C. 2/8, nr. 
ApS 33.941. 
D1AREX ApS, F. 20/8, nr. ApS 29.074. 
* DILIGENTIA MØBELFABRIK ApS, F. 24/8, nr. 
ApS 6.433. 
DIN SKO ApS (GYLLENE GRIPEN ApS), C. 3/8, 
nr. ApS 33.951. 
DJURSLAND S GENBRUG ApS, C. 15/8, nr. ApS 
34.126. 
DOG1S ApS, F. 29/8, nr. ApS 32.609. 
DOHLMANN FACTORING ApS, F. 13/8, nr. ApS 
27.500. 
DOMICIL FINANS ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.191. 
DORING, FREDERICIA ApS, F. 24/8, nr. ApS 
18.159. 
DRAGON MUS1C ApS, C. 10/8, nr. ApS 34.055, 
DRAGØR FINANS, ANPARTSSELSKAB, F. 
14/8, nr. ApS 19.836. 
DRAGØR RØGERI ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.189. 
DRONNINGLUND TØMMERHANDEL ApS, F. 
14/8, nr. ApS 1.960. 
DROSTHOLM ENGINEERING ApS, F. 13/8, nr. 
ApS 30.720. 
DRUMMEHOLM ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.354. 
DURR, POUL ERIK ApS, F. 3/8, nr. ApS 21.096. 
DYBVAD-SMEDEN ApS, C. 14/8, nr. ApS 
34.099. 
DYHRBERGS, CHR. EFTF. ApS, F. 23/8, nr. ApS 
27.167. 
DYPAL BILER ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.314, 
* EA-AUTO SKIBBY ApS, F. 20/8, nr. ApS 11.085. 
EAC ASSURANCE AGENTUR ApS (EAC IN­
SURANCE AGENCY LTD.), F. 15/8, nr. ApS 
16.558. 
E. & C. ALUMINIUM AF 7/10-1975 ApS, F. 14/8, 
nr, ApS 9.152. 
EJKA-FOOD ApS, F, 20/8, nr, ApS 16.129. 
E. M COATED STEEL & AGENCY ApS, F. 28/8, 
nr. ApS 33.287. 
E N HANDEL & RENGØRINGSSERVICE ApS, 
F. 16/8, nr. ApS 8.179. 
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E. S. KERAMIK ApS, C. 16/8, nr. ApS 34.136. 
ES-REJSER TURISTREJSER ApS (THY LEJR­
SKOLER OG KURSUSCENTRE ApS), F. 2/8, nr. 
ApS 1.397. 
EBELTOFT PAPIRHANDEL ApS, C. 20/8, nr. 
ApS 34.175. 
EBELTOFL SKOVRESTAURANTER ApS, C. 
28/8, nr. ApS 34.343. 
EB1NG ApS, E. 28/8, nr. ApS 26,442. 
ECA ApS, E. 27/8, nr. ApS 14.215. 
EDITH HUSET ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.102. 
EDITH OF DENMARK HANDPRINTED TEX-
TILE PRODUCTION ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.023. 
EGHOLM EJENDOMS- OG VEKSELERERFIR­
MA, GØRLØSE ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.327. 
EGSMARK TRANSPORT ApS, F. 17/8, nr. ApS 
20.609. 
EJENDOMSADMINISTRATIONEN AF 8. 
MARTS 1977, ÅRHUS, F. 29/8, nr. ApS 15.269. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 17-2-
1975, F. 8/8, nr. ApS 2.992. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET KLE-
MENSHUS, F. 2/8, nr. ApS 7.825. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET KØBMA­
GERGADE 18, NÆSTVED, C. 30/8, nr. ApS 
34.379. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET THUREN-
SENSGADE 20, ODENSE, F. 2 1/8, nr. ApS 8.236. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET VESTER­
GADE 86 ODENSE, F. 7/8, nr. ApS 30.059. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTER­
MARKEN ROSKILDE, E. 7/8, nr. ApS 8.077. 
EJENDOMSSELSKABET AVODOC ApS, F 
17/8, nr. ApS 1,387. 
EJENDOMSSELSKABET CHELVA ApS. F. 30/8, 
nr. ApS 3.963. 
EJENDOMSSELSKABET HJALLESEVEJ 15 
ApS, F. 31/8, nr. ApS 18.370. 
EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVÆNGET 
14, HAVDRUP ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.342. 
EJENDOMSSELSKABET KNALLEN 2 ApS, C. 
13/8, nr. ApS 34.097. 
EJLERS & GRAVERSEN, ARKITEKTFIRMA 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.332. 
EKKO REKLAME ESBJERG ApS, F, 14/8, nr, 
ApS 30,626. 
EL-MARITIM ApS, F. 28/8, nr. ApS 10.675. 
EL-SAAD DESIGN ApS, D. 24/8, nr, ApS 34.251. 
ELBEK, HOLGER MANAGEMENT KONSU­
LENTER ApS, F. 31/8, nr. ApS 27,161. 
ELEKTRONIK SELSKABET M.S.P. 24 ApS, C. 
2/8, nr. ApS 33.933. 
ELINSTALLATIONSFA, POUL ERIK ANDER­
SEN ApS, C, 22/8, nr. ApS 34.213. 
ELITE GARN ApS, D, 10/8, nr, ApS 34.060. 
ELSTOCK RUDKØBING ApS, C. 15/8, nr. ApS 
34.119. 
ENGESVANG MURERFORRETNING ApS, F. 
30/8, nr. ApS 27.986. 
ENGL1SH HOUSE MØBLER, ODENSE ApS, F. . 
29/8, nr. ApS 13.326. 
ENTREPRENØR INGEMANN ANDERSEN V 
ApS, F. 30/8, nr. ApS 12.437. 
ENTREPRENØR SVEND CHRISTENSEN, ,1 
GODTHÅB ApS, F. 30/8, nr. ApS 29.718. 
ENTREPRENØRFIRMAET DAPR1S ApS, F. . 
24/8, nr. ApS 11,351, 
ENTREPRENØRFIRMAET G, BENDAHL OG C 
SØN ApS, D, 14/8, nr, ApS 34,105. 
* ENTREPRENØRFIRMAET HANS RICHTER } 
HANSEN ApS, F, 27/8, nr, ApS 6.871. 
ENTREPRENØRFIRMA K. J, ØSTERGAARD C 
ApS, F. 27/8, nr. ApS 30.668. 
* ERCAVA ApS, F. 28/8, nr. ApS 17.953. 
ERNI-ENTREPRENØRMATERIEL ApS, F. 7/8, 
nr. ApS 555. 
ERIBO-HUSET ApS (E. BONDE HANSEN ApS), ,i 
C. 10/8, nr. ApS 34,068. 
ES-PACK AF 1972 ApS, F. 7/8, nr, ApS 12.136. 
EUROKERA ApS, F. 31/8, nr. ApS 9.307. 
EVENSEN, JOHAN & SØNNER ApS, F. 6/8, nr, . 
ApS 6.995. 
EVOPAN BYGGEMATERIALER ApS, F. 21/8, , 
nr. ApS 4,093. 
EXPRES-VASKE RIET CITY ApS, F. 30/8, nr. . 
ApS 10.826. 
F F I.'S- PROFESSIONELLE FODBOLDAN- -
PARTSSELSKAB, F, 30/8, nr, ApS 24,285. 
* F.S.A.-HASLEV ApS, F. 1/8, nr. ApS 19.961. 
FABRIKATIONS- OG HANDELSSELSKABET I 
VARC AF 15/8 1977 ApS, F. 23/8, nr. ApS 33.094. 
FALSING, VAGN ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.161. 
FARUM BILINVEST ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.021. 
FATIMA AF 27.4.1979 ApS, C. 9/8, nr. ApS < 
34.041. 
FEDDERHOLDT, JØRGEN ApS, F. 29/8, nr. ApS < 
19.410, 
F1BU TRANS ApS, F. 28/8, nr, ApS 32.067. 
FILMPRODUKTIONSSELSKABET D,S,F. ApS, , 
F. 2/8, nr. ApS 5.695. 
FINANSIERINGSSELSKABET HVIDØRE ApS, , 
C. 31/8, nr. ApS 34.397. 
FINANSIERINGSSELSKABET RENTEX ApS, F. . 
17/8, nr. ApS 1,479, 
F1SHING TACKLE SABUDAN ApS, F, 16/8, nr. 
ApS 21,599. 
FIVE ONE FRUGTIMPORT ApS, F, 28/8, nr. ApS < 
18.406. 
FIVELAND ApS, F, 29/8, nr, ApS 32.600, 
FJELLERUP MURERFORRETNING ApS, F, 
23/8, nr, ApS 3.286. 
FLAGSTAD, CHRISTIAN MUSIC ApS, F. 30/8, , 
nr. ApS 6.996. 
FLAKKEBJERG TOTALEN! REPRISE ApS, C. . 
28/8, nr. ApS 34.322. 
FLEXA MØBLER, ØSTER BISHOLTVEJ ApS, , 
H. 3/8, nr. ApS 33.775. 
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FLINDTS, FLEMMING TEATERSELSKAB ApS, 
F. 27/8, nr. ApS 27.652. 
FLINTEN RESTAURATIONSVIRKSOMHED 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.334. 
FLISELAND ApS (BENT CHRISTENSEN FLI­
SE* OG MOSAIKIMPORT ApS), F. 31/8, nr. ApS 
29.224. 
FLY FISK FINANCE ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.047. 
FOGED, J. HOLDING ApS, F. 20/8, nr. ApS 
12.725. 
FOBI-INVEST ApS, F. 23/8, nr. ApS 26.004. 
FORLAGET DEMOS ApS, F. 13/8, nr. ApS 5.406. 
FORLAGET ELYSION ApS, C. 10/8, nr. ApS 
34.081. 
FORLAGET G.M.T., KONGERSLEV ApS, F. 
27/8, nr. ApS 11.584. 
FORLAGET HOUGAARD JONAS & PEDER­
SEN ApS, F. 9/8, nr. ApS 17.629. 
FORLAGET LOBO AGENCY, ÅRHUS ApS, C. 
21/8, nr. ApS 34.199. 
FORLAGET LOKALOVERSIGTEN ApS, C. 
14/8, nr. ApS 34.100. 
FORLAGET JUUL MADSEN & GOLLA ApS, F. 
20/8, nr. ApS 26.449. 
FORLAGET VISTOFT ApS, C. 9/8, nr. ApS 
34.050. 
FORLAGET WFX ApS, F. 22/8, nr. ApS 9.476. 
FORMIA ApS, F. 21/8, nr. ApS 3.206. 
FORUM BYGGEINDUSTRI ApS, F. 23/8, nr. 
ApS 18.831. 
FORVALTNINGSSELSKABET AF 25. OKTO­
BER 1978 ApS, C. 13/8, nr. ApS 34.090. 
FOTO ØRESTAD ApS, D. 10/8, nr. ApS 34.059. 
FREA TÅSTRUP ApS, F. 6/8, nr. ApS 10.169. 
FREDERIKSEN, JØRGEN HANDEL OG FI­
NANSIERING ApS, F. 31/8, nr. ApS 15.028. 
FREDERIKSEN, LARS CHRISTEN ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 8.341. 
FREDERIKSHAVN HI-FI ApS, C. 28/8, nr. ApS 
34.317. 
FREDERIKSHAVN SØSPORT ApS, F. 24/8, nr. 
ApS 18.550. 
FREDERIKSVÆRK AUTORENOVERING ApS, 
F. 14/8, nr. ApS 28.851. 
FREDERIKSVÆRK STÅLKONSTRUKTION 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 29.742. 
FRUGTGROSSISTFIRMAET ERIK LØJE ApS, 
F. 28/8, nr. ApS 3.888. 
FUNDER, BODIL BYGGEVIRKSOMHED ApS, 
C. 10/8, nr. ApS 34.070. 
FYNS AUTO-OPHUG STEGESTED ApS, F. 6/8, 
nr. ApS 12.825. 
FÆSTER, S. ApS, F. 16/8, nr. ApS 20.481. 
FÅRVANG SMEDIE & VVS CENTER ApS, F. 
17/8, nr. ApS 19.568. 
G.B.J. KONTORMASKINER ApS, C. 20/8 nr 
ApS 34.174 
G. J. BILER VIBORG ApS, F. 17/8, nr. ApS 
11.620. 
GALERI ACTUART ApS, C. 21/8, nr. ApS 
34.204. 
GAMMEL KALKBRÆNDERIVEJ 27-33 ApS, F. 
7/8, nr. ApS 25.236. 
GANDLØSE, PREBEN AUT. VVS ApS, C. 14/8, 
nr. ApS 34.110. 
GARCO INDUSTRIER ApS, F. 30/8, nr. ApS 
17.230. 
GEDSTED TRAKTOR- OG MASKINVÆRK­
STED ApS, C. 22/8, nr. ApS 34.219. 
GEMBEX ApS, F. 23/8, nr. ApS 3.961. 
GENBO HUSE, LÅSBY ApS, C. 28/8, nr. ApS 
34.318. 
GENBRUGSCENTRALEN I MARIBO ApS, F. 
31/8, nr. ApS 24.076. 
GENERAL BUILDING ApS, C. 2/8, nr. ApS 
33.943. 
GENNER SLAGTERFORRETNING ApS, C. 
20/8, nr. ApS 34.178. 
GESTEN MASKINSNEDKERI ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 21.969. 
GIVE MASKINSTATION ApS, F. 16/8, nr. ApS 
12.271. 
* GLASAUTOSELSKABET AF 12/5 1977 ApS, F. 
14/8, nr. ApS 23.472. 
GLOBE BYGGEINDUSTRI OG BETONVARE-
FABRIK ApS, F. 27/8, nr. ApS 17.813. 
GODTHÅB FARVEHANDEL ApS, F. 30/8, nr. 
ApS 22.553. 
GRANDE PLUTONIA HANDELSSELSKAB 
ApS, F. 29/8, nr. ApS 12.109. 
GREGERSEN, PAUL & CO. ApS, F. 30/8, nr. ApS 
18.810. 
GREGERSEN, V. OG SV. AA. NIELSEN ApS, F. 
28/8, nr. ApS 26.180. 
GREJSDALENS BOLIGTEXTILER ApS, C. 1/8, 
nr. ApS 33.919. 
GREMOSØ ApS, F. 31/8, nr. ApS 29.182. 
GRINDSTED STALDBYG ApS, C. 13/8, nr. ApS 
34.085. 
GRUNØ, A. ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.938. 
GRÆNSESPEDITION MUNKHAGEN ApS, F. 
20/8, nr. ApS 32.612. 
GUGGER MUSIK ApS, C. 10/8, nr. ApS 34.073. 
GUNDSØ TOTALENTREPRISE ApS, C. 28/8, nr. 
ApS 34.325. 
GYLLENE GR1PEN ApS, C. 3/8, nr. ApS 33.951. 
GØRLØSE BYGGEMONTAGE ApS, C. 20/8, nr. 
ApS 34.143. 
H. A. LAGER-DISTRIBUTION ApS, F. 27/8, nr. 
ApS 26.301. 
H. C. STEFFENSEN, FRUGT EN GROS, ODEN­
SE ApS, F. 20/8, nr. ApS 30.935. 
HCMK ApS, F. 28/8, nr. ApS 26.591. 
HFJES I ApS, F. 24/8, nr. ApS 33.539. 
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HHM BYGGE-TÆPPE-MARKED ApS, F. 22/8, 
nr, ApS 9.893. 
H G HUSSERVICE ApS, F. 7/8, nr. ApS 24.337. 
H. J. LUFT-PRODUCTION ApS, C. 20/8, nr. ApS 
34.165. 
H. J. B. W, TRAD1NG ApS, C. 27/8, nr. ApS 
34.294. 
H. K. HØNSERI ApS, F. 30/8, nr. ApS 27.760. 
HL. DATA ApS, F. 6/8, nr. ApS 3.819. 
HLBS ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.936. 
HMBJ INVEST ApS, F. 7/8, nr. ApS 30.657. 
H. R. FARVER ApS, F. 31/8, nr ApS 2.971. 
HANDELSSELSKABET AF 9/9 1975 ApS, F. 
28/8, nr. ApS 5.656. 
HANDELS- OG ENTREPRENØRFIRMAET AF 
20/2 1976 ApS, F. 30/8, nr. ApS 11.574. 
HANDELS-AF 29/11 1976 ApS, F. 31/8, nr. ApS 
15.339. 
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET 
AF 17/12 1976 ApS, F. 17/8, nr. ApS 16.541. 
HANDELSFIRMAET AF 4/2-77 ApS, F. 28/8, nr. 
ApS 14.703. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 2/6-1977, 
F. 31/8, nr. ApS 23.747. 
HANDELSSELSKABET AF 29. SEPTEMBER 
1977 ApS, F. 1/8, nr. ApS 26.618. 
HANDELSSELSKABET AF DEN 25/5 1978 ApS, 
C. 8/8, nr. ApS 34.007. 
HANDELS- OG INDUSTRISELSKABET LEN-
DERAJ AF 16. MARTS 1979 ApS, C. 20/8, nr. 
ApS 34.186. 
HANDELSSELSKABET AF 23. MAJ 1979 ApS, 
C. 23/8, nr. ApS 34.231. 
HANDELS- OG EJENDOMSANPARTSSEL­
SKABET AF 6. JUNI 1979, H. 29/8, nr. ApS 
31.020. 
HANDELS- OG EJENDOMSSELSKABET AF 6. 
JUNI 1979, F. 28/8, nr. ApS 31.020. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 17. JUNI 
1979, C. 30/8, nr. ApS 34.368. 
HANDELSHUSET THONBOGADE 18 ApS, C. 
30/8, nr. ApS 34.380. 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMAET E. EN­
GELL ApS, C. 13/8, nr. ApS 34.084. 
HANDELSSELSKABET FR. NIPPER ApS, F 
30/8, nr. ApS 11.860. 
HANODAN BYG ApS, F. 29/8, nr. ApS 19.241. 
HANSEN, A. STRØJER- ApS, D. 31/8, nr. ApS 
34.399. 
HANSEN, ALLAN BECK- ApS, F. 3/8, nr. ApS 
23.420. 
HANSEN, BENT A. ApS, F. 24/8, nr. ApS 8.573. 
HANSEN, E. BONDE ApS, C. 10/8, nr. ApS 
34.068. 
HANSENS, E. NORUP METALTRYK ApS, F. 
13/8, nr. ApS 22.869. 
HANSEN, HELGE SNESLEV ENTREPRENØR-
OG BROLÆGGERFORRETNING ApS, F. 28/8, 
nr. ApS 27.630. 
HANSEN, IB BØJE ApS, C. 24/8, nr. ApS 34.259. 
HANSEN, JENS PETER ÅRHUS ApS, C. 10/8, nr. 
ApS 34.076. 
HANSEN, JETTE NØRGAARD ApS, C. 6/8, nr. 
ApS 33.958. 
HANSEN, JØRGEN BYGE-KØBENHAVN ApS, 
F. 23/8, nr. ApS 20.802. 
HANSEN, LEIF THORBJØRN INGENIØRFIR­
MA ApS, F. 29/8, nr. ApS 824. 
HANSEN, N. K. ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.937. 
HANSEN, OLE BERNER, AGENTURVIRK­
SOMHED ApS, C. 23/8, nr. ApS 34.248. 
HANSEN, POUL NYBORG ApS, C. 6/8, nr. ApS 
33.975. 
HANSEN, SOFUS FINANCIER1NG ApS, C. 9/8, 
nr. ApS 34.049. 
HANSEN, SVAHN EL-SERVICE ApS, C. 23/8, 
nr. ApS 34.232. 
HANSEN, ULRICH MAAGAARD & GUNNAR 
BORG ApS, F. 7/8, nr. ApS 28.359. 
HADERUP EL ApS, F. 24/8, nr. ApS 6.173. 
HAMMER, JENS FOTO ApS, F 2/8, nr. ApS 
9.226. 
HAMMERS, SVEND AAGE EFTF. ApS, F. 31/8, 
nr. ApS 16.447. 
HANDBERG HUSE FALKONER ALLE 18, 
FREDERIKSBERG ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.104. 
HANSA KORN ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.180. 
HARALDSTED, HANS H. INGENIØR- OG 
HANDELSFIRMA ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.338. 
HARBIRKS BUSTRAFIK ApS, C. 20/8, nr. ApS 
34.148. 
HASSELØ HESTEHANDEL ApS, F. 31/8, nr. 
ApS 6.890. 
HASTRUP MØRTEL- OG SINGELSVÆRK ApS, 
C. 24/8, nr. ApS 34.260. 
HEDA BRØD ApS, F. 15/8, nr. ApS 23.290. 
HEDEHUSENE RENGØRING & VINDUESPO­
LERING ApS, F. 27/8, nr. ApS 28.736. 
HEBYMA ApS, F. 29/8, nr. ApS 23.031. 
HEFA FRITIDSMØBLER ApS, D. 21/8, nr. ApS 
34.202. 
HEGBO-HUSE ApS, F. 17/8, nr. ApS 26.243. 
HEGNETSLUND LERVAREFABRIK ApS, F. 
9/8, nr. ApS 10.573. 
HEJTA STATIVER ApS, F. 22/8, nr. ApS 32.311. 
HELGE BROS EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 
23/8, nr. ApS 9.256. 
HELLERUP KØKKENCENTER ApS, C. 6/8, nr. 
ApS 33.963. 
* HELLERUP KØKKEN CENTER (BREDE KØK­
KENCENTER ApS), F. 6/8, nr. ApS 18.423. 
* HELSINGE INVEST ApS, F. 27/8, nr. ApS 1.355. 
HENNING MAC ELEKTRONISKE INSTRU­
MENTER OG KOMPONENTER ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 32.597. 
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HENNING & MADS TOTAL-BYG ApS, F. 30/8, 
nr. ApS 14.209. 
HENRIK OG PREBEN INTERNATIONAL HA-
1RSTYLE ApS, C. 31/8, nr. ApS 34.388. 
HERAFLEX ApS, F. 13/8, nr. ApS 17.004. 
HERLEV INDUSTRIRENGØRING ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 7.430. 
HERLUFMAGLE ENTREPRENØRFIRMA TA­
GE ANDERSEN ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.939. 
HERNING TÆPPERENS ApS, F. 7/8, nr. ApS 
3.959. 
HERREHUSET, GILLELEJE ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 4.734. 
HERREMAGASINET ISTEDGADE 112, KØ­
BENHAVN ApS, F. 24/8, nr. ApS 16.783. 
HERREMAGASINET JUNIOR GENERALEN 
ApS, F. 24/8, nr. ApS 16.783. 
HERTZ, P. CARAVANS ApS, F. 27/8, nr. ApS 
7.522. 
HIHEM 11 ApS, F. 23/8, nr. ApS 24.866, 
HIKAN, INTERNATIONAL EJENDOMSSEL­
SKAB ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.315. 
HINDRICHSEN & HINRICHSEN ApS, F 3/8, nr 
ApS 26.960. 
HIRTSHALS EL-MOTORSERVICE ApS, F 13/8, 
nr. ApS 9.877. 
HIRTSHALS STEVEDORE ApS, C. 22/8, nr. ApS 
34.226. 
H1TAVENT ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.190. 
HJALLERUP STRENGBETON ApS, F. 17/8, nr. 
ApS 25.885. 
HJORTS, T. N. EJENDOMSKONTOR ApS, C. 
1/8, nr. ApS 33.920. 
HOLBÆK AUTOLAGER KREDIT ApS, C, 23/8, 
nr. ApS 34.239. 
HOLBÆK PRIMA BILER ApS, C. 20/8, nr. ApS 
34.160. 
HOLM, F. R. ApS, F. 2/8, nr. ApS 30.799. 
HOLM, POUL ADMINISTRATION ApS, C. 31/8, 
nr. ApS 34.394. 
HOLMSTRUP, VILH. ApS, F. 31/8, nr. ApS 4.049. 
HOLSTED HÅNDVÆRKERHUS ApS, C. 15/8, 
nr. ApS 34.117. 
HOLSTEIN OG TOFT, RÅDGIVENDE SOCIO­
LOGER ApS, F. 30/8, nr. ApS 23.346. 
HOOK INVEST ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.289. 
HOTEL TANNISHUS, TVERSTED ApS, F. 29/8, 
nr. ApS 3.799. 
HOVEDSTADENS TAXI ApS, F, 13/8, nr. ApS 
29.090. 
HOWITZVEJTERRASSEN ApS, F. 7/8, nr. ApS 
4.204. 
HULTBERGS KØKKENMONTERING ApS, F. 
3/8, nr. ApS 11.466. 
HUMLEBÆK AUTOVÆRKSTED ApS, C. 20/8, 
nr. ApS 34.168. 
HUNDESTED MASKINVÆRKSTED OG CEN­
TRALVARMESERVICE AF 28/6 1979 ApS, C. 
29/8, nr. ApS 34.352. 
HVISSINGE SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED 
ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.288. 
HYDROTEX-TORBEN ØSTERGAARD ApS, F. 
27/8, nr. ApS 11.689. 
HYGOM, SØREN ApS, (DOGIS ApS), F. 29/8, nr. 
ApS 32.609. 
HYOLOGISK TIDSSKRIFT ApS, F. 7/8, nr. ApS 
28.633. 
HØJDEVANGS ALLE 9-11 ApS, F. 17/8, nr. ApS 
16.355. 
HØJEN & NIELSEN ApS, F. 24/8, nr. ApS 14.240. 
HØJSAGER PLANTESKOLE ApS, F. 31/8, nr. 
ApS 33.167. 
HØNG LANDBRUGSMASKINFABRIK ApS, F. 
30/8, nr. ApS 19.800. 
HÅRUP MØBLER ApS, F. 30/8, nr. ApS 24.107. 
IDE-ELAUTOMATIK ApS, F. 23/8, nr. ApS 
1 1.362. 
IDECON TRADING ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.932. 
IFA-HUD ApS, F. 23/8, nr. ApS 9.249. 
IFAP, INSTITUT FOR ANVENDT PSYKOLOGI 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.324. 
* IMPORTØREN NØRREBROGADE 207 ApS, F. 
29/8, nr. ApS 8.998. 
INDUSTRI-TRYKKERIET, LYSTRUP ApS, F. 
20/8, nr. ApS 9.792. 
INFORMATICS NORDEN ApS, F 31/8, nr. ApS 
21.579. 
INFORMATIONS FORLAG ApS, F. 30/8, nr. ApS 
23.059. 
* INGADANE COOKIE COMPAGNY LTD. 
ApS, F. 30/8, nr. ApS 24.840. 
* INGAS COKKIES ApS (INGADANE COKKIE 
COMPAGNY LTD. ApS), F. 30/8, nr. ApS 24.840. 
* INGA S SMÅKAGER ApS (INGADANE COK­
KIE COMPAGNY LTD. ApS), F. 30/8, nr. ApS 
24.840. 
INGENIØRFIRMAET NY-FORM ApS, D 2/8, nr. 
ApS 33.931. 
INGENIØRFIRMA ERIK RATH ApS, F. 23/8, nr. 
ApS 7.692. 
INGENIØRFIRMAET SCANLINING ApS, F. 
23/8, nr. ApS 27.100. 
INGENIØR- OG ENTREPRENØRSELSKABET 
AF 1/3 1979 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.014. 
INGENIØR- OG HANDELSSELSKABET AF 
10/1 1978 ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.196. 
INSTALLATIONSFIRMAET JENSEN-ÅRIS 
ApS, F. 24/8, nr. ApS 1.303. 
INSTITUTIONS-BYGGESELSKABET MAKA-
RENKO ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.051. 
INSTITUTTET FOR LÆSETEKNIK ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 34.299. 
INTACT INVENTAL FILIAL AF JENS BRINCH 
INTERNATIONAL ApS, F. 28/8, nr. ApS 27.780. 
1NTER BYGGEADMINISTRATION ApS, F. 
28/8, nr. ApS 31.075. 
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INTER-COMMERClAL PUBLISH1NG COMPA­
NY ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.298. 
1NTER M1CROF1LM ApS (INTER BYGGEAD­
MINISTRATION ApS), F. 28/8, nr. ApS 31.075. 
INTERNATIONAL ADVISOR COMPANY ApS, 
F. 20/8, nr. ApS 24.700. 
INTERNATIONAL CONCRET ORGANIZA-
TION ApS, B. 10/8, nr. ApS 21.949. 
INTERNATIONAL ESCORT SERVICE ApS, F. 
20/8, nr. ApS 8.437. 
INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 
ApS, F. 15/8, nr, ApS 24.717. 
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 
27.12. 1972, F. 3/8, nr. ApS 10.932. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 28/1 1974 ApS, 
F. 20/8, nr. ApS 1.613. 
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 24. NOVEMBER 1977 ApS, F. 15/8, 
nr. ApS 24.717. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. 3. 79 ApS, F. 
2/8, nr. ApS 13.846. 
INVEST AF 11.4. 1979 ApS, C. 3/8, nr. ApS 
33.954. 
INVESTERINGSSELSKABET HVIDSTEEN & 
RASMUSSEN ApS, C. 22/8, nr. ApS 34.215. 
ISOFINE MODETØJ ApS, F. 24/8, nr. ApS 16.599. 
IVERSEN & LARSEN ApS, F. 15/8, nr. ApS 
16.402. 
J. B. TRANSPORT ApS, F. 31/8, nr. ApS 15.633. 
J.B.W. BÅDEBYGGERI ApS, F. 28/8, nr ApS 
13.295. 
J. C. METALSTØBERI ApS, C. 23/8, nr. ApS 
34.238. 
JG. THORUP FINANS ApS, F. 9/8, nr. ApS 
16.262. 
J. H. TRANSPORTS EFTF ApS, F. 7/8, nr. ApS 
39.412. 
J. J. J. J. BYG ApS, F. 14/8, nr. ApS 10.863. 
J. L. ELECTRIC ApS, C. 13/8, nr. ApS 34.086. 
J. O. H.-BYG ApS, F. 31/8, nr. ApS 6.364. 
J. R. R TOLKIEN SCANDINAVIA ApS, F. 29/8, 
nr. ApS 27.498. 
J. T. INDUSTRILAKERING ApS, C. 15/8, nr. ApS 
34.120. 
JA-BO BYGGEFORRETNING ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 14.166. 
JACOBSEN, AXEL CHOKOLADE EN GROS, 
ODENSE ApS, F. 6/8, nr. ApS 1.411. 
JACOBSENS, PER HAUGE F1NANCIERINGS-
SELSKAB ApS, F. 8/8, nr. ApS 11.318. 
JAGUAR-HUSE ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.212. 
JAKOBSEN-, BERT INDUSTRISERVICE ApS, 
C. 23/8, nr. ApS 34.237. 
JAZZ-ROCK CAFE ÅRHUS ApS, F. 17/8, nr. 
ApS 27.367. 
JEGINDØ FISKEEKSPORT ApS, H. 17/8, nr. ApS 
31.194. 
JELCO ApS, F. 23/8, nr. ApS 16.481. 
JELOMI ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.152. 
JENSEN, CHR. SHIPPING COPENHAGEN ApS, 
F. 13/8, nr. ApS 1.539. 
JENSEN, EIGIL, TÅGESKOV ApS, F, 3/8, nr. 
ApS 16.551. 
JENSEN, GERHARD, RINGE ApS, F. 31/8, nr. 
ApS 16.389. 
JENSEN-, J. BRIX GULVE ApS, F. 2/8, nr. ApS 
14.353. 
JENSEN, J. C. STRUNGE ApS, F. 3/8, nr. ApS 
18.854. 
JENSEN, JOHANNES HARESKOV LEASING 
ApS, F. 28/8, nr. ApS 24.235. 
* JENSEN, JOHANNES HARESKOV OG SØREN 
LYSGAARD ApS, F. 28/8, nr. ApS 24.235. 
* JENSEN, KJELD HAVE ApS, F. 14/8, nr. ApS 
9.633. 
JENSEN & CHRISTENSEN-INGENIØR OG EN­
TREPRENØR ApS, F. 28/8, nr. ApS 16.074. 
JENSEN, RICHARD AUTOMOBILER, HOL­
BÆK ApS, F. 28/8, nr. ApS 4.854. 
* JENSENS, H. KAFFE ApS, F. 28/8, nr. ApS 5.148. 
* JENSEN-S, POUL TRAWLBINDERI ApS, F 
23/8, nr. ApS 1.025. 
* JENSENS, REIMER MODEGÅRD ApS, F. 14/8, 
nr. ApS 12.741. 
JENSHØJ, AAGE JERN OG STÅL ApS, F. 24/8, 
nr. ApS 10.325. 
JEPPESEN, JØRGEN SANDBLÆSNING OG 
METALLISERING ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.290. 
JESCHI ApS, F. 9/8, nr. ApS 5.016. 
* JESSEN, ROBERT OG GUNNAR RUNGE ApS, 
F. 6/8, nr. ApS 9.185. 
JETTADAM EXPORT ApS, F. 10/8, nr, ApS 79. 
JOHANSEN, J, WENDEL ApS, C. 28/8, nr. ApS 
34.330. 
JOHANSEN, PREBEN CHRISTIANSFELD ApS, 
C. 10/8, nr. ApS 34.077. 
JOHANNSEN, REUTER ApS, F. 16/8, nr. ApS 
9.961. 
JOHANNES A. SMITH INTERIØR ApS, F. 27/8, 
nr. ApS 18.519. 
JOHANSSON, GORAN ApS, C, 14/8, nr. ApS 
34.106. 
JOHNING, C. I. ApS, F. 29/8, nr. ApS 24.731. 
JONES & KERSHAW, ENGLISH PAPERBACKS 
ApS, F, 15/8, nr. ApS 15.969. 
* JYDSK ERHVERVS-MARKED ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 20.816. 
JYDSKE SMEDS EFTF. GRINDSTED ApS, 
DEN, F, 7/8, nr. ApS 14.502. 
JÆGERSPRIS-MALEREN ApS, F. 30/8, nr. ApS 
8.287. 
JØBO KONTORSYSTEMER AF 1978, C. 13/8, 
nr. ApS 34.096. 
JØNSSON, E. REKLAME-MARKETING ApS, F. 
20/8, nr. ApS 18.949. 
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JONSSON, PER-AXEL KONSUM ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 34.335. 
JØRGENSEN, ALEKS V V S. ApS, B. 31/8, nr. 
ApS 17.400. 
JØRGENSEN, BJARNE AUTOMOBILER. TIR­
STRUP ApS, F. 13/8, nr, ApS 13.067. 
JØRGENSEN, KIRSTEN SKOV ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 5.114. 
K.A. UDSTILLINGEN OG INDRETNING DE­
SIGN ApS, F. 31/8, nr. ApS 27.351. 
KE-FLUER ApS, F. 9/8, nr. ApS 10.886. 
KJ.FINANSIERING VEDBÆK ApS, F. 31/8, nr. 
ApS 25.811. 
K K 2 REVISION ApS, F. 23/8, nr. ApS 31.503. 
K.M.J. LASTBILER ApS, F. 6/8, nr. ApS 28.818. 
K M K TRÆIMPORT OG -EKSPORT ApS, F. 3/8, 
nr. ApS 10.585. 
KRKB I ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.183. 
K.P.J.R AF 1/4 1979 ApS, H. 17/8, nr. ApS 33.872. 
K.P.K. S EFTERFØLGERE ApS, F. 29/8, nr. ApS 
30.213. 
KAKKELLAND ApS (BENT CHRISTENSEN 
FLISE- OG MOSAIKIMPORT ApS), F. 31/8, nr. 
ApS 29.224. 
KANAMARK PRODUKTION ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 5.342. 
KANN S MOTOR CO. ApS, F. 28/8, nr. ApS 
4.836. 
KAPPELSKOV REVISION ApS, F. 16/8, nr. ApS 
7.066. 
KASTRUPVEJENS ISENKRAM OG FARVE­
HANDEL ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.305. 
KELCIUS HEATING ApS, F. 20/8, nr. ApS 
23.712. 
KELCIUS HEATING OG SKIBSMONTAGE 
ApS, F. 20/8, nr. ApS 23.712. 
KELDOV ApS, F. 21/8, nr. ApS 15.994. 
KELD EGEDE-SCHRØDERS TEGNESTUE 
ApS, F. 28/8, nr. ApS 7.808. 
KENCAR ApS. C. 2/8, nr. ApS 33.947. 
KERNE FILM ApS, F. 8/8, nr. ApS 4.070. 
KEYMAN ApS, F. 23/8, nr. ApS 26.959. 
KILDE BRØD ApS, F. 31/8, nr. ApS 12.993. 
KINIKA HANDELSSELSKAB ApS, F. 28/8, nr. 
ApS 11.457. 
KINOGRAFEN ApS, F. 7/8, nr. ApS 13.129. 
KINOGRAFEN VEJLE ApS, F 21/8, nr. ApS 
22.175. 
KIRKEBY, DORTE ApS, F. 27/8, nr. ApS 3.848. 
KIRKEGAARD NIELSENS BYGGEFORRET­
NING ApS, F. 27/8, nr. ApS 4.123. 
KISET ApS, F. 6/8, nr. ApS 2.351. 
K1SSERS AUTOHANDEL ApS, F. 3/8, nr. ApS 
5.114. 
KJELGAARDS, BRIX RØGERI­
FISKEEKSPORT ApS, F. 15/8, nr. ApS 8.962. 
KJÆR, PER ApS, F. 31/8, nr. ApS 32.347. 
KLEMEN KAALUNE KIRK ApS, F. 24/8, nr. ApS 
5.838. 
KLINGSEY, PAUL ApS, F. 23/8, nr. ApS 5.267. i 
KLUB 10 ApS, F. 7/8, nr. ApS 15.156. 
KNIKTE ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.201. 
KOCK, JØRGEN »SUPER«, F. 16/8, nr. ApS 
5.600. 
KOFOED & ESPERSEN REKLAME OG MAR­
KETING ApS, F. 2/8, nr. ApS 1.885. 
KOLDING LAGER OG PAKHUS ApS, C. 16/8, 
nr. ApS 34.137. 
KOMMISTA-INVESTERING ApS, F. 21/8, nr. 
ApS 2.314. 
KOMPLEMENTARSELSKABET ISHØJ BIO 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 29.987. 
KONSULENTFIRMAET ELMARK & BJER­
RING ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.114. 
KONSTED HOLBÆK ApS, F. 14/8, nr. ApS 
23.647. 
KONSUM-GROS ApS, F. 30/8, nr. ApS 10.326. 
KOPP,P. ENTERPRISE ApS, F. 28/8, nr. ApS 
17.740. 
KRIDTHØJ FRUGT OG GRØNT ApS. F. 31/8, 
nr. ApS 5.970. 
KRAGELUND, ORLA ApS, C. 30/8, nr. ApS 
34.369. 
KRISTENSEN, ANNA LISE, ODENSE ApS, C. 
6/8, nr. ApS 33.971. 
KRISTENSEN, BØRGE BYGGEANPARTSSEL-
SKAB, ARDEN, F. 30/8, nr. ApS 19.002. 
KRISTENSEN, JENS OTTO ApS, C. 16/8, nr. ApS 
34.134. 
KRISTENSEN, JYTTE-HUSE ApS, F. 31/8, nr. 
ApS 26.702. 
KIRSTENS KUNSTHÅNDVÆRK, KIRSTEN 
BERG ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.141. 
KRISTENS KØRESKOLE ApS, C. 30/8, nr. ApS 
34.371. 
KRUSE, LEO ApS, F. 13/8, nr. ApS 4.853. 
KRUSE, HENNING G. ApS (DOGIS ApS), F. 
29/8, nr. ApS 32.609. 
KRYSTALINVEST, SÆBY ApS, C. 20/8, nr. ApS 
34.173. 
KUBENTAS ApS. D. 27/8, nr. ApS 34.287. 
* KVANTUM SUPERMARKED SÆDD1NG ApS, 
F. 28/8, nr. ApS 31.020. 
* KÆDEBYG VEJLE ApS, F. 13/8, nr. ApS 9.310. 
* KÆRNE FILM ApS, F. 8/8, nr. ApS 4.070. 
KØBENHAVNS HUMMERBOD ApS, E. 16/8, nr. 
ApS 29.032. 
* KØBENHAVNS LASTBILCENTER ApS, F. 30/8, 
nr. ApS 2.740. 
KØBENHAVNS RESTAURATIONSINVEST 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 22.691. 
KØBMANDSGÅRDEN HORBELEV ApS, C. 2/8, 
nr. ApS 33.940. 
KØGE GODSEKSPEDITION ApS, C. 10/8, nr. 
ApS 34.062. 
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KOHL, MOGENS 1EXT1 LAGENTUR ApS, L. 
27/8, nr. ApS 2.914. 
KØKKENGÅRDEN, SLAGELSE ApS, F. 27/8, nr. 
ApS 28.846. 
KØKKENGÅRDEN, VESTSJÆLLAND ApS, F. 
27/8, nr. ApS 28,846. 
KAAS BRIKETTER ApS, F. 13/8, nr. ApS 19.669. 
KAAS BYGGE INVEST ApS, F. 23/8, nr. ApS 
11,635. 
LE. CAMPING, FREDERIKSHAVN ApS, C. 
13/8, nr. ApS 34.098. 
L-A-N TRAILER SYSTEM ApS, F. 29/8, nr. ApS 
17.354. 
L.K.SPEDITION ApS, F. 31/8, nr. ApS 23.287. 
LTL MARKETING ApS, F. 31/8, nr. ApS 422. 
LABO. PREBEN REKLAME ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 24.418. 
LADYLAND ApS. F. 23/8, nr. ApS 7.517. 
LANGGAARD & JENSEN ApS, F. 13/8, nr. ApS 
22.861. 
LANGVADAN ApS, F. 22/8, nr. ApS 4.227. 
LARSEN, BENDT MARKETING, HEDEN ApS, 
F. 14/8, nr. ApS 19.635. 
LARSEN, I. ApS, C. 10/8, nr. ApS 34.080. 
LARSEN, NIELS TRANSPORT, HEDENSTED 
ApS, C. 10/8, nr. ApS 34.078. 
LARSEN, OLE HOLM-FINANSIERING ApS, C. 
29/8, nr, ApS 34.351. 
LARSEN & OTTOSEN ApS, F, 7/8, nr. ApS 51. 
LARSEN & OTTOSEN ApS, F. 7/8, nr. ApS 51. 
LARSEN, TORBEN AGENTUR ApS, C. 30/8, nr. 
ApS 34.375. 
LAST-KRAFT AUTO ApS, C. 10/8, nr. ApS 
34.067. 
LAUSTSEN, FREDY ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.025. 
LAURITZEN, OLUF VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, C. 22/8, nr. ApS 34.227, 
LAURSEN, U, ApS, F. 30/8, nr, ApS 29.390. 
LAURSENS, L.C. ENTREPRENØRFORRET­
NING ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.321. 
LAZZARON1 CLOTH1NG ApS, F. 30/8, nr. ApS 
18.249. 
LEHRMANN FINANS OG LEASING ApS, F. 
17/8, nr. ApS 1 1.618. 
LERAX CONSULT ApS, F. 28/8, nr. ApS 10.851. 
LEVALCO ApS, F, 3/8, nr. ApS 28.314. 
LEV1SON, ERIK ApS, F. 17/8, nr. ApS 20.869. 
LIAN ELEKTRO-AKUSTIK ApS, C. 22/8, nr. 
ApS 34.221. 
LIGNUM IMEX ApS, F. 3/8, nr, ApS 21.406. 
LILLE KRO ODENSE ApS, DEN, C. 28/8, nr. 
ApS 34.320, 
LIMES KONTEX MANAGEMENT CONSUL-
TANTS ApS, F 23/8, nr. ApS 14.992. 
LINDE, J,E -FOTOSATS ApS, F, 14/8, nr. ApS 
617. 
LJØRRING, FLEMMING/LARS GREEN ApS, C. 
31/8, nr. ApS 34.392. 
LO BO-HUSE ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.349. 
LOLLAND-FALSTERS REVISIONSINSTITUT 1 
ApS, F. 3/8, nr. ApS 11.785. 
* LOLLANDS METALSTØBERI ApS, F. 23/8, nr. 
ApS 9.868. 
LORENTZEN, CARLO MURER- OG ENTRE- -
PRENØRVIRKSOMHED ApS, F. 29/8, nr. ApS 2 
9.436. 
LOTUS ELEKTRON1CS ApS, C. 28/8, nr. ApS 2 
34.307. 
LOTUS INSTITUT BIRGIT DAMSGAARD C 
NIELSEN, BEVÆGELSES- OG AFSPÆN- -
DINGSPÆDAGOG ApS, F. 30/8, nr. ApS 31.206. 
* LOVIBO, E. 27/8, nr. ApS 11.034. 
* LUAXE ApS, F. 2/8, nr. ApS 13.846. 
LUCIE LINDEN SCANDINAVIA ApS, F. 17/8, , 
nr. ApS 30.719. 
LUCR A-FIN ANS ApS, F. 21/8, nr. ApS 2.315. 
LYLLOFF, BJARNE ApS, F. 3/8, nr. ApS 21.031. 
LYNGGAARD, S. PETERSEN & CO. VEJLE ; 
ApS, F. 13/8, nr. ApS 26.070. 
LYNGHOLM, LORENTZ TRANSPORT ApS, C. 
9/8, nr. ApS 34.053. 
LYSKILDE EKSPORT ApS, C. 28/8, nr. ApS < 
34.333. 
LYSTRUP CYKLE- OG KNALLERTSERVICE I 
ApS, F. 29/8, nr. ApS 22.349. 
LYSTRUP RUSTFRI STÅLINDUSTRI ApS, F. 
9/8, nr. ApS 14.828. 
LÆSØ TØMMERHANDEL ApS, F. 23/8, nr. ApS ^ 
12.036. 
LØBER, JOHANNES, GØRDING ApS, C. 20/8, , 
nr. ApS 34.177. 
* MBC MODERN BUILDINGS ANDCONSTRUC- -
TION ApS, F. 30/8, nr. ApS 15.376. 
* M C.ELECTRONIC ApS, F. 20/8, nr. ApS 8.449. 
MJM DINÉR TRANSPORTABLE ApS, C. 20/8, . 
nr. ApS 34.185. 
M.L.J, TRANSPORT ApS, F, 29/8, nr. ApS 23.157. 
* MADSEN, EIGIL KJÆR ApS, F. 30/8, nr. ApS < 
18.309. 
MADSEN, OTTO V. ApS, D. 27/8, nr, ApS 34.286. 
MADSEN, TOFT & STLIRUP ApS, F. 1/8, nr. ApS < 
25.596. 
MAJBLIK ApS, F. 3/8, nr. ApS 23.310. 
MALERFIRMAET ARFA ApS, F. 22/8, nr. ApS < 
21.771. 
* MALERFIRMAET DE TRE, HERNING ApS, F. . 
6/8, nr. ApS 2.801. 
MALERFIRMA MOGENS BERG ApS, F. 29/8, ,J 
nr. ApS 8.124. 
MALERMESTER LOUIS BLOMGREN THOM- -1 
SEN, RIBE ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.347. 
MANITSOK FISKEINDUSTRI ApS, D. 31/8, nr. ,i 
ApS 34.400. 
MANITSOK TRAWL ApS, F. 31/8, nr. ApS 2 
19.029. 
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MAR1NTEX ApS, F. 3/8, nr. ApS 14,289. 
MARTAM ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.340. 
MASKINFABRIKKEN HARNI ApS, F. 17/8, nr. 
ApS 21 800 
MASKINFABRIKKEN VI-TO ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 20.816. 
MASKINVÆRKSTEDET P.A. MIDDELFART 
ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.171. 
MASTER-MODELLER FREDERIKSHAVN 
ApS, C. 15/8, nr. ApS 34.132. 
MATADOR TRANSPORTEN ApS, C. 29/8, nr 
ApS 34.346 
ApS MATR. NR. 37 B AF BAGSVÆRD, F. 10/8, 
nr. ApS 15.913. 
MEDOVA ApS (IVERSEN & LARSEN ApS), F. 
15/8, nr. ApS 16.402. 
MEDOVA ApS (TE PLANTAGE COMPAGNIET 
ApS), F. 15/8, nr. ApS 16.402. 
MEISEL & NYGAARD ApS, C. 13/8, nr. ApS 
34.087. 
MELFAR BILCENTER ApS, C. 23/8, nr. ApS 
34.249. 
MELDGAARD, ARNE ARKITEKTFIRMA ApS, 
F. 23/8, nr. ApS 21.410. 
MERIPOL GLASFIBERSERVICE ApS, F. 24/8, 
nr. ApS 12.436. 
MERN-FRI-BYG ApS, F. 24/8, nr. ApS 26.042. 
METALPRES, HAARBY ApS, F. 3/8, nr. ApS 
8.133. 
MIDTJYDSK DISTRIKTBLADFORLAG ApS, F 
22/8, nr. ApS 256. 
MIDTJYDSK TÆPPELAKERING, SPJALD ApS, 
F. 23/8, nr. ApS 3.630. 
MIFLEMCA ApS, F. 30/8, nr. ApS 4.487. 
MILA BESLAG OG MASKINER ApS, F. 17/8, nr. 
ApS 17.755. 
MISSIONSHOTELLET 1 LØNGANGSSTRÆDE 
ApS, F. 3/8, nr. ApS 15.986. 
MITAO TRAWLER ApS, F. 17/8, nr. ApS 8.192. 
MODUL-Z ApS, F. 17/8, nr. ApS 11.924. 
MOESLUND, HENNING ApS, C. 20/8, nr ApS 
34.167. 
MOHN BOGTRYK OFFSET ApS, F. 29/8, nr. ApS 
17.591. 
MOLTO ApS, F. 30/8, nr. ApS 18.330. 
MONARCH SHIPPING ApS, F. 27/8, nr. ApS 
17.550. 
MOOKAS-BYG ApS, F. 30/8, nr. ApS 2.765. 
MOOS, IRENE ApS, F. 14/8, nr. ApS 11.489. 
MOSONO HANDELSFIRMA ApS, F. 28/8, nr. 
ApS 14.703. 
MORTENSEN, HANS HENRIK ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 11.755. 
MORTENSENS, M J.FARVEHANDEL, SKIVE 
ApS, F. 3/8, nr. ApS 3.977. 
MOTEL AGGER TANGE ApS, F. 31/8, nr. ApS 
13.104. 
MURERFIRMAET NIELSEN OG ANDERSEN 
ØRNHØJ ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.164. 
MURERFIRMAET OLE STEFFENSEN ApS, C. 
10/8, nr. ApS 34.066. 
* MURERMESTER, JØRGEN CHRISTENSEN, 
GRÆSTED ApS, F. 6/8, nr. ApS 28.928. 
MURERMESTER LEIF CHRISTENSEN ApS, F. 
30/8, nr. ApS 24.129. 
MURERMESTER H P. RASMUSSEN ApS, C. 
16/8, nr. ApS 34.135. 
MUSIK LOPPEN ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.046. 
* MUSIK, VESTERGADE 58, ÅRHUS ApS, F. 
17/8, nr. ApS 27.367. 
MUSIKHUS KILDEN ApS, D. 10/8, nr. ApS 
34.056. 
MUSIKHUSET VESTERGADE 58 ÅRHUS ApS, 
F. 17/8, nr. ApS 28.470. 
MØBELEX SILKEBORG ApS, F. 24/8, nr. ApS 
27.559. 
MÅRE BYGGESELSKAB AF 5. MAJ 1979 ApS, 
C. 29/8, nr. ApS 34.356. 
N B. HUNDAHL ApS, NORS, F. 24/8, nr. ApS 
1.282. 
N.G.J. ApS, F. 3/8, nr. ApS 18.044. 
N T.EL-SERVICE ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.101. 
NAVIS FISKERI-PROJEKT ApS, F. 27/8, nr. ApS 
21.085. 
NIELSEN, BJARNE SKOV, MURERMESTER-
ApS, C. 13/8, nr. ApS 34.092. 
* NIELSEN, S. BURCHARDT MØBLER ApS, F. 
7/8, nr. ApS 1.141. 
NIELSEN. GUNNAR ØKONOMISK RÅDGIV­
NING OG FINANSIERING ApS, F. 28/8, nr. ApS 
16.281.  
NIELSEN, H. & SØN NÆSTVED ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 29.989. 
NIELSEN, JYTTE ApS, F. 3/8, nr. ApS 19.069. 
NIELSEN, KAJ AUTOMOBILER ApS, F. 17/8, 
nr. ApS 5.362. 
NIELSEN, KARL AAGE, DRONNINGLUND 
ApS, F. 7/8, nr. ApS 15.321. 
NIELSEN, MAX ENTERPRISE ApS, F, 28/8, nr. 
ApS 27.284. 
NIELS A. TEKSTILHVIDEVARER OG SENGE­
UDSTYR ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.308. 
NIELSEN, PETER OG HANS E. NIELSEN ApS, 
C. 29/8, nr. ApS 34.360. 
NIELSEN, POUL DAMSGAARD HOTEL- OG 
INSTITUTIONSMONTERING ApS, C. 9/8, nr. 
ApS 34.043. 
NIELSEN, VALD. & SØN, ÅRHUS ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 9.476. 
NIELSENS, K.E. MØBELTRANSPORT ApS, F. 
14/8, nr. ApS 8.353. 
NIZAR SOFANI ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.184. 
NELO MØBEL, DANMARK ApS, C. 27/8, nr. 
ApS 34.293. 
NEVADA WESTERN SALOON ApS, F. 31/8, nr. 
ApS 2.306. 
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NEW HAIR COSMET1C ApS, F. 30/8, nr. ApS 
3.707. 
NEYBERT, ERIK BYGGESELSKAB ApS, F. 
31/8, nr. ApS 8.229. 
NORDISK CARAVAN SERVICE ApS, C. 10/8, 
nr. ApS 34.075. 
NORDISK PERLITE ApS, F. 9/8, nr. ApS 20.719. 
NORDJYSK MINKFODERCENTRAL ApS, F. 
17/8, nr. ApS 27.186. 
NORDSAX ApS, F. 23/8, nr. ApS 7.647. 
NORDSJÆLLANDS DYREMADSMARKED 
ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.921. 
NORDSTEVNS DYREOPDRÆT ApS, F. 24/8, nr. 
ApS 2.131. 
NORDMANN-SHAGE BYG ApS, F. 8/8, nr. ApS 
33.669. 
NOVEJFA AALBORG ApS, F. 21/8, nr. ApS 763. 
NOVEJFA AALESTRUP ApS, F. 21/8, nr, ApS 
764. 
NY BUTIK, ALBERTSLUND ApS, DEN, C. 21/8, 
nr. ApS 34.210. 
NY FLØNG AUTO ApS, F. 14/8, nr. ApS 13.269. 
NY NØRUP BAGERI ApS, F. 13/8, nr. ApS 979. 
NYGAARD PEDERSEN DATA ApS, C. 8/8, nr. 
ApS 34.027. 
NÆSRUM BANKIERFIRMA ApS, C. 23/8, nr. 
ApS 34.247. 
NØRHALD TYGGEGUMMI-AUTOMATER 
ApS, C. 24/8, nr. ApS 34.252. 
NR. NEBEL HUSE ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.309. 
NØRRE SNEDE BIL- OG MASKINSERVICE 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.323. 
O B S TRYK, GADSTRUP ApS, F. 29/8, nr. ApS 
15.704. 
O.J. AKVARIER ApS, F. 24/8, nr. ApS 13.973. 
O P, SNEDKER/TØMRER ApS, C. 21/8, nr ApS 
34.206. 
O.S. FINANS ApS, F. 24/8, nr. ApS 27.559. 
OTV 12 ApS, F. 28/8, nr. ApS 29.546. 
O.BORG KAFFE ApS, F. 28/8, nr. ApS 27.575. 
ODENSE KONTORTRYK ApS, C. 9/8, nr. ApS 
34.048. 
ODENSE-STOLE- OG MØBELFABRIK ApS, F. 
14/8, nr. ApS 19.635. 
ODONCO ApS, F. 6/8, nr. ApS 7.201. 
OERUM DAIRIES LTD. ApS (ØRUM SOGNS 
MEJERI ApS), F. 14/8, nr. ApS 5.873. 
OLSEN, E. REHN REVISIONSFIRMA ApS, F, 
7/8, nr. ApS 20. 
OLESENS, GEORG H. EFTF. ApS, F, 24/8, nr. 
ApS 11.814. 
OLSEN, MAGNUS ApS, F. 3/8, nr. ApS 22.773. 
OLSEN, PAUL CHR. ApS, F. 22/8, nr. ApS 7.323. 
OLESEN, PETER RAVN ApS, F. 9/8, nr. ApS 
3.166. 
OLSEN, HERMAN & CO, JERN METAL OG 
STØBEGODS ApS, F. 14/8, nr. ApS 16.935. 
ORDRUPHAVE NR. 3 ApS, F. 3/8, nr. ApS 5.344..^ 
ORIENTAL W1NE IMPORT COMPAGNY ApS 2^ 
F. 29/8, nr. ApS 18,329. 
OVERGAARD, HENNING TYPEHUSE ApS, CO 
14/8, nr, ApS 34,103. 
OVERLOCK ApS, F. 2/8, nr. ApS 26.893. 
* PH. BRAND S FORLAG & MARKETING ApS.2 
F. 22/8, nr. ApS 23.044. 
P I A. EJENDOMS ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.362. .S 
P.K.D, ApS, F, 22/8, nr. ApS 7.854. 
PKL/FVN ApS, F. 31/8, nr. ApS 7.266. 
P L.-TRONIC ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.195. 
P.M. BUDTZ & CO. ApS, F. 17/8, nr. ApS 33.197.,V 
P P H.S.G. 1 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.959, 
P.P.H.S.G. 2 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.960. 
P P.H.S.G. 3 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.961. 
P P H.S.G. 4 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.962. 
P.V.S. VAGT- OG SIKRINGSTJENESTE ApS, C..: 
20/8, nr. ApS 34.142. 
* PQX 94 ApS, F. 31/8, nr. ApS 2.371. 
PSE NR. 361 ApS, F. 24/8, nr, ApS 12.982. 
* PSE NR, 367 ApS, F. 15/8, nr, ApS 12.988. 
* PSE NR. 455 ApS, F, 31/8, nr, ApS 20.172. 
* PSE NR. 508 ApS, F. 30/8, nr. ApS 18.810. 
* PSE NR. 536 ApS, F. 22/8, nr. ApS 19.061. 
* PSE NR. 564 ApS, F. 1/8, nr. ApS 19.784. 
* PSE NR. 641 ApS, F. 7/8, nr. ApS 24.337. 
PSE NR, 668 ApS, F. 31/8, nr. ApS 24.751. 
PSE NR, 742 ApS, F, 13/8, nr, ApS 26,197. 
* PSE NR. 846 ApS, F. 7/8, nr. ApS 28.633. 
PSE NR. 850 ApS, F. 10/8, nr, ApS 28.637. 
* PSE NR. 889 ApS, F. 21/8, nr. ApS 29.583. 
PSE NR. 939 ApS, F. 14/8, nr. ApS 30.055. 
* PSE NR. 943 ApS, F. 7/8, nr. ApS 30.059. 
PALADS PARKERING, AALBORG ApS, D. 2/8, ,i 
nr. ApS 33.929. 
PANDRUP MØBEL OG TÆPPEHUS ApS, F. 
31/8, nr. ApS 1 1.847. 
* PARFUMERIE BREIN1NG ApS, F. 7/8, nr. ApS 2 
13.129. 
PASPELCO ApS, F. 23/8, nr. ApS 4.572. 
PEDERSEN, ERIK TRADING, KØBENHAVN V 
ApS, R 24/8, nr. ApS 23.386. 
PEDERSEN, HANS H.-ENTREPRENØR ApS, C. 
13/8, nr. ApS 34.091. 
PEDERSEN, OLE STEEN AGENCY ApS, F. 1/8, 
nr. ApS 24.159. 
* PEDERSEN, OLE STEEN INVESTERING OG C 
FINANSIERING ApS, F. 1/8, nr. ApS 24.159, 
PENTRA RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS, F. .• 
9/8, nr. ApS 2.592. 
PERSTRUP BETON INDUSTRI ApS, F. 24/8, nr. .i 
ApS 30.479. 
PETERSEN, ANDREAS HØJBY ApS, F. 14/8, nr. .T 
ApS 26.109. 
PETERSEN, DORRIT HOVE, INVEST ApS, C. 
23/8, nr. ApS 34.235. 
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* PETERSEN, FELIX INGENIØRFIRMA ApS, F. 
2/8, ni. ApS 10.935. 
PETERSEN, P. CHR. FINANS ApS, C. 14/8, nr. 
ApS 34.108. 
PETERSEN & STRANGE ApS, C. 15/8, nr. ApS 
34.115. 
PETERSEN, S. GORM ApS, D 31/8, nr. ApS 
34.401. 
PIL-BOATS ApS, F. 17/8, nr. ApS 1.317. 
PLADESTAKKEN HI-FI (FREDERIKSHAVN 
HI-FI ApS), C. 28/8, nr. ApS 34.317. 
PLANLÆGNINGSKONSULENT JØRGEN JEN­
SEN, ARKITEKT, AARHUS ApS, F. 2/8, nr. ApS 
10.388. 
PLANNTHIN MØBLER ApS, C. 10/8, nr. ApS 
34.071. 
* PLANTAGE COMPAGNIET ApS, THE, F. 15/8, 
nr. ApS 16.402. 
TEPLANTAGE COMPAGNIET ApS (IVERSEN 
& LARSEN ApS), F. 15/8, nr. ApS 16.402. 
PLANTNINGSSELSKABET LEGIND BJERGE 
ApS, F. 29/8, nr. ApS 7.858. 
PLASTCO, KNUD RASMUSSEN ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 24.343. 
PLEODAN TRADING ApS, F, 28/8, nr. ApS 
8.793. 
POLAR AUTOMATER ApS, F. 30/8, nr. ApS 
16.292. 
POLARCONSULT ARKITEKTER INGENIØ­
RER OG ØKONOMER ApS, F. 28/8, nr. ApS 469. 
POPULAR POOL ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.145. 
POULSEN, D & S SCHEEL A, C. 29/8, nr. ApS 
34.361. 
PRAEM, H. ApS, F. 15/8, nr. ApS 13.595. 
PREMIER CRU W1NE AGENT ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 30.932. 
PRICE WATERHOUSE, DANSK REVISION 
ApS, F. 24/8, nr. ApS 523. 
PRIJOTEX ApS, F. 30/8, nr. ApS 28.650. 
PRINTEX SERIGRAFI ApS, H. 20/8, nr. ApS 
27.274. 
PRO-FURN ApS, F. 27/8, nr. ApS 22.504. 
PRODOR PLASTKONSTRUKTIONER ApS, F. 
21/8, nr. ApS 31.957. 
* PROTO-FOOD ApS, F. 2/8, nr. ApS 8.591. 
PROVINS STILLADSER ApS, F. 21/8, nr. ApS 
28.492. 
* PUGGAARD JON TRADING ApS, F. 24/8, nr. 
ApS 12.684. 
* PUMPEFABRIKKEN S.A.KALSTRUP ApS, B 
21/8, nr. ApS 26.481. 
R B.-PLADER ApS, F, 1/8, nr. ApS 19.784. 
R M TANDTEKNIK ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.944. 
RW SPROGCENTER ApS, C. 30/8, nr. ApS 
34.374. 
* RANDERS KEDEL- OG BEHOLDERFABRIK 
ApS, F. 20/8, nr. ApS 3.667. 
RANDERS NY TØMRER- OG SNEDKERFOR­
RETNING ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.326. 
* RANDERS REKLAMEBUREAU ApS, F. 29/8, 
nr. ApS 5.843. 
RANDERS RUSTBESKYTTELSESCENTER 
ApS, F. 29/8, nr. ApS 24.097. 
RASMUSSEN, MARDLUK ApS, D. 10/8, nr. ApS 
34.058. 
RASMUSSEN, STEEN DEVELOPMENT ApS, F, 
24/8, nr. ApS 31.118. 
RATIONAL INVENTAR W.B.W. ApS, C. 24/8, 
nr. ApS 34.253. 
RATIONEL REVISIONS CENTER KØBEN­
HAVN ApS, F. 23/8, nr. ApS 14.868. 
REDDERIET ØEN ApS, F. 10/8, nr. ApS 23.568. 
REGNOM ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.918. 
* RENGØRINGSSELSKABET FLATAU ApS, F. 
29/8, nr. ApS 8.124. 
* RESEN MØBEL- OG TÆPPELAGER, PER 
HAUGE JACOBSEN ApS, F. 8/8, nr. ApS 11.318. 
RESTAURANT COPENHAGEN ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 30.607. 
* RESTAURANT, DET LILLE APOTEK, F. 21/8, 
nr. ApS 14.916. 
RESTAURANT TOKYO ApS, C. 23/8, nr. ApS 
34.240. 
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKABET AF 
27.09.1974, F. 13/8, nr. ApS 3.032. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET AF 
1 AUGUST 1978, DYNPARKEN ÅRHUS, F. 
28/8, nr. ApS 30.240. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 2/10 1978 
AALBORG ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.914. 
RESTAUR ATI ONSANPARTSSELSKABET AF 
9/5 1979 SPØRRING, C. 3/8, nr. ApS 33.953. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 19. JULI 
1979 ApS, F. 31/8, nr. ApS 32.773. 
RESTAURATIONSSELSKABET ANNABEL'S 
ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.348. 
RESTAURATIONSSELSKABET K T AF FANØ 
ApS, F. 6/8, nr ApS 9.030. 
RESTAURATIONSSELSKABET THJ ApS, F. 
17/8, nr. ApS 33.750. 
* RESTMO ApS, F. 17/8, nr, ApS 5.998. 
REV1CENTRUM, ODENSE ApS, C. 23/8, nr. ApS 
34.250. 
REWECO, HERNING ApS, D. 17/8, nr. ApS 
34.140. 
RIMMER, HEINRICH ApS, C. 27/8, nr. ApS 
34.292. 
ROBERT RUNGE JESSEN ApS, F. 6/8, nr. ApS 
9.185. 
ROBJ AF 30/10 1975 ApS, F. 28/8, nr. ApS 9.355. 
RODAC PNEUMATIC TOOLS SCANDINAVIA 
ApS, F. 24/8, nr. ApS 6.093. 
ROSKILDE BLOMSTER ApS, C. 22/8, nr. ApS 
34.220. 
ROSKILDE BROLÆGGER- OG ENTREPRE­




RY FINERCEN1 RAL ApS, F. 23/8, nr. ApS 
19.840. 
RØDEKRO BLIKKENSLAGERFORRETNING 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 929. 
RØMØ RØGERI ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.150. 
RØNNEDE MOTOR ApS, C, 20/8, nr. ApS 
34.146. 
RØSFELD KONTORMASKINE SERVICE ApS, 
F. 13/8, nr. ApS 16.260. 
SFB NR. 2 ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.207. 
SPKR NR. 106 ApS, F. 17/8, nr. ApS 30.719. 
* SPKR NR. 107, F. 13/8, nr. ApS 30.720. 
SPKR NR. 115 ApS, F. 2/8, nr. ApS 30.654. 
* SPKR NR. 118 ApS, F. 7/8, nr. ApS 30.657. 
* SPKR NR. 127 ApS, F. 3/8, nr. ApS 30.932. 
* SPKR NR. 130 ApS, F. 20/8, nr. ApS 30.935. 
* SPKR NR. 134 ApS, F. 31/8, nr. ApS 30.939. 
SPKR NR. 135 ApS, F. 16/8, nr. ApS 30.940. 
* SPKR NR. 139 ApS, F. 23/8, nr. ApS 30.785. 
SPKR NR. 144 ApS, F. 21/8, nr. ApS 31.344. 
* SPKR NR. 147 ApS, B. 10/8, nr. ApS 31.347. 
SPKR NR. 154 ApS, F. 20/8, nr. ApS 30.957. 
* SPKR NR. 157 ApS, F. 27/8, nr. ApS 30.960. 
* SPKR NR. 158 ApS, F. 23/8, nr. ApS 30.961. 
* SPKR NR. 171 ApS, F. 3/8, nr. ApS 31.152. 
* SPKR NR. 181 ApS, F. 22/8, nr. ApS 32.597. 
* SPKR NR. 184 ApS, F. 29/8, nr. ApS 32.600. 
SPKR NR. 189 ApS, F. 10/8, nr. ApS 32.605. 
* SPKR NR. 193 ApS, F. 29/8, nr. ApS 32.609. 
SPKR NR. 201 ApS, F. 13/8, nr. ApS 32.796. 
* SPKR NR. 225 ApS, F. 30/8, nr. ApS 31.914. 
* SPKR NR. 226 ApS, F. 3/8, nr. ApS 31.915. 
SPKR NR. 241 ApS, F. 28/8, nr. ApS 32.309. 
* SPKR NR. 250 ApS, F. 31/8, nr. ApS 32.773. 
SPKR NR. 336 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.978. 
SPKR NR. 337 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.979. 
SPKR NR. 338 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.980. 
SPKR NR. 339 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.981. 
SPKR NR 340 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.982. 
SPKR NR. 341 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.983. 
SPKR NR. 342 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.984. 
SPKR NR. 343 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.985. 
SPKR NR. 344 ApS, C. 6/8. nr. ApS 33.986. 
SPKR NR. 345 ApS, C. 6/8. nr. ApS 33.987. 
SPKR NR. 346 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.988. 
SPKR NR. 347 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.989. 
SPKR NR. 348 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.990. 
SPKR NR. 349 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.991. 
SPKR NR. 350 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.992. 
SPKR NR. 351 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.993. 
SPKR NR. 352 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.994. 
SPKR NR. 353 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.995. 
SPKR NR. 354 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.996. 
SPKR NR. 355 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.997. 
SPKR NR. 356 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.998. 
SPKR NR. 357 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.999. 
SPKR NR. 358 ApS, C. 6/8, nr. ApS 34.000. 
SPKR NR. 359 ApS, C. 6/8, nr. ApS 34.001. 
SPKR NR. 372 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.262. 
SPKR NR. 373 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.263. 
SPKR NR. 374 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.264. 
SPKR NR. 375 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.265. 
SPKR NR. 376 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.266. 
SPKR NR. 377 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.267. 
SPKR NR. 378 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.268. 
SPKR NR. 379 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.269. 
SPKR NR. 380 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.270. 
SPKR NR. 381 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.271. 
SPKR NR. 382 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.272. 
SPKR NR. 383 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.273. 
SPKR NR. 384 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.274. 
SPKR NR. 385 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.275. 
SPKR NR. 386 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.276. 
SPKR NR. 387 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.277. 
SPKR NR. 388 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.278. 
SPKR NR. 389 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.279. 
SPKR NR. 390 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.280. 
SPKR NR. 391 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.281. 
SPKR NR. 392 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.282. 
SPKR NR. 393 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.283. 
SPKR NR. 394 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.284. 
SPKR NR. 395 ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.285. 
SPKR NR. 396 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.029. 
SPKR NR. 397 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.030. 
SPKR NR. 398 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.031. 
SPKR NR. 399 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.032. 
SPKR NR. 400 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.033. 
SPKR NR 401 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.034. 
SPKR NR. 402 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.035. 
SPKR NR. 403 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.036. 
SPKR NR. 404 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.037. 
SPKR NR. 405 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.038. 
SPKR NR. 406 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.039. 
SPKR NR. 407 ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.040. 
* SPKR NR. 243 ApS, F. 22/8, nr. ApS 32.311. 
* PSE NR. 482 ApS, F. 23/8, nr. ApS 18.743. 
* PSE NR. 572 ApS, F. 28/8, nr. ApS 20.843. 
* PSE NR. 722 ApS, F. 23/8, nr. ApS 26.004. 
* PSE NR. 903 ApS, F. 9/8, nr. ApS 29.622. 
SB OPTIK ApS, F. 1/8, nr. ApS 4.408. 
S. E. T. TRANSPORT ApS, C. 21/8, nr. ApS i 
34.197. 
S.IM HOLDING ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.015. 
SM ISOLERING ApS, F. 27/8, nr. ApS 1.330. 
S.O.S. B.-CLASS DIVISIONS ApS, F. 17/8, nr. 
ApS 16.686. 
SALON IVAN JAKOBSEN ApS, C. 10/8, nr ApS J 
34.079. 
SALON NEFERTETE ApS, F. 31/8, nr. ApS 9.984. 
SAPOLITE MARINE ApS, C. 3/8, nr. ApS 33.956. 
* SARALYSTPARKENS FRUGT- OG GRØNT 1 
ApS, F. 31/8, nr. ApS 5.970. 
SAMSØ KONSERVESFABRIK ApS, F. 10/8, nr. 
ApS 278. 
SCAN CATTLE LIVESTOCK EXPORTER ApS, ,1 
F. 27/8, nr. ApS 16.174. 
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SCANF1CH HVIDEVAREIMPORT ApS, C. 2/8, 
nr. ApS 33.935. 
SCANF1CH HVIDEVARESERVICE ApS, C. 2/8, 
nr. ApS 33.934. 
SCANJUST ApS, F. 2/8, nr. ApS 5.388. 
SCAN SWEDEN ApS, F. 31/8, nr. ApS 16.167. 
SCAN-AUTEC ApS, C. 22/8, nr, ApS 34.214. 
SCAN-BINDING ApS, C. 13/8, nr. ApS 34.083. 
SCAN-LADY ApS, F. 29/8, nr. ApS 21.491. 
SCAN-LEASING DANMARK ApS, F. 28/8, nr. 
ApS 5.148. 
SCAN-TURN ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.182. 
SCANDINAV1AN FH1LATELIC COMPANY 
ApS, C. 30/8, nr. ApS 34.367. 
SCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD ApS, 
F. 21/8, nr. ApS 15.877. 
SEA-LANA ApS, F. 7/8, nr. ApS 33.416. 
SEAOIL SHIPPING ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.192. 
SEJLFLOD BYGGEINDUSTRI ApS, F. 27/8, nr 
ApS 22.584. 
SEJS BURRE SYSTEM ApS, F. 3/8, nr. ApS 
20.091. 
SELSKABET AF 13-4-1979 ApS, C. 29/8, nr. ApS 
34.350. 
SEWOHL & BERG TRANSPORT ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 34.337. 
SEYRAFIAN ÆGTE TÆPPER ApS, F. 31/8, nr. 
ApS 25.934. 
SCHMIDT, FRANK ApS, F. 23/8, nr. ApS 24.382. 
SIGRODAN ANPARTSSELSKAB, F. 13/8, nr. 
ApS 8.847. 
* S1LIFARGO SCANDINAVIA ApS, F. 23/8, nr. 
ApS 12.125. 
SILKEBORG HOBBY VÆRKSTED ApS, F. 14/8, 
nr. ApS 31.859. 
S1LVETTA ELEKTRONIK ApS, F. 24/8, nr. ApS 
19.888. 
SIMOGE GRAIN ApS, D. 1/8, nr. ApS 33.928 
SIMONE KØKKENET ApS, F. 30/8, nr. ApS 
24.770. 
SIMONSEN, KAJ NY-KØB S-LAGER ApS, D 
20/8, nr. ApS 34.163. 
SIMONSEN, K. & S. ApS, F. 31/8, nr. ApS 5.489. 
SKANDERBORG AUTO CENTER, POUL 
KNUDSEN ApS, C. 27/8, nr. ApS 34.295. 
SKANDIA-TRANSPORT ApS, F. 28/8, nr. ApS 
24.890. 
SKANDINAVISK BAROMETER FABRIK ApS, 
F. 7/8, nr. ApS 30.612. 
* SKANDINAVISK BSK-INGEN10RF1RMA MED 
SPECIALE I FORURENINGSBEKÆMPELSE 
ApS, F. 23/8, nr. ApS 27.100. 
SKANDINAVISK DETAIL DEMONSTRATION 
ApS, A. 15/8, nr. ApS 34.116. 
SKANDINAVISK INDENTOFLEX A/G ApS 
(ODONCO ApS), F. 6/8, nr. ApS 7.201. 
SKANDUSTRI ApS, F. 22/8, nr. ApS 22.026. 
* SKJORTEGALLERIET ApS, F. 28/8, nr. ApS 
16.844. 
20* 
SKOLA-SYSTEM DANMARK ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 12.222. 
SKOV, NIELS-JØRGEN ELEKTRIK ApS, C. 
31/8, nr. ApS 34.389. 
* SKOVBY AUTOSERVICE, GALTEN ApS, F. 
29/8, nr. ApS 2.189. 
SKOVGRØNT GLUMSØ ApS, F. 28/8, nr. ApS 
22.182. 
* SKOVGRØNT NYBORG ApS, F. 28/8, nr. ApS 
22.182. 
SKOVGAARD, K. HUSE BOESLUNDE ApS, C. 
31/8, nr. ApS 34.386. 
SKOVHASTRUP TRÆINDUSTRI ApS, F. 28/8, 
nr. ApS 13.647. 
* SKOVMOSE SUPERCENTER ApS, F. 28/8, nr. 
ApS 744. 
SKOVPUB ApS, C. 31/8, nr. ApS 34.390. 
SKUDE & JACOBSEN ANPARTSSELSKAB, E. 
31/8, nr. ApS 2.999. 
SKÆRUP TEGL ApS, F. 30/8, nr. ApS 15.453. 
SKÆVINGE MASKINSNEDKERI ApS, F. 28/8, 
nr. ApS 31.338. 
SLETTE STRAND BYG ApS, F. 6/8, nr. ApS 
20.140. 
SLOTSBJERGBY MASKINFABRIK ApS, C. 
21/8, nr. ApS 34.211. 
SMEDEFIRMAET CURT HANSEN ApS, C. 13/8, 
nr. ApS 34.088. 
SMEDEFIRMAET PALM PETERSEN ApS, F. 
28/8, nr. ApS 25.046. 
SMITH, VALDEMAR. THISTED ApS, F. 10/8, nr. 
ApS 3.925. 
SMUS ApS, F. 23/8, nr. ApS 3.378. 
SMØRUMNEDRE MASKINVÆRKSTED ApS, 
C. 29/8, nr. ApS 34.365. 
SNAPTUN-FISKERES SAMMENSLUTNING 
ApS. C. 27/8, nr. ApS 34.296. 
SNEDKER- & TØMRERFIRMAET JOHN 
NIELSEN ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.339. 
SKODSBORGHUSET ApS, F. 30/8, nr. ApS 
28.197. 
SOHN'S RADIO & TV ApS, F. 21/8, nr. ApS 
18.443. 
SOLRØD CENTER KLINIK ApS, F. 6/8, nr. ApS 
5.405. 
SORVI ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.200. 
SOUND VISION ApS, F. 17/8, nr. ApS 15.026. 
SP-FORM, STRUER ApS, F. 29/8, nr. ApS 26.661. 
SPAR 2 BRUGSKUNST, RINGKØBING ApS, F. 
2/8, nr. ApS 21.723. 
SPATIUM HUSE ApS, C. 20/8, nr. ApS 34.159. 
SPECIALLABORATORIET INDICATOR ApS, 
F. 20/8, nr. ApS 27.220. 
SPORT OG FRITID HOLSTEBRO ApS, C. 8/8, 
nr. ApS 34.024. 
SVANEKE SLAGERFORRETNING ApS, C. 
21/8, nr. ApS 34.208. 
SR-BYG VIDEBÆK ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.331. 
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S R I LHUCHl REKLAMEN ApS (SRI LYSSKIL­
TE INTERNATIONAL ApS),'C. 24/8, nr. ApS 
34.261. 
SRI LYSSKILTE INTERNATIONAL ApS, C. 
24/8, nr. ApS 34.261. 
STEENSEN & VARMING INTERNATIONAL 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 15.018. 
STEGESTEDVEJS AUTOHANDEL ApS, F. 6/8, 
nr. ApS 12.825. 
STENDERUP-RØDDING TRANSPORT ApS, F 
10/8, nr. ApS 15.975. 
STENGÅRDENS RENGØRINGSSELSKAB ApS, 
F. 31/8, nr. ApS 15.455. 
STENLØSE KAPITAL ApS, F. 6/8, nr. ApS 
21.640. 
STENLØSE TÆPPECENTER ApS, C. 30/8, nr. 
ApS 34.372. 
STENLØSE REVISIONSINSTITUT ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 23.338. 
STENMAGLE BYGGESELSKAB ApS, F. 24/8, 
nr. ApS 27.994. 
STEMIC ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.966. 
STESATEK ApS, C. 23/8, nr ApS 34.233. 
STEVNS FOTOSATS ApS, F. 29/8, nr, ApS 
29.405. 
STOREGADE 17, VARDE TØMRER- OG HAN­
DELSSELSKAB ApS, F. 3/8, nr. ApS 28.647. 
ST. LYNGBY FACADESERVICE ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 34.313. 
STOP I CENTRUM ApS, F. 29/8, nr. 13.994. 
STRANDPARKSVEJ 10-12, HELLERUP ApS, F 
23/8, nr. ApS 11.125. 
STRENO IMPORT FARUM ApS, F. 3/8, nr. ApS 
22.279. 
STUDENT AIR TRAVEL ASSOCIATION (DEN­
MARK) ApS, F. 14/8, nr. ApS 1.493. 
STØVRING TAGPAP- & STÅLMONTAGE ApS, 
C. 28/8, nr. ApS 34.300. 
SULDRUP MASKINSTATION ApS, C. 8/8, nr. 
ApS 34.006. 
SUMRAS ADMINISTRATION ApS, F. 15/8, nr 
ApS 9.688. 
SUNDSHOLM AUTO ApS, C. 29/8, nr. ApS 
34.357. 
SUPERIOR LEATHER SCANDINAVIA ApS, C. 
1/8, nr. ApS 33.915. 
SUPERKIOSKEN VIDEBÆK ApS, C. 8/8, nr. 
ApS 34.022. 
SVAMPE- OG SKINDLAGERET ApS, F. 9/8, nr. 
ApS 29.622. 
SVANE, SVEND ISENKRAM ApS, C. 20/8, nr. 
ApS 34.179. 
SVENDBORG BUGSERSELSKAB ApS, C. 6/8, 
nr. ApS 33.968. 
SVENDSEN, OVE OG KJELD PEDERSEN 
BYGGEFIRMA ApS, F. 24/8, nr. ApS 6.118. 
SVENNINGSEN, KRISTIAN ApS, C. 20/8, nr. 
ApS 34.176. 
SVENSTRUP SKO ÅRHUS ApS, C. 21/8, nr, ApS 
34.205. 
SYDSJÆLLANDS KAFFE BRÆNDERI ApS, C. 
10/8, nr. ApS 34.063. 
SØBORG VINHANDEL ApS, F, 23/8, nr, ApS 
3.737. 
SØBY SKIBS-ELEKTRO ApS, F. 14/8, nr. ApS 
20,395. 
SDR HYGUM TØMRER- OG MASKINSNED­
KERI ApS, F. 17/8, nr. ApS 5.902. 
SØGER, SV, & SON ApS, F, 28/8, nr. ApS 26.604. 
SØNDER OMME INDUSTRICENTER ApS, F. 
31/8, nr. ApS 9,126. 
* SØNDERBRO PRODUKTKOMPAGNI ApS, F. 
7/8, nr, ApS 18.259, 
* SØNDERJYDSK MALTBYGEKSPORT ApS, F. 
29/8, nr, ApS 6.354. 
SØRENSEN, ASGER OG SØN, BRØNDBO­
RING OG VVS-INSTALLATION ApS, F. 24/8, 
nr, ApS 23.427. 
SØRENSEN, J L. MASKINSNEDKERI ApS, F, 
23/8, nr, ApS 33.451. 
SØRENSEN, OLE & P, G, SKANDERBORG 
ApS, F, 14/8, nr, ApS 21.110, 
THB IMPORT, EKSPORT, PRODUKTION ApS, 
C, 22/8, nr, ApS 34.218. 
T, J. HUSE ApS, C. 10/8, nr. ApS 34.061. 
T H.N. AF 1/4 1978, C. 23/8, nr. ApS 34.230. 
T.H.S. 12 ApS, C. 22/8, nr, ApS 34.228. 
TMKJ NR. 10 ApS, C. 6/8, nr. ApS 33.974. 
* TNHM 19 ApS, F. 16/8, nr, ApS 29.032. 
TX 444 ApS, D. 31/8, nr. ApS 34.403. 
* TX 495 ApS, F. 24/8, nr, ApS 19.888. 
TAN-TRONIC ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.013. 
TANG, D. INVEST ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.004. 
TANTALUS-RESTAL'RATIONS VIRKSOMHED 
ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.359. 
TEADAN ApS, F. 17/8, nr. ApS 10.285. 
* TEATERFORLAGET FELIX LUNA ApS, F. 
27/8, nr. ApS 27,652, 
TEB1 ApS, F. 10/8, nr. ApS 7.604. 
TEKNISOL ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.005. 
TERPS VOGNMANDSFORRETNING ApS, F. 
28/8, nr. ApS 31,505. 
TEUTONIA INDUSTRI ApS, F. 31/8, nr. ApS 
13.104. 
TEHL-GRUPPEN, VIRKSOMHEDSKONSU­
LENT ApS, F. 30/8, nr. ApS 25.522. 
THORSLUNDE SLAGTERFORRETNING ApS, 
F. 3/8, nr. ApS 4.111. 
THROPI OPLAGRINGSPLADSER ApS, F. 31/8, 
nr. ApS 20,349, 
THYBUSSEN ApS STUDIETURE, SKOLEREJ­
SER, GRUPPEREJSER, TURISTTRAFIK (THY 
LEJSKOLER OG KURSUSCENTRE ApS), F, 2/8, 
nr, ApS 1.397. 
THY FERIECENTRE, THISTED ApS, (THY 
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LEJRSKOLER OG KURSUSCENTRE ApS), F. 
2/8, nr. ApS 1.397. 
THY LEJRSKOLER OG KURSUSCENTRE ApS, 
F. 2/8, nr. ApS 1.397. 
THYGESEN, E. OG S. ApS, F. 23/8, nr. ApS 
18.743. 
TILSJØ HUSE ApS, F. 28/8, nr. ApS 3.690. 
TINDHOF INVEST ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.913. 
TINGHØJENS AUTO CENTRUM ApS, F. 21/8, 
nr. ApS 22.032. 
TISTRUF KONSULENT ApS, F. 20/8, nr. ApS 
30.957. 
TJÆREBORG, JOHS. MALERMESTER ApS, F. 
21/8, nr. ApS 2.156. 
TOFTLUND ERHVERVSSELSKAB ApS, F. 14/8, 
nr. ApS 32.471. 
TOJUMA ApS, F. 29/8, nr. ApS 21.060. 
TOMMERUP VVS-SERVICE ApS, C. 1/8, nr. ApS 
33.922. 
TOOFA FILM ApS, F. 3/8, nr. ApS 15.717. 
TOPGIFT ApS, C. 2/8, nr. ApS 33.946. 
TOTALENTREPRENØREN AF 1/4 1979 ApS, C. 
29/8, nr. ApS 34.355. 
TRACINTO ApS, F. 9/8, nr. ApS 2.786. 
TRANE TRAWLER ApS, F. 17/8, nr. ApS 4.287. 
TR ANSCONTINENT AL TRAILER EXPRESS 
ApS (TRANSROPA ApS), F. 13/8, nr. ApS 7.350. 
TRANSCONTINENTAL TRAILER EXPRESS 
ApS (DAN-TRAFFIC ApS, DANISH TRAILER 
& CONTAINER SERVICE), F. 13/8, nr. ApS 
7.350. 
TRANSPORT 1.5.1975 ApS, F. 29/8, nr. ApS 
4.628. 
TRANSPORTCO 2/3 1977 ApS, F. 28/8, nr. ApS 
17.307. 
TRANSPORTSELSKABET AF 1/5-1978 HOR­
SENS ApS, C. 14/8, nr. ApS 34.113. 
TRANSROPA ApS, F. 13/8, nr. ApS 7.350. 
TREPKO FYLDEMASKINER ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 16.319. 
TRET TRÆLAST ApS, F. 28/8, nr. ApS 20.408. 
TRYKKERIET AF 1/7 1978 ApS, C. 8/8, nr. ApS 
34.026. 
TUXWELL ApS, F. 30/8, nr. ApS 27.075. 
TYPE HUS B 180 ApS, F. 23/8, nr. ApS 9.379. 
TYVALU ApS, F. 23/8, nr. ApS 24.866. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA POUL C. JEN­
SEN ApS, F. 15/8, nr. ApS 10.576. 
TØMRERMESTER KNUD DAVIDSEN, SLAN­
GERUP ApS, C. 15/8, nr. ApS 24.133. 
TØMRERMESTER TH. NIELSEN DREIER, NY­
BORG ApS, F. 27/8, nr. ApS 7.020. 
TØMRERMESTER POUL GRAM JENSEN, 
ODENSE ApS, C. 31/8, nr. ApS 34.396. 
TØMRERMESTER JØRGEN RASK, NIELSEN 
NYBORG ApS, F. 27/8, nr. ApS 6.828. 
UNILAWS 8 ApS, C. 3/8, nr. ApS 33.949. 
VVS AF 12/10 1972 ApS, F. 30/8, nr. ApS 17.347. 
* V. HJERMITSLEV HUSE ApS, F. 3/8, nr. ApS 
19.069. 
V M.C. EXPORT ApS, F. 30/8, nr. ApS 16.648. 
VVS-INSTALLATØRFIRMAET PETER MEM-
BORG ApS, C. 29/8, nr. ApS 34.358. 
VVS THORSVEJ, GRINDSTED ApS, C. 30/8, nr. 
ApS 34.378. 
VACUGULV ApS, F. 17/8, nr. ApS 1.655. 
VANDMÅLER-FABRIKKEN DANMÅLER 
ApS, F. 25/8, nr. ApS 30.961. 
VARDE KØLE SERVICE ApS, F. 17/8, nr. ApS 
27.142. 
* VEJBY TEXT1L PRODUCTION ApS, F. 3/8, nr 
ApS 13.519. 
* VEJLE MASKINAUKTIONER ApS, F 24/8, nr. 
ApS 6.276. 
VEJLE. SVEND C. C. ApS, F. 28/8, nr. ApS 
27.159. 
VENDIA MASKINFABRIK ApS, F. 21/8, nr. ApS 
29.268. 
VEST RADIO, HOLBÆK ApS, F. 27/8, nr. ApS 
29.769. 
VESTAGER, HOLGER TØMRER- OG SNED­
KERFORRETNING, RØDDING ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 13.118. 
VESTER SKERNINGE MASKINFABRIK ApS, 
C. 20/8, nr. ApS 34.153. 
* VESTERBROS FISKEHUS ApS, F. 31/8, nr. ApS 
13.350. 
* VESTJYDSK PRODUKTKOMPAGNI ApS, F. 
7/8, nr. ApS 18.260. 
VESTERHEDE VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.306. 
VIBJERG, BJARNE OG HANS JØRGEN BRINK 
JENSEN* ApS, C. 30/8, nr. ApS 34.376. 
VIBORG AFHOLDSHJEM ApS, F. 28/8, nr. ApS 
1 1.522. 
* VIFUR PRODUCTION ApS, F. 9/8, nr. ApS 
20.719. 
* VILHELMSEN, B. HANDELS- OG INVESTE­
RINGS ApS, B. 31/8, nr. ApS 13.207. 
VILLABYERNES BYGGEINDUSTRI ApS, F. 
14/8, nr. ApS 25.795. 
* VILLAEJERNES TYVERI ALARM ApS. F. 14/8, 
nr. ApS 10.248. 
VINGBORG, E. SMEDE OG V V S FORRET­
NING ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.312. 
VINIMPORTEN AF 21. OKTOBER 1977 ApS, F. 
17/8, nr. ApS 24.537. 
VIOL FILM ApS, F. 3/8, nr. ApS 12.049. 
VIPPERØD AVIATION ApS, F. 30/8, nr. ApS 
23.632. 
VIPPERØD TOTAL-ENTREPRISE ApS, F. 23/8, 
nr. ApS 3.269. 
VIPS KONFEKTURE ApS, C. 28/8, nr. ApS 
34.328. 
VIRRING HUSE ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.028. 
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VISO (VERY IMPORTANT SPECIAL OILS) 
ApS, D. 20/8, nr. ApS 34.188. 
VISO (VERY IMPORTANT SPECIAL OILS), D 
20/8, nr. 48.561. 
VIT-BAR INTERNATIONAL ApS, C. 14/8, nr. 
ApS 34.112. 
W. T. H. TRADING AF 1. 9. 1978 ApS, C. 31/8, nr. 
ApS 34.398. 
WEEKEND-MAGASINET A.M.B.A., D. 13/8, nr. 
23.863. 
WEEKEND-MAGASINET, LEG OG VIRKE 
ApS, D. 13/8, nr. ApS 34.089. 
WERMUTH, TIM ApS, F. 7/8, nr. ApS 26.883. 
WESTERGAARD, K. E. HOLDING ApS, F. 23/8, 
nr. ApS 30.785. 
WESTPAP ApS, F. 21/8, nr. ApS 18.765. 
WHY TRAVEL ApS (HANDELSSELSKABET 
AF 29. SEPTEMBER 1977 ApS), F. 1/8, nr. ApS 
26.618. 
WILHELMSEN SKO FREDERIKSSUND ApS, C. 
30/8, nr. ApS 34.370. 
W1LLEN, T. E. & ApS, F. 17/8, nr. ApS 12.198. 
WINTHER, JØRN HØJBJERG ApS, C. 13/8, nr. 
ApS 34.095. 
W1RU ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.329. 
VOGNMAND JOHANNES JENSEN ApS, F. 30/8, 
nr. ApS 29.967. 
VOGNMANDSFIRMAET N. E. OXHOLM HAN­
SEN ApS, F. 14/8, nr. ApS 24.408. 
VOGNMANDSFORRETNINGEN 62 73 00 viborg 
ApS, F. 28/8, nr. ApS 23.874. 
VOGNMANDSFORRETNINGEN VAGN 
NIELSEN ApS, F. 21/8, nr. ApS 1.063. 
WOKI ApS, F. 24/8, nr. ApS 11.071. 
VOLDAN ApS, F. 23/8, nr. ApS 74. 
VRENDERUP VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 15/8, nr. ApS 8.160. 
WRÅ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
ApS, C. 21/8, nr. ApS 34.193. 
X.V.Z.- 8 ApS, F. 6/8, nr. ApS 26.233. 
Y.N.F. 42 ApS, F. 22/8, nr. ApS 5.535. 
YNF 138 ApS, F. 29/8, nr. ApS 15.264. 
YNF 143 ApS, F. 29/8, nr. ApS 15.269. 
YNF 207 ApS, F. 28/8, nr. ApS 18.026. 
YNF 218 ApS, F. 29/8, nr. ApS 18.584. 
YNF 392 ApS, F. 31/8, nr. ApS 27.460. 
YNF 412 ApS, F. 17/8, nr. ApS 28.470. 
YNF 428 ApS, F. 22/8, nr. ApS 27.750. 
YNF 441 ApS, F. 6/8, nr. ApS 27.955. 
YNF 513 ApS, F. 7/8, nr. ApS 29.917. 
YNF 514 ApS, F. 7/8, nr. ApS 29.918. 
YNF 522 ApS, F. 22/8, nr. ApS 32.004. 
YNF 522 ApS, F. 6/8, nr. ApS 31.498. 
YNF 527 ApS, F. 23/8, nr. ApS 31.503. 
YNF 529 ApS, F. 28/8, nr. ApS 31.505. 
YNF 541 ApS, F. 6/8, nr. ApS 31.119. 
YNF 548 ApS, F. 15/8, nr. ApS 31.126. 
* YNF 558 ApS, B. 20/8, nr. ApS 32.010. 
* YNF 559 ApS, F. 20/8, nr. ApS 32.011. 
YNF 564 ApS, F. 28/8, nr. ApS 32.283. 
YNF 566 ApS, F. 31/8, nr. ApS 32.285. 
YNF 597 ApS, F. 15/8, nr. ApS 32.403. 
YNF 604 ApS, F. 14/8, nr. ApS 32.963. 
YNF 607 ApS, F. 23/8, nr. ApS 32.966. 
YNF 615 ApS, F. 24/8, nr. ApS 33.284. 
* YNF 618 ApS, F. 28/8, nr. ApS 33.287. 
YNF 646 ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.923. 
YNF 647 ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.924. 
YNF 648 ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.925. 
YNF 649 ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.926. 
YNF 650 ApS, C. 1/8, nr. ApS 33.927. 
YNF 656 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.008. 
YNF 657 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.009. 
YNF 658 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.010. 
YNF 659 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.011. 
YNF 660 ApS, C. 24/8, nr. ApS 34.254. 
YNF 661 ApS, C. 24/8, nr. ApS 34.255. 
YNF 662 ApS, C. 24/8, nr. ApS 34.256. 
YNF 663 ApS, C. 24/8, nr. ApS 34.257. 
YNF 664 ApS, C. 24/8, nr. ApS 34.258. 
YNF 665 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.016. 
YNF 666 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.017. 
YNF 667 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.018. 
YNF 668 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.019. 
YNF 669 ApS, C. 8/8, nr. ApS 34.020. 
YNF 690 ApS, C. 23/8, nr. ApS 34.241. 
YNF 691 ApS, C. 23/8, nr. ApS 34.242. 
YNF 692 ApS, C. 23/8, nr. ApS 34.243. 
YNF 693 ApS, C. 23/8, nr. ApS 34.244. 
YNF 694 ApS, C. 23/8, nr. ApS 34.245. 
YOUNG-LINE FASHION VEJLE ApS, F. 15/8, . 
nr. ApS 11.120. 
* ØLSTYKKE VÆGBEKLÆDNING ApS, F. 30/8, , 
nr. ApS 8.287. 
ØRSLEV HOBBY ApS, F. 30/8, nr. ApS 8.299. 
ØRUM SOGNS MEJERI ApS, F. 14/8, nr. ApS i 
5.873. 
ØSTER SNEDE LADFABRIK ApS, F. 3/8, nr. 
ApS 26.133. 
ØSTERGAARDENS MASKINUDLEJNING . 
ApS, F. 20/8, nr. ApS 10.433. 
ØSTJYDSK MURERFORRETNING ASSEN- -
TOFT ApS, C. 28/8, nr. ApS 34.310. 
ØSTJYSK INVESTERINGSSELSKAB AF 27. 
NOV. 1969 ApS, F. 27/8, nr. ApS 1.225. 
ÅBYHØJ BLOMSTER ApS, C. 28/8, nr. ApS t 
34.341. 
AALBORG KOBBERIMPORT ApS, C. 21/8, nr. 
ApS 34.203. 
AANDAHL REKLAME ApS, F. 22/8, nr. ApS l 
1.061. 
AARHUS FUGE- & ENTREPRENØRFIRMA / 
ApS, F. 6/8, nr. ApS 14.257. 
AARS VAREHUS ApS, C. 9/8, nr. ApS 34.044. 
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BLOMSTER NORDISK TIDSSKRIFT FOR BIN­
DERI OG BLOMSTER, K. 23/8, nr. 2.948. 
CHAMBRE DE COMMERCE DES PROVIN­
CES, DANOISES, LA, K. 2/8, nr. 2.248. 
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DANISH CORDAGE MANUFACTURERS AS­
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DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNG­
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DANMARKS SPAREKASSEFORENING, K. 9/8, 
nr. 1.529. 
DANMARKS TEKNISKE MUSEUM, K. 23/8, nr. 
1.954. 
DANSE-RINGEN, D. R. (SAMMENSLUTNIN­
GEN AF LÆRERINDER OG LÆRERE I 
DANS), K. 2/8, nr. 163. 
* DANSK ASTRONAUTISK FORENING, K. 23/8, 
nr. 1.719. 
DANSK BLOMSTERHANDLERFORENING, K. 
23/8, nr. 2.475. 
DANSK DANSE FORBUND (D. D. F ), K. ?/8, nr. 
2.472. 
DANSK KREMATIONSFORENING, K. 23/8, nr. 
2.986. 
DANSK KRIMINALPOLITIFORENING, K. 23/8, 
nr. 846. 
DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND, K. 
9/8, nr. 2.371. 
DANSK-LATINAMERIKANSK SELSKAB, K. 
9/8, nr. 2.873. 
DANSK MENSENDIECK FORBUND, K. 23/8, 
nr. 369. 
DANSKE PROVINSBANKERS FORENING. DE, 
K. 23/8, nr. 3.158. 
DANSK REDERS RETSVÆRN, (DANISH SHI-
POWNERS DEFENCE ASSOCIATION), K. 23/8, 
nr. 354. 
DANSK VETERANBIL KLUB, K. 23/8, nr. 2.098. 
DANSKE VOGNMÆNDS ARBEJDSGIVER­
SAMMENSLUTNING (DVA), K. 23/8, nr. 2.527. 
DENMARKS PROVINCIAL CHAMBER OF 
COMMERCE, K. 2/8, nr. 2.247. 
ERHVERVENES EKSPORTFREMME SEKRE­
TARIAT, J. 2/8, nr. 3.562. 
EXPORT PROMOTION DANMARK, J. 2/8, nr. 
3.563. 
F. G., K. 23/8, nr. 358. 
* FORENINGEN AF 9. APRIL 1940, K. 9/8, nr. 
2.252. 
FORENING AF DANSKE BYGNINGS-
ELEKTROFABRIK OG MASKININGENIØ­
RER, K. 9/8, nr. 826. 
FORENING AF DANSKE CIVILINGENIØRER, 
K. 9/8, nr. 825. 
FORENINGEN AF FREMMEDE MAGTERS 
KONSULER ,1 DANMARK (CORPS CONSULA-
IRE), K. 2/8, nr. 758. 
* FORENINGEN AF JERN-OG V. V. S. IMPOR­
TØRER I PROVINSEN, K. 2/8, nr. 2.919. 
* FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDE­
RENDE, K. 9/8, nr. 2.233. 
FEDERATION OF DANISH MOTORISTS, K. 
9/8, nr. 2.960. 
FREDERIKSBERG GRUNDEJERFORENING, 
K, 23/8, nr. 357. 
FÆLLESRÅDET FOR KFUMs SOLDATMISSI­
ON, I DANMARK, K. 9/8, nr. 2.954. 
FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS 
UDDANNELSE, K. 2/8, nr. 96. 
FRIE SPEJDERE, DE, K. 2/8, nr. 2.884. 
FRIE SPEJDERKORPS, DET K. 2/8, nr. 2.883. 
* FUNKTIONÆRMISSIONEN, K. 9/8, nr. 2.943. 
FAARVANG BORGER-OG HÅNDVÆRKER­
FORENING, K. 9/8, nr. 2.853. 
GASTRONOMISK LAUG, MESTERLAUG FOR 
SPECIALFORRETNINGER, FOR DINNER 
TRANSPORTABLE, K. 23/8, nr. 2.932. 
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H. O. W., J. 23/8, nr. 3.578. 
HJØRRING HANDELSSTANDSFORENING, K. 
23/8, nr. 25. 
I. C. I. S. INTERNATIONAL CHRISTIAN 
INDIAN SERVICE, J. 2/8, nr. 3.565. 
INGENIØR-SAMMENSLUTNINGENS KON­
SULTERENDE INGENIØRER, K. 23/8, nr. 
2.277. 
INGENIØR-SAMMENSLUTNINGENS PRO­
JEKTERENDE INGENIØRER, K. 23/8, nr. 2.278. 
INGENIØRSOLDATFORENING, K. 23/8, nr. 
1.514. 
INVESTERINGSFORENINGEN FREJA, J. 9/8, 
nr. 3.572. 
INVESTERINGSFORENINGEN FRIGG, J. 9/8, 
nr. 3.573. 
INVESTERINGSFORENINGEN INVESTOR-
RE-INVEST, K. 9/8, nr. 3.468. 
INVESTERINGSFORENINGEN SIF, J. 9/8, nr. 
3.574. 
INVESTOR ALMINDELIG INVESTERINGS­
FORENING, K. 9/8, nr. 2.434. 
KFUMs CF-HJEM, K. 9/8, nr. 2.957. 
KFUMs ORLOGSHJEM, K. 9/8, nr. 2.956. 
KFUMs SOLDATERHJEM, K. 9/8, nr. 2.955. 
KARTONNAGEINDUSTRIENS BRANCHE­
FORENING, J. 2/8, nr. 3.566. 
KJERTEMINDE HANDELSSTANDSFOREN­
ING, K. 2/8, nr. 16. 
KOMMUNISTISK ARBEJDSKREDS K. A. K., J. 
2/8, nr. 3.567. 
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»KOMMUNISTISK ORIENTERING« ORGAN 
FOR KOMMUNISTISK ARBEJDSKREDS K. A. 
K., J. 2/8, nr. 3.569. 
KORSØR HANDELSSTANDSFORENING, K. 
23/8, nr. 30. 
KRISTELIG FUNKTIONÆRFORENING, K. 9/8, 
nr. 2.942. 
KRISTELIG FUNKTIONÆRFORENINGS 
KVINDEKREDS, K. 9/8, nr. 2.944. 
KRISTEN ORGANISATION FOR HJÆLP TIL 
INDIEN, J. 2/8, nr. 3.564. 
KULIMPORTØRFORENINGEN AF 1940 , K. 
23/8, nr. 1.143. 
KUNSTTØRRINGS-INDUSTRIENS SAMMENS­
LUTNING (FABRIKANTER AF KUNSTTØR­
REDE GRØNTSAGER SUKKERROE- & CIKO­
RIESNITTER SAMT KUNSTTØRRET LUCER­
NEMEL) KISAM, K. 9/8, nr. 1.153. 
KUNSTTØRRINGS-INDUSTRIENS SAMMENS­
LUTNING KI-SAM, K. 9/8, nr. 1.153. 
LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEP­
RODUCENTER, J. 9/8, nr. 3.575. 
LANDSFORENINGEN AF TEXTILHANDLERE 
UDENFOR KØBSTÆDERNE I DANMARK, K. 
23/8, nr. 2.237. 
LOGE NR. 2 LYSET TIL DE NI HJERTER, K. 
2/8, nr. 323. 
LOGE NR. 5 PAX INTERNA, K. 23/8, nr. 326. 
LOGE NR. 10 DEN FLAMMENDE STJERNE, K. 
2/8, nr. 329. 
LOGE NR. 11 DEN KUBISKE STEN, K. 2/8, nr. 
330. 
LOKALE ÅNDELIGE RÅD FOR BAHAI I 
NAKSKOV, DET, J. 23/8, nr. 3.580. 
MARINEFORENINGEN, K. 23/8, nr. 368. 
MARGARINE-INDUSTRIENS FÆLLES­
UDVALG, (M. I. F. U.), K. 23/8, nr. 1.680. 
MARXISTISK ARBEJDSGRUPPE K. A. K., J. 
2/8, nr. 3.568. 
»MARXISTEN« ORGAN FOR MARXISTISK 
ARBEJDSGRUPPE K. A. K., J. 2/8, nr. 3.570. 
NAKSKOV HANDELSSTANDSFORENING, K. 
23/8, nr. 7. 
NYKØBING F. AUTOMOBILFORHANDLER-
FORENING, J. 9/8, nr. 3.576. 
* NØRRESUNDBY HANDELSSTANDSFOREN­
ING, K. 23/8, nr. 46. 
OTIUM-LOMMEBOG FOR PENSIONISTER, K. 
9/8, nr. 2.958. 
PROVINSBANKERNES REALLÅNEFOND, K. 
23/8, nr. 2.287. 
SKAGEN HANDELSSTANDSFORENING, K. 
23/8, nr. 41. 
PROVINSHANDELSKAMMERET, K. 2/8, nr. Fr 
1. 
PROVINZIALHANDELSK AMMER DÅNE-
MARKS, DIE, K. 2/8, nr. 2.249. 
* S. U. F., K. 2/8, nr. 2.863. 
SAMVIRKENDE DANSKE ANDELSSLAGTE­
RIER, DE, J. 9/8, nr. 3.571. 
SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER, DE K. 
2/8, nr. 361. 
SKIVE HANDELSSTANDSFORENING, K. 2/8, 
nr. 17. 
FORENINGEN SKØDSTRUP SOGNS FORSAM­
LINGSHUS, J. 9/8, nr. 3.577. 
SLAGELSE HANDELSSTANDSFORENING, K. 
23/8, nr. 34. 
* SOCIALISTISK UNGDOMS FORUM, K. 2/8, nr. 
2.862. 
* SPORTSFLYVEKLUBBEN, K. 23/8, nr. 792. 
ST. JOHANNES PLEJEHJEM, K. 2/8, nr. 2.419. 
SYDSLESVIGSK UDVALG AF 5. MAJ 1945, K. 
9/8, nr. 1.525. 
TEXTILHANDLER-FORENINGEN I KØBEN­
HAVN, J. 23/8, nr. 3.579. 
TO LØVER, K. 23/8, nr. 349. 
TØJHUSMUSEETS VENNER, K. 2/8, nr. 1.507. 
VEILE HANDELSSTANDSFORENING, K. 23/8, 
nr. 24. 
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